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D R . J A K I G Y U L A 
(1898—1958) 
T7z az igaz ember nincs t ö b b é ! Elment , i t t hagyo t t b e n n ü n -
ket, m u n k a t á r s a i t , b a r á t a i t , nagy s z o m o r ú s á g b a n é s 
g y á s z b a n . 
Szinte h i n n i sem akar juk , hogy ez az ö r ö k k é t e v é k e n y , 
s ze rvező , k u t a t ó , é l e t e rős f é r f i ú k i d ő l t k ö z ü l ü n k . 
H a t v a n e s z t e n d ő s k o r á b a n , ereje, t e h e t s é g e és m u n k a k é p e s ­
s é g e t e l j é b e n , d ö b b e n e t e s h i r t e l e n s é g g e l , t r ag ikus k ö r ü l m é ­
nyek köz t ragadta el a h a l á l . 
A magyar o r v o s t ö r t é n e l e m k u t a t á s á n a k egy ik l eg főbb p i l ­
l é r e dő l t k i ebben a k i t ű n ő emberben, ebben a k i v á l ó s e b é s z ­
t a n á r b a n . 
Dr . J á k i Gyu la , a szegedi orvosegyetem rektora, az O r ­
szágos O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r K ö z l e m é n y e i n e k szer­
k e s z t ő b i z o t t s á g i e lnöke , az O r v o s e g é s z s é g ü g y i D o l g o z ó k 
Szakszervezete O r v o s t ö r t é n e t i S z a k c s o p o r t j á n a k e lnöke , . 
1898-ban s z ü l e t e t t G y ő r ö t t , c s a l á d j a eredeti leg Kőszeg rő l s z á r ­
mazot t el. A n y a i á g o n f e l m e n ő rokona i S c h ö p f - M é r e i és a 
I . u m n i t z e r - c s a l á d és ez a nagy ö r ö k s é g é l t és lobogott, m i n d i g 
s zépe t és j ó t a k a r ó l é n y é b e n . 
M i n t s ebészp ro fe s szo r , m i n t e lnök , m i n t k u t a t ó o r v o s t ö r t é ­
n é s z m i n d i g csak m u n k á r a serkentett , p é l d á t n y ú j t o t t , b i z t a ­
to t t é s t á m o g a t o t t : okosan, j ó l és lelki ismeretesen dolgozni , 
mer t a n n y i t é r az ember, a m e n n y i t dolgozik . . . 
V a l ó b a n sokat dolgozott é s k i t ű n ő e n dolgozott é le te m i n d e n 
•sokolda lú m u n k a t e r ü l e t é n . 
J e l l e m é b e n a k i t ű n ő s e b é s z e n e r g i á j a c s o d á l a t o s h a r m ó n i á b a 
o lvadt össze a minden s z é p é r t r a j o n g ó m ű v é s z l é l e k k e l . 
M e r t az v o l t : m ű v é s z i é l e k . A t u d o m á n y , a k u t a t á s , a k ö z ­
é r d e k , az emberszeretet, a t ö k é l e t e s é s nemes h u m á n u m p a t i ­
n á s m ű v é s z e . 
A szocializmus e s z m é j é t a legmagasabb e t ika i fokró l szem­
lé l t e és v i t t e á t a gyakor la tba , a nagy emberek igazi szerete­
t é v e l és g o n d o l k o d á s á v a l . 
Ö r ö k k é t e v é k e n y k e d e t t é s minden gondolata az vol t , hogy 
igazat é s s z é p e t , j ó t c s e l e k e d j é k a magyar n é p i d e m o k r á c i a 
j a v á r a , f e l e m e l é s é r e . 
H á n y s z o r mondot ta a b a l a t o n f ü r e d i ö r e g s é t á n y fái a l a t t : 
„ n e k ü n k , sokat, nagyon sokat k e l l dolgoznunk és p r o d u k á l ­
nunk , e l ő r e k e l l v i n n ü n k a magyar o r v o s t ö r t é n e t k u t a t á s á t , 
m e r t ebben e lmarad tunk . . . össze k e l l fognunk , meg k e l l a l ­
k o t n u n k az O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r m e l l e t t a M ú z e u m o t és 
K u t a t ó I n t é z e t e t , hogy b á t r a n mutathassuk o r s z á g - v i l á g e lő t t , 
hogy a hazai o r v o s t ö r t é n e t s z í n v o n a l a e l é r i b á r m e l y k ü l f ö l d i 
á l l a m é t . . . " 
É s é p p e n a k k o r hagyot t i t t b e n n ü n k e t , a m i k o r a hazai or­
v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s k i l é p e t t v é g r e a por lepte m a g á n y b ó l é s 
a f e l e m e l k e d é s ú t j á r a l é p e t t . 
Rengeteg s e b é s z e t i t u d o m á n y o s m u n k á j a mel le t t nagyon 
sok kisebb-nagyobb o r v o s t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a van, amelyek 
k ö z ü l is k i v á l i k a S c h ö p f - M é r e i é l e t r a j z i k u t a t á s a és a debre­
ceni k i r u r g u s t a n u l m á n y a a X V I I I . sz . -ból . 
M u n k á s s á g a , szorgalma, t u d á s a é s b a r á t i szeretete m i n k e t 
a r ra kö te lez , hogy e m l é k é t m i n d h a l á l i g ő r i z z ü k meg azzal, 
hogy az Ö s z e l l e m é b e n dolgozzunk és v i g y ü k t o v á b b az orvos­
t ö r t é n e t n a g y s z e r ű m u n k á j á t ! 
D r . Bencze József 
fi 
D R . P R O F E S S O R J U L I U S J Â K I 
(1898—1958) 
lVTon amplius v i v i t v i r o r u m hie in t ege r r imus ! 
" A b i i t et reliquat nos, collaboratores suos amicosque. 
maest i t ia luc tuque mersos. 
V i r u m i l i u m semper agilem, d isponentem, scrutantem et 
v igen tem excidisse e numero nostro v i x fers c redendum 
habemus! 
Sexaginta annos n a t u m er ipu i t nobis eum mors, v i r i u m 
sua rum facul ta tumque p len iss imum laborisque pa t ien t i ss i -
m u m , celeri tate animos p e r t u r b a n t i rebusque tragicissimis. 
F ü l e i m e n scutandi h i s t ó r i á m m e d i c o r u m H u n g á r i á é s u m ­
m u m exc id i t cum hoc v i r o excellent i , c u m hoc professore 
eminen t i . 
I u l i u s J á k i , dominus Rector un ivers i t a t i s Szegediensis 
medicae, praeses delegationis constructoriae l ib r i s C o m m u -
n i c a t i o n u m ex Bib l io theca H i s t ó r i á é Medicae H u n g a r i c a r u m 
edendis necnon Catervae Medico-his tor icae Syndicatus Labo-
r a t o r u m Rei Medic inar iae Vale tudinar iaeque , anno 1898. natus 
est I a u r i n i , quo f a m i l i a eius a pa t r i a sua or ig ina l i K ő s z e g 
nuncupata derivata est. Mate rno genere p rop inqu i eius sunt 
fami l iae Schoepf-Merei et Lumni t ze r cuius re i magna he red i -
tas v igebat i lagrabatque i n animo eius semper pu lchra bo-
naque petent i . U t professor ch i rurg iae , aeque ac u t praeses 
et scruta tor h i s t ó r i á é medicae semper ad agendum urgebat , 
cxempla dabat, excitabat et adiuvabat nos, u t sapienter et 
bene honesteque ageretur: t a n t i en im esse hominem, q u a n ­
t u m laboris ederet. 
Vere m u l t u m laboravi t , e t quidern praeclare, i n omnibus 
v i tae isuae p rov inc i i s m u l t i f a r i i s . 
I n na tura eius energia c h i r u r g i eminent is m i r a quadam 
h a r m ó n i a coniuncta erat c u m animo a r t i f i c i u m omnibus 
p u l c h r i t u d i n i b u s ardent i . 
E ra t en im i l l e i ngen ium ad a r t e m revoca tum: ar t i fex scien-
tiae, lucubra t ionis , salutis publicae, pietatis perfectique i l l i u s 
humanis nob i l i s sigillatus. 
No t ionem socialismi e g radu summo ethico conspexit et i n 
u s u m t r a d u x i t , verissimo i l l o v i r o r u m m a g n o r u m et amore e l 
ingenis. 
Cont inuo occupatus erat to taque mente studebat, u t iuste 
pulchreque ac bene ageret, s a lu t i et erect ioni re i publicae 
H u n g á r i á é popu la r i t e r democraticae. 
Quoties d i x i t sub arbor ibus plateae B a l a t o n f ü r e d i e n s i s 
vetustae: , , M u l t u m , p e r m u l t u m est nobis agendum et per-
f i c i e n d u m ; proferenda est nobis perscrutatis h i s t ó r i á é medicae 
H u n g á r i á é , r e l i c t i en im sumus i n hac re . . ., manibus iunct is 
est nobis n i t e n d u m , perf icienda sunt praeter Bib l io thecam 
Medicoh i s to r i cam Musaeum et I n s t i t u t u m Persc ru ta to r ium 
M e d i c u m , u t bona fide demonstrare possimus u r b i et o r b i : 
superf ic iem h i s t ó r i á é medicae pa t r iae aequare summa fastigia 
h i s t ó r i á é medicae cuiuslibet r e i publicae externae." 
E t tunc i p sum deseruit nos, c u m invest igat io pa t r ia medico-
his tor ica processif al iquando e sol i tudine sua pulvere obsita 
et i t e r sursum fe rend i se ingressa est. 
Praeter opera chirurgica i n n u m e r a b i l i a pe rmul tos l ibel los 
medico-historicos conscripsit, et longiores et breviores, i n t e r 
quos longe la teque promine t inves t iga t io biographiae Schoepf-
Mereianae, s t ú d i u m de chi rurgo Debrecinensi saeculi X V I I I . et 
B i l l r o t h Tivadar . 
Dr . Josephus Bencze 
S E M M E L W E I S I G N Á C 
D R . S I M O N O V I T S I S T V Á N ünnepi bevezető beszéde. 
Semmelweis I g n á c szü le tésé inek 140. é v f o r d u l ó j á n , 1958. 
j ú l i u s 1-én, az e g é s z s é g ü g y k i v á l ó d o l g o z ó i n a k k i t ü n t e t é s e 
a l k a l m á b ó l rendezett ü n n e p s é g e n . 
A isztelt Ü n n e p l ő K ö z ö n s é g ! 
1951 ó ta nyolcadszor j ö v ü n k össze, hogy p á r t u n k és k o r ­
m á n y u n k e l i s m e r é s e j e l é ü l azok az orvosok, g y ó g y s z e r é s z e k , 
a k i k k i e m e l k e d ő m u n k á t v é g e z t e k dolgozó n é p ü n k e g é s z s é g ­
ü g y i e l l á t á s á b a n , a „k ivá ló o r v o s - g y ó g y s z e r é s z " , , é r d e m e s 
o r v o s - g y ó g y s z e r é s z " k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l j e n e k . 
A k i k ezeket a k i t ü n t e t é s e k e t k a p j á k , o r v o s a i n k - g y ó g y s z e r é ­
szeink legjobbja i , o lyan e g é s z s é g ü g y i do lgozók , a k i k t e r ü l e t ü ­
k ö n , legyen az falusi kö rze t , ü z e m , iskola, g o n d o z ó i n t é z e t , 
s z a k r e n d e l ő , k ó r h á z , egyetem, t u d o m á n y o s i n t é z e t , vagy az 
e g é s z s é g ü g y b á r m e l y t e r ü l e t e , p é l d a m u t a t ó , ön fe lá ldozó 
m u n k á t v é g e z n e k , akiket a m u n k á s - p a r a s z t ha ta lom m é l t ó ­
nak t a r t a k i t ü n t e t é s r e . 
A k i t ü n t e t é s e k á t a d á s á r a é v r ő l é v r e a legnagyobb magyar 
orvosnak, Semmelweis I g n á c F ü l ö p n e k a s z ü l e t é s n a p j á n ke ­
r ü l sor. 
Semmelweis ember i és o rvos i n a g y s á g á r ó l sok szép k ö n y v , 
f i l m , e l ő a d á s e m l é k e z i k meg. 
J ó l t ud juk , hogy n e v é t az e g é s z v i l ágon , m i n t az ember i ­
s é g egyik legnagyobb j ó t e v ő j é n e k n e v é t emlegetik. ,.Az 
a n y á k m e g m e n t ő j é n e k " s z o k t á k nevezni. De m u n k á s s á g á n a k 
h a t á s a e n n é l j ó v a l nagyobb: az asepsis e l m é l e t é v e l ú j u ta t 
n y i t o t t az egész modern s e b é s z e t f e j lődése e lő t t . •— M ű k ö d é s e 
k i h a t o t t az e g é s z orvosi g o n d o l k o d á s r a . A g y e r m e k á g y i l áz 
oka inak fe l f edezéséve l , a g y e r m e k á g y i l áz m e g e l ő z é s i m ó d ­
szereinek k i d o l g o z á s á v a l ú j t á v l a t o t n y i t o t t a h y g i é n é , de az 
egész m e g e l ő z é s t e r ü l e t é n . 
N e m a m a i ü n n e p s é g a helye annak, hogy Semmelweis 
n a g y s á g á t , h a t á s á t e l e m e z z ü k . A n n á l k e v é s b é , mer t ezt igen 
sokan v é g e z t é k m á r el. De a mai nap, a m i k o r s z ü l e t é s é n e k 
140-ik é v f o r d u l ó j á t ú g y is ü n n e p e l j ü k , hogy a legjobb m a ­
gyar orvosokat és g y ó g y s z e r é s z e k e t t ü n t e t j ü k k i , t a l á n a l k a l ­
mas arra, hogy é l e t ébő l n é h á n y t a n u l s á g o t v o n j u n k le a ma­
gunk s z á m á r a is. 
E n g e d j é k meg, hogy ma ebben a teremben, ahol Semmel ­
weis t a n í t á s a i t i s m é t e l t e n k i fe j te t te , aho l anny i b a r á t r a é s 
t á m o g a t ó r a t a l á l t n e h é z harcaiban, é l e t é v e l kapcsolatban k é t 
k é r d é s s e l foglalkozzam. K é t k é r d é s s e l , amelyek i s m é t e l t e n 
f e l m e r ü l n e k napja inkban. 
Az első k é r d é s t valahogy í g y s z o k t á k megfogalmazni : 
Mi közük van a természettudományoknak, így az orvos­
tudománynak a filozófiához? 
M i é r t mondja Engels, hogy „a f i lozófia u t ó l a g b o s s z ú t á l l 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o n , ha a t e r m é s z e t t u d o m á n y a f i lozó­
f i á t e lhagyja?" 
Semmelweisnek, ennek a v i d á m a n , gondta lanul i n d u l ó f i a ­
t a l orvosnak t rag ikus é l e t e , n e h é z harcai v á l a s z t adnak erre a 
k é r d é s r e . 
Semmelweis t ö b b é l e t í r ó j a , de e m l é k e z e t e m szerint a n é h á n y 
é v e l ő t t r ó l a k é s z ü l t magyar f i l m is, ú g y igyekszik h a r c á t 
bemuta tn i , m i n t h a abban d ö n t ő szerepe le t t volna Semmel ­
weis v é r m é r s é k l e t é n e k , meg nem a l k u v ó t e r m é s z e t é n e k , 
amely s z e m é l y e s konf l ik tusokba sodorta professzor t á r s a i v a l . 
Ü g y igyekeznek Semmelweis s o r s á t f e l t ü n t e t n i , m i n t h a ebben 
d ö n t ő szerepe le t t volna f ő n ö k e , K l e i n t a n á r ú r h i ú s á g á n a k . 
Biztos, hogy a k o r szülésze i n e m k ö n n y e n tud tak m e g b a r á t ­
k o z n i azzal a gondolat ta l , hogy a g y e r m e k á g y i l áz f e l l é p é s é ­
nek o k o z ó i maguk a szü lészek . A k é r d é s azonban sokka l m é ­
lyebb. Semmelweis nemcsak kora szülészetének tekintélyével 
került elkeseredett harcba. Ellentétbe került kora egész téves 
természetfilozófiájával. Azzal az a l a p j á b a n helytelen s z e m l é ­
le t t e l , amely k o r á b b a n az orvosi t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s t 
u ra l t a . É s amely s z e m l é l e t n e k v e z e t ő j e nem kisebb ember vo l t , 
m i n t maga Vi rohow. 
H o g y a n k e r ü l t Semmelweis ö s s z e ü t k ö z é s b e V i r c h o w v a l ? 
V i r c h o w , m i n t az a n a t ó m i a i g o n d o l k o d á s egyik legnagyobb 
h a t á s ú képv i s e lő j e , Semmelweis nagy fe l fedezése u t á n p á r é v ­
ve l l é p e t t a sz ín re . 1858-ban j e l en ik meg m u n k á j a , amel lye l 
megve t i a s e j t k ó r t a n a l a p j á t . I smer t t é t e l é b e n ,,Sedes morbo -
r u m cel la" m e g á l l a p í t j a , hogy a b e t e g s é g e k a szervezet é l e t ­
t an i e g y s é g e i b e n , a sejtekben j á t s z ó d n a k le. Szerinte a beteg­
s é g e k l é n y e g e a sejtek abnormis é l e t t e v é k e n y s é g é b e n , e l v á l ­
t o z á s a i b a n , e l h a l á s á b a n k e r e s e n d ő k . V i r c h o w m i k r o s z k ó p j a 
a la t t igyekezett m e g m u t a t n i a b e t e g s é g e k k e l j á r ó k ó r o s sejt­
e l v á l t o z á s o k a t . De ugyanakkor , a m i k o r fe l fedezése ive l s ú l y o s 
c s a p á s t m é r t az addig u r a l k o d ó v i t a i i zmus ra , a d é m o n i e r ő k r e , 
a l a p v e t ő h i b á k a t k ö v e t e t t el és t á g k a p u t n y i t o t t a p o l g á r s á g 
m e g e r ő s ö d é s é v e l egy i d ő b e n m e g e r ő s ö d ő idealista e l l e n t á m a ­
d á s o k e lő t t . 
M i k vo l t ak V i r c h o w a l a p v e t ő t é v e d é s e i , a m i k mia t t szembe­
k e r ü l t Semmelweissel és Koch R ó b e r t t e l ? 
M i k vo l t ak azok a t é v e s n é z e t e k , amelyekke l f é k e z n i tud ta 
k o r a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é t ? 
1. V i r c h o w foly ta tva , t o v á b b é p í t v e k o r á n a k a n a t ó m i a i szem­
lé l e t é t , a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é b e n e l j u t o t t a sejtek k ó r b o n c ­
t an i e l v á l t o z á s a i h o z . I t t az a l a p v e t ő h i b á j a az vo l t , hogy csak 
a sejteket l á t t a , csak a r é s z t l á t t a é s n e m l á t t a az egésze t . A z t 
h i rde t te , hogy a sejtek n a g y f o k ú ö n á l l ó s á g g a l rendelkeznek. 
N e m l á t t a , hogy a sejtek nem ö n á l l ó p o l g á r a i a szervezetnek. 
N e m l á t t a , hogy a s e j t k ó r t a n nem i g é n y e l h e t i a k ó r t a n egész 
b i r o d a l m á t . Csak a sejteket l á t t a é s n e m l á t t a az élő szerve-
zetet, az embert , m i n t b io lóg ic i e g y s é g e t és nem l á t t a az em­
ber t , m i n t t á r s a d a l m i egysége t . Ismeretes, hogy így n y i t o t t 
k a p u t a b i o l ó g i z m u s előt t , amely a m i t e r ü l e t ü n k ö n nap ja ink­
b a n is az ideal izmusnak egyik fő t á m a d á s i vonala. 
2. A V i r c h o w á l t a l t o v á b b f e j l e s z t e t t m o r f o l ó g i a i - a n a t ó m i a i 
i r á n y z a t a s z e r v p a t o l ó g i á t ó l a sejt p a t o l ó g i á h o z j u t o t t : ezzel 
t o v á b b e r ő s í t e t t e a loka l izác ió t a n á t . T o v á b b m é l y í t e t t e az or ­
vos i g o n d o l k o d á s f e l d a r a b o l á s á t . 
3. T a n í t á s a az e t io lógia i , k ó r o k t a n i i r á n y e l h a n y a g o l á s á h o z 
vezetett , mer t n e m l á t t a v i l á g o s a n , hogy a bonctani e l v á l t o ­
z á s nemcsak ok, hanem az okozat is. Ujabb alapot adott így 
k o r á n a k t e r á p i á s n i h i l i z m u s á r a . 
Semmelweis fe l fedezése az a n a t ó m i a i korszak, az a n a t ó ­
m i a i u r a l o m i d e j é r e a c e l l u l a r p a t o l ó g i a s z ü l e t é s é n e k i d e j é r e 
esik. 
Semmelweis tanítása az anatómiai morfológiai irány leg­
sérülékenyebb részével került szembe, amikor figyelme a sej­
tek elváltozásairól az infekcióra és annak megelőzésére irá­
nyul. 
Semmelweis így messze m e g e l ő z t e k o r á t . A g y e r m e k á g y i 
l áz o k á t nem a s e j t e k b ő l k i i n d u l ó e l v á l t o z á s o k b a n kereste. A 
g y e r m e k á g y i l á z o k á t a szervezeten k í v ü l r ő l , k i v é t e l e s e n m a ­
g á b ó l a s z e r v e z e t b ő l k i i n d u l ó i n f e k c i ó b a n t a l á l t a meg. M e g 
n e m a lkudva harco l t a g y e r m e k á g y i láz m e g e l ő z é s é é r t , az 
a s e p s i s é r t . í g y k e r ü l t Semmelweis h a l a d ó tana ö s s z e ü t k ö z é s b e 
k o r á n a k marad i a n a t ó m i a i i r á n y z a t á v a l . 
O l y a n i d ő k b e n f o l y t ez a harc az o r v o s t u d o m á n y b a n , a m i ­
k o r M a r x és Engels m á r k i d o l g o z t á k a d ia lek t ikus mate r ia l i z ­
must . 
N e m t u d u n k r ó l a , hogy Semmelweis a d i a l ek t ikus mate r i a ­
l i zmus t ismerte vo lna . M u n k á s s á g á b a n azonban igazi mater ia­
l i s ta vo l t . Ész le l t , elemzett. É s o lyannak vet te a v i l ágo t , a m i ­
l y e n az a v a l ó s á g b a n : nem te t t h o z z á semmit é s nem vet t e l 
b e l ő l e semmit. 
E x a k t t u d o m á n y o s m ó d s z e r e , az anyag pontos e lem­
z é s e tette l e h e t ő v é , hogy k i v o n j a m a g á t a c e l l u l a r p a t o l ó g i a 
he ly te len i r á n y z a t á n a k b e f o l y á s a a lól . 
De az o r v o s t u d o m á n y b a n u r a l k o d ó t é v e s t e rmésze t f i l ozó f i á ­
v a l é l e t é b e n nem t u d o t t s ikerre l m e g b i r k ó z n i . 
Joggal á l l ap í t j a meg Tau f fer V i l m o s e m l é k b e s z é d é b e n , hogy 
ez „ k é t é v t i z e d r e vete t te vissza a s z ü l ő a n y á k m e g v á l t á s a i n a k 
é r v é n y e s ü l é s é t " . 
í g y á l l t bosszú t a f i lozófia a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n , a m i ­
k o r a k u t a t ó k a t é n y e k t a l a j á r ó l a s p e k u l á c i ó i n g o v á n y á r a 
l é p t e k . 
A másik kérdés, amelyről Semmelweis életével kapcsolat­
ban beszélni kell, a hajtóerő kérdése. M i vo l t az, ami ezt a 
kedves m o d o r ú , s z e r é n y s egyszersmind k i s sé m u l a t ó s f i a t a l ­
e m b e r b ő l a k e d é l y e s c s á s z á r v á r o s b a n r ö v i d idő alat t m o r ó z u s , 
f o l y t o n t ö p r e n g ő , elkeseredett, m a j d a g r e s s z í v embert cs iná l t . 
A z ok a g y e r m e k á g y i láz, mely t ö m e g e s e n p u s z t í t o t t a az 
á l t a l a kezel t f ia ta l a n y á k a t . 
A j á r v á n y s z e r ű e n f e l l é p ő g y e r m e k á g y i láz, amelynek á l d o ­
zatai o l y k o r m e g k ö z e l í t e t t é k a 3 0 % - ö t , v o l t az, ami haj tot ta , 
nem engedte nyugodni , m í g fe l nem fedezi a baj o k á t , s ami 
elkeseredett harcokba k é n y s z e r í t e t t e . 
G y ő r y T ibor egyik m e g e m l é k e z é s é b e n m e g í r j a Semmelweis 
h a z a t é r é s é t Budapestre. „ P e s t e n t ö l t ö t t e s t é j é n e k e g y i k é t egy 
nagyobb o r v o s t á r s a s á g b a n tö l tö t t e . J e l e n l é t é n é l fogva a gyer­
m e k á g y i l á z ró l kezdtek be szé ln i é s n e m s o k á r a k i d e r ü l t , hogy 
a R ó k u s k ó r h á z s z ü l ő o s z t á l y á n é p p abban az i d ő b e n ú j r a j e ­
lentkezet t a g y e r m e k á g y i l áz j á r v á n y a . Semmelweis hamaro­
san k é r v é n y t n y ú j t o t t be, hogy ennek az o s z t á l y n a k a veze­
t é s é t b í z z á k őrá . " 
K é r v é n y é b e n a k ö v e t k e z ő k e t o lvasha t juk : . .Mél tóságos cs. 
k. T a n á c s o s és M i n i s z t e r i Biztos Ü r ! A z o n m e g g y ő z ő d é s b e n 
m i szer int egy i g é n y t e l e n é s e g y s z e r ű k é r e l e m , me lynek e lő ­
t e r j e s z t é s é r e k o r á n t s e m anyagi é r d e k , hanem i n k á b b a tudo­
m á n y é s a s z e n v e d ő k é r d e k e v i t t , a z i r á n t b á t o r k o d o m a l á z a t ­
t a l esedezni m é l t ó z t a s s é k a Sz. R ó k u s v á r o s i k ó r h á z b a n a 
s z ü l é s z e t i o sz tá ly t az é n f e l ü g y e l é s e m r e b í z n i . " 
K é r é s e t á m o g a t á s á r a t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 
„ K é s z vagyok az á l t a l o m k é r t á l l o m á s t m i n d e n f izetés n é l ­
k ü l , s ingyen, c s u p á n a t u d o m á n y s a k ó r o d a i i n t é z e t é r d e k é ­
ben legott á t v e n n i . " 
Ez v o l t Semmelweis h a j t ó r u g ó j a . 
N e m h i ú s á g , n e m a p é n z mozgat ta . N e m egy kedves t e ó r i a 
é r v é n y e s ü l é s é é r t harcolt , hanem száz é s ezer anya és gyer­
m e k é l e t é é r t . 
Ezeknek a gondola toknak a j e g y é b e n adom á t a k i t ü n t e t é s t 
azoknak az orvosoknak és g y ó g y s z e r é s z e k n e k , a k i k m u n k a ­
t e r ü l e t ü k ö n ö n f e l á l d o z ó a n v é g z i k h u m á n u s m u n k á j u k a t . 
HTHAT CEMEJIbBEHC 
BcTynuTe.ibHafl pewb, npoH3HeceHH3H jid.-om Hujtbshom I1IHMO-
H O B H M E M I-ro hio;ih 1958 r., b Jienb 140 aeTun co JXHH pojkíichmh 
HraHaia CeMe.ibBeftca, Ha TopjKecTBeHHOM 3acejr3HHH no cjiyaaio 
BpyaeHHH H3rpa>K,a,eHHH nepenoBbiM pa óh th hk3 m 3/ipaBooxpaHeHHH. 
B o t y>Ke b BocbMoft pa3, mto mn coóapaeMca c 1951 r., aroóbi, 
— b 3H a k noaecTH co CTopoHbi napTHH h npaBHTejibCTBa — nepe-
AaTb noaeTHoe 3BaHne «BbijiaiouiHHca ßpaa — anTenapb» h «33cjiy-
>KenHbift Bpaa — anTeKapb» Bpaaaiw h anTenapaM, ot.ihh3Bujhmch 
b oöJiacTH HapOÄHoro 3^paBooxpaHeHhh. 
Jly^raae H3 Haainx Bpa^eft h anTeKapefi, narpa>K/ieHHbie no iieT-
HblMH 3B3H H HMH, flBJIÍUOTCH T3KHMH p a ÓOTH HK3MH HapOÄHOTO 3ÍID3BO-
OXpaHeHHH, KOTOpbie OÓp33UOBO, C3M033ŐBCHHO pa60T3K)T H3 CB06M 
nonpuuie — 6y;i.b to ceabCKHÖ yaacTOK, npeAnpHHTHe, uiKOJia, 
caHHTapnoe yapeacieHne, aMÓy.TaTopHfl, óojibH Hiia, yHHBepcHTeT, 
HayaHO-HCCJie^oBaTejibCKHÜ hhcthTy t hjih k3K3h 6bi to h h őmjio 
oŐJiacTb 3ApaBooxpaneHHa, h KOTopbix paóo^e-KpecTbHHCKafl BjiacTb 
CMHT3GT JIOCTOHHblMH BblCOKOTO H 3 rp 3 >K#eH Hfl. 
BpyaeHHe Harpa>k^êhhh HMeeT MecTO Ka>K^bift roji b aeHb poÄßeHHfl 
Beji h koto BeHrepcKoro Bpaaa, HrHaTa CeMe.ibBefica. 
O BejiHMHH CeMejibBeöca, k3k aejioBena h Bp3^a, roBopuTca bo 
MHOJKeCTBe npeKp3CHbIX KHHT, KHHOKapTHH H JieKUHH. 
HaM xopomo H3BecT}io, hto ero hma ynoMHH3eTca bo BceM MHpe 
Ka k HMü o^Horo H3 Beji HM3HUIHX ojiaro/teflTeJiefi aejiOBeaecTBa. Ero 
npHHATo H33biBaTb «cnscHTejieM M3Tepeii». Ho BJTHflHue ero AeflTejib-
hocth npeacTaBJiíieT coőofi hcmto ropa3,np óojibiaee 3toto: co CBoefl 
Teopaefl oó acencHce oh OTKpbiji hobhh nyTb p33bhthh Bcefi coBpe-
MeiiHOH XHpyprHH. Ero ^eflTe.TbHOCTb bo3ä6hctbob3jia na MejiHiuiH-
CKoe MbiiiiJieHHe b uejiOM. OTKpbiTaeM n p h a h n bi pojiHjibHoii ropniKH 
BbipaöoTKOH npeßeHTHBHbix MeTOflOB, oh oTKpbiJi HOBbie nepcneKTHBbi 
nepcn. rumenoH, ho B.MecTe c TeM nepe;i, Bceíi npocpH.isKTHMecKoft 
npa KTH KOH. 
CeroAHHUJHiiH Ham npa3/iHHK He no/ixo/iíiuiee Mecxo ä.ih t o t ó , 
'iToöbi pa36npaTb BennHne h bjihah He CeMeJibBeftca, TeM MeHee, 
4TO 3TO y*e c^ejiaHO bo mhoäcc tbo pa3. Oahsko, b cero/iHhujhhh 
;ieHb, jieub 140 j i e t h a co ahh ero po>K,neHHH, Kor;ia mh mthm ero 
naMHTb T3K>Ke h Harpax/ieHHeM jiyaujHX BeHrepcKHX Bpa^eft h ariTe-
Kspeft, MHe K3>KeTCH no3BOJiHTejibHbiM H3Bjieab HeKOTopbie ypoKH 
H3 ero JKH3HH. 
Pa3peraHTe MHe b stom 3ajie, r^e oh HeoÄHOKpaTno H3Jiaraji CBoe 
yMeHHe, r,ae, b cBoefi TíiíKejioH őopböe, oh Hauieji CTOJibKo Äpy3efi 
h CTOJibKo noji,iepJKKH, — pa3peuiHTe MHe 3aHHM3TbCH AByMH Bonpo-
C3MH B CB S3 H C eTO >KH3HbIO. 
riepBbiH Eonpoc, Ka k npaBH.no, ct3bhtch b cjie^yiouieft tpopMe: 
Hto o6u;ero HMeeT ecTecTB03H3Hne, b tom anc/ie h Mea;HiiHH3, 
c (pHJiocodpneft ? 
FIoMeMy CK33aji SHrejibc, a-ro cpujiocotpHH Bnocjie/icTBHH otomctht 
eCTeCTB03H3HHK), eCJIH OHO nOKHHCT CpH JIOCOlpH IO. 
Tp3rnaecK3H KH3Hb, Tflwejisa óopbös CeMeJibBeftca, HsaaBUjero 
CBoio Kapaepy BecejibiM h Ge3336oTHbiM mo/io/ujm aejioBeKOM, ,T3eT 
OTBeT na 3T0T Bonpoc. 
HeKOTopbie h3 öaorpacpoB CeMeJibBeftca, Rame, KÜK MHe noMHhtch, 
BenrepcKaa khho KapTHH a, c^e/iaHHaa o HeM HecKOJibKo j i c t to My 
H33aa, nonbiTaioT npe,acTaBHTb ero őopbőy b tskom bhäg, k3k őy^TO 
peujaiouryK) pojib b Heft arpaji TeMnep3MeHT ero, xap3KTep He corji3-
HJ3IOLU,HHCfl HH H3 K3KHe KOMnpOMHCbl, H TO npHBJieKaJlO eTO B JIHHHbie 
KoncpjiHKTbi co CBOHMH KOJiJieraMH. IlonbiTaKDTCH n pe/rcTaBjiHTb ero 
cyjibôy T3KHM oőp330M, K3K 6yjjTo TLuecjiaBHe ero HaaajibHHKa, 
npocpeccopa KJieiina nrpsjio b Heft pemajouiyio po.ib. 
HeT co m h e h h a, a to coBpeMenHbie eMy rHHeKo/iorH ne JierKO npH-
MHpHJIHCb C TeM, MTO n p HMHHOft npOflBJieHHH pOTHJIbHOft ropHHKH 
hbjihiotch oh H caMH. O^HaKo Bonpoc 3TOT ropa3^o öojiee rjiyéoKHft. 
CeMejibBefic Beji h e n p h m m p h m y 10 6opb6y He TOJibKO npoTHB öoJibujHx 
3 b to p h Te to b b thh e kojiothh CBoero BpeMeHH, ero yMenne 6bi.no 
a h TaroH hctom Bceft oujhőohhoö HaTyp<pnjioco(pHH CBoero BeKa, Bcero, 
b ocHOBe CBoeft oujHÖOHHoro B3r.na^3, rocno^CTBOBaBuiero b Me/iH-
UHHCKoft H3yKe. A r;i3ui3TaeM 3thx bstjihjiob 6biJi He kto hhoh, 
KaK C3M BupXOB. 
K3KHM o6pa30M B03HHKJ10 ctoji khobch ne Me»c/iy CeMejibBeficoM H 
BupXOBblM ? 
BHpXOB, KaK OJIHH H3 CaMblX BJIHHTeJIbHblX npe/lCTaBHTeJieft 3H3T0-
MHHecKofl TeopHH, BbiCTymui HecKOJibKo jieT nocjie BejiHKoro OTKpbi-
THH CeMe.TbBefíca. B 1858 r. 6bi.i h3A3h ero TpyA, nojio>KHBmiui 
Haaa.To K/ieTOMHofi naTo.ioraa. B ero n3BecTHOM Te3Hce ,,sedes 
mor t a rum cella", oh ycxanaBJiHBaeT, mto 6o;ic3hh npOHCXOAHT 
b őnojioriiMecKiix eAHHHuax opranii3Ma — b K.TeTKax. l l o ero m n e h h 10 
cyi'b 6o.ie3Hefi cieAyeT ncKaTb b h e h o p m a j i b h o m >kh3H6hhom dpyHK-
UHOHHpoBaHHH, B H3MCH eH H 51X, B BbIMHpaH H H K.ieTOK. BnpXOB CTH-
pa.Tca noK33biBaTb noA cbohm MHKpocKonoM naTo.nornaecKHe H3Me-
HeHna b K.riexKax, conpoBo^Aaiouine 6o.ie3fin. Mo oAHOBpeMeHHO 
c coKpyuiHTe.TbHhm y,iapoM, npon3BeAenHbiM ero oTKpbiTiieM no 
TeopHH BHTa.iH3Ma, rocnoACTBOBaBuueH Ao nero b MeaauHHe, a TaK>Ke 
no npeACTaB.ienHAM o acmohnaecKHx CHJiax, oh coBepuin.i ocHOBiiue 
OUIHOKH H O T K p bl .71 LUHpOKHe BOpOTa A-TH HAeajl HCTHieCKHX KOHTp-
aTaKOB, yciLiHBaBuiiiXCH OAHOBpeMeHHO c ynpoMenncM 6yp>nya3HH. 
KaKOBbi 6bi.ni ocHOBubie oiiihökh BnpxoBa, CTaBmne hcxoahhm 
nyHKTOM CTO.lKHOBeHHfl Me TKJXy H HM C OAHOH CTOpOHbl, CeMCT bBeÜCOM 
H PoÖepTOM KOXOM C /ipyroíí CTOpOHbl. 
KaKOBbi Öbl.lH ero OlUHÓOMHbie B3r.TflAbI, KOTOpbIMH Oil MOI' TOpMO" 
3iiTb nayHHoe pa3BHTne CBoero BpeMeiui ? 
1. Bhpxob, npo;io.i>KaBinHH h pa3BepTbiBaBiaiiH 3h3tomHMecKoe Ha-
npaB/ieHiie b nayMHOM pa3BHTiin CBoero BpeMeHii, aouie.T ;io o t k p h t h h 
naTOJionmecKiix n3MeHeHiifí K.ieTOK. B stom oTKpbiTini ero ochob-
Htifl ouiHÖKa öbi.ia, mto oh cniTa.ncfl .innia c oeTKaMH, Bii/ie.T miuib 
aacTb a ne iie.ioe ! Oh nponoBeabiBa.i, mto k.ictkh oőJia^atOT öojibuioii 
CaMOCTOflTe.'IbHOCTblO, HO lie 3aMCTII.'I, MTO K.ieTKH lie flB.lfllOTCfl 
C3MOCTO a Te.i bH biM h rp a >ka3h 3mh opraiiH3Ma. He aaMeTHJi, mto 
K.Tei'omhaa naTOJioraa He mo>kct npeTeHAOBaTb na bcio oő.nacTb 
naTo.Tornn b ue.ioM. Oh CMHTa.ica Jimiib c K.TeTKaMii h npeneőperaji 
>K H B bl M Op T3H H3MOM, MCTOBÊKOM, KaK ŐHO.IOriIMeCKOH e.THH Hiieíi 
T3K>Ke K3K II COmia.TbHOH e^HH HUeft. H3BeCTHO, MTO TÍ1KHM o6pa30M 
oh oTKpbi.i BopoTa j\.ifi 6no.iorn3Ma, KOTopbifi Bii.'ioTb jjp iiauinx 
AHeíí npeACTaB.nneT coóoö, b iiauieä o6,nacTH, rjisBHbie onopHbie 
nyHKTbi A.Tfl HanaAeHHÍi co CTopoHbi H;iea.ni3Ma. 
2. MoptJio.ioniMecKoe-aHaTOMHMecKoe HanpaB.ieHne, pa3BHToe Biip-
xoBbiM, aolu.to ó t naTo.ToniH oTaeJibHbix opraaoB ao naTo.norim 
KJieTOK, 3THM caMbiM eme öojiee ynpoMii.io yaeHiie o jioKajiH3auHH. 
Oho eme CH.TbHee ycyryÖHJio pa3Apo6.ieHne mcahiuihckoto MbimjieHHír 
3. BnpxoBCKoe yaeHiie aobcio ao npeHe6pe>KenHfl Hanp3BjieHneM 
STHOJIOTHMeCKHM, T3K KHK OH HC BHACT, MTO a H a TOM H MeC KOe H3MCHC-
H He HBJlfleTCfl He TOJlbKO npHMHHOH, HO OAHOBpeMeHHO H CJieACTBHeM 
6o.ie3Hii. Ta kii m o6pa30M oh npeA0CT3Bnji HOByio ocnoBy TepaneBTH-
MecKOMy h h r h .t n 3 m y CBoero BpeMeiin. 
O t k p bi t h e CeMe.ibBefica npnxoAHTCfl h3 BeK rocnoACTBa aHaTOMiia, 
Ha BpeMfl 3apo>KAeHHii K.'ieTOMHoii naTo.Torini. 
YMeHHe CeMeJibBeftca npoTiiBopeMiiT caMoft ya3BiiTejibHOH MacTii 
aH3tomHMecKoro-Mopcpo.iorHMecKoro HanpaB.ieHiifl TeM, mto o6p3-
maeT BHHManHe He n a H3MeHeH ha kjictok a Ha HHCpeKu,nio n aa npe/j,-
ynpe>KÄeHne ee. 
T a k h m o6pa30M CeMe.ibBeiic jajieKo onepeAnji CBoe BpeMa. Oh 
h c k a ji npaanHy poAHJibHoií ropaaKii ire b ii3MCHeii ii ax, h3mhh3k>-
iuhxch b K.neTKax, a name.1 ee b HH(peKiiHH, npoHCxoAHuteft H3BHe, 
a b HCK/noMHTejibubix cnyMaax H3 caMoro opraHH3Ma. Oh bci H e n p H -
MnpHMyio 6opb6y 3a npe;iynpe:>K/ieHne poAH.nbHoft ropaMKH. B o t 
K a K H M 06pa30M CTO.'IKHy.TCH OH C OTCTa/IblM 3 H 3 TO M M MeC K H M H a n p a B -
jieH H6M CBoeii anoxn. 
3ra 6opb6a Be/iacb b mcahuhhckoh HayKe b Ty anoxy, Kor^a 
MapKC h SHre.ibc y>Ke Bbipa6oTa.in Mero.i a h a . i e k t h m e c ko ro m a Te -
PH3.TIH3M3. 
Hsm H e H 3 B e c T H O , 6bi.ni ,tii 3h;ikom CeMe.'ibBefic c AH3JieKTHMecKHM 
M 3 Te p H a JIH3 MO M. Ho B AeHTC.1 bHOCT H CBOeíí, OH OK333.TCH H3CTOÍIU1HM 
M3Tepn3aHCTOM. Oh H36aio;j.aa h ana.nii3iipoB3.a. H oh BocnpnHHMaji 
MHp T3KHM, KaKHM OH II eCTb B /ieHCTBHTea bHOCTH H H MC TO lie 
A063B.TH.ri It HHMerO He 0THHM3.1. 
Ero TO M H bl H HayMHblft M eTO A — TO M H bl l ï 3 H 3 J I H 3 M 3 Te p H H — n03B0-
JIHJ1 eMy OCBOÔOAHTbCH O T B.IHHHII5I OlilHÖOMHOTO K.TeTOMHO-nSTOJIOTH-
MecKoro n 3 n p 3 B . i i e i n i 5 i . 
HO BO BCIO CBOK) >KII3Hb OH H e CMOT B 3 f l T b BepX 1I3A OUlHÔOMHOft 
H3Typcj)ii.'iococpHeH, rocnoACTBOB3Bmeii b MeAHUHHCKOH Hayxe. 
B n . T b M o i u Taycpcpep, b cBoeft peau, nocBaraeiiHOii n a m h t h CeMe.nb-
Beiic3, npsBH.nbHO yKa33.T, mto H3-3a 3Toro (J)aKT3 «cnaceHiie MaTepeii 
33Aep>K3J10Cb H 3 A«a AeCHTH.TCTHH». 
Bor naiiHM o6pa30M OTOMCTH.aa tpn.TococpHH ecTecTBeHhum HayKaM, 
K O T A 3 HCCTeAOBaTe.TH, nOKHHVB nOMBV KOHKpeTHbl.X (p3KT0B, nOA" 
Aa.THCb H e n p O M H O o60CH0BaiIHbIM Cn e K y .1H TIIB H b l M H 3n p 3B.Ten HHM. 
JlpyrOH BOnpOC, O KOTOpOM npHXOAHTCa r O B O p i I T b B CBH3H C > K H 3 H bHD 
CeMejibBeHC3, sto Bonpoc o ABiiwyuieH ero cii.'ie. K3kob3 öbiaa CHjia, 
KOTopaa, b KopoTKoe BpeMa, b AoöpoAyuiHO-Bece.TOH HMnepaiopcKOH 
CTO.iHue, npeBpaTH.TO stoto KpoTKoro, .TiK)6e3Horo, ho h .noôauiero 
HeMiioro noryjiHTb, mojioaoto MejioBeiía b MpsMHoro, 6ecnpeMenH0 
nor.noiJieHHoro b p33Mbiujaeiinflx, ropbKoro h b KOHiie kohuob srpec-
ciiBiioro Me.TOBeK3. 
npiiMimoH a to m y 6bi,i3 poAHJibiiaa ropaMK3, H C T p e ö J i f l B L u a a b 
MSCCOBbix p33Mepax Mo.TOAbix pojKeniiH, — ero namieHTOK. 
PoAH.abiiaa ropuMio, npoHBJiHBineHCH b BHAe sn hacm h h, Tpeőo-
B 3 B H J 3 H >KepTB CpeAH pO/KeHHU, HHOTA3 AO 30-H %, BOT MTO HC A a.TO 
eiiy noKoa ao T e x nop, noi<a He nauie.a n p n m h h h 6o/ie3HH, bot mto 
BbiHyAH.no ero B C T v n i r r b b O T H a a r i H y i o 6opb6y. 
Tll6op JlbëpH, B OAHOM 113 CBOIIX BO C n 0 M H H 3 H H H, OnHCblBaeT B03-
Bp3iu,eHHe CeMe.TbBeiica b r. neiuT. «Oahh Ha Be Me po b oh npoBe.i 
b oőinecTBe necKo.TbKiix BpaMeii. BBHAy ero npiicyrcTBua, ctsjih 
2 Orvostörténeti közi. 
rOBOpiiTb O pO/lII.TbHOH ropflMKC H CKOpO pCMb 3ailI.Ta O TOM, MTO, 
KaK pa3 b to BpeMíi , b po/iHJibHOM oT^ejienHH rocnHTajiíi hm. cb. 
PoKyma onsiTb noaBHJiacb poaHJibaaa ropjniKa b anHAeMaaecKHX 
pa3Mepax. CeMeJibBefic HeMeA^eHHO noAaJi 3aHBjienH5i o ero na3naae-
Hae bo rjiany aroro OT;iejieHHH». 
B ero 3a$iBJieiiHH roBophtch cjieAyiorxree : «Barne BbicoKo6;iaro-
po/iiie ! iJiy6oKoyBa>KaeMbiH rocno;iHH HMnepaTopcKufl h KopojieB-
CKHH CoBeTHHK h MhhHCTepcTCKHH KoMHCcap ! B TJiyöoKOM yôewAe-
11 mi, a to npocTaa n ci<poMHaa npocaôa, BbiABHiiyTaa mhoio He H3 
MaTepHa^bHbix cooopaweHiift a iiMea b Biiay niiTepecbi nayKii n 
CTpa;iaiou;iix (ne BCTpeTHT npenaTCTBiiii), a 6epy na ce6a CMejiocTb 
noKopHefiuie npociiTb Bame BbicoKoojiaropoAHe, co6jiaroH3BOJiHTb 
BpyaHTb Ha Moe noneaenne poAH.ibHoe OTAejieHHe b ropoACKOM rocnu-
Ta.ie hm. cb. PoKyiaa.» 
B AaJibneflineM oh ccbijiaeTca Ha cJieAyiom,ne motiibh : 
«51 roTOB HeMeA-ieHHo n p hh h Tb Bbimey Ka3aHHbifl nocT 6e3 bchkoto 
AeHOKHoro B03Harpa>KAenhh, 6ecn.naTHo, HCKjuoMiiTejibno b miTepe-
cax nayKii 11 .'ícMeönoro yape>KAeiiHH.» 
Bot ABH>KymaH CHJia CeMejibBertca. 
He TuiecjiaBHe, He MaTepHajibHbie BbiroAbi ABHraJiH ero. Oh 6opo,rica 
He 3a noöeAV Aoporoft eMy TeopHH, a 3a >KH3iib coTeH 11 tuchm MaTe-
pefl h AeTefi. 
noA 3 h a ko m aiHX Mbic/icft pa3peuiHTe Mue nepeAaTb HarpajKAeHna 
Te m BpaaaM 11 anTeKapaM, KOTopwe, b CBoeft 06/iacTH, npoBOAHT 
caM03a6ßenH0 cboio ryMaHHTapnyio AeaTe;ibnocTb. 
I G N A T I U S S E M M E L W E I S 
opening festal address of 
Stephen Simonovits M . D. 
made at the celebration of the 140th anniversary of 
Ignatius Semmelweis on the first day of July, 1958 i n connection 
w i t h the honouring of the outstanding medical workers. 
I t is for the eight t ime since 1951 that we have gathered i n order 
to confer the titles „Eminen t Physician — Chemist" and „Honoured 
Physician — Chemist" as a token of estime of the government and 
party on those physicians and chemists who have achieved out­
standing work i n the interest of the working people of Hungary. 
Those who now receive this distinction are our best physicians 
and chemists such sanitary and medical workers who have been 
carrying out an exemplary and self-sacrificing work in their circle 
wihether r u r a l district, factory, school, welfare institute, polyclind-
cal hospital w i t h special consultation, university, scientific inst i tute 
or any other field of public hygiene, and who are considered by 
the worker-peasant power as wor thy of such honour. 
The conferring of these honours takes place yearly on the b i r t h ­
day of the greatest Hungarian physician, Ignatius Philip Semmel­
weis. 
Semmelweis' human and medical genius has been commemorated 
by numerous books, motion-pictures and plays. 
I t is wel l known that he is considered all over the world as one 
of the greatest benefactors of mankind whose epithet is: „The savi­
our of Mothers". Yet, the effects of his act ivi ty are even much 
greater: w i t h the theory of asepsis he opened a new way for the 
evolution of modern surgery. His work has influenced the whole 
medical th inking. Wi th the discovery of the causes of the puerperal 
fever and the elaboration of its preventive measures he opened 
new perspectives in the domain of hygiene and prevention. 
To day's anniversary celebration is not the proper place to exa­
mine and review Semmelweis' greatness and influence, and that 
all the less since this has already been done before by many people. 
Nevertheless, i t may be right to draw a lesson from his life to-day 
while commemorating here his 140-th anniversary also by honouring 
the best Hungarian physicians and chemists. 
May I therefore analyse two questions i n connection w i t h Sem­
melweis' l ife, i n this very room Where Semmelweis at several 
occasions exposed his teaching, where he found so many friends 
and supporters for his great struggle. 
These two questions have repeatedly arisen i n our days. 
The first question has been worded somewhat i n the fol lowing 
way: 
What have exact sciences and thus medicial science to do with 
philosophy? 
Why does Engels say that „phil isophy revenges itself on natural 
science i f natural science leaves philosophy"? 
A n answer to this question is given also by the tragical life, the 
heavy struggle of Semmelweis who started his career as a young, 
gay and carefree physician. 
Several of Semmelweis' biographers, and, as far as I can remem­
ber also the Semmelweis-film produced some years ago in Hungary 
have been t ry ing to represent the struggle of Semmelweis as i f his 
temperament and uncompromising character, by plunging h im in 
personal conflicts Whit .his professor-colleagues would have played 
a decisive role i n the struggle. There has been a tendency toward 
representing Semmelweis' fate as being entirely dominated by the 
vani ty of Semmelweis' chief Professor Kle in . 
Undoubtedly, the obstetricians of Semmelweis' age had a hard 
time to get accustomed to the idea that the appearance of the puer­
peral fever was caused by the obstetricians themselves. The prob­
lem however, has a much deeper lying root. Semmelweis was in­
volved in a life-struggle not only with the prestige of obstetrics of 
his age — he also came in conflict with the entire erroneous natu­
ral phylosophy, i .e. wi th the whole inexact conception which then 
dominated scientific medical thinking, while the leader of this con­
ception wos not lesser man than Virchow himself. 
How did Semmelweis get into controversy w i t h Virchow? 
Virchow. as one of the most outstanding and authoritative repre­
sentatives of anatomical thiniking appeared on the scene some years 
earlier than Semmelweis. Virchow's work which laid the founda­
tion of cellularpathology was published in 1858. I n his wel l -known 
maxim: ,.Sedes morborum cella" Virchow claims that the diseases 
take place in the biological units of the organism, i . e. in the cells. 
According to h im, the essence of the diseases is to be found i n the 
abnormal biological functioning, in the transformation and i n the 
death of the cells. Virchow tr ied to reveal under his microscope the 
pathological transformations of the cells in consequence of diseases. 
Yet, while s t r ik ing a heavy blow at the then prevailing vi ta l ism, 
at the demoniac forces he became the v i c t im of mistakes thus 
throwing open a wide door to the idealistic counter-attacks which 
had become stronger at the same time w i t h the strengthening of the 
bourgeoisie. 
What were Virchow's fundamental errors i n consequence of 
whidh he entered in conflict w i t h Semmelweis and Robert Koch? 
Which were those erroneous views of Virchow that hindered the 
scientific progress of his age? 
1. I n continuing and improving the anatomical conception of his 
age i n the evolution of sciences Virchow arrived at the pathologic-
anatomical transformations of the cells. Has fundamental error in 
this case was that Ihe saw the cells only, he saw the part and not 
the whole. He preached the great independence of the cells. He did 
not see that cells are not 'independent citizens of the organism. He 
did not perceive that cellular-pathology could not lay cla im to the 
whole realm of pathology. He saw the cells only and he d id not see 
the l iving organism, the man as the biological unit, and he did not 
see the man as social unit. I t is wel l known that i t was in this 
manner that he opened the door to biologisim which i n our domain 
forms even today one of the main lines for the attacks of idealism. 
2. The morphologic-anatomical tendency as improved by Virchow 
has started in organic-pathology and arrived at cellular pathology 
thus further strengthening the teachings of localisation and further 
increasing the disintegration of medical thinking. 
3. Virchow's teaching led to the neglect of the1 etiological line 
since he could not perceive that anatomical transformation is not 
the cause only but also the result. Thus he gave a new foundation 
to the therapeutic n ih i l i sm of his age. 
Semmelweis' discovery falls into the anatomical period, i n the 
thne of anatomical supremacy, i n the time of the b i r th of cellular 
pathology. 
Semmelweis' teaching got in clash with the most vulnerable 
part of the antomic-morphological trend when his attention was 
shifted from the transformations of cells towards infection and its 
prevention. 
Thus Semmelw-eis far preceded his age. He did not look for the 
cause of puerperal fever into the transformations originating i n the 
cells — and found the cause in the infection originating outside 
the organism,, and as an exception i n the organism itself. He was 
infcransiigently f ighting for the prevention of the puerperal fever 
and for antisepsis. I t happened in this was that he got into clash 
w i t h the backward t rend of his age. 
This struggle was going on in the medical world at times when 
Marx and Engels had already elaborated the dialectical materialism. 
We have no information as to Semmelweis' having knowledge 
of the dialectical materialism. But in his work he undoubtedly was 
a genuine materialist. He was observing and analysing, and he 
took the world as it is i n reality: he did not add anything to it 
and did not take away anything from i t . 
His exact scientific method, i . e. the precise analysis of the 
matter enabled h i m to keep away from the influence of the wrong 
cellular-pathological trend. 
But he was unable to fight successfully i n his l i fet ime the erro­
neous natural philosophy then dominating medical science, Wil l iam 
Tauf for therefore nightly says i n his memorial speech that this 
circumstance „ re t a rded the redemption of mothers by two decades". 
Thus philosophy took its revenge on natural science when rese­
archers leaving the ground of facts ventured on the swamp of 
speculation. 
The other question which one should stress in connection with 
Semmelweis' life is the question of driving force. What was the 
force that transformed Semmelweis i n the merry imperial capital 
i n a short time f rom a modest young, and somehow jo l ly man off 
nice manners into a morose, always brooding, ambittered and later 
even aggressive man? 
This force was the puerperal fever which destroyed mases of 
young mothers put into his care. 
I t was the epidemically spreading puerperal fever, the number 
of whose victims simetimes reached 30 p. c. that was dr iv ing Sem­
melweis and was forcing h im in to a bitter struggle and did nol 
leave h i m in peace u n t i l he could f ind the cause of the evi l . 
Tibor Gyóry i n one of his reminiscences records Semmelweis' 
return to Budapest, „He spent on of his evenings i n Pesth in a 
larger company of physicians. On account of his presence conver­
sation soon turned towards puerperal fever when the fact was 
stressed that in the maternity ward of St. Roch Hospital the epi­
demic of puerperal fever had just then again appeared. Soon after 
th is conversation Semmelweis made an application i n order to be­
come the head of this particular maternity ward." 
We may read i n his application among others the following 
sentences: 
„Honourable Imperial and Royal Counsellor and Ministerial 
Commissioner! I n the conviction that a modest ond simple request, 
motivated not in the least by material considerations but by the 
interest of science and of suffering people, w i l l be received w i t h 
favour I beg to ask you humbly: k ind ly to put materni+y ward 
of St. Roch City Hospital in my charge." 
I n supporting his application Semmelweis wrote among others 
as follows: 
„I am w i l l i n g to take immediately over the duties without any 
k ind of salary — gratis — only i n the interest of science and of 
the hospital". 
This was the motive power of Semmelweis. 
He was moved by no vanity, by no material considerations. He 
did his fight not for the realization of one of his favourite theories 
but for the life of hundreds and thousands of mothers and children. 
I t is i n the spiri t of such thoughts that I am now conferring 
honours on those physicians and chemists who carry out their 
humanitarian work in their circle of action — i n the spirit of self-
sacrifice. 
A D A L É K O K A „ T Á V O L B Ó L G Y Ó G Y Í T Á S " 
T Ö R T É N E T É H E Z 
Egy orvos l eve l ezése 1833—1872 é v e k b e n 
í r t a : prof. S Ó S J Ó Z S E F 
A m a i o r v o s l á s s z i g o r ú elve, hogy az orvos a beteget meg -
J r ^ v i z s g á l j a és s a j á t é sz le lése i a l a p j á n d ö n t s ö n . A m á s t ó l 
s z á r m a z ó leletek csak r é s z l e t k é r d é s t , s eg í t ő adatot je lentenek 
az orvos s z á m á r a . Ezzel szemben az ősi o r v o s l á s b a n a beteg 
l á t á s a n é l k ü l is rendel t el az orvos b e a v a t k o z á s o k a t , adot t 
g y ó g y s z e r t k ö z v e t í t ő n á t stb. Ez a m ó d s z e r , a t á v o l b ó l g y ó ­
g y í t á s , a m á g i k u s s z e m l é l e t b ő l maradt f enn és a p r i m i t í v or ­
v o s l á s n a k szokásos e l j á r á s a vo l t . 
Ú g y l á t s z ik azonban, hogy a m a t e r i á l i s o r v o s t u d o m á n y k i ­
f e j l ő d é s e k o r is megmaradt , m o n d h a t n á n k leve lező g y ó g y í t á s 
f o r m á j á b a n ez a m ó d s z e r . Ennek i s m e r t e t é s é r e s z e r e t n é m be­
m u t a t n i annak adatait, hogy egy k o r á b a n neves és é r d e m e s 
orvos semmi k i v e t n i v a l ó t nem t a l á l t abban, hogy k ö z v e t í t ő k 
ú t j á n rendel jen és adjon g y ó g y s z e r e k e t a n e m l á t o t t betegek­
nek. M a i szemmel n é z v e a k u r u z s l á s m e s g y é j é t é r i n t i az i l y e n 
o r v o s l á s , de m é g 100 é v v e l eze lő t t , ú g y lá t sz ik , e l fogadott 
vo l t . 
1940-ben egy l e v é l k ö t e g k e r ü l t a kezembe. E leveleket 
Wagner Józse f orvoshoz í r t á k , a k i az 1850 előt t i i d ő k b e n f ő ­
orvos v o l t a Savoyai ezredben, és m i n t i l yen , é v e k e n á t Szt. 
G o t t h á r d o n t a r t ó z k o d o t t . A század m á s o d i k f e l ében , m i n t 
n y u g d í j a s , főleg P é c s e t t l ako t t . S z é l e s k ö r ű praxis t f o ly t a to t t . 
Homeopata és sebész h í r e is vol t . A n á l a m levő 69 l e v é l é s 
7. ábra. Gyulai György t an í t ó levelének kezdő sorai. A levél bal felső s a rkában 
Wagner József feljegyzése a kü ldö t t gyógyszerekről 
2. ábra. T ó t h Julianna levél részlete. A felső sorokban l á tha tó a gyógyszerrendelés, 
az író, t o v á b b á Tresánszky Zsuzsanna számára 
3 k is f e l j egyzés 1833 és 1872 k ö z ö t t i i dőszako t , 40 é v e t ö le l 
l e l . T u d o m á s o m szerint a l e v e l e z é s nagy r é sze egy pécs i é p ü ­
let j a v í t á s a k o r m e g s e m m i s ü l t . A h o z z á m k e r ü l t anyag csak 
t ö r e d é k e a leletnek. 
E levelek b e p i l l a n t á s t engednek a s záz év e lő t t i g y ó ­
g y í t á s m ó d j á b a , a betegek és orvos v i s z o n y á b a . É r d e k e s , hogy 
akkor e jó l k é p z e t t orvos v á l l a l t a n e m l á t o t t és nem v i z s g á l t 
betegek keze l é sé t . A k ö z ö l t t ü n e t e k a l a p j á n o r v o s s á g o t k ü l ­
d ö t t és a beteg, vagy k ö r n y e z e t e b e s z á m o l t az e r e d m é n y r ő l . 
Ü g y v é l e m , hogy ez a t á v o l b ó l g y ó g y í t á s á t m e n e t i szakaszt 
j e len t a m á g i k u s é s k u r u z s l ó g y ó g y í t á s é s a modern o r v o s l á s 
közö t t . M á r t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretekre t á m a s z k o d v a , 
a k o r s z í n v o n a l á n ál ló orvos i t u d á s s a l avatkozott be, de a 
d i a g n ó z i s h o z a közö l t n é h á n y f e l ü l e t e s t ü n e t t e l m e g e l é g e d e t t . 
E levelek k ö z ö t t p l . 1833-ban G y u l a i G y ö r g y sellyei t a n í t ó 
á l t a l á n o s panaszait k ö z ö l t e (1 . á b r a ) . T ó t h Ju l ianna s a j á t é s 
t e s t v é r e b a j á t panaszolta é s h iva tkozot t , hogy az ő kedves 
testvérének tetszett küldeni egy port (2. á b r a ) . Most t o v á b b i 
r e n d e l k e z é s é t k é r t e . E g y ú t t a l s a j á t b a j á t is l e í r t a é s k é r t 
g y ó g y s z e r t . A z orvos a l e v é l s zé l é r e gondosan feljegyezte a 
k ü l d ö t t g y ó g y s z e r t : b e l l a d o n á s k e v e r é k , sulf., argent, é s 
chamo. r ö v i d í t é s e k e t . E g y i k l evé lbe l i p á c i e n s j u t á i a d ó z ó n a k 
c ímez i ö n m a g á t é s k i d e r ü l , hogy ostitis u t á n i fé lo lda l i s ike t -
ség m i a t t k é r i az orvos s e g í t s é g é t . T a l á n az orvos k o m o l y s á ­
g á t j e l z i az a t é n y , hogy ezen a l e v é l e n nincs semmi fe l j egy­
z é s va l ami lyen szer k ü l d é s é r ő l . M á s beteg L e o b e n b ő l j e l e n t ­
kezett, a h a r m a d i k P á p á r ó l . Johann M i l i n e r ch i rurgus 3 be­
t e g r ő l „ K r a n k e n b e r i c h t e t " k ü l d ö t t G r a b m i n g b ő l (3. á b r a ) . A 
s z e n t g y ö r g y v ö l g y i ö r e g e d ő p l é b á n o s cytitises panaszait í r j a le. 
V a l a m i l y e n Stella olasz n y e l v ű levelekben k é r t g y ó g y s z e r t 
Eberfeldbe. Clement ina T r i b u z z i T r i e s z t b ő l je lentkezet t (4. 
á b r a ) . Ney S á m u e l F ü l é r ő l í r t a : „vettem a porokkal együtt 
betses levelét, mellyel megértettem a Porokkal élésnek Rend-
szabátsait, és azt, hogy Változásaim eránt Tekintetes Doctor 
Urat tudósittsam". V á m o s s y Józse f k a s z n á r Söj t ő r r ő l í r t levele 
szerint: „...sók ezereken meg mutatta hathatós gyógyítást 
és segítségét, én se legyek el vető fia a Tekintetes Uraság-
3. ábra. Johann Millnor chirurgus Wagner Józsefhez í ro t t egyik jelentése betegeiről 
nak..." Johannes C z a p j á k B a t t i n á r ó l kel tezet t ké t l a t i n 
n y e l v ű levelet (5. á b r a ) é s a s z o k á s o s szé l j egyze t szerint meg­
kap ta r á a g y ó g y s z e r t . K o v á c s P á l n a k G y ő r m e l l é k r e nem­
csak g y ó g y s z e r t k ü l d ö t t , hanem k ö z v e t í t ő r é v é n dr. He r ing 
k ö n y v é t is. Sre i fe l Ferenc orvos egy ik b e t e g é n e k ü g y é b e n í r t , 
köz l i eddigi r e n d e l é s é t és k é r i t a n á c s á t (6. á b r a ) . A levelet 
í gy fejezte be: „ . . . maradok a Tens úr utasítását elváró szol­
gája." 

















6. aôra. Sreifel Ferenc orvos levelének vége. Kovacsits Ferencné 
„ a n y a m é h vérfolyás" mia t t kapott előzőleg Wagnertől 12 por t és 
most hidegrázás miat t kér i t a n á c s á t 
A m á g o c s i s egéd l e lké sz 1849 f e b r u á r i levele is e m l í t e t t e az 
o t t a n i orvos r e n d e l é s é t (aconi tum, m a r u b i u m , l ichen i s land i -
cum) és k é r t e Wagner t a n á c s á t . M ó r i c z J á n o s le lkész bada-
c s o n y t o m a j r ó l jelentkezett , j ó t e v ő orvosnak nevezte és í g é r t e , 
h o g y nemcsak i m á t mond é r e t t e , hanem isz ik is egy p o h á r 
badacsonyit egész ségé re . E g y é b k é n t a mostoha i d ő k e t okol ta 
(1854), hogy n e m utazhatnak h o z z á P é c s r e . Kapos i G y ö r g y 
ozora i t a n í t ó t ö b b beteg panaszait k ö z v e t í t e t t e . P l . : „A nő 50 
esztendős, szőke és indulatos természetű" — így jellemezte 
egyiket , a z u t á n a panaszokat k ö z ö l t e . Bakod i K á r o l y m o h á c s i 
k á p l á n 6 levele k i ter jedt k ö z v e t í t ő szerepet igazol. B e s z á m o l t 
a b e t e g e k r ő l és k é r t új g y ó g y s z e r e k e t . K ó b o r Jeked ü rög i p l é ­
b á n o s így kezdte egyik l e v e l é t : „Ispotályom állapotáról teszek 
jelentést." S imon P é t e r S i k l ó s r ó l í r t . M a j l á t h I s t v á n k o r o n á s , 
dombonnyomatos l e v é l p a p í r o n B a k ó c z á r ó l je lentkezet t stb. 
E g y s z e r ű emberek a j e g y z ő t , papot, k a s z n á r t , t a n í t ó t ve t ­
t é k i g é n y b e l e v é l í r á s r a . F ö l d e s u r a k c í m e r e s p a p í r o n í r t a k . 
S o k r é t ű p rax i s a lakul t k i . A n y i l v á n v a l ó a n nagy he ly i p rax i s 
m e l l e t t a D u n á n t ú l r a . Ausz t r i a d é l n y u g a t i r é s z é r e , h o r v á t é s 
olasz t e r ü l e t e k r e is b e n y ú l ó l eve lező o r v o s l á s , l á t a t l a n b a n 
g y ó g y í t á s , t á v o l b ó l o rvos l á s d o k u m e n t u m a i vannak k e z ü n k ­
ben. A levelek magyar, l a t i n , n é m e t , olasz és h o r v á t nye lven 
í r o t t k é r é s e k és b e s z á m o l ó k . T a l á n nem t é v e d ü n k , ha a g y ó ­
g y í t á s n a k , fő leg pedig a beteg és orvos k a p c s o l a t á n a k ezt a 
f o r m á j á t ú g y t e k i n t j ü k , m i n t amely a p r i m i t í v e b b o r v o s l á s ­
b ó l fennmarad t a modernebb o r v o s t u d o m á n y k i f e j l ő d é s é n e k 
k e z d e t é n is. M a i szemmel n é z v e a beteg v i z s g á l a t a n é l k ü l i 
g y ó g y í t á s k u r u z s l á s t jelent . 100 é v v e l e ze lő t t a legál is orvos­
lás is e l t ek in te t t a beteg v i z s g á l a t á t ó l . 
P E 3 Í O M E 
M3 n e p e n n c K H oahoto n 3 B e c T H o r o n p a i - C T H K y i o m e r o B p a n a n p o u i -
JÍOTO CTO.ieTHH B b i x o / i H v i o b C B e T 72 nacbivia, 3 H a K O M H u i H e c B p a a e ó -
hoö npaKTHKofi Ho>Kecpa Barnepa, maBHoro n o . i K O B H o r o B p a a a 
c a B O H C K o r o n o j i K a . f l e p B o e n n c b M o othochtch k 1833, noc/ie/uiee 
>Ke — k 1872 r o / j y . IfacbMa n p o H c x o a a T 113 B e a r e p c K H X , a B C T p a f i C K H X , 
X O p B a T C K H X H HT3.TbJlHCKHX T e p p H TO p H H, O X B Í I TbIB3 K)LU,H X p a f i O H 
c }[ h a MGTpoM Bbiuje 500 KHJiOMeTpoB ; h an ticaii bi omi na jisthhckom, 
Be h repcKOM, HeMeiiKOM, xopBaTCKOM h HTajibaacKOM nabiKax. IiHCbMa 
CBHAeTe.lbCTBy IOT O TOM, MTO 100 JieT TOMy Ha3a/J, 3TOT o6uieH3BecT-
Hbiii, BbicoKo o 6 p 330 BaH h búi spaa n peun p HH hmsji jieaeHiie, ne ocmot-
peB h ;:a>Ke h ae BH/reB oojibiibix, HCK/noMHTe.TbHO ro.ibKO na ocho-
Bannn aoBepxnocTHbix npM3naKOB, nacbMeHHO cooöareHHbix eMy 
HecBe,T,yioiij,HMH .n h u, a m h ; oh Aa>Ke pery,;iapHO nocbi.ia.i cbohm naaneH-
T3M pa3.THMHbie JIC K3 pCTB3. B HeKOTOpblX nHCbMax roBopuTcn o 
HeCKO.'lbKHX ÖOJIbHblX ; 3TO >KC CBH/TeTejl bCTByeT O TOM, mto jieMenne 
«3a0MH0» «BJIH.IOCb C H C Te M 3 T H 3 H p O B 3 H H bl M Ae.TOM. B O/THOM H3 nHCeM 
cooöiiisiotch CBeAenna o öo.ibHbix ( „Kiankenber i ch te" ) , /ipyroe >Ke 
H3MHH3eTCH CJieAy IOII1HM H CJIOBaMH O/THOTO CBHHien H H K3 : «51 AOK.'ia Jlbl-
BaK) o coctohhhh CBoero rocn iiTajia». B uiecTii nHCbMax oahh KaneJiJiaH 
AaeT o t m e t o coctohhhh pa3iibix öo.ibiibix, npocnT b p 3 m 3 o aenap-
CTB3X h pscniicbiBaeTca b noJiyaeHHH iix. BpaM >Ke oTMeTiia chhcok 
oTpaBjieiiHbix JieneÓHbix cpe;icTB na oo.tjix nnceM, hck3buihx no-
mohih. Bee 3TH nncbM3 CBHAeTejibCTByioT, KpoMe aBHO ôo.ibiuoii 
MeCTHOH n p a KTH K H, T3K>Ke O BeCbM3 OÖlillipHOM» 330MH0» JieMCHHH 
BCJienyio. Oh h ;ioK33biBaioT, mto 100 JieT TOMy na33,i BpaM eme He 
H3CTaHB3.i na ocMOTpe ôojibHoro, a h 3 3 h 3 m h a JieMenne h Mpe3 nocpe,T-
hhkob. Tepanna npoii3Bo;ui.iacb, npaB,T3, jiei<apcTB3Mii, Haxoaa-
1H,HMHC5I H3 VpOBHe TOTO BpCMeHH ; 0/1H3KO, C3M MCTO,'I .'ICMeHHH 
«330MHO» n3;ia.ieKa bocxo;uit, GbiTb MO/Ker, k MepnoKini/KnoMV 
.'I CMC I! H K), 
ZUSAMMENFASSUNG 
Aus dem Briefwechsel eines namhaften praktischen Arztes im 
vorigen Jahrhundert lkamén 72 Schrif ts tücke zum Vorschein. Sie 
lassen uns i n die Praxis des Oberä rz t en im Savoyer Regiment, Josef 
Wagner eimblicken. Der erste Brief stammt aus 1833, der letzte aus 
1872. Die Korrespondenz bezieht sich auf ein — ungarische, öster­
reichische, kroatische und italienische Landstriche umfassendes — 
Gebiet, dessen Durchmesser mehr als 500 k m be t räg t . In lateini­
scher, ungarischer, deutscher, kroatischer und italienischer Sprache 
geschrieben, bezeugen diese Briefe, dass ein anerkannt fachkundiger 
Arzt, auf Grund von Laien brieflich mitgeteilter Symptome und 
ohne den Kranken gesehen und untersucht zu haben, ihre Fernbe­
handlung auf sich nahm und diese Kranken m i t Arzneimitteln 
regelmässig versah. Dem einem Brief sind „Kranken b e r i ch t e " bei­
geschlossen; einem anderen, aus der Feder eines Geistlichen, die 
Worte vorausgeschickt: „Ich meide über mein Hosp i ta l . . . „In 
sechs Briefen berichtet ein Kaplan über mehrere Patienten, bittet 
3 Orvostörténeti közi. 
und bestät igt Medikamente, Wagner notierte am Rande des B i t t ­
schreibens die von ihm gesandten Arzneien. — Diese Briefe doku­
mentieren, dass Wagner ausser seiner wahrscheinlich grossen Loka l ­
praxis auch eine weitverzweigte und schriftlich abgewickelte 
Fernbehandlung versah an Patienten, die er niemals zu seihen be­
kam. Sie bezeugen, dass, vor TOO Jahren, der Arzt nicht unbedingt 
darauf bestand, den Kranken persönlich zu untersuchen, sondern 
auch im Wege fachlich ungebildeter Vermi t t le r ordiniert hat. Die­
ses Heilverfahren geschah wohl mittels Medikamenten, die auf 
der Höhe ihrer Zeit standen, die Methode der schriftlichen Fern­
heilung scheint jedoch auf die magische Heilikunst hinzuweisen. 
S U M M A R Y 
Some 72 letters have been found in the correspondence of a 
noted practizing physician i n the century. The letters give an inside 
view into the practice of József Wagner, head physician of the 
Prince of Savoy regiment. The first letter is dated 1833, the last 
one 1872. The letters originate from Hungarian, Austrian, Croatian, 
and I tal ian districts, embracing a terr i tory of more than 5O0 k i l o ­
metres i n diameter, They are wr i t ten i n Lat in , Hungarian, German, 
Croatian, and Italian. They show that hundred years ago, this not­
ed and erudite physician undertook remote treatment of patients 
he has neither seen nor examined, attending on them and supplying 
them systematically w i t h medicines, while he had to rely on super­
ficial symptoms communicated by laymen. Some of the letters report 
on several patients and leave no doubt that this method of treat­
ment by correspondence was an established practice. „ K r a n k e n ­
berichte" are communicated i n one of the letters, another wr i t t en 
by a priest begins w i t h the words „I am reporting on the conditions 
of my hospital". Six letters of a chaplain give reports on different 
patients, asking for and acknowledging receipt of medicaments. The 
medicaments sent were noted down by the doctor on the margin of 
the letters asking for help. These letters are documents of a wide 
practice of „blind" treatment by correspondence, side by side 
wi th an obviously extensive local practice. They show that a hund­
red years ago the physician did not insist on examining his patients, 
but also attented to the sick through intermediators. This k i n d of 
medication took place w i t h medicaments up to the standards of the 
time, the physician's method of remote-treatment, however, may 
reach as far back as curing by magic. 
P R E I S Z H U G Ó 
É S A M A G Y A R M I K R O B I O L Ó G I A 
I r t a : prof. A L F Ö L D Y Z O L T Á N 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n lapozni , egy t u d o m á n y á g fejlő— 
-^-*- désé t , k i a l a k u l á s á t v é g i g k í s é r n i , m ind ig t a n u l s á g o s . 
V a n n a k fe l fedezések , amelyeknek é r t é k é t , vannak t u d o m á ­
nyos e r e d m é n y e k , amelyeknek n a g y s z e r ű s é g é t csak t á v o l a b b ­
ró l t u d j u k helyesen f e l m é r n i , ahonnan az í t é le t m á r k ö n n y e b b 
és r e á l i s a b b . 
M a i szemmel n é z v e v a n va lami l e n y ű g ö z ő abban a m u n k á ­
ban é s hős i e r ő f e s z í t é s b e n , amel lye l Pasteur a v e s z e t t s é g e l ­
l en i v é d ő o l t á s t megoldot ta . K ido lgozo t t — igen f á r a d s á g o s é s 
teljesen, szokatlan, ú j m ó d s z e r r e l — egy b á t r a n t ö k é l e t e s n e k 
n e v e z h e t ő v é d ő o l t á s t a n é l k ü l , hogy valaha is l á t t a vo lna a 
b e t e g s é g k ó r o k o z ó j á t . E r r e — a v í r u s f e l f edezésé re — csak 
é v t i z e d e k m ú l v a k e r ü l t sor. De m u n k á j á b a n nemcsak ez vo l t 
a n a g y s z e r ű . K i m o n d o t t a a v í r u s o k v á l t o z é k o n y s á g á n a k á l t a ­
l á n o s é r v é n y ű t ö r v é n y é t akkor, a m i k o r m é g senki sem tudta, 
hogy vannak-e e g y á l t a l á n v í r u s o k . Ezeket a b á m u l a t r a m é l t ó 
f e l f e d e z é s e k e t és m e g á l l a p í t á s o k a t s e m m i f é l e s z e r e n c s é s ese­
m é n y , vagy v é l e t l e n n e m seg í t e t t e e lő , hanem e g y e d ü l Pasteur 
zsenije hozta n a p f é n y r e . 
T a l á l k o z u n k a z u t á n a t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n o lyan ese­
m é n y e k k e l is, a m i k o r e l l enkező leg , azon c s o d á l k o z u n k , hogy 
egy fe l fedezés m i é r t v á r a t o t t m a g á r a olyan soká ig . T u d j u k , 
hogy Ehrlich és Hata 606 v e g y ü l e t s z i n t é z i s e é s á l l a t k í s é r l e t e -
tes v i z s g á l a t a u t á n á l l í t o t t á k elő a salvarsant, sőt azt is t u d -
j u k , hogy a su l fan i lamidok f e l f e d e z é s e az e lberfe ldi t r i ó n a k , 
Domagk, Klarer és Mietzsch-nek kb . 5000 v e g y ü l e t á tv i z sgá ­
l á s á b a k e r ü l t . Nehezen t u d j u k azonban m e g é r t e n i , hogy i lyen 
hatalmas és é v e k i g t a r t ó m u n k a k ö z b e n soha senki nem vette 
le a r e a g e n s á l l v á n y r ó l a k ö z ö n s é g e s izonikot insavhidraz id 
n e v ű reagenst, amely 1912 ó t a m i n d e n ü t t ot t á l l t a vegysze­
r e k k ö z ö t t é s hogy senki sem fedezte fel egy c s a p á s r a a ma 
i smer t legjobb a n t i t u b e r k u l o t i k u m o t . 
T a l á l k o z u n k azonban a t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o ­
z á s a s o r á n m é g e n n é l is m e g l e p ő b b r e j t é l y e k k e l . Meg lehet-e 
v a j o n é r t e n i , m i é r t kel le t t ke r eken 200 é v n e k e l te lnie a m i k r o ­
b á k fe l fedezése és k ó r o k o z ó s z e r e p ü k i g a z o l á s a közöt t . 
Leeuwenhoek 1675-ben l á t o t t e l ő s z ö r b a k t é r i u m o t és csak 
Koch Róbert mondot ta k i v é g l e g e s e n a t é t e l t 1876-ban, hogy 
m i n d e n f e r tőző b e t e g s é g e t m e g h a t á r o z o t t b a k t é r i u m okoz. A 
m a g y a r á z a t o t i s m e r j ü k : a k é s l e k e d é s oka az idealista és ma­
ter ia l i s ta v i l á g n é z e t harca vo l t . 
A j ég azonban m e g t ö r t é s a t u d o m á n y m u n k á s a i min tha 
be a k a r t á k vo lna hozni az é v s z á z a d o s késés t , ó r i á s i l e n d ü l e t ­
t e l v e t e t t é k maguka t a b a k t e r i o l ó g i a , majd az egész m i k r o ­
b i o l ó g i a és az ezzel e g y ü t t j á r ó t u d o m á n y o k n a k , a f e r tőzés ­
nek és i m m u n i t á s n a k a v i z s g á l a t á b a . R ö v i d e s e n o lyan e lő r e ­
h a l a d á s k ö v e t k e z e t t be e t é r e n , hogy n é h á n y év t i zed alat t 
m i n d e n a l a p v e t ő k é r d é s t megoldo t tak s mindez a n é l k ü l t ö r ­
t é n t , hogy v a l a m i elvileg új m ű s z a k i , vagy t echn ika i ismeret 
s e g í t e t t e volna e lő azt. M é l t á n nevezik ezt a s z á z a d v é g i i d ő ­
szakot a m i k r o b i o l ó g i a h ő s k o r á n a k . 
B i z o n y á r a m á s o k is f e l t e t t é k m a g u k n a k m á r azt a k é r d é s t : 
m i t ö r t é n t n á l u n k ezen új t u d o m á n y á g s z ü l e t é s é n e k ide jén . 
H o g y a n r e a g á l t a magyar t u d o m á n y o s é le t a n a g y s z e r ű , ú j 
t anokra? M i t c s i n á l t a k a m i t u d ó s a i n k , hogyan k ö v e t t é k a 
rohamos fe j lődés t , hogyan v e t t é k k i r é s z ü k e t e b b ő l a ha ta l ­
mas m u n k á b ó l . K i k vol tak ennek a kornak sze r ep lő i és m i t k ö ­
s z ö n h e t ü n k n e k i k m i , a kése l u t ó d o k ? 
A magyar t u d o m á n y ezen f e j e z e t é n e k m e g í r á s á r a m é g nem 
k e r ü l t sor. A n n y i t azonban t u d u n k , hogy e l ő d e i n k nem so-
k a n vol tak . Kevesen akadtak, a k i k k o r á n f e l i s m e r t é k az ú j 
t u d o m á n y h o r d e r e j é t é s m é g kevesebben, a k i k o t thagyva ad­
d i g i m u n k a t e r ü l e t ü k e t , r á l é p t e k erre az ú j , m é g nem k i t apo ­
sott ú t r a . 
Egyike v o l t az ú t t ö r ő k n e k Hőgyes Endre, ő t azonban i n ­
k á b b a h u m a n i t á s vezette abban, hogy Pasteur nyomdokaiba 
l é p j e n . N e m is m ű v e l t e az e g é s z m i k r o b i o l ó g i á t m i n t t udo ­
m á n y t , m u n k á s s á g á n a k j a v á t é l e t t a n i k u t a t á s a i n k í v ü l a ve ­
s z e t t s é g hazai l e k ü z d é s é n e k szentelte. E r e d m é n y e i t ismer­
j ü k m i és i smer i az egész v i l á g is. A m á s i k ú t t ö r ő Babes 
Viktor vo l t , a k ó r s z ö v e t t a n t a n á r a a budapesti egyetemen. 
K i v á l ó k é p e s s é g ű és i sko lázo t t k u t a t ó , aki é v e k e t tö l t a Pas­
t e u r - i n t é z e t b e n , francia s z e r z ő k k e l e g y ü t t í r b a k t e r i o l ó g i a i 
m u n k á k a t , m a j d 1896-ban m e g í r j a első magyar n y e l v ű , ha­
s o n l ó t á r g y ú k ö n y v é t , „A b a k t e r i o l ó g i a r ö v i d t a n k ö n y v e " c í m ­
mel . Öt kellene annak t e k i n t e n ü n k , akinek szakavatott k e z é b e 
a magyar m i k r o b i o l ó g i a sorsa le vo l t t éve , h a b á r é r d e k l ő d é s i 
k ö r e és k ö n y v e is i n k á b b k ó r s z ö v e t t a n i j e l l e g ű . A z ő s z e m é ­
l y e k ö r ü l t a l á n k i a l a k u l t vo lna a magyar m i k r o b i o l ó g u s o k é l ­
csapata, de m é g s e m így t ö r t é n t . K é t év m ú l v a , 1888-ban e l ­
fogadta a bukares t i egyetem m e g h í v á s á t é s a r o m á n orvos­
t u d o m á n y nagy n y e r e s é g é r e fo ly t a t t a m u n k á j á t és é r t el k i ­
v á l ó e r e d m é n y e k e t . A l e g k é p z e t t e b b b a k t e r i o l ó g u s elhagyta 
t e h á t h e l y é t é s senki sem vo l t , a k i az elej tet t zász ló t fe lve­
hette volna. Kisebb p r ó b á l k o z á s o k vo l tak u g y a n — Rózsa­
hegyi, Tangl —, de ha je lent is meg tő lük t u d o m á n y o s é r t é k ű 
k ö z l e m é n y a b a k t e r i o l ó g i a t e r ü l e t é r ő l , nem t u d t á k , vagy nem 
a k a r t á k v á l l a l n i a k o r m á n y o s s z e r e p é t , ak i a z á t o n y r a f u t o t t 
h a j ó t biztos r é v b e vezeti. 
A k i ezt megtette, ak i ö r ö m e s t v á l l a l t a az ú j t u d o m á n y i r á n t i 
l e l k e s e d é s b ő l az ú j feladatot, a k i ot thagyta é r t e nyugodt f é sz ­
k é t , ak i nem fé l t a n e h é z s é g e k t ő l , ak i h i t t benne és é l e t é t te t te 
f e l erre az ú j t u d o m á n y r a : Preisz Hugó vo l t . 
Munkájá t , é rdemei t és jelentőségét talán majd 3 év múlva, szüle­
tésének 100 éves évfordulóján idézheti nálam mé l tóbban valaki a 
taní tványok közül. Lesznek bőven, akik ezi; vál la lni fogják, hiszen 
mai mikrobiológusaink jó része m u n k a t á r s a , tan í tványa vagy hall­
gatója volt ; kilenc t an í tványa kerül t valamilyen egyetemi tanszékre 
és öt professzor ma is t an í t a régi Pre isz- tan í tványok közül. Emlékét 
azonban joggal idézhet jük most is. Alkalmat ad erre az, hogy alig 
m ú l t 50 éve a budapesti orvosi kar ú jonnan szeirvezett bakteriológiai 
t anszékére tör tént kinevezésének és tavaly volt 25 éve, hogy nyug­
dí jba ment. 
Ha a magyar m i k r o b i o l ó g i a t e r e b é l y e s f á j á n a k á r n y é k á b ó l 
— amelynek p a l á n t á j á t ő ü l t e t t e el — s z é t n é z ü n k , el k e l l gon­
do lkoznunk azon, va jon n e m f e l e j t e t t ü k - e el őt m á r i s . T ö r ő ­
d ü n k - e vele annyi t , amenny i t m e g é r d e m e l n e , vagypedig hagy­
j u k , hogy az idő lassan f e l e d é s b e b o r í t s a annak az embernek 
nemes a l a k j á t , ak inek ez a t u d o m á n y anny i t k ö s z ö n h e t , a k i ­
nek m i n d e n magyar m i k r o b i o l ó g u s k ö z v e t l e n ü l , vagy k ö z ­
vetve t a n í t v á n y a és a k i az egyetemen e l t ö l t ö t t 25 év a la t t k i -
t ö r ü l h e t e t l e n ü l b e l e í r t a n e v é t a magyar t u d o m á n y nagyja i 
k ö z é é s nemcsak t a n í t v á n y o k s e r e g é t b o c s á t o t t a s z á r n y r a , ha­
n e m meg is t a n í t o t t a ő k e t ennek a t u d o m á n y n a k a szerete­
t é r e . 
30 éves , amikor m i n t Scheutheuer v o l t asszisztense é s 
Lumniczer v o l t m ű t ő n ö v e n d é k e a S t e f á n i a G y e r m e k k ó r h á z b a n 
boncol. Nyug ta l an é s k í v á n c s i t e r m é s z e t , ak i ö r ö m e s t v á l l a l ­
k o z i k a f ö l d m ű v e l é s ü g y i minisz ter f e l h í v á s a n y o m á n a bakte­
r i o l ó g i a m e g i s m e r é s é r e egy kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t s o r á n . Ta­
n í t v á n y a i n a k k é s ő b b elmondta, hogy t i t o k b a n m i n d i g v á g y o t t 
arra, b á r r é s z e s e lehetne annak a diadalmas e l ő r e t ö r é s n e k , 
a m i v e l a b a k t e r i o l ó g i a akkor iban a v i l á g o t b á m u l a t b a ejtet te. 
V á g y a t e l j e s ü l t . Egy é v ala t t P a s t e u r n é l , K o c h R ó b e r t n é l és 
m á s u t t t anul ja meg a b a k t e r i o l ó g i a m ó d s z e r e i t é s h a z a t é r é s e 
u t á n v é g l e g e lkö t e l ez i m a g á t ennek a t u d o m á n y n a k . Ö lesz 
az ú j á l l a m i B a k t e r i o l ó g i a i I n t é z e t i g a z g a t ó j a , m a j d az Á l l a t ­
o rvos i F ő i s k o l a t a n á r a . Ez a 15 é v igen nagy j e l e n t ő s é g ű v o l t 
a F ő i s k o l a , és igen t e r m é k e n y korszak Preisz H u g ó é l e t é b e n . 
Ebben az i d ő b e n í r j a rneg 1899^ben Á l l a t o r v o s i B a k t e r i o l ó g i á ­
j á t , ezt a remekbe k é s z ü l t k ö n y v e t . Ez a k ö n y v ma is p é l d á u l 
s z o l g á l h a t m inden sze rző é s k i a d ó s z á m á r a . K i á l l í t á s a e l ső ­
r a n g ú , k ü l ö n b e t k i a d n i ma is n e h é z lenne. Tar ta lma , t á r g y a -
l á s i m ó d j a e g é s z e n ú j sze rű . N e m a k ó r s z ö v e t t a n r a fek te t i m á r 
a sú ly t , m i n t Babes 12 év e l ő t t k iadot t k ö n y v é b e n , hanem a 
b a k t é r i u m és a szervezet k a p c s o l a t á t igyekszik m e g v i l á g í t a n i . 
A z t á l l í t ja , hogy f e r t ő z é s k o r a legfontosabbak a szervezetben 
v é g b e m e n ő anyagi , f ő k é n t pedig müködésbeli e l v á l t o z á s o k é s 
annak m e g i s m e r é s é r e sarkal l ja az olvasót . N á l a j e len ik meg 
e lőször a b i o k é m i a i s z e m l é l e t a b a k t é r i u m o k é l e t m ű k ö d é s é ­
ben és a szervezet r e a k c i ó i b a n . A k ö n y v c í m e ugyan „ Á l l a t ­
orvos i B a k t e r i o l ó g i a " , de m á r f e l i s m e r h e t ő benne az ember i 
f e r t őző b e t e g s é g e k i r á n t i h a t á r o z o t t é r d e k l ő d é s . A k ö n y v e t 132 
e l s ő r a n g ú é s a maga n e m é b e n p á r a t l a n , eredeti f é n y k é p f e l v é ­
t e l díszí t i . Preisz a d o k u m e n t á l á s mestere vo l t , k ö n y v é b ő l t a ­
n u l n i é lveze t lehetett . Nagy é r d e m e , hogy b ő v e n ta r ta lmaz 
k i t ű n ő e n m e g í r t , á l t a l á n o s b a k t e r i o l ó g i a i ismereteket és me­
t o d i k á t . Ez a r é sz csaknem fe l é t teszi k i a k ö n y v t e r j e d e l m é ­
nek és ennek k ö s z ö n h e t ő , hogy a b a k t e r i o l ó g i á t azok is m ű ­
v e l h e t t é k , a k i k a s z ü k s é g e s ismereteket m á s h o l nem s a j á t í t h a t ­
t á k el. A k ö n y v ma is d í sze lehet minden s z a k k ö n y v t á r n a k . 
Ugyan i lyenek k í s é r l e t i n a p l ó i , amelyek egy r é s z e megmaradt . 
P r e c í z , gondos m u n k á k , amelyekben g y ö n y ö r ű s é g lapozgatni . 
K ü l ö n é r d e k e s s é g ü k , hogy va lamenny inek gondosan összeá l l í ­
t o t t t a r t a l o m j e g y z é k e is van. 
A nagy v á l t o z á s 1906-ban k ö v e t k e z i k be é l e t é b e n , ekkor 
h í v j á k meg a budapesti egyetemre az orvosi ka r b a k t e r i o l ó ­
g i a i t a n s z é k é r e , nemsokkal u t ó b b pedig r á b í z z á k a k ó r t a n i 
t a n s z é k e t is. Ö i t t az első b a k t e r i o l ó g u s professzor és 25 é v i g 
t a n í t , dolgozik, nevel. Ezalatt s z ü l e t e t t meg a magyar m i k r o ­
biológia . A m i k o r 25 év u t á n n y u g d í j b a ment , c s o d á l a t o s m ó ­
don nem hagyot t t á v o z á s á v a l ű r t maga u t á n , mer t a t a n í t v á ­
nyok serege n ő t t k i n e g y e d s z á z a d alatt a keze alól é s n y o m á ­
ban m á r f e l n ő t t az első g e n e r á c i ó , amely az ő s z e l l e m é b e n 
fo ly ta t t a a hazai m i k r o b i o l ó g i a m ű v e l é s é t . 
A m i k o r 1931-ben n y u g d í j b a ment , csak a t a n s z é k e t hagyta 
el, az i n t é z e t e t nem. T o v á b b is b e j á r t k í s é r l e t e z n i és a bak te ­
r i o f á g o k r ó l szóló m u n k á i fő leg ez időből s z á r m a z n a k . M u n k a ­
b í r á s a , t u d o m á n y s z e r e t e t e m é g ekkor sem h a g y t á k p ihenn i , 
ekkor í r t a legjelesebb m u n k á j á t „Az i n f e k c i ó és i m m u n i t á s 
a lap ja i " c í m m e l , amely 20 é v t á v l a t á b ó l sem vesztette el ak­
t u a l i t á s á t . A m i k o r 1937-ben, 3 é v v e l h a l á l a e lőt t , 77 é v e s k o ­
r á b a n a debreceni egyetem d í s z d o k t o r á v á a v a t j á k , alaposan 
p r ó b á r a teszi a h a l l g a t ó s á g t ü r e l m é t m á s f é l ó r á s e l ő a d á s á v a l . 
A h o g y a n mondot ta : „ I n d í t t a t v a é r z e m magam ezen ú j tudo­
m á n y o s k é r d é s s e l , a P e t t e n k o f f e r i á k k a l fog la lkozn i . " Ez a 
m u n k a is a f á g o k egy spec i á l i s f e j e z e t é r e vonatkozik . 
N e m v á l l a l k o z h a t o m e r ö v i d m e g e m l é k e z é s b e n arra, hogy 
m u n k á s s á g á t , 67 dolgozatban és 5 k ö n y v b e n m e g í r t e r e d m é ­
nyei t , é l e t p á l y á j á n a k főbb á l l o m á s a i t b ő v e b b e n ismertessem. 
A z e l i s m e r é s e k nagy s z á m á t sem, ame l lye l az élő Preisz i r á n t 
a t u d o m á n y és az á l l a m veze tő i , ső t a k ü l f ö l d is h á l á j u k a t le­
r ó t t á k . C s u p á n m e g e m l í t e m , hogy l e g i n k á b b az a s a j á t s á g o s 
k é r d é s izgatta f a n t á z i á j á t : m i t j e len t a v i ru lenc ia , m i b e n áll 
a m i k r o b a p a t o g é n h a t á s á n a k a l é n y e g e . M i n t ismeretes, g y ö ­
n y ö r ű e n fej tet te meg ennek a p r o b l é m á n a k egyik f e j eze t é t az 
anthrax-baci lussal kapcsolatban, k i m u t a t v á n a t o k k é p z é s és 
a v i ru l enc ia k ö z ö t t i össze függés t . E l ső vo l t , ak i k i m u t a t t a , 
hogy az é l e t k ö r ü l m é n y e k hogyan b e f o l y á s o l j á k a v i r u l e n c i á t , 
m e g v e t v é n ezzel az S — R - á t a l a k u l á s j ó v a l k é s ő b b kifej lesztet t 
e l m é l e t é n e k alapjait . Ezek a m u n k á k t e t t é k n e v é t a szakiro­
da lomban l e g i n k á b b i s m e r t t é . A Noca rd - r a l e g y ü t t felfede­
zett 3. pseudotuberculosis ovis, t o v á b b á a 3. pseudotuberculo­
sis rodentium ma i napig az ő n e v é t v i se l i . K é s ő b b i m u n k á i 
k ö z ü l k ü l ö n ö s e n f á g - k u t a t á s a i emelkednek k i . ö is s z i l á r d a n 
k i t a r t o t t azon m e g g y ő z ő d é s e mel le t t , hogy a fág o b l i g á t bak­
t é r i u m - p a r a z i t a , b á r ennek a f e l f o g á s n a k akkor m é g e r ő s e l ­
l e n z é k e vo l t . É l e s l á t á s á r a j e l l e m z ő , hogy az ő j a v a s l a t á r a ve­
z e t t é k be a t ö r v é n y s z é k i gyakor la tban a v é r n y c m o k s z e r o l ó -
g ia i v i z s g á l a t á t . M e g a l a p í t o t t a és 25 é v i g vezette az Á l l a m i 
S z é r u m t e r m e l ő I n t é z e t e t , amely d i p h t h e r i a - s z é r u m m a l l á t t a el 
az o r s z á g o t . T e v é k e n y k e d e t t az I g a z s á g ü g y i Orvosi T a n á c s ­
ban és az O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g i T a n á c s b a n . Az A k a d é m i a r en ­
des tagja és a r a n y d i p l o m á s orvos vo l t . 
H o s z ú és t e r m é k e n y é l e t e v é g é n —• ahogy egyik t a n í t v á n y a , 
Went professzor mondot ta s í r j á n á l — m a g á b a v o n u l t és meg-
haj tva fejét az e l m ú l á s ö rök t ö r v é n y e e lő t t , b ö l c s e n és n y u ­
godtan b ú c s ú z n i kezdett a m u n k á t ó l é s m u n k a t á r s a i t ó l egy­
a r á n t . 1940-ben, 80 é v e s k o r á b a n hal t meg és ahogy Bélák 
professzor, m á s i k t a n í t v á n y a mondo t t a : „Vele a magya r bak­
t e r i o l ó g i a ősi k ú t f o r r á s a szál l t s í r b a . " 
Sokat b e s z é l h e t n é n k m é g ró la , ember i é r t é k e i r ő l , ember i 
t u l a j d o n s á g a i r ó l , amelyek e l v á l a s z t h a t a t l a n o k egy t u d ó s por t ­
r é j á t ó l . Ezt azonban v a l a k i m á s n a k a gondjaira s z e r e t n é m 
bízni . V é g t e l e n ü l s a j n á l o m , hogy a sors ú g y hozta, hogy é n 
magam őt soha n e m l á t t a m , soha ő v e l e nem b e s z é l h e t t e m . 
M é g i s naponta j á r o m azokat a l é p c s ő k e t , amelyeknek k ö v e i t 
ő 'taposta, lapozom jegyzeteit , amelyeke t ő k é s z í t e t t , azok k ö ­
zö t t a falak k ö z ö t t dolgozom, amelyeket ma is az ő n a g y s z e r ű 
f é n y k é p f e l v é t e l e i d í s z í t e n e k , l á t o m e r e d m é n y e i t annak a m u n ­
k á n a k , amelyet ő kezdet t el. T a l á n n e m s z e r é n y t e l e n s é g t e h á t , 
ha é n vagyok most az, ak i szót k é r Preisz H u g ó e m l é k e z e t é ­
nek nagyobb és m é l t ó b b m e g b e c s ü l é s e é r d e k é b e n , hiszen m u n ­
k á s s á g a , b á r nem v a g y u n k m é g nagyon t á v o l tő le , t iszta f é n y ­
nye l ragyog k i a magya r t u d o m á n y m ú l t j á n a k k ö d é b ő l . 
PE3KDAAE 
Tioro n p e ü c (1860—1940) HaMaji M e a n i i h h c k v t o n p o c p e c c m o b 
K a a e c T B e n p o 3 e K T o p a . Bo B p e M H C B o e r o n p e ó b i B a H n a b n a p n > K C K O M 
f l a c T e p o B C K H M H H C T n r y T e , y P o ó e p T a Koxa n b a p y r a x n a y M i i b i x 
3 a B e / i e H H H x (e iviy T o r / i a Hcno .THU . iocb 30 jiöt) b H e i u n p o ó y A H J i c a 
/ K H B O H H H T e p e c k H O B o ü b tó B p e M í i i i a y K e — b 6 a K T e o p o . n o r H H 
B 0 3 B p a T H B U J H C b H a p o , " l H l i y , OH C T a . T , H O C T 3 . 1 C H ao caMofl C M e p T H , 
n p e / i a H H b i M c T o p o H h h kom 3TOÖ H a y K H . Oh 3 a H f l J i A O J i > K H O C T b A n p e K -
T o p a T o c y A a p c T B e H H o r o H H C T H T y T a B a K T e p n o j i o r a n , a b A a j i b H e f t -
r a e M n p o c p e c c o p a B e T e p u n a p H o r o H H C T H T y T a . B 1906 r o A y oh n o . i y -
M H J i n p H r j i a u i e n H e n a K a c p e ; i p y ó a K T e p a o j i o r n a ó y A a n e u i T C K o r o 
M e A H U H H C K o r o VunBepcnreTa, r A e oh p a ő o T a j i ao 1931 r o A a . B T e n c -
H n e s T o r o A B a A U a T u n a T H . T e T H h oh n o . i o > K H . i o c H O B y B e n r e p c K o f i 
MHi<po6no .TornH, bo c n h T b l b a .t M H o r o H H c . i e H H b i X v a e H H K O B h c n e n a a -
J 1 H C T O B , H 3 M H C J i a K O T O p b l X 9 MC.TO B e K n O . r i y M H . I O y H H B e p C H T e T C K y K> 
K a t p e A p y ; n f l T e p o h3 hhx vm3t h b H a c T o a u x e e B p e M a . B a j K H e ü u i H e 
p a ö o T b i f l p e i i c a o thochtch k B n p y.neHTHOCTH ó a K T e p n ü , b o c o ó e H -
H O C T H Ó a U H . T . ' l b l C H Ö H p C K O H H 3 B b I , H K H 3 y M e H H 1 0 ó a K T e p H O t p a r o B . 
ál 
Oh O T K p b i . 1 b a c i l l u s r s e u d o t u t e r c u l o s i s rodentium, h b Mec T e c HoKap-
J I O M A e H T e . i b H O C T b npeSca o x B a T b i B a ; i a B e e o ő . n a c T H mukpodhojiothh ; 
oh OCT3BH.T 3a co6oíí 67 H a v M i i b i x T p y / r o B h 5 k h n r . Ero h arp a A H J i h 
m h o r o a h c i e h h b i m h B e H repc k h m h h H H O C T p a H H b i M H o p A e n a M H ; oh 
cocTOflji A C H C T B H T e j i b H b i M a.nenoM A K a / i e M H H HavK BeHrpuH h n o n e T -
H H M A o K T o p o M Y H U B e p c u T e T a r. .ZIeöpeueH. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Hugo Preisz (1860—1940) begann seine ärztl iche Tät igkei t auf dem 
Gebiet der pathologischen Anatomie als Prosektor. Im seinem 
dreiss'gsten Lebensjahr, im Laufe aus ländischer Studienreisen, die 
er im Pariser Pasteur-Institut, an der Seite von Robert Koch und 
a n d e r w ä r t s verbrachte, wandte sich sein Interesse einem damals 
ganz jungem Zweig der Wissenschaften, der Bakteriologie zu. Bis 
zu seinem Tode war er ein begeisterter Anhängerd ieses Wissens­
zweiges. Wichtigere Stationen seines weiteren Lebenslaufes sind: 
das damals neugegründe te Bakteriologische Forschungsinstitut i n 
Budapest, an dessen Spitze er als Direktor stand, sodann die Tier­
ärz t l iche Hochschule, wo er als Professor wirkte. Von dort wurde 
er an die medizinische Faku l t ä t der Budapester Univers i tä t als 
erster ungarischer Professor der Bakteriologie abberufen. 25 Jahre 
lang, von 1906 bis 1931, arbeitete er hier rastlos, schuf die Grund­
lagen der ungarischen Mikrobiologie. Aus der Reihe der vielen 
Schü le r und Fachleute, von ihm erzogen, erlangten 9 Wissenschaft­
ler einen Lehrstuhl an der Univers i tä t , 5 hievon sind i n ihrem Lehr­
amt auch heute tätig. Seine wichtigeren Werke beziehen sich auf 
die Bakterien, namentlich auf die Virulenz des Bacillus anthrax und 
auf die Untersuchung der Bakteriophagen. Preiss ist der Entdecker 
des B. pseudotuberculosis rodentium, und er hat mi t Nocard den B. 
pseudotuberculosis ovis entdeckt. Seine wissenschaftliche Forscher­
arbeit erstreckte sich auf alle Gebiete der Mikrobiologie: 67 A r ­
beiten und grössere Werke erchienen aus seiner Feder. Er wurde 
m i t zahlreichen i n - und aus ländischen Auszeichnungen geehrt, war 
ordentliches Mitgl ied der Ungarischen Akademie der Wissenschaf­
ten und Ehrendoktor der Univers i tä t Debrecen. 
S U M M A R Y 
Hugo Preisz (1880—1940) started his medical career as a patholo­
gical anatomist. A tour abroad at the Pasteur Insti tute in Paris and 
wi th Robert Koch arose at tlhe age of 30 his interest in bacteriology, 
then a science i n birth. 
Returning from his journey, he became an ardent disciple of this 
science and remained it un t i l his death. The milestones in his 
career were his directorship in the new State Bacteriological Ins t i ­
tute, and later on his professorship at the Veterinary College. From 
this post he was invited by the Budapest Medical University, where 
he became the first Hungarian professor of bacteriology. Here he 
worked from 1906 unti l 1931, employing these twenty-five years 
to lay the foundations of Hungarian microbiology, to form a great 
number of disciples and specialists, 9 of whom became university 
professors in their turn, w i t h five them st i l l holding lectures. His 
most important studies were directed to the virulence of bacteria, 
especially of the Bacillus anthraeis. He discovered the B. pseudo­
tuberculosis rodentium, and, in collaboration, w i t h Nocaird. the N . 
pseudotuberculosis ovis. He wrote 67 scientific papers and 5 books, 
which covered the whole domain of microbiology. Hungary and 
several foreign countries honoured h im w i t h decorations, he was a 
member of the Hungarian Academy of Sciences, and a honorary 
doctor of the Debrecen University. 
A F O G O R V O S L A S R Ö V I D T Ö R T É N E T E 
( B A B O N Á K , K U R U Z S L Á S , F E J L Ő D É S ) 
í r t a : prof. O R A V E C Z P Á L (Pécs). 
T7"alahol azt olvastam, hogy ,,az o r v o s t u d o m á n y a n n y i 
* idős, m i n t maga az e m b e r i s é g " . A z embert földi é l e t é ­
ben, s z ü l e t é s é t ő l h a l á l á i g , fenyegetik a b e t e g s é g e k k e l e g y ü t t 
j á r ó „ f á j d a l m a k " és ezek el len keresett o rvos l á s t . N e m v é l e t ­
len, hogy a testi f á j d a l m a k r a u g y a n ú g y kereste az í r t , m i n t 
l e l k i f á j d a l m a i r a . É s m í g a l é l ek g y ó g y s z e r é t a hitben v é l t e 
m e g t a l á l n i é s abban t a l á l t e n y h ü l é s t , a test f á j d a l m a i e l len is 
k ü l ö n b ö z ő babonák ke le tkeztek és marad tak meg é v s z á z a d o ­
k o n , sőt é v e z r e d e k e n k e r e s z t ü l . A test b e t e g s é g e i t , f á j d a l m a i t 
a „gonosz szellemek" o k o z t á k és azok el len t ö b b n y i r e pap ja i ­
n á l keresett é s t a l á l t a n é p ol ta lmat . I t t k a p c s o l ó d i k egybe a 
test i és l e l k i b e t e g s é g e k g y ó g y í t á s a , a m i t a papok v é g e z t e k . 
A g y ó g y í t ó e l j á r á s o k b e k e r ü l t e k a k ü l ö n b ö z ő felekezetek 
szent k ö n y v e i b e é s í gy v é g e r e d m é n y b e n a g y ó g y í t á s rítussá 
vá l t , é p p e n ú g y , m i n t az e g é s z s é g v é d e l e m főbb pont ja i is. Ez 
megvol t a k u l t ú r n é p e k n é l é s a vad n é p e k n é l e g y a r á n t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n az o rvos i t é n y k e d é s e k egyik ágáva l , a jog­
orvoslás historikumával ó h a j t u n k r ö v i d e n foglalkozni , me ly 
— és ez é r d e k e s , j e l l e m z ő és bizonyos f o k i g ma is f e n n á l l ó — 
az á l t a l á n o s o r v o s t u d o m á n y n a k m i n d i g o ly h a j t á s a vo l t , me ly 
külön utakon járt és fejlődött. 
A f o g o r v o s l á s első f o r m á j a — m i n t az á l t a l á n o s o rvos tudo­
m á n y é is, — L a népies gyógymód, m e l y e g y e n l ő a kuruzslás-
sal és a s z á j h a g y o m á n y o k ú t j á n szá l lo t t n e m z e d é k r ő l nemze-
elekre (babonák). Ez m i n d i g megvol t é s ma is megvan (folk­
lore). — 2. Vannak írott emlékeink ( i rodalomban, t ö r t é n e t i 
m ű v e k b e n , va l l á so s k ö n y v e k b e n stb.), m e l y e k b ő l fogásza t i v o ­
n a t k o z á s ú adatokat n y e r t ü n k . 3. Vannak képzőművészeti ma­
radványaink (képek , szobrok), melyek a m ú l t idők fogorvosi 
t é n y k e d é s e i t é r z é k e l t e t i k . — 4. Vannak műtörténeti tárgyaink 
( á s a t á s o k stb. k a p c s á n ) , me lyek n a g y é r t é k ű b i z o n y í t é k a i a fog ­
o r v o s l á s h i s t ó r i k u m á n a k és f e j l ődésének . E z e k b ő l a források­
ból i g y e k e z t ü n k összeá l l í t an i a fogorvos l á s t ö r t é n e t é n e k r ö v i d , 
á t t e k i n t h e t ő k é p é t . 
A fogak számával, anyagával, a fogzással kapcsolatos babonák 
A ko ra i t ö r t é n e l m i i d ő k b e n nemcsak a tuda t lan l a ikusok 
nem t u d t á k , hogy hány foguk van, de m é g a h í r e s i g a z s á g ­
k e r e s ő Aristoteles is azt h i t te , hogy a f é r f i n a k t ö b b foga v a n 
m i n t a n ő n e k . Ugyanezekben az i d ő k b e n r é g i í r ók — b á r csak 
h a l l o m á s b ó l t u d j á k — l e í r j ák , hogy vannak, k i k n e k e g y á l t a ­
l á n nincs foguk, vagy h á r o m sor fog van a s z á j u k b a n . A f o l k ­
lore — mitológiai alapon — mindig dupla vagy háromszoros fog­
s o r r ó l beszé l . Ovidius is így e m l é k e z i k meg egyik hősé rő l . A 
fogak elhelyeződésénél tapasztalt r e n d e l l e n e s s é g s z in t én kedve l t 
t á r g y a a fo lk lor i sz t ikus m a g y a r á z a t o k n a k . O l a s z o r s z á g b a n ú g y 
m o n d j á k , hogy akinek nagy h é z a g o k vannak fogaik k ö z ö t t 
(diastema), s z e r e n c s é s lesz egész é l e t é b e n . P a l e s z t i n á b a n v i ­
szont az i l y e n e k r ő l azt hiszik, hogy b a b o n á z n i tudnak. A túl-
korai fogzást á l t a l á b a n a k e r a v é n ü l é s e l ő j e l é n e k t ek in t ik , v i ­
szont a késői fogzás e g y é r t e l m ű magas k o r e l é r é séve l . Egy n é ­
met és egy olasz k ö z m o n d á s azt mondja, hogy az, akinek f o ­
gai t ú l k o r á n n ő n e k k i , k o r á n fog a s í r b a k e r ü l n i . Ismeretes, 
hogy r i t k á n b á r , de e lő fo rdu l , hogy a c s e c s e m ő fogzása m á r 
a m é h e n b e l ü l i é l e t b e n m e g k e z d ő d i k é s i l y e n k o r egy-két vagy 
több foggal jön a világra (dentes connatales). A f r i k a ^ad n é ­
pei a z e l ő t t é s most is az i l y c s e c s e m ő k e t , r ö g t ö n s z ü l e t é s ü k 
u t á n , k e g y e t l e n ü l m e g f o s z t j á k é l e t ü k t ő l . A r é g i r ó m a i a k n á l , az 
a k ö r ü l m é n y , hogy a c s e c s e m ő s z ü l e t é s e k o r m á r fogakkal j ö t t 
a v i l á g r a , o ly nagy f o n t o s s á g ú vol t , hogy e g é s z é l e t é r e egy 
j e l ző t adtak nek i , mely erre cé l zo t t : a „dentatus" m e l l é k n e v e t 
kapta. L e í r t t ö r t é n e l m i t é n y , hogy XIV. Lajos h á r o m a lsó 
m e t s z ő f o g g a l j ö t t a v i l á g r a é s ez d a j k á i n a k a s z o p t a t á s k o r sok 
f á j d a l m a t okozot t ; — í í . Lajos magyar k i r á l y s z in t én fogak­
k a l s z ü l e t e t t . A z u r a l a l t á j i n é p t ö r z s e k n é l t a l á l j u k azt az e l t e r ­
j ed t b a b o n á t , hogy a fogakka l v i l á g r a j ö t t c s e c s e m ő k b ő l va ­
r á z s l ó k é s b o s z o r k á n y o k lesznek. A r é g i magyar „táltos" k i ­
fe jezés is az i l y e n gye rmekekre vona tkoz ik . Gyakran f o g l a l ­
koz ik a fo lk lo re a kibúvó fogak sorrendjével is. Tud juk , hogy 
á l t a l á b a n az a lsó m e t s z ő f o g a k n ő n e k k i e lőszö r a c s e c s e m ő n é l . 
A h i n d u k azt t a r t j á k , hogy az a gyermek, k i n e k felső fogai 
b ú j n a k k i e lőször , nagy v e s z é l y t hoz anyja f i vé r é r e . Cseh­
o r s z á g b a n és B a j o r o r s z á g b a n m é g ma is é l az a babona, hogy 
ha a c s e c s e m ő felső m e t s z ő f o g a i b ú j n a k k i e lőször , úgy az n e m 
fogja t ú l é l n i tej fogait. N é h á n y k ö z é p a f r i k a i t ö r z s rossz ó m e n ­
nek t e k i n t i a felső m e t s z ő f o g a k — sorrendben — első k i n ö v é ­
sé t és m e g ö l i k a gyermeket . Fo lk lo r i sz t ikus hiedelem, hogy az 
á l l a n d ó fogak k i n ö v é s é t n é h a harmadik fogzás is köve t i , m e l y 
ö r e g k o r b a n k ö v e t k e z i k be. Hogy a k i h u l l o t t á l l a n d ó fogak 
h e l y é b e harmadszor is n ő h e t n e k ú j r a fogak, abban h i t t John 
Gaddesden, a t u d ó s o x f o r d i orvos (1400—1450), k inek t e k i n t é ­
lye m e g e r ő s í t i azt, hogy ,,ha egy n y ú l n a k a g y v e l e j é v e l b e d ö r ­
zsö l jük a f o g h ú s t , akko r ez nemcsak k e d v e z ő e n be fo lyáso l j a a 
fogzás t , hanem az elveszett fogak h e l y é b e is ú j a k n ő n e k " . A 
T a l m u d b a n szó van Rabb i H a g g a i r ó l , k i t az Ü r azzal j u t a l ­
mazott , m i n t szent embert , hogy 80 é v e s k o r á b a n , m i n d k é t 
á l l k a p c s á b a n teljesen ú j fogsora nő t t . 
A fogak anyagát a l a ikusok c s o n t s z e r ű , vagy a c s o n t n á l is 
k e m é n y e b b s u b s t a n c i á n a k t e k i n t i k , a f o l k l o r e azonban n é h á n y 
k i v é t e l t ismer e s z a b á l y a lól . A B i b l i a szerint az Ű r É z s a u 
fogait b ü n t e t é s b ő l v i a s s z á v á l t o z t a t t a , ú g y h o g y azok e l t ö r t e k . 
A f o l k l ó r é b a n ha l l unk f o g a k r ó l , me lyek v a l ó d i aranyból v o l ­
tak. — 735-ben i . e. ha l t meg Haro ld , D á n i a k i r á l y a , k i n e k 
„Hildetand" v o l t a m e l l é k n e v e , ami a n n y i t je lent „ a r a n y f o g ú " . 
— Az 1595. e s z t e n d ő b e n nagy s z e n z á c i ó t k e l t ő csoda t ö r t é n t : 
egy sz i l éz ia i v á r o s k á b a n (Veigelsdorf) egy k i s f i ú n a k aranyfoga 
nő t t . A nagy e s e m é n y é v t i z e d e k e n á t v i t a t á r g y á t k é p e z t e , 
k o m o l y t u d ó s o k k ö n y v e k e t í r t a k ró l a é s senki sem tud ta meg-
m a g y a r á z n i a c sodá t . Ez abban az i d ő b e n vol t , m i k o r a f o g á ­
szat m é g nem ismerte az a r a n y k o r o n á k kész í t ésé t , v a l ó s z í n ű , 
hogy egy ü g y e s a r a n y m ű v e s t i t o k b a n k é s z í t e t t e a m a m á r 
anny i r a ismeretes b o r í t ó a r a n y k o r o n á t , o r szágos v á s á r o k o n 
mutoga t t a a gyermeket az anyja és ezzel sok p é n z t keresett. 
A fogzás f iz iológiai j e l e n s é g é n e k , m e l y a t e r m é s z e t h á z t a r ­
t á s á b a n n o r m á l i s , m indennap i dolog, rengeteg b e t e g s é g e t é s 
veszedelmet t u l a j d o n í t o t t a k a gye rmek é l e t e 6. h ó n a p j á t ó l 2 
é v e s k o r á i g . Nemcsak la ikusok t a r t o t t á k a fogzást veszedel­
m e k k e l t e l i fo lyamatnak , hanem g y a k r a n orvosok is estek 
t é v e d é s b e , m i k o r a fogzás sa l egy i d ő b e eső b e t e g s é g e k e t e l ­
h a n y a g o l t á k , mer t azok t ü n e t e i t a f o g z á s n a k t u l a j d o n í t o t t á k . 
Egy spanyol k ö z m o n d á s ezerint: „ M i k o r a gyermek fogzik , a 
h a l á l r é s e n á l l . " A f o g z á s f o l y a m a t á n a k népies kezelésében 
rengeteg p r o p h y l a k t i k u s o r v o s s á g o t : k e n ő c s ö k e t , amule t teket , 
b a b o n á k a t a lkalmaznak. H e s s é b e n az e l ő r e l á t ó szü lők e s k ü v ő ­
j ü k n a p j á n 3 darab k e n y é r h é j a t , m e l y e t a mennyasszony es­
k ü v ő j e n a p j á n evett, elteszik, és é v e k m ú l t á n , m i k o r gye rme­
k ü k fogzani kezd, ezzel dö rzsö l ik be az í n y é t . Ü g y hisz ik , hogy 
az e l j á r á s m e g v é d i a gyermeket a f o g z á s s a l kapcsolatos vesze­
d e l m e k t ő l . 
A terhességgel és a fogakkal b ő s é g e s e n fogla lkozik a n é p i 
babona. S z é l t é b e n e l ter jedt az a h i t , hogy a terhesség veszé­
lyezteti a jövendő anya fogait. Hosszú i d ő n k e r e s z t ü l t e t t e m ­
p i r i k u s m e g f i g y e l é s e k vezettek ahhoz a fo lk lor i sz t ikus k ö z ­
m o n d á s h o z , hogy „ m i n d e n g y e r m e k é r t egy fogat". N e m r é g e n 
m é g v e s z é l y e s n e k t a r t o t t á k a g rav id n ő k fogásza t i k e z e l é s é t , 
azt a s z ü l é s u t á n i i d ő r e h a l a s z t o t t á k , m e r t azt h i t t é k , hogy p l . 
a f o g h ú z á s a t e r h e s s é g a la t t v é g z e t e s lehet a c s e c s e m ő r e é s 
v e s z é l y e s az a n y á r a . Ez a hiedelem m a j d n e m m i n d e n ü t t m é g 
ma is m e g t a l á l h a t ó a c iv i l i zá l t é s c i v i l i z á l a t l a n n é p e k n é l . (A 
modern fogásza t arra a k o n k l ú z i ó r a j u t o t t , hogy a g r a v i d n ő k 
f o g b á n t a l m a i t gondos k e z e l é s b e n k e l l r é s z e s í t e n i , n á l u k m i n ­
den fogorvosi b e a v a t k o z á s veszé ly n é l k ü l e lvégezhe tő . ) Egy 
szerb babona szerint a g r a v i d nő fogá t n e m szabad k i h ú z n i , 
mer t k ü l ö n b e n a magzat m é g azon a napon elhal. V a n egy 
k ö z k e l e t ű babona, mely szerint, ha egy n ő n e k t e r h e s s é g alatt 
fá j a foga, a k k o r f ia fog s z ü l e t n i . 
A z elválasztás idejének és módjának is vannak folklor isz­
t i k u s v o n a t k o z á s a i , a fogzássa l kapcsolatosan: C s e h o r s z á g b a n 
ú g y m o n d j á k , sohasem lesz annak a gye rmeknek fogfájása, 
a k i t u t o l j á r a Szent J á n o s n a p j á n szoptatott az anyja. Az is 
fontos, hogy h o l t ö r t é n i k az u t o l s ó s z o p t a t á s : S v á j c n é m e t r é ­
s z é b e n egy d ió fa alat t k e l l — e l v á l a s z t á s e l ő t t — az u t o l s ó 
s z o p t a t á s n a k t ö r t é n n i e , hogy a gyermek b i z t o s í t v a legyen az 
e l k ö v e t k e z e n d ő fogfá jások el len. 
A fogzás megindulásakor s z á m t a l a n fo lk lo r i sz t ikus , p rophy -
l a k t i k u s b e a v a t k o z á s t j ava l l nak . Az egyik m ó d s z e r , mely a 
legel ter jedtebb: a gyermek „ínyének" dörzsölése. Az a r á b i a i 
m o h a m e d á n o k ezt va l lásos r í t u s n a k t e k i n t i k é s m á r a gyer­
m e k s z ü l e t é s é t ő l kezdve v é g z i k : m e g r á g o t t d a t o l y á v a l d ö r z s ö ­
l i k , mer t ez lesz k é s ő b b fő t á p l á l é k a . R ó m á b a n n y ú l a g y v e l ő ­
ve l , kecsketejjel , G ö r ö g o r s z á g b a n mézzel , v a j j a l kenegetik a 
lobos íny t , N é m e t o r s z á g b a n m é z e s j u h a g y v e l ő v e l etetik meg, 
S v á j c b a n k a k a s t a r é j v é r é v e l i t a t j á k fogzás i d e j é n a csecse­
m ő t . N é m e t o r s z á g b a n l ó s z a l o n n á v a l és c s i r k e z s í r r a l , az o ro ­
szok c i t r o m l é v e l , a csehek s z a l o n n á v a l , k o r á l l a l , a lengyel zsi­
d ó k n á l az apa jobb k e z é n e k k i s u j j á v a l d ö r z s ö l i be fogzásko r 
a csecsemő í n y é t . Sok he lyen azt l á t j uk , hogy amuletteket 
k ö t n e k a c s e c s e m ő n y a k á b a , m e l y e k r ő l azt t a r t j á k , hogy g y ó ­
g y í t ó e szközök é s á t s eg í t i k a fogzás n e h é z s é g e i n a c secsemőt . 
A r ég i r ó m a i a k Plinius szer int azzal k ö n n y í t e t t é k meg a f o g -
zás t , hogy l ó f o g a k a t akasztot tak a csecsemő n y a k á b a . A ba jo­
r o k zergefogakat, Ber l inben r ó k a f o g a t . O l a s z o r s z á g b a n d i s z n ó ­
k ö r m ö k e t , m á s u t t j á s p i s k ö v e t h a s z n á l n a k a m u l e t t k é n t . 
Az í n y d ö r z s ö l é s é n és az amule t tek h o r d á s á n k í v ü l növényi 
gyökerek rágása, ül. rágatása a leggyakor ibb v é d ő s z e r a ne­
h é z fogzás el len. Legelterjedtebb az i r i s (viola) g y ö k e r e , m e ­
lye t nemcsak a m u l e t t k é n t , hanem r á g á s r a is h a s z n á l n a k ; d i ­
vatos a viaszgyertya is i l y e n cé l ra . Debrecen v i d é k é n egy ú j 
kulcsot adnak a c s e c s e m ő n e k r á g n i , vagy r e b a r b a r a - g y ö k e ­
ret . Sok. o r s z á g b a n el terjedt v é d ő s z e r : a g y ű r ű r á g a t á s . ( N e m 
lesz é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n ü n k , hogy a mai t u d o m á n y o s á l ­
l á s p o n t szerint a gye rmek fogzása n o r m á l i s é l e t t a n i j e l e n s é g , 
e z é r t s e m m i f é l e b e a v a t k o z á s t n e m igénye l , mer t a dö rz sö l é s ­
sel k ö n n y e n f e r t ő z h e t j ü k az e g y é b k é n t is lobos í n y é t . Az ú n . 
f o g z á s t k í sé rő j e l e n s é g e k , m i n t h a s m e n é s , láz, csak v é l e t l e ­
n ü l egy időben f e l l é p ő m e g b e t e g e d é s e k t ü n e t e i , me lyek f e l ­
t é t l e n orvosi k e z e l é s t i g é n y e l n e k . ) 
H a v é g r e megjelenik az első fog, ú g y az ö r ö m k i f e j ezé sé r e , 
p l . N é m e t o r s z á g b a n é s a S k a n d i n á v o r s z á g o k b a n a rokonok 
a j á n d é k o t hoznak a c s e c s e m ő n e k , m e l y a j á n d é k o z á s , az ú n . 
fogzás i a j á n d é k m é g ma is s z o k á s o s a z s i d ó k n á l és m á s 
n é p e k n é l . 
A folklore egyik legnagyobb m i s z t é r i u m a , hogy ugyanazok a 
gondola tok és s z o k á s o k megvannak o lyan n é p e k é s fa jok közö t t 
is, me lyek nem é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l , nem t u d n a k e g y m á s r ó l 
j ó f o r m á n semmit é s k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l s z í n b e n , c i v i l i ­
z á c i ó b a n , k ö r n y e z e t b e n és é g h a j l a t b a n . Vannak e l k é p z e l é s e k és 
s z o k á s o k , melyek v á l t o z a t l a n u l m e g t a l á l h a t ó k a fö ld va lameny-
n y i l a k o t t r é szén , m é g a l e g t á v o l a b b i helyeket is b e l e é r t v e . 
A gyermek első kihullott tejfoga k ö r ü l keletkezett b a b o n á k és 
s z o k á s o k h a s o n l ó s á g a megvan v i l á g s z e r t e . M i n d e n ü t t s z o k á s o s 
az az aktus, m i k o r a gyermeknek k i h u l l o t t első t e j f o g á t el k e l l 
h a j í t a n i a maga m ö g é , vagy a h á z t e t ő r e , vagy ped ig egy e g é r ­
l y u k b a és k é r n i e k e l l az egeret v a g y p a t k á n y t , a r ó k á t vagy 
m á s á l l a to t , hogy fogadja el ezt a fogat és adjon helyet te egy 
jobba t . Az i roda lomban t a l á l h a t ó i n v o k á t i ó k n á l , m e l y e k szöve­
g ü k b e n a l ig t é r n e k el e g y m á s t ó l , a fő sze repe t az egér j á t s sza . A 
c i v i l i z á l a t l a n n é p e k n é l , p é l d á u l Ú j - G u i n e á b a n a gye rmek első 
elvesztett t e j fogá t a h á z t e t ő r e dobja , és azt mond ja : „egér , 
neked adom a fogaimat, add he lye t te n é k e m a t i é d e t " . M e x i k ó ­
ban a szülő az e l ső k i h u l o t t tej fogat e g é r l y u k b a dobja, mer t 
ha ezt e l m u l a s z t a n á , n e m n ő n e a gyermeknek új foga. N é m e t ­
o r s z á g b a n a gye rmek k á l y h a m ö g é dugja k i h u l l o t t f o g á t : , ,egér, 
add nekem a vasfogadat, én neked adom a csontfogamat". 
N o r v é g i á b a n arra k é r i k az egeret, hogy aranyfogat adjon a 
csont h e l y é b e ; m á s u t t i lyenkor verset mondanak. 
4 Orvostörténeti közi. 
V a l ó s z í n ű , hogy az e g é r a z é r t k e r ü l t é p p e n a f o g k i h u l l á s s a l 
kapcsolatosan a fo lk lo r i sz t ikus h iede lmek k ö z é p p o n t i á b a , mer t 
az e g é r f o l y t o n r á g c s á l , a fogá t kop ta t j a , az u t á n a n ő és így az 
e g é r fogá t ta r t ja a n é p h i t a l e g e r ő s e b b n e k , a l e g e l l e n á l l ó b b n a k 
és m a r a d a n d ó n a k . 
Az egészséges fogak általános értékelése és a népies foghygiév.e 
Cervantes h í r e s „ D o n Q u i j o t e " - j á b a n mondja, hogy „egy 
fog o lyan é r t é k e s , m i n t egy darab g y é m á n t " . A nagy spanyol 
í r ó n a k ez a m e g á l l a p í t á s a , h a s o n l ó f o r m á b a n , m a j d n e m minden 
l é t e z ő nye lv i r o d a l m á b a n m e g t a l á l h a t ó . A fehé r , egész séges fo­
gakat m i n d e n ü t t nagyra é r t é k e l i k é s ha v é g i g t e k i n t j ü k a köz­
m o n d á s o k a t , n é p d a l o k a t , verseket, azt l á t j uk , hogy minden 
o ly helyen, ahol a c iv i l i zác iónak m i n i m á l i s n y o m a m e g t a l á l ­
h a t ó , ot t a f o g h y g i é n e is megvan v a l a m i l y e n f o r m á b a n . Igaz 
ugyan , hogy a fogak rendszeres g y ó g y k e z e l é s e a mode rn idők 
v í v m á n y a , de u g y a n ú g y igaz az is, hogy a t ö r t é n e l e m l eg rég ibb 
korszakaiban is a t ö k é l e t e s , h ó f e h é r fogsort a s z é p s é g legfon­
tosabb k ö v e t e l m é n y é n e k t e k i n t e t t é k . 
A régi zsidók is nagyon sokat b e s z é l t e k és í r t a k a fogakró l 
é s azok s z é p s é g é r ő l . A h i á n y o s f o g a z a t ú pap nem v é g e z h e t e t t 
istentiszteletet. Egy fér j k é r é s é r e k i m o n d t á k a v á l á s t , mer t fe­
l e s é g e fogat lan vo l t . H a va lak i k i ü t ö t t e szolgá ló ja fogá t , akko** 
k á r p ó t l á s u l vissza k e l l e t t adnia annak s z a b a d s á g á t , k i v é v e , ha a 
k i ü t ö t t fog tej fog vo l t . A rég i z s i d ó k á r t a l m a s n a k t a r t o t t á k 
fogaikra az á l l a n d ó bö j tö lés t , az ecetet és a f ü r d ő h á z gőzét . 
A T a l m u d f e lh ív j a a f igyelmet a r r a is, hogy a f o g k ö v e t el ke l l 
t á v o l í t a n i a f o g a k r ó l . 
Theofrastus g ö r ö g f i lozófus szerint ( i . e. 382) e r é n y s z á m b a 
ment , ha v a l a k i g y a k r a n b e r e t v á l k o z o t t és ha f e h é r fogai v o l ­
tak. Rendszeres f o g h y g i é n e azonban G ö r ö g o r s z á g b a n nem vol t , 
m í g r ó m a i p rov inc ia nem le t t b e l ő l e . A r ó m a i a k t ó l t a n u l t á k 
meg, hogy fogaik t i s z t á n t a r t á s á r a h o r z s a k ö v e t , t a l k u m o t , ala­
b á s t r o m k ö v e t , ko ra l i po r t , b í b o r c s i g a ége t e t t , p o r í t o t t h é j á t 
h a s z n á l t á k . Ciceró szerint a f e h é r fogak a s z é p s é g e l ső k ö v e ­
t e l m é n y e i ; Catullus, Panthea fogai t f ény lő g y ö n g y s o r h o z ha-
son l í t j a . Plinius, Ovidius, Tertullianus és Catullus s z á m t a l a n 
fog t i s z t í t ó sze r r e c e p t j é t í r ja le é s ezeket mai f e l f o g á s szerint is, 
nagy ü g y e s s é g g e l é s h o z z á é r t é s s e l á l l í t o t t á k össze . L e í r j á k , hogy 
e l ő k e l ő r ó m a i n ő k reggeli száj m o s á s u k h o z f i a t a l f i ú g y e r m e k 
friss v i ze l e t é t h a s z n á l t á k . A t ö r ö k l e á n y n é z ő , m i k o r elmegy a 
k i v á l a s z t o t t l á n y h o z , mindent e l k ö v e t , hogy n e v e t é s r e b í r ja , 
m e r t i l yenkor foga i t akarja m e g n é z n i . A X I I . é s X I I I . s zázad ­
be l i n é m e t , angol é s francia k ö l t ő k é s í rók a s z é p asszony f o ­
g a l m á n a k egyik fontos a l a p f e l t é t e l e k é n t a szép, f e h é r , és egye­
nes fogakat k ö v e t e l i k meg. 
Vadon élő n é g e r t ö r z sek is sokat tar tanak a s z é p fogak­
ró l . Azonban g y a k r a n nincsenek m e g e l é g e d v e a fogak t e r m é ­
szetes f o r m á j á v a l , hanem ők m a g u k m e s t e r s é g e s e n f o r m á z z á k 
azokat p l . hegyesre. Ez az „ é k e s í t é s " azonban csak a fé r f iak 
k ö z ö t t divatos. K e l e t - E u r ó p a f é l i g c iv i l izá l t n é p e i közü l a 
f inn—ugor vogulok , k i k az U r a l h e g y s é g é szak i r é s z é n é lnek , 
a v ö r ö s f e n y ő m é z g á j á t r á g j á k , hogy fogaikat t i s z t á n t a r t s á k . 
E u r ó p á b a n a k ö z é p k o r b a n , de m é g ma is sokfé le n é p i e s e l j á r á s 
s zokásos , m e l l y e l a fogak é p s é g é t m e g ő r i z h e t i k . S t á j e r o r s z á g ­
ban fekete kenyere t , B u k o v i n á b a n , H o r v á t o r s z á g b a n olyan 
kenyere t ke l l e n n i — hogy a fogak é p s é g b e n maradjanak —, 
melye t e lőzőleg e g é r r á g o t t meg. Fo lk lor i sz t ikus — de f e l t é t ­
l e n h e l y t á l l ó — t a n á c s , hogy meleg é te l u t á n n e m szabad 
h ideg vizet i n n i é s hogy az é r e t l e n , t ú l s a v a n y ú g y ü m ö l c s t ő l 
e l v á s i k az ember foga. Sok n é p h a s z n á l f o g t i s z t í t á s cé l j á ra 
k ü l ö n f é l e n ö v é n y b ő l kész í t e t t f ő t t levet, így a s z l o v á k o k ece­
tet, melyben egy f e n y ő á g főt t . A r a b tö rz sek a fogak t i s z t á n ­
t a r t á s á r a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y i leveleket r á g n a k , í g y g y ö m b é r t , 
b é t e l a l m á t stb., me lyek azonban a fogakat e l sz ínez ik . 
A fogvájó és fogkefe folkloreja és története 
M e g k ö z e l í t ő l e g t ud juk , hogy m i l y e n rég i s z o k á s a fogvájó 
h a s z n á l a t a , ú g y l á t s z i k azonban, hogy m á r a t ö r t é n e l e m e l ő t t i 
i d ő k b e n is d iva tban volt ez a k i s s ze r szám. F e n n t a r t á s s a l 1 
és k r i t i k á v a l k e l l fogadnunk az á s a t á s o k a l k a l m á v a l n a p f é n y r e 
k e r ü l t s z á m o s to i le t tec ikk h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z ó m a g y a r á z a -
t o k á t . T ö b b i l y e n e szköz re m o n d j á k a s z a k é r t ő k , hogy azok 
a r r a szo lgá l t ak , hogy a fogak k ö z ö t t megrekedt é t e l m a r a d é ­
k o k a t e l t á v o l í t s á k v e l ü k . Ezek az e s z k ö z ö k rendszer int 2—3, 
v a g y t ö b b d a r a b b ó l á l l o t t a k é s azokat egy f é m g y ű r ű ta r to t ta 
össze , melyet a m a i i d ő b e n h a s z n á l a t o s k u l c s k a r i k á h o z lehetne 
h a s o n l í t a n i . I l y e n k i s k é s z l e t e k e t , me lyek b r o n z b ó l , v a s b ó l és 
k é s ő b b e z ü s t b ő l k é s z ü l t e k , k i á s o t t s í r o k b a n É s z a k - O l a s z o r ­
s z á g b a n , S v á j c b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , D á n i á b a n t a l á l t a k , sőt 
m é g K í n á b a n is v o l t a k divatban h a s o n l ó kész l e t ek . Ezek rend-
1. ábra. Bonzeszközök kar ikán . 
JS t rur iábó] (k i i . i .e . 400), Tarquiniumi sírlelet, F ü l t i s z t í t ó kanál , köröni t i sz t í tó , fogpinzkán. 
és spatula az arefesték s z é t k e n é s é t e 
szer in t egy k is f ü l p i s z k á l ó k a n a l a c s k á b ó l á l lo t t ak , m e l y a fü l ­
z s í r e l t á v o l í t á s á r a szolgál t , egy k é t á g ú v i l i á c skábó l , mel lye l 
f e j ü k e t vagy n y e l v ü k e t v a k a r t á k , esetleg k ö r m e i k e t t i s z t í to t ­
t á k , t o v á b b á egy p i c i n y l á n d z s á b ó l , me lynek hegyes v é g e vol t , 
s me lye t v a l ó s z í n ű l e g fogvájóként h a s z n á l t a k . N é m e l y i k kész ­
l e t en egy lapos, é l e t l e n k é s s z e r ű e s z k ö z is van, m e l y a szak­
é r t ő k szerint az a k k o r i d iva tnak m e g f e l e l ő e n , asszonyok r é ­
s z é r e az a r c f e s t é k a p p l i k á l á s á r a s zo lgá l t . Ha a s z a k é r t ő k fe l t é ­
t e l e z é s e igaz, ú g y a fogvájó segítségével végzett szájhygiéne 
legalább 3000 éve ismeretes. Ha l l s tad tban ( F e l s ő - A u s z t r i a , 
Sa lzburg mel le t t ) k i á s t a k egy h o l t v á r o s t , m e l y k ö r ü l b e l ü l 
1000 felfegyverzet t katona s í r j á t ta r ta lmazta , v a l ó s z í n ű l e g gall 
k a t o n á k lehet tek ( i . e. 1000 k ö r ü l ) . A z á s a t á s o k n á l k é t olyan 
k a r i k á t t a l á l t a k , me lyek m i n d e g y i k é n az e lőbb fe lsorol t négy 
b r o n z t o i l e t t e - e s z k ö z van f e l f ü g g e s z t v e . Peruggia v i d é k é n 
ugyan i lye t e z ü s t b ő l t a l á l t a k . 
A klasszikus c iv i l i zác ió k o r s z a k á b a n a fogvá jó ró l egyes r ó ­
ma i é s g ö r ö g í r ó k t ó l t u d u n k . Az i . e. I . s z á z a d b a n Diodoros sz i ­
cí l ia i í r ó í r ja le, hogy Agatokles k i r á l y m a d á r t o l l a l t isztogatta 
á U a n d ó a n fogait é s a k i r á l y e s z o k á s á t f e l h a s z n á l v a , m é r g e z e t t 
to l l a l o l t o t t á k k i é l e t é t . Martialis r ó m a i szat i r ikus k ö l t ő „denti-
scalpium"-nak nevezi a fogvájót , m e l y e t Néró i d e j é b e n a 
S a t u r n a l i á k a l k a l m á v a l h a s z n á l t a k . Petronius, az a rb i t e r ele-
gantiae, N é r ó k o r t á r s a , egy s y m p o s i o n j á b a n eml í t i a fogvá jó t . 
A Talmud a zs idók szent k ö n y v e is k ü l ö n b ö z ő neveken tesz 
e m l í t é s t a fogvá jóró l . I n d i á b a n a b e n n s z ü l ö t t e k füge fa á g á v a l 
d ö r z s ö l t é k fogaikat é s a modern h i n d u k is m a n a p s á g friss fa­
ágga l t i s z t í t j á k fogaikat , mer t borzadnak a t tó l , hogy az e u r ó ­
paiak e cé l r a d i s z n ó s e r t é b ő l k é s z ü l t f ogke fé t h a s z n á l n a k és 
ugyanazzal t ö b b s z ö r is m e g m o s s á k fogaikat . A fogvá jó nagyon 
fontos szerepet j á t s z i k a mohamedán vallású nemzetek é l e t é ­
ben é s r í t u s á b a n . A z arabok egy k i s b o t o c s k á v a l : situafc-kal 
vagy miswak-kal d ö r z s ö l i k és t i s z t í t j á k fogaikat, ennek v é g e 
a r á g á s s a l rostjaira v á l i k és így k e f e s z e r ű v é lesz. í g y minden 
a l k a l o m m a l frissen k é s z ü l a fogke fé jük , m e l y anny iban k ü l ö n ­
böz ik az E u r ó p á b a n i smer t és h a s z n á l t fogkefé tő l , hogy a 
„ s i w a k " szá la i p á r h u z a m o s a k a botocska h o s s z t e n g e l y é v e l és 
nem m e r ő l e g e s e k arra . A „ m i s w a k " i l l a tos g y ö k e r e k b ő l , fő leg 
liliomgyökérből k é s z ü l , annak h a s z n á l a t a v a l l á s i - r i t u s s z á m b a 
megy, m e r t „ I s t e n n e k t e t s z ő dolog" é s „ b o s s z a n t j a az ö r d ö g ö t " . 
Goldziecher magyar or iental is ta m e g á l l a p í t á s a szerint, a per­
zsák is r i t u á l i s p r o c e d ú r á n a k t e k i n t i k é t k e z é s u t á n a f o g v á j ó 
h a s z n á l a t á t . A rég i k í n a i a k és j a p á n o k is r é g e b b e n az arabok 
s i w a k j á h o z h a s o n l ó b o t o c s k á t h a s z n á l t a k f o g t i s z t í t á s r a . J a p á n 
ma a n n y i r a k ö v e t i az e u r ó p a i s z o k á s o k a t , hogy az á l t a l u n k is 
h a s z n á l t fogvá jók és f o g k e f é k mi l l ió i t — m i n t l e g o l c s ó b b szá l ­
l í tó •—-, A m e r i k á b a i m p o r t á l j a . 
A r ó m a i c s á s z á r s á g magas k u l t ú r á j á t k ö v e t ő e z e r é v e s ko r ­
szakban a kereszteshadjáratok, a k ü l ö n b ö z ő b a r b á r n é p e k i n v á ­
ziója f o l y t á n a s z o k á s o k e ldurvul tak . A rég i c iv i l i z ác iónak 
a t i s z t a s á g r ó l és t e s t k u l t ú r á r ó l va ló h y g i é n i k u s foga lmai fele­
d é s b e mentek, így a f o g h y g i é n e is. A z é t e l m a r a d é k o k n a k a 
fogak közö t t i h é z a g o k b ó l v a l ó e l t á v o l í t á s á r a p r i m i t í v m ó d s z e r 
v á l t s zokás sá : késsel, villával vagy körömmel piszkálták ki 
jogaik közeit. 
Csak a renaissance-kor hozta ú j b ó l divatba az et iquet te sza­
b á l y a i t . K ö n y v e k e t í r t a k az asztali s z o k á s o k r ó l , fő l eg azok r é ­
s z é r e , k i k n e k k i l á t á s u k vo l t arra , hogy a k i r á l y i udvarhoz meg­
h í v j á k Őke t Ezeket a s z a b á l y o k a t versben m e g í r t á k ; az egyik 
azt mondja : „ N e m szabad a fogakat késse l p i s z k á l n i ; e lőször 
m e r t á r t a l m a s a fogakra a vassal v a l ó é r i n t k e z é s , m á s o d s z o r 
m e r t az í ny m e g s é r ü l h e t és az n e m u d v a r k é p e s , ha az ember 
szá j a v é r z i k " . A „Grobianus" c í m ű szat i r ikus k ö n y v (1549) azt 
t a n í t j a , hogy „ n e t i s z t í t s u k r e g g e l e n k é n t fogainkat , mer t szebb, 
ha az s á r g a marad . A h ú s t a fogak k ö z ü l kézze l t á v o l í t s u k el, 
ne ú g y , m i n t a k rokod i lus , me lynek szá j á t egy k i s m a d á r t isz­
togat ja ." 
A X V I I . s z á z a d b a n a f o g p i s z k á l ó m i n d i n k á b b divatos l e t t 
E u r ó p á b a n , a m ű v e l t o sz t á lyok k ö r é b e n . Shakespeare, Cervan­
tes is m e g e m l é k e z n e k ró la m ű v e i k b e n . ÍV. Henrik a s z t a l á r a 
a g y ü m ö l c s b e b e s z ú r v a h o z t á k be. A n é m e t i roda lomban sok­
h e l y ü t t szerepel m á r e korban a „Zahnstocher". 
M í g a fogvá jó t ú g y t e k i n t h e t j ü k , m i n t egy nagyon rég i esz­
k ö z t , addig a jogkejenek ma i m o d e r n f o r m á j a csak nagyon 
r ö v i d idő ó ta ismeretes. Első i l l u sz t r ác ió j a 1818-ban je lent 
meg, ahol egy f i a t a l h ö l g y reggel i p o n g y o l á b a n á l l t ü k r e e l ő t t 
é s a toi let te a s z t a l k á n fekszik egy m a i f o r m á j ú fogkefe. 
A F O G F Á J Á S É S A N N A K G Y Ó G Y Í T Á S A 
1. Általános fogalmak a jogfájásról 
B o s z n i á b a n él egy kis t ö r t é n e t egy t ö r ö k r ő l , k i az u t c á n egy 
s í r ó g y e r m e k t ő l m e g k é r d i : m i é r t s í r ? „ E g y k í g y ó megmar t " 
fe le l i a gyermek. , ,Az semmi, azt h i t t em, hogy a fogad f á j " — 
mond ta a t ö r ö k é s t o v á b b ment . Ez a k i s anekdota j e l l emzi 
hogy va l amikor m i l y e n f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t o t t a k a fog fá j á s ­
nak. Ez e m l é k e z t e t b e n n ü n k e t Celsus ( i . e. 100) r ó m a i í ró és 
orvos arra a m e g j e g y z é s r e , hogy a „fogfájás t a legnagyobb 
k í n o k közé lehet sorozni". „ S e m m i rosszabb nincs a v i l ágon , 
m i n t egy fog fá j á s " mondja egy j i d d i s k ö z m o n d á s . 
A f o g b á n t a l m a k n é p i e s d i a g n ó z i s a rendszerint abban az egy 
k i f e j e z é s b e n m e r ü l k i : „fogfájás". Egyes sze rzők k ü l ö n b s é g e t 
te t tek „szuvas" é s „reumatikus" fogfá jás k ö z ö t t ; szuvasnak 
m o n d t á k akkor, ha l á t h a t ó l y u k v o l t a fogban, r eumat ikusnak 
pedig, ha a fog l á t s z ó l a g é p vo l t , de fá j t (parodontozis?). 
A r é g i egyip tomiak r á n k m a r a d t papyrusai a fog fá j á s ró l ú g y 
e m l é k e z n e k meg, hogy egy hólyag v a n a fogban, vagy uxedo, 
m e l y u t ó b b i k i f e j ezé s é r t e l m é t m a nem t u d j u k megmagya­
r á z n i . Egy ind ia i k ö n y v a X V I I I . s z á z a d b ó l h a t f é l e , a k í n a i a k 
k i l e n c f é l e fogfá jás t í r n a k le. 
A k ö z é p k o r i i roda lomban — ha fogfá jás ró l b e s z é l n e k —, 
g y a k r a n azt m o n d j á k : „ k ö s z v é n y a fogakban", vagy „folyás a 
fogakban"; ez u t ó b b i k i fe jezés m a g y a r á z a t a az, hogy f e l t é t e ­
l e z é s ü k szerint a fog rossz nedvei o k o z z á k a f á j d a l m a t . 
A fogfájás népies magyarázata sokféle. A t ibe t i ek a f á j d a ­
l o m o k a k é n t a m e g h ű l é s t t a r t j á k . S t á j e r o r s z á g b a n zs í ros é t e ­
lek f o g y a s z t á s á t ó l t é t e l e z i k fel , m e l y annyiban lehet h e l y t á l l ó , 
hogy a fo r ró z s í ro s é t e l e k u t á n nagyon hideg v ize t isznak. 
N é p i e s oka a f o g f á j á s n a k : a v a r á z s l a t , a szemmel v a l ó megba-
b o n á z á s vagy egy fogfá jós ember p a n a s z k o d á s a , m i k o r az ö r d ö g 
á t v i s z i a f á j d a l m a t az egészséges f o g ú emberre. V a d n é p e k n é l 
a fog fá j á s f o r r á s a i ; istenek, d é m o n o k , á l l a t o k ; a f o g b e t e g s é g e k 
d é m o n i k u s eredete — m i n t á l t a l á b a n a b e t e g s é g e k n é l —, meg­
v o l t m á r a b a b y l ó n i a k n á l és a s s z í r o k n á l is, ahol az isteneknek 
a fogfá jás e l m ú l á s á é r t a j á n d é k o t adnak. F e l s ő - A u s z t r i á b a n 
fog fá jós emberek kegyhelyekre z a r á n d o k o l t a k , ahol f á j d a l m u k 
e l m ú l t . K e r e s z t é n y t emplomok o l t á r a i n viaszfogakat helyeznek 
el m é g ma is á l d o z a t k é n t . 
A fogfá jás e r e d e t é v e l kapcsolatos hiedelmek k ö z ö t t , az egész 
v i l á g o n elterjedt az a h i t , hogy a s z e n v e d é s t kukacok okozzák . 
Scrihonius Largus, r ó m a i í ró ( i . e. I . sz.) a fogfá jás o k a k é n t a 
kukaco t eml í t i , de ugyanezt h i t t é k az egyiptomiak is, sőt Baby-
l ó n i á b a n a fogfá jás t okozó d é m o n t k u k a c k é n t á b r á z o l t á k . Azt, 
hogy a fogfájást kukacok okozzák, az egész középkorban tudo­
mányos tényként fogadták el az orvosok és orvostudományi 
írók, é s egész a X V I I . s zázad ig meg v o l t a k g y ő z ő d v e a t u d ó ­
sok is a , , k u k a c t e ó r i a 7 ' v a l ó s á g á r ó l . Csak Pierre Fauchard, a 
mode rn fogásza t m e g a l a p í t ó j a vo l t az, a k i m e g d ö n t ö t t e a k u ­
kacban v a l ó hi te t , m e r t mik roszkop ikus eszköze ive l i lyeneket 
2. ábra. A fogfájás enyhí tése füstöléssel 
Fametszet Guy de Chauliae könyvéből (salernói iskola, X I I I — X I V . század) 
n e m t a l á l t . 1728-ban megjelent k ö n y v é b e n csak az ő t m e g e l ő z ő 
s z a k í r ó k i r á n t i „ u d v a r i a s s á g b ó l " fogadja el azt, hogy kukacok­
r ó l e g y á l t a l á b a n szó lehet. Ha a t u d o m á n y el is hagyta a „fog­
kukaco t" , a X V I I I . sz. e le jé tő l a n é p h i t é b e n ez t o v á b b él. sok­
h e l y ü t t m é g ma is. Arábiában v a r á z s l ó k űz ik k i a f o g a k b ó l a 
kukacoka t ; a kínai utcai fogorvosok p á c i e n s ü k n e k k ö h ö g t e t ő 
o r v o s s á g o t adnak és e k ö z b e n k a b á t j u k u j j á b ó l k i r á z z á k az 
e l ő r e e l k é s z í t e t t k i s p a p í r k u k a c o k a t , azt á l l í tva , hogy azokat a 
p á c i e n s szá j ábó l s z e d t é k k i és az ak tus u t á n a fog fá j á s e l m ú l i k . 
E u r ó p a va l amenny i o r s z á g á b a n a c iv i l i z á l a t l an n é p m é g ma 
is hisz a k u k a c t e ó r i á b a n . Ennek meg is van a m a g y a r á z a t a . Ha 
ugyanis fogat h ú z a t n a k , a k k o r n é h a a g y ö k é r v é g é n k i l óg az 
ideg (pulpa), vagy ha f o g h ú z á s u t á n e l t ö r i k a k i h ú z o t t fogat, 
m e r t k í v á n c s i a k a kukacra , o l y a n k o r az abban t a l á l h a t ó ideget 
t a r t j á k kukacnak. Orkney sziget l akó i a fogfá jás t r ö v i d e n k u ­
kacnak nevezik. 
A k ö z é p k o r i g y ó g y m ó d o k k ö z ö t t l e g n é p s z e r ű b b o r v o s s á g a 
kukacok ellen, ha egy lyukas fogba helyezett t ö l c s é r e n k e ­
r e s z t ü l v a l a m i l y e n m é r g e s n ö v é n y gőzével a kukacot onnan 
k i füs tö l ik , vagy a füs tö lő e d é n y fölé ke l l a betegnek hajolnia, 
hogy a kukac a beteg fogban elpusztul jon. 
2. A népies fogorvoslás elvei 
Egy több évszázados kis tör ténet szerint megkérdez tek egy embert, 
m i a véleménye, melyik foglalkozás a leggyakoribb? Azt felelte, 
hogy több fogorvos van a világon, mint az összes többi foglalko­
zások együttvéve. Kér ték , hogy ezt bizonyítsa be, erre felkötötte 
zsebkendőjével az a rcá t és egy nagy ünnepen a templom be já ra ta 
elé ült, nagyokat nyögve, mintha rettenetesen fájna a foga. M i n ­
denki, mielőtt a templomba belépet t , előbb megál l t előtte, vigasz­
talta őt és tanácsot adott neki, hogy is szabadulhatna meg a kínzó 
fogfájástól. így s ikerü l t bizonyítania, hogy az ál tala adott felvilágo­
s í tás a foglalkozásokra vonatkozóan megfelel a valóságnak, mert 
minden ember kuruzsol, amikor fogászati tanácsokat ad, de egyszers­
mind tuda tá ra jött annak is, hogy a különböző emberek tő l kapott 
fogfájás elleni t anácsok és receptek annyifélék voltak, ahány em­
bertől kapta azokat. 
E kis történet tanulsága: bizonyítani akarja, hogy milyen 
rengeteg gyógyszer létezik a népies foggyógyászatban. 
A t e r m é s z e t m i n d h á r o m v i l á g a (növény i - , á s v á n y i - , á l l a t i 
anyagok) fontos szerepet j á t s z i k a fo lk lor i sz t ikus f o g g y ó g y á ­
szatban. G y ö k e r e k e t , leveleket, s z á r a k a t , f ü r t ö k e t , b imbóka t^ 
n ö v é n y i nedveket és g y a n t á k a t h a s z n á l t a k t e r m é s z e t e s á l l a p o ­
t u k b a n , s z á r í t v a é s p o r r á t ö r v e , o lda tok a l a k j á b a n , t o v á b b á v í z ­
ben, borban, ecetben é s tejben főzve . Az o r o s z l á n t ó l a fö ld i ­
k u k a c i g minden á l l a t bele tar tozik ebbe a n é p i e s g y ó g y s z e r ­
t á r b a , ső t maga az ember sem v o n j a meg szerveit, v á l a d é k a i t 
a f o g g y ó g y á s z a t nemes cé l ja i tó l . T a l á n m é g a szervetlen sub­
stantial*: n é p s z e r ű e k l e g k e v é s b é . A k ü l ö n b ö z ő n é p i e s o r v o s s á ­
gokat vagy direkt a fá jós fogon a l k a l m a z z á k , azt beken ik ve­
lük , vagy b e d ö r z s ö l i k v e l ü k a foghús t vagy behelyezik a l yukas 
fog n y í l á s á b a . I n d i r e k t e n is f e l h a s z n á l j á k ezeket: az arcon, a 
fü lön, az o r r c i m p á k o n , vagy t á v o l a b b i t e s t r é s z e k e n , í g y a 
karon , l á b o n ; ezeket beken ik ve lük , vagy k ö r ü l k ö t i k ezekkel 
az anyagokkal , hogy i l y e n k o r lehozzák a fájdalmat a fogból 
más testrészekre. Á l l a t i szerveket, ember i fogakat, a mu l e t t ­
k é n t hordanak; k i s í r o t t c é d u l á k a t akasztanak a nyakba , me­
lyekre v a r á z s l a t o k vannak r á í r v a . Ezek a f o g f á j á s n a k rendsze­
r i n t h a t á s o s g y ó g y s z e r e i , ú g y , hogy a fogfá jás t á t v i s z i k n ö ­
v é n y r e , f á k r a , fa lakra , a j t ó k r a , v íz re , f ö l d r e stb. 
Ezek az eredetileg p o g á n y p r o c e d ú r á k k é s ő b b k e r e s z t é n y ce­
r e m ó n i á k k á a l aku l t ak á t . A p o g á n y o k n á l c s ü t ö r t ö k ; Donar 
vagy T h o r is ten napja vo l t , ezen a napon a v a r á z s l a t o k h a t é ­
konyabbak. A k e r e s z t é n y e k n é l n a g y p é n t e k a legjobb nap arra, 
hogy az ember fog fá j á sá tó l megszabadulj on. Nagyon sokszor 
h í v j á k s e g í t s é g ü l a s z e n t h á r o m s á g o t a fogfá jás t e l ű z ő v a r á z s ­
la tokban. N é h a az i l y e n fogfá jás e l len i receptek a n n y i r a k ü ­
lönösek , hogy szinte azt hiszi az ember, hogy t r é f á s vagy h u ­
moros k r i t i k á i a b a b o n á s v a r á z s l a t o k n a k . 
3. Népies szerek a fogfájás gyógyításában 
a) A fogfájás növényekkel való kezelése, Görögországban bor­
ra l é s mézzel kombiná lva az aloe besűr í te t t levét teszik a lyukas 
fogba. A lengyel zsidóik lü lew végére tűzöt t sültalmát esznek fog­
fájás ellen. A bajorok k i s va t t ába csavart camphort dugnak a fü­
lükbe. A szlovákok százszorszép virágját kötilk a fogfájós oldalon 
a könyökükre . Néhol széna)'őzeiben fürdenek. Az oroszok iris gyö­
keréből szájvizet készítenék. Hazánkban sokhelyüt t borsot kever­
nek össze cukorral, felolvasztják és megtömik vele a lyukas fogat. 
Borból é s ecetből készül t szájvízeket haszná lnak m á s helyen fog­
fájás ellen. 
b) Állati anyagok felhasználása a fogfájás gyógykezelésében. 
Plinius szerint veszett ^kutya elégetett hamuja olajjal keverve k i -
t ű n ő ellenszere a fogfájásnak; szamártej száj öblí tésre, medve 
epéje közvet lenül a fogra alkalmazva elmulasztja a fogfájást. Ba­
jorországban szántóföldön hajszolt macska izzadtsága, a ru tének 
között kutyafogából 'készült por a lyukas fogba téve elmulasztja a 
fogfájást. Régebben az íny gyul ladását gyakran gyógyították 
kecsketrágyából é s libazsírból k é s z ü l t keverékkel . 
c) Fogfájás kezelése emberi szervekkel és váladékokkal. Cseh­
országban fülzsírból kis p i ru lá t helyeznek a lyukas fogba. Szilé­
z iában a középkorban a fájós fogat emberzsírral ken ték be. Na­
gyon jó gyógyszer a halott ember fogainak pora, azonkívül ha egy 
fájós fogat megér in tenek egy halott ember k ihúzot t fogával. Ez 
utóbbi csodaszerről a középkorban egy pápai bulla is megemlé­
kezik. ( X X I . J á n o s pápa 1277-ben kiadott „ T h e s a u r u s pauperum" 
c ímű encyklikája) . 
d) Szervezetlen orvosságok fogfájás ellen. A k í n a i ak arsen 
t ab le t t áka t helyeztek a fájós fogak mellé. Németországban még 
ma is szokásas ízzóvasra öntött olaj füstjének belélegzése. Stájer­
országban haszná l t ólomgolyót tesznek a nyelvük alá. Az oroszok 
puskaporból készül t kis golyót r á g n a k a szá jukban . Sok helyüt t 
meleg lábfürdőt vesznek fogfájás ellen. 
e) Írott és szóbeli varázslatok fogfájás ellen. A fogbetegségek, 
de á l ta lában a betegségek folklorisztikus gyógyí tásában igen fon­
tos szerepe van a különböző írot t é s szóbeli va rázs la toknak . A 
varázsigéket i smer ték már a régi egyiptomiak, babyloniak és fisz-
szí rok is. A Biblia óv tőlük, m in t istentelen dolgoktól. Plinius sze­
r i n t a legtöbb betegség ellen először varázslat ta l k e l l megpróbál ­
kozni; a középkorban a varázsigék a tudományos orvoslás egy fon­
tos részét képezték. A varázslatot k i s cédulára í r ják, melyet egy 
piros selyemfonállal a nyakba akasztanak. A középkorban sok la­
t i n tör ténet vol t a fogfájásról, melynek hőse rendszerint Szent 
Pé te r . Az oxfordi John Gaddesden (1400), k i nagy tudós hírében 
állott , „Rosa Anglica" című orvosi könyvében fogfájás kezelésére 
azt tanácsolja, hogy a paciens írja ál lkapcsára a következőket : 
„Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Ámen, rex, pax, nax" és fog­
fájása egyszerre meg fog szűnni „mint ahogy én is azt gyakran 
láttam". Ebből a példából l á tha t juk , hogy a középkor i orvosok 
mennyire gondolkodás nélkül fogadták el a t e ráp iá juk alapjául az 
i lyen népies gyógymódokat . 
f) A fogfájás átvitele. A fogfájás népies t e ráp iá jáná l a fájda­
lom szögezés útján való átvitelével főleg a germán népekné l talál-
kozurïk. Egy szöggel megér in t ik a beteg fogat és ezt t öbbny i re 
valamilyen fába, ajtóba, vagy falba szögezik, de ugyanígy á tad-
ha t j ák a fá jdalmat víznek, kőnek, megfele lő ima kísére tében. Ha­
jat és körmöt is gyakran áldoznak a betegséget okozó démonnak , 
hogy fogfájásuktól megszabadí tsa őket. 
5. Szent Apollonia a fogfájás patronája. 
Majdnem minden keresz tény á l l amban , főleg a r ó m a i katho-
likus á l lamokban, Szent Apollóniát ismerik el a fogfájás pa t roná -
j ának . Kápolnáka t , templomokat ép í t enek tiszteletére, az ő re-
liquiái, hozzáintézett segélykérések azonnal megkönnyebbülés t 
hoznak a fogfájásban szenvedőre. Természe tes , hogy a római Mar-
tyrologiában felsorolt 13 825 martyr közül éppen őt vá lasz to t t ák a 
fogfájás elleni protektornak, mert Apollonia minden e lképzelhető 
t o r t u r á n keresztül ment, ami a fogakkal csak lehetséges. P'ogait 
k ihúz ták , kitépték, k iü töt ték . Ez 248-ban történt, midőn a római 
birodalom mi l lenn iumát ünnepel te . A római polgárok büszkék 
voltak isteneikre, k iknek segítségével maid az egész világot leigáz­
t ák é s nem tud ták megér ten i , hogy vannak, akik e lhagy ták iste­
neiket és olyan istent választot tak, aki csak szerencsét lenséget és 
nyomort hozott rá juk. Ez évben j á r t A lexandr i ában egy költő, 
k i a népe t Krisztus ellen izgatta. A keresz tények házai t kifosztot­
ták, mindenüke t eléget ték, úgy hogy azok menekü ln i voltak 
kényte lenek . Csak kevesen maradtak Alexand r i ában olyanok, akik 
minden veszély e l lenére kitartottak a keresztény va l lás mellett és 
h i t ü k é r t é le tükkel fizettek. Ezek között volt Apollonia is, k i az 
egykori feljegyzések szerint „előrehaladot t korú szűz" volt . A po­
gányok bebörtönözték, fogait k iü töt ték , állkapcsát szétmorzsol ták, 
majd mág lyá t raktak, melynek l áng ja iba Apollonia beleugrott és 
hősiesen mar ty rha l á l t halt. A későbbi századokban m a r t y r s a g á n a k 
tör téne téhez sok mindenfélé t hozzá te t tek é s megvá l toz t a t t ák azt. 
Ki rá ly i sarjnak mondot ták , k i szépségében még a Ní lus nymphái t 
is fe lülmúl ta . Későbbi krónikások m a r t y r o m s á g á n a k he lyé t Ró­
m á b a te t ték át, de minden valószínűség szerint az alexandriai 
é s a római Apollonia egy és ugyanazon személy. Az egykori író 
szerint, mikor fogait kiütöt ték, azért imádkozott , hogy azok, akik 
fogfájásukban hozzáfordulnak segítségért, fájdalmaiktól megköny-
nyebbülést nyerjenek. Erre az égből egy hang azt válaszol ta : „Óh 
Krisztus arája, e lér ted azt, amiér t imádkoztál" . Az Egyház feb­
r u á r 9-én emlékezik meg róla. Apollonia nagyon népszerű Bel­
giumban, Bajorországban, ahol Apollonia van Bayernland-nak ne-
vezik. mert azt hiszik róla, hogy ő egy bajor szent. R ó m á b a n 
templomot épí te t tek t iszteletére. Pilsen mellett egy falut neveztek 
el róla. Régebbi időkben az emberek fogadalmat tettek Apol loniá-
í«ak, hogyha meggyógyít ja őket fogfájásukból. 1643-ban I I I . Ferdi­
nánd és felesége a bécsi Augusztina templomban egy kápolná t 
emeltek neki, mert f iúkat, Lipótot megszabadí to t ta fogfájásától. 
Különböző helyeken vannak Szent Apollonia reliquiák, melyek­
nek nagy gyógyító képességet tu la jdoní tanak . Ezek közül nem 
mind valódi , mert neki is mint m á s h a l a n d ó n a k csak 32 foga volt 
é s enné l sokkal többet őr iznek re l iquiaként . 
Apollonia nemcsak azoknak a védnöke, akik fogfájásban 
szenvednek, hanem azoké is, akik a fogfájás gyógyításával 
foglalkoznak. A r ég i „Zahnbrecherek" gyakran h iva tkoz tak 
arra, hogy ő k a fogakat Szent Apo l lon i a s eg í t s égéve l h ú z z á k k i . 
Ő a fogorvosok p a t r o n á j a is. 
A k é p z ő m ű v é s z e t b e n Szent A p o l l ó n i a g y a k r a n szerepel: így 
Carlo Dolci (1616) h í r e s A p o l l ó n i a k é p e marad t r á n k , je lenleg 
a r ó m a i Gal le r ia Corsiniban, t o v á b b á Guido Reni (1640) k é p e ; 
t ö b b o l t á r k é p és fából faragot t o l t á r s z o b o r . 
A fogorvoslás fejlődése 
A f o g o r v o s l á s fo lk lo r i sz t ikus h a g y o m á n y a i mellet t ( b a b o n á k ) 
h i s t ó r i k u m á n a k k é t nagy f e j eze t é t teszi k i a fogsebésze t i (fog­
húzás) é s a fogtechnikai (fogpótlás) b e a v a t k o z á s o k és t é n y ­
k e d é s e k t ö r t é n e t e , m e l y m a g á b a n foglal ja a kuruzslást és a 
fogászat orvosi irányba történő fejlődését. 
1. A foghúzás (fogsebészet, szájsebészet) rövid története 
Ha a fentebb m á r ismerte te t t b a b o n á k é s a v é d ő s z e n t s e g í t ­
s é g e n e m h a s z n á l t , akkor a fogfá jás l e g r a d i k á l i s a b b o r v o s s á g a : 
a foghúzás k ö v e t k e z e t t , m e l y egyike a l e g r é g i b b és l e g p r i m i t í ­
vebb f o g á s z a t i o p e r a t í v b e a v a t k o z á s o k n a k . A z a m o n d á s , hogy 
,,jobb egy fog k i n t , m i n t az ö r ö k ö s f á j d a l o m " , a b b ó l a t é n y b ő l 
s z á r m a z o t t , hogy a l e g p r i m i t í v e b b emberek is t u d t á k , hogy a 
fogakat el lehet t á v o l í t a n i a n é l k ü l , hogy e z á l t a l b á r m i l y v i t á l i s 
f u n k c i ó meg l e t t volna b é n í t v a , n e m ú g y m i n t m á s szerv s é r ü ­
l é s é n é l vagy e l t á v o l í t á s á n á l . A z o n k í v ü l a t e r m é s z e t m e g t a n í t j a 
a p r i m i t í v n é p e k e t is arra, hogy a gyermekek a legkisebb k e l l e ­
m e t l e n s é g n é l k ü l h u l l a t j á k k i fogaikat , ső t m é g ú j a k is n ő n e k 
azok h e l y é b e . A z a r e m é n y , hogy a t e r m é s z e t v a l ó s z í n ű l e g p ó ­
t o l n i fogja a rossz fogat egy u t á n a n ő t t foggal, t o v á b b á a gye r ­
m e k e k n é l t e t t m e g f i g y e l é s é s az az e r ő s v á g y , hogy a k ínzó fog ­
f á j á s tó l m i n d e n á r o n meg aka r t ak szabadulni, a c iv i l i zác ió 
nagyon k o r a i p e r i ó d u s á b a n vezetett a fogsebésze t , a f o g h ú z á s 
g y a k o r l á s á h o z . 
A t ö r t é n e t í r á s atyja, Herodotos í r ja , hogy a r é g i e g y i p t o m i ­
a k n á l m i n d e n f é l e orvos van , k ö z t ü k a fogorvost is m e g e m l í t i . 
A T h é b é b e n é s Memphisben t a l á l t ó e g y i p t o m i f r e skók n é m e ­
l y i k e azt az aktus t á b r á z o l j a , m i k o r va lak inek a fogá t veszik k i , 
p r i m i t í v és ó r i á s m é r e t ű f o g ó k k a l ; i n k á b b k í n z ó e s z k ö z ö k r e e m ­
l é k e z t e t n e k ezek, m i n t orvosi , vagy fogásza t i m ű s z e r e k r e . A 
m ű v e l e t e t leggyakrabban papok v é g e z t é k , a k i k a l e g r é g i b b 
i d ő k b e n orvosok is vol tak . Csak k é s ő b b k ü l ö n ü l t e k el az orvo­
sok, a k i k k i k é p z é s ü k e t az ó k o r orvosi i s k o l á i b a n , majd a k ö ­
z é p k o r é s ú j k o r egyetemein n y e r t é k . 
A héberek e l ő t t — m i n t a T a l m u d í r ja —, ismeretes v o l t a 
fogak s e b é s z e t i ú t o n , f o g h ú z á s s a l va ló e l t á v o l í t á s a , de n e m 
vo l t ak specialista fogorvosaik. A z e x t r a c t i ó t nem k e d v e l t é k , 
csak akkor a l k a l m a z t á k , ha m á r semmi m á s nem s e g í t e t t . 
U g y a n i t t olvassuk, hogy Rabb i Chananel azt t a n á c s o l t a f i á n a k , 
hogy sohase h ú z a s s a k i foga i t ; fő leg a szemfog e x t r a c t i ó j á t ó l 
óv ja , me lynek e l t á v o l í t á s a á r t a l m a s a szemre. 
A de lph i - i A p o l l ó t emp lomban t a l á l t a k egy eszközt , m e l y e t 
odontogogon-nak. vagy odontogran-nak neveztek, s melye t a 
görögök f o g h ú z á s r a h a s z n á l t a k . Ez ó l o m b ó l vo l t , a m i b ő l Erasis-
tratus a r ra k ö v e t k e z t e t e t t , hogy a f o g h ú z á s t csak meglazu l t 
fogak e s e t é b e n v é g e z t é k , k ü l ö n b e n nem l á g y ó lombó l k é s z ü l t 
vo lna az eszköz , hanem i n k á b b v a s b ó l vagy b r o n z b ó l . V a l ó ­
sz ínű , hogy a t a l á l t ó l o m f o g ó c s u p á n egy mode l l lehetett, m i ­
u t á n az ó l o m nem r o z s d á s o d i k . 
Az i . e. I V . s z á z a d b ó l f ennmarad t egy szanszkrit szöveg, 
me ly n é h á n y f o g h ú z á s r a s zo lgá ló eszköz t e m l í t é s f o g h ú z á s t 
á b r á z o l egy elektron vázán talált dombormű, m e l y a l e n i n g r á d i 
Ermi tage m ú z e u m b a n l á t h a t ó , s mely u g y a n e b b ő l az időbő l 
s z á r m a z i k . 
3. ábra. Ólom foghúzó fogó (Odontogogon v. ódontagra ) és bronz 
sebkés és bronz csipesz 
A delplii-i Apollo templomban talált fogászati eszközök, az alexandriai orvosi iskola marad­
ványai ( i . 2. 100) 
Ciceró szerint III. Aesculapius v o l t az első, a k i fogat h ú z o t t . 
A rómaiaknál a fogak e x t r a e t i ó j á t h á r o m k ü l ö n b ö z ő csoportba 
t a r t o z ó k v é g e z t é k : 
1. Medici, a t u l a j d o n k é p p e n i orvosok, a k i k r ő l azt mondha t ­
n á n k , hogy á l t a l á n o s praxis t f o l y t a t t a k ; 2. Medici artifices den-
tium, orvosok, a k i k spec iá l i san f o g á s z a t t a l fog la lkoz tak ; és 3. 
Artifices dentium vagyis fogorvosok. Az első r ó m a i fogorvos 
Martialis szerint Cascellius vol t , k i r ő l azt mondja : beteg foga­
ka t g y ó g y í t vagy h ú z . 
Nagyon é r d e k e s e k a r é g i rómaiak f o g h ú z ó s z e r s z á m a i . E g y i k 
i l y e n b r o n z f o g ó je len leg a budapesti Nemzet i M ú z e u m b a n l á t ­
h a t ó , melye t egy r é g i e r d é l y i r ó m a i t á b o r á s a t á s a k o r t a l á l t a k . 
Celsus le í r ja , hogy ha egy k i h ú z a n d ó fogban nagy l y u k vol t , 
4. ábra. Foghúzás skytha harcoson 
Ismeretlen művész d o m b o r m ű v e ( i . e. I V . századból) elektron vázán, jelenleg a leningrádi 
Eremitage m ú z e u m b a n . Görög (ion) munka (a dombormű váz la t r a j za ) . 
m i e l ő t t k i h ú z t á k , b e t ö m t é k ó l o m m a l ( p l u m b u m , innen a 
„plomb" k i fe jezés ) , nehogy a d u r v a eszköz nagy n y o m á s á r a 
e x t r a c t i ó n á l a fog darabokra t ö r j ö n . 
•5. ábra. Bronz felső gyökérfogó, a budapesti Nemzeti Mú zeu mb an -
Egy r ó m a i ka tonakórház m a r a d v á n y a E r d é l y b ő l 
A középkorban a teoret ikus k i k é p z é s t nye r t orvosok m é l t ó ­
s á g o n a lu l inak t a r t o t t á k , hogy sebésze t t e l , f o g á s z a t t a l , f o g h ú ­
z á s s a l foglalkozzanak. Az orvosok á t e n g e d t é k a s e b é s z k e d é s t é s 
a fogorvos l á s t is a seborvosnak (chirurgusnak). K é s ő b b azon­
ban a s e b é s z m e s t e r e k mel le t t a borbélyok, kovácsok és für­
dő s ök is v é g e z t é k a foghúzás t , í g y a k ö z é p k o r v é g e f e l é a papok 
é s szerzetesek ( i rgalmasrendiek) , orvosok és seborvosok mel le t t 
v a l l á s o s kasztokba, k ü l ö n „céhekbe" t ö m ö r ü l v e t á m a d t az ú n . 
fogászok rendje, ezek vo l t ak a v á n d o r l ó Zahnbrecher ek, cava-
dcnti; a seborvos a s e b é s z m ű h e l y b e n ,a b o r b é l y o k a b o r b é l y ­
m ű h e l y b e n n y e r t é k k i k é p z é s ü k e t , de vol t m é g egy alaeso-
n y a b b r e n d ű csoport is, ak ik az e l ő b b i e k t ő l t a n u l t a k : a v á s á r o k ­
b a n f e l b u k k a n ó , k i k i á l t ó kóklerek vagy sarlatánok (svindlerek, 
Quack). Csak a X I X . s z á z a d b a n k e r ü l t i smé t a f o g o r v o s l á s az 
orvosok k e z é b e . Nagyon n e h é z m e g h a t á r o z n i , hogy ekkor ho l 
v é g z ő d ö t t a f o g á s z a t fo lk lo r i sz t ikus része és h o l k e z d ő d ö t t a 
„ t u d o m á n y o s " r é s z e . 
Egészen Pierre Fauchard-ig ( X V I I I . század k ö z e p e ) a fogbe­
t e g s é g e k g y ó g y í t á s i e l j á r á sa i n a g y c n alacsony n í v ó n á l l o t t a k 
é s ha azoknak a s z á z a d o k n a k az i r o d a l m á t t e k i n t j ü k , melyek 
m e g e l ő z t é k a nagy reformert , akkor lá t juk , hogy í rók l eg­
t ö b b j e nem s z é g y e l t e é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l ugyanazokat az 
o r v o s s á g o k a t és m ó d s z e r e k e t a j á n l a n i , melyeket m a b a b o n á k ­
n a k és n é p i e s , fo lk lor i sz t ikus g y ó g y í t ó m ó d s z e r e k n e k t a r t unk . 
A I X — X I I . s z á z a d b ó l a salernoi sebésziskola í r o t t e m l é k e i 
maradtak r á n k . T u d o m á n y o s n í v ó j á t a k ö v e t k e z ő , f o g á s z a t r a 
v o n a t k o z ó , orvosi t a n á c s a i j e l l e m z i k (Guy de Chaliac): 
„A fogaik fá jda lmát a kukacok mozgása okozza, ami ellen 
legjobb alkoholt csepegtetni a lyukas fogba, mely a kukacot e l ­
pusztítja. Fá jda lom ellen t együnk borsot, hagymá t vagy arzént 
a lyukas fogba vagy égessük k i a lyukat; a fá jdalmas beteg 
foghoz nagyon alkalmas tö lcséren mérges n ö v é n y e k gőzét ve­
zetni, orvos lehetőleg csak mozgó fogat húzzon k i , de azt sem 
fogóval, hanem emelővel . Ha semmi nem segít, úgy jó egy fo­
hász Szent Apollóniához". 
5 O r v o s t ö r t é n e t i k ö z i . 
A f o g h ú z á s t t e h á t ezen i d ő b e n m á r csak a borbélyok (barbi-
tor) é s a Zahnbrecherek (dentator, dentista) v é g e z t é k . 
A f o g h ú z á s h o z m é l y e n ü l t e t i k a p á c i e n s ü k e t , f e j é t h á t u l r ó l 
l á b u k k ö z é veszik, a fcgat m e g l a z í t j á k és e l v á l a s z t i á k a fog-
6. ábra. Adr ien Brouwicr (1605—1638) holland 
genrefestő olajfestménye : A sa r l a t án 
h ú s t ó l , hogy h ú z á s k o r a g y ö k é r ne t ö r j ö n bele é s a f o g k ö r ü l i 
í n y ne szakadjon fe l . A f o g h ú z á s u t á n i v é r z é s c s i l l a p í t á s á r a t ö ­
m é n y k é n s a v a t ( v i t r i o l t ) h a s z n á l t a k . F o g h ú z ó e s z k ö z e i k d u r v á k 
és p r i m i t í v e k , é p p e n ú g y m i n t i pa ruk is. A z e x t r a c t i ó h o z fogó­
kat, e m e l ő k e t ( p e l i k á n , Geissfuss), g ö r b í t e t t s z ö g e k e t h a s z n á l ­
tak; p i a c r ó l piacra, v á s á r r ó l v á s á r r a v á n d o r o l t a k , j ó p rax i suk 
vol t , siekresen k o n k u r r á l t a k tanul t r i v á l i s a i k k a l . Ezek a „sarla-
tanok" a k i k r ő l k ö z m o n d á s o k is keletkeztek, ak ik á l l a n d ó ne­
v e t s é g t á r g y a i vol tak pacienseik előt t , a k i k r ő l nagy m ű v é s z e k 
g ú n y k é p e k e t festettek é s rajzol tak, h a s o n l ó k vo l t ak a v á n d o r ­
c i g á n y o k h o z , a koldusokhoz. A t i s z t a s á g g a l e g y á l t a l á n n e m t ö ­
r ő d t e k , azzal sem, hogy t é n y l e g a beteg fogat v e t t é k - e k i vagy 
7. ábra. Ambroise P a r é (loz"0—1590) francia 
borbély, majd sebészmester a rcképe 
pedig egy egészségese t , vagy a beteg fog me l l e t t m é g n é h á n y 
e g é s z s é g e s e t is l e t ö r t e k , hogy bennhagytak-e egy g y ö ­
k é r d a r a b o t az á l l c s o n t b a n •— mindez n e m v o l t nek ik fontos. 
A reneszánsz korában sem j a v u l t a k m é g az á l l a p o t o k . E k k o r 
a lyukas fogat kéz i f ú r ó v a l f e l fú r t ák , e d z ő s z e r e k k e l k e z e l t é k , 
k i é g e t t é k é s a r a n y f ó l i á v a l t ö m t é k meg. T u d o m á n y o s t é r e n 
nagy e l ő r e h a l a d á s t je lentenek Leonardo da Vinci (1500 k ö r ü l ) 
bonco l á s i és a n a t ó m i a i r a jza i ; ő fog la lkozot t a fogak a n a t ó -
m i á j á v a l is; a sinus m a x i l l a r i s r ó l , mely a fogak fölött van , 
m é g azt gondolta, hogy ebben vannak a fogak t á p l á l ó nedvei 
(a sinus m a x i l l a r i s t kb . 100 é v m ú l v a Highmore í r t a le he lye­
sen é s az ü r e g így r ó l a nyer te e l n e v e z é s é t ) . K é s ő b b Eustachius 
í r t a le (1520), hogy az á l l a n d ó fog foges í r ábó l fe j lődik és n e m 
a te j fog g y ö k e r é b ő l , t o v á b b á azt is —, hogy a fognak idege van . 
A gyakor l a t i f o g á s z a t új korszaka k e z d ő d ö t t Ambroise Paré 
(1520—1590) f rancia sebész mester m ű k ö d é s é v e l és k ö n y v é n e k 
m e g j e l e n é s é v e l . B á r eredetileg b o r b é l y vo l t , m é l t á n nevezik ő t 
a francia sebészet atyjának. R é s z b e n ma is h e l y t á l l ó orvos i 
m e g f o n t o l á s a l a p j á n á l l í t ja f e l a fogak e x t r a k c i ó j á n a k ind ica-
t ió i t , f o g t r a n s p l a n t a t i ó k a t v é g e z é s a f o g h ú z á s t e c h n i k á j á r a 
hasznos u t a s í t á s o k a t ad, hagy azzal l e h e t ő l e g k i k ü s z ö b ö l j e az 
eddig i durva e s z k ö z ö k és a b r u t á l i s keze lés i m ó d s z e r e k v e s z é ­
lye i t . A f o g h ú z á s u t á n i v é r z é s c s i l l a p í t á s á r a e lőször a j á n l j a a 
h ú z á s i sebnek k é t u j j a l v a l ó ö s sze szo r í t á sá t . Nyolc k ö t e t b ő l 
á l l ó orvosi művében, melyeket eredeti ra jza iva l i l lusz t rá l t , í r j a 
p l . a k ö v e t k e z ő k e t : 
„a foghúzásnál nagy erőt nem szabad kifejteni, nehogy fica-
m í t s u k az ál lkapcsot vagy agyrázkódás t okozzunk a betegnek. A 
cariozus fogat extractio előtt ó lommal kel i k i tö l teni , nehogy a fo­
góban összeroppanjon, ahogy azt Celsus leírta é s ajánlotta. A pe­
l i k á n nevű fogóhúzó eszközzel óvatosan bán junk , nehogy a beteg 
foggal együtt egészséges fogakat is kihúzzunk". 
V a n n é h á n y eredeti m ű s z e r e , fogtechnikai ú j í t á s a is, a m i k r ő l 
a fogpó t lás i összefogla ló r é s z b e n e m l é k e z ü n k meg. 
Ugyanebben az i d ő b e n N é m e t o r s z á g b a n , 1530-ban L i p c s é b e n 
megje lenik egy n é p s z e r ű f o g á s z a t i k ö n y v , a m i t Braunschweigi 
Hyeronimus í r t és amely 1576-ig 8 k i a d á s t é r t el. A k ö n y v 
c í m e : „Artzney Buchlein wider allerlei kranckeyten und ge­
brechen der tzeen". A k ö n y v n a g y j á b a n Paré elveit va l l j a é s 
í r j a le, tő le teljesen f ü g g e t l e n ü l : 
„Ha a fogfájás semmi módon sem csi l lapí tható és a többi fo­
gakat is veszélyezteti , úgy a foghúzás az egyetlen megoldás. Ezt 
ogy olyan férfi végezze, aki jól tudja a mesterségét , mert súlyos 
sérülés keletkezhet ha a fogat ügyetlenül húzzák. A k i h ú z á s ne 
akkor tö r tén jen mikor a fogban legnagyobb a fájdalom, hanem 
mikor kissé m á r megnyugodott. A beteg fog körül a mester a 
foghúst egy finom műszer re l szabadítsa fel, nehogy az besza­
kadjon, mert ha ez megtör tén ik , úgy a nagy fájdalom mellett m á s 
betegségeiket is okozhat. Ha a foghúst jó mélyen s ikerü l t a fog 
8. ábra. A . P a r é foghúzó eszközei : pelikánjai és fogói (rajzok k ö n y ­
véhői) 
nyakáró l letolni és ide-oda mozgatással meglazítani , úgy finoman, 
gyengéden és nem gyorsan ke l l a fogat kihúzni , nehogy az áll­
kapcsot e l tör jük vagy luxál juk , amit nem hozzáértő mesterek 
gyakran idézhetnek elő. Ha a k ihúzandó fogban mély lyuk van, 
úgy előbb ólommal vagy cinnel, ezüsttel vagy vassal vagy más , 
e célra alkalmas anyaggal ke l l kitölteni, nehogy összetörjön vagy 
letörjön a fog koronája, mikor húzzák." 
E k ö n y v b e n is — m i n t k é s ő b b Paré k ö n y v é b e n is —, m é g 
ma is h e l y t á l l ó , k o m o l y orvos i m e g l á t á s o k nyoma i m u t a t k o z ­
nak. É r d e k e s e k ö n y v címlapja, mely a fogorvost f o g h ú z á s 
k ö z b e n m u t a t j a be (fametszet). A beteg s z é k e n ül , h á t a m ö g ö t t 
á l l a fogorvos, k i b a l k e z é v e l f ixá l j a a beteg á l l c son t j á t és ú g y 
e x t r a h á l j a j o b b k e z é v e l a fogat. E k é p e n m á r e l l e n t é t e t l á t u n k 
a r é g i m ó d s z e r r e l : a fej l á b k ö z é v é t e l é v e l , ső t Lukas van Lei­
den 1523-ban ra jzo l t r é z k a r c á v a l is, ahol a p á c i e n s és fogorvos 
f o g h ú z á s k ö z b e n e g y m á s s a l szemben állnak. 
A kínaiak n e m i s m e r t é k a f o g h ú z á s n á l a fogó h a s z n á l a t á t . 
A fog k ö r n y é k é t e x t r a c t i ó e l ő t t a r z é n p o r r a l beh in t i k , hogy a 
fog meglazul jon , a z t á n egy é k a l a k ú s z e r s z á m m a l kitolják. A z 
e l j á r á s f á j d a l m a s é s h o s s z a n t a r t ó , nem is v e s z é l y t e l e n , m e r t az 
a r z é n p o r e l h a l á s t (nekrosis) okoz az á l l c s o n t b a n . A japánok 
e l ő b b egy f á r ú d d a l é s k a l a p á c c s a l m e g l a z í t j á k a fogat, a z t á n 
az u j j a i k k a l h ú z z á k k i , ebben r e n d k í v ü l ü g y e s e k . Dél-Arábiá-
ban egy kis f a é k e t t a r tanak a k i h ú z a n d ó foghoz, erre n é h á n y ­
szor nagyot ü t n e k , ami e lég ahhoz, hogy a fog g y ö k e r e i v e l 
e g y ü t t k i k e r ü l j ö n h e l y é b ő l . A vad népek is i smer ik a fogex-
t r a c t i ó t , nemcsak f á j d a l o m e s e t é n , hanem bizonyos s z o k á s o k is 
e l ő í r j á k a fog k i ü t é s é t . 
2. A fogpótlás (fogtechnika) rövid története 
A foghiány pótlása m á r igen r ég i t ö r e k v é s e az e m b e r i s é g n e k , 
de e g é s z e n bizonyos, hogy a lege lső f o g p ó t l á s i k í s é r l e t e k csak 
d í s z í t é s j e l l e g é v e l b í r t a k é s csak kozmet ika i c é l o k a t s z o l g á l t a k . 
A z e m b e r i s é g n e k a s z é p r e v a l ó ö sz tönös t ö r e k v é s e k o r á n ar ra 
k é s z t e t t e , hogy test i f o g y a t é k o s s á g a i t , k ö z t ü k a f o g h i á n y t is, 
leplezze, p ó t o l j a . A lege l ső kezdetleges f o g p ó t l á s o k t e h á t a leg­
á l t a l á n o s a b b ember i t u l a j d o n s á g o k e g y i k é t : a hiúságot s zo lgá l ­
t á k . A r ég i b a r b á r korszakban gyakran büntetésből is k i h ú z t á k , 
vagy k i ü t ö t t é k a b ű n ö s fogai t ; így a f o g h i á n y m e g b é l y e g z ő 
vo l t , b ű n ö s v a g y rabszolga b é l y e g e , t e r m é s z e t e s t e h á t , hogy 
igyekeztek a m e g b é l y e g z ő h i á n y t v a l a m i k é p p e n p ó t o l n i . 
A z egyiptomiak é s az etruszok vo l tak az elsők, a k i k a fog ­
t e c h n i k á t m á r g y a k o r o l t á k é s ha a f e l j e g y z é s e k h e l y e n k é n t e l ­
l e n t m o n d ó k is, a f á r a ó k k o r á b ó l v a l ó az a lelet , melyet egy 
egy ip tomi s z a r k o f á g b a n t a l á l t a k , ahol egy m ú m i a h i á n y z ó 
fogai h e l y é r e fából d u r v á n f o r m á l t fogak v o l t a k b e e r ő s í t v e . 
Az i . e. I X . é s I V . s z á z a d b ó l etruszk e r e d e t ű fogpó t l á s i e m l é ­
k e i n k vannak. E k o r b ó l 9 darab emberi vagy á l l a t i fogból k é -
szü l t aranyba fog la l t hidas p ó t l á s ma rad t meg, me lyeke t a 
s z o m s z é d fogakra a r a n y g y ű r ű k k e l e r ő s í t e t t e k . 
Sidon (Saide) sz í r i a i v á r o s b a n á s a t á s o k a l k a l m á v a l egy n ő i 
s í r b a n ( a r a n y l á n c is v o l t benne) t a l á l t a k egy fogpó t l á s t a föní­
ciaiak k o r á b ó l ( i . e. 400). Egy á l l c s o n t r é s z l e t b e n k é t a l só 
m e t s z ő f o g p ó t l á s v a n (eredeti emberi fogakkal) , amike t a r any ­
d r ó t t a l k ö t ö z t e k e g y m á s h o z és a s z o m s z é d o s szélső fogakhoz 
(jelenleg Louvre , P á r i z s ) . 
9. ábra. Phöniciai fogpótlás 
( i . e. 400 körül) Sidon syriai városból , női sírból . Alsó állcsont 
részletben ké t metszőfog pótlása eredeti emberi fogakkal, arany­
dró t ta l erősí tve egymáshoz és a szomszéd fogakhoz 
A görögöknél t u l a j d o n k é p p e n i f o g p ó t l á s r ó l ( i . e. V . s zázad ) 
m é g nincs szó, de a m o z g ó fogakat é s a t ö r t á l l c s o n t r é s z e k e t 
m á r a r a n y d r ó t t a l k ö t ö z t é k össze, a k á r c s a k ma. A f i renzei Nike-
tas-kódexben, a hyppokrates i - i skola ( i . e. 400) g y ó g y í t á s i m e t ó ­
dusai k ö z ö t t a k i t i ó n i Apollonius ( i . e. 100) az á l l c s o n t t ö r é s e l l á ­
t á s á t így í r j a le: „ M i u t á n a t ö r t v é g e k e t e g y m á s h o z i g a z í t o t t u k , 
a r a n y d r ó t t a l k e l l a h a t á r o l ó , s z o m s z é d o s fogakhoz r ö g z í t e n i , 
mindadd ig , m í g a t ö r t v é g e k egybeforrnak". M i n t é r d e k e s s é g e t 
i t t e m l í t j ü k , hogy ugyanezen k ó d e x az állkapocs-ficam helyre­
állításáról k é p e t is közö l , ahol a ma i e l j á r á s u n k n a k m e g f e l e l ő 
m ó d o n teszik he lyre az á l l k a p o c s f i camot ( fe j rögzí tés , m é l y e b b 
ü l t e t é s , az a lsó á l l c s o n t r a helyezett h ü v e l y k u j j a k ) . 
A rómaiaknál az I . századból , m á r sok műí ' og p ó t l á s t k é s z í t e t ­
tek és az e k o r b ó l va ló le le tek c s o d á l a t o s t echn ika i k é s z s é g r e 
muta tnak . V a l ó s z í n ű l e g a r a n y m ű v e s e k és e s z t e r g á l y o s o k fog­
la lkoz tak m ű f o g a k e l ő á l l í t á s á v a l , melyek k e r e s k e d é s e k b e n is 
b e s z e r e z h e t ő k vo l t ak . Ciceró i d é z egy rég i t ö r v é n y t , a 12 t á b l a 
10. ábra. Etruszk koponyarészle t , k e m é n y szájpadlás" 
Sírlelet Vols iniumbó] ( i . e. 500), aranyszalagból forrasztott gyűrűk, hiányzó 
fogak pót lására vagy a mozgó fogak megerősí tésére 
11. ábra. Etruszk fogpótlás 
Tarquini i imi sírlelet ( i . e. 300) felső arany liklpótlás 9 jogon, egy­
m á s h o z forrasztott g y ű r ű k k ö z t ű k a pótlás borjúfogakból 
t ö r v é n y é t , kb . i . e. 450-bő l , mely meg t i l t j a , hogy a ho l t t es t te l 
e g y ü t t a ranyat is temessenek a s í rba , k i v é v e ha azzal m ű f o g a k 
vo l t ak a szá jba e r ő s í t v e . A r ó m a i c s á s z á r o k i d e j é b e n a m ű -
fogak v i s e l é s e nagyon e l ter jedt vol t é s m é g az i roda lomban is t a ­
l á l u n k c é l z á s o k a t erre. Martialis g ú n y v e r s e szerint: 
„ L a e c a n i a n a k f e h é r foga van , Thaisnak barna; 
Hogy van ez? A z e g y i k é hamis, a m á s i k é v a l ó d i . " 
Juvenalis e g y h e l y ü t t azt mondja egy n ő r ő l : este leteszi fogait,, 
é p p ú g y m i n t s e l y e m r u h á i t . 
A zsidók a T a l m u d szerint jól i s m e r t é k a hamis fogakat. . 
U t a l á s t t a l á l u n k arra, hogy fából faragot t m ű f o g a k a t v ise l tek , 
a m e g l e v ő fogak k ö z é b e s z o r í t v a , me lyeke t k é s ő b b a r annya l 
von tak be és misnának neveztek. A T a l m u d fé r f iné l n e m e m l í t 
soha m ű f o g a k a t , ennek v i s e l é s é t asszonyi h i ú s á g d i k t á l t a . A 
T a l m u d t i l t j a szombati napon az é k s z e r e k v i se lésé t , de a z s idó 
n ő k szombaton is v i s e l h e t t é k arany m ű f o g a i k a t , csak s z á j u k ­
ból nem v o l t szabad k i v e n n i ö k , m u t o g a t n i vagy j á t s z a n i 
azokkal . 
A hinduknál s z o k á s v o l t a meglazul t fogakat a r a n y d r ó t t a l 
m e g e r ő s í t e n i ; az araboknál f ogpó t l á su l marhacsontot h a s z n á l ­
tak, melye t a r a n y f o n á l l a l k ö t ö z t e k a s z o m s z é d o s t e r m é s z e t e s 
fogakhoz. Ehhez h a s o n l ó t a mai ko rban is t a l á l u n k p r i m i t í v 
n é p e k n é l ; a borneó-beli dyákoknak is vannak hamis fogaik 
e l e f á n t a g y a r b ó l k i fa ragva , melyek egész p r i m i t í v e k és csak 
d í szü l s z o l g á l n a k . Az eszkimók ma is s a j á t m a g u k f a r a g j á k m ű -
fogaikat r o z m á r a g y a r b ó l , egy d a r a b b ó l k i fa ragva ; p l . a h i á n y z ó 
n é g y felső m e t s z ő - f o g egy d a r a b b ó l van , odasimul az í n y h e z , 
a fogsor k é t v é g é n egy-egy kerek l y u k van , mely a szemfogak 
k ö r é k e r ü l és ez t a r t j a a fogpó t l á s t . 
Sem í ro t t , sem m u z e á l i s e m l é k ü n k n e m maradt a XII. szá­
zadból, me ly arra va l lana , hogy a keresztény népek abban a 
korban é l t e k fogpó t l á s sa l . 
A reneszánsz k o r á b a n a h i á n y z ó fogak h e l y é b e marhafogakat 
csiszoltak é s azt a r a n y d r ó t t a l e r ő s í t e t t é k a m e g l e v ő k h ö z ; 
u g y a n ú g y a mozgó e lü l ső fogakat a r a n y d r ó t t a l r ö g z í t e t t é k egy­
m á s h o z . 
A z e l ő b b i e k b e n m á r e m l í t é s t t e t t ü n k Ambroise Paré f rancia 
s e b é s z m e s t e r r ő l , k i k ö n y v é b e n le í r ja , hogy a f o g h i á n y b e s z é d ­
h i b á t okoz, e z é r t a k i h ú z o t t fog h e l y é r e hamis fogat a j á n l , 
m e l y e l e f á n t c s o n t b ó l k é s z ü l t é s a r a n y d r ó t t a l v o l t r ö g z í t v e . 
A n n y i bizonyos, hogy i l y e n fogpó t l á s sa l n e m lehetet t r á g n i , 
az csak az ember i h i ú s á g o t szo lgá l t a . K ö n y v é b e n t a l á l j u k e l ő ­
ször l e í r v a a k e m é n y s z á j p a d l á s c s o n t h i á n y á t , h á b o r ú s s é r ü l é s 
v a g y lues k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n , ami b e s z é d é s t á p l á l k o z á s i 
zavarokat okoz. A j á n l j a , hogy e h i á n y o k a t a rany vagy e z ü s t 
l appal z á r j u k ; ra jzokat k ö z ö l e l j á r á s á r ó l é s a k é s z ü l é k e k r ő l is. 
E l g o n d o l á s a é s k i v i t e l e z é s e modern f o r m á b a n ma is h a s z n á ­
latos ( o b t u r á t o r o k ) . 
f \ 
S \ 
12. ábra. Amuroise Pa ré francia sebészmester (1550) fogpótlásai 
Elefántcsontból kifaragott és a r a n y d r ó t t a l vagy selyemszállal rögz í te t t hídpótlások (rajz 
P a r é könyvéből ) . 
A f o g p ó t l á s a n y a g á u l h a s z n á l t a k t e h á t l e g e l ő s z ö r fát , a m i t 
k é s ő b b a rannya l von tak be. K i f a r a g t á k a m ű f o g a k a t e l e f án t , 
r o z m á r , b á l n a , ökö r , b o r j ú , ló cson t j a ibó l . E s z t e r g á l y o z t á k egy 
d a r a b b ó l , vagy ember i h u l l á k k i h ú z o t t fogait f o g l a l t á k aranyba 
és h e l y e z t é k a szá jba . V o l t idő , m i k o r az ember i fogakkal v a l ó 
k e r e s k e d é s j ö v e d e l m e z ő f o r r á s vo l t . Azonban sem a k ü l ö n b ö z ő 
á l l a t i csontok vagy fogak, sem a k i h ú z o t t ember i fog, sőt m é g 
a g y ö n g y h á z sem, melye t e c é l r a h a s z n á l t a k , n e m v o l t megfe­
lelő a f o g p ó t l á s r a . A z ember i fog a s z á j b a h e l y e z v e , m i n t m ű -
fog ú j r a szuvas, lyukas lesz, k ö n n y e n t ö r i k , repedezik. A z 
á l l a t i csont pedig, me ly h a s o n l ó a n az ember i csonthoz k é t h a r ­
mad r é s z b e n szervetlen é s egyharmad r é s z b e n szerves anyag-
b ó l áll , likacsos, sz íné t v á l t o z t a t j a , minden szagot és ízt m a ­
g á b a vesz. í g y ezek a fogak és c s o n t f é l e s é g e k f o g p ó t l á s o k r a 
csak nagyon k e v é s s é vo l t ak alkalmasak. 
Pierre Fauchard, a modern fogorvoslás megteremtője 
1700 k ö r ü l F r a n c i a o r s z á g b a n a f o g o r v o s l á s n a k egy k ü l ö n , ú j 
rendje a laku l t a „Chirurgien dentist"-ék, k i k e t m e s t e r s é g ü k r e 
orvosok t a n í t o t t a k és ugyanakkor a b o r b é l y o k a t é s e g y é b sar-
l a t á n o k a t e l t i l t o t t á k a f o g o r v o s l á s g y a k o r l á s á t ó l . 
A f o g o r v o s l á s i r o d a l m á b a n é s t ö r t é n e t é b e n e g é s z k ü l ö n fe je­
zet i l l e t i meg a p á r i z s i Pierre Fauchard-t, (1678—1761), ak i k é t ­
k ö t e t e s m ű v é t 1728-ban adta k i . Az első k ö t e t a f o g o r v o s l á s t e ó ­
r i á i v a l é s a f o g e x t r a c t i ó v a l , a m á s o d i k k ö t e t a k o n z e r v a t í v é s 
technika i r é s s z e l foglalkozik. A k ö n y v : „Le Chirurgien Dentiste 
ou traité des dents" h á r o m k i a d á s t é r t el és 1733-ban m á r n é ­
metre is l e f o r d í t o t t á k . E m ű b ő l t udha t juk meg, hogy az a k k o r i 
fogorvosok m i t , menny i t é s hogyan tudtak. A k ö n y v i smer te t i 
a fogak és a száj pontos a n a t ó m i á j á t , a f o g z o m á n c s t r u k t ú r á ­
j á t , a f o g s z u v a s o d á s okait, a tej fogak k e z e l é s é t é s egy b á t o r ­
ta lan, de helyes u t a l á s t a f o g g ó c o k b ó l e r e d ő m á s o d i k b e t e g s é ­
gekre is. 103 k ü l ö n b ö z ő f o g b e t e g s é g e t í r le, e lve t i a kukac­
teó r i á t . Egész m ű v e k o m o l y orvos i i r á n y b a v i t t e e lő r e a f o g ­
o r v o s l á s t u d o m á n y á t , m i k o r s z a k í t o t t a m ú l t t u d a t l a n s á g á v a l 
é s ú j a lapokra fektet te a f o g o r v o s l á s t . K i t ű n ő s a j á t m ű s z e r e k e t 
szerkesztett, l é n y e g e s e n jobbaka t az eddigi p r i m i t í v e k n é l . M o ­
dern e i g o n d o l á s ú fogói, k is k é z i m ű s z e r e i vannak m á r (exka-
v á t o r o k , r e sze lők , t ö m ő k , g y ö k é r k i é g e t ő m ű s z e r e k ) . L é n y e g e s e n 
jobb ob tura to roka t kész í t m á r m i n t P a r é . Fauchard h idakat 
k é s z í t ember i f ogakbó l , me lyeknek g y ö k e r é t l e v á g j a , a g y ö k é r ­
c s a t o r n á t ó l o m m a l tö l t i k i , a fogakat e g y m á s m e l l é helyezett 
o lda lukon á t f ú r j a , azon arany d r ó t o t vagy s e l y e m s z á l a t vezet 
k e r e s z t ü l s ezzel rögz í t i a m e g l e v ő , s z o m s z é d o s fogakra a fog ­
pó t l á s t . A h idaka t h á t u l aranylemezekkel e r ő s í t i . Fogsorokat 
kész í t e l e f á n t c s o n t b ó l k i faragva . A felső é s a l só fogsor h á t u l 
e g y m á s h o z rugalmas a r a n y d r ó t o k k a l vagy a c é l r u g ó k k a l v a n 
r ö g z í t v e ; ha csak a felső fogsor szorul p ó t l á s r a ú g y az a l s ó k -
k a i rugalmas a r a n y d r ó t k ö t i össze, me lye t az alsó fogakra he­
lyezett f é m k e r e t rögz í t . A z e lü l ső fogak p ó t l á s á r a arany csapos 
fogakat kész í t . Fogainak anyaga m é g e l e f á n t c s o n t , a m i t f é m ­
b o r í t á s s a l vesz k ö r ü l és ezt r á é g e t e t t ema i l l e l színezi , hogy a 
l'A. ábra. P. Fauchard teljes felső fogpótlása 
(az alsó meglevő fogakra fémkere t és há tu l 
acélrugós rögzítés) 
m e g l e v ő fogakhoz h a s o n l ó s z í n ű v é tegye. E lőször é g e t r ó z s a ­
sz ínű f o g h ú s t e m a i l b ó l , m ű f o g a i n a k anyaga azonban m é g m i n ­
d ig á l l a t i csont . . . 
A -porcelán jog megjelenése a jogászaiban 
. . . Á l l a t i c son tbó l k é s z ü l t Duchateu, saint-germaini gyógy­
szerész m ű f o g s o r a is, m e l y p o r ó z u s l é v é n , felvette g y ó g y s z e r ­
t á r á n a k gőze i t é s így f o g s o r á b a n m i n d e n g y ó g y s z e r s z a g á t é s 
ízé t á l l a n d ó a n é r e z t e . Ez a ke l lemet len é r z é s v i t t e ő t a r ra a 
gondolatra , hogy o lyan m ű f o g s o r t ke l lene kész í t en i , m e l y nem 
á l l a t i c son tbó l , hanem va lamely szervetlen á s v á n y i a n y a g b ó l 
legyen, mely a s z á j b a n nem v á l t o z i k . Ez az anyag a porcelán 
v o l t . 1776-ban egy pá r i z s i p o r c e l á n g y á r b a n c s o n t b ó l k é s z ü l t m ű -
f o g a z a t á h o z h a s o n l ó , egydarabból készült porcelán fogsort csi­
n á l t a t o t t , amely azonban c s ú n y a f e h é r s z í n ű v o l t é s nagy h á t ­
r á n y a m é g az is, hogy az egész m ű f o g s o r egy d a r a b b ó l készü l t , 
a m i n e h é z z é é s o r m ó t l a n n á tet te. 
V é g r e 1808-ban s i k e r ü l t m e g t a l á l n i — l e g a l á b b is p r i m i t í v 
e l g o n d o l á s b a n — , a f o g p ó t l á s n a k azt a m ó d j á t , amely meg­
szabta a k é s ő b b i fe j lődés i r á n y á t és ma is a lapja a modern 
f o g p ó t l á s n a k . Fonzi, olasz s z á r m a z á s ú , párizsi fogorvos vo l t az 
e l ső , k i m á r egyes porcelánfogakat g y á r t o t t é s egyes fogakbó l 
á l l í t o t t a össze az e g é s z fogsort. A fogakat arany s z á j p a d l e m e z ­
hez forrasztotta é s í g y m á r r á g á s r a alkalmas, ame l l e t t t e t s ze tős 
f o g p ó t l á s t k é s z í t e t t . Ö jö t t a r ra a gondolatra, hogy az egyes 
p o r c e l á n f o g a k h á t á b a p l a t i n a s z ö g e k e t , ún . „kramponokat" f o r ­
rasszon és ezzel a m a i modern m ű f o g g y á r t á s n a k é s r á g á s r a is 
h a s z n á l h a t ó f o g p ó t l á s n a k vetette meg az a l a p j á t . Fonzi fogai 
n a g y j á b a n a babszemekhez h a s o n l í t o t t a k és kezdetlegesen v o l ­
t a k csak sz ínezve . A mai p o r c e l á n m ű f o g a k csak t e r m é s z e t e s 
a lak jukban , s z í n ü k b e n és t a r t ó s s á g u k b a n k ü l ö n b ö z n e k a Fonzi-
f é l é k t ő l . Igen szellemesen nevezik Fonz i t a fogászat Gutenberg­
jének. Gutenberg a k í n a i falemezt b e t ű k r e v á g t a szé t és ú g y 
á l l í t o t t a össze azokat szöveggé. Ugyanezt tette Fonz i is, a k i 
n e m egy d a r a b b ó l faragta k i a m ű f o g s o r t , m i n t r é g e n t e t t é k , 
hanem „ e g y e s " p o r c e l á n f o g a k b ó l á l l í t o t t a össze a teljes fog­
sort. Fonzi első k í s é r l e t é b e n az ú n . alaplemez: e s z t e r g á l y o z o t t 
á l l a t i csontlemez v o l t , később aranylemezhez e r ő s í t e t t e az egyes 
fogakat, de ez d r á g a s á g á n á l fogva csak k e v é s ember r é s z é r e 
v o l t m e g s z e r e z h e t ő . 
Szoc iá l i s s z e m p o n t b ó l a m ű f o g s o r o k nagy e l t e r j e d é s é n e k az 
adta a legnagyobb l e n d ü l e t e t a p o r c e l á n f o g a k f e l t a l á l á s a me l ­
le t t , hogy s i k e r ü l t a nyers g u m i n a k egy olyan v e g y ü l e t é t e l ő ­
á l l í t a n i : a kaucsukot, mely a l e g t ö b b lemezes f o g p ó t l á s rögz í ­
t é s i a l a p a n y a g á u l szo lgá l és így v e t t a m ű f o g g y á r t á s is, — az 
ó r i á s i kereslet m i a t t — , akkora l e n d ü l e t e t , hogy m a m á r é v e n t e 
t ö b b százmi l l ió p o r c e l á n f o g a t h a s z n á l n a k fel v i l á g s z e r t e , a fog-
h i á n y b a n s z e n v e d ő k g y ó g y í t á s á r a . H á l a Fonzinak, ma m á r 
m i n d e n ember r é s z é r e e l é r h e t ő , hogy ö r e g k o r á r a m ű f o g a i le ­
gyenek. Messze vezetne ha ezen r ö v i d t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s ke­
r e t é b e n , a fogásza t és f o g p ó t l á s l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t is ismer­
t e t n é n k , me ly s z a k m á n k a t szinte f o r r a d a l m a s í t o t t a : a műanya* 
gok (acrylátok) a l k a l m a z á s á t . 
14. ábra. Fonzi-féle felső aranylemezes fog­
pótlás (elülről és hátulról) egyes platinkram-
ponos porcelánfogak rögzítve a hát lemezbe 
A fogásza t n é h á n y t o v á b b i j e l e n t ő s e s e m é n y e a f o g p ó t l á s 
t e r é n , i d ő r e n d b e n : Gardette francia s z á r m a z á s ú a m e r i k a i fog­
orvos 1800-ban v é l e t l e n ü l j ö t t r á , hogy a teljes p r o t h é z i s nem­
csak r u g ó k k a l r ö g z í t h e t ő , hanem az atmoszférikus nyomás 
( l é g ü r e s t é r ) is h e l y é n t a r t j a a felső fogsort. Gariot 1805-ben 
az artikulátort vezette be a m ű f o g s o r o k e l k é s z í t é s é h e z . Dwi­
ndle, 1840-ben v e t t e l ső ízben gipszlenyomatot a szá j ró l . 
Goodyear és fia vezette be a v u l k a n i z á l t kaucsukot 1855-ben a 
f o g p ó t l á s h o z és tet te fe les legessé a d r á g a aranylemezt . S. S. 
White angol fogorvos k é s z í t e t t e az első t e r m é s z e t e s a l a k ú és 
s z í n ű p o r c e l á n f o g a k a t (1855), a m i t a londoni Ash & Sohn c é g 
g y á r t o t t és terjesztett el v i l á g s z e r t e . 
R ö v i d t ö r t é n e l m i ö s s z e f o g l a l ó n k b a n arra k í v á n t u n k r á m u ­
t a tn i , hogy m i v o l t a f o g o r v o s l á s f e j l ő d é s é n e k ú t j a a l e g r é g i b b 
idők tő l a X I X . század ig . O r m ó t l a n durva m ű s z e r e k k e l , s t e r i l i ­
t á s és é r z é s t e l e n í t é s n é l k ü l , az orvosi m e n t a l i t á s teljes h i á n y a 
mel le t t , a f o g o r v o s l á s hos szú i d ő n k e r e s z t ü l csak k u r u z s l á s 
v o l t é s i ndoko l t v o l t a betegek f é l e l m e a fogkeze l é s tő l , me ly 
ataviszt ikus é r z é s ma is gyak ran f enná l l . T u d j u k , hogy a fog ­
o r v o s l á s , m i n t orvosi szakma, ma m á r beilleszkedett m inden 
tek in te tben az ő t m e g i l l e t ő helyre , a t öbb i orvosi szakma k ö z é . 
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PE3K3ME 
MaTepnaJi H 3 . i o > K e n n a K p a T K o f i liCTopnii 3y6oBpaqoBaHHH őbia 
B3HT li n o ; i b i T o > K H B a n aBTopoM n3 c.aeAVfoinnx H C T O M H U K O B : 1. napo,i-
H b i e M e T O Ä H . l e a e H H H n c y e B e p u a ; 2. 3y6oaeae6nbie C B e a e H H H , 
HaxoAHin,necfl B .miTepaType, B i i c x o p a H e c K u x Tpy^ax n pejiarH03Hbix 
K H i i r a x ; 3. naMHTHHKH ii3oőpa3HTejibHoro nci<yccTBa (KapTHHfai, 
CKy.TbnTypbi) ; 4. npeAMeTbi, oÖHapyweHHbie npn p a c K o n i o x . 
I . H 3 . T a r a i o T C H : cyeeepun, C B a s a i i H b i e c K o . ' i i m e c T B O M , B e i u e c T B O M 
n npope3biBanneivi 3 V 6 O B ; npocTo-Hapo,iHbix yxoa 3a 3 y 6 a M H ; cpo.ib-
K . ' i o p H l í C T O p i l f l 3yÓOMHCTKH I I 3 } ' Ó H O H l l i e T K H 3y6îiafl Ő O J I b H H apoA~ 
H b i e M e p T b i ee . ' i e M e m i a ; I I C T O . T K O B 3 H n e 3yÖHOH Ő O . T H na o c n o B e 
cyeBepHbix B o o p y > K e H H H ; n p i i H u a n u napoAHoro 3y ó o B p a ' i e B a n n H ; 
npocTOHapoAHbie cpeACTBa A . I H JieaeHiia 3 V 6 H O H 6 O « T H . VnoMHiiaeTca 
B p a Ő O T e T 3 K > K e O C B H T O H A n O . T . l O H H H , n O K p O B H T e j I b H H L L b l 3yÖHOH 
ó o j i H . Bee 3 T 0 npeACTaB.iaeT coöoii (po.abKJiopHbie TpaAHilHH j i e H e H H a 
3y6oB. 
I I . r i p a p a c c M O T p e H H i i paseumun syôoepaneeaHun a B T O p B AByx 
o6r>eMHCTbix r a a B a x p a c c K a 3 b i B a e T n c T o p i u o 3y6oxupypemecKUx 
( a K C T p a K u n a ) n 3y6oniexHunecKux (3y 6 o n p o T e 3 n p o B a H i i e ) BMeuia-
T e j i b C T B ; O H yCT3H3B.THBaeTCH T a K > K e H a B o n p o c 3Haxapcmea H 
pci3eumuH AeneHUH 3ij6oe e Meduu,UHCKoe HanpaeneHue. HamiHaa c 
A p e B n e i i u i H x B p e M e i i A O c a M o r o n a a a . i a X I X Bena y , i a . n e n a e 3y6oB 
H C I I O J l H H . I O C b C B H I H , e H H H K 3 M H , T . H . X H p V p T 3 M H , U H p I O . T bll H K 3 M H , 
K y 3 H e u a M H , 6annii iK3MH H c T p a H c T B y 10 m, H M H map.ioTaHSMH ; 06 
9 T O M CBHAeTCTbCTByeT p HJl COBpeMeUHblX On H C 3 H HH, Kap T U H H C T 3 -
p H H H b l X HHCTpVMeHTOB. 3 T H AOKyMeHTbl n p HBOAÍITCH a B TO p O M KHHO-
Ka p Tini 3M H . H o B a H anox3 npaKTHaecKoro /ieaeHna 3y6oB naa3Jiacb 
AeaTejibHOCTbio H on y 6J I H K O B 3 H aeivi K H H T H (ppaHuy3CKoro UHpio.ib-
H H Ka H MacTepa-xnpypra Ambroise Pare (1520—1590). 
y e r u n T H H , aTpycKOB, c h e a u K H H H H u e B , rpeKOB, e ß p e e ß H P H M / U I H 
K 3y6onpoTe3apoBaHHK) npaMeHHJiacb 3 y ê b i Î K H B O T H H X , KOTopwe 
3a(j)HKCHpOBa.THCb C nOMOUlblO 3 0 . 1 0 T O H npOBOJIOKH. C » T A e / I b H 3 f l 
rsiasa p a ö o T b i nocBameHa AeaTcnbHOCTH H BbinieAineH B 1728 r o / i y 
KHHre c p p a a u y s a Piere Fanehard (1678—1761 ) : B 1808 r o A V n a p u î K -
CKHH 3yÖHoa Bpaq Fonzi (HTajibHHeu no nponcxo>KAeHHK)) H 3 o 6 p e a 
M e T O A npaiweHeaHH OTAe . ' i bHbix (papchopoBbix 3y6oB, a B A a J i b a e a u i e M , 
H 3 o 6 p e T e H n e M H m i i p o K i i M pacnpocTpaHeHneM KaynyKa, a a a H H a a 
c cepeAHHbi X I X B e n a 3y6onpoTe3apoB3Hne C T S J I O oôuieAOCTynubiM. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Verfasser schöpfte den Stoff zur zusammenfassend kurzen Geschichte 
der Zahnheilkunde: 1. aus der Volksheilkunde und aus aberg läubi -
schen Volksbräuchen; 2. aus zahnärz t l i chen Daten, i n literarischen, 
geschichtlichen, religiösen Werken enthalten; 3. aus Gemälden , 
Denkmäle rn der bildenden K ü n s t e und 4. aus dem kunsthistorischen 
Material der Ausgrabungen. 
I . Er berichtet über abergläubische Ansichten betreffend die Zahl 
und die Materie der Z ä h n e und über das Zahnen; die völkische 
Zahnpflege; die Folklore und Geschichte des Zahnstochers und der 
Z a h n b ü r s t e ; die völkischen Elemente der Heilung von Zahnschmer-
zen; die abergläubische Deutung der Zahnschrnerzen ; die Grund-
sätze der Volkszahnheilkunde; Volksmittel zur Heilung der Zahn-
schmerzen. Er e r w ä h n t die Heilige Apollonia, die Schutzfrau der 
Zahnkranken. Alldies sind folkloristische Uberlieferungen der Zahn-
heilkunde. 
I I . Verfasser legt die Entwicklung der Zahnheilkunde in zwei län-
geren Abschnitten über Zahnchirurgie (-extraktion) und Zahntech-
ni'k (Zahnersatz) dar i m Zusammenhang m i t einer Skizze übe r die 
Quacksalberei und ihres Überganges in der Richtung zur zahnä rz t -
lichen Tät igkei t . Seit ä l tes ten Zeiten bis Anfang des 19. Jahrhun-
derts wurde das ,.Zahnbrechen" von Mönchen, Feldscherern, Barbie-
ren, Schmieden, Badern und wandernden Gesellen besorgt, was 
auch aus zeitgenössischen Beschreibungen, Abbildungen und alten 
6 O r v o s t ö r t é n e t i k ö z i . 
Instrumenten ersichtlich ist. Verfasser legt dies an Lichtbi ldern dar. 
Ein neues Zeitalter in der Geschichte des pratktischem Zahnlheilwesens 
beginnt m i t der Tät igkei t des französichen Barbiers und Chirurgus 
Ambroisé Paré (1520—1590) und dem Erscheinen seines Buches. 
Zum Zahnersatz bedienten sich Ägypter , Etrusker, Phönizier, 
Griechen, Juden und Römer der Z ä h n e von Tieren, die dann mi t 
Golddrahten befestigt wurden. E in besonderes Kapitel gebührt der 
Pariser Tät igkei t von Pierre Fouchard (1678—1761) und seinem in 
1728 arschienenen Buche. Der Pariser Zahnarzt Fonzi, ein gebürt iger 
Italiener, erfand (1808) die alleinstehenden Porzel lanzähne, seit der 
Mi t t e des 19. Jahrhunderts machte die Entdeckung und Anwendung 
des Kautschuck die Zahnprothese jedermann zugänglich. 
S U M M A R Y 
The author collected his material for a short history of 
dentistry by a synthesis of data selected from (1) popular medica­
t ion and superstitions, (2) particulars relating to dentistry found 
in literature, historical and religious books, (3) pictures, statues 
and other works of art, and (4) works of art revealed by exca­
vations. 
I) The author reviews the superstitions connected w i t h the 
number and substance of teeth and w i t h dentit ion: popular 
hygiene of the teeth; the folklore and history pertaining to 
toothpicks and toothbrushes; popular elements connected w i t h 
toothache and its cures; superstitious interpretations of toothache; 
the principles of popular dental therapy; popular drugs used to 
cure toothache. Mention is made of St, Apollonia, patron saint 
of those suffering from toothache. A l l these make up the folk-
loristic traditions of dental therapy. 
I I ) The development of dental therapy is told in two sections 
on the history of operations in dental surgery (extraction of teeth) 
and dental mechanics (prothetic dentism), comprising the deve­
lopment of quackery and dentistry into a medical science. From 
earliest times un t i l the beginning of the last century, extraction 
of teeth was performed by priests, chirurgeons, barbers, black­
smiths, bath attendants, and migrant quacks, as evidenced by 
contemporary records, pictures and old instruments. These docu­
ments are also shown in projection by the author. A new age of 
practical dentistry was inaugurated by the activity of the French 
barber and chirurgeon Ambroise P a r é (1520—1590) and the publi­
cation of his book. 
Egyptians, Etruscans, Phoenicians, Greeks, Hebrews and 
Romans used to replace missing teeth by teeth of animals fixed 
w i t h golden wires. A special chapter deals w i t h the Parisian 
Pierre Fauchard (1678—1761) and his book published i n 1728. 
Porcelain teeth were invented by Fonzi, a Parisien dental sur­
geon of Italian origin (1808) while w i t h the invention and util iza­
t ion of vulcanized caoutchouc i n the middle of the 19th century the 
substitution of teeth came wi th in everybody's reach. 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z I I N S T R U K C I Ó K 
A X V I I I . S Z A Z A D B Ó L 
Ir ta : prof. H A L M A I J Á N O S 
"VTcm csak g y ó g y s z e r é s z - é s o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r -
1 " t é k e s e k , hanem k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is é r d e k e ­
sek a g y ó g y s z e r é s z i i n s t r u k c i ó k . Ezek közö t t szerepelnek olya­
nok, a m e l y é k e t h a t ó s á g o k adtak k i •— f ő k é n t a m a g i s z t r á t u s — 
a g y ó g y s z e r é s z e k r é s z é r e , t o v á b b á olyanok, amelyeket a v á r o s i 
f iz ikusok fogla l tak í r á s b a a g y ó g y s z e r é s z e k s z á m á r a , v é g ü l 
olyanok, amelyeket g y ó g y s z e r é s z e k í r t a k u t ó d a i k o k u l á s á r a . 
(Or ien t Gyu la : A z e r d é l y i és b á n á t i g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t e . 
C l u j — K o l o z s v á r , 1926.) Dolgozatomban m i n d a h á r o m cso­
p o r t b ó l ismertetek i n s t r u k c i ó t . A z e l ső c s o p o r t b ó l k e t t ő t : U t a ­
s í t á s a debreceni v á r o s i orvos, s e b é s z és g y ó g y s z e r é s z s z á m á r a 
1714. A debreceni v á r o s i g y ó g y s z e r t á r p rovizora r é s z é r e adott 
t a n á c s i u t a s í t á s . 1744. A m á s o d i k c sopo r tbó l is k e t t ő t , á m b á r 
az első á t m e n e t e t k é p e z az e lső é s m á s o d i k csoport k ö z ö t t : 
I n s t r u k c i ó pro Apothecari is , Torkos Justus J á n o s : Taxa Phar-
maceutica Posoniensis, 1745 c í m ű m ű v é b ő l ; Nyulas Ferenc: 
Ins t ruc t io pro Apothecariis,1807. A ha rmad ik c s o p o r t b ó l pedig 
egyet: Mauksch T ó b i á s i n s t r u k c i ó j a f ia r é s z é r e , 1793-ból. 
Az i n s t r u k c i ó k egy é v s z á z a d o t ö l e lnek f e l : 1714—1807. N y e l ­
v ü k l a t in , az u t o l s ó é n é m e t . S z á r m a z á s u k és t a r t a l m u k a k ö ­
v e t k e z ő : 
I . U T A S Í T Á S A DEBRECENI V Á R O S I ORVOS, SEBÉSZ 
ÉS GYÓGYSZERÉSZ S Z Á M Á R A . 1714. 
Az u t a s í t á s l a t i n n y e l v ű é s m e g e m l í t i , hogy a c í m b e n f e l ­
soroltak az augsburgi k ö z t á r s a s á g d e k r é t u m á h o z és s z a b á l y a i ­
hoz t a r t s á k magukat . A v á r o s i orvosra v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t 
8 pontban í r j a e lő é s köz l i a f iz ikus e s k ü m i n t á j á t is. 
A v á r o s g y ó g y s z e r é s z e s z á m á r a v o n a t k o z ó s z i n t é n l a t i n 
n y e l v ű u t a s í t á s egyes pon t j a i t Magyary-Kossa Gyu la (1.) fo r ­
d í t á s á b a n kivonatosan k ö z l ö m . (Az eredet i szöveg Debrecen 
v á r o s i l e v é l t á r b a n . P r o t o c o l l u m 1712—1716, pag. 455—480.) 
1. A g y ó g y s z e r t á r a t é s k é s z í t m é n y e i t t i s z t á n fogja t a r t an i . 
2. A h e r b á k a t , v i r á g o k a t , r ad ixoka t s á l t a l á b a n a s i m p l i c i á -
kat a k e l l ő i d ő b e n fogja g y ű j t e n i , s z á r í t a n i és a r o m l á s t ó l 
m e g ó v n i . 
3. Romlo t t , h a m i s í t o t t , szennyezett g y ó g y s z e r e k e t n e m fog 
k i s z o l g á l t a t n i vagy az o r v o s t ó l e lő í r t k e v e r é k e k k é s z í t é s é h e z 
f e l h a s z n á l n i . 
4. Az o r v o s t ó l rendel t g y ó g y s z e r e k e t k e l l ő g o n d o s s á g g a l , e l ő ­
í r á s szerint k é s z í t e n d i , azokhoz semmit h o z z á nem ad, b e l ő ­
l ü k semmi t el nem vesz. 
5. A m i t az orvos rendelt , azt senkinek el nem á r u l j a , m e r t 
sok esetben az i l y e n e l j á r á s a betegre n é z v e e rkö lcs i vagy 
t á r s a d a l m i h á t r á n n y a l j á r h a t n a . 
6. A r e c i p é k e t m á s o l j a le, d á t u m m a l l á s s a el és ő r i zze meg, 
de (k ivá l t h a s h a j t ó szereket) csak az orvos e n g e d e l m é v e l szol­
g á l t a s s o n k i i s m é t e l v e a betegeknek. H a a r e n d e l v é n y e n t o l l -
hiba volna, vagy b á r m i l y e n a g g á l y a i v o l n á n a k a praescr ipt io 
d o l g á b a n : l é p j e n é r i n t k e z é s b e a r e n d e l ő o r v o s s a l és b e s z é l j e 
meg vele. 
7. E g y é b k é n t pedig ó v a k o d j é k a t tó l , hogy orvosi dolgokba 
á r t s a bele m a g á t és az orvos vagy a m a g i s z t r á t u s tud ta és en­
gedelme n é l k ü l ne m e r é s z e l j e n veszedelmes szereket, k i v á l t 
h a s h a j t ó k a t , ó p i u m t a r t a l m ú k é s z í t m é n y e k e t , e lve t é l é s t o k o z ó ­
kat, p h i l t r u m o k a t , bizonyos a n t i m o n i a l é k a t (flores et v i t r u m 
an t imon i i ) , t u r p e t u m minera le - t és m á s h a s o n l ó veszedelmes 
g y ó g y s z e r e k e t k i s z o l g á l t a t n i . 
8. R a g a s z k o d j é k az á r s z a b v á n y b a n e lő í r t á r a k h o z , ne zsa­
r o l j a a k ö z ö n s é g e t . 
9. Az orvossal v a l ó jó v iszonyt , t i s z t e s sége t á p o l j a . 
10. A g y ó g y s z e r é s z vagy helyettese m i n d i g t a r t ó z k o d j é k o t t ­
hon , i l l e tő leg a p a t i k á b a n s ha m é g i s v é l e t l e n ü l t á v o l v o l n á ­
nak , s e m m i k é p p e n sem e n g e d h e t ő meg, hogy az orvos rendel­
v é n y é t k e z d ő , t anu la t l an g y a k o r n o k (discipulus, ty ro ) ké sz í t s e 
e l é s s zo lgá l t a s sa k i . 
11. A DEBRECENI VÁROSI GYÓGYSZERTÁR PROVIZORA 
(GONDNOKA) RÉSZÉRE A D O T T TANÁCSI U T A S Í T Á S . 1744. 
A l a t i n n y e l v ű u t a s í t á s t u l a j d o n k é p p e n m á r 1734-ben e l ­
k é s z ü l t , azonban csak 10 é v v e l k é s ő b b l á t o t t n a p v i l á g o t . A v á ­
ros l e v é l t á r á b a n a ,,Vegyes t a r t a l m ú i r a t o k " k ö z ö t t szere­
pel . (393/1.) Magyary-Kossa G y u l a (1.) f o r d í t á s á b a n kivonatos 
t a r t a l m a a k ö v e t k e z ő : 
1. Az of f ic iná t m i n d i g t i s z t á n , rendben fogja ta r tan i . 
2. A n ö v é n y e k e t , v i r á g o k a t , g y ö k e r e k e t stb. a helyes i d ő ­
b e n fogja g y ű j t e n i és gondosan ta r tan i . 
3. Romlo t t é s h a m i s í t o t t g y ó g y s z e r e k e t nem fog k i s zo lgá l ­
t a t n i . 
4. A g y ó g y s z e r e k e l k é s z í t é s e k o r stb. s z i g o r ú a n az orvos 
u t a s í t á s a i h o z fog ragaszkodni és azokon semmi t ö n k é n y e s e n 
n e m v á l t o z t a t . 
5. E s k ü a la t t t i t okban fogja t a r t an i , hogy m i t rendelt az or ­
vos a betegnek „ c u m m o r b i non raro tales obveniant qui de-
t ec t i et d i v u l g a t i aegro i g n o m i n i a m , si non i n f a m i a m , aut a l i u d 
a l iquod d a m n u m inferre possent". 
6. A r e c i p é k e t vagy azok m á s o l a t a i t ő r i zze meg. H a s h a j t ó ­
k a t i s m é t e l v e ne s zo lgá l t a s son k i az orvos tud ta né lkü l . H a 
a recipe h e l y e s s é g e d o l g á b a n k é t s é g e i v o l n á n a k , ezekre n é z v e 
k é r d e z z e meg az orvost. 
7. M é r g e k e t , h a s h a j t ó k a t , ó p i u m k é s z í t m é n y e k e t , abortust 
o k o z ó k a t , p h i l t r u m o k a t stb. ne á r u s í t s o n . 
8. S z i g o r ú a n r a g a s z k o d j é k az á r s z a b v á n y h o z . 
9. A z orvos és g y ó g y s z e r é s z k ö l c s ö n ö s e n tisztelje és b e c s ü l j e 
e g y m á s t . . . 
15. A pa t ika k a s s z á j á n a k kulcsa á l l a n d ó a n az i n s p e k t o r n á l 
legyen; m i n d e n b e v é t e l t ide s zo lgá l t a s son s m a g á n á l csak any -
n y i p é n z t tar tson (legfeljebb egy arany e re j é ig ) , amenny i a 
p é n z v á l t á s h o z o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s . 
16. Az , a m i a borszesz ( V i n u m sub l ima turn) , tea, k á v é , d o ­
h á n y e l a d á s á b ó l n a p o n k é n t befolyik , k ü l ö n k a s s z á b a n t a r ­
t a n d ó s az eladott m e n n y i s é g r ő l j e g y z é k v e z e t e n d ő . . . 
17. A f ő b í r ó n a k ( judex pr imar ius) é v e n k é n t l eg fö l j ebb 20 
magyar f o r i n t á r a g y ó g y s z e r j á r , a f i rmendernek ( t r ibunus 
plebis) ugyananny i , egy s z e n á t o r n a k 12 f o r i n t á ra , a j e g y z ő k ­
nek (no ta r i i o rd inar i i ) e g y e n k é n t 15 f o r i n t á r a . Cukros k é s z í t ­
m é n y e k , i l la tos n y a l á n k s á g o k (cupediae, aromatica, saccha-
rum) n e m j á r n a k nek ik . . . 
18. V á s á r o k a l k a l m á v a l a v i d é k i e k m a r h á j á t , s z e k e r é t n e m 
szabad a p a t i k a u d v a r á r a beengedni. 
19. I g y e k e z z é k a v á r o s botan ikus k e r t j é t ( ho r tum pro re bo-
tanica compara tum) orvosi n ö v é n y e k k e l g y a r a p í t a n i s j ó á l l a ­
potban t a r t a n i és ne h a s z n á l j a fel azt s a j á t vagy m á s o k c é l ­
j a i r a az inspektor tudta n é l k ü l . 
I I I . INSTRUCTIO J U X T A Q U A M PHARMACOPOEI 
SEMET A C C O M M O D A B U N T 
Justus Johannus Torkos : Taxa Pharmaceut ica Posonien-
sis. 1745. Pag. 51. A l a t i n n y e l v ű u t a s í t á s a n é g y nyelven ( la ­
t i n , magyar , n é m e t , s z lovák ) megjelent e l ső magyar taksa 
(Halmai 2.) f ü g g e l é k e k é n t l á t o t t n a p v i l á g o t a chirurgusok és 
b á b á k s z á m á r a í r t i n s t r u k c i ó v a l és t a x á v a l e g y ü t t (Halmai 3.). 
A taksa c í m e , e lőszava é s b e v e z e t é s e is l a t i n n y e l v ű . A meg­
b ízás t a pozsonyi h e l y t a r t ó t a n á c s adta é s egy ideig o r s z á g o s 
j e l l e g ű é r v é n n y e l rendelkezett . 
Az i n s t r u k c i ó szövege magyar f o r d í t á s b a n a k ö v e t k e z ő : 
1. A g y ó g y s z e r é s z e k igyekezzenek h i v a t a l u k n a k és h i v a t á ­
suknak m i n d e n m ó d o n eleget tenni . E z é r t t ö r e k e d j e n e k j ó z a n ­
s á g r a , t i s z t e s s é g r e és jó le lk i i smere t re . Legyenek h i v a t á s u k -
k a i j á r ó ös szes t e v é k e n y s é g ü k b e n h ű e k é s szorgosak, d e r é k és 
t i s z t e s séges s e g é d e r ő k r ő l gondoskodjanak. 
2. Az o rvosokka l szemben ke l l ő tiszteletet t a n ú s í t s a n a k , az 
ő u t a s í t á s a i k k a l és r e n d e l k e z é s e i k k e l ne s z e g ü l j e n e k szembe, 
hanem legyenek t i s z t e l e t t u d ó k é s engedelmesek i r á n t u k . 
3. A z egyes s i m p l i c i á k a t m e g f e l e l ő i dőben , a m i k o r m é g t e l ­
jes é r t é k ű e k , g y ű j t s é k be, azokat megfe l e lő he lyeken és e d é ­
nyekben t á r o l v a é s t ö b b s z ö r e l l e n ő r i z v e a r o m l á s t ó l , óv j ák 
meg. 
4. V á l o g a t o t t és legjobb m i n ő s é g ű „ e x o t i k u m o k a t " szerez­
zenek be maguknak. Ezeket, r e v i d e á l á s és v i z s g á l a t cé l j ábó l 
a d j á k á t a Physicus Ord inar iusnak az á r j e g y z é k k e l és az 
anyagok v é t e l á r á t is a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő e n m u t a s s á k meg 
n e k i , hogy az á r szerint v a r i á l v a az egyes c i k k e k t a x á j á t is 
m e g tudja á l l a p í t a n i . 
5. A fontosabb g y ó g y s z e r e k e t , p l . sóka t , spir i tuszt , t i n k t ú r á -
kat , h iganyt és m á s vegyszereket, va l amin t az ös szes e g y é b 
Össze te t t g y ó g y s z e r e k e t nem szabad a n y a g k e r e s k e d ő k t ő l , v á ­
s á r i á r u s o k t ó l , p a r a s z t o k t ó l , v á n d o r k é m i k u s o k t ó l ö s s z e v á s á ­
r o l n i u k , hanem azokat k ü l ö n - k ü l ö n az új bécs i Dispensato­
r i u m szerint, v a g y m á s k i p r ó b á l t sze rzők szerint ő k maguk 
á l l í t s á k elő, é p p e n e z é r t sa já t o f f i c i n á j u k a t s z e r e l j é k fel a 
s z ü k s é g e s k ö n y v e k k e l is. Fő leg , a m i k o r é r t é k e s e b b és nagyobb 
m e n n y i s é g ű é s k o m p o z í c i ó j ú o r v o s s á g o t k e l l k é s z í t e n i , azok 
a l k o t ó specieseit e l ő b b el k e l l rendezni , a Physicus Ord inar ius 
v i z s g á l a t a a lá k e l l b o c s á t a n i és, ha ez u tóbb i az anyagokat j ó 
m i n ő s é g ű e k n e k é s helyes s ú l y ú a k n a k t a l á l t a , a k k o r lehet eze­
ke t ö s s z e k e v e r n i ugyanezen Physicus j e l e n l é t é b e n . 
6. Az orvos e l ő í r á s a i t , b e l e é r t v e a specieseket is, azok sú ­
l y á t és m é r t é k é t m e g v á l t o z t a t n i ne m e r é s z e l j é k , é s ha egyik 
vagy m á s i k ingrediens h i á n y z i k , nehogy v a l a m i m á s s a l p ó ­
t o l j á k , és m u n k a t á r s a i k n a k és t a n u l ó i k n a k se e n g e d j é k m á s ­
sal h e l y e t t e s í t e n i , hanem m i n d e n t a legnagyobb gonddal és 
buzgalommal ú g y v é g e z z e n e k , hogy a g y ó g y s z e r e k az e lő í r á s ­
nak m e g f e l e l ő e n , h ű e n k é s z ü l j e n e k . 
7. Az orvos t a n á c s a és tudta n é l k ü l senkinek e r ő s h a s h a j t ó ­
kat , h á n y t a t ó t , testnedveket é s v é r t i z g a t ó szereket, abortust 
k i v á l t ó , t o v á b b á ó p i u m o s szereket, m é g k e v é s b é m é r g e k e t , 
m e g f e l e l ő ó v a t o s s á g és b i z t o n s á g n é l k ü l k i s z o l g á l t a t n i vagy e l ­
adn i ne merjenek és ne e n g e d j é k , hogy a lka lmazot ta ik i l yen 
dolgokat eladjanak. 
8. B e t e g s é g e k b e l s ő keze l é sé tő l , betegek l á t o g a t á s á t ó l , á l t a ­
l á n o s a n elfogadott f o r m u l á k (receptek) í r á s á t ó l t e l j e sségge l 
t a r t ó z k o d j a n a k é s h i v a t á s u k h a t á r a i t á t ne l é p j é k , min thogy 
ot t vannak erre az orvosok. E g y é b k é n t e g y á l t a l á n nem tilos 
s z á m u k r a , hogy azoknak, a k i k h o z z á j u k fo rdu lnak , e n y h í t ő ­
szereket, i z z a s z t ó k a t és h a s h a j t ó k a t é s e g y é b biztos g y ó g y s z e ­
reke t sa já t o f f i c i n á j u k b ó l eladjanak. 
9. A Physicus Ordinar ius t , a k i o f f i c iná juka t é v e n k é n t bizo­
nyos i d ő b e n m e g l á t o g a t j a , i l ledelmesen és e m b e r s é g e s e n f o ­
g a d j á k , ne á l l j a n a k vele szemben e l l e n s é g e s e n . E z e n k í v ü l az 
u j t a x á t , m é l t ó é s sú lyos b ü n t e t é s terhe mel l e t t t a r t s á k be. 
IV. INSTRUCTIO PRO APOTHECARIIS. 1807. 
Nyulas Ferenc, E r d é l y f ő o r v o s a (Spielmann és Soós, 4.) f i z i ­
k u s i évei a la t t g y ű j t ö t t tapasztalatai a l a p j á n K o l o z s v á r t , 
1807. m á j u s 1-én adta k i u t a s í t á s a i t a g y ó g y s z e r é s z e k s z á m á r a . 
K ó n y a I m r e f o r d í t á s a a l a p j á n (Spielmann és Soós , 5.) k ö z l ö m 
a s z ö v e g é t : 
1. A g y ó g y s z e r t á r n a k nem m é l y e n f e k v ő , e ldugott , hanem 
s z á r a z , l e v e g ő j á r t a helyen, a v á r o s k ö z e p é n k e l l lennie, ot t , 
aho l t ö b b m ű h e l y van, de e z e k t ő l á l l jon k ü l ö n . 
2. Legyen e l l á t v a a g y ó g y s z e r t á r h á z i c s e n g e t y ű v e l , k i s ­
haranggal , hogy é j j e l az a lka lmazot ta t fel lehessen é b r e s z t e n i . 
3. A g y ó g y s z e r é s z legyen okleveles, feddhetet len e r k ö l c s ű , 
szorgalmas, lelkiismeretes, n y á j a s fér f iú . 
4. Semmi m á s h iva ta l t ne vise l jen , se g a z d á l k o d á s t vagy ke­
r e s k e d é s t ne folytasson, me lyek az ő j e l e n t é k e n y t á v o l l é t é t 
k í v á n j á k meg, vagy pedig t a r t son okleveles helyettest. 
5. M i n d i g o t t h o n t a r t ó z k o d j é k vagy k i v á l ó e r k ö l c s ű s e g é ­
det alkalmazzon. 
6. S e g é d e t az e lőző f e l j e b b v a l ó j á n a k b i z o n y í t v á n y a n é l k ü l 
soha fel ne fogadjon. M i k o r ú j s e g é d e t alkalmaz, azt minde­
n e k e l ő t t á l l í t sa t iszt iorvos e lé , ak i ha s z ü k s é g e s n e k lá t sz ik , 
m e g is v i z s g á z t a t h a t j a és b i z o n y í t v á n y á t l á t t a m o z z a s ezzel az 
e l j á r á s s a l a he lybe l i g y ó g y s z e r é s z e t i gyakor la t ra fe l jogosí t ja . 
7. A segéd é s t a n u l ó t é v e d é s e i é r t a g y ó g y s z e r é s z fe le lni tar-
toz ik . 
8. T a n u l ó u l l e g a l á b b 15 éves , k i t ű n ő e rkö l c sű , ü g y e s , egész­
s é g e s e g y é n t vegyen fe l : ne legyen r ö v i d l á t ó vagy süke t , le­
gyen olyan, a k i l a t i n u l é r t , l e g a l á b b a r e t o r i k a i osz tá ly t e l ­
v é g e z t e , o l v a s h a t ó í r á s a van ; l e g a l á b b 5 é v e t k ö t e l e s t a n u l ó ­
k é n t e l tö l t en i . A gyógysze ré sz a t a n u l ó a t y j á v a l s z e r z ő d é s t kö t . 
A t a n u l ó t m i n d e n e k e l ő t t a t isztiorvos e lé k e l l á l l í t an i , a k i ő t 
v i z s g á l a t a l á veszi, l a t i n nye lvbe l i k é p e s s é g é t , í r á s á n a k olvas­
h a t ó s á g á t , egészséges test i á l l a p o t á t , k o r á t , e rkö lcsé t i l l e t ő e n 
(megfe l e lő h i t e l ű t a n ú s í t v á n y o k a l a p j á n ) . 
A g y ó g y s z e r é s z e s k ü j é h e z h í v e n t a r t o z i k a t a n u l ó t napon­
k é n t t a n í t a n i — a k ö n n y e b b e k r ő l a nehezebbek felé haladva, 
hogy megismerje és m e g k ü l ö n b ö z t e s s e a nyersanyagokat, az­
u t á n az ö s s z e t e t t e k e t — , a k é m i a és a g y ó g y s z e r é s z e t t u d o m á ­
n y á n a k alapismereteire, k é s ő b b a r e n d e l v é n y e k e l k é s z í t é s é r e , 
a t e r m é s z e t r a j z r a , n ö v é n y t a n r a stb.-re is. 
A t a n u l ó t durva, k ü l ö n ö s e n a g y ó g y s z e r é s z i f o g l a l k o z á s h o z 
nem t a r t o z ó m u n k á r a ne k é n y s z e r í t s é k . A t a n u l ó i d ő s z a k letel te 
u t á n a t iszt iorvos v i z s g á z t a s s a meg, b i z o n y í t v á n n y a l l á s s a el 
és így a z u t á n az é r v é n y b e n levő s z o k á s szerint a s egéd i o k i r a ­
tot maga a f ő n ö k e á l l í t s a k i . 
9. Legyen k ö n y v t á r a s a j á t m ű v e l ő d é s é r e , a s e g é d e k és ta­
n u l ó k o k t a t á s á r a , a k i k k e l n y á r i i d ő b e n o lykor a m e z ő k r e és 
l é t e k r e r á n d u l j o n k i . Legyenek a k ö n y v t á r b a n k ö n y v e k a 
t e r m é s z e t r a j z b ó l , v e g y t a n b ó l és g y ó g y s z e r t a n b ó l . Legyen élő 
n ö v é n y g y ű j t e m é n y e , me lye t é v e n k é n t g y a r a p í t a n i k e l l ; é p p e n 
ú g y a g y ó g y n ö v é n y e k s z í n e s k é p e i (p l . a Plancke). 
10. A g y ó g y s z e r k i a d á s i n a p l ó és á r j e g y z é k m i n d i g az aszta­
lon legyen, hogy a k ö z ö n s é g e t jobban meg lehessen g y ő z n i ar-
r ól, a m i t ezek a k ö n y v e k tar ta lmaznak. 
11. N a p l ó t vezessen, amelyben m i n d i g d á t u m szerint vezesse 
be, honnan és m i k o r , m e n n y i e g y s z e r ű vagy össze te t t anyagot 
v á s á r o l t , vagy ő maga m i k o r k é s z í t e t t e , hogy így ő maga és 
a h ivata los l á t o g a t ó k is v i l á g o s a b b a n í t é l h e s s e n e k az orvos­
szer h a t h a t ó s á g a é s h a t á s t a l a n s á g a t e k i n t e t é b e n . 
12. Legyen egy k ö n y v e a h i á n y z ó s z e r e k r ő l is, hogy e g y r é s z t 
s a j á t m a g á t t á j é k o z t a s s a , m á s r é s z t hogy a hivatalos l á t o g a t ó 
é s z r e v é t e l e i n e k e le jé t vegye. 
13. K ü l ö n j e g y z ő k ö n y v e t vezessen f o l y t a t ó l a g o s a n a m é r ­
gek e l a d á s á r ó l , f e l t ü n t e t v e benne a d á t u m o t , az á r u s ú l y á t és 
a v á s á r l ó n e v é t . 
14. A m i t a haza t e rme l , azt i d e g e n b ő l ne v á s á r o l j a . 
15. M i k o r kü l fö ld i á r u k a t s zá l l í t anak , azokat a t i sz t iorvos 
j e l e n l é t é b e n nyissa fe l , a k i a romlo t t aka t azonnal megsemmi­
sí t i vagy az e l a d ó n a k k e t t ő s pecsé t a la t t v i s s z a k ü l d i . 
16. K é s z , ö s sze te t t g y ó g y s z e r e k e t ne e g y k ö n n y e n v á s á r o l j o n . 
Az e r ő s szereket pedig ( m i n t amilyenek a v ö r ö s r é z - , a n t i m o n ­
v e g y ü l e t e k , az ó p i u m o s é s e r ő s h a j t ó s z e r e k ) m i n d i g ö n m a g a 
kész í t s e . 
17. A k ü l f ö l d r ő l é r k e z e t t anyagoknak pontos j e g y z é k é t a 
v é t e l á r m e g j e l ö l é s é v e l é v e n k é n t egyszer a t iszt iorvoshoz te­
gye á t . 
18. M i v e l a v e g y k o n y h á n a k t a l p k ö v e é s alapja, m e l y zavar­
ta lan m ű k ö d é s é r e d ö n t ő b e f o l y á s s a l v a n : az ecet, zs í r , viasz 
vagy o l a j b o g y ó b ó l -való ola j , cukor, borszesz stb., ezeknek fo ­
g y á s á t m i n d e n e k e l ő t t gondosabb m e g f i g y e l é s a lá vegye. 
19. A k é s z l e t m e n n y i s é g e , az egyik k ö z ö n s é g h e z m é r t e n e l é g ­
séges , m á s i k r a n é z v e s z e r f ö l ö t t k e v é s lehet, e zé r t a g y ó g y s z e ­
ré sz a k é s z l e t e t a f o g y a s z t á s s a l hozza ö s s z h a n g b a . 
20. A g y ó g y s z e r é s z t sohasem a nagy k é s z l e t és a k é s z í t m é ­
nyek b ő s é g e , hanem a t i s z t a s á g , rend, p o n t o s s á g , s e r é n y s é g és 
az alaposan e lké sz í t e t t g y ó g y s z e r e k , orvosszerek a j á n l j á k . 
21. Az egész g y ó g y s z e r t á r b a n , a legnagyobb t i s z t a s á g o t k e l l 
t a r t an i ; a m é r t é k e k e t , s ú l y o k a t , mozsarakat, a k a p s z u l á k a t , a 
p i r u l á k m i n t á z ó e d é n y e i t , v á s z n a k a t , s z ű r ő k e t , v é g r e m i n d e n 
egyes h a s z n á l a t u t á n m i n d e n ü v e g e t és e g y é b c s e r é p e d é n y t , 
m i e l ő t t a g y ó g y s z e r e k e t b e ö n t e n é k , jó l meg k e l l mosni. A k a r ­
tonok ( p a p í r o k ) , me lyekben a g y ó g y s z e r e k á l lo t t ak , m á s c é l r a 
nem h a s z n á l h a t ó k . M í g v a l a m i t v e g y í t e n e k , a m o z s á r a l á pa­
p í r l a p t é t e s s é k , nehogy a k i e s ő o r v o s s á g o t az a sz t a l ró l k e l l j e n 
ös szeszedn i . A d u g ó k a t foggal p u h í t a n i , az ü v e g e k e t é s c s e r é p ­
c s é s z é k e t u j j a l vagy é p p e n nye lvve l k i t ö r ö l n i , a p i r u l á k a t , 
hogy azokhoz az arany, e z ü s t k ö n n y e b b e n h o z z á t a p a d j o n , lehe­
le t t e l n e d v e s í t e n i , c s ú n y a é s nagyon c s ö m ö r l e t e s dolog. 
22. A m é r l e g e k pontosak, a b é c s i e k h e z h a s o n l ó k legyenek. 
23. A m é r ő s e r p e n y ő n e k e g y e n l ő e n pontosnak és é r z é k e n y ­
nek k e l l lennie. 
24. Egy t ö r t é n e t e s e n k e t t ő s r e k e s z ű e d é n y b e n sohase t a r t ­
sanak k é t f é l e g y ó g y s z e r t , m e r t félős, hogy ö s s z e v e g y ü l n e k . 
25. A szagos szereket, hogy a t ö b b i szert ne s z a g o s í t s á k meg, 
va l amin t a szeszes és i l l anó vagy a l e v e g ő n r o m l ó szereket, 
m i n t ami lyenek az é te r , a p o k o l k ő , az o l v a d ó só fé l ék stb. t ö k é ­
letesen l e z á r v a , m é g h ó l y a g g a l is l e k ö t v e k e l l t a r t an i . 
26. A m é r g e k , e r ő s h a j t ó k , k á b í t ó s z e r e k , m a r ó s z e r e k (min t 
a r z é n , h igany, kobal t , ó p i u m stb.) biztos he lyen e l k ü l ö n í t v e , 
p o r c e l á n b ó l , e l e f á n t c s o n t b ó l , üvegbő l , s z e r p e n t i n b ő l k é s z ü l t 
s a j á t e d é n y ü k b e n , z á r a la t t t a r t a n d ó k s m i n d e n i k ü k r e meg-
k ü l ö n b ö z t e t ő l e g j e l z é s í r a s s é k fe l . E z e n f e l ü l legyen k ü l ö n asz­
ta luk , mozsaruk, kanaluk, m é r l e g s e r p e n y ő j ü k és a zár k u l ­
c sá t a k e z é b ő l a g y ó g y s z e r é s z soha k i ne adja. 
27. V ö r ö s r é z b ő l , s á r g a r é z b ő l k é s z ü l t e d é n y e k e t , mozsarakat, 
m é r l e g s e r p e n y ő k e t , kanalakat , sós, savas, l ú g o s , olajos, z s í ros 
g y ó g y s z e r e k , p i r u l á k , á s v á n y i porok k é s z í t é s é r e , f e ldo lgozá ­
sá r a , m e g ő r z é s é r e ne h a s z n á l j a n a k , hanem legyenek azok por­
ce lánbó l , a c h á t b ó l , s z e r p e n t i n b ő l . 
M i n d e n e k e l ő t t a k ivona toka t , amelyben f ö l d e s - s ó k vannak, 
sohasem r é z e d é n y b e n , hanem jó l ónozo t t v a s e d é n y e k b e n k é ­
szí tsék, de azoknak a t ű z fö lö t t ü v e g - vagy p o r c e l á n e d é n y e k ­
ben t ö r t é n ő k e l l ő összeá l l í t á sa a d a s s é k meg. 
28. A l a b o r a t ó r i u m a k é m i a i m u n k á l a t o k s z á m á r a legyen 
e lég t á g a s , a lkalmas, nem sö t é t , legyen t iszta, t ű z m e n t e s és az 
e d é n y e k s z é t r o b b a n á s a e s e t é r e b i z t o n s á g o s . A k e m e n c é n e k 
szerkezete m ó d s z e r e s , a l a b o r a t ó r i u m e s z k ö z e i , e d é n y e i ele­
g e n d ő k és k i v á l ó a n t i s z t á k legyenek. 
29. A k é s z l e t vagy anyagok he ly i s ége legyen száraz , t iszta, 
e l e g e n d ő k é s z l e t t e l e l l á to t t , a j e l zé s m i n d e n egyes c ikkre nem 
je lekke l , h a n e m l a t i n szavakkal legyen f e l í r v a . 
30. A n ö v é n y e k n e k , g y ö k e r e k n e k , v i r á g o k n a k t á r o l ó h e l y i ­
sége, m e l y rendszer int a p a d l á s o n van, l egyen tiszta, sze l lős , 
s z e l l ő z t e t ő - n y í l á s o k k a l e l l á t o t t , a napsugaraknak m é r s é k e l t e n 
k i t e t t , a r o v a r o k t ó l v é d e t t . M i n d e n egyes rekeszen, z s á k o n 
vagy padozaton, melyen a n ö v é n y e k s z á r a d n a k , legyen j e l z é s 
(fel i rat) . 
M á r k i s z á r í t o t t n ö v é n y e k e t a g y ó g y s z e r é s z ne vegyen, ha­
n e m azokat e l ő í r á s szerint ő maga szá r í t s a . B ü r k ö t semmi m ó ­
don ne vegyen, hanem azt m i n d i g maga g y ű j t s e . 
V i r á g o k a t , leveleket, n ö v é n y e k e t és mindenfa j ta f a h é j a t 
g y ű j t s ö n . Ezeket ú j a b b tapasztalatok szerint j obb igen e r ő s 
n a p f é n y e n s z á r í t a n i , m i n t á r n y é k b a n ; ugyanis kevesebb vész 
el e r e j ü k b ő l és z ö l d e b b e n maradnak : e l e g e n d ő p é l d a erre az 
i l y m ó d o n s z á r í t o t t s z é n a . 
31 . A v í z t a r t ó he ly vagy v í z t a r t ó pince legyen s z á r a z , h ű ­
vös , ahol a g y ó g y v i z e k , borok, nedvek, l i k t á r i u m o k , p a s z t á k 
ú g y a me leg tő l , m i n t a h ideg tő l , n e d v e s s é g t ő l legyenek meg-
óva . J e l z é s t i t t is m i n d e n e d é n y r e k e l l ragasztani. 
32. F é l r e é r t é s e k e l k e r ü l é s e v é g e t t az új k é m i a i nevek, a m i ­
ke t az új orvosok m á r s z é l t é b e n h a s z n á l n a k , m i n d e n e d é n y r e 
a g y ó g y t á r b a n , l e g a l á b b azoknak h á t s ó o l d a l á r a , f e l í r a n d ó k . 
33. A g y ó g y t á r h e l y i s é g e t é l e n csak m é r s é k e l t e n legyen 
f ű t v e , m e r t ezá l t a l a r o t h a d á s t é s e r j e d é s t e l h á r í t j u k . 
34. M i n d e n t a bécs i r e n d e l k e z é s szerint k e l l e l k é s z í t e n i é s 
t a r t an i . Porokat, k ivona toka t é s m á s , e r j e d é s n e k és r o m l á s ­
nak k i t e t t szereket n e m k e l l nagy m e n n y i s é g b e n e l ő r e e l k é s z í ­
teni , k ü l ö n ö s e n az i l la tos a n y a g o k b ó l , m e r t e r e j ü k e t vesztik. 
Vegyszereket, amenny i re l e h e t s é g e s , m i n d i g a t iszt iorvos 
j e l e n l é t é b e n á l l í t son e lő . 
35. A z o r v o s s á g o k megszabott á r á b ó l sohase engedjen és o l ­
c s ó b b á r o n ne s zo lgá l j on k i ( k i v é v e a nagyon s z e g é n y e k e t ) , az­
zal a cél la l , hogy i l y m ó d o n a k ö z ö n s é g e t m a g á h o z é d e s g e s s e 
és a t ö b b i p á l y a t á r s a t anyagi r o m l á s n a k kitegye. 
36. A hivatalos l á t o g a t ó n a k adja á t a k ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t 
a n y a g o k r ó l a szá l l í t ók r é sz l e t ező s z á m l á j á n a k h ű m á s o l a t á t . 
37. M i n d e n egyes r e n d e l v é n y r e , m i e l ő t t azt k i s z o l g á l t a t j a , 
í r j a f e l az á rá t , a k á r k i v a n fizetve, a k á r nincs. 
38. A r e n d e l v é n y e k e t , azok k i f i z e t é s e u t á n m i n d i g juttassa 
vissza azok tulajdonosainak. 
39. Egyet len r e n d e l v é n y t se k é s z í t s e n el, amelyen nincs a l á ­
í r á s , m é g ha h a t á s t a l a n g y ó g y s z e r t t a r ta lmaz is. A l á í r á s n a k a 
m á s o l a t o n is ke l l lennie. 
40. Alorvosok , azaz a t ö r v é n y t e l e n ü l orvosi gyakor la to t 
f o l y t a t ó k r e n d e l v é n y e i n e k sohase tegyen eleget. 
41. A r e n d e l v é n y e k e l k é s z í t é s é n é l ne h e l y e t t e s í t s e olcsó sze­
r e k k e l a d r á g á k a t , ső t m é g o lyanokka l sem, amelyeket ugyan­
o lyan h a t á s ú n a k gondol , mer t nem tud ja a r e n d e l ő o r v o s s z á n ­
d é k á t . 
A m i k o r va lamely g y ó g y s z e r c i k k e nincs meg, ennek egy m á s 
szerrel v a l ó h e l y e t t e s í t é s é t maga az orvos k é r j e . 
42. M i k o r a r e n d e l v é n y e n v a l a m i k é t e s e n v a n kifejezve vagy 
n e m o l v a s h a t ó , v a g y az a d a g o l á s b a n a g y ó g y s z e r é s z t é v e d é s t 
vesz ész re , azt s e m m i k é p p e n e l ne kész í t se , hanem e lőbb 
k ü l d j e vissza az orvosnak m a g y a r á z a t é r t vagy h e l y r e i g a z í ­
t á s é r t . 
43. Nagyobb j e l e n t ő s é g ű szer e l k é s z í t é s é t sohase b ízza a ta­
n u l ó r a , a n n á l k e v é s b é a fe leségére , gyermekeire vagy vala­
m e l y j o b b á g y á r a . 
44. M é r g e k e t m i n d i g maga a g y ó g y s z e r é s z adjon k i , de soha­
sem az orvos r e n d e l v é n y e n é l k ü l . A k é z m ű v e s e k e g y i d e j ű l e g 
vagy a v á r o s i t a n á c s , vagy va l ame ly hivatalos s z e m é l y bizo­
n y í t v á n y á t ta r toznak fe lmuta tn i , me lyek k ü l ö n - k ü l ö n a m é r ­
gek n y i l v á n t a r t ó k ö n y v é h e z c s a t o l a n d ó k . 
45. A h o l t ö b b g y ó g y s z e r t á r , t ö b b a lka lmazot t van , a g y ó g y ­
szert e lké sz í t ő a lka lmazo t t n e v é t r á k e l l í r n i a c í m k é r e . 
46. A betegek ny i la tkoza ta i t ( m e g j e g y z é s e i t ) fogadja udva­
riasan, azokat nappa l é s é j je l gyorsan, z s ö r t ö l ő d é s n é l k ü l és 
abban a sorrendben szolgál ja k i , ahogyan j ö t t e k . A m i k o r s z ü k ­
séges , a h a s z n á l a t i u t a s í t á s t i l l e t ően oktassa k i ő k e t . A m i k o r 
pedig v a l a m i s ü r g ő s r e n d e l v é n y é r k e z i k , amelyre az orvos 
„ s ü r g ő s " j e l zés t te t t , m i n d e n e k e l ő t t ezt szolgá l ja k i . 
47. J á r v á n y i d e j é n a g y ó g y s z e r t á r b a n v a l a k i m i n d i g éj jel i 
s z o l g á l a t o t t e l j e s í t e n i tar tozik. 
48. A p a t i k á r i u s , helyettes, s egéd , t a n u l ó ne t e g y é k közzé a 
betegeknek t i tkos b e t e g s é g e i t , a m e l y e k b ő l ezekre t e k i n t é l y ü k ­
nek v a l a m i k i s e b b í t é s e h á r u l n a . 
49. V a l a m e l y i k orvos r e n d e l v é n y e i t m á s á l t a l , vagy k i r u r ­
gus s e b k e z e l ő á l t a l l e m á s o l t a t n i m é g k e v é s b é engedje meg, 
sem pedig azok b í r á l a t á n a k ne tegye k i . 
50. A r e n d e l v é n y e k b í r á l a t á t ó l maga a g y ó g y s z e r é s z is tar­
t ó z k o d j é k , az orvosok j ó h í r n e v é r ő l i n k á b b g o n d o s k o d j é k , 
min t sem annak k i s e b b í t é s é t e lősegí t se . 
51. Maga a g y ó g y s z e r é s z m i n d e n f é l e g y ó g y í t á s t az ebben a 
t u d o m á n y b a n j á r t a s a k r a hagyjon. 
52. A főorvos , t i sz t iorvos i r án t , a m i k o r ezek a h ivata los 
v i z s g á l a t r a megjelennek, k ö t e l e s t isztelet te l v i s e l k e d j é k . 
A t ö b b i g y ó g y í t ó t is e g y é b k é n t az őt m e g i l l e t ő t iszteletben 
r é sze s í t s e 
53. A g y ó g y s z e r é s z e k e g y m á s k ö z ö t t e g y f o r m á n t ö r e k e d j e ­
nek t ü r e l m e s s é g r e , k ö l c s ö n ö s e n ne á s k á l ó d j a n a k e g y m á s e l ­
len, panaszaikat, m i e l ő t t ezzel magasabb helyen a l k a l m a t l a n ­
k o d n á n a k , a t isztiorvos, m i n t első h a t ó s á g e lé , t e r j e s s z é k e l ­
i n t é z é s v é g e t t . 
54. E l í t é l e n d ő a g y ó g y s z e r é s z e k n e k az orvosokkal v a l ó ösz -
sze já t szása , amikor is ezek m e g á l l a p o d á s szerint sok felesle­
ges szert rendelnek, hogy ezek j ö v e d e l m é b ő l k é s ő b b á l c á z o t t 
m ó d o n r é s z e s ü l j e n e k , m i v e l n y i l v á n az i l y e n betegek az or­
vost s z ű k m a r k ú a n , vagy é p p e n sehogy sem s z o k t á k f ize tn i . 
Sőt m é g az orvosnak a g y ó g y s z e r é s z e k k e l e g y ü t t l a k á s a is, m i n t 
g y a n ú s k ö r ü l m é n y k e r ü l e n d ő . 
55. A g y ó g y s z e r é s z n e k , ha t u d o m á s á r a j u t va lami o lyan sa­
j á t k ö z e l s é g é b e n fe j lődő g y ó g y t á r i anyag, ami t eddig a t ö b b i 
g y ó g y s z e r é s z e k k ü l f ö l d r ő l s z á l l í t t a t n a k , t a r toz ik a f ő o r v o s n a k 
bejelenteni, hogy az í gy k ö z k i n c c s é v á l j é k . 
56. Á l t a l á b a n minden g y ó g y s z e r é s z n e k k ö t e l e s s é g e az ő v i ­
d é k é n t a l á l h a t ó n ö v é n y e k r ő l rendszeres ismeretet szerezni, a 
g y ó g y s z e r é s z e t i t u d o m á n y t o v á b b f e j l e s z t é s e és az anyagbe­
szerzés m e g k ö n n y í t é s e cé l j ábó l . 
57. Ha a g y ó g y s z e r é s z n e k panasza v a n az orvosra, a f e l ­
cserre, a k o n t á r o k r a , k e r e s k e d ő k r e és m á s s z é d e l g ő k r e , n e m ­
k ü l ö n b e n a nehezen f i z e t ő k r e , akik é v e k i g e l h a n y a g o l j á k a 
g y ó g y s z e r e k á r á n a k m e g f i z e t é s é t , azokat jelentse a hivatalos 
l á t o g a t á s t v é g z ő orvosnak. 
7 Orvostörténeti közi. 
V. „ INSTRUKTION 1793. 
Mauksch T ó b i á s k o l o z s v á r i g y ó g y s z e r é s z M a r o s v á s á r h e l y e n 
is v e t t g y ó g y s z e r t á r a t , melye t 13 é v e s f i á n a k s z á n t . É l e t t a p a s z ­
ta la ta i t fia, ennek g y á m j a , g y ó g y s z e r t á r a i gondnoka i és veje 
s z á m á r a feljegyezte nagy, ív a l a k ú , barna, b ő r s a r k ú k ö n y v b e , 
57 oldalon. A z , , I n s t ruk t io " - t e g é s z t e r j e d e l m é b e n Or ien t G y u l a 
(6.) közö l t e 1918-ban. Sajnos, ezt a m ű v e t n e m tud t am be­
szerezni. U g y a n ő r é s z b e n i smer te t te 1926-ban (7.). Baradla i k i ­
vonatosan i smer te t te 1957-ben (8.) é s r é s z l e t e s e b b e n t á r g y a l t a 
az 1930-ban megjelent t ö r t é n e t i m ű v é b e n (9.). Ennek a l a p j á n 
fogla lkozom é n is az , , Ins t rukc io" -va l , me ly e g y é b k é n t k ü l ö n 
t a n u l m á n y t i g é n y e l . A u d i a t u r et altera pars! A m á s i k n é g y 
i n s t r u k c i ó v a l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s s z e m p o n t j á b ó l és a k ö z ö s 
é r t é k e l é s a l a p j á u l szolgáló adatok m e g i s m e r é s é r e k ö z l ö m a 
k ö v e t k e z ő r é s z e i t : 
A gondnokról 
1. A gondnok m a g á t , v a l a m i n t a l á r e n d e l t j e i t a t i s z t a s á g r a é s 
p o n t o s s á g r a szoktassa. A r e s t s é g e t , lusta t á r s a s á g o t k e r ü l j e . 
A gondnok s a j á t maga is, de f ő k é p p e n a l á r e n d e l t j e i v e l , gya ­
kornok , l a b o r á n s vagy m á s f é l e c se léd jéve l á l l a n d ó m u n k á t v é ­
geztessen. P o n t o s s á g r a , s z é l e s l á t á s r a , helyes g o n d o l k o d á s r a 
szoktassa ő k e t . T e k i n t é l y é t azonban tartsa m i n d i g fenn, ve ­
l ü k b á n j é k jó l é s b a r á t s á g o s a n , mutasson j ó p é l d á t , de sohase 
legyen v e l ü k bizalmas. É j j e l i m u l a t s á g o k a t é s feslett emberek 
t á r s a s á g á t k e r ü l j e . 
2. A gondnok b e l é p é s é n é l m inden t l e l t á r o z n i k e l l és a m i k o r 
elmegy, ugyanazzal az i n v e n t á r i u m m a l m i n d e n t az új gond­
noknak á t k e l l adni , ami á l t a l ő t á j é k o z v a lesz az á r u k rende­
léséné l . J ó vo lna , ha az e l m e n ő gondnok a b e l é p ő gondnokka l 
egyszerre v é g e z n é el a l e l t á r o z á s t úgy , hogy egyik a m á s i k a t 
ne zavarja. A l e l t á r o z á s n á l t e r m é s z e t e s e n v a g y a segéd , vagy 
a gyakornok is ot t legyen, hogy minden pontosan be legyen 
mondva. 
3. A he lybe l i é s v a l a m e n n y i m á s o rvosokka l és s e b é s z e k k e l 
szemben jó l és b a r á t s á g o s a n ke l l v iselkednie , ő k e t o l y k o r f e l ­
keresheti . 
4. A gondnok a g y ó g y t á r k ü l - é s b e l ü g y e i r ő l t i t o k t a r t ó le­
gyen. H o g y az o rvosokka l é s s e b é s z e k k e l k e l l e m e t l e n s é g e ne 
legyen, a g y ó g y t á r k ü l - és b e l ü g y e i r ő l hallgasson. Ne t ö r ő d ­
j é k a k e z e l é s e k k e l , hanem igazod jék az ú t b a i g a z í t á s o k h o z . A 
k i s z o l g á l á s n á l ó v a t o s legyen, a betegeknek ú t b a i g a z í t á s t ne 
adjon, nehogy á l t a l a v a l a m i hiba v a g y s z e r e n c s é t l e n s é g for ­
du l j on e lő , p l . h igany vagy a r z é n t a r t a l m ú dolgokat csak or­
vosi rendeletre szabad k i a d n i , mer t k ü l ö n b e n őt a legnagyobb 
baj é r h e t i . 
5. K ü l ö n l a k á s a a gondnoknak ne legyen, m i n d i g a g y ó g y ­
s z e r t á r me l l e t t i s z o b á b a n é s vele á l l a n d ó a n l ak jon egy g y ó g y ­
s z e r é s z a l k a l m a z o t t . A gondnok l a k á s a t é l e n - n y á r o n a g y ó g y ­
t á r m e l l e t t i s z o b á b a n legyen, m é g p e d i g a s e g é d d e l é s gyakor ­
n o k k a l e g y ü t t , m e r t k ü l ö n b e n é j je l i k i h á g á s o k nap i renden v o l ­
n á n a k . Ezt t e h á t ha é s z r e v e s z i az ember, s egédné l , g y a k o r n o k ­
ná l , i g y e k e z z é k ő k e t m e g g á t o l n i . É p p e n ezé r t maradjanak 
m i n d i g e g y ü t t . A gondnokot t e rhe l i m i n d e n fe le lősség . 
6. A gondnok fá ró l , s zén rő l , v i l á g í t á s r ó l i d e j e k o r á n gondos­
kod jék , azt olcsón szerezze be, hogy ezek m i a t t soha h i á n y t 
ne szenvedjen. É p p e n ú g y , ha k e l l , ü v e g , papiros, f ik t i l i ák , 
A m y l u m , Spir. v i n i , Cera, Me l , A x u n g i a , N B . flores, radices, 
seminae stb. Mindez t a l e h e t ő l e g o l c s ó b b á r o n szerezze be és 
fizesse k i rög tön . 
7. A k o m p o z i t á k b ó l , fő leg o l y a n o k b ó l , amelyek h o s s z ú ideig 
nem maradnak friss á l l a p o t b a n vagy k e v é s b é vannak forga­
lomban, csak keveset k é s z í t s e n . A s z i m p l i c i á k a t ne pazarolja, 
a z o k b ó l csak keveset h a s z n á l j o n . 
8. A v é n y e k t a k s á l á s á n á l a m i ideiglenesen m e g h a t á r o z ó c t 
t a k s á n k szerint j á r j o n el , mer t a k k o r m e g b ü n t e t n i ő t nem 
iehet. A m i a f e s t é k e k e t , p a p í r t stb. i l l e t i , az ember amelle t t 
marad, a m i e lő í rva van . Azonban az á r a k r a n é z v e az ot tani 
k e r e s k e d ő k u t á n is lehet igazodni. L á s d a bécs i l eg f e l sőbb 
h a t á r o z a t o k a l a p j á n h i rde t e t t taksarendeleteket. 
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9. A z a d ó s s á g o k a t le lki ismeretesen és szorgalmasan hajtsa 
be. Á l l a n d ó a n m i n d e n t h ű s é g g e l , szorgalommal és t ü r e l e m m e l 
k í s é r j e n , minden a lka lmat ragadjon meg, hogy azokat behajt­
hassa, mer t hamarabb lehet a g y ó g y t á r t k i ü r e s í t e n i , m i n t a 
p é n z t behajtani . 
10. S z e m é l y i csere vagy gondnok e l m e n e t e l é n é l és az új 
gondnok b e l é p é s é n é l i g a z g a t ó i n k k ö z ü l va l ame ly iknek ott k e l l 
lennie . A l e l t á r t , h a b á r pontos is, gondosan á t k e l l nézn i e . 
H o g y jó gondnok legyen va l ak i , az m i n d i g j ó t a n í t á s u n k t ó l 
is f ü g g . Ha i l yen e g y é n e van az embernek, ú g y i g y e k e z z é k ezt 
meg ta r t an i és gondnok i á l l ás t a d n i nek i . 
11. A gondnok v i s e l k e d é s é t f i gye lemmel k e l l k í s é r n i . Kez­
detben nagyon k e l l ü g y e l n i arra , hogy m i k é n t viselkedik, va ­
j o n a j e l e n t é s e k k e l és a s z á m l á v a l rendben van-e, nem j á r - e 
rossz t á r s a s á g b a , n e m iszik-e, j á t s z i k vagy k á r t y á z i k és be­
s z o l g á l t a t j a - e pontosan a p é n z t . 
12. M i v e l a gondnok V á s á r h e l y t m i n t hazafi és c s a l á d a p a 
szerepel, t ö r e k e d j é k arra, hogy m i n d e n a legjobb rendben le­
gyen , gondoskodnia k e l l t e h á t az e l l á t á s r ó l é s a t ö b b i s z ü k s é ­
g e s e k r ő l , ami a h á z n á l nap-nap u t á n e lő fo rdu l . 
13. Mie lő t t egy gondnok elmenne, 3 h ó n a p p a l elmenetele 
e l ő t t azt je len teni k e l l , e lőbb azonban semmi sz ín alat t nem 
mehet el mindadd ig , a m í g az új gondnok be n e m lépe t t é s 
h i v a t a l á t be nem t ö l t ö t t e . 
Pénztárkezelés 
14. Ha a gondnok minden ö t ö d i k napon a p é n z t á r l á d á t k i ­
ü r í t i — m é g p e d i g a segéd j e l e n l é t é b e n , m i v e l az egyik kulcs 
a g o n d n o k n á l van , a m á s i k pedig e l l e n ő r z é s v é g e t t a s egédné l 
—, é s ha a b e v é t e l t pontosan m e g o l v a s t á k , a k k o r az összeget 
a s e g é d d e l a p é n z t á r i k ö n y v b e í r a t j a , ő maga pedig sa já t 
k ö n y v é b e bejegyzi. 
A pénztár teher számadása 
15. A f e l s o r o l t a k r ó l minden h ó n a p b a n k é t s z e r s z á m o t adjon. 
K i k e l l muta tn ia m e n n y i a g y ó g y t á r r a k ö l t ö t t k i a d á s és meny­
n y i t adott k i a h á z f e n n t a r t á s á r a ? K ö t e l e s s é g e mindent a meg­
felelő he lyen bejegyezni. í g y azt, ami t a g y ó g y s z e r t á r r é s z é r e 
vesz, azt a g y ó g y s z e r t á r i k i a d á s i k ö n y v e c s k é b e , amit pedig a 
h á z t a r t á s r a kö l tö t t , azt a h á z t a r t á s i k i a d á s k ö n y v e c s k é b e j egyz i 
be. A z o k a t az o r v o s s á g o k a t , amelyek k ö l c s ö n b e vagy h i t e lbe 
lesznek adva, a lka lmazot ta i á l t a l m i n d i g e v i d e n c i á b a tar tsa. 
K ö t e l e s s é g e az a d ó s s á g k ö n y v e k r e n d b e n t a r t á s a is. 
Hitelezés 
16. A z év i g y ó g y t á r i k ö v e t e l é s e k e l ő k é s z í t é s é n é l , t o v á b b á a 
gondnok e l m e n e t e l é n é l k é s z í t e t t k ö v e t e l é s e k m u t a t j á k , hogy 
m e n n y i l e t t f izetve és m e n n y i m é g a h á t r a l e v ő köve t e l é s . M i n ­
den h ó n a p b a n s z á m a d á s e s z k ö z l e n d ő e z e k r ő l . 
17. A k ö v e t e l é s e k r ő l m i n d e n 3. vagy 4 - i k h é t e n egész k i v o ­
natot k e l l c s iná ln i és utcasorok szerint behajtani , a f a l u k r a 
pedig í r n i vagy ü z e n n i k e l l , vagy ha az nem segít , a k k o r a 
t ö r v é n y s e g í t s é g é t k e l l i g é n y b e venni . 
Viselkedés 
18. A g y ó g y s z e r é s z , a gondnok, v a l a m i n t a l á r e n d e l t j e i k ö ­
zö t t a c s a l á d i a s s á g n a k helye nincsen é s ezen ó v á s a i m a t ne 
h a g y j á k f igye lmen k í v ü l . 
19. A g y ó g y s z e r é s z e k n e k , p rov izornak vagy subjektnek (se­
géd) , n e m k ü l ö n b e n a gyakornoknak m i n d e n k i v e l k i v é t e l n é l ­
k ü l e l ő k e l ő k k e l úgy , m i n t alacsony s o r s ú a k k a l szemben u d v a ­
riasan k e l l viselkednie, azonban senkivel nagyobb b a r á t s á g b a 
vagy b i z a l m a s k o d á s b a b o c s á t k o z n i o k n e m szabad, mer t a l eg ­
t ö b b ezzel v isszaé l . Ha v a l a m i t megtagadunk, akkor azonnal 
v é g e a b a r á t s á g n a k és f e l l é p a harag, a b o s s z ú , az i r i g y s é g é s 
k é t s z í n ű s k ö d é s . E z é r t legyetek mindenk ihez b a r á t s á g o s a k é s 
ősz in t ék , de sohasem b i z a l m a s k o d ó k . M e r t o lyan emberek, 
a k i k m i n d e n t l á t n a k , hal lanak, m á s o k n a k e l m o n d h a t j á k azt, 
ami t ö r t é n t a p a t i k á b a n é s a h á z n á l s e z á l t a l sa já t m a g á n a k 
úgy , m i n t f ő n ö k é n e k nagy k e l l e m e t l e n s é g e t okozhat. 
A VÁROSI M A G I S Z T R Á T U S 
ÉS A P O L G Á R O K K A L SZEMBEN T A N Ú S Í T O T T VISELKEDÉS. 
20. A magas t a n á c s o t m i n d e n k i n e k t isztelnie ke l l , m é g ak­
k o r is, ha egy ik vagy m á s i k n e m volna o l y a n t e k i n t é l y e s . 
A z o k k a l t e h á t , a k i k V á s á r h e l y t é l n e k é s h iva ta lban vannak, 
m i n d i g jó b a r á t s á g b a n k e l l é l n i és ő k e t m i n d e n a lka lommal 
t isztelni . 
21. M i v e l é n m a r o s v á s á r h e l y i p o l g á r vagyok , neked f i am, a 
v á r o s b í r ó n á l a p o l g á r i j o g e l i s m e r é s e v é g e t t je lentkezned 
ke l l . A m i n t g y ó g y t á r b a l épsz , v a l l á s k ü l ö n b s é g n é l k ü l va l a ­
m e n n y i p o l g á r r a l szemben m i n d i g udvar ias légy , n e m k ü l ö n ­
ben o rvosokka l és g y ó g y s z e r é s z e k k e l . Ha t e h á t va lak i gyer ­
k e i m k ö z ü l a g y ó g y t á r t á t v e s z i , azonnal a v á r o s p o l g á r á v á is 
k e l l lennie. í g y , m i n t p o l g á r , s z ü k s é g e s e t é n m é g segé ly t is 
k é r h e t é s m i v e l e lőke lő k ú r i á b a n lakol , p o r t i ó t (adó) n e m 
fizetsz. Ha azonban ezt ü z l e t e d m i a t t k ö v e t e l i k , ú g y meg k e l l 
f ize tni . 
22. Hogy mindenk inek s z e r e t e t é t , b a r á t s á g á t és b i z a l m á t 
megnyerhesd, igen udvar iasan és e l ő z é k e n y e n k e l l v i se lked­
ned a n o t a b i l i t á s o k i r á n t , a tekintetes P o l g á r s á g i r á n t is k i v é ­
te l n é l k ü l . M e r t d u r v a s á g g a l , l e n é z é s s e l é s k o r h e l y v i s e l k e d é s ­
sel az ember nem megy semmire . F ő k é p p e n s z é p beszéd á l t a l 
k e l l m a g á t megszerettetni, n e m k ü l ö n b e n a z á l t a l , hogy é j j e l ­
nappal b á r k i s z o l g á l a t á r a á l l a sz , mer t ez m i n d e n jó g y ó g y s z e ­
rész k ö t e l e s s é g e . Ha azonban v a l a k i t ö b b r e t a r t j a m a g á t é s a 
b e c s ü l e t e s , de s z e g é n y embereket l enéz i vagy nem szól h o z z á ­
j u k , vagy t a l á n m é g durva is, ezzel m i n d e n f e l é csak ke l lemet ­
l e n s é g e t fog okozni ; m i igazodjunk az emberek u t á n , nem pe ­
dig azok m i u t á n u n k . 
23. S z ü k s é g szerint a legjobb és l e g e l ő k e l ő b b p o l g á r o k n a k is 
lehet t a n á c c s a l szolgá ln i , p l . H o r v á t h postamester ú r n a k stb. 
Ha v e l ü k va l aho l t a l á l k o z i k az ember, m i n d i g udvariasak l e ­
g y ü n k , m e r t : S i er i t is Romae, Romano v i v i t e more, si eris 
a l ib i , v i v i t o sicut i b i ! 
A Z ORVOS U R A K , SEBÉSZEK ÉS A TÖBBI 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K K E L SZEMBEN VALÓ V I S E L K E D É S . 
24. Az orvos u raka t , va l amin t a s e b é s z e k e t t isztelet i l l e t i . 
Ezek i r á n t l e g y ü n k t e h á t s z e r é n y e k és udvar iasak; ne ele­
g y e d j ü n k s e m m i f é l e v i t a t k o z á s b a , hanem jó b a r á t s á g b a n é l ­
j ü n k v e l ü k . Ez a b a r á t s á g az asszony é s a g y ó g y t á r b a n levő 
s z e m é l y z e t á l t a l is f e n n t a r t a s s é k . H a ő k b e c s ü l e t e s s é g ü n k r ő l 
é s j ó v i s e l k e d é s ü n k r ő l m e g g y ő z ő d n e k é s k i s z o l g á l á s a g y ó g y ­
t á r b a n jó l és h i b á t l a n u l t ö r t é n i k , ú g y á r t a n i sohasem fognak, 
sőt r ó l u n k jól , d i c s é r ő l e g b e s z é l h e t n e k . 
25. H a az orvosoknak jó gyako r l a tuk van és a g y ó g y s z e r ­
t á r n a k hasznot c s i n á l n a k , ú g y a s a j á t h a s z n á l a t u k r a s z ü k s é ­
ges g y ó g y s z e r e k e t u d v a r i a s s á g b ó l i ngyen k e l l n e k i k adn i . 
26. A z orvos u r a k e lő t t meg is k e l l ha jo lni . Ú j é v k o r pedig 
boldog ú j é v i k í v á n s á g o k k í s é r e t é b e n egy kis a j á n d é k k a l ke l l 
n e k i k kedveskedni. 
27. H a v a l a m e l y i k orvos t ő l ü n k t a n á c s o t k é r , az soha go­
r o m b á n ne t ö r t é n j é k , hanem m i n d i g udvariasan é s u g y a n í g y 
kap jon feleletet is. M i n d e n r e n d e l é s t pontosan el k e l l végezn i , 
e g y s z ó v a l k i s zo lgá ln i é s becsomagolni. É s ha a g y ó g y s z e r e k 
fa lura k ü l d e t n e k , h iba vagy e l c se ré l é s ne t ö r t é n j é k . 
Gyógyszertár-vizsgálat 
28. A g y ó g y s z e r t á r v i z s g á l a t t u l a j d o n k é p p e n rendesen és sza­
b á l y szerint vagy f e b r u á r e le jén , vagy november v é g é n szokott 
m e g t ö r t é n n i , de m i v e l a f ő o r v o s n a k n e m lehet e l ő í r n i , hogy 
m i k o r j ö j j ö n , ú g y a v i z s g á l a t r a b á r m i k o r k é s z e n k e l l á l l n i . M i n ­
denkor ar ra ke l l ü g y e l n i , hogy a k é s z l e t e l e g e n d ő legyen. Az 
új á r u m e g é r k e z é s e k o r a r ég i t fe lü l r a k j u k és e lőszö r azt á r u ­
s í t s u k k i . 
29. Egy rég i i d ő b e n k e l t l eg fe l sőbb r e n d e l e t b ő l k i f o l y ó l a g a 
g y ó g y s z e r t á r - v i z s g á l ó k n a k 3 t a l l é r t k e l l f ize tn i . Ez a g y ó g y s z e ­
r é s z e k r e undok dolog l é v é n , b e t i l t o t t á k , m i n é l f o g v a ha l lga tn i 
k e l l é s semmit sem k e l l adni . Ha az orvos vagy f i z ikus m é g i s 
v a l a m i t k é r n e , azt k e l l mondani , hogy a legjobb akara t m e l -
l e t t sem lehet h o n o r á l n i . Nem a g y ó g y s z e r é s z k é r i a v izsgá­
la tot , hanem vagy a v á r o s i m a g i s z t r á t u s vagy a megye ren­
de l i el. M i v e l pedig a v á r o s i f ő o r v o s vagy f i z ikusnak f i x fize­
t é s e v a n a v á r o s t ó l , k ö t e l e s s é g e a g y ó g y t á r t i n g y e n fe lü lv i z s ­
g á l n i . 
Kollegiális viszony 
30. A több i g y ó g y s z e r é s z e k n e k b é k é t ke l l hagyn i , semmi k ö ­
zelebbi i s m e r k e d é s t n e m k e l l t a r t a n i v e l ü k , a k i oda akar 
m e n n i , az mehet. M i csak k ö t e l e s s é g ü n k e t t e g y ü k meg, m i n ­
denkihez l e g y ü n k udvariasak, a g y ó g y t á r t jó é s friss á r u k k a l 
l á s s u k el, a k i s z o l g á l á s gyorsan és pontosan t ö r t é n j é k , á r u k a t 
a taksa szerint s z á m í t s u k . Nem k e l l a lka lmat adn i arra , hogy 
a m á s i k g y ó g y t á r r e á n k v a l a m i é r t megharagudjon, k ü l ö n ö s e n 
a p l e t y k a s á g t ó l ó v a k o d j u n k . Ha t a l á l k o z i k v e l ü k az ember, 
ú g y udvariasnak k e l l lenni , mindennek azonban, a m i b o s s z ú ­
s á g o t okozhatna, k i t é r ü n k . 
Segédről 
31. Hogy a m a r o s v á s á r h e l y i g y ó g y t á r m i n é l j obban fo rga l ­
mazzon, k ü l ö n ö s e n ha a k i r á l y i t á b l a összeül , t a r t a s s é k á l l a n ­
d ó a n egy ü g y e s , j ó , magyar nye lvben j á r t a s s egéd , aki a 
gondnoknak mindenben pontosan é s m e g b í z h a t ó a n s e g í t s é ­
g é r e van . E rkö l c s i viselete Is ten é s az embereknek t e t s ze tő s 
legyen, a z o n k í v ü l b c s ü l e t e s , s z e r é n y é s jó m a g a v i s e l e t ű legyen 
és ú g y él jen, ahogy az egy jó k e r e s z t é n y h e z i l l i k és m e g k í v á n ­
t a t i k . Minden i d ő t szorgalmasan h a s z n á l j o n f e l é s a l u s t a s á ­
got k e r ü l j e . 
E l ő k e l ő vagy a l a c s o n y s o r s ú emberekke l legyen e g y a r á n t sze­
r é n y é s b a r á t s á g o s , a s z e g é n y e k e t é s e g y s z e r ű e k e t ne v e x á l j a . 
a m i t meg nem é r t e n e k , m a g y a r á z z a meg, rossz á r u t ne adjon, 
hanem j ó k a t és ezt m i n d i g az e l ő í r t taksa szerint. 
Gyakornokról 
32. Egy jó, ü g y e s , a magyar nye lvben j á r t a s , h ű é s é l é n k f iú 
(gyakornok) j o b b keze a f ő n ö k e i n e k vagy a gondnoknak. 
Amel l e t t h ű , j á m b o r , szorgalmas, f igyelmes t a n u l ó legyen. A 
k ü l d é s e k r e , m i n t ami lyenek az adósságok b e h a j t á s a , t o v á b b á 
e g y é b fontos k i k ü l d é s n é l egy m e g b í z h a t ó e g y é n r e m i n d i g 
s z ü k s é g van é s j obb idegent t a r t an i , m i n t egy helybel i t . A gya ­
k o r n o k legyen j ó s zü lők tő l v a l ó , j ó n e v e l é s b e n r é szesü l t . 
33. A gyakornokra nagy gond és v i g y á z a t f o r d í t a n d ó , m i v e l 
a f iatalember e g y r ő l vagy m á s r ó l nem b í r h a t e l e g e n d ő a t t en -
t ióva l . Egy f i ú n á l a r o s s z a s á g csakhamar f e l ü l k e r e k e d h e t é s 
m i n é l i dősebb , a n n á l i n k á b b f o k o z ó d i k benne, de a n n á l vesze­
delmesebb és k é n y e s e b b a vele va ló e l b á n á s is. Ü g y e l n i k e l l , 
hogy korhe ly f e h é r n é p e k k e l ne b a r á t k o z z é k , v e l ü k semmi 
i s m e r e t s é g e t ne tartson, p é n z d o l g o k b a ne a v a t k o z z é k és ha 
e l k ü l d i k v a l a h o v á , ü g y e l n i k e l l , hogy igen sokat t á v o l ne m a ­
i ad jon . 
34. Hogy a b á n á s m ó d biztosabb legyen vele, s ze r ződés t cs i ­
n á l u n k , m i n t ami lyen a m a n u á l i s h á t s ó l a p j á n t a l á l h a t ó . E 
s z e r z ő d é s a l a p j á n szüle i tő l vagy t u t o r j á t ó l ( g y á m ) l e g a l á b b 50 
f o r i n t b i z t o s í t é k o t k e l l venni , hogy ha e l s z ö k i k vagy k á r t c s i ­
n á l , ebbő l a b i z t o s í t é k b ó l l e v o n h a t ó legyen. 
Tűzvész ellen való óvakodás 
35. Fontos m e g j e g y z é s a szesz és o la jokka l v a l ó b á n á s m ó d ­
ró l , melyeket a g y ú j t ó t ó l é s t ű z t ő l óvn i ke l l , m e r t k ü l ö n b e n az 
ember é le té t , h á z á t é s egész v a g y o n á t e l v e s z í t h e t i . Ha n e m 
ü g y e l az ember, egy pi l lanat a l a t t k o l d u s s á lehet, e z é r t este az 
a n y a g k a m r á t be k e l l csukni. 
Nagyon t a n á c s o s , hogy mindazok , ak ik a g y ó g y t á r b a n m ű ­
k ö d n e k , m i n t a gondnok, s e g é d , a gyakornok, a zúzó . a v i l á ­
g í t á s s a l és t ű z r e nagyon v i g y á z z a n a k . K ü l ö n ö s e n ha spi r i tusz-
szal, 01 . terebinthinae vagy h a s o n l ó m á s do lgo kka l j á r n a k . 
Ha este m é g i s i lyesmive l do lguk akad, nagyon ü g y e l j e n e k , ne­
hogy egy ü v e g e t e l t ö r j e n e k , g y e r t y á t pedig sohse tartsanak az 
e d é n y n y í l á s á h o z köze l , m e r t m á r a p á r a is meggyul ladhat é s 
ha v a l a k i e lső i j e d e l m é b e n m a g á n segí ten i n e m tudna, ú g y 
p o r r á égne . A spir i tusz vagy olaj s z é j j e l ö m ö l v e é g n e k s csak 
h a m u vagy fö ldde l o l thatok el. I l y e n s z e r e n c s é t l e n s é g n e m -
csak hogy az ember é l e t é b e k e r ü l , hanem egész c s a l á d j á n a k 
vagyona s í g y mindene e lvész . E t tő l ó v j o n a jó Isten. Ezen 
fontos m e g j e g y z é s e m e t m i n d e n k i tartsa be é s ne b e c s ü l j e le. 
H a i lyesmive l dolgozik az ember, m i n d i g gondol jon arra, hogy 
v i g y á z a t l a n s á g á v a l m a g á n a k és m á s n a k is k á r t és s z e r e n c s é t ­
l e n s é g e t okozhat. 
Discussio. Megbeszélés 
Az öt i n s t r u k c i ó á t t a n u l m á n y o z á s a é s e g y b e v e t é s e a l a p j á n 
a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k a t t e h e t j ü k : 
A X V I I I . s z á z a d b a n n á l u n k —• de á l t a l á b a n k ü l f ö l d ö n is — 
m é g k e v é s rendelet s z a b á l y o z t a a g y ó g y s z e r e lkész í t é sé t , k i ­
s z o l g á l t a t á s á t , v i z s g á l a t á t , á r u s í t á s á t , h e l y e t t e s í t é s é t , á r á t , a 
g y ó g y s z e r é s z m u n k a k ö r é t é s v i s z o n y á t a k ö z e g é s z s é g ü g y h ö z , 
az a lka lmazo t t ak k i k é p z é s é t , e l ő k é p z e t t s é g é t , m u n k a k ö r é t é s j o ­
gait . Az orvosok, h a t ó s á g i t i sz tv i se lők é s g y ó g y s z e r é s z e k v i ­
s z o n y á r ó l , m e l y sok k e l l e m e t l e n s é g r e adot t a lkalmat , m á r t ö b b 
szó esett, i l l e tő l eg t ö b b u t a s í t á s je lent meg. 
Egyes v á r o s i h a t ó s á g o k , megyei, á l l a m i t i sz tv i se lők , f i z i k u ­
sok adtak k i s z ü k s é g s z e r ű e n u t a s í t á s o k a t ( i n s t r u k c i ó k a t ) a f e l ­
m e r ü l t h i á n y o s s á g o k , f é l r e é r t é s e k , ö s s z e ü t k ö z é s e k e l k e r ü l é ­
s é r e , a j o b b e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s b i z t o s í t á s á r a . I l y e n i n s t r u k ­
c i ó k a t egyes t e k i n t é l y e s e b b g y ó g y s z e r é s z e k is í r t a k a lka lma­
zot taik, c s a l á d t a g j a i k r é s z é r e . 
Az i n s t r u k c i ó k a t az i s m e r t e t é s b e n fe lsorol t I — V . s z á m alat t 
i d é z e m , az a r a b s - s z á m a p o n t s z á m o t j e l z i . 
Az i n s t r u k c i ó k b a n s z e r e p l ő gyakor ibb t é m á k : 
1. Tisztaság. A k é t debreceni (1714, 1744) a g y ó g y s z e r t á r és 
a k é s z í t m é n y e k t i s z t a s á g á t í r ja elő ( I . 1—II . 1.); Mauksch á l ­
t a l á b a n a t i s z t a s á g r a neveltet (V. 1.). 
2. Simpliciák m e g f e l e l ő időben i g y ű j t é s é t , jó s z á r í t á s á t és 
a lkalmas e l t a r t á s á t í r j a e lő a k é t debreceni ( I . 2 — I I . 2.) és 
i d ő n k é n t i e l l e n ő r z é s é t is a T o r k o s é ( I I I . 3.). 
3. Romlott és hamisított gyógyszerek k i a d á s á t és f e l h a s z n á ­
l á s á t t i l t j a az első (1714) debreceni ( I . 3.), a m á s o d i k (1744) 
csak a k i s z o l g á l t a t á s á t ( I I . 3.); Mauksch (V. 30.) a j ó és friss 
á r u b e s z e r z é s é t szorgalmazza. 
4. A gyógyszer elkészítésének gondosságát é s az e l ő í r á s v á l -
t o z h a t a t l a n s á g á t k ö v e t e l i a k é t debreceni (1. 4 — I I . 4.), a To r ­
k o s é ( I I I . 6.), Nyulas ezeken k í v ü l ( I V . 41—42.) m e g k í v á n j a az 
á r r á v e z e t é s é t ( I V . 37.), az orvos a l á í r á s á t ( IV . 39.), a nagyobb 
j e l e n t ő s é g ű e k g y ó g y s z e r é s z á l t a l i e l k é s z í t é s é t ( I V . 43.), a lo rvo­
sok receptjeinek é r v é n y t e l e n í t é s é t ( I V . 40.), ső t a k é s z í t ő n é v ­
a l á í r á s á t is ott, ahol t ö b b g y ó g y s z e r t á r , t ö b b a lka lmazot t van 
( I V . 45.). 
5. Titoktartás e s k ü alatt is k ö t e l e z ő a g y ó g y s z e r é s z r e ( I . 5— 
I I . 5-—IV. 48—V. 4.). Ezt Torkos k i v é t e l é v e l m i n d e g y i k meg­
e m l í t i . Ü g y l á t sz ik , Pozsony k ö r n y é k é n nem v o l t s z ü k s é g arra, 
hogy a g y ó g y s z e r é s z e k e t erre k ü l ö n is f i g y e l m e z t e s s é k . Ez ö r ­
vendetes. 
6. Receptmásolatok k é s z í t e n d ő k , de csak orvosi rendeletre 
i s m é t e l h e t ő meg r ó l u k a g y ó g y s z e r ( I . 6 — I I . 6.). M á s e g y é n 
s z á m á r a va ló m á s o l a t k i a d á s á t N y u l a s t i l t j a ( IV . 49.). 
7. Hibás vényekre csak az orvos j a v í t á s a u t á n szabad e l ­
k é s z í t e n i a g y ó g y s z e r t ( I . 6 — I I . 6 — I V . 42.). 
8. A gyógyítás az orvos feladata. Ezzel a g y ó g y s z e r é s z nem 
foglalkozhat ( I . 7 — I I I . 8—IV. 51.). Mauksch m é g a beteg 
ú t b a i g a z í t á s á t is t i l t j a , nehogy v a l a m i hiba vagy s z e r e n c s é t ­
l e n s é g s z á r m a z z o n e b b ő l (V. 4.). M i v e l a m á s o d i k debreceni 
(1744) e r rő l nem tesz e m l í t é s t — pedig a j e l e n s é g h o s s z ú i d ő ­
k ö n á t e lég el ter jedt vo l t —, t a l á n a debreceni g y ó g y s z e r é ­
szek p é l d á s a n j ó k vo l t ak abban az időben . (Igaz viszont, hogy 
t a n á c s i g y ó g y s z e r t á r vo l t és így t a l á n szemet h u n y t a k a peku-
n i á k g y a r a p í t á s a e lő t t? ) 
9. Az erős hatású gyógyszerek kiadását orvosi v é n y h e z k ö ­
t i k ( I . 7 — I I . 7 — I I I . 7—IV. 44—V. 4.). 
10. Az árszabályok (taxa) b e t a r t á s a h a s o n l ó k é p p e n minden 
i n s t r u k c i ó b a n szerepel ( I . 8 — I I . 8 — I I I . 9—IV. 35, 37—V. 8.); 
ső t Torkos az e n g e d m é n y a d á s á t is t i l t j a — k i v é v e a s z e g é ­
nyeke t -—, mer t ez i l legá l i s k o n k u r r e n c i á t je lent ( I V . 35.)! 
11. Orvosokkal való jó viszony f e n n t a r t á s a k ö t e l e z ő ( I . 9— 
I I . 9 — I I I . 2.); Nyu la s kö te l ező t iszteletet k í v á n ( I V . 52.); 
Mauksch is ezen a v é l e m é n y e n v a n (V. 3.), azonban ezt f i g y e l ­
m e s s é g e k k e l is k í v á n j a e l m é l y í t e n i (V. 24—27.). 
12. A recepteket gyógyszerész készítse el. Ennek f o n t o s s á g a 
t ö b b he lyen k i c s e n d ü l ( I . 10, v a l ó s z í n ű a I I - b e n is. I I I . 6—7, 
I V . 4, 7.). 
13. Pénztárkezelésről a m á s o d i k (1744) debreceniben ( I I . 15, 
16.) és M a u k s c h é b a n (V. 14—15.) t a l á l u n k adatokat. Ez é r t ­
h e t ő , m e r t m i n d e g y i k e t a m u n k a a d ó k é s z í t e t t e . A kasszakulcs 
és a p é n z az i n s p e k t o r n á l legyen, csak v á l t ó p é n z legyen a 
g y ó g y s z e r t á r b a n . É r d e k e s , hogy a borszesz, tea, k á v é , d o h á n y 
eladott m e n n y i s é g é r ő l j e g y z é k e t ke l l e t t vezetni és az á r á t k ü ­
lön kezelni . Mauksch (V. 14—15.) ö t n a p o n k é n t ü r í t t e t i a p é n z ­
t á r t é s k é t h e t e n k é n t s z á m o l t a t j a el a gondnokot, a m á s i k 
kulcs a s e g é d n é l van . K ü l ö n vezet ik a g y ó g y s z e r t á r i k i a d á s o k , 
a h á z i k i a d á s o k é s az a d ó s o k k ö n y v é t . 
14. A patikavizsgálat a debreceniekben nem szerepel. (Nem 
vo l t h iba vagy k e b e l b é l i i n t é z m é n y ? ) A m á s i k 2 c s u p á n a 
v i z s g á l a t o t v é g z ő h a t ó s á g i s z e m é l y e k i r á n t i ke l lő tiszteletet 
í r ja e lő ( I I I . 9—IV. 52.). Mauksch (V. 28—29.) m á r a p é n z ­
ü g y i o l d a l á t is néz i . (A v iz sgá la t ingyenes.) A k e l l ő tisztelet 
n á l a elengedhetetlen (V. 31.). 
Ezek u t á n i smer te tem azokat a pontokat , me lyek f e l t é t l e ­
n ü l e m l í t é s r e m é l t ó k és csak e g y - k é t i n s t r u k c i ó b a n szerepel­
nek. A debreceni e lső i n s t r u k c i ó b a n (1714) i lyen pont nincs. 
A debreceni második (1744) instrukcióból: 
15. Az elöljárók járandósága é v e n k é n t 20 F t á r a ingyenes 
g y ó g y s z e r t ő l ( főbíró) 12 F t - i g ( s z e n á t o r o k ) ter jed; cukros k é ­
s z í t m é n y e k , i l la tos n y a l á n k s á g o k n e m j á r n a k n e k i k ( I I . 17.). 
16. Vásárok alatt a pa t ika u d v a r á r a v i d é k i e k s z e k e r é t , mar­
h á j á t n e m szabad beengedni ( I I . 18.). 
17. A v á r o s botanikus kertjét orvosi n ö v é n y e k k e l g y a r a p í ­
t a n i és j ó á l l a p o t b a n ke l l t a r t an i ; e g y é n i cé lok ra az inspektor 
tudta n é l k ü l nem h a s z n á l h a t ó ( I I . 19.). Ez az adat r e n d k í v ü l 
é r d e k e s , mer t e g y e d ü l á l l ó ezekben a s z á z a d o k b a n . 
TORKOS JÁNOS I N S T R U K C I Ó J Á B Ó L : 
18. Tisztesség és hivatástudat az e lső pont ( I I I . 1,); j ó z a n s á g , 
j ó le lki ismeret , h ű s é g , szorgalom s z ü k s é g e s a h i v a t á s teljes be­
t ö l t é s é h e z . Mauksch (V. 1.) ezt r é s z l e t e s e b b e n fej teget i , k i t é r 
a p é l d a a d á s r a , a m a g á n é l e t f o n t o s s á g á r a is. 
19. A z egzotikumok besze rzése fontos; v i z s g á l a t u k a t a phy-
sicus Ordinarius v é g e z z e ; á r u k a t r e v i d e á l j a ( I I I . 4.). 
20. A fontosabb gyógyszerek v á s á r l á s a t i los ; ezeket a gyógy­
sze ré sz maga k é s z í t s e el. A physicus Ordinarius v i z s g á l j a meg 
az egyes a l k o t ó r é s z e k e t és j e l e n l é t é b e n k e v e r j é k össze . 
21. Kézi eladásban a hozzá juk f o r d u l ó k n a k e n y h í t ő , izzasztó, 
h a s h a j t ó és e g y é b biztos g y ó g y s z e r e k e t sa j á t o f f i c i n á j u k b ó l k i ­
adhatnak. Fontos é s f igyelmet k e l t ő ez a r e n d e l k e z é s ! A többi 
i n s t r u k c i ó b a n a h a s h a j t ó szerek recept n é l k ü l i k i a d á s a t i l t va 
van. R e n d k í v ü l e l g o n d o l k o z t a t ó az a k i t é t e l , hogy „ e g y é b biz­
tos g y ó g y s z e r e k e t " k iadhatnak. Ezzel a s z e g é n y e k e n akartak 
s e g í t e n i e és a t u d á s i r á n t i bizalmat e rős í t en i és n e m fé l t ek a 
k u r u z s l ó g y ó g y s z e r é s z t ő l ? Ha így van , akkor p é l d a m u t a t ó ha­
l a d ó s z e l l e m ű r e n d e l k e z é s ! 
N Y U L A S FERENC I N S T R U K C I Ó J Á B Ó L : 
22. A gyógyszertár elhelyezése. N e m m é l y e n f e k v ő , eldugott, 
hanem száraz , l e v e g ő s helyen, a v á r o s k ö z e p é n legyen a g y ó g y ­
s z e r t á r ( IV. 1.). T é l e n csak mérsékelten fű tsék , nehogy va lami 
e lbomol jon vagy er jedjen (IV. 33.). 
23. Ügyeleti csengő f e l szere lése s z ü k s é g e s ( IV. 2.). 
24. A gyógyszerész jelleme. Legyen okleveles, j ó e rkö lc sű , 
szorgalmas, le lki ismeretes , n y á j a s , t a r t ó z k o d j é k m i n d i g ot thon, 
h iva t a l t ne visel jen, g a z d á l k o d á s t , k e r e s k e d é s t ne folytasson 
( I V . 3—5.). A g y ó g y s z e r é s z t a t i s z t a s á g , rend, p o n t o s s á g , se­
r é n y ség és az alaposan e l k é s z í t e t t g y ó g y s z e r e k a j á n l j á k , nem 
pedig a nagy k é s z l e t ( IV . 20.). M a u k s c h 5 pontban í r j a le a j ó 
gondnok j e l l e m é t ( I . 5.), i t t szerepet kap a t i t o k t a r t á s , p é l d a ­
m u t a t á s , p é n z k e z e l é s , e l l enő rzés , n e v e l é s és szakmai viszony-
l á s is. 
25. A segéd felvétele és felelőssége. E lőze tes , j ó i n f o r m á c i ó 
é s b i z o n y í t v á n y a l a p j á n a t i sz t iorvosnak t ö r t é n t b e m u t a t á s 
u t á n kap e n g e d é l y t m u n k á r a ( I V . 6.). T é v e d é s e i é r t a g y ó g y ­
s z e r é s z felel ( I V . 7.). Ez s ú l y o s feladat a g y ó g y s z e r é s z r e ! 
Mauksch (V. 40.) fő leg e rkö lcs i m a g a v i s e l e t é r e , v a l l á s o s s á g á r a , 
s z o r g a l m á r a , h u m a n i t á r i u s s á g á r a helyez s ú l y t az ü g y e s s é g e n 
é s magyar n y e l v t u d á s o n k í v ü l . J ó á r u t adjon é s az e lő í r t 
t a x á t alkalmazza. 
26. Szakkönyvtár és növénygyűjtemény e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s z ü k s é g e s e k a t a n u l á s , t a n í t á s , t o v á b b k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l ; 
( I V . 9.) u g y a n í g y k i r á n d u l á s o k , s z í n e s n ö v é n y i k é p e k . Ez a k í ­
v á n a l o m Nyulas Ferenc nagy o l v a s o t t s á g á t , szak i roda lmi m ű ­
k ö d é s é t , t á g l á t ó k ö r é t igazolja. 
27. Gyógyszerkiadási napló és árjegyzék m i n d i g az asztalon 
legyen, hogy a k ö z ö n s é g e t meglehessen győzn i a k ö n y v e k tar ­
t a l m á r ó l . R e n d k í v ü l é r d e k e s é s m a is i dősze rű ez a rendelke­
zés ( IV . 10.). 
28. Az anyagok v á s á r l á s á r ó l é s a g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é r ő l 
n a p l ó t vezessen, hogy így a g y ó g y s z e r é s z is, a h iva ta los l á t o ­
g a t ó k is m e g í t é l h e s s é k a g y ó g y s z e r h a t h a t ó s á g á t és h a t á s t a ­
l a n s á g á t ( IV. 11.). 
29. A tanulók felvételével, t a n í t á s á v a l , f o g l a l k o z t a t á s á v a l , 
v i z s g á z t a t á s á v a l is fogla lkozik ( I V . 8.), t é v e d é s e i é r t a g y ó g y ­
s z e r é s z fe le lős ( I V . 7.). L e g a l á b b 15 éves , k i t ű n ő e rkö l c sű , 
ü g y e s , egészséges , l a t i n u l é r t ő , o l v a s h a t ó í r á sú , r e t o r i k a i osz­
t á l y t v é g z e t t ( V I . á l t a l á n o s o sz t á ly , k o r á b b a n g i m n á z i u m i I I . 
o sz t á ly ) t a n u l ó t lehet f e lvenn i ; az a p j á v a l s z e r z ő d é s t k e l l 
k ö t n i és a f i z ikus e l é k e l l á l l í t a n i , a k i l a t i n n y e l v i k é p e s s é g é t , 
í r á s á t , egészségé t , k o r á t v i z s g á l a t a l á veszi és e r k ö l c s i t a n ú s í t ­
v á n y o k a l a p j á n e l b í r á l j a . 
A g y ó g y s z e r é s z kö te l e s a t a n u l ó t naponta t a n í t a n i az egy­
s z e r ű b b e k t ő l fokozatosan a nehezebbek felé haladva, e l ő b b 
a nyersanyagokra, majd ö s s z e t e t t e k r e , k é s ő b b e n a v é n y k é ­
sz í t é sé re , t e r m é s z e t r a j z r a , n ö v é n y t a n r a , k é m i á r a stb. D u r v a es­
nem a g y ó g y s z e r é s z e t h e z t a r t o z ó m u n k á v a l fog la lkoz ta tn i nem 
szabad. Ö t é v i t a n u l á s u t á n a f i z ikus v i z s g á z t a s s a le és bizo­
n y í t v á n n y a l l á s s a el. A s z o k á s o s s egéd i ok i ra to t a főnök á l l í t s a 
k i . 
Mauksch (V. 41. , 42., 43.) e l ő f e l t é t e l ü l a magyar nye lvben 
j á r t a s s á g o t is k i k ö t i , f e l ü g y e l t e t a t á r s a s á g r a is és s z e r z ő d é s ­
k o r 50 f o r i n t l e t é t e t k í v á n meg, az esetleges k á r o k fedezete­
k é n t . E g y e b e k r ő l nem tesz e m l í t é s t . 
30. K ö t e l e z ő a laboratóriumi könyv ( IV. 11.), a defektus-
könyv (IV., 12.) é s a méregkönyv vezetése ( I V . 13.). Nagyon 
bö lcs i n t é z k e d é s e k . I t t l á t j u k e l ő s z ö r az i n s t r u k c i ó k b a n . M i n d 
a h á r o m k ö n y v v e z e t é s e ma is kö t e l ező a g y ó g y s z e r t á r b a n . 
Ez k é t s é g t e l e n ü l Nyulas t á g a b b l á t ó k ö r é t , e l ő r e l á t á s á t , h a l a d ó 
s z e l l e m é t igazolja. 
31. A hazai és közelben beszerezhető á r u t e l ő n y b e n k e l l r é ­
szes í t en i ( IV . 14., 55.), sőt ez u t ó b b i t be k e l l j e l en ten i a f i z ikus ­
nak, hogy m á s o k is é l h e s s e n e k vele. Igaz hazafias és s zoc i á l i s 
m e g n y i l a t k o z á s . Sokat t anu lha t t ak volna be lő le az u t ó d o k ! 
32. A külföldi árut a f iz ikussal meg ke l l v i z s g á l t a t n i ( I V 
15.), ha romlo t t , akkor l epecsé te l i é s v i s s z a k ü l d i . S ő t a k ü l f ö l d ­
rő l é r k e z e t t anyagokat é v e n t e egyszer je lenteni k e l l hozzá . A 
s z á m l á t hivatalos l á t o g a t ó k n a k k í v á n s á g r a be k e l l m u t a t n i 
( I V . 36.). 
33. összetett gyógyszereket ne v á s á r o l j o n a g y ó g y s z e r é s z , 
hanem l e h e t ő l e g maga k é s z í t s e ; az e rős h a t á s ú szerek pedig 
f e l t é t l e n ü l o t thon k é s z ü l j e n e k ( I V . 16.). 
34. G y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s alapanyagok m i n d i g 
legyenek k é s z l e t b e n (IV. 18.). A készlet és a fogyasztás össz­
hangban álljon ( I V . 19.). Ez u t ó b b i r e n d e l k e z é s r e n d k í v ü l é r ­
dekes. Ma a szocialista g y ó g y s z e r é s z e i n e k egy ik sarkalatos é s 
nem e g y k ö n n y e n m e g o l d h a t ó p r o b l é m á j a a m e g f e l e l ő k é s z l e ­
t e z é s k e r e s z t ü l v i t e l e . 
35. A g y ó g y s z e r é s z i üzemvitelről sem feledkezik meg ( IV. 
21., 22., 23.). E s z k ö z ö k , k é s z ü l é k e k , f e l sze re lé sek j ó s á g á r ó l , 
k a r b a n t a r t á s á r ó l , e l l e n ő r z é s é r ő l , s z a k s z e r ű f e l h a s z n á l á s á r ó l ad 
k i v á l ó ú t m u t a t á s t . K ü l ö n ö s e n nagy s ú l y t helyez a m é r l e g e k r e , 
s ú l y o k r a . 
36. A gyógyszerek és mérgek eltartása is szerepet kap N y ú ­
l á s n á l ( IV . 24., 25., 26.). A z ö s s z e k e v e r e d é s t , p á r o l g á s t , e l fo lyó-
sodás t . o x i d á c i ó t k í v á n j a m e g g á t o l n i , m e r t e n é l k ü l s z á m o s 
g y ó g y s z e r megromlana, e l é r t é k t e l e n e d n e . Csak a l e g ú j a b b 
g y ó g y s z e r k ö n y v e k u t a l n á l : erre! A m é r g e k e l t a r t á s á r a é s ke­
z e l é s é r e v o n a t k o z ó ú t m u t a t á s a i a l e g ú j a b b g y ó g y s z e r k ö n y v e k ­
ben is m e g t a l á l h a t ó k . 
37. Rézeszközök és rézedények e l t i l t á s á v a l igen hasznos ú t ­
m u t a t á s t adott az esetleges m é r g e z é s e k e l k e r ü l é s é r e . Ezekre 
m é g ma is nagyon k e l l ü g y e l n i . 
38. A laboratórium, kamera materialis, herbárium, akvá­
rium e l h e l y e z é s e e lő fe l t é t e l e i , k e l l éke i szerepelnek a k ö v e t k e z ő 
pontokban ( IV . 28—32.). Szó van a növények gyűjtéséről, szá­
rításáról is. E d é n y e k r e az új kémiai neveket is f e l í r a t j a , a 
f é l r e é r t é s e l k e r ü l é s e cé l j ábó l . H a n g s ú l y o z z a a t i s z t a ságo t , k é ­
nyelmes é s b i z t o n s á g o s m u n k a l e h e t ő s é g e t . Ebben a pontban 
k i t ű n i k Nyulas s z o c i á l h i g i e n é s s z e m l é l e t e . 
39. Gyógyszerek elkészítése (laborálás) és t a r t á s a a bécsi 
r e n d e l k e z é s e k szerint t ö r t é n j é k ( IV . 34.). P o r o k b ó l , k i v o n a t o k ­
ból , k ö n n y e n r o m l ó a n y a g o k b ó l nem k e l l nagy m e n n y i s é g e t 
ké sz í t en i . Vegyszereket l e h e t ő l e g t iszt iorvos j e l e n l é t é b e n á l l í t ­
son e lő a g y ó g y s z e r é s z . ( B i z a l m a t l a n s á g vagy a g y ó g y s z e r é s z 
k é p z e t t s é g é n e k h i á n y o s s á g a szü l t e? Szokatlan u t a s í t á s ! ) 
40. A percentezés e l t i l t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e is f e l m e r ü l t ( IV. 
35.). A megszabott á r b ó l csak a nagyon s z e g é n j ' e k n e k adhat 
e n g e d m é n y t a g y ó g y s z e r é s z . 
41. A mérgek kiadása orvosi r e n d e l v é n y r e vagy h a t ó s á g i 
e n g e d é l y a l a p j á n t ö r t é n h e t . A v é n y t vagy az e n g e d é l y t visz-
sza k e l l t a r t an i és a m é r e g k ö n y v h ö z csatolni ( IV. 44.). Mauksch 
is f igyelmeztet ar ra , hogy a m é r g e k e t csak receptre szabad 
k i a d n i (V. 1.). 
42. A receptek elkészítésére v o n a t k o z ó u t a s í t á s a i m a t ö r v é n y ­
e r ő v e l b í r n a k ! A g y ó g y s z e r á r á t a v é n y r e r á k e l l vezetni ( IV . 
37.); a v é n y t k i f i z e t é s u t á n vissza k e l l adni ( I V . 38.); a v é n y 
a l á í r á s n é l k ü l é r v é n y t e l e n ( I V . 39.); egyik szert a m á s i k k a l 
h e l y e t t e s í t e n i az orvos e n g e d é l y e n é l k ü l nem szabad ( IV. 41.); 
a g y ó g y s z e r c í m k é j é r e a k é s z í t ő g y ó g y s z e r é s z í r j a r á a n e v é t : 
a s ü r g ő s (statim) v é n y azonnal k é s z í t e n d ő ( I V . 46.); a lo rvos tó l 
ne fogadjon el v é n y t a g y ó g y s z e r é s z ( IV. 40.); nagyobb j e l e n t ő ­
s é g ű szerek k é s z í t é s é t maga v é g e z z e ( IV. 43.). 
43. A betegek megjegyzéseit fogadja udvar iasan és a v e v ő ­
ke t é r k e z é s i sorrendben szo lgá l ja k i nappal é s é j j e l e g y a r á n t 
( I V . 46.). A t ü r e l e m s z ü k s é g e s e r é n y a g y ó g y s z e r é s z s z á m á r a . 
T a l á n ma sokkal i n k á b b , m i n t va laha! 
44. Járvány idején á l l andó é j j e l i ü g y e l e t e t k e l l t a r t an i ( IV . 
47.). Megjegyzem, á l t a l á b a n abban az időben m i n d i g v o l t é j je l i 
ü g y e l e t és erre u t a l az előző pon t is. 
45. A receptek b í r á i a í á t ó l a g y ó g y s z e r é s z t a r t ó z k o d j é k és 
i n k á b b növe l j e az orvos jó h í r n e v é t , mintsem k i s e b b í t s e ( I V . 
50.). 
46. A kartár sí jóviszony á p o l á s a cé l jából t ü r e l e m r e , b é k e s ­
s é g r e , m e g é r t é s r e i n t i a g y ó g y s z e r é s z e k e t . Panaszaikkal az első 
h a t ó s á g h o z , a t isztiorvoshoz fo rdu l j anak , ne a l k a l m a t l a n k o d ­
j a n a k i lyenekke l magasabb he lyeken ( IV. 53.). 
47. Orvos és gyógyszerész összejátszását e l í t é l i ; ennek m é g 
a l á t s z a t á t is k e r ü l n i ke l l ( IV. 54.)! 
48. A környék gyógynövényismerete a g y ó g y s z e r é s z k ö t e l e s ­
s é g e a t u d o m á n y t o v á b b f e j l e s z t é s e é s az a n y a g b e s z e r z é s meg­
k ö n n y í t é s e c é l j á b ó l ( IV . 56.). B i z o n y nagy k á r , hogy ezt a 
k ö t e l e s s é g ü k e t a g y ó g y s z e r é s z e k teljesen e l h a n y a g o l t á k , pedig 
m i l y e n hasznos é s okos lenne ezt bevezetni. H i v a t k o z o m pl . az 
ide i m e g d ö b b e n t ő k a m i l l a h i á n y r a . (150 évvel e z e l ő t t t a n á c s o l t a 
ezt Nyulas.) 
8 O r v o s t ö r t é n e t i k ö z i . 
49. Panaszaival a p a t i k a v i z s g á l ó h o z fo rdu l jon a g y ó g y s z e r é s z 
a k á r o r v o s r ó l , a k á r f e l c se r rő l , a k á r k o n t á r o k r ó l , a k á r n e m fize­
t ő k r ő l v a n szó ( IV . 57.). 
M A U K S C H I N S T R U K C I Ó J Á B Ó L : 
50. A viselkedésről t a l á l u n k s z á m o s in te lmet (V. 19—27.). 
Ü g y l á t s z i k a korabe l i j ó g y ó g y s z e r é s z n e k ez v o l t az e g y i k fő-
k e l l é k e . K é t s é g t e l e n ü l igen fontos szerepet j á t s z ik a t á r s a d a l m i 
é r i n t k e z é s b e n a v i s e l k e d é s . A g y ó g y s z e r é s z pedig m i n d e n r e n d ű 
és r a n g ú , s z e g é n y é s gazdag ember re l e g y a r á n t é r i n t k e z é s b e 
k e r ü l t , m é g pedig b a j á b a n - b u j á b a n . í g y é r t h e t ő az e r r ő l szóló 
b ő i n s t r u k c i ó . 
K ü l ö n szól az a lka lmazot tak e g y m á s köz t i v i s e l k e d é s é r ő l , a 
v á s á r l ó k k a l szembeni v i s e l k e d é s r ő l , a m a g i s z t r á t u s é s a po lgá ­
r o k k a l szembeni m a g a t a r t á s á r ó l és az orvosokkal , s e b é s z e k k e l 
t ö b b i g y ó g y s z e r é s z e k k e l v a l ó v i s e l k e d é s é r ő l , m e l y u t ó b b i r ó l 
m á r e m l í t é s t t e t tem. Ennek a v i s e l k e d é s n e k a l é n y e g e az ud ­
v a r i a s s á g , f i g y e l m e s s é g , s z o l g á l a t k é s z s é g , m e g é r t é s , t ü r e l e m , 
sőt a f e l s ő b b s é g é s e l ö l j á r ó s á g fe lé t ú l z o t t a l á z a t o s s á g , ami 
abban az i d ő b e n é s helyzetben é r t h e t ő vo l t . 
51. E m l í t é s r e m é l t ó m é g a t ű z v é s z e l len va ló ó v a k o d á s is (V. 
44.). A z u t a s í t á s e l é g r é sz l e t e s , é s r á m u t a t arra, hogy percek 
alat t m i l y e n nagy k á r é r h e t i az ember t v i g y á z a t l a n s á g a k ö ­
v e t k e z t é b e n . 
ÖSSZEFOGLALÁS. 
A dolgozat 5 i n s t r u k c i ó v a l fogla lkozik . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
I . U t a s í t á s a debreceni v á r o s i orvos, sebész é s g y ó g y s z e r é s z 
s z á m á r a 1714-ből . I I . A debreceni v á r o s i g y ó g y s z e r t á r p r o v i -
zora r é s z é r e adott t a n á c s i u t a s í t á s 1744-ből . I I I . I n s t r u c t i o pro 
Apothecar i is . Torkos Justus J á n o s Taxa Pharmaceut ica Poso-
niensis c í m ű , 1745-ben megjelent m u n k á j á b ó l . I V . Nyu la s Fe­
renc Ins t ruc t io p r o Apothecar i i s c í m ű m u n k á j a 1807-ből . V . 
Mauksch T ó b i á s i n s t r u k c i ó j a f ia r é s z é r e 1793-ból. A z i n s t r u k ­
c iók l a t i n n y e l v ű e k , k i v é v e M a u k s c h é t , me ly n é m e t n y e l v ű . 
A z i n s t r u k c i ó k igen é r t é k e s adatokat s z o l g á l t a t n a k a X V I I I . 
s z á z a d hazai g y ó g y s z e r é s z e t i v i s z o n y a i r ó l . Á l t a l á b a n fogla lkoz­
nak a t i s z t a ság , a s z imp l i c i ák g y ű j t é s e , s zá r í t á sa , r a k t á r o z á s a , 
a rossz á r u k i nem a d á s a , a g y ó g y s z e r e k e lkész í tése , a t i t o k t a r ­
t á s , a k ó p i á k , i s m é t l é s e k , h i b á s v é n y e k , recept n é l k ü l i g y ó g y ­
s z e r k i a d á s , k u r u z s l á s , á r s z a b á l y b e t a r t á s a , az orvossal fenntar ­
t a n d ó j ó viszony, p é n z t á r k e z e l é s , t i s z t e s ség , h i v a t á s t u d a t és 
p a t i k a v i z s g á l a t k é r d é s é v e l . 
Csak egyes i n s t r u k c i ó k b a n s z e r e p l ő t é m á k a k ö v e t k e z ő k : 
V á r o s i e lö l j á rók g y ó g y s z e r j á r a n d ó s á g a , botanikus k e r t gondo­
zása , a szesz, tea, k á v é , d o h á n y k ü l ö n á r u s í t á s a , e x o t i k u m o k 
v i z s g á l a t a é s á r a , k é z i e l a d á s , fontosabb g y ó g y s z e r e k v á s á r l á s a , 
e l őá l l í t á s a , v i z s g á l a t a , a g y ó g y s z e r t á r e lhe lyezése , f ű t é s e , a l a ­
b o r a t ó r i u m , a camera material is , a h e r b á r i u m é s a q u a r i u m 
k ö v e t e l m é n y e i , f e l sze re lése , i n s p e k c i ó s c sengő , a g y ó g y s z e r é s z 
je l leme, a segéd f e lvé t e l e , fe le lőssége , a t a n u l ó fe lvé te le , f e l e lős ­
sége , t a n í t á s a , f o g l a l k o z t a t á s a , v i z s g á z t a t á s a , s z a k k ö n y v t á r , 
g y ó g y s z e r k i a d á s i és besze rzés i n a p l ó , á r j e g y z é k , l a b o r a t ó r i u m i 
k ö n y v , d e f e k t u s - k ö n y v , m é r e g - k ö n y v , a hazai és k ö z e l i á r u 
e l ő n y b e n r é szes í t é se , kü l fö ld i á r u v i z s g á l a t a , b e j e l e n t é s e és 
s z á m l á j á n a k b e m u t a t á s a , o t thoni l a b o r á l á s , alapanyagok k é s z ­
letben t a r t á s a , k é s z l e t és f o g y a s z t á s ö s s z h a n g j a , g y ó g y s z e r é s z i 
ü z e m v i t e l , g y ó g y s z e r e k , m é r g e k e l t a r t á s a , r é z e d é n y e k é s e s z k ö ­
zök e l t i l t á s a , a l a b o r á l á s i r á n y e l v e i , p e r c e n t e z é s e l t i l t á sa , a re­
cept á r á n a k f e l t ü n t e t é s e , a recept v i s s z a a d á s a , egyes a l k a t r é ­
szeinek h e l y e t t e s í t é s e , alorvosok recept je inek v i s s z a u t a s í t á s a , az 
orvos a l á í r á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e , a g y ó g y s z e r c í m k é j é n a k é ­
szí tő n e v é n e k f e l t ü n t e t é s e , m é r g e k k i a d á s a , betegek m e g n y i l a t ­
k o z á s a i é s a v e l ü k v a l ó b á n á s m ó d , r e c e p t m á s o l a t o k , a recept 
b í r á l a t a , j á r v á n y i d e j é n á l l a n d ó i n s p e k c i ó , g y ó g y s z e r é s z e k 
köz t i viszony, az orvos é s g y ó g y s z e r é s z össze já t szása , a k ö r n y é k 
g y ó g y n ö v é n y i s m e r e t e , panasz az orvosra , felcserre, k o n t á r r a , 
k e r e s k e d ő k r e , s z é d e l g ő k r e , n e m f i z e t ő k r e , v é g ü l a g y ó g y s z e r é s z 
v i s e l k e d é s e . 
A felsorol t k é r d é s e k t á r g y a l á s á b ó l é l é n k e n k i t ű n i k a k o r a b e l i 
g y ó g y s z e r é s z e t arculata é s s z á m o s p r o b l é m á j a . K ü l ö n e m l í t é s r e 
m é l t ó Nyulas Ferenc, E r d é l y f ő o r v o s á n a k h a l a d ó sze l l emű, 
s z é l e s l á t ó k ö r ű i n s t r u k c i ó j a , me lynek több pont ja azóta t ö r ­
v é n y e r ő r e emelkedet t és n é h á n y n a k m e g v a l ó s í t á s a ma is i d ő ­
s z e r ű lenne. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Arbeit macht uns mi t 5 Instruktionen bekannt, und zwar-
I . Unterweisung für den Stadtphysikus, Chirurg und Apotheker der 
Stadt Debrecen vom Jahre 1714. I I . Magistratsinstruetion aus dem 
Jahre 1744 für den Provisor der s täd t i schen Apotheke in Debrecen. 
I I I . „ Ins t ruct io pro Apothecariis." aus dem 1745 erschienenen Werk 
des János Torkos-Justus „Taxa Phairmaceutica Posoniensis." I V . Das 
Werk von Ferencz Nyulas „Ins t ruc t io pro Apothecariis", erschienen 
i n 1807. V. Verhaltungsvorschriften des Tobias Mauksch an seinen 
Sohn, 1793. Die Instruktionen sind — mi t Ausnahme des deutsch­
sprachigen Werkes von Mauksch —, in lateinischer Sprache 
geschrieben. 
Diese Instruktionen enthalten sehr wertvolle Daten übe r die 
ungar ländische Lage des Apothekerwesens im X V I I I . Jahrhundert, 
Sie befassen sich im allgemeinen mi t den Fragen der Sa lubr i tä t der 
Sammlung und des Trocknens von Simplizien, ihrer Niederlage, mi t 
dem Verkaufsverbot für schlechte Waren, der Zubereitung der Me­
dikamente, dem Berufsgeheimnis, den Kopien, Wiederholungen, 
fehlerhaften Rezepten, der Arzneiverabreichung ohne Rezept, der 
Quacksalberei, der Einhaltung der Preistarife, der guten Beziehungen 
zum Arzte, der Kassenführung , der Redlichkeit, des Berufsbewusst-
seins und der Apothekenschau. 
Themen, die nicht alle Instruktionen behandeln: Arzneideputat 
der s täd t i schen Vorgesetzten, Pflege des botanischen Gartens, Son-
derverschleiss von Alkohol , Thee, Kaffee, Tabak, Prüfung und Preis 
der Exotica, Handverkauf, Beschaffung, Zubereitung und Analyse 
der wichtigeren Medikamente, Unterbringung und Heizung der 
Apotheke, Anforderungen hinsichtlich des Laboratoriums, der Ca­
mera materialis, des Herbariums und des Aquariums, wie audh 
ihrer Einrichtung, Inspektionsglocke, Oharakter des Apothekers 
Aufnahme der Gehilfen, ihre Verantwortlichkeit , Aufnahme Ver­
antwortlichkeit , Schulung, Beschäft igung und Prüfung der Lehr­
linge, Fachbibiiothek, Ärzne ive rabre ichungs - und -Beschaffungs­
journal, Preislisten, Laboratoriums- und Defektenbuch, Giftebucih, 
Bevorzugung inländischer Waren und des Nachbezugs, Überprüfung, 
Anmeldung ausländischer Waren, Rechnungslegung ü b e r diese, 
Heimarbeit im Laboratorium, Vorrat an Grundstoffen, Einklang 
desselben m i t dem Verbrauch, Bet r iebsführung der Apotheke, Auf­
bewahrung der Arzneien und Gifte, Verbot der Anwendung von 
Kupfergeschirr und -instrumenten, Richtlinie für die Arbe i t im 
Laboratorium, Verbot des Perzentierens, Anführung der Rezept­
preise, Rückgabe des Rezeptes, Ersatz einzelner Bestandteile, Zu­
rückweisung von Rezepten der Kurpfuscher, Notwendigkeit der 
ärzt l ichen Unterschrift, A n f ü h r u n g des Namens vom Zubereiter auf 
der Vignette der Arznei, Verabreichung von Giften, Äusse rungen 
cier Kranken und der Verkehr m i t ihnen, Rezeptabschriften, P r ü f u n g 
des Rezeptes, s tändige Inspektion bei Epidemien, Beziehungen der 
Apotheker zueinander, zwischen Arzt und Apotheker vereinbarte 
Missbrauche Kenntnis der He i lk räu te r in der Umgebung, Beschwer­
den gegen Ärzte , Feitscher, Kurpfuscher, Kaufleute, Schwindler, 
säumige Schuldner, und schliesslich das Betragen des Apothekers. 
Die E rö r t e rung der aufgezähl ten Fragen lässt die Gesichtszüge des 
zeitgenössischen Apothekerwesens und viele der damaligen Prob­
leme erkennen. Besonders sei hervorgehoben die Instruktion des 
fortschrittlichen, weitblikkenden Oberphysikus von Siebenbürgen , 
Ferenc Nyulas; mehrere in ihr enthaltenen Punkte erlangten seither 
Gesetzeskraft und einige andere zu verwirkl ichen w ä r e auch heute 
noch an der Zeit. 
S U M M A R Y 
The paper deals w i t h five instructions, to w i t : (I) Instructions gi­
ven in 1714 to the municipal physician, surgeon and pharmacist of 
the city of Debrecen. (II) Instructions of the council to the purveyor 
oft the Debrecen municipal pharmacy, from 1744. ( I I I ) „Instruct io pro 
Apothecariis". From the „ T a x a Pharmaceutica Posoniensis" by 
Justus János Torkos published i n 1745. (IV.) „ Ins t ruc t io pro Apothe­
cariis" by Ferenc Nyulas, f rom 1807. (V) Instructions of Tobias 
Mauksch to his son from 1793. A l l instructions are wri t ten in La t in , 
except the last one which is German. 
The instructions contain highly valuable data conerning the state 
of pharmaceutics in Hungary i n the 18th century. They deal in ge­
neral wi th the problems of cleanliness, collection, drying and sto­
rage of simplex medicines, keeping back of poor ware, preparation of 
medicaments, the observation of secrecy, copies, repetitions, incorrect 
prescriptions, delivery of medicaments without prescription, qua­
ckery, price schedule, good relations wi th the physician, the kee­
ping of cash, honesty, sense of vocation and control of pharmacies. 
Topics dealt w i t h only in single instructions are the fol lowing: 
Medicaments due in kind to ci ty magistrates, care of botanical 
gardens, trading of spirits, tea, coffee, and tobacco separately, 
examination and price of exotic ware direct trade, buying, prepa­
ration, and examination of the principal medicaments, location, 
and heating of the pharmacy requirements and equipment of the 
laboratory, the camera materialis, the herbarium, the aquarium, 
bells for night service, character of the chemist, engagement and 
responsibility of the assistant, engagement, responsibility, education, 
ocupation, and examination of the apprentice, reference l ibrary, 
diary of medicaments delivered and purchased, quotations, labora­
tory book, defect book, poison book, preference to be given to 
home and neighbour products, supervision and notification of 
foreign wares, presentation of invoices, home laboratory work, 
stock of basic materials, harmony of stocks and consumption, 
management of the pharmacy, preservation of medicaments and 
poisons, prohibit ion to allow rebates, indication of the price of 
the prescription, returning of the prescription, substitution of any 
ingredients, refusal of prescriptions by pseudo-physicians, requisite 
of the physician's signature, indication of the preparatory name 
on the label of the medicament, handing out of poisons, requests 
of the sick and how to treat them, copies of prescriptions, control 
of the prescriptions, permanent service during epidemics, relations 
between pharmacists, collusion between physicians and pharma­
cists, knowledge of regional medical plants, complaints against 
physicians, chirurgeons, quacks, traders, charlatans, and non-payers, 
and, finally, demeanour of the pharmacist. 
The features and mul t ic ip l i ty of problems of pharmaceutics of 
the period are v iv id ly exposed i n the above topics. The instructions 
cf Feirenc Nyulas, chief physician of Transylvania, revealing a 
progressive mind and high culture, deserve special mentioning. 
Some of the passages have been codified since, while realization 
of others would st i l l be opportune. 
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A k ö z e g é s z s é g t a n m i n t t u d o m á n y k é s ő i j e l e n s é g : a X V I I I . 
-^*- sz. m á s o d i k é s a X I X . sz. e lső f e l é b e n a lakul t k i , a m i k o r 
a k ö z e g é s z s é g ü g y i v iszonyok n a g y f o k ú l e r o m l á s a , a j á r v á n y o s 
b e t e g s é g e k e l t e r j e d é s e hamarosan t á r s a d a l m i k é r d é s s é v á l t . A 
t ő k é s viszonyok f e j l ő d é s é v e l a k ö r n y e z e t e g é s z s é g ü g y me l l e t t 
napi rendre k e r ü l n e k a m u n k a e g é s z s é g ü g y k é r d é s e i is. 
A b á n y á s z o k s a j á t o s m e g b e t e g e d é s e i r ő l m á r Paracelsus 
(1491—1541) í r t . De az i p a r i k ó r t a n igazi m e g a l a p í t ó j a B e m a r d 
Ramazzini p á d u a i egyetemi t a n á r , a k i 1700-ban megjelent m u n ­
k á j á b a n a „De morb i s a r t i f i c i u m d ia t r iba : ' - ban 46 s a j á t o s 
m u n k a á r t a l o m b ó l s z á r m a z ó ipar i m e g b e t e g e d é s t í r t le. 
A X V I I I . sz. u t o l s ó é v t i z e d e i b e n a k ö z e g é s z s é g ü g y i r á n t i é r ­
d e k l ő d é s egyre n ö v e k s z i k . E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g a i b a n a f e l ­
v i l á g o s o d á s e s z m é i t v a l l ó orvosok s z á m o s k ö z e g é s z s é g ü g y i t á r ­
g y ú dolgozatot í r n a k . S. A . Tissot (1761) é s B. Ch. Faust (1792) 
— n é m e t h a l a d ó n é z e t ű orvosok — e g é s z s é g ü g y i ka tek izmusuk­
ka l a n é p h e z fordulnak . A z és sze rű é l e t m ó d s z a b á l y a i t fogal­
m a z z á k meg, azok b e t a r t á s á r a b u z d í t a n a k . Le í r j ák az e l ter jed­
tebb f e r t őző m e g b e t e g e d é s e k t ü n e t e i t , s k ö z l i k azokat az i n t é z ­
k e d é s e k e t , melyeket g y ó g y í t á s u k r a , m e g e l ő z é s ü k r e f o g a n a t o s í ­
tan i k e l l . „ F e l v i l á g o s í t ó " h i t ü k k e l azt r e m é l i k , hogy az egész -
s é g e s é le t t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r é s e m á r a b e t e g s é g e k l egyő­
z é s é n e k k u l c s á t is k e z ü k b e adja. 
A z egészséges é l e t s z a b á l y a i n a k n é p s z e r ű s í t é s é r e t ö r e k s z i k a 
n é m e t Hufe land 1798-ban k i ado t t m u n k á j a a „ M a k r o b i o t i k a " 
is. Hufe l and m ű v é b e n m á r k ö z p o n t i helyet foglal el az a k é r ­
d é s , melyek az é l e t e t m e g r ö v i d í t ő k á r o s t é n y e z ő k é s m i t ke l l 
t e n n ü n k k i k ü s z ö b ö l é s ü k r e . A k á r c s a k Tissot é s Faust, Hufeland 
is l á t j a a t ő k é s t á r s a d a l m i v i szonyok a l a k u l á s á n a k k e d v e z ő t l e n 
b e f o l y á s á t a n é p egészségé re . Ez n á l a az „egészséges f a l u " és az 
„ é l e t e t m e g r ö v i d í t ő " vá ros i é l e t e l l e n t é t é n e k f o r m á j á b a n jele­
n i k meg — a „ t e r m é s z e t h e z v a l ó v i s s z a t é r é s " rousseau-i e l v é n e k 
h a n g o z t a t á s á v a l . 
I . P. F rank (1779—1819) n é m e t és Huszt i Z a k a r i á s (1786) 
m a g y a r orvos m u n k á j a m á r egy l é p é s s e l t o v á b b megy: a k ö z ­
e g é s z s é g ü g y k é r d é s e i n e k á l l a m i r e n d e z é s é t k ö v e t e l i . De j e l ­
l e m z ő m ó d o n —• a k ö z e g é s z s é g ü g y k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á t 
m i n d k e t t e n a f e lv i l ágosu l t u r a l k o d ó k t ó l v á r j á k . 
M a g y a r o r s z á g o n é s E r d é l y b e n is a h a l a d ó s z e l l e m ű orvosok 
fe l f igyelnek az e g é s z s é g ü g y k é r d é s e i r e . Tissot m u n k á j á t 1772-
ben M a r i k o v s z k i G y ö r g y magya r r a fo rd í t j a é s m a g y a r á z a t o k ­
k a l l á t j a el. H u f e l a n d is hamarosan magyar t o l m á c s o l ó t kap 
K o v á c s M i h á l y s z e m é l y é b e n (1799). 
Huszti Zaka r i á s 1786-ban 1000 oldalas m ű v é b e n — a „Discurs 
ü b e r Medizinische Polizei"-ban — a közegészségügy ál lami rend­
szabályozását követeli , de ú t t ö rőmunká j a igen szegényes hazai 
vona tkozásókban . 
A népszerű egészségtannak, s ugyanakkor a környezet és munka­
egészségtannak a tőkés viszonyok kia lakulása á l ta l felvetett kér ­
dései Erdé lyben legelőször M á t y u s Is tván m ű v é b e n vernek vissz­
hangot, nyernek megfogalmazást . 
* * * 
K i b é d i M á t y u s I s t v á n (1725—1802) k o r t á r s a v o l t a magyar 
f e lv i l ágos í tó mozgalom k i b o n t a k o z á s á n a k . 
A ró l a szóló é l e t r a j z i adatok igen s z e g é n y e s e k . K i b é d i sze­
g é n y szü lők gyermeke. A m a r o s v á s á r h e l y i Ref. K o l l é g i u m b a n 

t anu l t . N e m t u d j u k k i t ő l nyerte i t t h o n első t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyos o k t a t á s á t , t é n y azonban, hogy a m i k o r a K o l l é g i u m e l v é g ­
zése u t á n a m a r b u r g i egyetemre k e r ü l , 2 év alat t szerzi meg 
az o rvos i oklevelet. De m é g nem t é r haza. A g ö t t i n g i és bécsi 
orvosi egyetemet is felkeresi , hogy b ő v í t s e ismereteit . 32 éves , 
a m i k o r 1757-ben h a z a t é r M a r o s v á s á r h e l y r e , s 77 é v e s k o r á i g 
—• 1802-ben b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g — n e m is hagyja el a v á ­
rost. 
M á t y u s I s t v á n m a g á n y o s a n é l t e le é l e t é t s azt a t u d o m á n y ­
nak szentelte. Encyklopedikus m ű v e l t s é g ű t udós . Csak röv id 
i ce ig g y a k o r l ó orvos, mer t 1758-ban kinevezik Maros - és 
K ü k ü l l ő - S z é k f ő o r v o s á v á , majd t á b l a b í r á j ává . 1765-ben a 
n e m e s s é g e t is e lnye r i M á r i a T e r é z i á t ó l . 
F ő b b m u n k á i : a s a j á t k ö l t s é g é n k i ado t t 2 k ö t e t e s „ D i a e t e -
t ica"- ja (1762—66) é s az 1787—93 k ö z ö t t megjelent 6 k ö t e t e s — 
k ö z e l 3000 oldalas — „Ó és Üj Diaetet ica"-ja . E m u n k á i v a l 
a magya r k ö z e g é s z s é g t a n ú t t ö r ő j é v é v á l t . Ö maga „ T e r m é s z e t 
H i s to r i a " -nak nevezi encyklopedikus m ű v é t , me ly fe lö le l i a 
f iz ika , k é m i a , botanika , g a z d a s á g t a n , diaetet ika t á r g y k ö r é t . Ez­
á l t a l — m i n t maga í r j a — ,,a T e r m é s z e t n e k S z e n t s é g e s helyeire 
is maga Feleinek sok helyeken a jeget m e g t ö r t e " . ( M á t y u s : Ö és 
Üj Diaetet ica", I . k ö t e t , Előszó.) 
M á t y u s m u n k á j a ugyanakkor — t ö b b m i n t 260 oldalon — 
fog la lkoz ik a t e s t e d z é s k é r d é s é v e l is. Ez az első ö n á l l ó magyar 
t e s t n e v e l é s i szakmunka. Igen gazdag t á p l á l k o z á s t a n i , fö ldra jz i , 
t ö r t é n e l m i , bö lcsésze t i , c s i l l a g á s z a t i a m , n ev e l é s i adatokban, s 
í gy v a l ó b a n encyklopedia i g é n y é v e l l é p fel . 
M á t y u s m é g h a t á s a alat t van a v a l l á s o s , b ib l i a i v i l á g k é p n e k , 
de ugyanakkor h a t á r o z o t t a n á l l á s t f o g l a l a k í s é r l e t i t u d o m á n y 
é s a f e l v i l á g o s o d á s e s z m é i mel le t t . A z t hangoztatja, hogy „a 
T e r m é s z e t n y o m d o k a i n a J ó z a n o k o s s á g n a k és a c s e l e k e d e t b é l i 
t ö r t é n e t e k n e k v i l á g á n á l " halad. ( M á t y u s , i d . m ű I . k ö t e t , I V . 1.) 
Ez m i n d e n e k e l ő t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismereteket köve t e l , 
m e r t — m i n t í r ja — „a T e r m é s z e t i T u d o m á n y ezen m i t a n ú ­
s á g u n k n a k a Lelke, e n é l k ü l , é r t e l e m n é l k ü l esik i t t minden 
o k o s k o d á s . " ( M á t y u s , i d . m ű I . X L . 1.) 

M á t y u s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretekben fegyver t keres 
a v i s s z a m a r a d o t t s á g l e k ü z d é s é r e , a babona s e lő í t é l e t ek fe l szá ­
m o l á s á r a , m e r t 
. ,Mikor t ehá t a Természet i Tudományból egyszer jól megé r t e t t em, 
hogy a vil lámlásuk, mennydörgések , jég vagy kőesők, szélvészek, 
égi háborúk , a t e rmésze tnek rendi szerint mikén t t ámad janak , és 
m i végekre szolgáljanak, nem gondolkodom kétségbe esve a Jupiter 
bosszútálló tüzes menykönyvei rö l vagy nyilairól , nem félek a Gar-
boncás Deákok felhőkön va ló lovaglásától . . . Ha e földnek i t t vagy 
amott ingásá t érzem, nem rettegek e v i l ágnak mind já r t köve tkező 
végződésétől ." {Mátyus, id. m ű VT. 733—34. 1.) 
M á t y u s n á l a t u d o m á n y o s ismeret n e m öncél . M ű v é b e n p é l ­
d á n a k á l l í t j a azokat a n y u g a t i t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k a t é s aka­
d é m i á k a t , melyek fe ladatukat a g a z d a s á g i é l e t f e l v i r á g o z t a t á s á ­
ban keres ik é s m e g l á t t á k „ m e n n y i v e l vo lna j o b b az e fé le é l e t r e 
t a r t o z ó s z ü k s é g e s do lgokban az ember i nemzetet r é g i e g y ü g y ű 
h i b á s s z o k á s a i b ó l k i v e n n i . . . Mely re n é z v e sok j o b b s z í v ű T u d ó ­
sok t á r s a s á g b a n v e r v é n maguka t a mezei é s ház i g a z d a s á g n a k 
ü g y e s e b b v i z s g á l a t á r a a d t á k e l m é j e k e t . " ( M á t y u s , i d . m ű V . 
426. 1.) 
Ez a p é l d a le lkes í t i , erre h ív j a fe l k o r t á r s a i f i g y e l m é t . A haza 
gazdag t e r m é s z e t i kincsekben,, de azok nagy része „ m é g eddig 
haszonra nem f o r d í t t a t t a k . " ( M á t y u s , i d . m ű I V . 205. 1.) 
M á t y u s m u n k á j á n a k k ö z p o n t i k é r d é s e — m i n t ezt a c í m e is 
mu ta t j a — az e g é s z s é g ü g y . Hippocrates é s Galenus f e l f o g á s á ­
bó l k i i n d u l v a r é s z l e t e s e n fogla lkozik az e g y é n i e g é s z s é g ü g y 
k é r d é s e i v e l . A z t ta r t ja , hogy az orvosi t u d o m á n y „a j ó e g é s z s é g 
m e g t a r t á s á n a k és h e l y r e á l l í t á s á n a k m e s t e r s é g e " , s az e g é s z s é g 
m e g t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s az é l e t m ó d o t nem, kor, t emperamen­
t u m és f o g l a l k o z á s szerint s z a b á l y o z n i . Ehhez k e l l a lka lmaz­
kodnia a t á p l á l k o z á s n a k é s a t e s t m o z g á s n a k — a commot ionak 
— is. 
A n ő i e g é s z s é g t a n t á r g y a l á s á n a k k ü l ö n fejezeteket szentel. A 
f e l v i l á g o s o d á s h í v e k é n t s z e m b e s z á l l azzal az á l s z e m é r m e s e lő ­
í t é l e t t e l , hogy a t e r h e s s é g é s g y e r m e k á g y e g é s z s é g ü g y é n e k k é r ­
dé se i t e l h a l l g a s s á k , azzal a hiedelemmel , hogy "az efé le t e r m é -
szeti d o l g o k r ó l va l ami t í r n i , olvasni, s z ó l a n i vagy ha l lan i , a k á r ­
m i szent é s j ó v é g g e l is, e m i n e m z e t ü n k e lő t t tiszta b u j a s á g ­
nak és csaknem p a r á z n á l k o d á s n a k t a r t a t i k . . . Az é r t e l m e s , 
tiszta e r k ö l c s ű ember e lő t t bizony az e f é l ék is oly t i s z t á k , m i n t 
a T e r m é s z e t n e k l e g t i s z t á b b dolgai ." ( M á t y u s , . .Diaetetica" I I . 
54. 1.) 
B e h a t ó a n fogla lkozik a c s e c s e m ő g o n d o z á s k é r d é s e i v e l is. 
mer t tud ja „ H á n y a n y á k é s gyermekek n e m vesznek e l csak e 
m i H a z á n k b a n is m i n d e n e s z t e n d ő b e n csak amiat t , hogy a szü lő 
és g y e r m e k á g y a t f e k v ő asszonyok m a g u k sem t u d j á k , mihez 
k é n t a r t a n i magokat ." ( M á t y u s , i d . m ű 102. 1.) 
M á t y u s m ű v é n e k k ü l ö n ö s é r d e k e s s é g e t kö lcsönöz az a t é n y , 
hogy g y a k r a n k i t é r f e j t ege t é se i s o r á n a t e l e p ü l é s és m u n k a ­
e g é s z s é g ü g y egyes k é r d é s e i r e . 
F e l f o g á s á b a n a b b ó l a klasszikus hippocratesi t é t e l b ő l i n d u l 
k i , hogy a k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k : a víz , a l evegő , a szelek, a h i ­
deg, a k l í m a , a n e d v e s s é g stb. m i n d j e l e n t é k e n y b e f o l y á s t gya­
k o r o l n a k az ember e g é s z s é g é n e k a l a k u l á s á r a . De m i n t Tissot 
b u z g ó o l v a s ó j a és h í v e , M á t y u s is f e l f i gye l és nyomon k ö v e t i 
a „ f a l u " é s „ v á r o s " k ö z ö t t i egyre é l e s e b b egész ségügy i k ü l ö n b ­
s é g e k e t . N á l a is gyak ran t a l á l k o z u n k a fa lus i é l e t e t id i l l i zá ló 
e s z m é n y í t é s s e l . M á t y u s is az e g é s z s é g ü g y á l l a m i s z a b á l y o z á s á ­
nak h í v e s é p p e n e z é r t lelkesen ü d v ö z l i az o s z t r á k k o r m á n y ­
zat i l y e n i r á n y ú i n t é z k e d é s e i t . 
F e l h í v j a a f igyelmet az ember i e g y ü t t é l é s b ő l s z á r m a z ó e g é s z ­
s é g ü g y i á r t a l m a k r a . L á t j a é s ostorozza a v á r o s o k n a g y f o k ú 
e g é s z s é g ü g y i v i s s z a m a r a d o t t s á g á t . V á r o s r e n d é s z e t i i n t é z k e d é ­
seket k ö v e t e l , mer t „a nagy, n é p e s , f ü s t ö s v á r o s o k b a n m i n d e n 
e s z t e n d ő b e n t ö b b e n ha lnak meg. m i n t s z ü l e t n e k " . ( M á t y u s , 
..Ö é s Üj Diaetetica, I . 246. 1.) 
A városok különösen akkor válnak károssá az egészségre, ha 
„álló, s á ros vizek veszik azokat körül, és az épüle tek nagysága s 
tömöttsége miatt a szél bennek szabadon nem járhat , annyival is 
inkább, ha mindenféle szemetet, mosadékoí az utcára hánynak , jő 
pe rvá t áka t nem tartanak, vagy azokat nem tisztítják, semmi víz . . . 
mely a gazságot kimoshassa keresz tü l rajtok nem foly, a ganéjt é s 
megdöglött á l la tok testeit a városhoz k ö z e l . . . hordják" . (Mátyus. 
id . m ű I . 246. 1.) 
í m e t e h á t a v á r o s o k t i s z t á t a l a n s á g a mel le t t M á t y u s m e g l á t j a 
a helyte len l a k á s é p í t k e z é s k á r o s v o l t á t é s a c s a t o r n á z á s , a j ó 
v í z e l l á t á s s z ü k s é g e s s é g é t is hangoztatja. Azoka t , a k i k a szeme­
te t az u t c á r a h á n y j á k , s e z á l t a l ,,az a e r t . . . s azzal a lakosok 
egész ségé t is m e g r o n t j á k , s z i g o r ú a n meg k e l l b ü n t e t n i — í r j a . 
, .A jó l rendel t v á r o s o k b a n — é p p e n ezé r t — a v a r g á k a t , t í m á ­
rokat , s z ű c s ö k e t , m o s ó k a t , é s m á s f é l e b ű z h ö d t m ü h v e l b á n ó 
mesterembereket is, m i n d e n ü t t a v á r o s o n k í v ü l folyó vizek é s 
pa takok m e l l é s z o k t á k csapni". ( M á t y u s . i d . m ű I . 246.) E l í t é l i 
azokat, ak i ,,a m o s a d é k leveket , p e r v á t á k a t , h ú g y o s e d é n y e k e t 
az u t c á r a ö n t i k k i ; a d ö g l ö t t k u t y á k n a k é s m a c s k á n a k t e s t é t 
is ott engedik elsenyvedni." ( M á t y u s , i d . m ű . I . 268. 1.). M é r ­
h e t e t l e n ü l k á r o s ez az e g é s z s é g r e . 
A M á t y u s festette k é p semmiben sem tú l zo t t . Hisz az 
e r d é l y i v á r o s o k b a n a ház i s z e m é t n e k az u t c á r a va ló k i ö n t é s e 
j ó l l e h e t m á r a X V I . sz. ó t a t i los vo l t , m é g i s azt m é g a X V I I I . 
sz. f o l y a m á n is e g y s z e r ű e n a h á z a k elé — az u t c á r a —, j o b b 
esetekben a fo lyók p a r t j á r a h o r d t á k k i . M é g a fejlettebb szász 
v á r o s o k b a n is (pl . B r a s s ó b a n ) csak r i t k á n s e p e r t é k az u t c á k a t . 
A nagyobb v á r o s o k k ö l t s é g v e t é s e i b e n a X V I I I . sz. e le jé tő l 
kezdve szerepel ugyan az u t c á k t i sz t í t á sa , a v a l ó s á g b a n azon­
ban t o v á b b r a is t ö b b n y i r e csak az eső mosta azokat. Az e m é s z t ő 
g ö d r ö k sem vo l t ak v í z h a t l a n o k . Nem egy h e l y t m é g a X V I I I . 
sz. f o l y a m á n is az egyes h á z a k o n levő, a v á r á r o k r a vagy pa­
t akokra n y í l ó e r k é l y s z e r ű k i u g r ó k s z o l g á l t a k a s z e m é t é s az 
ember i ü r ü l é k e l t á v o l í t á s á r a . (Magyary-Kossa Gyu la : „ M a g y a r 
Orvos i E m l é k e k " I . 156. 1.) Mindez v á r o s a i n k n a g y f o k ú t a l a j ­
s z e n n y e z ő d é s é h e z vezetett. 
A l e g t ö b b h e l y t az iparosok is a l a k o s s á g g a l e l v e g y ü l t e n é l t e k . 
Az u t c á k é s terek t i s z t á t a l a n s á g á t , a talaj f e r t ő z ö t t s é g é t nagy­
ban fokozta az is, hogy á l l a t o k t a r t á s a é s ö l é se a l e g t ö b b v á r o s ­
ban megengedett vol t . (Gor tvay , id . m ű 331. 1.) A t a l a j f e r t ő ­
zések egyik fontos t é n y e z ő j e a g a z d á t l a n , k ó b o r - k u t y á k elsza-
p o r o d á s a vo l t . Ez a k é r d é s t ö b b í z b e n foglalkoztat ja az e r d é l y i 
v á r o s o k a t . E r r e u ta lnak a K o l o z s v á r t 1557-ben, N a g y b á n y á n 
1661-ben, Nagyszebenben 1740-ben hozott erre v o n a t k o z ó i n t é z ­
k e d é s e k . (Magyary-Kossa G y u l a i d . m ű I I I . 64. 1.) Az e r d é l y i 
v á r o s i h a t ó s á g o k kidolgoztak u g y a n v á r o s r e n d é s z e t i k é r d é s e k ­
ben egyes i n t é z k e d é s e k e t , de ezek nem b i zonyu l t ak h a t é k o ­
nyaknak, í g y p l . Torda v á r o s a 1752-ben r e n d e l k e z é s t bocsá j t k i , 
hogy azokat, a k i k a s e r t é s ó l a k a t é s az á r n y é k s z é k e k e t o ly 
he lyre ép í t i k , hogy „ a n n a k r ú t s á g a " a v á r o s u t c á i r a k ihathat , 
p é n z b ü n t e t é s b e n k e l l r é szes í t en i . (Magyary-Kossa, i d . m ű 145 1.) 
K ü k ü l l ő megye is m á r 1761-ben i n t é z k e d i k , hogy az u t c á r a 
s z e m e t e l ő k e t p é n z b ü n t e t é s s e l k e l l s ú j t a n i . (Magyary-Kossa, i d . 
m ű 158—59. 1.) A fogarasi 1690-ben hozott t ö r v é n y b ü n t e t i 
mindazokat , a k i k a k á r v á r o s o n , a k á r fa lvakon a fo lyóv izek ­
ben m o s s á k a b ő r ö k e t és az á l l a t i beleket. 40 d é n á r o s b ü n t e t é s 
v á r t az 1717-es „ H á r o m s z é k i Cons t i tuc io" é r t e l m é b e n azokra 
a „ f e s t ő k r e is, a k i k a fa lu k ö z ö n s é g e s élő v i z é t . . . r ú t í t j á k . " 
(Magyary-Kossa, i d . m ű I . 155. 1.) 
A v á r o s o k b a n az u t c á k nem v o l t a k k i k ö v e z v e . K e v é s e r d é l y i 
v á r o s dicsekedhetett azzal — m i n t N a g y b á n y a -—, hogy 1472 ó ta 
k ő v e l k i r a k o t t u t c á i vannak. 
Mindezek e l l e n é r e az e r d é l y i v á r o s o k e g é s z s é g ü g y i s z í n v o ­
nala — nem k i s m é r t é k b e n a k ö z p o n t i és he ly i k o r m á n y z a t 
n a g y f o k ú k ö z ö n y e m i a t t — t o v á b b r a is siralmas maradt . Ezt 
M á t y u s is i s m é t e l t e n m e g e r ő s í t i é s a l á h ú z z a m ű v é b e n . Dicsé r i 
a r ó m a i a k bölcs v á r o s r e n d é s z e t i i n t é z k e d é s e i t é s haragos, v á ­
doló szavakkal i l l e t i kora u r a l k o d ó o s z t á l y á t : „ M i t gondolnak, 
ezeket h a l l v á n , m a g o k r ó l a m i k e r e s z t y é n i n e v e k r ő l , j ó e r k ö l ­
c sökrő l , t u d o m á n y o k r ó l , t a n á c s o s s á g o k r ó l , t i s z t a s á g o k r ó l , f é ­
n y e s s é g e k r ő l magoka t ennyire d i c s é r t e t n i k í v á n ó j ó Magis t ra -
tusa ink é s Fő- fő embere ink m i d ő n nemcsak a f a luk , hanem a 
v á r o s o k u t c á i t is g a n é j j a l i g a z í t t a t j á k és p a d i m e n t o m o z t a t j á k ; 
amelyben é r d e m e k szerint v é l ü n k e g y ü t t ők is g y a k r a n t é r d i g 
j á r n i k é n y t e l e n í t e t t n e k ; . . . m i d ő n m é g a nagyobb m a r h á k n a k , 
ö k r ö k n e k , lovaknak döge i t is j ó m ó d d a l el nem t eme t t e t i k ; 
m i d ő n a m é s z á r s z é k r e t é j e n d ő m a r h á k a t a piacon ö ln i , n y ú z n i , 
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azoknak v é r i t , g a n é j á t , b é l i t ot t e l h á n y a t n i , a k u t y á k t ó l ide 
s tova s z é j j e l h o r d o z t a t n i engedik, amelyeknek b ü d ö s s é g e és az 
erre ö s s z e v e g y ü l t v é g h e t e t l e n r ú t legyek o s t r o m l á s i , a t i s z t e s s é ­
ges s z e m é l y e k e t a m é s z á r s z é k e k h e z csak k ö z e l í t e n i is m é l t á n 
i r t ó z t a t j á k . M á s o d i k Hercules kellene bizony n á l u n k ezeknek 
az Augias p a j t á i n á l sokka l é k t e l e n e b b c s u n d a s á g o k k a l e l tö l t 
e l m é k n e k és he lyeknek jó m ó d d a l v a l ó k i t i s z t í t á s á r a . " ( M á t y u s , 
i d . m ű I . 273. 1.) 
M á t y u s s o r a i b ó l — melye t a harag be l ső t ü z e v i l á g í t meg — 
a X V I I I . sz.-i e r d é l y i v á r o s o k realista k é p e domborod ik k i . 
A z elhanyagolt v á r o s r e n d é s z e t s z o m o r ú k i h a t á s s a l van a 
l a k ó s o k egészségé re . , ,A n é p e s , fü s tö s , poshadt g ő z ö k k e l teljes 
a e r ü nagy, nagy v á r o s o k b a n r i t k a csak a 60 e s z t e n d ő t é l t ember 
is, ho lo t t a t i s z t á b b é s szabadabb a e r ü f a lukon az i lyenek az 
ö r e g e k k ö z é sem s z á m l á l t a t h a t n a k " — jegyzi meg M á t y u s . 
(Diaetetica, I I . 276. 1.) „ A nagy v á r o s o k fü s t i " é p p ú g y m i n t „a 
b á n y á k n a k g ő z e " é s az „ál ló , b ü d ö s tók , f e r t ő k " igen k á r o s a k 
az e g é s z s é g r e é s k ü l ö n b ö z ő m e g b e t e g e d é s e k f o r r á s a i v á v á l n a k 
E s z o m o r ú h e l y z e t b ő l a f e lv i l ágos í t ó h i t ű M á t y u s k i v e z e t ő 
u t a t keres. E g y i k l e g s ü r g ő s e b b t e e n d ő n e k a mocsarak lecsa­
p o l á s á t tar t ja , m e r t azok k ü l ö n b ö z ő „ r a g a d ó , m é r g e s n y a v a l y á k 
k o v á s z a " - i . A mocsaras v i d é k e k e n gyakor iak „ a r o t h a s z t ó 
h i d e g l e l é s e k " ( m a l á r i a ) s emia t t az i t t l a k ó k „ s z í n t e l e n , b á ­
gyadt , s á r g a puf fad t á b r á z a t ú a k " . ( M á t y u s , „Ó és Ú j Diaete­
t i ca" I . 234. 1.) A „ h i d e g l e l é s e k " p u s z t í t ó h a t á s á r a p é l d a Olasz­
o r s z á g r é g e n t e v i r á g z ó v á r o s a i n a k h a n y a t l á s a . „ A z ú j a b b P. P. 
f ö l d e s u r a k a magok hasznokat i n k á b b k e r e s v é n , m i n t a köz jó t , 
az á l ló toknak k i s z á r a s z t á s á r a é s a lassan fo lyó s á r a d á s á b a n 
s z é j j e l o m l ó v izek á r k a i n a k k i á s a t á s á r a k ö l t s é g e t t e n n i megsaj-
n á l l o t t á k . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 234.) 
M á t y u s n a k ebben a m e g á l l a p í t á s a i b a n sok i g a z s á g van, j ó l ­
lehet a m a l á r i a p u s z t í t á s a i r a k ö z e l e b b i p é l d á t is hozhatott 
volna. A H u f elandot fo rd í t ó és m a g y a r á z ó K o v á c s M i h á l y meg­
jegyzi , hogy: „ A m i h a z á n k b a n r i t k a falunak, v á r o s n a k a k ö ­
zepe és k e r ü l e t e szabad az i l y e n t a v a k t ó l . . . Ezeknek a tavak­
nak veszedelmes k i p á r o l g á s a i oka i annak, hogy . . . a B á n á t is 
é p p e n e z é r t k i v á l t olyan veszedelmes hely m i n d e n idegennek 
m i h e l y t b e l é p . . . I t t m i n d i g u r a l k o d i k a r o t h a d t hideg. E z é r t 
v a n az, hogy k i v á l t k é p p e n az o d a p l á n t á l t s v á b o k f a lus tó l h a l ­
nak k i . " (Hufe land : „Az ember é le te m e g h o s s z a b b í t á s á n a k 
m e s t e r s é g e , Pest, 1799. 235—36. lap , I . kö te t . ) 
M á t y u s k ö v e t e l i a tavak é s mocsarak k i s z á r a s z t á s á t és a 
„ t ó h e l y e k szép k a s z á l l ó r é t e k k é " v a l ó á t v á l t o z t a t á s á t n á l u n k is. 
A k ö z s é g e k j ó v í z e l l á t á s á n a k k é r d é s e is foglalkoztat ja . A 
f o r r á s v i z e k r ő l azt jegyz i meg, hogy egyesek b e t e g s é g e t i d é z n e k 
e lő . Í g y „ V á g y n a k n é m e l y he lyeken i t t E r d é l y b e n is a havasok 
a l j á n olyan vizek, a m e l y e k t ő l a lakosok t ö b b n y i r e m e g g o l y v á -
sulnak." ( M á t y u s , i d . m ű , V . 85. 1.) Hogy m i az, a m i a v í z b e n 
k á r o s , nem tud ja e l d ö n t e n i , de azt javasolja, hogy a g o l y v á s 
v i d é k e k lakói , ahogy azt „az o k o s s á g t a n í t j a . . . az o lyan vizeket 
m e g j e g y e z v é n , t á v o z t a s s á k é s f o g j á k magokat m á s , jobb v i ­
zekre. V á g y n a k p é l d á k , hogy e z á l t a l ebbő l a r ú t n y a v a l y á b ó l 
egész h e l y s é g e k k i t i s z tu l t ak . " ( M á t y u s , i d . m ű , i d . helyen.) 
É r d e k e s , hogy M á t y u s u t á n a l ig p á r évve l egy m á s i k e rdé ly i 
orvos —• Nyulas Ferenc — is a v í z z e l hozza ö s s z e f ü g g é s b e a 
Radna v i d é k e n az e n d é m i á s g o l y v á t — s amin t azt m a i ismere­
t e ink b i z o n y í t j á k — , mindke t t en helyes nyomon j á r t a k . 
A fo lyóv ize t t a r t j a i v á s r a legalkalmasabbnak. M é g i s a s e k é ­
lyebb fo lyók v i z é n e k h a s z n á l a t á b a n ó v a t o s s á g r a i n t , m e r t azok 
nagyon gyakran szennyezettek. B o m l ó szerves anyagok is á r t a l ­
m a s s á tehe t ik a v izeket . E z é r t l e h e t ő l e g főzzük fe l azokat hasz­
n á l a t e lő t t . A f o l y ó b ó l reggel m e r í t e t t v íz e g é s z s é g e s e b b , mer t 
i l y e n k o r m é g nincs fe lkavarva. H a s z n á l j u k a fo lyó k ö z e p é r ő l 
m e r í t e t t vizet, m e r t i t t az m é l y e b b é s t i s z t ább , m i n t a par t 
k ö z e l é b e n . 
A z esőv ízbő l g y ű l t ku taka t ne h a s z n á l j u k . E g é s z s é g t e l e n e k a 
„ t e l e v é n y , t i s z t á t a l a n , p o s v á n y o s , g a n é j dombhoz, á r n y é k s z é k e k ­
hez, b a r o m i s t á l l ó h o z k ö z e l l evő f ö l d b e á s o t t k u t a k " is. ( M á t y u s , 
id . m ű V . 98. 1.) A z egészséges i v ó v í z b i z t o s í t á s á r a „ a gondos 
Magis t ra tusok" r e n d e l j é k el, hogy: 
„a lakosok a maguk kút jakiak környékét annyira f eltol tsék, hogy 
kívülről a víz a kú tba ne folyhasson, a cselédek a szapullott és 
szappanozott r u h á k a t és konyhaedényéke t a kúthoz közel ne mos­
sák é s a leveket távol messze öntsék k i . . . A körül gyűl t vizeket 
ha ladék nélkül másfelé eleresszék stb." (Mátyus, id. m ű V. 9'9. 1.) 
Ál ta lában a mezőn elhelyezett kutak jobbak a faluban levőknél, 
mert „itt az aer is, a föld is t i s z t á b b . . . A kővel kirakott kutak is 
jobbak a fagárgyák közé foglal ta t taknál" . (Mátyus, id. m ű V. 102. 1.) 
Mindezeket a t a n á c s o k a t nagyvonalakban ma is h e l y t á l l ó k ­
nak t a r tha t juk . T a n á c s a i n a k m é r l e g e l é s é n é l azonban azt sem 
szabad szem elől v e s z t e n ü n k , hogy m e g í r á s u k i d e j é n a l e g t ö b b 
e r d é l y i v á r o s b a n s z ü r e t i e n fo lyóv ize t i t t ak , vagy á s o t t vedres 
k ö z k u t a k b ó l m e r t é k az ivóvize t . (Gor tvay , i d . m ű 37. 1.) 
A l a k á s o k e g é s z s é g ü g y é r e is k i t é r v e azt hiszi — t é v e s e n —, 
hogy az ú j o n n a n vako l t , kimeszelt f a l ú h á z a k b a n s z é n d i o x i d 
(aerus f ixus) k é p z ő d i k é s m é r g e z é s e k l é p n e k fel . A b b a n viszont 
igaza van, hogy „ A z o l y a n h á z a k is, melyeknek f a l a i a vizet 
m a g o s á n fe l sz ív ják é s t é l b e n - n y á r b a n nedvesek, a n n y i v a l is 
i n k á b b az alat t v a l ó vizes p i n c é k . . . ső t a felettek l e v ő h á z a k 
i s" ( M á t y u s , i d . m ű I . 231. 1.) az e g é s z s é g r e igen k á r o s a k . 
Ha M á t y u s m ű v é b e n nem is t a l á l u n k u t a l á s t a k i a l a k u l ó er­
d é l y i p r o l e t a r i á t u s é l e t - és l a k á s v i s z o n y a i r a , a z é r t azt meg­
jegyzi , hogy „ A t i s z t á t a l a n szennyes mocskos h á z a k b a n és ház i 
p o r t é k á k k ö z ö t t is a lakosok s z í n t e l e n e k , betegesek, sokszor ele­
venen ro thadn i kezdenek." ( M á t y u s i d . m û I . 248. 1.) Igen egész-
s é g t e l e n n e k t a r t j a azokat az é l e t v i s z o n y o k a t is, a m i k o r szűk 
he lyen sokan l aknak e g y ü t t . M e g e m l í t i p é l d á n a k , hogy egy 18 
l á b n y i b ö r t ö n b e n 146 embert z á r t a k egybe egy é j s z a k á r a , reg­
gelre csak 23-an marad t ak é l e t b e n k ö z ü l ü k . " S t o v á b b á : „vesze ­
delmesnek k e l l l e n n i az aernek az o lyan i s p o t á l y o k b a n és t ö m -
l ö c ö k b e n , ahol a n n y i sokfé le , csaknem elevenen e l s e n y v e d ő be­
tegek, szennyes, mocskos emberek a magok v ize l lő e d é n y e i k k e l , 
á r n y é k s z é k e i k k e l e g y ü t t b e z á r v a t a r ta tnak . . . A z i l y e n ispo­
t á l y o k b a n a n n y i n elvesznek, a k i k e g y e b ü t t bizonyosan meg­
g y ó g y u l t a k vo lna . " ( M á t y u s i d . m ű I . 265. 1.) (Az sem k é t s é g e s 
azonban, hogy a M á t y u s á l t a l fe lve te t t okokon k í v ü l az „ i spo -
t á l y c k " v o n a t k o z á s á b a n s z á m o l n u n k k e l l a b e l s ő f e r tőzések s a 
k e z e l é s p r i m i t í v vo l t ábó l e r e d ő t é n y e z ő k s z e r e p é v e l is.) 
Lelkesen ü d v ö z l i M á t y u s a t e m e t k e z é s á l l a m i r e n d e z é s é t is . 
E l í t é l i és k i k e l a t emplomokban vagy a t e m p l o m o k k ö r ü l i c i n ­
termekben v a l ó t e m e t k e z é s i s z o k á s ellen. S a n n á l i n k á b b e l í t é ­
l e n d ő az az „ o k t a l a n , és m i n d e n t i s z t e s séges p o l i t i á v a l e l len­
k e z ő dolog, m i d ő n n é m e l y e k a magok ha lo t t j a ika t , hogy azok­
nak fe lc i f rázo t t k o p o r s ó i t sok ide ig m á s o k k a l s z e m l é l t e t h e s s é k , 
m inden f ö l d b e v a l ó t e m e t é s n é l k ü l teszik b é a k r i p t á k b a , s 
annak is r o s t é l y o s a j tó t c s i n á l t a t n a k . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 274. 1.) 
S ha m é g f é l r e é r t h e t ő egy p i l l a n a t i g is, hogy s z e m r e h á n y á s a 
k i k felé i r á n y u l , maga siet eloszlatni a k é t e l y e k e t : „ S z é g y e n l i k 
a t e h e t ő s e b b e k a s z e g é n y e k k e l ho l tok u t á n is e g y ü t t l enn i . 
Egyenesebb é s b á t o r s á g o s a b b u t a t g o n d o l v á n t a l á n a t emplom­
b ó l az égre , m i n t m á s u n n a n . M i n d h i á b a v a l ó s á g ! " ( M á t y u s , i d . 
m ű I . 279. 1.) É p p e n ezér t s z ü k s é g e s a t e m e t k e z é s k é r d é s é n e k 
o r szágos , á l l a m i s zabá lyozása . A t emplomoka t „ a z e fé le ho l t te t -
t e m e k t ő l " m a r a d é k t a l a n u l t i s z t í t s á k meg, „El k e l l . . . k i v á l t a 
d ö g l e t e s f o r r ó n y a v a l y á b a n meghol taka t m i n é l h a m a r á b b , ha 
lehet 24 ó r á k alat t , t e m e t n i . . . a v á r o s o n k í v ü l az e v é g r e v á ­
lasztott t e m e t ő k b e , j ó m é l y e n , l e g a l á b b 8—9 l á b n y i r a b e á s o t t 
ú j a b b , ú j a b b s í r o k b a . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 276. 1.) 
A fe r tőző és j á r v á n y o s b e t e g s é g e k elleni v é d e k e z é s m ó d j a i r ó l 
is megvan a maga k ia l aku l t n é z e t e . Minden o l y a n t ényező t , 
me ly a pestist t o v á b b vihetne, k e r ü l n i ke l l , m e r t „a mostani 
szemesebb új D o k t o r o k k a l a v a l ó s á g o s pestist t iszta r a g a d ó s 
n y a v a l y á n a k " t a r t j a ő is. ( M á t y u s , i d . m ű I . 455. 1.) J á r v á n y 
i d e j é n az elhal t emberek és á l l a t o k h u l l á i t azonnal el k e l l te­
me tn i , az e lha l tak t á r g y a i v a l , r u h á i v a l nem szabad j á r n i , s 
azokat r é s z b e n el k e l l ége tn i , r é s z b e n „e rősen meg t i sz t í t an i " " 
s z ü k s é g e s . A k a r a n t é n i n t é z k e d é s e k sz igorú b e t a r t á s a k ü l ö n ö ­
sen fontos E r d é l y b e n , ahol „a s z o m s z é d T ö r ö k b i roda lomban a 
rossz pol i t i a m i a t t soha k i nem a l u v ó pes t i s tő l s z ü n t e l e n m é l t ó 
f é l e l e m b e n v a g y u n k . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 287. 1.) A k a r a n t é n 
„ t a g a d h a t a t l a n . . . , hogy . . . az u t a z ó é s k e r e s k e d ő embereknek 
nagy r ö v i d s é g e k k e l esik; helyben is az ebbő l s z á r m a z ó occlu-
z iók a g a z d a s á g n a k n e m k i s k á r á v a l szoktak lenn i . De a közön­
séges Jónak f e n n t a r t á s a egy n é h á n y s z e m é l y e s emberek k á r á ­
é r t el n e m m e l l ő z t e t h e t i k . " ( M á t y u s i d . m ű I . 457. 1. A m i k i ­
e m e l é s ü n k . ) A z egész k ö z ö s s é g é r d e k e i —• hangoztatja a f e l ­
v i l á g o s o d á s e s z m é i t v a l l ó M á t y u s — az e g y é n i e k felet t á l l a n a k . 
A n e m i b e t e g s é g e k m e g e l ő z é s é n e k gondolata is fogla lkozta t ja . 
K i fogáso l j a , hogy egyes „ M a g i s t r a t u s o k g o n d a t l a n s á g a „ m i a t t " 
a francos f e k é l y e k m i a t t u t á l a t o s s z e m é l y e k e t oly szabadon en­
gedik j á r n i , m i n d e n ü t t a k ö z ö n s é g e s g y ü l e k e z e t e k b e n i s . " ( M á ­
tyus, i d . m ű . I. 266. 1.) S e veszedelmes k ó r s á g o k a t az E r d é l y -
szerte g a r á z d á l k o d ó p r o s t i t u á l t a k ter jeszt ik l e g i n k á b b . 
„Ná lunk is, ha elnézzük a sok korcsomra házaknál a félre való 
szegeletekben s egyebüt t is az evégre egybegyűl t be s t i áknak szá­
mát , akiket is többire behunyt szemmel néznek a Magistratusok, 
úgy lá t juk , hogy könnyen ta lá lha t a k á r m e l y rühös disznó m a g á n a k 
egy csutakot, amelyhez megvakarodhassék . " (Mátyus, id . m ű V I . 
680. 1.) Ez a közöny anná l veszedelmesebb — jegyzi meg •—, mert 
a nemi betegségek köve tkez tében oly sokain pusztultak el „kivált 
e má i időben, amikor a kóborló bujaság csaknem a baromi utálat ig 
mindenfe lé ennyire e rő t v e t t . . . hogy a Pestis és a Fegyver együtt 
sem tettek annyi puszt í tást , mint ez egyedül ." (Mátyus, id . m ű V I . 
681. 1.) 
M á t y u s szigora azonban nem a „ f e k e t e s á r r a l e l tö l t f e j ű M o ­
r a l i s t á k " é l e t g y ű l ö l e t e . Maga is hangoztatja, hogy v a n n a k „ á r ­
t a t l an s z e r e t ő k " — a s z e g é n y l e á n y a n y á k . Ezek i r á n t m e g é r t é s t 
k ö v e t e l . „ K e g y e t l e n s é g n e k t a r t a n á m ő k e t m i n d j á r t az e r k ö l c s ­
t e l e n s é g n e k r ú t m o c s k á v a l b e m á z o l n i , anny iva l i n k á b b t ö r ­
v é n y s z é k eleibe i d é z n i . " ( M á t y u s , i d . m ű V I . 684. 1.) A r r a k e l l 
gondoln i , hogy „ h a va lamely s z e g é n y l e á n y nem l é v é n ú g y 
m ó d j a m i n t a gazdagoknak, hogy maga i d e j é b e n f é r j h e z me­
hessen, h á z a s s á g k í v ü l e g y s z e r - k é t s z e r megesett, é s k . . -nak 
t a r t a t i k is, nem t u d o m , hogy a szent h á z a s s á g u t á n f é r j e k k e l 
e g y ü t t é l ő a s s z o n y o k n á l fa j ta lanabbaknak igazság szer in t m o n -
d a t h a t n a k - é ? " ( M á t y u s , „ D i a e t e t i c a " I I . 120. 1.) 
Ezek a humanis ta n é z e t e k vezet ik akkor, a m i k o r lelkesen 
ü d v ö z l i a I I . Józse f á l t a l B é c s b e n l é t e s í t e t t menhely fe lá l l í t á -
s á t a megesett l á n y o k s z á m á r a . I t t a l e á n y a n y á k t i tokban s z ü l ­
hetnek, s gye rmeke ik á l l a m i g o n d o z á s b a n r é s z e s ü l n e k . 
A z „Ó és Ű j Diaetet ica" s z e r z ő j é n e k s z í v ü g y e vo l t a k ö z ­
e g é s z s é g ü g y e l ő r e v i t e l e . É les , okos szeme n e m á l l t meg csak a 
k ö n y v e k b e n t a n u l t a k n á l . Me leg ember i s z e r e t e t é v e l , f e l v i l á g o ­
s í tó h i t é v e l igyeksz ik kora t á r s a d a l m i e lő í t é l e t e i fö lé emelkedni , 
s ú j u taka t t ö r n i e lmaradt h a z á j a e g é s z s é g ü g y e s z á m á r a . 
M á t y u s m ű v é b e n t á p l á l k o z á s t a n i é s m u n k a e g é s z s é g ü g y i v o ­
n a t k o z á s o k k a l is t a l á l k o z u n k . 
M ű v é b e n k i t é r az é t e l - é s i t a l - h a m i s í t á s o k r a . A k o r t á r s i f o r ­
r á s o k is i gazo l j ák , hogy E r d é l y b e n ez i d ő b e n d í v o t t a bor, a 
k e n y é r és a f ű s z e r e k h a m i s í t á s a . W i n t e r l pesti t a n á r j e l e n t é s e 
szerint ez i d ő b e n a magyar t e r ü l e t e k e n a b o r n a k ó l o m c u k o r ­
r a l v a l ó é d e s í t é s e ismeretes vo l t . (Magyary-Kossa , i d . m ű I V . 
227. 1.) Az o s z t r á k k o r m á n y z a t is 1729-ben t ö r v é n y r e n d e l e t t e l 
t i l t o t t a a bor h a m i s í t á s á t . A bo rnak f a g y a l f á v a l vagy a l k ö r -
m ö s s e l va ló f e s t é s é r ő l is e m l í t é s t ö r t é n i k . (Magyary-Kossa, i d . 
m ű I I I . 193. 1.) 
A t ő k é s v i szonyok k i f e j l ő d é s é v e l E r d é l y b e n is g y a k o r i b b á 
v á l i k a b o r h a m i s í t á s . K ő v á r y Lász ló m ű v é b e n m á r a r r ó l pa­
naszkodik, hogy „ a borok p a n c s o l á s a , f es tése m é r g e s szerek­
k e l " igen el ter jedt . ( K ő v á r y Lász ló , i d . m ű 103. 1.). 
M á t y u s felsorakoztatja a borhamis í t á s módozatai t . Ár ta lmas az 
egészségre a borhoz ízjavítás céljából oltattam meszet, alabástro-
mot, tojáshéjat, vagy kré tá t hozzáadná. Még veszélyesebb az arany, 
ezüst , cink, min ium, bismuth, sub l imâ t és különösein az ólom hasz­
ná la t a a bor édesí tésére, színesítésére, mert ezek „valóságos mér­
gek" s „szívszorulást, fulladozást, has tekerés t , k ó l i k á t . . . s idővel 
ha lá l t is" okoznak. (Mátyus, id. m ű V. 295. 1.) Olyan b ű n ö s és gyi l ­
kos el járás ez mely „a jól rendelt Respublicacban... különös tör­
vénnye l megtiltatott." A borhamis í tások „a csalárd kupeeeknek, 
szemfényvesztő és pénzt csaló átkozott mesterségei , akik se a magok 
lelkeikkel, se a mások egészségével nem gondolnak, csak olcsó, hit­
v á n y á ru juka t nagy nyereséggel adhassák el." (Mátyus , id. mű V, 
319—20. 1.) 
B e v á d o l j a M á t y u s a „ m i piaci s ü t ő asszonyaink"-at is, hogy 
az e l a d á s r a s z á n t kenyere t t ú l k e l e s z t i k , hogy így m e g s ü l v e 
t ö b b e t mutasson. 
A p é k e k is „ h o g y s z ü k s é g n e k i d e j é n a gyomro t vele j o b b a n 
m e g t ö l t h e s s é k , s az é h e n h a l á s ellen a s z e g é n y embereket to -
v á b b a c s k a v é d e l m e z h e s s é k vagy e g y é b c s a l á r d s á g b ó l " ( M á t y u s , 
id . m ű I I . 99—102. 1.) a kenyeret k ü l ö n b ö z ő m á s anyagokka l 
e l e g y í t i k : babbal, r é p á v a l , m á l y v á v a l , k a t á n g k ó r ó v a l , babsza­
ká l l a l , p e r j e f ű g y ö k é r r e l stb. A nyomor o l y k o r „a s z e g é n y e k " - e t 
is ar ra k é n y s z e r í t i •—• á l l a p í t j a meg —, hogy h a s o n l ó kenyere t 
s ü s s e n e k . A f r a n c i á k v a d g e s z t e n y é b ő l , a s v á j c i a k a l u c f e n y ő é s 
t ö r p e f e n y ő k é r g é b ő l k é s z í t e n e k lisztet, ső t P o m e r á n i á b a n l i s z t t é 
ő rö l t p a l á t is h a s z n á l n a k k e n y é r p ó t l ó n a k . 
M á t y u s tudja , hogy az E r d é l y b e n g y a k r a n p u s z t í t ó é h í n s é g , 
a k o r s z e r ű t l e n m e z ő g a z d a s á g , a nyomor , a h a d j á r a t o k és a 
s á s k a j á r á s o k k ö v e t k e z m é n y e gyakran v e t i f e l a n é p t á p l á l k o ­
z á s b a n a k e n y é r p ó t l á s k é r d é s é t . É p p e n e z é r t s z ü k s é g e s n e k 
ta r t ja m e g v i z s g á l n i , hogy ezen l i s z tpó t ló n ö v é n y e k k ö z ü l „ m e ­
l y i k m e n n y i r e egyezik az egészséggel 
S ú l y o s é s m i n d u n t a l a n v i s s z a t é r ő k é r d é s e ez az e r d é l y i t á r ­
sadalomnak. Bod P é t e r , a t ö r t é n é s z is m e g e m l í t i ö n é l e t r a j z á ­
ban, hogy az 1718-as pestist k ö v e t t e a s z á l y ide jén a s z é k e l y e k 
a k ő r i s f a összezúzo t t k é r g é t k e v e r t é k a liszthez, vagy a m o ­
g y o r ó f a s a r j á b ó l k é s z í t e t t e k kenyeret . S m é g 1817-ben is fog­
la lkozta t ja a pesti „ T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y " - t az a k é r d é s , 
hogyan lehetne a „ m á s c é l o k r a termesztet t vagy é p p e n vadon 
t e r m ő n ö v é n y z e t e t " a k e n y é r p ó t l á s r a f e l h a s z n á l n i . 
M á t y u s a h ú s m é r g e z é s e k l e h e t ő s é g é t is f igye lemmel k í s é r i . 
É p p e n e z é r t t a r t ja s z ü k s é g e s n e k , hogy „a h ú s l á t ó mesterek 
és , a Magis t ra tusok nagyobb v i g y á z a s s á l v o l n á n a k " . ( M á t y u s , 
i d . m ű I I I . 29. 1.) S k i t é r az olaj, a m é z , a fűsze rek m e g h a m i ­
s í t á s á n a k az e g é s z s é g r e k á r o s h a t á s á r a is. 
Az „ a e r " - r ő l szóló r é s z b e n k ü l ö n fejezetet szentel az i p a r i 
m e g b e t e g e d é s e k l e í r á s á n a k is. S e k é r d é s n é l b e l e ü t k ö z i k a b á ­
n y á k b a n dolgozók m u n k a k ö r ü l m é n y e i b e . 
A humanis ta M á t y u s azonban, akinek l á t n i a ke l le t t a b á n y á ­
szok é l e t k ö r ü l m é n y e i t é s munkaviszonya i t , e f e j eze tné l meg ­
marad a t é n y e k sz igorú l e í r á s á n á l . S a j n á l k o z i k ugyan a b á ­
n y á s z o k v e s z é l y e k n e k k i t e t t é l e t én , de h a n g j á b a n nincs f e l ­
h á b o r o d á s , m in t egy b e l e t ö r ő d i k a „ m e g m á s í t h a t a t l a n " - b a . Pe­
dig ugyanaz a M á t y u s e g y ü t t é r z é s é n e k e g é s z m é l y s é g é v e l ve ­
szi v é d e l m é b e a c u k o r n á d - ü l t e t v é n y e k e n dolgozó p á r i á k a t . 
„Me ly s z á m t a l a n rabok és parasztemberek dolgoznak é j j e l ­
nappal a n á d m é z k ö r ü l ! — í r ja , és me ly i r t ó z a t o s s a n y a r ú 
m u n k á t tesznek annak k é s z í t é s é b e n , ú g y hogy kő vo lna a 
sz íve annak az e u r ó p a i embernek, aki ezt l á t v á n , a n á d m é z e t 
az i t t v a l ó s z o k á s szerint í gy pazarolni n e m i r t ó z n é k . " ( M á t y u s , 
i d . m ű I V . 169. 1.) S e l í té lő a szava akkor is, amiko r az ame­
r i k a i ő s l a k o s s á g o t k i fosztó spanyol g y a r m a t o s í t ó k ellen t ü z e l : 
„Mit nem cs inálnak a szegény Peruvianusoknak Európának leg­
bölcsebb hatalmossai, hogy nékik a föld mélységéből szüntelen több , 
több aranyat ássanak, hogy ők azt e v i lágnak más végső részére 
teáért , porcelánér t , se lyemért é s egyéb entsen-bents por tékákér t 
á l ta lküldhessék." (Mátyus, id. m ű V. 485. 1.) 
Mindezeket m e g l á t j a és e l í t é l i M á t y u s , csak é p p e n az i t t ­
hon i v iszonyokra nincs szava? Vagy azt l á t j u k meg t a l á n a 
legnehezebben, ami l e g k ö z e l e b b van h o z z á n k ? Pedig az e r d é ­
l y i b á n y á k b a n és m a n u f a k t ú r á k b a n tapasztalt e g é s z s é g ü g y i 
helyzet t á v o l r ó l sem m o n d h a t ó k i e l é g í t ő n e k . R á t z S á m u e l , 
N a g y b á n y a b á n y a v i d é k é n e k orvosa m á r 1777-ben b e s z á m o l ó t 
í r az „ é r t z b á n y á s z o k " k ö z ö t t e l ő f o r d u l ó g y a k o r i ó l o m m é r g e z é ­
s e k r ő l é s tapasztalatait az „ E p h e m e r i d e s Vindebonenses"-ben 
is (1777. évf. 10. szám) közl i . R á t z szerint az ó l o m m é r g e z é s e k 
paralysissel és idegkontras tusokkal j á r n a k . Igen gyakor iak a 
b á n y á k b a n a balesetek is. J e l l e m z ő erre a Nyugat i -Sz ige thegy­
ség egyes b á n y á i n a k e l n e v e z é s e a ko r dokumen tuma iban 
( G y i l k o s - b á n y a , „ S i r " stb.). A z ab rud i b á n y á s z o k egy 1773-ból 
s z á r m a z ó k é r v é n y ü k b e n a k ö v e t k e z ő k b e n v á z o l j á k h e l y z e t ü ­
ke t : „Mi, a hegyek m é l y s é g é b e n dolgozók, á l l a n d ó a n a r o m ­
l o t t és b ü d ö s k igőző ígő l e v e g ő t k e l l , hogy b e s z í v j u k . Gyak ran 
m e g t ö r t é n i k , hogy sokan k ö z ü l ü n k e s z m é l e t ü k e t vesztik en-
nek k ö v e t k e z t é b e n , s a b á n y á b ó l hol tan h ú z z á k k i ő k e t . " 
( Idéz i Neamtu , i d . m ű 89. 1.) 
Keveset t u d u n k a b á n y a v i d é k orvosi e l l á t á s á r ó l . Egyes k o r ­
t á r s i adatok t a n ú s á g a szerint a nagy b á n y á k mel le t t c h i r u r g u -
sok m ű k ö d t e k . F e l k é s z ü l t s é g ü k azonban s e k é l y e s , a magas d í ­
j a z á s pedig a b á n y á s z o k t ö b b s é g e s z á m á r a s e g í t s é g ü k e t h o z z á ­
f é r h e t e t l e n n é tette. Igen j e l l e m z ő , hogy a f e l s ő b á n y a i b á n y á ­
szok egy 1751-ből s z á r m a z ó k é r v é n y b e n f e l e t t e s e i k t ő l azt k é ­
r i k : a lkalmazzanak s z á m u k r a egy á l l a m i l a g f izetet t orvost, é s 
az ingyenesen kezelje ő k e t . (Neamtu, i d . m ű 90. 1.) L é t e z i k 
ugyan „ b á n y á s z - l á d a " . A b á n y á s z o k f i z e t é s é b ő l rendszeresen 
levonnak bizonyos ö s s z e g e k e t b e t e g s é g e s e t é r e — k e z e l é s r e 
vagy s e g é l y e z é s r e —, de a „ b á n y á s z - l á d a " k ö r ü l sú lyos vissza­
é l é s e k t ö r t é n t e k . A helyzet l é n y e g i l e g a l i g v á l t o z o t t a X I X . sz. 
első f e l ében , amin t azt Oroszhegyi S z a b ó J ó z s á n a k az e r d é l y i 
arany v i d é k r ő l szóló o rvos i m o n o g r á f i á j á b ó l k i t ű n i k . (Lásd 
I z s á k S.: „ D e s p r e o topograf ie m e d i c a l á n e c u n o s c u t á , I s to r ia 
Medic ine i , Edi t . Med. 1957, 164—183. 1.) 
Hogy mi lyenek lehet tek a munkaviszonyok, a r r ó l foga lmat 
a l ko tha tunk magunknak a b b ó l , ami t B r a u n Eduard angol or ­
vos a s o k k a l fe j le t tebb K ö r m ö c b á n y á r ó l í r 1669—70-ben: 
„ M i n t beszé l ik , e b á n y á b a n 4 föld a l a t t i he lyen 28 ember h a l t 
meg egyszerre a rossz g ő z ö k t ő l . . . Sok a l k a l m a t l a n s á g o t okoz­
nak e g ő z ö k . Ö k azonban k ö v e t k e z ő l e g s e g í t e t t e k m a g u k o n . 
Ugyanis az a k n á b a n v é g i g c söve t a lka lmaz tak s egy keresztbe­
fektetet t d e s z k á t f e l é s a l á h ú z t a k é s b o c s á t o t t á k le, m i á l t a l a 
l evegő t m i n t e g y k i s z i v a t t y ú z t á k . " (Régi u t a z á s o k M a g y a r o r s z á ­
gon és a B a l k á n f é l s z ige t en , ö s s z e g y ű j t ö t t e é s jegyzetekkel k í ­
s é r t e Szamota I s t v á n , Budapest, 1891. 411. 1.) 
De a m í g F e l s ő - M a g y a r o r s z á g b á n y a v i d é k e i n m á r a X V I . sz. 
ó t a l é t e z t e k „ i s p o t á l y o k " , E r d é l y b e n m é g a X V I I I . sz. v é g é n 
sincs s e m m i f é l e b á n y á s z - „ k ó r h á z " . H a s o n l ó j e l l egű é r t e s ü l é s ­
sel E r d é l y r e v o n a t k o z ó a n l ege lőször 1833-ban t a l á l k o z u n k 
R é z b á n y á n (Bái ta) 4 á g y a s „ f e k t e t ő " m ű k ö d i k . (Grosz L i p ó t : 
E m l é k i r a t a hazai b e t e g á p o l á s i ü g y k e l e t k e z é s e , f e j l ődése é s 
je lenlegi á l l á sá ró l . Buda , 1869. 300.) 
L é n y e g i l e g nem k ü l ö n b ö z ö t t a c é h e k b e n do lgozók helyzete 
sem. A z e r d é l y i v á r o s o k b a n a c é h - k a s s z á b ó l a beteg mesterek 
és l e g é n y e k k ö l c s ö n ö k e t kaptak , de azokat g y ó g y u l á s u k u t á n 
vissza ke l l e t t t é r í t e n i ü k . A beteg c é h - m e s t e r é s l e g é n y me l l e t t 
t á r s a i ő r k ö d t e k é s v i l á g í t o t t a k é j szaka . (Szadeczky Lajos: A c é ­
hek t ö r t é n e t é r ő l M a g y a r o r s z á g o n , Budapest. 1889. 63. 1.) Egyes 
v á r o s o k b a n ' be tegsegé lyző es t e m e t k e z é s i e g y e s ü l e t is l é t e z e t t , 
m i n t p l . a M a r o s v á s á r h e l y e n 1782-ben l é t e s í t e t t Boldogasz-
s z o n y - c é h . ,,1775-ben a beteg és e l s z e g é n y e d e t t mesterek, l e g é ­
nyek és c s a l á d j a i k n a k a c éh k ö l t s é g e i n v a l ó e l l á t á s á t " m o n d ­
t á k k i . (Grosz Lipó t , i d . m ű 3. 1.) De mindezek e l l e n é r e az o r ­
v o s h i á n y , a k ó r h á z a k h i á n y a s az igen magas keze lés i d í j a k 
és g y ó g y s z e r á r a k mia t t a l a k o s s á g legnagyobb r é s z e ez i d ő b e n 
m é g t ú l n y o m ó r é s z t a h á z i g y ó g y s z e r e k r e k é n y s z e r ü l t . 
Mátyus leírja m u n k á j á b a n a bányászok k ö r é b e n előforduló sajá­
tos betegségeket . Megemlíti az ólo<m, a réz, a kén , a higany, az 
arzén stb. mérgezések tünetei t , s hangoztatja, ihogy a bányák „ahon­
nan ása t t a tnak , a hu t t ák is, ahol kiolvasztattatnak és megtisztí t tat-
tatnak, a m ű h e l y e k is, ahol ezekből dolgoznak, igen egészségtele­
nek . . . Nem csoda tehát, hogy a bányászok é s az efélekkel járó 
mesteremberek rendszerint mind olyan színte lenek, soványak, be­
tegesek, és hogy a fulladozás hecticas, tagoknak elesése, és resz­
ke tése . . . vérveszet tség, vízkórság, száj rothadás , belek fájdalma, 
megorvosolhatatlan kólikák idő előt t k ínosan megemészt ik őket ." 
(Mátyus, i d . mű I . 249—50. 1.) M i n t a fenti le írásból is k idéiül , 
Mátyus nem különí t i el az egyes ipari mérgezések tüneteit , s 
együt tesen számol be róluk, köztük a leggyakrabban előforduló 
ólom- és h iganymérgezésekről is. Az egészségre á r t a l m a s , ,minerás 
gőzök" közé sorolja „a rez, ón, k ivál t a fekete ón (ólom) és ezek­
nek salakjai, a kéneső, kénkő, egérkő, gálitzkő, piskoltz" (249. 1.) 
mérgezéseket . Az ezekkel kapcsolatos munka és mérgezések gya­
kor i lehetősége miat t mé l t án lehet szánni „a szegény bányászokat , 
mint minden emberi sors felett nyomorult embereket, akik nem­
csak, hogy mintegy elevenen eltemetve töltik el nagyobb részét a 
föld mélységes se té t gyomrában életeknek, hanem ott is a meg­
fulladt, a fák lyáknak , faggyúgyer tyáknak, puskapornak füstivel és 
egyéb gőzökkel megundokí to t t aert kén te len í t t e tnek beszívni; emel-
lett életek is minden pillanatban végső veszedelemnek van k i t éve 
s nyavalyájok is r i tkán orvosolható." (Mátyus, id . m ű I . 250. 1. A 
m i kiemelésünk.) 
Ö l o m m é r g e z é s e k azonban nemcsak b á n y á s z o k n á l l é p h e t n e k 
fel . A z ó l m o z o t t c s a t o r n á k b ó l felfogott e sőv íz m é r g e z ő és „ k e ­
gyet len k ó l i k á k a t , beleknek e g y b e s z o r u l á s a i t , tagok k u c o r o -
d á s a i t , g ö r c s f o g á s o k a t , v é r h a s t s t ö b b i l y e n k í n o s n y a v a l y á ­
k a t " okoz. ( M á t y u s , i d . m ű V . 67. 1.) 
H a s o n l ó t ü n e t e k e t i d é z h e t n e k elő az ó l m o z o t t vagy ó l o m 
t a r t a l m ú e d é n y e k h a s z n á l a t a is ( c s e r é p e d é n y e k ) . — H o g y az 
efé le m é r g e z é s e k nem lehet tek r i t k á k M á t y u s ide jében , az is 
b i zony í t j a , hogy a m á r e m l í t e t t R á t z S á m u e l 1778-ban k i a d o t t 
„ O r v o s i O k t a t á s " - á b a n megjegyzi , hogy ó l o m m é r g e z é s e k 
j ö n n e k l é t r e „ g y a k r a n az ú j m á z o s , e l é g g é meg nem é g e t e t t 
f c l d e d é n y e k " h a s z n á l a t a e s e t é n (146—47. 1.) 
A s ó b á n y á k nem a n n y i r a á r t a l m a s a k , de a z é r t az e g é s z s é g ­
nek ezek sem kedveznek. Ez az oka annak is, hogy a „ s ó v á g ó k 
és sófőzők is t ö b b n y i r e puffadt , sebes, varas testtel j á r n a k " . 
( M á t y u s , i d . m ű I . 250. 1.) 
Jelzi és l e í r j a M á t y u s a b á n y á s z o k b e t e g s é g e i mellet t az i p a ­
r o s o k n á l f e l l épő szakmai á r t a l m a k a t is. A z o k „ak ik az ecetet 
é s a v á l a s z t ó v i z e t k é s z í t i k az aerrel b e s z í v o t t s a v a n y ú s á g m i a t t 
rendszerint s á r g á k é s s o v á n y o k . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 120. 1.) 
A v a r g á k , t í m á r o k és a s zűcsök k é n y t e l e n e k „ u t á l a t o s b ü d ö s -
s é g g e l " fé l ig r o t h a d ó anyagokka l dolgozni és „ő magok is, 
ezek az e g y é b k é n t t o r m á b a n l a k ó f é r g e k , annak u t á l a t o s szag-
j á t ó l sokszor o k á d o z n a k . " ( M á t y u s , i d . m ű I . 267. 1.) 
N e m k ü l ö n b e n a „ p o s z t ó f e s t ő k is v a l a m i k o r a magok p o s z t ó ­
v é g e i k e t az ö v ízből , s z a p p a n b ó l é s r é g i h ú g y b ó l , k é s z ü l t b ü ­
d ö s meleg levekbe b e á z t a t j á k " (267. 1.) é s m u n k a á r t a l o m n a k 
vannak k i t é v e . 
E g é s z s é g t e l e n a s z a p p a n f ő z ő k m e s t e r s é g e is, ak ik f a g g y ú v a l 
és „ r o t h a s z t ó h a m ú s ó v a l " dolgoznak. G y a k r a n kapnak f u l l a ­
dás t , fe j fá jás t , h á n y á s t . É s m i n d a v a r g á k , posz tó fe s tők , szap­
p a n f ő z ő k „ m é r g e z ő " gőze i az egész k ö r n y é k l evegő jé t megfer ­
tőzik, s ez az o t t l a k ó k r a ve szé lyes . 
Leí r ja M á t y u s azt a m e g b e t e g e d é s t is, me ly a magas hegyek 
m e g m á s z á s á v a l l é p fe l : „ t e s t e k n e h é z n e k tetszik é s nehezen l é -
lekzelhetnek" ( M á t y u s , i d . m ű I . 239. 1.), m e r t — m i n t í r j a — 
m i n é l magasabban mennek, a n n á l i n k á b b n ő az „ a e r n e k v é ­
k o n y s á g a é s k ö n n y ű s é g e " . 
Nagyon g y a k r a n v i s s z a t é r a s z é n m o n o x i d é s s z é n d i o x i d ­
m é r g e z é s e k t ü n e t t a n á r a . N e m tud ja a 2 b e t e g s é g k ó r o k t a n á t 
e l k ü l ö n í t e n i s e g y a r á n t a s z é n d i o x i d n a k (az aerus f ixusnak) 
t ud ja be azokat. í g y í r ja le azokat a m é r g e z é s e k e t , amelyek a 
r é g e n b e z á r v a á l l o t t kutakba , b á n y á k b a , vermekbe, p i n c é k b e , 
h á z a k b a , t emplomokba , k r i p t á k b a va ló h i r t e l en l e s z á l l á s o k n á l , 
i l l e tve b e m e n é s e k n é l j ö n n e k l é t r e . ( M á t y u s , i d . m ű I . 247. 1.) 
A b á n y a l é g - e t is idesorolja. „ S o k s z o r bizony — e m l í t i — olyan 
helyeket bontanak fe l a b á n y á s z o k , hogy az a b b ó l k i ü t ő gőz 
e g é s z s é g e k e t , ső t é l e t e k e t is egy p i l l ana tban e l rontha t ja . " ( M á ­
tyus , id . m ű I . 246—47. 1.) A z t is tudja , hogy o lyan p i n c é k b e n , 
a h o l az új bor fo r r , m é r g e z é s v e s z é l y e ál l fenn. A z összes f en t i 
esetekben e g y a r á n t a j án l j a a g y a k o r i sze l lőz te t é s t é s „ e g y n é ­
h á n y lángoló szalmasuppot v a g y egyebet v e t n i e g y m á s u t á n 
b e l é j ü k " , m i n d f e l i s m e r é s , m i n d „ a gőzök s z é j j e l o s z l á s a " szem­
p o n t j á b ó l . (Ugyanot t 247. 1.) 
I s m é t e l t e n v i s s z a t é r azokra az á r t a l m a k r a is, amelyek „az 
eleven szénne l kemence n é l k ü l m e l e g í t e t t s z o b á b a n vagy p i n ­
c é b e n " fordulnak e lő . ( M á t y u s , i d . m ű I . 246. 1.) A z i l y e n m é r ­
g e z é s e k k ü l ö n ö s e n gyakor iak a n y u g a t i o r s z á g o k n a g y v á r o ­
saiban, amikor t é l n e k i d e j é n „ n a g y r a k á s eleven szenekkel ke ­
mence n é l k ü l h i r t e l e n b e m e l e g í t e t t e k . . . a s z e g é n y emberek . . . 
h o l m i a p r ó b o l t o c s k á k b a n , amelyekben e g y é b k é n t t ü z e l n i nem 
lehe t" (Má tyus , i d . m ű I . 253. 1.), vagy olyan s z o b á k b a n fo r ­
d u l n a k elő, amelyeknek k á l y h a k ü r t ő j e „ m í g a s z é n j ó l k i n e m 
g ő z ö l t e m a g á t , b e z á r a t t a t i k , az e leven s z é n n e k a g ő z e a h á z b a 
j ő vissza és b á g y a d t s á g o t , fő fá jás t , á ju lás t , h á n y á s t , tagok 
r e s z k e t é s é t , sőt a szoros h á l ó h á z a k b a n h a l á l t is k ö n n y e n okoz­
hat" . ( M á t y u s , i d . m ű I . 426. 1.) A z i l yen m é r g e z é s e k azonban 
k i k ü s z ö b ö l h e t ő k . T a n u l n i lehet a b b ó l , ahogy a k o v á c s o k é s 
, , m á s szén tűzze l d o l g o z ó mesteremberek . . . a t t ó l meg nem h a l -
nak", m e r t ,,ott m i n d e n f é l e k i n y í l t a j t ó k , ablakok és kemen­
c é k vannak és a f ú v ó k n a k e r ő s szele eloszlatja annak a m é r ­
ges g ő z n e k az e r e j é t " . ( M á t y u s , i d . m ű I . 255. 1.) 
A z t is l á t j a és l e í r j a M á t y u s , hogy az e r ő l t e t e t t m u n k a az 
e g é s z s é g r e k á r o s . „Ez az oka, hogy ezer emberek k ö z ö t t is, 
a k i k s z ü n t e l e n v a l ó e r ő s r a b o t á v a l k é n y t e l e n í t e t t e n e k m i n d e n ­
nap i kenyereket keresni , 70 e s z t e n d ő s t csak egyet is a l i g l á t ­
h a t n i . " ( M á t y u s , Diaetet ica, I I . 295—96. 1.) 
S ezen a ponton M á t y u s a k é r d é s l é n y e g é r e tap in t . E l fe led­
kezik a „ v á r o s " - , , f a l u " o lyko r e r ő l t e t e t t s z e m b e á l l í t á s á r ó l és 
m a g á b a n az é le t és m u n k a k ö r ü l m é n y e k b e n keresi a b e t e g s é g 
és a r ö v i d é le t oká t . S a m i k o r így j á r el az i dea l i z á l t paraszt­
ság á b r á z o l á s a is he lye t ad a n e h é z m u n k á b a n k o r á n meg­
r o k k a n t j o b b á g y s á g v a l ó s á g o s k é p é n e k . Maga í r ja , hogy az 
e r ő l t e t e t t falusi m u n k a „ E l r o n t j a és m e g e r ő t l e n í t i a muscu lu -
sokat é s inakat , i d ő n a p e lő t t m e g s z á r a s z t j a és m e r e v í t i a tes­
tet. I n n e n vagyon, hogyha e l n é z e d é s a k é n y é r e t a r t o t t á l l a ­
t o k k a l egyben veted a g y e r m e k s é g e k t ő l fogva s z ü n t e l e n ü l e rős 
m u n k á v a l terhel te te t t parasztembert é s a s z e g é n y e l c s igázo t t 
barmot , fa m a c h i n á n a k i n k á b b gondolhatod, m i n t eleven á l ­
l a tnak . . . Emel le t t h á n y s z o r nem t ö r t é n t a nagy e r ő l k ö d é s é s 
f e s z e n g é s m i a t t az inaknak , tendoknak, musculusoknak elsza­
k a d á s a , csontoknak k i f i c a m o d á s a , m e g g ö r b e d é s e é s e l t ö r é se , 
h a s k é r e g n e k vagy m á s h á r t y á k n a k k i n y ú l á s a , m e g h a s a d á s a 
stb., ahonnan a sok s é r v e s e k , c s o m ó s s á g o k , t ö k ö s s é g e k m i n ­
d e n f e l é igen e s m é r e t e s v e n d é g e k . " ( M á t y u s , Ó és Ű j Diaete­
tica, V I . 33. 1., m i k i e m e l é s ü n k . ) 
A m e g e r ő l t e t ő test i m u n k a az oka annak is, hogy a k o r á n 
robotba fogott fa lus i gyermekek o lyan gyenge e g é s z s é g ű e k . 
Ez a m u n k a „ n ö v e k e d é s e k e t megakasztja, t ö k é l e t e s s é g r e menn i 
n e m hagyja, ú g y hogy 20 e s z t e n d ő s ko rokban á b r á z a t j o k is 
m á r k é s z v é n ember t muta t . Sokan k ö z ü l ü k az e r ő s m u n k á ­
nak terhe alat t e v i l á g b ó l fél ide jekben k i s z á r a d n a k " . (Má­
tyus , i d . m ű V I . 36. 1.) 
S a j á t o s m u n k a á r t a l m a k a t hoz l é t r e a hosszas á l ló m u n k a is. 
„ I n n e n vagyon, hogy azok köz t is, a k i k gye rmekkorokban fo-
gat tak az ál ló m u n k á k r a , m i n t a k ö n y v n y o m t a t ó s a j t ó k m e l ­
l e t t a b e t ű s z e d ő k , t ö b b i r e t é r d e i k b e n m e g g ö r b ü l n e k é s f á j o s u l -
nak, szarok i k r á j a é s l á b o k feje dagadoz, gyakorta k i is sebe­
s ü l . " ( M á t y u s , i d . m ű V I . 260. 1.) A hosszas t é r d e n á l l á s k ö v e t ­
k e z t é b e n pedig v é r k e r i n g é s i zavarok j ö n n e k l é t r e . 
M e g g o n d o l k o z t a t ó s ugyanakkor a hazai t á r s a d a l m i viszo­
n y o k r a j e l l emző , hogy M á t y u s , a k i o lyan r é s z l e t e s e n ecseteli 
a v á r o s r e n d é s z e t k é r d é s e i t , a m u n k a á r t a l m a k r ó l é s azok k i ­
k ü s z ö b ö l é s é r ő l szó lva a r á n y l a g m i l y e n s zűkszavú . K é r i az 
é l e l m i s z e r h a m i s í t ó k m e g b ü n t e t é s é t , l e í r j a a m é r g e z é s e k n é l 
n y ú j t a n d ó e l sősegé ly m ó d o z a t a i t ; f e lv i l ágos í t ó h i t é v e l m a g á h o z 
a p a r a s z t s á g h o z f o r d u l é s azt k é r i t ő l e , hogy gyermeke i t j o b ­
ban k í m é l j e és ne fogja olyan hamar m u n k á r a . A fa lus i gyer­
m e k m u n k á r a v a l ó k o r a i f e l h a s z n á l á s á t k i z á r ó l a g a t uda t l an ­
s á g n a k tudja be é s n e m lá t ja , hogy az a j o b b á g y s á g t á r s a ­
d a l m i h e l y z e t é b ő l fakad. Az e g é s z s é g r e k á r o s i p a r i anyagok­
k a l d o l g o z ó k n a k — m i n t l á t t u k —-, k ü l ö n negyedbe v a l ó e l k ü ­
l ö n í t é s é t köve t e l i . A b á n y á s z o k ó lom>mérgezésének m e g e l ő z é ­
s é r e — k o r a m á s s z e r z ő i v e l e g y ü t t (p l . R á t z S . ) — a j á n l j a a sza­
lonna é s vaj b ő s é g e s fogyasz t á sá t . A nagy, 3000 oldalas m ű ­
ben a m u n k a e g é s z s é g t a n k é r d é s e i r ő l v é g e r e d m é n y b e n t e h á t 
igen k e v é s e m l í t é s t ö r t é n i k . 
H a elgondoljuk, hogy Ramazzini, a k i t M á t y u s ismer é s idéz , 
m á r a s z á z a d e l e j én t ö b b m i n t 46 s a j á t o s i pa r i m e g b e t e g e d é s t 
í r t le, akkor mindaz, ami t M á t y u s ebben a v o n a t k o z á s b a n 
m e g e m l í t , s z e g é n y e s n e k t ű n h e t i k . De e m l é k e z e t b e k e l l i d é z ­
n ü n k a hazai t á r s a d a l m i fe j lődés s a j á t o s s á g a i t é s a n y u g a t i 
kap i t a l i zmus fe j lődésé tő l v a l ó e l t é r ő v o n á s a i t . S ezt M á t y u s 
m ű v e é r t é k e l é s e k o r sem szabad szem e lő l t é v e s z t e n ü n k . A z er­
dé ly i t á r s a d a l o m r a s ú l y o s t e h e r k é n t nehezedett az o s z t r á k p r o ­
tekcionizmus, a h ű b é r i e l m a r a d o t t s á g . Csak a „ G e n e r a l e N o r -
m a t i v u m " - m a l j e len tkez ik az a k ö v e t e l m é n y , hogy m i n d e n 
v á r m e g y e és v á r o s é l é r e k é p z e t t orvos k e r ü l j ö n . S ma m á r azt 
is t u d j u k , hogy m é g m i l y e n hosszú i d ő r e v o l t s z ü k s é g ahhoz, 
hogy ez a r e n d e l k e z é s meg is v a l ó s u l h a s s o n . A X V I I I . s z á z a d 
m á s o d i k fe lé ig nem v o l t hazai orvosi egyetem. K e v é s v o l t az o r -
vos, h i á n y o z t a k a hazai a n y a n y e l v ű orvosi s z a k k ö n y v e k is. 
( L . Bologa V . : A d a l é k o k az R N K o r v o s t u d o m á n y á n a k t ö r t é ­
n e t é h e z . Orvosi K i a d ó , 1905.) R á t z S á m u e l h a s o n l ó k e z d e m é ­
n y e z é s é t az o s z t r á k k o r m á n y z a t e r ő s e n g á n c s o l t a . Tissot é s 
Hufe l and , amiko r az é le t m e g h o s s z a b b í t á s á n a k t u d o m á n y á r ó l 
í r t a k , m e g e n g e d h e t t é k maguknak , hogy k i z á r ó l a g csak a 
t á r g y r a v o n a t k o z ó ismereteket közö l j ék . De a M a r o s v á s á r ­
h e l y e n m a g á n y o s a n élő M á t y u s I s t v á n — s m i k o r azt á l l í t juk 
r ó l a , hogy m a g á n y o s , nem f e l e d k e z ü n k meg a r r ó l , hogy a 
iNye lvmíve lő T á r s a s á g n a k tagja v o l t —, a m i k o r az egészség 
m e g t a r t á s á n a k t u d o m á n y á r ó l í r t , ugyanakkor k é m i a i , p e d a g ó ­
g ia i , t e s t n e v e l é s i é s m á s t e r m é s z e t ű ismereteket is kel le t t , hogy 
közö l jön , ha k ö z é r t h e t ő aka r t l enn i , ha n e m akar t szemet 
h u n y n i a k i á l t ó v i s s z a m a r a d o t t s á g fölöt t . Ö maga is azon ke ­
sereg: „ N i n c s e n e k m é g n é k ü n k m i n t m á s k ö n y v e k k e l e l tö l t 
t u d ó s Nemzeteknek magunk n y e l v é n olyas k ö n y v e i n k , ame­
l y e k r e v a l ó u t a s í t á s á l t a l m u n k á n k a t r ö v i d í t h e t n ő k , hanem 
a m i k r ő l í r u n k , e g é s z e n le k e l l í r n u n k , amelyek azoknak a d o l ­
goknak teljes é r t e l m é r e tar toznak. M e l y szerint a k á r m i n t igye­
k e z z ü n k is, k ics inyben — vagy a m i n t s z o k t á k mondani : egy 
d i ó hajba — m u n k á n k a t n e m s z o r í t h a t j u k . " ( M á t y u s , id . m ű 
V . Előszó.) 
Ha t k ö t e t e s nagy m u n k á j á b a n az igazi t u d ó s s z e r é n y s é g é ­
v e l m i n d e n e k e l ő t t arra t ö r e k e d e t t , hogy a kora t u d o m á n y a 
á l t a l e l é r t ismereteket közö l j e h o n f i t á r s a i v a l , s a maga v é l e ­
m é n y é v e l a h á t t é r b e vonul t . A r r ó l a t e r v é r ő l is, melyet k ö n y v e 
b e v e z e t ő j é b e n e m l í t , hogy köz l i , felsorolja m i is m ű v é b e n sa­
j á t v é l e m é n y e s m i az á t v e t t , k é s ő b b lemondot t . S a h a l á l v é ­
g ü l is m e g a k a d á l y o z t a , hogy a m i n d u n t a l a n elhalasztott f e l ­
adatot meg is v a l ó s í t h a s s a . S a m i t ő akkor n e m tet t meg, l é ­
nyegesen kevesebb h i t e l e s s é g g e l , n e k ü n k , m ű v e o l v a s ó i n a k 
k e l l e l v é g e z n ü n k . 
Nagy m u n k á j á n a k beval lo t t cél ja az e g é s z é g e s é le t s z a b á ­
lya inak m e g i s m e r t e t é s e vo l t . A z t r e m é l t e , hogy a fe lv i l ágos í tó 
m u n k a e r e d m é n y e k é n t a ba jok legnagyobb r é s z e o r v o s o l h a t ó . 
„ O h m i n t a k a r n á m — í r ja m ű v e b e v e z e t ő j é b e n —, ha e H a z á -
nak is egyebekben i l y b ö l c s F ia i egyszer a r ra m e h e t n é n e k , 
hegy e g é s z s é g e k r e , erre a í ő dologra n é z v e is, m i n t e g y é b d o l ­
ga ikban o ly a l á v a l ó és h o z z á j u k k é p e s t f é l e szű , c sa lá rd , b ü s z k e 
o r v o s o c s k á k t ó l é s tuda t l an b o r b é l y o k t ó l v a k o k m ó d j á r a vezet­
t e tn i ne k é n y t e l e n í t e t t n é n e k . É s é p p e n e v o l t c seké ly M u n ­
k á m n a k is fő cé l ja . " ( M á t y u s , i d . m ű I . X I X — X X . 1.) 
S ha m ű v é v e l nem is é r t e e l azt a cél t , me lye t ő, a magyar 
Hufe land — a m i n t k o r t á r s a i n e v e z t é k — maga elé t űzö t t , n é ­
p é n e k e g é s z s é g ü g y i n e v e l é s é b e n , szellemi l á t h a t á r á n a k t á g í t á ­
s á b a n e lv i t a tha ta t l anu l szerepet j á t s zo t t . 
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C T a j i H n o x o > K H M H H a A r B n e B b i KOHHDUIHH. 
J\J\ÏI n p e o ^ o . i e n i i H M a . i a p n n M a T b r o i t i n p e ; i / i a r a e T o c y m e H t i e 
6O.IOT. 
10 O r v o s t ö r t é n e t i k ö z i . 
OH ; i a e r nojipoßnbie c o B e T b i n o O T H O m e m m o x o p o u i e f l n i i T b e B o f l 
B O ; i b i , n o , m e p K M B a H , MTO n a M e c i a x , n o p a > K e H n b i x 3O6HOÖ 6 o . í i e 3 n b i o , 
najio B 0 3 ; i e p > K a T b C f l OT m i T b í i p o . u i i i K O B b i x BOA, p a c n p o c T p a n s n o -
IIIHX Bio 3 a 6 o . r i e B a n n e . 
M a T h K M H T p e ö y e T T a i o K e p e r y . i n p o B S H HH K^ia^öninb ; i i x c j i e ^ y e T 
n o M e m a T b Bue r o p o ; i a ; CKOH MHBHIHXCH OT i i H C p e K u n o H i i b i x 3a6oj ie-
B a n H H H 3 A O n o x o p o H H T b B T e M C HHe c v T O K . HejionyCTHMO, MTO ö o r a M H 
— pa/in X B a T O B C T B a — B b i 6 n p a K ) T c e ö e M e c T O , V I H n o r p e ő a n H H 
B O T K p b i T b i x r p o ö n H u a x B c e p e ; u i H e r o p o , T O B . 
OH B C T y n a e T T 3 K > K e 3 a p e r y j i H p O B K V n p o c T i i T y i u m , 3ÍKIM, MTO 
o i i a n r p a e T p e n i a i o m . y i o po . i b B pacnpocTpaHeHHH n o . i o B b i x őojie3-
H e f t , H MTO B Benrpnn B e n e p u M e c K H e 3 a 6 o j i e B 3 H n s i n p u M n n n i o T 
6 o ; i b u i e onvcToineiiHíi ieM « > i y n a n BoflHa B M e c T e » . 
MaTbioui TpeßyeT C H H C x o > K j i e H H ! i H n o o T i i o u i e u m o ne3HMy>KHbix 
» e H u i H H i n v i e i o i i i H x p e ß e i i K a , n n p e ; u a r a e T c o 3 n a H i i e n p m o T O B 
T a K U X j ü e B H H H aeTefl, K a K 3 T O Ae. ' iaeTCH B Bene. 
OH oŐpaTHji B H H i i a i m e n H a r o . i o . i o B K y , M a c T o n p o f l B . T H lon iyFOCH 
B c . i e / i C T B n e o T C T a ^ o r o c e . i b C K o r o x o 3 H Í í c T B a C T p a i i w ; o n i i p a n c b n a 
coöcTBeHHbifi onbiT B o ö J i a c T H 6 o T 3 H H K H , o n n p e a . i a r s e T u e . i b i i i 
pajl ^ H K o p a c T y u i H X p a c T e u n í i B 3 a i u e H y x . i e Ő H b i x Ky. ibTyp, H y c e p , T , H o 
n o A M e p K H B a e T n p e n M y u i e c T B S B 0 3 ; i e . n b i B a n n H K V K y p v 3 b i n K a p T o -
(Jie.ia, K O T o p b i e B TO B p e M H B BeHrpnn e m e e . i B a B H e a p n . i H C b . 
O C T 3 H a B . ' I H B a e T c s i OH r a K > K e n a 3 a ö o . i e B 3 H HHX u i a x T e p o B . C o c o -
6 e H H O Í Í n o . ' i p O Ő H O C T b K J M a T b I O U I 3 3 H H M a e T C H O T p a B . i e n H H M H C B H H U O M . 
OnncbiBan c n \ m T o w a TH K y 3THX 3 a 6 o . i e B a n HI'I, B K a MCCTBC n p o c p n -
j i a K T H M e c K o f l M e p b i OH n p e ; i J i a r a e T , o o n . i b i i o e n i i T a n n e , B n e p B y i o 
O M e p e ; i b K o p o B b e M M a c j i o M n MO.TOKOM. 
Cpe;ui n p o M b i u m e i i H b i x B p e A H O C T e f i M a T b i o i n 3 a n n . M a e T c n 3 a f i o . i e -
BSHHHMH c a n o >KH H KÖB, p a c K p a u i H K O B c y K H a , M b u i o B a p o B , n p a c n p o -
C T p a n n e T C H / i 3 » c e H a B p e , i H O C T H , n p o f l B j i a i o u i n e c H y . i i o ; i e H , B 3 ö n p a i o -
HIIÍXCÍI n a B e p u i n n y BHCOKHX r o p . On n e o / i n o K p a T H O y n o i v i n n a e T 
T 3 K > K e 06 O T p a B . i e n n f l x o K i i c b i o n ; i B y o K H C b K ) y r . i e p o A a , XOTH H 
i i e p e n y T b i B a e T j p y r c . a p y r o M . 3 a T o OH n e p e c M H T b i B a e T T e o T p a c j i n 
n p o M b i n m e H H O C T H , n p n K O T o p b i x T a K n e O T p a B . i e n n fi n o H B.T H IOTCH. 
M a T b i o n j 3 3 M e M a e T T a K w e 3 a 6 o . n e B a H H í i , B O 3 H H K a i o u n n e B c ; i e , T , C T B H e 
n p UH y > K ^ e H H o r o T p y / i a y c e ; i b C K o x o 3 H H C T B e H H b i x p a ö o M n x ; a ő y / i y M H 
B p a M o M n p o c B e u u e n H b i x B 3 r , T a ; i o B , OH H a ^ e e T C H , MTO n y T e M JI H KB H s a ­
i u l 11 , u e T C K o r o T p y ; i a , n 3 T 3 B p e A H O C T b n p e K p a T H T C í i . 
P a ö o ' r a M a T b K i u i a B b i / i B i i r a e T pn ,T B o n p o c o B , K O T o p u e , B c . i e z i C T B i i e 
p a 3 B H B a i o i i i , e r o c í i K a n n T a j i n c T H M e c K o r o C T p o H , CT3.IH B e e ö o . i e e 11 
Co.nee a K T y a v T b H b i M i i B c a H H T a p H O M ,ne.ie T o r . i a i i i n e i i T p a n c n . i b B a n i i i i . 
H XOTÍI e r o p a ő o T a H e M o r . i a B J i e M b 3 a c o ó o i í n p e o 6 p a 3 0 B a H H e 
C 3 H H T a p H o r o ; i , e j i a — - B e j i b 3TO HMCIO ő o j i e e r . i y ö o K i i e o f n i i e c T B e H -
H b i e K O p i l H — C B O e Ü n e H H O Í l n p O C B e T H T e J I b H O H / T e H T C T b H O C T b f O OH 
B C e >KC H e C O M H e H H O C I l O C O O C T B O B a . T C a i I H T a p H O M y B 0 C n i I T 3 H H l O H 
p a e u i H p e n H i o y M C T B e H H o r o r o p n 3 0 i i T a C B o e r o n a p o / i a . 
ZUSAMMENFASSUNG 
M i t der; Entwickelung der kapitalistischen P roduk t ionsve rhä l t ­
nisse rück t das Interesse an Fragen der industriellen Berufskrank­
heiten und der Sozialhygiene i n den Vordergrund. Der s iebenbür-
gvsche Arzt I s tván Mátyus (1725—1802) darf wohl als Bahnbrecher der 
ungarischen sozialhygienischen Literatur angesprochen werden. In 
seinem zweibändigen Werk „Diaetet ica", erschienen 1762—66, sodann 
in dem 1787—93 veröffentl ichten, sechs Bände umfassenden Werk, 
„Alte und neue Diaetetica", schreibt er den sozialhygienischen 
Fragen besondere Bedeutung zu. Ein A n h ä n g e r der Aufklärung, 
ist er bestrebt, die Rüeks tändigkei t auf gesellschaftlichem Gebiete, 
wie auf dem des öffentlichen Gesundheitswesens mi t Waffen aus 
dem Arsenal der Naturwissenschaften zu bekämpfen . 
Hinsichtlich der individuellen Gesundheitslehre ist er, wie H i p ­
pocrates und Galenos, der Meinung, die Diät spiele bei der Erhal­
tung und Wiederherstellung der Gesundheit eine ungemein grosse 
Rolle. Er befasst sich eingehend mit der Gesundheitslehre der 
Schwangerschaft und des Kindbetts. Hierbei betont er, viele 
tausende Säugl inge im Lande kommen blos darum ums Leben, wei l 
ihre Umgebung in der Kinderpflege nicht bewandert ist. 
Mátyus — dem Tissot. I . P. Frank und Ramazzini schon bekannt 
waren —, vertieft sich auch in die Fragen der Umgebungs- und 
Arbeitshygiene. 
Er weist auf die Schäden hin, die Übervölkerung und Schmutz 
i n s tädt ischen Siedlungen verursachen. Sehr wicht ig ist die Rein­
haltung von Strassen und Plä tzen , wei l Unrat die Luf t verpestet, 
die Gesundheit somit schädigt. Demzufolge ist es, seiner Ansicht 
nach notwendig, Gerber, Schuster und sinstige Flandwerker in ab­
gesonderten Stadtteilen anzusiedeln. Er rügt die Nachlässigkei t 
der Stadtvorsteher, welche es zulassen, dass die S täd te S iebenbür ­
gens wie je ein Stall des Augias aussehen. 
Als wichtig für die Bekämpfung der Malaria erachtet er die 
Trockenlegung der Sümpfe. 
Ausführl iche Ratschläge erteilt er bezüglich eines guten Tr ink­
wassers. Er betont, in Landstrichen, wo der Kropf häufig ist, sei 
Quellenwasser zu meiden, dieses fördere Kropfkrankheiten. 
Er fordert eine Regelung der Leichenbestattungen. Friedhöfe 
seien ausserhalb der Stadt anzulegen; an ansteckenden Krankheiten 
Verstorbene binnen 24 Stunden zu beerdigen. Es sei verboten, dass 
wohlhabende Leute — aus Prahlsucht — i m Inneren der Stadt in 
offenen Grüf ten sich beerdigen lassen. 
Auch für eine behördl iche Regelung der Prostitution setzt er sich 
e in ; er ist sich dessen toewusst, dass es sich um einen entscheiden­
den Faktor der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten handelt, 
und dass auch in seinem Heimatslande die Geschlechtskrankheiten 
mehr Schaden anrichten, als „die Pest und die Mordwaffen zusam­
men." 
Er verlangt eine einsichtsvolle Behandlung für aussereheliche 
Kinder und für ledige Müt te r , er wünscht , dass dem Beispiel der 
Stadt Wien folgend Asyle für sie errichtet werden. 
Má tyus wendet sein Augenmerk auch der häuf ig vorkommenden 
Hungersnot zu. einer Folgeerscheinung der rücks tändigen Land­
wirtschaft, auf seine botanischen Erfahrungen gestützt emfàehlt er 
als Ersatz des Brotvonrates zahlreiche Pflanzemwildtinge. Vol l 
Eifer berichtet er über die Vorteile der Maiss- und Kartoffelproduk­
tion, als diese zwei Kulturpflanzen in Ungern noch kaum bekannt 
waren. 
Auch m i t den Berufskrankheiten i m Bergbau befasst er sich 
und erör te r t besonders ausführlich die Bleivergiftungen; er 
beschreibt ihre Symptome und empfiehlt, zur Vorbeugung, reich­
liche Nahrung, Butter und Milch . 
Von den gewerblichen Schäden bespricht die Berufskrankheiten 
der Gerber, Tuchfärber , Seifensieder, e r w ä h n t sogar die gesund­
he i tge fährdenden Folgen des Bergsteigens im Hochgebirge. Wie­
derholt kommt er auf Vergiftungen durch Kohlenstoffmonoxid und 
—• dioxid sprechen, wiewohl er diese beiden miteinander ver­
wechselt. Er führt die Zweige des Handgewerbes an, wo sich diese 
Schäd igung der Gesundheit meldet. 
I h m entgehen audh die Krankheiten -nicht, die infolge körper­
licher Übe rans t r engung bei landwirtschaftlichen Arbeitern vorkom­
men, als aufk lä rungs t reuer Arzt hofft er, dass die Abschaffung 
der vorzeitigen Kinderarbeit die Liquidierung dieser Schäden 
ermögl ichen wi rd . 
Má tyus w i r f t in seinem Wenk eine lange Reihe der Fragen auf, 
welche i m Frühkap i t a l i zmus stets zei tgemässer wurden angesichts 
der s an i t ä r en Verhä l tn i sse i n Siebenbürgen. 
Seim Werk vermochte allerdings die Umgestaltung des öffent­
lichen Gesundheitswesens nicht herbe izuführen , zumal da dieses 
in den damaligen gesellschaftlichen Verhäl tn issen tief verwurzelt 
war, — seine wertvolle aufklärende Arbe i t trug immerhin unbe­
streitbare Früch te auf dem Gebiet der Erziehung des Volkes i n den 
Fragen des Gesundheitswesens, zur Erweiterung seines geistigen 
Horizontes. 
S U M M A R Y 
W i t h the progress of capitalism interest was focussed on problems 
of industrial welfare and public health. I s tván Mátyus, a physician 
of Transylvania (1725'—>1802), is the first Hungarian author concer­
ned w i t h public health. I n his „Dietet ics" published in two volumes 
in 1726—66, and, later on, i n the 6 volumes of „Dietetics Old and 
New", he attaches particular importance to the problems of public 
health. As a partisan of enlightmeint, he arms himself w i t h the 
weapons of natural sciences to conquer social and hygienic back­
wardness. 
As regards hygiene concerned w i t h the individual, M á t y u s rallies 
himself to the opinion of Hippocrates and Galenos on outstan­
ding role played by diet in safeguarding and restoring health. He 
studies i n detail the hygiene of pregnancy and confinement. He 
proclaims that several thousand children die throughout the country 
simply because people around do mot know how to take care of 
them. 
Already familiar w i t h the work of Tissot, I . P. Frank, and Ramaz-
zani, Má tyus goes deeply into the problems of environmental and 
labour hygiene. 
He calls attention to the dangers associated wi th crowded, dir ty 
towns. He emphasizes the importance of cleansing streets and 
places, since garbage contaminates the air and hence it is noxious 
to health. Consequently, he considers i t necessary to settle tanners, 
cobblers, and similar artisans i n special quarters. He highly disapp­
roves of the indifference of magistrates who allow the cities of 
Transylvania to decay into stables of Augeas. 
To fight down malaria, he advocates the draining of marshes. 
His advice igiiven on good drinking-water goes into fu l l detail. 
He warns people dwell ing in countries infected wi th goitre to ref­
rain from drinking springwater, for i t would aggravate their con­
dition. 
He demands cemeteries to be brought under regulations. Ceme­
teries shall be located on the outskirts and those who die of infec­
tious diseases be buried w i t h i n 24 hours. The rich shall not be 
allowed to be buried — out of sheer vainglory — i n open vaults in 
the heart of cities. 
He enters upon a campaign for the control of prostitution, being 
we l l aware of its preponderant role i n spreading venereal diseases 
and of the fact that more are k i l l ed in this country by venerea) 
disease than by „plague and arms combined". 
He claims sympathy for unmarried motlhers and asks to follow 
the example of the city of Vienna, by establishing homes for them 
and their children respectively. 
Neither did famine recurring on account of backward agriculture 
escape the attention of Mátyus, and, quoting from his own experi­
ments in botany, he advocates the use of several w i l d plants as 
bread surrogates. He is a fervent champion of maize and potatoes, 
at a period when these plants where yet hardly acclimatized in 
Hungary. 
He discusses tihe diseases of miners too, entering on lengthy 
details especially about le ad poisoning. He describes the symptoms 
and recommends r i ch food, butter, and mi lk as a prevention. 
Among industrial sicknesses he describes those of cobblers, 
clothdyers, and soapers, and even deals wi th the diseases contracted 
by mountaineers. He speaks t ime and again of carbon monoxide 
and carbon dioxide poisoning, though he keeps confounding the 
two. He enumerates, however, the industries, where these trouble? 
occur. 
Má tyus is not oblivious of the diseases caused by over-strain of 
agricultural labourers, and as a physician believing i n enlighten­
ment, he hopes to liquidate them by putting and end to child 
labour. 
I n his books Mátyus raised several problems which, as a conse­
quence of expanding capitalism, became more and more acute 
w i t h regard to public health in Transylvania at the time. 
Though the state of public health was far too deeply rooted in 
social conditions of the time for the efforts of Má tyus to bring 
about a change, his precious wonk of enlightenment has been an 
incontestable contribution towards sanitary education of his count­
rymen and widening of their intellectual horizon. 
V I O L A J Ó Z S E F D O K T O R 
í r t a : dr. P A U L P R U T E A N U . 
Jasi, R o m á n Népköztársaság. 
T 7 i o l a József dok to r egyike azon k e v é s s z á m ú orvosnak, 
" a k i k a X I X . század e l e j é n Jasiban é l t ek é s m ű k ö d t e k . 
F i a t a l k o r á b a n k e r ü l t M o l d v á b a , i t t is maradt é s fél é v s z á ­
zadon á t Moldva egy ik v e z e t ő orvosi s z e m é l y i s é g e vo l t . Isme­
re te i és gazdag tapasztalata — 45 é v e n á t vo l t a jas i Szent 
S p i r i d i o n K ó r h á z orvosa — nagy h í r n e v e t szereztek s z á m á r a . 
A v á r o s l e g b e c s ü l t e b b , k ö z t i s z t e l e t b e n álló orvosai k ö z é tar­
tozott . R ö v i d e s e n 100 é v e lesz, hogy meghalt . 
M e g t i s z t e l ő k ö t e l e s s é g ü n k n e k , az e m l é k e i r á n t i h á l á s h ó d o ­
la t k i f e j e z é s é n e k t e k i n t j ü k k í s é r l e t ü n k e t , hogy m e g í r j u k é l e t e 
t ö r t é n e t é t , k i e m e l j ü k é s szé les k ö r b e n i s m e r t t é t e g y ü k 
M o l d v a k ö z e g é s z s é g ü g y e fe j lesz tése t e r é n v é g z e t t t e v é k e n y ­
s é g é t é s é r d e m e i t . 
T a n u l m á n y u n k h i á n y t pó to l o r v o s t ö r t é n e t í r á s u n k b a n , m i v e l 
m i n d ez ideig m é g sehol sem je len t meg e k ivá ló ember é l e t é ­
nek é s m u n k á s s á g á n a k b ő v e b b i s m e r t e t é s e . 
V i o l a doktor s zéke ly fö ld i s z á r m a z á s ú vol t . M a r o s v á s á r h e l y 
k ö z e l é b e n s z ü l e t e t t . 1 V . Gomoiu szerint „ m a g y a r vagy z s i d ó " 
vo l t . P. Samarian szerint z s idó . 2 Ezek az á l l í t á sok t é v e s e k . 
V i o l a magyar vo l t é s ka to l ikus val lású." ' 
S z ü l e t é s é n e k i d ő p o n t j a nem ismeretes. Az á l t a l u n k f e l k u t a ­
to t t j as i ha lo t t i a n y a k ö n y v b ő l az t ű n i k k i , hogy k ö r ü l b e l ü l 
1767-ben s z ü l e t e t t . 4 (Azt olvassuk i t t , hogy 91 é v e s k o r á b a n 
h a l t meg, 1868 m á r c i u s á b a n . ) A „ G a z e t a de Moldav ia" -ban 
k ö z z é t e t t n e k r o l ó g szerint 1764-ben s z ü l e t e t t (ezek szerint te­
h á t 94 éves k o r á b a n ha l t meg). 
V i o l a Budapesten é s B é c s b e n v é g z e t t orvosi t a n u l m á n y o ­
k a t . 3 
M i n t f ia ta l orvost, 1787-ben B á n á t b a k ü l d t é k , Laudon t á ­
bo rnok — a t ö r ö k ö k k e l h a d a k o z ó o s z t r á k csapatok parancsno­
k á n a k — t á b o r á b a ; a h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n v i s s z a t é r E r ­
d é l y b e és bizonyos ide ig i t t m ű k ö d i k . 0 
N e m b i z o n y í t h a t ó adatok szerint 1807-ben B u k o v i n á b a n 
e g é s z s é g ü g y i i g a z g a t ó v á n e v e z t é k k i é s az e g é s z s é g ü g y i i n t é z ­
m é n y e k s z e r v e z é s é v e l é s e l e l n ő r z é s é v e l b í z t á k meg . 7 
Ugyanezen f o r r á s szerint V i o l a doktor egy é v v e l k é s ő b b , 
azaz 1808-ban M o l d v á b a ment, ahol v é g l e g letelepedett . 8 Ez az 
adat s e m m i k é p p e n sem felel meg a v a l ó s á g n a k . 
Bizonyos, hogy 1807. m á r c i u s 1-től fogva V i o l a m á r a jasi 
Szent Sp i r id ion K ó r h á z b a n m ű k ö d ö t t m i n t sebész ." F i z e t é s é t 
1807. m á r c i u s 1-től kezdve kapta. A k ó r h á z gondnok i h ivata la 
1808. j a n u á r 1-től a l a k b é r é t is f izette. 
A jas i Szent S p i r i d i o n K ó r h á z l é t e s í t é s é t ő l eddig az i d ő ­
p o n t i g sokat f e j l ődö t t . V io l a dr. i d e j ö v e t e l e k o r — az 1797— 
1798. é v e k b e n v é g z e t t é p í t k e z é s e k f o l y t á n — 100 beteg szá­
m á r a vo l t f é r ő h e l y benne. K ü l ö n k ó r t e r m e k v o l t a k fé r f i ak é s 
n ő k r é s z é r e . A k ó r h á z m á r e k k o r sa j á t g y ó g y s z e r t á r r a l r en­
delkezett. 
A k ó r h á z b a b e l g y ó g y á s z a t i é s s ebésze t i betegeket vet tek fel . 
E k k o r m é g k ü l ö n o sz t á lyok nincsenek. Ha szembetegeket ve t ­
t ek f e l — egy-egy, s z a k é r t ő h í r é b e n ál ló „ D o k t o r " vagy a 
s z e m b e t e g s é g e k k e z e l é s é h e z é r t ő javasasszony k ö z r e m ű k ö d é ­
sé t v e t t é k i g é n y b e . 1 0 
Egyes betegeket h e l y h i á n y m i a t t , vagy t a l á n a z é r t , hogy 
á l l a n d ó j e l l e g ű á p o l á s b a n r é s z e s ü l h e s s e n e k , v á r o s b e l i asszo­
n y o k n á l helyeztek el , ak ik e z é r t f i ze tés t k a p t a k . 1 1 
E b b ő l az i d ő b ő l a k ó r h á z s z e l l ő z t e t é s é r e v o n a t k o z ó a n is ta­
l á l u n k u t a s í t á s o k a t . 1 2 
M á r a X V I I I . s z á z a d v é g é n h a s z n á l t á k a k ó r h á z i ,,jegyek"-et. 
V a l ó s z í n ű l e g a gondnok i h iva t a l á l l í t o t t a k i ezeket a betegek 
k ó r h á z b a u t a l á s a a l k a l m á v a l . A beu ta l t ak f e l v é t e l ü k k o r k ó r ­
h á z i r u h á t kaptak. B e j ö v e t e l ü k k o r h a s z n á l t r u h á i k a t „a bete­
gek r u h á i n a k ő r z é s é r e szolgá ló h e l y i s é g " - b e n h e l y e z t é k el . 
I l y e n n e l a k ó r h á z m á r 1790-ben rendelkezett . K é s ő b b , 1799-
ben, „a betegek r u h á i n a k ő r z é s é r e s zo lgá ló h e l y i s é g e t polcok­
k a l l á t t á k el" . 
Ebben az i d ő b e n m á r a betegek bizonyos n y i l v á n t a r t á s á r ó l 
is s z ó l h a t u n k , mer t a X V I I I . s z á z a d v é g é n e m l í t é s t t a l á l u n k „a 
doktor s z o b á j á b a n , a betegek n e v é n e k f e l j egyzésé re szo lgá ló 
f a t á b l á v a l " kapcsolatos k i a d á s o k r ó l . E r r e a t á b l á r a í r t á k f e l 
v a l ó s z í n ű l e g k r é t á v a l a k ó r h á z b a u t a l t betegek n e v é t . 
A k ó r h á z f e h é r n e m ű - k é s z l e t e é v r ő l é v r e gyarapodott . K é ­
s z ü l t e k r é s z é r e ,,ingek, uj jas r ö v i d k a b á t o k , g a t y á k , t o v á b b á 
l e p e d ő k , t a k a r ó k , t ö r ü l k ö z ő k " stb. V á s á r o l t a k a betegek r é ­
szé re , t ö b b e k közö t t , „o rosz k u c s m á k a t " is (úgy l á t sz ik , n e m 
lehetett nagyon meleg a k ó r t e r m e k b e n , ha „ m u s z k a " kucs­
m á k r a v o l t s zükség) , ezeket azonban v a l ó s z í n ű l e g csak egyes 
betegek k a p t á k . A t ö b b i e k e t „ h á l ó s i p k á v a l " l á t t á k el. K é s z í t ­
te t tek e z e n k í v ü l m é g „ a b a p o s z t ó - r u h á k a t " , „ a b a p o s z t ó - k ö p e -
nyeket" , „ a b a p o s z t ó - h a r i s n y á k a t " , „ n e m e z b ő l k é s z ü l t h o l m i ­
kat" . 
A k ó r h á z i á g y a k f ábó l vo l tak , s z a l m a z s á k k a l , l e p e d ő v e l , p á r ­
n á k k a l é s t a k a r ó v a l e l l á t v a . 
A z egyes á g y a k k ö r ü l Bécsbő l rendelt , vagy helyben k é s z í ­
te t t festett v á s z o n f ü g g ö n y ö k e t a lka lmaz tak . 1 3 
M i n d e n á g y n á l egy k i s t á b l a vol t . E z e k r ő l m á r 1800-ban ta ­
l á l u n k fe l j egyzés t , a m i k o r 3 le i t f ize t tek egy n é m e t asztalos­
nak „a betegek r é s z é r e k é s z í t e t t 60 f a t á b l á é r t " . 1808-ban i s m é t 
„k i s t á b l á k a t " k é s z í t t e t n e k minden b e t e g á g y h o z és ezeket a 
k ö v e t k e z ő é v e k b e n r e n d b e h o z a t j á k . 
A z e g é s z s é g ü g y i b e r e n d e z é s e k r ő l m á r a X V I I I . s z á z a d v é ­
g é r ő l t a l á l t u n k f e l j egyzéseke t . í g y a , , f ü r d ő k " - r ő l (ezek f á b ó l 
k é s z ü l t f ü r d ő d é z s á k v o l t a k ) , v a l a m i n t „a b e t e g s z o b á k b a be­
v i h e t ő s z é k e k r ő l " . 1 4 
A vize t a k ó r h á z e l ő t t l evő k u t a k b ó l „ s a j t á r o k b a n " s z á l l í t o t -
t á k ; a betegek „ c s u p r o k " - b ó l i t t á k a vizet ; az é t e l t „ a g y a g e d é ­
nyekbe" a d a g o l t á k . 
A g y ó g y á s z a t i f e l s ze re l é s m e g l e h e t ő s e n s z e g é n y e s vo l t . m i n d ­
ame l l e t t a k ó r h á z m á r rendelkezett egyes m ű s z e r e k k e l , sőt v i l ­
lamos k é s z ü l é k e k k e l is. 
T u d j u k , hogy az első s ebésze t i m ű s z e r e k e t 1760-ban Ion 
Teodor Cal imah fejedelem a j á n d é k o z t a a k ó r h á z n a k . Ez ü n n e ­
p é l y e s keretek k ö z ö t t , k ü l ö n a d o m á n y l e v é l l e l t ö r t é n t , ami 
h a n g s ú l y o z t a az a j á n d é k o z á s j e l e n t ő s é g é t ; ,,egy l á d a a s e b é ­
szeknek s z ü k s é g e s minden s z e r s z á m m a l " , m á s szóva l egy se­
b é s z e t i m ű s z e r e k e t t a r t a l m a z ó l á d a . Ujabb m ű s z e r e k e t v á ­
s á r o l t a k 1790-ben; , ,A k ó r h á z s z á m á r a v á s á r o l t sebésze t i esz­
k ö z ö k é r t 75 l e i . " 
1795-ben 49 le i t f izet tek k i egy „ k ó r h á z i m a s i n á é r t " és „ e g y 
k l i s t é l y é r t " . Nincs pontosabban m e g j e l ö l v e , m i l y e n g é p v o l t 
ez, de v a l ó s z í n ű l e g v a l a m i v i l l amos k é s z ü l é k lehetett , mer t az 
e lektromos k é s z ü l é k e k e t k é s ő b b is ezzel az e l n e v e z é s s e l e m l í ­
t i k , í g y 1803-ban 453 l e i é r t „ e g y elektromos m a s i n á t " , 1804-
ben pedig 150 l e i é r t „He i s (helyesen v a l ó s z í n ű l e g Hes — a 
s z e r z ő m e g j e g y z é s e ) d r . - tó l egy g a l v á n k e z e l ő m a s i n á t " , va la ­
m i n t „ e g y s e b é s z e t i m ű s z e r - k é s z l e t e t " v á s á r o l n a k . 
Ű g y lá t sz ik , nagy gondot f o r d í t o t t a k a k ó r h á z megfe le lő se­
b é s z e t i b e r e n d e z é s é r e és m ű s z e r e k k e l v a l ó e l l á t á s á r a . 1799-
ben „a betegek s z á l l í t á s á r a szo lgá ló á g y a t " , „a betegek sebei­
nek k i m o s á s á h o z v a l ó r é z e d é n y t " ; 1801-ben „ e g y s é r v - h e v e ­
dert." és „4 s e b é s z t ű t " ; 1802-ben „ f i camok h e l y r e á l l í t á s á h o z 
szo lgá ló m a s i n á t " ; 1807-ben „a k ó r h á z b a n m e g h á b o r o d o t t be­
tegek m e g k ö t ö z é s é h e z v a l ó ö t heveder t" szereztek be. E t t ő l az 
i d ő t ő l kezdve a k ó r h á z i g a z g a t ó s á g s z á m a d á s a i b ó l j ó f o r m á n so­
hasem h i á n y o z n a k a k l i s t é l y e k b e s z e r z é s é r e f o r d í t o t t t é t e l e k . 
Const. A l . I p s i l a n t i 1799-ből s z á r m a z ó a d o m á n y l e v e l é b e n a 
k ó r h á z orvosi s z e m é l y z e t e a k ö v e t k e z ő k b ő l á l l : 
D o k t o r h a v o n k é n t 
S e b é s z h a v o n k é n t 
70 l e i 
50 le i 
20 l e i 
25 l e i 
M á s o d s e b é s z h a v o n k é n t 
Pa t ikus h a v o n k é n t 
Vio la doktornak a k ó r h á z b a j ö v e t e l e e lőt t e b b ő l a . s é m á b ó l " 
a m á s o d s e b é s z t t ö r ö l t é k é s így csak a doktor, a s e b é s z és az 
ú g y n e v e z e t t felcser maradt ; v a l ó s z í n ű l e g ez v o l t a m á s o d i k 
sebész . 
V i o l á n a k a k ó r h á z b a k e r ü l é s e i d ő p o n t j á b a n : Anastasa dok­
tor , V i o l a sebész é s Pavel felcser t e l j e s í t e t t e k s zo lgá l a to t . 
Anastasa doktor é s V i o l a neve a k ó r h á z s z á m a d á s a i b a n 1807. 
m á r c i u s l -e ó t a szerepel. M i n d a m e l l e t t l ehe t séges , hogy Anas­
tasa dok to r t m é g 1803-ban a l k a l m a z t á k , ugyanis A n g h e l dok­
to r t , a k i sok é v e n á t (1785—1803) m ű k ö d ö t t a jas i k ó r h á z b a n , 
1803. m á r c i u s 1 ó t a m á r nem e m l í t i k a s z á m a d á s o k vagy e g y é b 
o k m á n y o k ; ezekben az é v e k b e n (1803—1807) a s z á m a d á s o k ­
ban csak „a dok to r szerepel. V á j j o n mely ik? t a l á n Anas­
tasa?" 1 5 
Pave l felcser m é g r é g i b b idő ó t a m ű k ö d ö t t a k ó r h á z b a n . 
1801. m á r c i u s 1-én l é p e t t a k ó r h á z s zo lgá l a t ába é s 1816-ig 
m ű k ö d ö t t ott ugyanebben a m i n ő s é g b e n . 
V i o l a 45 é v e n á t , m e g s z a k í t á s n é l k ü l , a Jasi K ö z p o n t i (Szent 
Sp i r id ion ) K ó r h á z b a n m ű k ö d ö t t . 
F i z e t é s e eleinte h a v i 100 le i v o l t , ugyanannyi m i n t a dok­
t o r é . 1820-ban f i z e t é s é t 250 le i re e m e l t é k . 1822- tő l fogva a 
k ó r h á z i g a z g a t ó s á g s z á m a d á s a i b a n m á r nem m i n t , , sebész" , ha­
n e m m i n t „ d o k t o r " szerepel é s h a v i f ize tése 300 l e i . 1 6 
A Szervezeti S z a b á l y z a t ( a l k o t m á n y — a ford.) é l e t b e l é p é s e 
u t á n (1834-től 1838-ig) havi 600 l e i , 1840-től kezdve 1000 lei 
f i ze t é s t kapot t . 1 0 
V i o l a , m i n t sebész , m ű k ö d é s e e g é s z ideje alat t az „a l só k ó r ­
h á z b a n " dolgozott. 
T u d j u k , hogy a j a s i Szent S p i r i d i o n K ö z p o n t i K ó r h á z a 
X I X . század első f e l é b e n k é t r é s z b ő l áll t , a „felső k ó r h á z b ó l " 
és az „a lsó k ó r h á z b ó l " . Ezzel az e l n e v e z é s s e l m á r 1778-ban 
t a l á l k o z u n k . Ez az e l n e v e z é s eleinte n e m az orvosi szakok sze­
r i n t i m e g o s z t á s t , hanem c s u p á n az é p ü l e t e k h e l y z e t é t j e ­
lentet te . A d i f f e r e n c i á l ó d á s azonban időve l v a l ó b a n b e k ö v e t ­
kezet t s a felső k ó r h á z b a n a belbetegeket, az a l s ó b a n a s e b é ­
szeti k e z e l é s t i g é n y l ő , pontosabban a k ü l s ő b e t e g s é g b e n szen-
v é d ő k e t h e l y e z t é k el . N e m tud juk , m e l y i d ő p o n t b a n j ö t t l é t r e 
ez a b e t e g s é g i k a t e g ó r i á k ( b e l g y ó g y á s z a t , s ebésze t ) szerinti 
m e g o s z t á s ; 1836-ban m á r megvol t é s v a l ó s z í n ű l e g bizonyos 
i d ő n á t így is maradt . 
1836-ban a felső k ó r h á z ( b e l g y ó g y á s z a t i osz tá ly) betegeinek 
l i s t á j á t Vasile B ü r g e r doktor, az a l s ó k ó r h á z ( k ü l s ő b e t e g s é ­
gek osz t á lya ) b e t e g e i r ő l vezetett l a j s t romot pedig V i o l a dok­
to r í r t a a l á . 1 7 
M i n t l á t j u k , m á r megvol t a szakok szerint i m e g o s z t á s , B ü r ­
ger v o l t a b e l g y ó g y á s z , V io l a pedig a sebész . Ez a m e g k ü l ö n ­
b ö z t e t é s v i l á g o s a n m e g á l l a p í t h a t ó a k ó r h á z i g a z g a t ó s á g egy 
a k k o r i j e l e n t é s é b ő l : ,,a k ó r h á z b a n B ü r g e r doktor ú r mel le t t 
m á r hosszabb idő ó t a egy sebész is m ű k ö d i k , V i o l a ú r " . 3 8 Ú g y ­
s z i n t é n az a k ö r ü l m é n y , hogy a k ó r h á z n a k felső é s a l só k ó r ­
h á z r a o sz t á sa orvosszakok szerint i m e g o s z t á s n a k fe le l t meg, s 
hogy a felső k ó r h á z b e l g y ó g y á s z a t i , az a lsó k ó r h á z pedig se­
bésze t i o s z t á l y k é n t m ű k ö d ö t t — k é t s é g e t k i z á r ó m ó d o n e lő­
ször az i g a z g a t ó s á g egy 1838. év i j e l e n t é s é b ő l t ű n i k k i : , ,A bei -
betegek felső k ó r h á z a " és , m i n t a t o v á b b i a k b a n olvassuk: a 
k ü l s ő b e t e g s é g e k b e n s z e n v e d ő k a l só k ó r h á z a . 1 9 
M i n d e g y i k o s z t á l y 60—70 á g g y a l rendelkezett é s m i n d k e t t ő 
é l é n egy-egy f ő o r v o s á l l t . B ü r g e r doktor , majd Samurcas dok­
tor, u t ó b b pedig Cuciureanu d o k t o r a felső, V i o l a pedig az 
a l só k ó r h á z a t vezette. M i n d k é t f ő o r v o s m e l l é egy-egy segí tő 
v o l t beosztva: a fe l ső o sz t á lyon Costache Na i l and alorvos, az 
a l só o s z t á l y o n pedig Neumann (Naiman) F i l i p a l s ebész . 
A f i ze t é sek n a g y s á g á b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy Vio lá t 
t ö b b r e é r t é k e l t é k , m i n t a t ö b b i e k e t . í g y 1838-ban f i ze tése 600 
lei v o l t , m í g Samurcas d o k t o r é csak 500 l e i . 2 0 H a s o n l ó k é p p e n 
V i o l á n a k a hav i f i ze t é se 1000 l e i v o l t , m í g Hr i s todor d o k t o r é 
( ak i a fe lső o s z t á l y o n m ű k ö d ö t t ) 500 l e i . 2 1 
A z u t á n is, hogy Cuciureanu d o k t o r a k ó r h á z h o z k e r ü l t , 
V i o l a m é g m i n d i g a k ó r h á z s z e m é l y z e t e l i s t á j á n a k é l é n á l lot t , 
az ő f i ze tése v o l t a legnagyobb. 2 2 
A k ó r h á z k é t o sz t á l l ya l m ű k ö d ö t t 1840-ig. A k k o r egy har­
mad ik , a f e lvé te l i o sz t á ly l é t e s ü l t . 
A k ó r h á z i á g y a k m e g o s z l á s a ez i d ő b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Fe l ső (be lgyógyásza t i ) o s z t á l y 60 á g y 
Al só (kü l ső b e t e g s é g e k ) o s z t á l y a 70 á g y 
F e l v é t e l i o s z t á l y 10 á g y 
Ö s s z e s e n 140 á g y 2 : i 
V i o l a t o v á b b r a is a „ s e b é s z e t i " osz tá ly f ő o r v o s a marad. A 
b e l g y ó g y á s z a t i o s z t á l y o n B ü r g e r Vasi le doktor t , 1837 j ú n i u s á ­
ban t ö r t é n t e l b o c s á t á s a u t á n , Samurcas D i m i t r i e doktor v á l ­
to t t a fe l , a k i 1839 v é g é i g m ű k ö d ö t t . 1839 d e c e m b e r é b e n ke ­
l ü l t a k ó r h á z h o z Cuciureanu doktor , ak i 9 h ó n a p o s m e g s z a k í ­
t á s s a l (1840. j a n u á r 1-től o k t ó b e r 1.), a m i k o r ő t Hr i s todor dok­
to r h e l y e t t e s í t e t t e , egészen 1851—1852-ig m ű k ö d ö t t a k ö z p o n t i 
k ó r h á z b a n , a m i k o r is Steege L u d o v i c doktor k e r ü l t a h e l y é r e . 
A fe lvé te l i o s z t á l y t l é t e s í t é s é t ő l egészen 1853-ig Bendela 
dok to r vezette, a m i k o r is a b e l g y ó g y á s z a t i o s z t á l y f ő o r v o s á v á 
n e v e z t é k k i . 
Ebben az i d ő b e n az o r v o s t u d o m á n y és a s e b é s z e t nagy l é p ­
t e k k e l haladt e lő r e . Fej let t m ű t é t i t e c h n i k á v a l r e n d e l k e z ő se­
b é s z e k t ű n n e k fe l . M e g h í v á s r a B é c s b ő l Jasiba é r k e z i k Jakob 
Czihak és L u d o v i c Russ. E l ő b b i a hadsereg f ő o r v o s a lesz. 
U t ó b b i t a hazai hadseregben ka tona i s e b é s z k é n t , 1844 j ú n i u ­
s á t ó l azonban m á r a K ö z p o n t i K ó r h á z b a n a l k a l m a z z á k , m i n t 
,,operator"-!, de k ü l ö n osz t á l l ya l e g y e l ő r e nem rendelkezik. Az 
a l só k ó r h á z b a n é s a fe lvé te l i o s z t á l y o n v é g z e t t m ű t é t e k e t . 
1846-ban a V i o l a v e z e t é s e a la t t á l ló „ s e b é s z e t i " o s z t á l y o n k í ­
v ü l egy új o s z t á l y t , a „ m ű t é t i - s e b é s z e t i o s z t á l y t " h o z z á k l é t r e , 
me lynek é l é r e Russ k e r ü l . V i o l a helyzete ezzel n a g y m é r t é k ­
ben m e g g y e n g ü l . Russ nagy orvos i k ö z p o n t b ó l j ö t t ide é s 
m ű t é t e i t igen nagy r á t e r m e t t s é g g e l végez t e , a m i m á r az első 
i d ő b e n nagy t e k i n t é l y t b i z t o s í t o t t s z á m á r a . E t t ő l az i d ő p o n t ­
tó l kezdve s z ó l h a t u n k t e h á t egy kifejezet ten s e b é s z e t i osz tá ly ­
nak a l é t e z é s é r ő l . 
V i o l a „ s e b é s z e t i " o sz t á lya v a l ó j á b a n nem a szó szoros é r t e l ­
m é b e n ve t t s e b é s z e t i osz tá ly v o l t , hanem i n k á b b az ú g y n e v e ­
zett k ü l s ő b e t e g s é g e k k e z e l é s é t e l l á tó osz tá ly , me lyek közö t t 
l o t 
az e l ső helyen a b ő r - é s n e m i b e t e g s é g e k á l l t ak . V i o l a n e m vol t 
m ű t é t e k e t végző sebész . 
Russnak a k ó r h á z b a t ö r t é n t k i n e v e z é s é v e l e l ő á l l o t t t é n y l e ­
ges á l l a p o t o t jog i lag , s z a b á l y z a t i ú t o n 1850-ben s z e n t e s í t e t t é k . 
V i o l a , a sebésze t i o s z t á l y főorvosa , m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t Russ-
szal, a „ m ű t é t i - s e b é s z e t i o s z t á l y " f ő o r v o s á v a l , a k i az (1849-ben 
l é t e s í t e t t ) szifiliszes betegek o s z t á l y á t is vezette, hogy beteg­
c s e r é t haj tanak v é g r e ; V i o l a s e b é s z e t i keze lé s t i g é n y l ő 40 be­
teget ad á d Russnak, Russ pedig 40 szifiliszben s z e n v e d ő n ő ­
beteget ad á t k e z e l é s r e V i o l a f ő o r v o s n a k . 2 4 
Ezzel a m e g á l l a p o d á s s a l t é n y l e g e s e n sokkal nagyobb v á l t o ­
zás j ö n l é t r e , m i n t a betegek e g y s z e r ű k i c s e r é l é s e : V i o l a „ se ­
b é s z e t i " o sz t á lya é s Russ „ m ű t é t i - s e b é s z e t i " o s z t á l y a Russ ve­
z e t é s e a la t t egyetlen sebésze t i o s z t á l l y á a lakul t á t , V i o l a r é ­
gebbi sebésze t i o s z t á l y a pedig v a l ó j á b a n m e g s z ű n i k . 
A l é t r e j ö t t m e g á l l a p o d á s Russ teljes g y ő z e l m é t je lentet te , 
i m m á r n y i t v a á l l e l ő t t e az ú t , szé les k ö r b e n fej thet te k i s e b é ­
szi m ű k ö d é s é t , e g y e d ü l i v e z e t ő j e v o l t a legnagyobb m o l d v a i 
k ó r h á z sebésze t i o s z t á l y á n a k . M i egyebet k í v á n h a t o t t vo lna 
m a g á n a k egy f i a t a l s e b é s z ? 
V i o l a ellenben az e m l í t e t t m e g á l l a p o d á s a l á í r á s á v a l v a l ó j á ­
ban lemondot t sebész i m i n ő s é g é r ő l , s ebész főorvos i c í m é r ő l . 
V a j o n , az ö r e g orvosnak m a g á n a k vo l t -e a k í v á n s á g a , hogy 
letegye v á l l á r ó l egy sebésze t i o s z t á l y v e z e t é s é v e l j á r ó s ú l y o s 
f e l e l ő s s é g e t ? Russ b e s z é l t e r á erre, e g y e d ü l i v e z e t ő j e ó h a j t v á n 
m a r a d n i a k ó r h á z s e b é s z e t i o s z t á l y á n a k ? Vagy pedig t a l á n a 
nagyobb f e l k é s z ü l t s é g ű é s fej let tebb m ű t é t i t e c h n i k á v a l r en ­
d e l k e z ő v e t é l y t á r s s a l szemben V i o l a k é n y e s helyzetben é r e z t e 
m a g á t ? Russnak a k ö z p o n t i k ó r h á z b a n n é h á n y é v ó t a v é g z e t t 
k i v á l ó e r e d m é n y ű m ű t é t e i nemcsak a k ó r h á z b a n , hanem Jasi 
b o j á r t á r s a s á g a i b a n é s a f ő v á r o s l a k o s s á g a k ö r e i b e n is isme­
retesek vol tak . S e b é s z i h í r n e v e i m m á r nemcsak a v á r o s , ha­
n e m M o l d v a h a t á r a i n is t ú l j u t o t t . 
V i o l a ekkor m á r 86 é v e s vo l t ! Lehet , hogy szeme m á r nem 
v o l t o lyan éles , keze m á r nem v o l t o lyan biztos, m i n t ahogy 
az s z ü k s é g e s le t t vo lna . 
A m e g á l l a p o d á s é r t e l m é b e n Vio la a szifiliszes betegek osz­
t á l y á n a k v e z e t ő j e marad. Russ a v e n e r e á s o s z t á l y n a k s z ü k s é ­
ges n é h á n y t á r g y a t és m ű s z e r t ad á t . 2 3 
E t t ő l az i d ő p o n t t ó l kezdve a K ö z p o n t i K ó r h á z Szervezeti 
f e l ép í t é se a k ö v e t k e z ő : 
B e l g y ó g y á s z a t i osz tá ly . 
S e b é s z e t i osz tá ly . 
Szifiliszes betegek o s z t á l y a . 
Fe lvé t e l i osz tá ly . 
1851 v é g é n vagy t a l á n 1852 e le jén a 88 é v e s V io l a n y u g d í j a ­
zásá t k é r i . 2 ( J 
Az i g a z g a t ó s á g n y u g d í j a z á s i k é r e l m é t j ó v á h a g y t a . 1000 le i 
n y u g d í j a t á l l a p í t o t t a k meg r é s z é r e . 2 7 
Vio la nyugalomba v o n u l á s a fo ly t án az egyes o s z t á l y o k ve ­
z e t é s é b e n j e l e n t ő s v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k be. Bendel la dok­
tor a f e lvé te l i o s z t á l y r ó l a szifiliszes betegek osz t á l y a é l é r e ke ­
rü l , a f e lvé te l i osz tá ly v e z e t é s é v e l pedig Ro th D á n i e l d o k t o r t 
b ízzak meg . 2 8 
1839—1840-ben Vio la nemcsak osz t á lyos főorvos , hanem a 
„ k ó r h á z a k i g a z g a t ó j a " is vo l t . L e h e t s é g e s , hogy ezt az á l l á s t 
m á r k o r á b b i idő tő l fcgva t ö l t ö t t e be. 1839 n o v e m b e r é b e n az 
igazga tóság , Macarie R o m a n - i r e n d f ő n ö k h ö z i n t é z e t t á t i r a t á ­
ban v a l a m i f é l e k i m u t a t á s t k é r a r e n d f ő n ö k t ő l , melyet e l őző l eg 
a fejedelem k é r t „Vio la doktor , a k ó r h á z a k igazga tó já tó l " . 2 1 * 
V i o l á n a k 1839 a u g u s z t u s á b a n ke l t j e l e n t é s e i is az e m l í t e t t 
m i n ő s é g é r e u ta lnak. Ezekben ugyanis, m i n d az alsó. m i n d pe­
dig a felső k ó r h á z r é s z é r e t a t a r o z á s o k , „ j a v í t á s o k " e l v é g z é s é t 
k é r i . 3 " H a s o n l ó k é p p e n az i g a z g a t ó s á g n a k a k ö z p o n t i b i z o t t s á g ­
hoz i n t é z e t t , 1840. augusztus 28-án ke l t j e l e n t é s é b e n ezt o lva ­
som: „Vio la doktor, a k ó r h á z a k i g a z g a t ó j a , j e l e n t é s é b e n k é ­
résse l f o r d u l i g a z g a t ó s á g u n k h o z , hogy m i e l ő b b l á s s a n a k h o z z á 
a b e t e g s z o b á k b a n e l v é g z e n d ő j a v í t á s o k h o z . . . " a l 
H a t á s k ö r e nemcsak a jas i K ö z p o n t i K ó r h á z v a l a m e n n y i osz­
t á l y á r a , hanem a jasi k ó r h á z h o z t a r t o z ó t ö b b i mo ldva i , í g y a 
Roman, Bctosani , Ga la t i , B i r l a d v á r o s o k b a n levő k ó r h á z a k r a 
is k i te r jed t . Egy 1840 d e c e m b e r é b e n k é s z í t e t t j e l e n t é s : „ j e -
l e n t é s az a l só k ó r h á z i o s z t á l y b a n 1840. j a n u á r 1 ó ta a ma i na­
p ig , 1840. december — megfo rdu l t b e t e g e k r ő l " a k ö z p o n t i 
k ó r h á z „ a l s ó " o s z t á l y á r a v o n a t k o z ó adatok m e l l e t t a r o m a n i , 
botosani, ga l a t i k ó r h á z a k r a v o n a t k o z ó s ta t i sz t ika i adatokat is 
tartalmaz."' 2 
Viola n e v é v e l a k ó r h á z o n k í v ü l e g y e b ü t t is t a l á l k o z u n k . 
Kreuchely , P o r o s z o r s z á g jas i d i p l o m á c i a i k é p v i s e l ő j e , 1819-ben 
Marco-hoz i n t é z e t t l e v e l é b e n V i o l a d o k t o r r ó l is e m l í t é s t tesz. 
A p e s t i s - j á r v á n y l e k ü z d é s é r e 1819 j ú n i u s á b a n hozott d r á k ó i 
r e n d s z a b á l y o k m i a t t Jasi l a k o s s á g a is f e l l á z a d t . Kreuche ly t a 
t ö m e g b ő l V i o l a doktor mente t te k i , a k i k o c s i j á v a l é p p e n ak­
k o r a k ö z e l b e n , a L o c h m a n - f é l e g y ó g y s z e r t á r mel le t t t a r t ó z ­
kodot t . Ebbe a g y ó g y s z e r t á r b a m e n e k ü l t e k be Raab és H i l l e r , 
az o s z t r á k d i p l o m á c i a i k é p v i s e l e t tagjai . H o g y megmentse 
őke t , V i o l a dok to r á l r u h á k a t (,,habits bourgeois") k ü l d nek ik , 
melyekben („à l a faveur de ce d é g u i s e m e n t " ) s i k e r ü l t e l j u t n i o k 
V i o l a h á z á b a , ahonnan a z u t á n kocs i j án a d o k t o r a r e n d ő r s é g 
é p ü l e t é b e v i s z i á t ő k e t . 3 3 
A n n a k e l l e n é r e , hogy V i o l a doktor a l a k o s s á g k ö r é b e n n é p ­
s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t , az e m l í t e t t l á z a d á s nap ja iban az ő h á ­
zá t is f e l g y ú j t o t t á k . 3 4 
1822-ben V i o l á t nagy k i t ü n t e t é s ér i . Tagja annak a k i s ­
s z á m ú t á r s a s á g n a k , me ly Ion i t a S t u r z á t f e j e d e l e m m é a v a t á s a 
v é g e t t K o n s t a n t i n á p o l y b a k í s é r i . 
E z u t á n V i o l a doktor n e v é v e l csak 1827-ben t a l á l k o z u n k az 
o r v o s p é n z t á r 1827—1830. é v e k r e v o n a t k o z ó s z á m a d á s a i b a n . 3 0 
T a l á l k o z u n k V i o l a n e v é v e l „ M i n c i a k ő e x c e l l e n c i á j a l e i r a t á ­
ban is, m e l y a dok to rok f i z e t é sé t a k ö v e t k e z ő k é p p e n á l l a p í t j a 
meg : 
Epstadie dok to r : 12 000 l e i . 
V io l a dok to r : 5000 le i . 
Zota dok to r : 4000 le i . 
Guber d o k t o r : 3000 le i . 
Na i land b ö r t ö n o r v o s : 2900 l e i . 3 7 
Nem t u d j u k , hogy me ly i d ő p o n t t ó l fogva m ű k ö d ö t t V i o l a 
m i n t az o r v o s p é n z t á r a l a p j á b ó l f izetett v á r o s i ( r endő r ség i ) or -
vos. Bizonyos azonban, hogy 1827. j ú l i u s 1-től kezdve m á r eb­
ben a m i n ő s é g b e n t e v é k e n y k e d e t t . 
H a s o n l ó k é p p e n t a l á l k o z u n k Vio la n e v é v e l az 1829. decem­
ber 12-i o r v o s - n é v s o r b a n , melye t az orosz h a t ó s á g o k k é r é s é r e 
azé r t k é s z í t e t t e k , hogy a j á r v á n y l e k ü z d é s e é r d e k é b e n az or­
vosokat az egyes v i d é k e k k ö z ö t t a r á n y o s a b b a n osszák e l . A 
kilenc jasi orvos k ö z ö t t t a l á l j u k Vio lá t is . : i H 
1831-ben lovag M i r e o v i c i (Mirkovics) v e z é r ő r n a g y azzal a 
k é r é s s e l f o r d u l az o r s z á g g y ű l é s h e z , hogy V i o l a t iszt iorvos he­
lyébe m á s dok tor t nevezzenek k i , m i v e l V i o l a doktor a d ö g ­
vész i d e j é n nem gondoskodott a be tegekrő l . 1 1 " 
L á t h a t ó ebbő l , hogy Kiszelev, ak i ellenezte Vio la k i n e v e z é ­
sét, teljes m é r t é k b e n t á j é k o z t a t v a vo l t a r r ó l , hogy m i l y e n m a ­
g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k az orvosok a p e s t i s - j á r v á n y i de j én . Ü g y 
lá tsz ik , V i o l a nem vet t r é s z t a j á r v á n y l e k ü z d é s é b e n . Egy m á ­
sik o k m á n y b ó l , mely Zota t á v o z á s a u t á n I lasc iuknak f ő o r v o s s á 
t ö r t é n t k i n e v e z é s é r ő l szól , megtudjuk , hogy Ilasciuk „a pes­
t i s - j á r v á n y i d e j é n j ó f o r m á n csak egymaga marad t a t á b o r n o k 
Ő e x c e l l e n c i á j a m e l e t t . . . " s Kiszelev é p p e n e z é r t nagyra é r t é ­
kelte őt és m e g e r ő s í t e t t e f őo rvos i t i s z t s é g é b e n . T u d o m á s u n k 
van t o v á b b á Jakob C i h á k n a k a pestis l e k ü z d é s é b e n v a l ó a k t í v 
r é s z v é t e l é r ő l is. V io l á ró l ezzel kapcsolatban sehol sem t a l á ­
l u n k e m l í t é s t . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az o r v o s p é n z t á r , 164. sz. j e l e n t é s é b e n 
közli , hogy V i o l a doktor h e l y é b e Safi l ianopolt nevezte k i . 4 " 
Safi l ianopol d o k t o r r ó l Samar ian azt í r ja , a z é r t j ö t t M o l d ­
vába , hogy t a n u l m á n y o z z a a p e s t i s - j á r v á n y t . A b e t e g s é g g y ó ­
g y í t á s á r a igen n a g y s z á m ú , 100, sőt e n n é l is t ö b b p i ó c á n a k a 
v é g b é l n y í l á s k ö r ü l va ló e l h e l y e z é s é t a j á n l o t t a . Hogy k i v o l t 
ez az orvos é s m i vo l t i t t m a r a d á s á n a k cél ja , az nem egész v i ­
l ágos e l ő t t ü n k . A fentebb i d é z e t t o k m á n y o k b ó l l á t h a t j u k , hogy 
az „ o r v o s p é n z t á r " f e l h í v á s á r a , hogy mutassa be oklevelei t , 
Saf i l ianopol n e m tudo t t m á s o k m á n y t f e l m u t a t n i , m i n t a 
bolognai a k a d é m i á n szerzett d i p l o m á n a k egy m á s o l a t á t . 
Az o r v o s p é n z t á r i g a z g a t ó s á g a , vagy a z é r t , m e r t nem tud ta 
m a g á t e l h a t á r o z n i arra. hogy a fővá ros egyik l e g k i v á l ó b b é s 
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legnevesebb o r v o s á v a l szemben így j á r j o n el , v a g y azér t , m e r t 
a l e v é l v á l t á s u g y a n m á r m e g t ö r t é n t , de azon v á l t o z t a t n i sze­
re te t t volna, m e g o l d á s t keresett , hogy e l k e r ü l h e t ő legyen V i o l a 
doktor e l t á v o l í t á s a . A z o r v o s p é n z t á r i g a z g a t ó s á g a tuda t j a 
M o l d v a I g a z g a t á s i T a n á c s á v a l , 4 1 hogy b á r az a l e l n ö k m e g b í z t a , 
hogy V i o l a h e l y é r e , „ a k i t f e l s ő b b u t a s í t á s r a b o c s á t o t t a k e l a 
l e n d ő r s é g i orvosok s o r á b ó l " , az o r v o s p é n z t á r h o z t a r t o z ó d o k ­
torok k ö z é egy m á s i k s z e m é l y t vá l a s szon be, az i g a z g a t ó s á g 
n e m ta l á l „ t a p a s z t a l t " d o k t o r t , m i v e l v a l a m e n n y i e n t uda t l a ­
nok, egyesek pedig csak n e m r é g e n k e r ü l t e k ide. É p p e n e z é r t 
ú g y vél i , helyes lenne, ha V i o l a doktor, a k i 20 é v e s g y a k o r ­
la t t a l r ende lkez ik s b e b i z o n y í t o t t a , hogy j ó orvos, „a s z e g é ­
nyeket s a j á t g y ó g y s z e r e i v e l l á t j a el, t i s z t s é g é b e n t o v á b b r a is 
meghagyatna". 
Ü g y l á t s z i k , a felettes h a t ó s á g o k he ly t ad tak ennek a javas­
latnak. U g y a n i s abban a k i m u t a t á s b a n , m e l y 1832. f e b r u á r 
15-én k é s z ü l t é s a jasi orvosoknak k e r ü l e t e k szer int i b e o s z t á ­
s á t t ü n t e t i f e l , 4 : í m e g t a l á l j u k V i o l a doktor n e v é t , ak i az I . é s a 
V I . k e r ü l e t e k 4 4 e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s á v a l v a n m e g b í z v a . Ú g y ­
sz in t én t a l á l k o z u n k vele a „ J a s i v á r o s f e r t á l y o k r a v a l ó beosz­
t á s a és az egyes f e r t á l y o k h o z beosztott dok to rok neve . . . " 
c í m ű 1832. augusztus 2 4 - é n k é s z ü l t k i m u t a t á s b a n i s , 4 5 m e l y 
szerint V i o l a doktor az I . é s I I I . k e r ü l e t e k b e n az 1. és 6. k ö r ­
zetek e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s á v a l van m e g b í z v a és Siler s z ü l é s z n ő 
van m e l l é beosztva. 
1832 j ú n i u s á b a n V i o l a d o k t o r t i s m é t felveszik az Orvos i 
B i z o t t s á g b a , 4 0 ahonnan v a l ó s z í n ű l e g a r e n d ő r s é g i orvosi t i sz t ­
ségből t ö r t é n t e l b o c s á t á s á v a l e g y i d e j ű l e g t á v o l í t o t t á k el. 
„Az o r v o s p é n z t á r 1832. é v i b e v é t e l e i r ő l é s k i a d á s a i r ó l k é s z í ­
tett s z á m a d á s " - b ó l t u d j u k meg, hogy V i o l a doktornak, m i n t 
r e n d ő r s é g i orvosnak, a f i z e t é se évi 5000 l e i vol t . U g y a n e n n y i 
marad a f i z e t é se hosszabb időn át , mindenesetre azonban 
1849-ig, e d d i g az i d ő p o n t i g t u d t u k ugyan is n y o m o n k ö v e t n i az 
erre v o n a t k o z ó adatokat az o r v o s p é n z t á r s z á m a d á s a i b a n é s 
k ö l t s é g v e t é s e i b e n . 1840- tő l fogva a I I I . k e r ü l e t b e o s z t o t t á k be, 
1841-ig az á l t a l u n k f e l k u t a t o t t l e v é l t á r i anyagokban az „ a g a " , 
m 
1843-tól kezdve pedig a „ p o s z t e l n i k " b o j á r - r a n g g a l szerepel. 
A r r a a k ö r ü l m é n y r e , hogy V i o l a doktor m i n t r e n d ő r s é g i orvos 
folyamatosan, m e g s z a k í t á s n é l k ü l m ű k ö d ö t t , u t a lnak azok az 
o k m á n y o k is, melyeke t az 1832. é s 1849. k ö z ö t t m inden egyes 
é v b e n m i n t az o r v o s b i z o t t s á g tag ja í r t a lá . 
1834-től, M i h a i Surza M o l d v a f e j e d e l m é v é a v a t á s á t ó l kezdve, 
V i o l a doktor a fejedelem h á z i o r v o s a . 4 8 T ö b b í z b e n v a l ó s z í n ű l e g 
k ü l ö n f é l e d i p l o m á c i a i f e l ada tokka l is m e g b í z t á k . 4 9 Ebben az 
i d ő b e n anyagi helyzete igen j ó r a fo rdu l t , ső t m i t ö b b , a fe je­
de lem h i t e l ező je l e t t . 5 0 Jasiban h á z a vol t , me lye t A c h a r d fogor­
vos b é r e l t . 5 1 
M e g e m l í t j ü k azt is, hogy V i o l a (nem t u d j u k , m e l y i d ő p o n t ­
t ó l kezdve) 1842-ig a Socola s z e m i n á r i u m o r v o s a k é n t is m ű k ö ­
d ö t t . 1842-ben C v i r n a v dok to r t n e v e z t é k k i h e l y é r e . 
V i o l a egyik a l a p í t ó tagja v o l t a Gzihak és Zo t t a á l t a l 1830. 
j a n u á r j á b a n a l a p í t o t t orvosi o l v a s ó k ö r n e k . 5 " M a j d t a l á l k o z u n k 
vele , m i n t az e l ő s z ö r „ M o l d o - R o m a n i k a O r v o s t á r s a s á g " - n a k , 
u t ó b b „ Jas i Orvosok és T e r m é s z e t k u t a t ó k E g y e s ü l e t é " - n e k 
nevezett egyik a l a p í t ó j á v a l . 1832-ben r é sz t v e t t az e g y e s ü l e t 
a l a p s z a b á l y a i n a k k i d o l g o z á s á b a n . 1834-ben az E g y e s ü l e t a l ­
e l n ö k é v é v á l a s z t o t t á k . T u d o m á n y o s kapcsolatai v o l t a k a k ü l ­
f ö l d d e l is. L e v e l e z é s b e n á l lo t t a b é c s i és a budapesti a k a d é m i á ­
v a l . 5 3 1838-ban a budapesti T u d o m á n y o s A k a d é m i a l eve lező 
t a g j á v á választot ták." '* 
N é m e t nyelven í r t a meg „ D i e t ä t i k fü r e inen Regenten" c. 
m ű v é t , melyet m é g ugyanabban az é v b e n (1833.) Jasiban r o ­
m á n nyelvre is le ford í to t tak . 5 " ' 
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- „Viola doktor, h a b á r zsidó volt, igen jó h í rnévnek ö r v e n d e t t . . . " 
3 Lásd 56. sz. jegyzet. 
' Ugyanott, 





8 A R o m á n Népköztársaság Tudományos Akadémiá ja jasi rész­
legénél őrzött, a Spiridion Alap í tványra vonatkozó 573ß. sz. román 
nyelvű kézira t ; „A kolostor egyévi kiadásai , 1807. márc ius elejétől, 
1808. február végéig." 
Lei Bani 
11 291 — A kolostor személyzete és a doktorok fizetése. 
1.200 — Házfőnök, havonként 100 lei. 
1 200 — Anastasa dr. 
1.200 — Viola dr. 
960 —• Páve l sebészhelyettes. 
168 — A kórház két ápolója, fe jenként 7 lei . 
384 — 8 ápolónő, fejenként és havonként 4 lei. 
160 — Lelkész " 
L á t h a t ó ebből, hogy Viola a fizetését az egész évre , azaz 1807. 
márc ius 1-től 1808. f eb ruá r végéig kapta. 
Ugyanebben a s z á m a d á s b a n ta lá lunk m é g egy k iadás i tételt , mely 
sz in tén bizonyítja, hogy Viola 1808-ban m á r Jasiban, a kórház 
o rvosakén t működöt t . 
„ 120 le — Viola sebész házbé re 6 hónapra 1808. január 
elejétől jún ius hónap végéig." 
1 0 Lásd a fentebb 5738. sz. kéziratot. 
1 1 Az 1815. évi s z á m a d á s b a n ta lá l juk ezt a részletet: .,60 lei fizetve 
két asszonynak, akik házukban betegeket gondoznak. (Ugyanott.) 
v- Az 1803. évi s zámadásban olvassuk: ,,A kórház ablakaira sze­
relt öt szellőztetővel j á ró kiadás." (Ugyanott.) 
1 3 Az 1799. évi s z á m a d á s b a n 19 darab ágyfüggönyre kiadott 247 
lei összegű tétel szerepel. 
Az 1800. évi s z á m a d á s b a n egy 20 lei-es tételt t a lá lunk : „a kór­
házi ágyfüggönyökhöz való, Bécsből hozott vászon á ra és vámdíja. ' ' 
Megál lapí tható, hogy u tóbb a függönyöket olyan vászonból készí­
te t ték , melyet a kórház festetett. 1801-ben 40 leit köl töt tek „a kór­
házi ágyak függönyeinek festésére". 1808-ban „a kórház valamennyi 
ágyfüggönyét á tfestet ték". 
A függönyöket eleinte szögekkel e rős í te t ték az ágyak fölé, majd 
ezt tökéletesí te t ték: „a betegek ágya mellett i függönyökhöz vékony 
vasrudakat készítet tek". (1808. évi számadás.) 
Az ágyfüggönyök m é g hosszú időn át megmaradnak. 1817-ben 
is 189 leit költöttek 21 rőf, a kórházi ágyak függönyeihez való „fes­
tett vászonra". A függönyök még igen hosszú ideig divatban marad­
ion 
nak; a jasi központi kórházhoz tar tozó birladi kó rházban 1870-ben 
.még teljes d íszükben pompáznak. 
J 1 Hordozható klozetek. 
1 5 Azér t gondoljuk, hogy ő volt az, nem pedig Anghel vagy valaki 
más, mert a Szent Spiridion kórházak igazgatóságának 1804. évi 
s zámadásában egy 16 lei-es tétel szerepel, amelyet ,,6 postalóért 
fizettek k i , amikor Anastasa doktort a beteg Vartolomei házfőnök 
betegágyához Roman-ba küldték". Valószínű, hogy abban az idő­
ben Anastasa m á r a Jasi Szent Spiridion Kórház igazgatóságának 
szolgálatában állott é s ebben a minőségében rendel ték k i Roman-ba 
(a Roman-i kórház é s az ottani, Szűz Már iá ró l elnevezett paróchia 
sz intén a jasi Szent Spiridion egyház i rányí tása alá tartozott. 
l f i A fentebb emlí te t t 5738. sz. kézirat . 
1 7 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1434. i ra tcsomó száma 115. (1836.) 
1 S Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 93*. (1837.) 
1 9 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 62. A Szent 
Spiridion intézmény igazgatósága a Központ i Bizottsághoz. 1838. 
dec. 28. 
2 0 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 62. „Kimuta­
tás az egyház, a kórház , valamint a ve t eményes és gyümölcsösker-
tek alkalmazottainak 1838. j anuár 1-i fizetéséből: 
Lei Bani 
7300 — Viola József, az alsó ház doktora, havi 600 lei. 
6000 — Samurcas Dimi t r ie , a felső ház doktora, havi 500 lei. 
5000 —• Naiman Fi l ip felcser. 
3000 — Nailand Costaclhe, a felső ház alorvosa. . ." 
1 1 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 62. A kórház 
alkalmazottainak fizetése (1840.) 
Viola doktor havonként 1000 lei 
Hrostodor doktor havonként 500 lei 
Bendela doktor havonként 300 lei 
Naiman alsebész havonként 416 lei 
Nailand alorvos havonként 300 lei 
Szakács, borbély, órás , 6 ápoló és 25 ápolónő stb. 
2 2 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 93. A kórház 
igazgatóságának 1841. évi költségvetése. „12.000 lei Viola aga (bojár­
cím — a ford.), az a lsó osztály főorvosa, nem számítva az ál tal? 
élvezett táppénzt (a szónak nem mostani jelentésében — a ford.) 
5000 lei, Naiman az a l só osztály felcsere. 
9000 lei , Cuciureanu ú r , a felső osztály főorvosa. 
3600 lei, Nailand, a felső osztály alorvosa . . . " 
2 3 Á l l ami levéltár , Jasi, Tr. 1884, i ra tcsomó száma 99. 
2 4 Á l lami Levéltár , Jasi, Tr. 1884. i ra tcsomó száma 99. 
A fejedelemség t e rü l e t én működő kórházaik tisztelt Igazgatósá­
gának . 
Alul í ro t t tisztelettel hozom t u d o m á s á r a a t. Igazgatóságnak azt 
a megál lapodást , melyet az Igazgatóság előzetes megkérdezése után 
Viola doktorral, a sebészet i osztály vezetőjével kö tö t t em a kórház 
betegeinek az egyes osztályokon va ló helyesebb elosztására vonat­
kozóan, amint a l ább következik. 
1. Viola doktor, a sebészeti osztály főorvosa, nekem, alul í rot tnak, 
sebészet i kezelésre szoruló 40 férf ibeteget ad át és ezzel szemben 
2. Én , alulírott, 40 nőbeteget adok á t neki, akik szifiliszben szen­
vednek. 
3. A beteg-cserét j a n u á r 1-től ha j t juk végre, hogy a nyi lvántar ­
t á sokban zavar ne ál l jon elő és hogy az új ny i lván ta r tásoka t annak 
rendje és módja szerint lenesen felfektetni. 
5'. Ennek a megá l l apodásnak megfelelően a szifiliszes betegek 
osztá lya 51 ággyal, azaz 5 teremmel rendelkezik majd, melyek közül 
ke t tő a férfibetegek, h á r o m pedig a nőbetegek elhelyezésére szolgál. 
6. Az ón vezetésem alatt álló, m ű t é t i sebészeti osztály folyó-
számokka l el látott 75 ággyal rendelkezik majd, melyek közül 51 
férfibetegek, 24 nőbe tegek elhelyezésére szolgál, mégped ig : 
a) 5 ágy férfi szembetegek részére , 
b) 6 ágy m ű t é t r e kerülő férf ibetegek részére, 
c) 40 ágy egyéb sebészeti kezelést k ívánó férfibetegeik részére, 
d) 5 ágy női szembetegek részére, 
e) 6 ágy m ű t é t r e kerü lő nőbetegek részére, 
f) 13 ágy egyéb sebészet i keze lés re szoruló nőbe tegek részére. 
Ez a megosztás sokkal helyesebb in tézményünk szempontjából , 
m in t a régebbi . 
7. Alulírott á t a d o k Viola főorvos ú r n a k egy vizsgálatokhoz való 
tükrö t , egy ezüst va t t a ta r tó t , 4 régi és mégy új beöntéshez való klis-
télyt , egy vizsgáló-asztalt , 3 mosdó tá la t nőbetegek részére , egy gumi­
csöves zuhanyozót és két ülőfürdőhöz való káda t . 
Alulírot t abban a reményben hozom mindezt a tisztelt Igazgató­
ság tudomására , hogy megér tve ennek az új megosz tá snak a cél­
szerűségét , és azt, hogy mindez a betegeik jobb gondozását szolgálja, 
a lul í rot t ügybuzga lmának hitelt adva, teljesíti a fenti kérést. 
Russ 
47. sz. a m ű t é t i és szifiliszes osztály főorvosa. 
Ke l t 1850. december 10-én." 
-r' Állami Levél tár , Jasi, Tr. 1884, iratcsomó száma 99. 
„Viola doktor ú r n a k 
1850. december 28. 1864. sz. 
Idemel lékel ten .megküldjük ö n n e k Russ doktorral kötött meg­
ál lapodásáról készült másola tot , mely megál lapodás a vezetésük 
alatt álló osztályok közötti betegcserékre , i l letőleg az osztályok 
nevének megvál toz tá lására vonatkozik. Minthogy ezt az igazgató­
ság a maga részéről jóváhagyta , ezúton h ív juk fel ö n t és Russ 
doktort, hogy amiben megá l lapodtak , 1851, j a n u á r elsejétől kezdve 
és azon túl meg is valósítsák. 
2 8 Német szöveg következik — a ford. K. Bothezat, Daniel Roth 
utolsó évei é s halála . „Viola dr. azonban még nyugdí jazásá t kér te . 
1852. február 4-én 154. sz. alatt t u d a t t á k vele, hogy kérésének helyt 
adnak. Viola dr. távozása folytán a különböző ál lások betöl tésében 
egy sor vál tozás következet t be. A Viola doktor távozása folytán 
megüresede t t á l lásra dr. A. Bende lá t a j á n l o t t á k . . . " 
2 7 Ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1884. iratcsomó száma 268. 
2 8 „Daniel Roth kap i tány ú r n a k az orvos tudományok tudorának 
1852. február 11. 152. szám. 
Miu tán Viola József Posztelnik (bojárcím — a ford.) urat nyuga­
lomba helyezték és Bendela Aga (bojárcím — a ford.) urat a fel­
vételi osztályról az eddig Viola doktor vezetése alatt állott osztály 
vezetésével bíz ták meg, fe lmerül t annak a szükségessége, hogy a 
felvételi osztályra egy más ik doktort nevezzenek k i . Az Igazgató­
ság úgy véli helyesnek, hogy a felvételi osztály főorvosának ö n t 
nevezze k i é s egyben megbízza a Bendela doktor ál tal eddig vég­
zett összes többi t eendők el lá tásával , ezenfelül pedig megbízza ö n t , 
a k ó r h á z élelmezésével és a k ó r h á z b a n a rend fenn ta r tásáva l ösz-
szefüggő összes teendőkkel . M i n d az ápolóik, mind az intézet gond­
noka köteles követni azokat a rendelkezéseiket, amelyeket ö n az 
igazgatóság ál tal kiadott u t a s í t á soknak megfelelően tesz majd. Az 
új ál lásával j á ró fizetés a köl tségvetésben megál lapí tot t havi kilenc­
száz lei ." 
Állami Levél tár , Jasi, Tr. 1884, iratcsomó száma 9. 
(1839. X I . 10.) 
3 0 Ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1884. iratcsomó száma 79. (1839. 
aug. 18.) I 
",l Ugyanott (1840.) augusztus 28. 
3 2 Ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1884. i ratcsomó száma 98. „Jelentés 
az alsó kórházi osztályban j a n u á r 1-től a mai napig, 1840. decem­























85 841 926 829 29 68 A 29 elhunyt 
beteg közül 3 
meghalt, mi­
előtt a kórház­
ba került, volna 
40 133 4 73 41 7 13 42 Romani 
kórház 
18 161 167 44 8 — Galatti 
kórház 
4 80 84 76 8 18 Botosani 
kórház 
20 146 166 136 10 20 
Viola." 
3 3 Hurmmzaki, X . 
•!* Ugyanott. 
3 5 I . C. F i l i t t i : A Szervezeti Szabályzat (Moldva akkori alkot­
mánya. — a ford.) ideje alatti r o m á n fejedelmek. 
M Ál lami Levél tár , Jasi, i ratcsomó száma : 0/135. 
3 7 Ugyanott. 
3 S Ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1434. i ra tcsomó száma: 258. 
3 9 Ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1434. i ra tcsomó száma: 265. 
.,Jasi, 1831. nov. 14. k. 230. sz. 
A t. Országgyűlésnek. 
Az elnök úr, l á tván a hozzá eljuttatott előterjesztésemből, hogy 
Violea (sic) doktor annak idején az országgyűlés á l ta l a városi 
orvosok sorába megválaszta tot t , de az ezen a v idéken pusztí tó dög­
vész idején szán tszándékka l e lhár í to t ta magától , hogy segítsen a 
betegeken, az erre kiadott rendeleteket figyelembe nem vette, és 
a betegeknek a legszükségesebb orvosi támogatás t sem nyújtot ta 
—' úgy vélte, bogy ez a doktor nem é r d e m e s arra, hogy bárhol is 
t isztességben a lka lmazzák és éppen ezért nem volt ha j landó hozzá­
já ru ln i ahhoz, hogy megmaradjon a városi doktor tisztségében. 
Kiszelev tábornok úr ezzel egyező óhajá t az orvospémztárhoz is el­
jut tat tam és javasoltam, hogy Viola helyett más, r á t e r m e t t dok­
tort vá lasszanak meg városi doktornak. 
Az orvospénztár hozzám intézett 164. sz. jelentésében tudatta 
velem, helyesnek találja, hogy Viola (sic) doktor helyébe Safiliano­
pol doktort válasszák meg, aki Jasiban él, és már fel is h ív ta őt, 
mutassa be az orvospénz tá rnak a doktori kinevezéséhez megkívánt 
okmányoka t . 
Az orvospéztár tudatta, hogy Safilianopol okmánya inak megvizs­
gálása u t á n megfelelőnek ta lá l ta azt a másolatot , mely a neki Bo­
lognában 1812-ben kiadott oklevélről készült és amelynek az ere­
detijét a Hios-i zavargások idején veszí tet te el; minthogy azonban 
a városi doktorokat mindezideig az országgyűlés választot ta , az 
orvospénztár kéri , hogy ezút ta l is Viola doktor helyébe az ország­
gyűlés válasszon más arra alkalmas, r á t e rme t t doktort. 
A fentieken kívül szükségesnek tartom még tudatni az ország­
gyűléssel, hogy. . . gróf, a katonai ünnepségeken résztvett orosz 
küldött a jánlására Pável Dimitrievics (Kiszelev tábornok — a ford.> 
őexcellenciája figyelemmé ajánlot ta a nevezett Safilianopol doktort 
és m e g k é r t arra, hogy ha valamely á l lás megüresedik, ezt lehe tő­
leg vele töl tsük be." 
*° Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1434, i ra tcsomó száma 265. 
„Jelentés V i t i elnök úrhoz, 
1831. november 30. Jasi. 154. sz. 
Excel lenciádnak folyó hó 14-én kelt 7230. sz. utasí tását , melyben 
elrendelte, hogy Viola doktor helyébe jasi városi doktornak m á s 
valakit vá lasszanak meg, akit tapasztaltnak és elég r á t e r m e t t n e k 
tudnak, — a gyűlés tisztelettel tudomásu l vette és tudatja Excel-
lenciáddal , hogy erre a t isztségre nem tudott más, tapasztaltabb 
és r á t e r m e t t e b b személyt ta lálni , mint Safilianopol doktort, akit 
erre a t isztségre az orvospénz tá r is alkalmasnak talált és meg­
választott . Tisztelettel hozzuk tehát excellenciád tudomására a fen­
tieket, hogy tisztségében a nevezettet megerősí tse és erre vonat­
kozóan az orvospénz tá rnak is u tas í tás t adjon." 
4 1 Ál lami Levéltár , Jasi, Tr. 1764, op. 2013 iratcsomó száma 42. 
1832. f eb ruá r 18. A jasi orvospénztár igazgatósága Moldva Igazgatási 
Tanácsához. Tudatjuk, miszerint az a le lnök úr azzal a feladattal bí­
zott meg bennünke t , hogy Viola he lyébe „akit felsőbb u tas í tás ra bo­
csátot tak el a rendőrségi orvosok sorából", egy más doktort vá lasz-
szunk. M i azonban kellően hozzáér tő doktort nem ta lá lunk, mert 
mindannyian tudomány né lkül valók, mások pedig csak nemrég iben 
Kerültek, ide és nem ismerjük őket. Éppen ezért az igazgatóság he­
lyesnek vélné, ha Viola doktor, aki i m m á r 20 éves gyakorlattal ren­
delkezik, bizonyságot tett arról, hogy jó orvos, „a legtöbb szegény­
sorsú beteget sa já t gyógyszereivel lá t ja el, t isztségében továbbra is 
megmaradhatna. 
4 2 „ tanul t" , „hozzáér tő" je lentésben. 
4 3 „ál lami Levél tár , Jasi, Tr. 1434 iratcsomó s z á m a 304. 12. sz. 
(1832) február 15. (Az orvospénztár igazgatósága) Az Egészségügyi 
Bizottsághoz. Az Egészségügyi Bizottság 77. sz. á t i r a t á r a az igazgató­
ság tisztelettel tudatja, hogy a rendőrségi (városi) orvosok az egyes 
kerü le tek betegeinek el látásával az a lább iak szerint vannak meg­
bízva: 
Eiasciuc doktor a 2. és a 3. kerüle t e l lá tásával , 
V i o l a doktor az 1. és a 6. ke rü le t e l lá tásával , 
Saehelarie doktor a 4. és az 5. kerü le t e l lá tásával , 
Tuchirmicu doktor a 7. és a 8. ke rü le t e l lá tásával . 
Cihac doktor az egész város t e rü le t én a sebészeti és a szülészeti 
t e endők el lá tásával van megbízva. 
B á b á k 
Ezt a beosztást az igazgatóság készí te t te el és tudatta azt a városi 
rendőrséggel , hogy az egész város lakosságának tudomásá ra hozzák 
és hogy ezzel az egyes kerü le tek komisszár iusai is munkájukhoz 
segítséget k a p j a n a k . . . , hogy valamelyik lakos megbetegedése ese­
tén az illető kerü le thez beosztott doktort é r tes í thessék . . . " 
4 4 I . és V I . „fertály". 
4 5 „ K i m u t a t á s Jasi város fer tá lyokra való beosztásáról és az egyes 
fer tályokhoz beosztott doktorok n e v é r ő l . . . 
1832. auí msztus 24. 
Fer tá ly Körzet Doktor Bába 
I . 1. Viola Si lerné 
2. Ilasciuc Veruj inschiné 
I I . 3. í lasciuc Veruj inschiné 
4. Saehelarie Veruj inschiné 
I I I . 5. Saehelarie Veruj inschiné 
(i. Viola Si lerné 
I V . 7. Tucherini Rodai a r n é 
8. Tucherini Rodaia rné 
4 6 Állami Levél tár , Jasi, Tr. 1434. i ratcsomó s z á m a : 304. 
4 7 Ál lami Levél tár , Jasi. Tr. 1434. i ratcsomó száma 311. 
4 8 V. Bologa és I . Iszak: i . m. 
4 9 Ugyanott, 
5 0 Kuch elmondja, hogy M i h a i l S türza vajda bizottságot bízott 
meg a zsidók összeírásával, azzal a szándékkal , hogy eltávolítja 
Moldvából mindazokat, akik nem rendelkeznek kellő anyagi bizto­
sí tékkal . Kuch szerint ez fenyegetésnek volt s zánva azokkal a zsi­
dókka l szemben, akik a fejedelem hitelezői voltak. „Ettől az őket 
fenyegető intézkedéstől megrémül t én (a zsidók) sietve keresték fel 
Michael Daniel banká r t , akit azu tán a fejedelem egy zsidóünnepen 
fogadott, s aki á t a d t a néki a vá l tóka t , csak P é t r e Asachi volt jelen. 
Azt az összeget, amellyel a fejedelem Viola doktornak tartozott, 
dusás jövedelmet biztosító orvosi pozició e l lenében élet járadékká 
a lak í to t t ák át." (T. C. F i l i t t i , i . m.) 
5 1 1853. j ún iu s 30-án Viola egy e l ismervényt í r t alá, miszerint az 
Egészségügyi Bizottság útján kézhez vette azt az összeget, amellyel 
az ekkor m á r elhunyt Achard fogorvos tartozott neki házbéir fejé­
ben. Az e l i smervényt „Ana Viola" (valószínűleg Viola felesége) is 
a lá í r ta . (Állami Levél tár , Jasi, Tr . 1567. i ra tcsomó s z á m a : 6.) 
5 2 A Jasi orvosok és t e rmésze tku ta tók egyesüle tének levéltára. 
(Német nyelvből fordított szöveg következik. — a ford.) „Felhívás 
az orvosi körbe való jelentkezésre. 
Tekintve, hogy m i itten olyannyira kívül e sünk az irodalmi élet­
től és megmozdulásoktól , minden bizonnyal he lyénva ló lenne, ha az 
itteni doktorok olvasókört a l ak í t anának , hogy olyan folyóiratokat 
j á ra thassanak , melyek hozzájárulnak az orvosi t u d o m á n y előrehala­
dásához. 
Hogy ennek az olvasókörnek szélesebb alapokat biztosítsunk, he­
lyes lenne megrendelni egy gyógyszerészeti lapot is, úgyszintén 
valamiféle szépi rodalmi anyagot is. Az, aki a doktor urak közül ebbe 
az olvasókörbe belépni szándékozik, s remélőm, hogy egy sem akad 
majd, aki ezt ne t e n n é — írja nevé t erre az ívre és h á r o m havi elő­
fizetési díj fejében 3 ezüst rubelt fizessen be. 
Czihak doktor gondoskodik majd a folyóiratok megrendeléséről és 
a befizetett összegek kezeléséről. A fennmaradó összegért (a köz­
érdeklődésre számot tar tó) anyagokat szerzünk majd be. Az alább 
megnevezett folyóiratok minden egyes füzete 8 napon át maradhat 
az olvasókör egyes tagjainál. 
Jasi, 1830. j a n u á r 11. 
A jelentkező neve Ezüst 
r u b e l 
1. Silvanski 
2. Römhi le r 
3. Vinikler 3 
4. Alexander Ghyka 3 
5. Doct. Joseph Viola 3 
6. Johann Kr.auss 3 
7. Aga Nikolaus v. Ghyka 3 
8. Johann Lochmann 3 
9. Ferdinand Kloss 3 
10. Johann Padure 3 
11. Anton Abrahamfi 3 
A je lentkező neve Ezüst 
rubel 
12. Johann Vasiliu 3 
13. Pastor Roth 3 
14. Dr. M. v. Czihak 3 
15. Dr. Zotta 3 
16. Jumette 3 
17. Dr. Kiriakopulo 3 
18. Eustathius Rola 3 
19. Dr. Huber 3 
20. Certz 
21. G. Asaky 3 
5 3 V. Bologa es S. Iszak, i . m. 
5 4 Ugyanott. 
r>r> Ugyanott. 
•"'6 Ál lami Levéltár, Jasi, Tr. 1881. Op. 2158, 617. sz. 
Katolikus egyház. 62. sz, elhunyt Jasiban 1868, márc ius 12-én, 91 
éves k o r á b a n . 
A ,,Gazeta de M o l d á v i a i b a n megjelent nekrológ szerint március 
11-én, 94 éves korában halt meg. Íme az újságban megjelent cikk: 
.,Gazeta de Moldva" 22. sz., 1868. má rc iu s 17. 
Viola József doktor, a moldvai orvosok doayen-je, Jasiban folyó 
hó (március) 11-én, 94 éves ko rában hunyt el, melyet megelőzően 
ebben az országban az orvosi h ivatás t félévszázadon át gyakorolta. 
A központi kórházban teljesített , hosszú időn át ta r tó szolgálata, 
valamint a különböző katonai megszál lások idején végzet t m u n k á ­
jáér t a helyi kormányza t tó l e l i smerésképpen a posztelnik címet 
kapta, a külföldi ha tóságok pedig é rdemrendekke l t ü n t e t t é k k i . Te­
metésén, mely 13-án nagy pompával ment végbe, részt vett a család, 
az egész orvosi testület és a lakosság köréből igen számosan ." 
R A C I O N Á L I S - E M P I R I A S É S M Á G I K U S 
G Y Ó G Y Á S Z A T I E L E M E K A Z Ö - E G Y I P -
T O M I A K O R V O S T U D O M Á N Y Á B A N * 
Ír ta: dr. M É R E I G Y U L A (Budapest) 
t ö r t é n é s z e k t ö b b s é g e az empirias g y ó g y í t á s t t e k i n t i az 
**• o r v o s t u d o m á n y k e z d e t é n e k . He ly t e l en lenne azonban, 
ha m á r a g y ó g y í t á s h ő s k o r á b a n t u d o m á n y r ó l b e s z é l n é n k . T u ­
d o m á n y o n az ismeretek rendszerezett összességé t é r t j ü k , 
a m e l y b ő l á l t a l á n o s é r v é n y ű t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n y e r h e t ő k . V i ­
lágos, hogy az e m b e r i s é g h a j n a l á n e r r ő l n e m lehetett szó , leg­
feljebb g y ó g y í t ó t ö r e k v é s e k r ő l , tapasztalatok g y ű j t é s é r ő l . A z 
ismeretek m e g s z e r z é s é b e n egykor rendszerint a v é l e t l e n (a 
mathemat ikai -s ta t i sz t ika i é r t e l e m b e n ve t t „ v é l e t l e n v á l a s z t á s t " 
é r t j ük ) j á t s z o t t szerepet. Kezdetben az ember a t e r m é s z e t t e l 
szemben v é d t e l e n vol t . Fokozatosan m e g b a r á t k o z o t t k ö r n y e z e ­
tével , egyre t o v á b b m e r é s z k e d e t t b a r l a n g j á b ó l . É s z r e v e t t e , 
hogy b e t e g s é g e i egyes n ö v é n y e k , vagy hideg, esetleg meleg 
h a t á s á r a m e g g y ó g y u l n a k . Bizonyos, hogy k é s ő b b m á r tuda to ­
san kereste ezeket a l e h e t ő s é g e k e t . 
* Ezen a helyen is őszinte köszönetemet fejezem k i Dr. p h i l 
et he. med. H . GRAPOW professzornak, a Német T u d o m á n y o s 
Akadémia tag jának és D. F. BOENHEIM professzornak tanácsa ikér t , 
amelyekben t a n u h n á n y u t a m o n részesítettek. Mindez segítséget je­
lentett t a n u l m á n y o m megírásához. 
I . 
A tapasztalat i g y ó g y í t á s v é g e r e d m é n y é b e n az e m b e r n é l 
ős ibb . Az á l l a t nyaldossa s é r ü l é s e i t , a g o r i l l a e l t á v o l í t j a a t a l ­
p á b a f ú r ó d o t t t ü s k é t , a k u t y á k b é l h u r u t k o r k e s e r ű f ü v e k e t k e ­
resnek. Ez a t e v é k e n y s é g azonban ö s z t ö n ö s ; a c s a p d á b a j u t o t t 
r ó k a is leharapja l á b á t . Az ősi ember és az á l l a t g y ó g y í t ó t ö r e k ­
vése i k ö z ö t t l é n y e g b e v á g ó k ü l ö n b s é g m u t a t k o z i k , mer t az á l l a t 
nem g y ó g y í t j a beteg t á r s a i t , hanem azokat m a g á r a hagyja, s ő t 
^gyes f a j t á k e g y s z e r ű e n f e l f a l j á k a s é r ü l t e k e t . A kölcsönös g y ó ­
g y í t á s é p p e n ú g y h o z z á t a r t o z o t t az első embe r i k ö z ö s s é g e k j e l ­
l e m z ő v o n á s a i h o z , m i n t az e g y ü t t e s v a d á s z a t , vagy a t ű z m e g ­
őrzése . 
M á r az ősi le letek b i z o n y í t j á k , hogy az ember seg í t e t t s é r ü l t 
é s megbetegedett t á r s a i n . A d i l u v i á l i s k r a p i n a i leletben — m e l y 
csaknem e g y i d ő s a neander tha l i emberre l — g y ó g y u l t ku l c s ­
c s o n t t ö r é s t , a r é g e b b i k ő k o r s z a k m a g d a l é n i k u l t ú r á j á b a n é l t 
c r ő - m a g n o n - i race egyik n ő i c s o n t v á z á n ped ig g y ó g y u l t k o p o ­
n y a s é r ü l é s n y o m a i f e d e z h e t ő k fel . S z á m o s k o r a i é s k é s ő b b i 
lelet, m i n t p é l d á u l a m a g y a r o r s z á g i , r é z k o r s z a k b e l i t i s z a p o l g á r i 
k u l t ú r á b ó l s z á r m a z ó , g y ó g y u l t c s o n t t ö r é s e k e t tar ta lmaz (Ne­
m e s k é r i é s G á s p á r d y ) . E g é s z e n k é t s é g t e l e n , hogy ezeket az 
e r e d m é n y e k e t nem m á g i k u s , hanem empi r i a s m ó d o n meg i s ­
mer t r a c i o n á l i s , de e l s ő s o r b a n adaequat b e a v a t k o z á s o k k a l é r ­
t é k el . A m á g i k u s g y ó g y á s z a t k e l e t k e z é s é n e k i d e j é r ő l azonban 
h a t á r o z o t t a b b f o r m á b a n a l i g ny i l a tkozha tunk . Palaeopatho-
lógia i v i z s g á l a t a i n k a csontokra k o r l á t o z ó d n a k és e z é r t f ő ­
k é n t s é r ü l é s e k k é p e z i k é sz l e l é se ink t á r g y á t . M á r p e d i g az 
n y i l v á n v a l ó , hogy az ősi t r a u m a t o l ó g i á b a n a tapasztalat j u t ­
hatot t szerephez. A n a l ó g i á k r a vagyunk u ta lva , ami t a p r i m i t í v , 
vadon é lő n é p e k s z o l g á l t a t n a k . Vannak azonban archaikus l e le ­
te ink, t ö b b s z á z koponya, a h o l t r e p a n a t i ó k a t v é g e z t e k . 1 N e m 
k é t s é g e s e l ő t t ü n k , hogy ezek t ö b b s é g e s é r ü l é s g y ó g y í t á s á r a t ö r ­
t én t , mer t o l y a n k o p o n y á k a t is v i z s g á l h a t t u n k , ahol a k i e m e l t 
c s o n t s z i l á n k a t ö r t r é s z h e z csontosodott, A t r e p a n a t i ó k m á g i k u s 
jellege m e l l e t t s z ó l n a k azonban az ú n . j e l k é p e s l éke l é sek , a m i ­
kor c s u p á n a cort ical is lemezen k é s z í t e t t e k kisebb b e m é l y e d é s t . 
E l m é l e t i l e g e b b ő l a m á g i k u s c s e l e k m é n y b ő l sem ű z h e t j ü k e l az 
e m p i r i k u s eredet g o n d o l a t á t . A z ó k o r i ke le t i k u l t ú r á k nem i s ­
m e r t é k az agy s z e r e p é t és c s u p á n a g ö r ö g , v a l a m i n t r ó m a i o rvo­
soknak k ö s z ö n h e t ő , hogy az akaratlagos m o z g á s t é s a gondolko­
d á s t az agyra l o k a l i z á l t á k (Erasistratos, Herophilos, Asklepiades, 
Galenos). N e m t é t e l e z h e t ő fel t e h á t , hogy az ősi n é p e k a tudat ­
zavar ra l , vagy e s z m é l e t v e s z t é s s e l j á r ó b e t e g s é g e k e t , amelyeket 
v a l ó b a n daemoni m e g s z á l l o t t s á g n a k ta r tha t tak , a koponya meg­
n y i t á s á v a l a k a r t á k volna g y ó g y í t a n i . V a l ó s z í n ű l e g t a l á l t a k azon-
nan az agyban f é r g e k e t (pl. echinococcus t ö m l ő k e t ) é s é p p e n 
ezeket t e k i n t e t t é k daemonoknak. A k o p o n y a t e t ő b ő l ugyanis 
t á l a k a t k é s z í t e t t e k , de az sem k i z á r t , hogy a t ransplanta t io 
h i te m i a t t , a Sinanthropushoz h a s o n l ó a n , f e l t ö r t é k a k o p o n y á t 
(Csu -Ku-T ien - i le le t ) é s e l f o g y a s z t o t t á k annak t a r t a l m á t . 
Mindez az agy m e g t e k i n t é s é r e s z o l g á l t a t o t t a lka lma t . A „fej 
b e t e g s é g e i r ő l " , a m i az archaikus ke l e t i k u l t ú r á k b a n az ő r ü l t s é ­
get jelentette, a b a y l ó n i a i v a r á z s s z ö v e g e k b e n t a l á l j u k az e l ső 
daemonogenetikus ( í d p a - d a e m o n , l á s d : Western Asia Inscrip­
tions, I V . 29, 2.) t u d ó s í t á s t . L e g u t ó b b i m ű v é b e n G r a p o w 2 a 
démotikus mágikus papyrus (verso- o ldal , X X I X . columna) 
egyik v a r á z s s z e r e a l a p j á n , ami ő r ü l t s é g e t okoz, valószínűnek 
t a r t j a , hogy az egy ip tomiak is daemonokka l m a g y a r á z t á k az 
e l m e b e t e g s é g e k e r e d e t é t , m é g a k k o r is, ha ez a s z ö v e g szósze­
r i n t i é r t e l m e z é s é b ő l n e m d e r ü l k i . T o v á b b i m e g á l l a p í t á s a sze­
r i n t a S m i t h - f é l e papyrus 8. s z á m ú e s e t é b e n a k o p o n y a s é r ü l é s ­
sel kapcsolatos b é n u l á s , m i n t „ v a l a m e l y i k isten v a g y ha lo t t l e ­
h e l e t é n e k " k ö v e t k e z m é n y e szerepel. A z e l m e b e t e g s é g e k k e l fog­
l a k o z ó s zövegek palaeographiai e l e m z é s e k o r G r a p o w azonban 
arra is r á m u t a t , hogy m i n t azt a Sinuhe-elbeszélés is b i zony í t j a , 
a s z í v (ib) m e g z a v a r t s á g á n a k (psch ib) t a r t o t t á k a p s y c h é s za­
varokat , Amenemope pedig bö l c sé sze t i m ű v é b e n (24, 9—12) 
„ v a l a m e l y " isten k e z é v e l megragadot tnak" t e k i n t i az e l m e h á -
borodot takat . 
A z a n a l ó g i á k é s a fossilis leletek a l a p j á n arra k ö v e t k e z t e t h e ­
t ü n k , hogy az ő s e m b e r öná l ló a k a r a t t a l é s c s e l e k v ő k é p e s s é g ­
gel r e n d e l k e z ő l é n y e k n e k k é p z e l t e el a t e r m é s z e t i t ü n e m é n y e ­
ket, ső t a t e r m é s z e t i t á r g y a k a t is (animizm,us). M i n d e n j e len­
s é g b e n , ső t az é l e t t e l e n t á r g y a k b a n (fétis) is, s z e l l e m l é n y e k e t 
sejtett . P e r s o n i f i k á l t a a b e t e g s é g e k e t é s ez a k é p z e t a k é s ő b b i 
i d ő b e n is fennmaradt . A b a b y l ó n i a i a k a láz d a e m o n á b a n (Pa-
zuzu), a sokkal k é s ő b b élő r ó m a i a k pedig a láz i s t e n é b e n (Dea 
Febris) h i t tek . 
A szellemek l e g ő s i b b á b r á z o l á s a t e r m é s z e t e s e n t h é r i o m o r p h , 
hiszen a hatalmas v a d á l l a t o k e r e j ü k é s ü g y e s s é g ü k m i a t t j e len­
t e t t é k a legveszedelmesebb ellenfelet. Ez a k i f e j e z é s m ó d n y i l v á ­
n u l meg az egy ip tomiak á l l a t f e j ű isteneiben is. A z an thropo-
m o r p h e lképze l é s l é n y e g e s e n k é s ő b b i folyamat. A g o n d o l k o d á s 
f e j l ő d é s é v e l emelkedet t a foga lmi k é p e s s é g , ami a fogalmak 
a b s t r a h á l ó d á s á h o z vezetett. A polydaemonizmus h e l y é r e poly-
theizmus"' l é p e t t é s ebben a pantheonban. m á r az e lvon t fogal­
m a k is isteni k é p v i s e l ő h ö z j u t o t t a k . A f ö l d m ű v e l ő é s p á s z t o r ­
k o d ó n é p e k igen pontosan é sz l e l t ék a t e r m é s z e t i t ü n e m é n y e k e t . 
N á l u k a d a e m ó n o k r a , m a j d is tenekre v o n a t k o z ó a n a s t r a l i s a t i ó s 
t ö r e k v é s e k n y i l v á n u l n a k meg. K i a l a k u l a csil lagok és a Nap 
i m á d a t a , a nyers t e r m é s z e t v a l l á s . A z i s t e n k é p z e t e k m i n d i n k á b b 
s z e l l e m i v é l é n y e g ü l n e k , lassankint m á r nem az a l ak i m e g s z e m é ­
l y e s í t é s , hanem az annak t u l a j d o n í t o t t t a r ta lom j e l e n t i a l é n y e ­
get. A b a b y l ő n i a i é s ó - e g y i p t o m i f e l fogás jellegzetesen po ly the-
ista v a l l á s n a k l á t s z i k . Mindennek e l l e n é r e e g é s z e n e l l e n k e z ő 
l i t u r g i k u s s z ö v e g e k k e l t a l á l k o z h a t u n k . Egy ip tomi v iszonyla t ­
ban az oxyrhynchos i ú n . „ n a g y " í s i s - h y m n u s r a 4 gondolunk , a 
b a b i l ó n i a i k n á l pedig Marduk ú j é v i hymnusa 1 5 és a „Nin-Ib a 
földművelés Mardukja"0 k e z d e t ű fe l i r a t é b r e s z t monotheista 
gondolatokat , m e r t a k ü l ö n b ö z ő isteneket csak l o k á l i s v á l t o z a t ­
nak, de nem d i f f e r e n c i á l t s z e m é l y e k n e k , hanem azonos l é n y n e k 
ta r t ja . Ebben a k é r d é s b e n t a l á n m é g napja inkban sem j u t o t t a k 
e g y s é g e s á l l á s p o n t r a a t ö r t é n é s z e k . 7 Egyesek (Emanuel de 
R o u g é , Brugsch, L a Page Renout) szerint az eredeti egy ip tomi 
i s t e n k é p z e t monotheis ta vo l t , s a v á r o s o k ősi k u l t i k u s h a t á s á r a 
v á l t o z o t t t ö b b s z e m é l y ű v é ; t ö b b e n azonban (Ed. Meyer , G. Mas-
pero, R. Pietschmann), akikhez E r m a n is csatlakozott, azon a 
v é l e m é n y e n vannak , hogy az ő s i b b polytheizmus csak k é s ő b b 
ö l t ö t t monotheista v o n á s t . M á s n é z e t az ősi h e l y i k u l t i k u s fé -
t ist iszteletben t a l á l j a a k i i n d u l á s i a lapot (Sethe). Mindenesetre, 
a m i k o r a „ n a g y eretnek". I V . Amenho tep (az á l t a l a fe lvet t n é ­
ven Echnaton) h a t a l m i - p o l i t i k a i o k b ó l az A í o n - v a l l á s megte­
r e m t é s é v e l m e g t ö r n i igyekezett az A m i m - p a p o k h a t a l m á t , ak­
k o r m á r a m e g l e v ő , de dogmat ikus t i t o k k é n t ő r z ö t t fi lozófiai 
a lapokat is tek in te tbe vehette. 
A z a b s t r a h á l ó g o n d o l k o d á s n a k v e l e j á r ó j a vo l t , hogy keresse 
a t e r m é s z e t i t ü n e m é n y e k k e l e t k e z é s é n e k és r e n d j é n e k oká t . 
I l y e n i r á n y ú e l g o n d o l á s o k a t t a r t a lmaz B a b y l ó n i á b a n a terem­
t é s - e p o s z (Enuma elis), m e l y b ő l Berossos m á r elhagyja Tiámat 
l á z a d á s á t , t o v á b b á a m i n t e g y i . e. 1500 k ö r ü l a P a r a d i c s o m r ó l 
í r o t t ^4dapa-legenda, va l amin t a Gilgrames-eposz, i l l e tve u t ó b b i ­
nak k e r e t é b e n ( I I . t á b l a ) Utanapistim (Ut-Napistim) v ízözöni 
a lakja . Egy ip tomban a R é - m o n d a t e r e m t é s - m y t h o s a (Vö. Ha­
lottak Könyve, 17, 5 és 2, 5), t o v á b b á a v í z ö z ö n - a e q u i v a l e n s n e k 
t e k i n t h e t ő e l p u s z t í t á s a az engedetlen embereknek (turini papy­
rus 131. és Plutarohos: de Isidé, 6.), Sachmet-Hathor1* v é ­
r e n g z é s e (lásd: előbbi forrásokat) enged meg i l y e n i r á n y ú bete­
k i n t é s t . 
A z istenek h a t a l m á n a k , f ő k é n t pedig a b a b y l ó n i a i isteni 
k a u z a l i t á s n a k k i v e t í t é s e azonban a fe j le t t k u l t ú r á k magasabb 
k u l t i k u s i g é n y é n e k e r e d m é n y e . E g y i p t o m i v iszonyla tban M o -
renz h a t á r o z o t t a n á l l í t j a , hogy az e g y é n h a l h a t a t l a n s á g á n a k 
v á g y a (test, m i n t az e g y é n k i f e j ező je , m ú m i a k é s z í t é s ) és az 
u r a l k o d ó n a k i s t e n k é n t t ö r t é n ő tisztelete, m i n t k u l t i k u s gondo­
la t m á r az e l ő i d ő k b ő l k e r ü l t az ó - b i r o d a l o m v a l l á s á b a . A rég i 
daemonok i s t e n e k k é v á l t o z n a k , de a k i r á l y m á r c s a k s z á r m a z á ­
s á r a v a l ó t ek in te t t e l is tagja m a r a d a pantheonnak, hiszen a 
kanon ikus e l k é p z e l é s szerint m i n d i g az egyik istent t e k i n t i k a 
m i n d e n k o r i k i r á l y d y n a s t i a ő sének . A t e r m é s z e t i istenek ( m i n t 
a Napot j e l e n t ő Ré) é s az á l l a m i s t e n e k (mint Amun) t u l a jdon­
s á g a i k b a n lassan egybeolvadnak és t ö b b isteni s z e m é l y je lent i 
ugyanazt a filozófiai elvet (Morenz). 
E l ő b b i gondolatmenetnek a g y ó g y á s z a t t ö r t é n e t e szempont­
j á b ó l is j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t h a t u n k . Ismert ugyanis , hogy 
m i n d az archaikus, mindped ig a p r i m i t í v v a d o n é l ő n é p e k n é l a 
tö rzs fő , va rázs ló é s orvos s z e m é l y e kezdetben azonos. É p p e n 
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az i s tenekkel v a l ó r o k o n s á g adja meg s z e r i n t ü k a g y ó g y í t á s h o z 
s z ü k s é g e s k ü l ö n l e g e s hata lmat , ami f ő k é n t a g y ó g y í t á s m á g i k u s 
s z a k a s z á b a n j u t é r v é n y r e . Teljesen igazat k e l l a d n u n k M a -
g y a r y - K o s s á n a k , 1 0 a k i a k i r á l y o k k é z r á t e v é s s e l t ö r t é n ő g y ó g y í ­
t á s i s z e r t a r t á s á t ezekre a p r i m i t í v m á g i k u s c s e l e k m é n y e k r e 
vezet i vissza. 
A z ősi k u l t ú r á k b a n á l t a l á b a n e g y s z e r ű b b v i l á g k é p e t t a l á l u n k . 
Az ősi i d ő k b e n ugyanis eleinte c s u p á n a gyakor l a t i l ag „ h a s z ­
nos" é s „ k á r o s " fogalma k ü l ö n ü l t el. A „jó szellemeket" meg­
n y e r n i , a „ k á r o s o k a t " k ö z ö m b ö s í t e n i igyekeztek. Ehhez azon­
ban m á r k é s ő b b b o n y o l u l t s z e r t a r t á s o k v á l t a k s z ü k s é g e s s é , a 
j á r a t l a n nem v á l l a l k o z h a t o t t arra, hogy e l igazod jék a k ü l ö n ­
böző szellemek h i e r a r c h i á j á b a n . Ez m á r a v a r á z s l ó , a s á m á n 
f e l a d a t á v á vá l t . A t o v á b b i a k b a n a b s t r a h á l ó d o t t a m é r t é k , mo­
r á l i s a n is m i n d é l e s e b b e n k ü l ö n ü l t el a jó és a gonosz megha­
t á r o z á s a . A gonosz, m i n t p r i n c í p i u m , a daemonokkal k e r ü l t 
kapcsolatba, az ősi k u l t ú r á k b a n m é g p e r s o n i f i k á l a t l a n u l , de 
azok t e r m é s z e t é b ő l f a k a d ó t u l a j d o n s á g k é n t . A b e t e g s é g szen­
v e d é s s e l j á r é s gyakran h a l á l h o z vezet, e zé r t a daemonok j e l ­
l e g z e t e s s é g é v é v á l i k . Ha pedig a b e t e g s é g a daemonok m ű v e , 
akko r ellene a daemonok e l ű z é s é v e l ( fehér m á g i a ) lehetne v é ­
dekezni , í g y j u t a s á m á n g y ó g y í t ó szerephez. Viszont , ha a 
gonosz b e t e g s é g e t okozhat, akko r annak f e l i d é z é s é v e l (fekete 
m á g i a , b o s z o r k á n y k o d á s ) n y i l v á n v a l ó a n k á r h o z h a t ó l é t r e . A 
b e t e g s é g m a g y a r á z a t a ú j a b b v o n á s s a l b ő v ü l é s ez a s z e m é l y e s 
bos szú , az á r t ó s z á n d é k . 
A z istenek ha ta lma nagyobb, m i n t a d a e m o n o k é . H a ez így 
van , akkor az istenek r e n d e l k e z n é n e k a b e t e g s é g e k k e l (egyip­
t o m i felfogás) , ezt sokszor m i n d e n ok n é l k ü l z ú d í t j á k az em­
berre, p u s z t á n a z é r t , hogy m e g m u t a s s á k e r e j ü k e t . A z egyip­
tomiak szerint Osiris és n e g y v e n k é t á l l a t fe jű b í r ó t á r s a a „Kél 
Igazság Csarnoká"-ban m e g í t é l i a fö ld i tetteket, á l t a l á b a n t e h á t 
m o r á l i s a n f e l e s l eges sé vá l ik , hogy b e t e g s é g g e l b ü n t e s s e n e k az 
istenek. Grapow azonban e m l é k e z t e t arra, hogy E r m a n s z ö v e ­
gei (Denksteine etc. A. és C.) szer in t az istenek b e t e g s é g g e l 
s ú j t o t t á k a b ű n ö s t , s ő t Ptah a k a r a t á b ó l m e g v a k u l t a hamis 
e s k ü b ű n é t e l k ö v e t ő s z e m é l y (Denksteine etc. D.). A t ú l v i l á g i 
í t é l e t az ú j - b i r o d a l o m tó i kezdve csak f o r m á l i s , hiszen a ha lo t t 
Osirisszé l é n y e g ü l á t . 
A babylonia iak n e m h i t t e k — l e g a l á b b i s az egyip tomi é r t e l ­
m e z é s szerint — t ú l v i l á g i é l e tben . A z a l v i l á g n á l u k v a l a m i 
nehezen d e f i n i á l h a t ó , s ö t é t és borzalmas hely, „ a h o n n a n n i n ­
csen v i s s z a t é r é s " (V. ö . : Istár p o k o l j á r á s a . ) A földi é l e t b e n é r d e ­
me l a j á m b o r ju t a lma t , a b ű n ö s pedig s ú l y o s í t é le te t . Csakhogy 
i l yen i g a z s á g r i t k á n t a p a s z t a l h a t ó . E z é r t most m á r a b e t e g s é g ­
ben n e m a gonosz szellemek á r t ó s z á n d é k á t , de nem is az iste­
nek s ze szé lye s j á t é k á t , hanem a v é t k e k b ü n t e t é s é t l á t t á k . Az 
i s t e n s é g e l fo rdu l a b ű n ö s t ő l , ak i t a daemonok a z á l t a l ha ta l ­
m u k b a k e r í t e n e k ( b a b y l ó n i a i felfogás) . Zara thus t ra v a l l á s á b a n 
m á r teljesen e l h a t á r o l ó d i k a jó és a gonosz p e r s o n i f i k á l t i s teni 
fogalma, ebben a t ö k é l e t e s dual izmusban a gonosz p r i n c í p i u m a , 
A.hriman11 rendelkezik a b e t e g s é g e k e l ő i d é z é s é n e k h a t a l m á v a l . 
Ujabb szempont t a l á l h a t ó a — k é t s é g t e l e n ü l p o s í e x i l i u m i ere­
d e t ű — J ó b - l e g e n d a b i b l i k u s t u d ó s í t á s á b a n , ahol az ö r d ö g az 
isteni u d v a r t a r t á s n a k m é g csak j e l e n t é k t e l e n novel l i sz t ikus 
alakja é s a be tegség , m i n t a j á m b o r m e g p r ó b á l t a t á s a szerepel. 
Ezzel szemben az egy ip tomi v a l l á s b a n a gonoszt m e g s z e m é ­
lyes í t ő Seth nem szerepel m i n t b e t e g s é g e t okozó isten, s ő t 
Horus-szal v í v o t t h a r c á b a n maga is s ú l y o s a n m e g s é r ü l ( P l u ­
tarch os: De Isidé et Osiride). 
í g y f e j l ő d ö t t k i a b e t e g s é g suprana tura l i s t ikus m a g y a r á z a t a 
és evvel e g y ü t t a g y ó g y á s z a t m á g i k u s szakasza. Igaza v a n t e h á t 
Frazernak, hogy a m á g i a a t e r m é s z e t e t h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z ő , 
de m a g y a r á z a t o t k e r e s ő v i l á g k é p . 
Az o r v o s t ö r t é n é s z e k e g y r é s z e a m á g i k u s g y ó g y í t á s t teljesen 
e g y s é g e s epoche-nak t e k i n t i . Ez a m e g á l l a p í t á s a t ö r t é n e l m i 
fejlődés s z e m p o n t j á b ó l h e l y t á l l ó , de e g y é b k é n t teljesen t é v e s . 
A m á g i k u s g y ó g y á s z a t n e m egyszerre, h a n e m e g y m á s s a l ö s s z e ­
függő szakaszokban keletkezett , amelyek — a földra jz i és i d ő ­
be l i k ü l ö n b ö z ő s é g é t ő l f ü g g e t l e n ü l az egyes k u l t ú r á k t ö r t é ­
n e l m é b e n jellegzetes m ó d o n f e l i s m e r h e t ő k . A z első i d ő s z a k b a n 
a g y ó g y í t ó v a r á z s l a t csak a daemont k i ű z ő r á o l v a s á s b ó l á l l o t t , 
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a m i é p p e n o l y a n p r i m i t í v s z e r t a r t á s vol t , m i n t p l . a p o l i n é z i a i a k 
v a r á z s l a t a , de v é g ü l is fe j le t t l i t u r g i á b a n f e j e z ő d ö t t be, ami re 
p é l d á t a b a b i l ó n i a i Maqlu é s Sarpu g y ű j t e m é n y e k b ő l i d é z h e ­
t ü n k . A m á g i k u s g y ó g y á s z a t k é s ő b b i szakaszaiban m á r az is te­
nek k ö z v e t l e n s e g í t s é g é é r t fo lyamodtak . E k k o r szerepel az 
„ i s t e n i titkos név", amely a beavato t tnak teljes isteni ha ta lmat 
k ö l c s ö n ö z n e . A d a e m o n t ű z ő pap ( fehér , vagy pap i m á g i a ) , m i n t 
az i s t e n s é g k ö v e t e l ép fel , vagy az i s t e n s é g g e l azonos í t j a m a g á t . 
Mind. az egy ip tomi , m i n d a b a b y l ó n i a i c e r e m o n i á l é k b a n b ő v e n 
t a l á l h a t u n k erre v o n a t k o z ó p é l d á t . A kése i m á g i á b a n m á r m ű ­
vésze t i s z é p s é g g e l m e g í r t b ű n b á n a t i z s o l t á r o k a t mondanak, 
amelyekben a beteg v é t k e i é r t vezekel és m i n t a b ü n t e t ő í t é l e t 
f e l függesz t é sé t , k é r i g y ó g y u l á s á t (pl . a b a b i l ó n i a i Ersekumaiy-. 
vagy pedig a r á o l v a s á s emelked ik az i m á d s á g i g (pl. Ebers-f. 
papyrus 1, 12) . 1 3 
A m á g i a fe j lődésé rő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s ü n k , az ősi m ó d o n é lő 
t ö r z s e k é l e t é b ő l vet t a n a l ó g i á k , az archaikus leletek, v a l a m i n t 
a p a l a e o p a t h o l ó g i a i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i azt b i z o n y í t j á k , 
hogy a g y ó g y á s z a t b a n a p r i m i t í v empir ias szakasz időben meg­
e lőz te a m á g i á t . Erre v o n a t k o z ó t o v á b b i b i z o n y í t é k o t az e m b e r i ­
ség egyetemes t ö r t é n e t é b e n t a l á l u n k . A r é g é s z e t adatai szerint 
ugyanis a k ö z é p s ő p a l a e o l i t h i k u m n á l r é g e b b i leletekben n i n ­
csen n y o m a a t e r m é s z e t f e l e t t i k é p z e t n e k , g y ó g y á s z a t i e m l é ­
k e i n k viszont e n n é l l é n y e g e s e n ős ibbek . 
Az ősi tapasztalatok n e m j á r h a t t a k nagyobb gyógy í tó effek­
tussal. K o r á n y i S á n d o r s z é p g o n d o l a t á t k ö l c s ö n ö z z ü k , 1 4 hogy 
e r e d m é n y t e l e n keze l é s e s e t é n a beteg m i n d e n l e h e t ő s é g e t meg ­
ragad g y ó g y u l á s á n a k é r d e k é b e n , m é g akko r is, ha az m á r eleve 
v a l ó s z í n ű t l e n n e k , vagy m e s t e r k é l t n e k l á t s z ik . N e m v i t á s e l ő t ­
t ü n k , hogy m i n d a t hauma tu rg i a , m i n d a m á g i k u s g y ó g y á s z a t 
g o n d o l a t á t a teljes the rapeu t ikus t e h e t e t l e n s é g é rzése sugall ta . 
V a l ó s z í n ű t l e n n e k lá t sz ik , hogy az ősi n é p e k a m á g i á v a l k e z d t é k 
meg g y ó g y á s z a t u k a t . S o k k a l i n k á b b f e l t e h e t ő , hogy e r e d m é n y ­
te len g y ó g y í t á s i t ö r e k v é s ü k vezetett a m á g i á r a . 
A m o d e r n o r v o s t ö r t é n e l e m egyik l e g k i v á l ó b b k u t a t ó j a , a n e m ­
r é g e l h u n y t Sigerist. k i t ű n ő k ö n y v é b e n ú g y nyilatkozik, 1 " ' hogy 
az egy ip tomiak ősi g y ó g y á s z a t á b a n a m á g i a és e m p í r i a e g y m á s ­
sal teljesen ös sze fonódo t t . A g y ó g y á s z a t b a n t e h á t az e m p í r i a 
nem e lőzné meg a m á g i á t . K o r u n k egy ik l e g k i m a g a s l ó b b egyip­
to lógusa , H . Grapow, akinek é p p e n az orvosi s z ö v e g e k szak­
s z e r ű f e l t á r á s á t k ö s z ö n h e t j ü k , nem fogla l h a t á r o z o t t a n á l l ás t , 
s b á r elfogadja Sigerist v é l e m é n y é t , m é g i s k i eme l i , hogy a k ü ­
lönböző orvosi papyrusok t a n u l m á n y o z á s a é p p e n az e l l e n k e z ő 
b e n y o m á s t ke l the t i , m e r t m i n é l r é g e b b i s z ö v e g r ő l v a n szó, 
a n n á l kevesebb v a r á z s l a t i elem t a l á l h a t ó . Grapow ré sz l e t e s 
e l e m z é s é b ő l k i t ű n i k , hogy a m í g p l . a k a h u n i - , vagy a Smi th- f . 
s ebésze t i papyrust a t é n y l e g e s keze lés i m ó d s z e r e k , i l l e tve recep­
tek j e l l emz ik , addig a k é s ő i k o r b ó l s z á r m a z ó londoni papyrus 
m á r csaknem v a r á z s m o n d á s o k g y ű j t e m é n y e . 
Mindenesetre Meyer—Steineg m á s n é z e t e t v a l l , 1 6 m i n t Sige­
r i s t ; é s p e d i g azt, hogy az ősi g y ó g y á s z a t Egy ip tomban is a ta­
pasztalati i s m e r e t e k b ő l i n d u l t k i , a v a r á z s l a t c s u p á n a k ö z é p s ő ­
b i roda lom v é g é n j u t o t t l é n y e g e s e b b szerephez, a m i t v a l ó b a n 
b i z o n y í t h a t az Ebers-f. papyrus k ü l ö n b ö z ő k o r b ó l s z á r m a z ó 
r e c e p t ú r á j á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a . A k é s ő b b i i dőbő l v a l ó r é s z e k 
ugyanis t é n y l e g e s e n t ö b b v a r á z s m o n d á s t ta r ta lmaznak. 
A m á g i a és e m p í r i a p r i m á t u s á n a k e l d ö n t é s e messze meg­
haladja va lamely e g y i p t o l ó g i a i r é s z l e t k é r d é s j e l e n t ő s é g é t . Ha 
ugyanis Egy ip tomban a m á g i a m é g i s m e g e l ő z t e a tapasztalat i 
g y ó g y í t á s t , akkor az ő s k o r i és óko r i g y ó g y á s z a t általános f e j ­
l ődésé rő l a lko to t t f e l f o g á s u n k annyi ra s e b e z h e t ő v é v á l i k , hogy 
esetleg a g y ö k e r e s r e v í z i ó s z ü k s é g e s s é g e á l l h a t fenn. 
T a l á n ebben a k é r d é s b e n v i l ágos ságo t d e r í t h e t az Ebers-f. 
papyrus egyik r á o l v a s á s a (2, 1—6), a m i t a g y ó g y s z e r b e v é t e l e ­
kor m o n d o t t a k : 1 7 „ K o m m e , H e i l m i t t e l , komme, ve r t r e ibe es 
aus diesem meinem Herzen, aus diesen meinen Gl iedern , stark 
an Zauber bei den H e i l m i t t e l . " (Erman fo rd í t á sa . ) T a r t a l m a é s 
f e lha szná l á s i m ó d j a m i a t t a szöveg alkalmas arra, hogy analysis 
a lá v e g y ü k , m i n t a g y ó g y s z e r h a t á s r ó l a lko to t t fe l fogás egyik 
képv i s e lő j é t . 
A m i n é z e t ü n k szerint a g y ó g y í t á s a tapasztalatok f e l h a s z n á ­
l á sáva l k e z d ő d ö t t . A tapasztalatok m e g s z e r z é s é b e n a statisz-
t i k a i „ v é l e t l e n v á l a s z t á s " v ihe t te a fősze repe t . A z í gy megis­
m e r t szerek azonban t i tokzatosnak, s e z é r t f é l e l m e t e s n e k l á t ­
szottak. Ismeret len m ó d o n , s ő t o k b ó l f e j t e t t é k k i h a t á s u k a t . A z 
egy ik fűfeleség, v a g y f a k é r e g f a j t a b e v é t e l e u t á n m e g s z ű n t a 
b á g y a s z t ó láz, v a l a m e l y m á s i k n ö v é n y pedig m é l y , szinte ö n ­
t u d a t l a n á l m o t okozot t . Gondo l junk p l . o h í n a k é r e g - k i v o n a t r a , 
v a g y a m á k f ő z e t e k r e . B á r az egyes g y ó g y í t ó s z e r e k k ü l ö n b ö z ő ­
k é p p e n hatot tak, de abban megegyeztek, hogy m e g v á l t o z t a t t á k 
a szervezet m ű k ö d é s é t . A g y ó g y s z e r eredetileg n e m lehetet t f é ­
tis , de j e l l e g é b e n m u t a t o t t v a l a m i v a r á z s l a t o s a t . Ha f é t i s n e k 
t e k i n t e t t é k volna , a k k o r a s z ö v e g b e n f e l t é t l e n ü l szerepelne a 
benne re j tőző szel lem, hiszen é p p e n ez a d n á meg i l y e n j e l l e ­
gé t . E n é l k ü l e g y s z e r ű t á r g y marad . Az Ebers-f. papyrus i d é ­
zett s zövege (2, 1) v i l á g o s a n k i fe jez i , hogy az a l k a l m a z a n d ó 
g y ó g y s z e r anyagi subs t ra tum, a m i o b j e k t í v m ó d o n f e j t i k i ha­
t á s á t és ezé r t n e m h e l y e t t e s í t h e t ő va lamely m á g i k u s szertar­
t á s s a l , de viszont é p p e n g y ó g y í t ó t u l a j d o n s á g a r u h á z z a fe l va ­
r á z s l a t o s e rőve l . Ugyancsak az Ebers-f. papyrus 57, 17—21. r é ­
sze v a k s á g el len rende l f ü l c s e p p e k e t , a k e z e l é s k o r azonban r á ­
o l v a s á s o k a t v é g e z n e k , a s z ö v e g n e k Grapow á l t a l közölt u t a ­
s í t á s i része is h a t á r o z o t t a n e lő í r ja , hogy (dd . chr . k m hk a), 
, ,dann sollst d u als Bezauberung sprechen". 1 8 
A v a r á z s l a t o s , b ű v ö s h a t á s m é g c s a k az anyagi subs t ra tum 
c e r e m o n i á l i s d í s z í t é s e , vagyha jobban tetszik, a k k o r — a h a t á s ­
mechanizmus m a g y a r á z a t a . A g y ó g y s z e r e k h a t á s a csak b ű v ö s 
ú t o n v á l t é r t h e t ő v é , hiszen h i á n y o z t a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
ismeretek, v iszont csak a supranatura l i s t ikus t é n y e z ő k i d é z ­
hetnek elő v a r á z s h a t á s t . Ebben a v i l á g k é p b e n m á s k é n t nem 
é r t e l m e z h e t ő a g y ó g y s z e r . De a k k o r az is f e l t e h e t ő , hogy m a ­
guk az istenek k ü l d i k a g y ó g y s z e r t , hiszen v é g e r e d m é n y b e n 
j ó s á g o s a k és s e g í t e n i k í v á n n a k . T ö b b adat is b i z o n y í t j a ennek 
az e l k é p z e l é s n e k l é t r e j ö t t é t . H a az istenekben nincsen s e g í t ő ­
készség , akkor t h e u r g i á s f e l i dézésük , t e h á t az egész g y ó g y í t ó 
m á g i a é r t e l m e t l e n n é v á l n a . H a n e m h i t t e k vo lna abban, hogy 
az istenek e l ő r e k ö z l i k az e l j ö v e n d ő k e t , ami k é t s é g t e l e n ü l a j ó ­
s á g egyik i s m é r v e , akkor h i á n y o z n a l é t j o g o s u l t s á g a az ó m e n ­
t u d o m á n y o k n a k . Az egy ip tomi my thos szerint az istenek (jele­
sebben Thoth) m u t a t t á k meg az embereknek a g y ó g y s z e r e k e t . 
H a s o n l ó m y t h i k u s t u d ó s í t á s t t a l á l u n k az ös szes archaikus k u l ­
t ú r á b a n a fö ldműve lés rő l é s az í r á s r ó l . V é g e r e d m é n y b e n Ré is 
s z á n a l m a t é r e z a v é r é b e n f ü r d ő e m b e r i s é g i r á n t é s v é g e t ve t 
Sachmet-Hathor ö l d ö k l é s é n e k (turini papyrus 131, Plutarchos: 
de Isidé et Osiride, 6.). 
A z é v e z r e d e k k e l k é s ő b b i magyar m o n d a v i l á g b a n Csaba 
k i r á l y f i b ű v ö s m ó d o n —• á l o m l á t á s s a l — t a l á l j a meg a sebeket 
o r v o s l ó é s é l e t r e k e l t ő c soda í r t . 
A z idők f o l y a m á n a v a r á z s l a t m á r e l v á l a s z t ó d i k a g y ó g y s z e r 
anyagi t e r m é s z e t é t ő l és é p p e n ebben a fo lyamatban mu ta tko ­
z ik a k ü l ö n b ö z ő n é p e k k u l t i k u s , de m o n d h a t n ó k , k u l t u r á l i s 
j e l l e g z e t e s s é g e . A b a b y l ó n i a i nyers t e r m é s z e t v a l l á s b a n a m á g i a 
d ö n t ő helyet fog l a l el, hivatalos l i t u r g i a a g y ó g y á s z a t l é n y e g b e ­
v á g ó része . A r á o l v a s á s fontosabb, m i n t a tapasztalat i é s objek­
t í v g y ó g y í t á s . Egy ip tomban a m á g i a sosem emelked ik á l l a m ­
v a l l á s s á , legfel jebb annak o r n a m e n t i k á j a lehet. A g y ó g y á s z a t ­
ban a v a r á z s l a t l e g t ö b b s z ö r csak a d j u v á n s , fokozza a t é n y l e g e s 
k e z e l é s s i k e r é t , b i z t o n s á g o t n y ú j t , hogy a g y ó g y u l á s é r d e k é b e n 
m i n d e n m e g t ö r t é n t . Az orvosi papyrusok v a r á z s m o n d á s a i r end­
szerint c s u p á n k e t t ő s célt s z o l g á l n a k ; é s p e d i g vagy a g y ó g y ­
szer k é s z í t é s e k o r fokozzák annak e r e j é t , vagy ped ig a — g y ó g y ­
szeres, vagy m á s k é n t t ö r t é n ő — k e z e l é s h a t á s á t . Igen r i t k á n 
t a l á l h a t u n k o lyan e lő í rás t , m i n t p l . az Ebers-f. papyrus 69, 6— 
7, vagy a londoni papyrus 15, 2—4. része , t o v á b b á a Smi th- f . 
papyrus pestis (?) e l leni r á o l v a s á s a i (verso, 18, 1—11; 18, 11-— 
16; 18, 17—19; 18, 19—19, 2; 19, 2—14; 19, 18—20, 8), ahol m e l ­
l ő z i k az o b j e k t í v g y ó g y í t á s t é s azt k i z á r ó l a g v a r á z s l a t t a l p ó t o l ­
j á k . 
A z egy ip tomi g ö r ö g korszakban é r t e el a m á g i k u s g y ó g y í t á s 
f é n y k o r á t , Asklepios é s Imhotep (Imuthes) istenek közös a lak­
ban olvadnak össze , a Serapis-templomok pedig ugyancsak cso­
d á s g y ó g y u l á s r a v á r j á k a betegeket. M e g g y ő z ő n e k t a r tha t juk 
Sohubart é r v e l é s é t , hogy az i n c u b a t i ó k nem j e l e n t e n é k egyip­
t o m i j e l l e g z e t e s s é g e t , az egyip tomiak a g ö r ö g ö k t ő l v e t t é k á t ezt 
a s zokás t , ami a z u t á n a P t o l e m a i d á k i d e j é n ter jedt el á l t a l á ­
nosan. Ezzel szemben a g ö r ö g ö k t e r e m t i k meg Egy ip tomban az 
a lexandr ia i i skolát , amely s z i l á r d t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z e m l é ­
letet v a l ó s í t meg (Erasistratos, Herophi los) . Ez az iskola azon­
ban í z i g - v é r i g görög , s m á r e z é r t sem ta r toz ik t a n u l m á n y u n k 
t á r g y k ö r é h e z . 
B á r m e n n y i r e is v o n z ó Sigerist fe l fogása , m é g i s ú g y é r e z z ü k , 
az e l ő b b t á r g y a l t gondolatmenet a l a p j á n , hogy az e m p í r i a g y ó ­
g y á s z a t i p r i m a t á s á t e l f o g a d ó n é z e t ü n k m e g v á l t o z t a t á s a nem 
lenne k e l l ő e n indokol t . 
Sigerist jogosan e l é r t t e k i n t é l y e azonban e g y m a g á b a n is 
indok arra, hogy b e h a t ó b b a n t a n u l m á n y o z z u k az e g y i p t o m i 
g y ó g y á s z a t b a n a r a t i o n á l i s e m p í r i a és a m á g i a s z e r e p é t , va l a ­
m i n t azoknak e g y m á s r a gyakoro l t h a t á s á t . 
I I . 
Az ó - e g y i p t o m i g y ó g y á s z a t t a n u l m á n y o z á s á r a a k ö v e t k e z ő 
k ú t f o r r á s o k á l l a n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e : 
a) az ú n . orvosi papyrusok, 
b) a nem orvosi papyrusok, 
c) a „ H a l o t t a k K ö n y v e " , 
d) f a l i k é p e k , rel iefek, szobrok, 
e) a t emplomi- , p y r a m i s - é s s í r k a m r a f e l í r a tok , 
f) s í r l e l e t ek , 
g) p a l a e o p a t h o l ó g i a i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i . 
h) ó -gö rög sze rzők m ű v e i , 
j) a g ö r ö g — r ó m a i korszak g ö r ö g n y e l v ű orvosi papyrusa i , 
h) a fennmaradt orvosi m ű s z e r e k . 
a) Az orvosi papyrusok: m o s t a n á i g ös szesen nyolc orvosi szö ­
veget t a l á l t a k meg. Ezeket a papyrusokat eze lő t t ö n á l l ó orvosi 
m ű v e k n e k t e k i n t e t t é k , ma azonban m á r t i sz tázo t t , hogy m á s o ­
la tok , min tegy a g y a k o r l ó orvos i g é n y e i n e k összeá l l í to t t szöveg , 
a m i t az is b i zony í t , hogy e g y r é s z ü k — m i n t p l . az Ebers-f. . 
vagy a berlini-, i l l e tve a Smi th- f . papyrus — azonos r é s z e k e t 
is tar ta lmaz. 
A z orvosi papyrusokat j o b b r ó l b a l f e l é vezetett hieratikus 1 1 * 
í r á s s a l ké sz í t e t t ék . A papyrusok 2 " c o l u m n á k r a osztottak. Az 
Ebers-papyrus c o l u m n á i t pé ldáu l , m á r az egyiptomi í r n o k szá­
m o z á s s a l l á t t a el. A s z ö v e g - i d é z e t e k j e lö l é sé t ú g y v é g e z z ü k , 
hogy a columna és a sor s z á m á t ad juk meg. P é l d á u l Ebers-f. 
papyrus 2, 1 = 2. co lumna 1-ső sor. Wresz inski s o r s z á m m a l l á t t a 
el —• a papyrusok e g y r é s z é b e n — az összefüggő s z ö v e g r é s z e k e t , 
így az Ebers-f éle p a p y r u s n á l 1—187-ig, a H e a r s t - f é l e papyrus­
n á l 1—260-ig, a b e r l i n i p a p y r u s n á l pedig 1—204-ig t e r j e d ő sor­
s z á m o k a t h a s z n á l . Az i roda lomban m i n d a columna és sor sze­
r i n t i , m i n d a Wreszinszki á l t a l bevezetett s z á m o z á s e g y a r á n t 
h a s z n á l a t o s . 
A papyrus n e v é t a c i p r u s f é l é k h e z t a r t o z ó Papyrus antiqua-
rum-tól nyerte, ugyanis az ó - e g y i p t o m i a k ebből a n ö v é n y b ő l 
k é s z í t e t t é k az í r á s r a h a s z n á l t tekercseket. A c s íkoka t e g y m á s ­
sal keresztezve r a g a s z t o t t á k össze, e z á l t a l a tekercsek k é t oldala 
nem e g y e n i ő e n sima. A z egyik oldalon a rostok a r a g a s z t á s s a l 
p á r h u z a m o s a k (recto-oldal), a m á s i k o n azonban azt keresztezik 
(uerso-oldal). Az í r á s h o z f e r d é r e v á g o t t k á k a v e s s z ő t h a s z n á l t a k . 
Rendszerint a r e c í o - o l d a l o n r a j z o l t á k fekete és v ö r ö s s z í n b e n 
í r á s j e l e i k e t , ami é r t h e t ő , m e r t a to l l hegye k ö n n y e n beleakadt a 
keresztezett rostokba. T a k a r é k o s s á g i o k b ó l azonban g y a k r a n 
e lő fo rdu l t , hogy a m á r t e l e í r t tekercs u e r s o - o l d a l á r a is s z ö v e g e t 
m á s o l t a k (pl . i lyen a H e a r s t - f é l e papyrus k i v é t e l é v e l az ös szes 
orvosi papyrus) , vagy ped ig e g y s z e r ű e n l e m o s t á k a r é g i , m á r 
nem s z ü k s é g e s f e l j e g y z é s e k e t és azoknak h e l y é r e í r t á k az ú j 
s z ö v e g e t ( i lyen p l . a londoni orvosi papyrus) . 
Az orvosi papyrusok n a g y j á b ó l azonos szerkezeti b e o s z t á s t 
mu ta tnak . T ü n e t t a n t , d i agnóz i s t , keze l é s i u t a s í t á s o k a t (recepte­
ket) és p r o g n ó z i s t adnak. A papyrusokban az orvos h á r o m f é l e ­
k é p p e n nyi la tkozhat a k i m e n e t e l r ő l : 1. „ b e t e g s é g , ami t g y ó g y í ­
t an i fogok" (mr írj. j . ) , 2. „be tegség , a m i v e l k ü z d e n i fogok" 
(mr aha. j hna) és 3. „ n e m k e z e l h e t ő b e t e g s é g " (mr n iru. 
E z e n k í v ü l m é g t a l á l h a t u n k m a g y a r á z ó g l o s s z á k a t is, m i n t p l . a 
S m i t h - f é l e papyrusban, vagy az E b e r s - f é l e papyrus „sz ív­
k ö n y v é b e n " é s egyes receptjeiben (Grapow). 
1. Az eddig i smer t orvosi papyrusok k ö z ö t t a kahuni (el-
a h u n i ) ún. nőgyógyászati papyrust t a r t j u k a l e g r é g e b b i n e k . A 
X I I . dynast ia k o r á b ó l , kb . az i . e. 1800 é v e k b ő l s z á r m a z i k . Tizen­
h é t n ő g y ó g y á s z a t i b e t e g s é g e t i smer te t . T ö b b esetben azonban 
c s u p á n a k ó r i s m é t é s a keze l é s i m ó d o t nevezi meg. T i z e n h é t 
t o v á b b i u t a s í t á s fogamzás i és s z ü l é s z e t i k é r d é s e k k e l foglalko­
z ik . 
T a n u l m á n y u t a m s o r á n B e r l i n b e n megtek in the t t em a kahuni-
papyrus t . Csak s z e m é l y e s é l m é n y a l a p j á n n y e r h e t ő a r r ó l ke l lő 
k é p , hogy m i l y e n tetemesen m e g r o n g á l t . V o l t a k é p p e n har­
m i n c n á l t ö b b d a r a b b ó l áll. m e l y e k k ö z ü l j ó f o r m á n va lamennyi 
s é r ü l t , k ö z é p s ő r é s z e pedig tel jesen elpusztult . Fe l nem b e c s ü l ­
h e t ő t e h á t az a munka , ami t G r a p o w és m u n k a t á r s a i , H . D e i ­
nes é s W. Westendorf v é g e z n e k , hogy a papyrus t a r t a l m á t az 
o r v o s t ö r t é n e l e m s z á m á r a is h o z z á f é r h e t ő v é t e g y é k . 
2. Az E d w i n S m i t h - f é l e ú n . sebészeti papyrus t kb . i . e. 1500 
t á j á n í r h a t t á k . A recto-oldalon a t u l a j d o n k é p p e n i , t e h á t az ere­
d e t i s zöveg fog l a l helyet, ez t á r g y a l j a a sebek keze lésé t . A 
verso-oldalon pedig egy lad . t e l n e v e z é s ű b e t e g s é g r e (Grapow 
szerint p e s t i s - s z e r ű r a g á l y r ó l lehetet t szó) v o n a t k o z ó g y ó g y á ­
szati j e l l e g ű m o n d á s o k ; gyomorpanaszokkal t á r s u l t menstrua­
tions zavar; k é t kozmet ika i szer l e í r á s a ( k ö z ö t t ü k az egyik arc­
szépítő); az ö r e g k o r i r á n c o k e l s i m í t á s á r a h i v a t o t t k e n ő c s ismer­
t e t é s e é s v é g ü l valamely v é g b é l b a j o r v o s l á s a o l v a s h a t ó . 
A „ r a g á l l y a l " fog la lkozó r é s z (Smith-pap. 18, 1—11; 18, 1 1 — 
16; 18, 17—19; 18, 19—19, 2; 19, 2—14; 19, 14—18,19; 18—20, 8 
é s 20, 8—12.) kifejezet ten m á g i k u s , pestist o k o z ó d a e m o n o k r ó l 
(haj. tju) í r , a m i t nem t a r t u n k szokatlannak, m e r t az ó k o r b a n 
az összes n é p t e r m é s z e t f e l e t t i e r e d e t ű n e k t e k i n t e t t minden j á r ­
v á n y t . E r re v o n a t k o z ó a n f e l e m l í t h e t j ü k az a k k á d - b a b i l ó n i a i 
„Kutha királya c í m ű k ö l t e m é n y t (az o t t an i Nergal t emp lom 
fe l i ra ta) ,ahol az a k k á d sereget Irra pestis-isten hol lófe jű te ­
r e m t m é n y e i (ha lo t t i szellemek?) p u s z t í t j á k el. M i n d az e g y i p -
t o m i , m i n d a m e z o p o t á m i a i fe l fogás t e h á t nemcsak a j á r v á n y r a 
v o n a t k o z ó daemonogenetikus m a g y a r á z a t b a n egyezik meg, 
hanem abban is, hogy a pestis szel lemekkel a hadisten (Sach­
met, i l l e tve Nergal) rendelkezik. A z Ilias e lbeszél i , hogy amikor 
Chryses papot, a k i l e á n y a s z a b a d o n b o c s á t á s á t k é r i , m e g s é r t i k 
a g ö r ö g ö k , akkor ApoíZó n y i l a i v a l á l l b o s s z ú t és d ö g v é s z t zúd í t 
a t á b o r r a . K ü l ö n é r d e k e s s é g , hogy Homeros Phoibos j e l z ő j e k é n t 
a Smintheus k i f e j ezés t h a s z n á l j a , a m i az „ e g e r e k pusztítóját" 
j e l en t i , í gy nevezik ugyanis a mys ia i Chryse v á r o s á b a n Apollót. 
H e l y t e l e n ü l k ö v e t k e z t e t t e h á t az e g y i k neves o r v o s t ö r t é n é s z , 
a m i k o r m i n t „ e g é r i s t e n t " szerepelteti Smintheust. A z egyik 
h is tor iographikus f e l i r a tban e m l í t é s t ö r t é n i k a r r ó l , hogy a m i ­
k o r S z i n - A c h é - R i b a (Szanherib) g y ő z e l m e t arat az egy ip tomiak 
felet t , akko r egerek l ep ik el t á b o r á t , m e g r á g j á k a pajzsokat, 
v a l a m i n t a k é z í j a k a t é s az a s sz í rok 185 000 embert v e s z í t e n e k 
el. Mindenesetre o r v o s t ö r t é n e l m i é r d e k e s s é g e t je lent , hogy az 
egerekkel h o z t á k kapcsolatba a j á r v á n y t . Teljesen é r t h e t ő t e h á t , 
hogy a Smith-f . papyrus szerzője a pestis k e z e l é s é r e é s meg­
e l ő z é s é r e (18, 11—16) v a r á z s m o n d á s o k h o z fordul . 
A m á s i k é r d e k e s s é g a sebészeti papyrus azon része , amely az 
ö r e g k o r i r á n c t a l a n í t á s k é r d é s é v e l fogla lkozik . A g y ó g y m ó d 
alapgondolata az, hogy az arc r á n c a i n a k e l t ü n t e t é s é v e l vissza­
s z e r e z h e t ő a f i a t a l ság . Ez v i l á g o s a n k i t ű n i k a recept f e l i r a t á b ó l , 
m e r t a r r ó l van szó, hogy m i k é n t lehet ö r e g férf i t f i a t a l l á t enn i . 
A recept (21, 9—22, 10) k e n ő c s e l ő í r á s a i t tartalmazza. N y i l v á n ­
v a l ó t e h á t , hogy a r á n c o k a t az ö r e g e d é s l é n y e g é n e k , esetleg 
o k á n a k t a r t o t t á k és n e m k ö v e t k e z m é n y é n e k , a f e l i r a t szerint 
n e m gondolha tunk ugyanis loká l i s j e l l e g ű kezelés i m ó d s z e r r e . 
A v o l t a k é p p e n i s z ö v e g b e n (recto-oldal) sok szó esik a sebek 
é s a s é r ü l é s e k k e z e l é s é r ő l , t ö r é s e k s í n e z é s é r ő l , a h ó l y a g beteg­
sége i rő l , e g y s z e r ű b b vé r zé sc s i l l ap í t ó e l j á r á s o k r ó l , ső t m ű t é t i 
b e a v a t k o z á s o k r ó l is. K i t ű n ő l e í r á s t t a l á l u n k a csontok s é r ü l é ­
se i rő l . A dnn. t — koponya t ö r é s e k o r m e g k ü l ö n b ö z t e t fedett 
(8. s z á m ú eset) é s n y í l t s é r ü l é s t (3., 4. é s 5. sz. eset). U t ó b b i 
esetekben a koponyacsont is s é r ü l t . L e í r j a azonban a csontig 
t e r j e d ő , de azt m e g k í m é l ő sebzés t is (1 . sz. eset). Á t h a t o l ó 
k o p o n y a s é r ü l é s k o r l e í r t á k (5. sz. eset), hogy a s z é t t ö r t csont 
h e l y é n p u l z á l á s é r e z h e t ő . A papyrus nagy r é s z l e t e s s é g g e l ismer­
te t i a c s o n t t ö r é s e k keze l é sé t ; az orrcsontok és az o r r ü r e g t ö r é ­
s é r ő l (11., 12., 13. é s 14. sz. eset), az á l l k a p o c s t ö r é s é r ő l (24. sz. 
eset) é s f i c a m á r ó l (25. sz. eset), a k u l c s c s o n t t ö r é s r ő l (35. sz. eset) 
és f i c a m á r ó l (34. sz. eset), a c s i g o l y á k t ö r é s é r ő l (30. sz. eset), 
i l l e tve f i c a m á r ó l (31. sz. eset) é s s é r ü l é s e i r ő l (32. é s 33. sz. eset), 
v é g ü l pedig a f e lka r s é r ü l é s e i r ő l (36., 37. és 38. sz. eset) t a l á l u n k 
adatokat . Á l l k a p o c s - f i c a m h e l y r e t é t e l é r e a ma i s e b é s z e t e lvei ­
v e l m e g e g y e z ő e l j á r á s t a lkalmaztak. A k u l c s c s o n t t ö r é s k o r repo-
n á l t á k a t ö r v é g e k e t , majd v á s z o n p ó l y á v a l a t ö r v é g e t r ö g z í t e t ­
t é k , egy m á s i k k a l pedig az a lka r t . K i v á l ó m e g f i g y e l ő k é p e s s é g ­
r ő l tesznek b i z o n y s á g o t a m e l l (39., 40., 41., 45., 46. sz. eset) be­
t e g s é g e i t (sebek, t á l y o g o k és daganatok), v a l a m i n t a h ó n a l j á r o k 
s é r ü l é s é t (47. sz. eset) t á r g y a l ó r é s z e k . Ezek a l e í r á s o k v i t a tha ­
t a t l a n u l az emp i r i a e r e d m é n y e i n e k t e k i n t h e t ő k é s ha azokat a 
s z o m s z é d o s n é p e k e g y k o r ú d iagnoszt ikai m ű v e i v e l h a s o n l í t j u k 
össze , akkor m á r i s m e g á l l a p í t h a t ó az ó - e g y i p t o m i a k f ö l é n y e s e b b 
orvos i t u d á s a . L . Buchhe im a sebek k e z e l é s e k o r alkalmazott 
hús-kötésekkel foglalkozott , amelyekben ugyancsak a sebészeti 
papyrusban t a l á l h a t u n k u t a l á s o k a t . Igen alapos m u n k á v a l k é ­
s z ü l t t a n u l m á n y á b a n arra a m e g á l l a p í t á s r a j u t , hogy a nyers 
h ú s is a tapasztalatok a l a p j á n k e r ü l t g y ó g y á s z a t i f e l h a s z n á ­
l á s r a . 
3. Legfontosabb ó - e g y i p t o m i orvos i e m l é k ü n k az E b e r s - f é l e 
papyrus (1. ábra), amelyet G r a p o w m e g í t é l é s e szerint ie. 1550. 
t á j á n í r h a t t a k le, azonban abban sokkal r é g e b b i i d ő k b ő l s z á r ­
m a z ó r é szek is vannak. Ismeretes, hogy az orvosi papyrusokat 
m á s o l t s z ö v e g e k n e k t e k i n t j ü k . 
A 108 c o l u m n á b ó l ál ló (100 co lumna a recto-, 8 pedig a verso-
oldalon) Ebers-papyrus az edd ig ismert legterjedelmesebb 
ó - e g y i p t o m i orvosi m u n k a (hossza 20 m é t e r t tesz k i ) , szövegét 
fekete, fe l i ra ta inak t ö b b s é g é t pedig v ö r ö s s z í n n e l í r t á k . Néhol 
azonban a s z ö v e g b e n is t a l á l h a t ó v ö r ö s tussal k é s z í t e t t r é sz le t 
( r u b r u m ) . 
L é n y e g e s e b b része i (a f e l s o r o l á s k o r e l t é r ü n k az eredeti sor­
r e n d t ő l ) : a fej b e t e g s é g e i ; a nye lv m e g b e t e g e d é s e i ; szembajok; 
o r r b e t e g s é g e k ; f ü l b á n t a l m a k ; fogbajok; a k ö h ö g é s ; a n á t h a ; a 
gyomor b e t e g s é g e i ; az é t v á g y g e r j e s z t ő k ; a h a s h a j t ó k ; a m á j -
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1. ábra. Részlet az Ebers -papyrusból . Fénykép a 40-ik columnáról 
(Papyros Ebers. Das hermetische Buch über die Arzeneimütel der alten Ägypter in hieratischer 
Schrift. Harausgegeben and mit Einleitung versehen von Ooerg Ebers. I — I I . Leipzig, 1878. 
k i adású munka X L . t á b l á j á n a k facsimiléje a l ap j án . 
Ugyanerről a szövegrészről közöl könyvében Sigerist, illetve Meyer—Steineg és Sudhoff 
is á b r á t . 
bajok; az mt -e rek é s a sz ív b e t e g s é g e i ( s z í v - k ö n y v ) ; az u j j a k 
é s a l á b a k e l v á l t o z á s a i ; az é g é s e k ; a ha rapo t t sebek; a daga­
natok (és duzzanatok); a n ő i b e t e g s é g e k ; a n ő i mel l megbete­
g e d é s e i ; a c s o n t t ö r é s e k ; a z ú z ó d á s o k ; a h ó l y a g és v é g b é l beteg­
sége i ; a v i s z k e t é s e k ; a f é r e g ű z ő k és egerek, va l amin t k í g y ó k 
i r t á s á r a szo lgá ló szerek; k o z m e t i k u m o k é s h a j á p o l ó s z e r e k . 
1958. j a n u á r h a v á b a n Grapow professzor s z ívé lye s ségébő l 
meg tek in the t t em az E b e r s - f é l e papyrust . E g é s z e n l e n y ű g ö z ő 
h a t á s t g y a k o r o l a ka l ig raph ikusan szép í r á s é s a gondos, tiszta 
k iá l l í t á s . É r d e k e s k ö r ü l m é n y t muta to t t m e g Grapow profesz-
szor, a m i r ő l eddig csak m u n k á j á n a k I I . k ö t e t é b ő l (86. é s 99. 
old.) szerezhettem t u d o m á s t . Ugyanis az orvosi papyrusokat 
l e í r á s u k u t á n gondosan k o r r i g á l t á k , a h i b á k a t k i j a v í t o t t á k , a 
h i á n y z ó r é s z e k e t pedig p ó t o l t á k . Grapow m e g á l l a p í t á s a szerint 
az E b e r s - f é l e papyrust , m e l y a röv id n a p t á r i r é sz k i v é t e l é v e l 
k ü l ö n b e n egyet len k é z m u n k á j a , v a l a m i n t a Smi th -papyrus t 
ugyanazon í r á s s a l k o r r i g á l t á k , m í g a Bea t ty -papyrus j a v í t á s á t 
m á s i k i r n o k v é g e z t e el. E g é s z e n é l m é n y s z e r ű e n hatot t , a m i k o r 
Grapow professzor megmuta t t a az E b e r s - f é l e papyrus b e t o l d á ­
sait. A z í r n o k a h i á n y z ó sor h e l y é r e j e le t rajzolt , m a j d u g y a n ­
ennek f e l t ü n t e t é s é v e l , a papyrus szabad s z é l é r e jegyezte f e l a 
h i á n y z ó mondatot . A c o l u m n á n a m e g f e l e l ő sor m a g a s s á g á b a n 
oldalt a nfr (ejtsd: nofer = jó, j a v í t v a ) s z ó v a l j e l e z t é k a j a v í ­
tás t . A z í r n o k gondos m u n k á j á t j e l l emzi m é g az is, hogy a 
m á s o l a n d ó s z ö v e g olvashatat lan r é s z e i n e k m e g f e l e l ő he lyet 
k é z i r a t á b a n ü r e s e n hagyta és ezt a k ö r ü l m é n y t a gm us 
( . .zers tör t gefunden", Grapow, I L , 99. old.) j e lzésse l t ü n t e t t e 
fel. 
Az E b e r s - f é l e papyrus t ö b b m e g á l l a p í t á s á v a l a k é s ő b b i e k ­
ben r é s z l e t e s e n fog la lkozunk. 
4. A H e a r s t - f é l e papyrus az E b e r s - f é l e papyrussal csaknem 
egyidős . T á r g y a l j a a c s o n t t ö r é s e k k e z e l é s é t (15,13—14; 1,12— 
13,1; 14,13—15,4; 15,4—5 és 15,5—6), a b o r d a t ö r é s e k e t (1,15— 
16), az u j j a k b e t e g s é g e i t (11,17—13,12) é s a k ü l ö n b ö z ő harapot t 
sebeket. A z ember 2,6—8), az o rosz lán (16,8—9), a v íz i ló (16,7— 
8), a k r o k o d i l (16,4—5) és a d isznó (16,5—7) á l t a l okozot t hara-
p á s t k ü l ö n b ö z ő e l ő í r á s szerint g y ó g y í t j a . Ö n k é n t e l e n ü l f e l ­
m e r ü l h e t annak gondolata, hogy v a j o n nem á l l o t t - e az egy­
m á s t ó l e l t é r ő keze lés i m ó d s z e r e k h á t t e r é b e n az a tapasztalat,, 
ami t a k ü l ö n b ö z ő á l l a t o k h a r a p á s a i n a k é p p e n s é g g e l nem 
e g y e z ő k ó r l e f o l y á s a s o r á n szerezhettek? 
A papyrus t ö b b r é s z e e l ő f o r d u l az Ebers-í. papyrusban is. 
5. A berlini orvosi papyrus (No. 3038) kb . az ie. 1300 k ö r ü l i 
é v e k b ő l va ló . N a g y j á b ó l az Ebers-í. papyrus k ivonata . I smer­
te t i a hnsu e l n e v e z é s ű b e t e g s é g e t (5,1—4). Grapow a r ra f i g y e l ­
meztet, hogy a l e í r á s b a n sok h a s o n l ó s á g t a l á l h a t ó az Ebers-f. 
papyrus hnhn. t d a g a n a t á h o z (106,2—109,11), ami t á l t a l á b a n 
k e n ő c c s e l kezeltek. Szerinte a hnhn. t é s az aa-t daganatok 
egy r é s z e r o s s z i n d u l a t ú lehetett , ami t a v v a l l á t b i z o n y í t o t t n a k , 
hogy az aa-t daganatot m ű t é t t e l k e z e l t é k , ső t bizonyos esetek­
ben a hnhn. t. daganatot is (Ebers-f. pap. 106,2—109,11). Sud-
hoff a r ra a v é l e m é n y r e j u t o t t , hogy a kahuni papyrusban sze­
r e p l ő nmsu- b e t e g s é g , a m i a nő i nemiszerveknek v a l a m i l y e n b ű ­
zös e l v á l t o z á s a , nem jogos í t fel o lyan k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy az 
ó - e g y i p t o m i a k a m a i é r t e l e m b e n i s m e r t é k a c a r c i n o m á t . Ezt 
a fe l fogás t Grapow igen pontos n y e l v é s z e t i e l e m z é s s e l is a l á ­
t á m a s z t j a . Az nmsu b e t e g s é g k ó r l é n y e g é r ő l igen keveset t u ­
d u n k é s e z é r t jogosnak l á t s z ik G r a p o w aggá lya , a m i t G r i f ­
f i t h , 2 2 v a l a m i n t Ebbe l i c a r c i n o m á t á l l í t ó k i j e l e n t é s é v e l szem­
ben t á m a s z t . Igen k é t s é g e s , s ő t v a l ó s z í n ű t l e n t e h á t , hogy az 
ó - e g y i p t o m i a k a c a r c i n o m á t — a m i t k ü l ö n b e n i smer ten 
Hippokra tes nevezett el —• b e t e g s é g m e g h a t á r o z á s k é n t i smer­
t é k vo lna , vagyis az nmsu vagy a chnsu fogalma k i z á r ó ­
lagosan r á k o t jelentene. V a l ó s z í n ű l e g g y ű j t ő f o g a l o m r ó l lehetet t 
szó, amelybe több fé l e b e t e g s é g , így a carcinoma is ta r tozhatot t , 
de annak k ü l ö n l e g e s v o l t á r ó l semmit sem tudhat tak . A z ter­
m é s z e t e s e n nem v i t á s , hogy r á k o s betegeket ó - E g y i p t o m b a n is 
é sz l e l t ek és aligha s z ü k s é g e s , hogy Moodie k ö n y v é t h í v j u k 
b i z o n y s á g k é n t , ahol r ó m a i k o r b ó l s z á r m a z ó egy ip tomi tetem­
ben á b r á z o l a medencecsonton kele tkezet t sarkomat. 
A berlini papyrusnak a n a t ó m i a i j e l e n t ő s é g e is igen nagy. 
mer t 22 é r p á r t k ü l ö n b ö z t e t meg (az ú n . „második érkönyv':\ 
15,1—17,1.), a m í g az E b e r s - f é l e papyrus csak 12 é r p á r r ó l e m l é ­
kez ik meg. 
6. A Bea t ty VI . -papyrus m e g í r á s i ideje s z i n t é n kb. az ie. 
1300. k ö r ü l i é v e k r e t e h e t ő . M i n d a recto-, m i n d a rerso-olda-
l o n szöveg t a l á l h a t ó . E lőbb i a v é g b é l m e g b e t e g e d é s e i t t á r g y a l ­
ja , u t ó b b i n a k l é n y e g e ké t v a r á z s m o n d á s . 
7. H a s o n l ó k o r ú a londoni o rvos i papyrus ( B r i t i s h Museum, 
No. 10059). Ebben a papyrusban m á r a v a r á z s m o n d á s o k j u t n a k 
t ú l s ú l y r a . A 61 e l ő í r á s b a n c s u p á n 25 t é n y l e g e s g y ó g y s z e r sze­
repel (Grapow). De m é g t é n y l e g e s keze l é s e s e t é n is, m i n t p l . 
égé s i s é r ü l é s k o r (14,8—14 vagy 14,14—15,2), v a l a m i n t v é r z é s ­
kor (14,2—3), l e g a l á b b az esetek t ö b b s é g é b e n felsorolja a k í s é r ő 
v a r á z s m o n d á s t . Teljesen h a s o n l ó a helyzet a E r m a n á l t a l közö l t 
„Zaubersprüche für Mutter und Kind" e l n e v e z é s ű papyrusban 
(lásd később), a m i m á r k i z á r ó l a g m á g i á n a k t e k i n t h e t ő . 
8. A Carlsberg—VIII. papyrus t ( K o p p e n h á g a , Carlsberg— 
Glyp to theka) m i n t e g y ie. 1200 k ö r ü l í r t á k , t e h á t a jelenleg 
i smer t orvosi papyrusok k ö z ü l a legfiatalabb. A tekercs e r ő s e n 
s é r ü l t , e z é r t s z ö v e g e a l ig o l v a s h a t ó . A recto-oldal az Ebers-
fé le papyrus s z e m é s z e t i r é s z é n e k m á s o l a t a , a rerso-oldal pedig 
s zü l é sze t i v o n a t k o z á s o k a t , e l s ő s o r b a n p r o g n ó z i s o k a t tar talmaz. 
b) A nem orvosi papyrusok k ö z ü l e l s ő s o r b a n a Westcar-
p a p y r u s t 2 3 e m l í t j ü k meg, aho l nemcsak Chufu (Cheops) f á r a ó ­
r ó l szóló e lbe szé l é s t és az V . dynas t ia isteni e r e d e t é n e k legen­
d á j á t t a l á l j u k meg, hanem ó - e g y i p t o m i s z ü l é s l e í r á s á t is 
(lásd később). O r v o s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n is n y ú j t h a t f e l ­
v i l á g o s í t á s t a Sa l l i e r— IV . papyrus é s az I — V . Anastasi-papyrus 
(Select Papyri of the British Museum), v a l a m i n t a Prisse 2 4 -
papyrus, amely Ptahotep bö l c se l e t i k ö n y v é t tartalmazza, to ­
v á b b á a dendera- i papyrus. 
A m á g i k u s s z ö v e g e k k ö z ü l fő leg a ï o n d o r a - 2 5 é s leideni-2ii, i l -
le tve turinï11 papyrus ta r tha t é r d e k l ő d é s ü n k r e s z á m o t . A Har - . 
r i s 2 8 papyrus n é h á n y v a r á z s f o r m u l á j á t a k é s ő b b i e k b e n r é s z ­
letesebben t á r g y a l j u k . Grapow g y ó g y á s z a t i v o n a t k o z á s b a n f e l ­
dolgozta az álomfejtő könyvet (ed. Gardiner) é s az egyik á l o m 
m a g y a r á z a t á v a l kapcsolatosan idéz i , hogy ,,a meleg sör meg­
i v á s a panaszokat okoz' ' (7.4). 
O r v o s t ö r t é n e l m i s z e m p o n t b ó l is fontos adatokat szo lgá l t a t az 
E r m a n - f é l e „Zaubersprüche für Mutter und Kind" (Mus. Berk 
No. 3027), a s z ö v e g b e n több g y ó g y á s z a t i v o n a t k o z á s ú amulet t -
rő l is t ö r t é n i k e m l í t é s . Ezek r é s z b e n golyók , g y ö n g y ö k , vagy 
g y ű r ű k , v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő c s o m ó k . F e l t ű n ő a hetes s zám 
szerepe. 3 9 
c) A „Halottak Könyvé"-nek teljes szövegé t , a X V I I I — X X . 
d y n a s t i á k ide j ébő l , k ü l ö n b ö z ő f r a g m e n t u m o k b ó l , a londoni 
e g y i p t o l ó g i a i kongresszus h a t á r o z a t a a l a p j á n Navüle á l l í t o t t a 
össze. Szorosabb é r t e l e m b e n a l ig v a n g y ó g y á s z a t i vonat­
k o z á s a , m é g i s az orvosi (gyógy í t á s i ) v a r á z s s z ö v e g e k meg­
é r t é s é h e z ismerete a l i g n é l k ü l ö z h e t ő . K é p e t ad ugyanis az 
egy ip tomiak t ú l v i l á g r ó l a lko to t t e l képze l é sé rő l , a halot t bo­
l y o n g á s a i r ó l , a m i t i jesztő r é m e k tesznek e l v i s e l h e t e t l e n n é , de 
amule t t ek és v a r á z s i g é k e l h á r í t h a t j á k a veszedelmet, sőt a 
„Két igazság Csarnoka"'-ban k e d v e z ő e n b e f o l y á s o l h a t j á k Osi­
ris í t é l e té t . I t t d ő l el, hogy a h a l o t t felkeresheti-e az uzech 
amen-tet ( E í y s i u m - a e q u i v a l e n s ) m e z ő i t , vagy ped ig a b ű n ö s ­
nek t a l á l t a k s o r s á r a j u t . Az egy ip tomi e lképze l é s szerint senki 
sem n é l k ü l ö z h e t i a v a r á z s l a t o t , m é g az istenek sem. 
d) Fali képek, reliefek, szobrok igen é r t é k e s g y ó g y á s z a t i f e l ­
v i l á g o s í t á s t adhatnak. Sokszor é l e t h ű e n á b r á z o l n a k o lyan k ó r o s 
e lvá l t ozás t , ami t a korabeli orvosok a t é n y l e g e s k ó r l é n y e g t ő l 
e l t é r ő m ó d o n m a g y a r á z t a k vagy n e m is t a r t o t t á k b e t e g s é g n e k , 
hanem v é l e t l e n n e k , az istenek j á t é k á n a k , esetleg b ü n t e t é s é n e k . 
Chnum—Hotep szobra, amely az V . dynastia i d e j é b ő l s zá r ­
mazik , jellegzetesen m i n t á z z a meg c h o n d r o d y s t r o p h i á s t ö r p e 
a l a k j á t , m í g a h a s o n l ó b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő Seneb t ö r p e V I . 
dynast ia korabe l i s z o b r á n fe l e sége és gyermekei e g é s z s é g e s n e k 
l á t s z a n a k . A Ruffer á l t a l közö l t f a l i k é p e n rachitiszes t ö r p é k 
f i g y e l h e t ő k meg (2. á b r a ) . Az egy ik praedynast ikus s í rbó l olyan 
agyagszobrocska k e r ü l t n a p v i l á g r a , amely m e g l e p ő é l e t h ű s é g ­
gel mu ta t be P o t t - p ú p o t (Ruffer) . E g y i k e l v á l t o z á s t sem tar­
t o t t á k b e t e g s é g n e k , m é g i s o lyan k i v á l ó a n á b r á z o l t á k az a laki 
e l t é r é s e k e t , hogy a b b ó l f e l á l l í t h a t j u k a d i a g n ó z i s t . Az e lőke lő 
egy ip tomiak u d v a r t a r t á s u k b a n g y a k r a n fogla lkoz ta t tak t ö r -
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p é k e t . Va l l á s i v o n a t k o z á s a v a n az ú n . Patajkosz-törpék f i g u r á i ­
nak. Ezeket a chondrodystrophies j e l l e g ű (fejlett t ö r z s , nagy­
m é r e t ű koponya, ugyanakko r azonban röv id , vaskos, ha j lo t t 
v é g t a g o k ) t ö r p é k e t Ptah i s i én gyermeke inek t a r t o t t á k . G y a k r a n 
t ö r p e k é n t á b r á z o l t á k a pha l l ikus Bes is ten a l ak j á t . 
Az ó - e g y i p t o m i k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k t ö b b s z ö r a g y ó ­
g y á s z a t k ö r é b ő l veszik t á r g y u k a t . A sakkarai nekropol i s egyik 
f a l i k é p é n circumcisio m ű t é t e l á t h a t ó . A z egy ip tomiak az a f r i ­
kai t ö r z s e k t ő l t a n u l h a t t á k ezt a b e a v a t k o z á s t , l e g a l á b b El l io t 
S m i t h a naga-ed-der-i t e m e t ő s í r l e l e t e i n v é g z e t t v i z s g á l a t a i ezc 
2. ábici. Rachitikus törpék óegyiptomi faliképen 
(Ruffer: .Studie* in the Paleopathology of Egypt. Chi.ago, 1921. I X . tábla ós Sigerist: A 
history of medicine. I. Primitive and archaic medicine. New-York, 1951. I . t á b l a , 4. á b r a 
u t án ) . 
A meggörbül t alsó végtagok, a genu varum naiv ábrázolása , va lóban rachitisre emlékezte the t 
b i z o n y í t j á k . Archaeologia i k o r m e g h a t á r o z á s szerint a t e m e t ő 
a kb . 3000. k ö r ü l i i d ő b ő l s z á r m a z i k . A m ű t é t nem c é l o z h a t t a 
— v é l e m é n y ü n k szerint — k i z á r ó l a g balanit is , ph imosis vagy 
va lamely n e m i b e t e g s é g m e g e l ő z é s é t , hanem m á g i k u s v o n á s a i is 
vannak. L e h e t s é g e s , hogy az is teneknek egykoron f e l á l d o z o t t 
e l s ő s z ü l ö t t e k e t ( k r é t a i v a l l á s , p h o i n i k i a i Moloch) v á l t o t t á k meg 
ennek az é le t é s m ű k ö d é s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g t e l e n r é s z n e k 
e l t á v o l í t á s á v a l . Ci rcumcis io n é l k ü l senki sem r é s z e s ü l h e t e t t 
k u l t i k u s f e l a v a t á s b a n (Origenes) . 3 0 A b e a v a t k o z á s n e m lehetet t 
f á j d a l m a t l a n , mer t az e m l í t e t t k é p e n , me ly k i z á r ó l a g felnőtte-
3. ábra. Festett relief az el-amarnai időkből 
A képen, mely kb. az i . e. 1370. évekből származik . Nofretete m a n d r a g ó r a gyökeret nyú j t 
á t férjének. Echiuiton-nak (IV. Amenhotep). A fáraó és felesége a királyi hatalom je lké­
peként nreusz-kígyóval díszített fejeket viselnek. Mindket tő jük vá l lán az ünnepélyes „széles 
melldisz" (uzeht) is l á t h a t ó . (Berliner Agyptologisches Museum) 
ket á b r á z o l , az egyik f é r f i n e k le fog ják a k a r j á t , egy m á s i k 
pedig k e z é v e l e l t asz í t j a a g u g g o l ó operateur fejét. A f a l i k é p 
e g y é b k é n t a ver isz t ikus á b r á z o l á s egyik r e m e k m ű v e . A r r a 
mindenesetre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy f e l n ő t t e k e n , m é g p e d i g 
minden k ü l ö n ö s e b b é r z é s t e l e n í t é s n é l k ü l v é g e z t é k a c i r c u m -
cisiót. Jonkheere t a n u l m á n y á b a n s z i n t é n a r ra a m e g á l l a p í t á s r a 
j u t , hogy f e l n ő t t korban t ö r t é n t a m ű t é t . 
Az ó - e g y i p t o m i a k i s m e r t é k ugyanis a b ó d í t ó k a t . I l y e n é r t e ­
lemben h a s z n á l t á k a m á k f ő z e t e t is (Ebers-f. pap. 93,3). A b e r l i n i 
m ú z e u m b a n t a l á l h a t ó az e l -amarna i korszak egyik f a l i k é p e (3. 
á b r a ) , ahol Nofretete m a n d r a g ó r a - g y ö k e r e t 3 1 n y ú j t á t f é r j é n e k , 
I V . Amenhotep-nek (Echnaton-nak) . 
M á s f a l i k é p e k (denderai H a í h o r - t e m p l o m , az arment i t e m p ­
lom, vagy a sakkarai nekropol is) pontosan b e m u t a t j á k a s z ü l é s 
l e fo lyásá t , ami az ó - e g y i p t o m i a i a k n á l ülő helyzetben t ö r t é n t . 3 2 
e) Egyéb feliratok, képek és sztélék ugyancsak b ő v e n szol­
g á l t a t h a t n a k g y ó g y á s z a t i v o n a t k o z á s ú adatokat. E l s ő s o r b a n 
Lepsius (Denkmäler, etc.) é s E r m a n Denksteine etc.), v a l a m i n t 
H , Brugsch (Receueil de Monuments) a l a p v e t ő m ű v e i r e gon­
dolha tunk. 
P é l d a k é n t e m l í t j ü k meg B e n t r e s - s z t é l é t . vagy a M e t t e r n i c h -
sz té lé t . 
Orvosok szobrai és képei: A le ideni g y ű j t e m é n y b e n t a l á l h a t ó 
I w t i orvos szobra. Az istenek s o r á b a emelkedett orvosnak, 
Imhotep-nek (4. ábra) s z á m o s szobra i smer t (budapesti O r s z á ­
gos S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m , Ber l ine r Ä g y p t i s c h e s Museum, B r i ­
t i sh Museum, etc.). Wreszenski h í v t a f e l a f igyelmet a X V I I . 
dynast ia k o r á b ó l s z á r m a z ó egy ik f a l i k é p r e , amely Nebamon 
orvost á b r á z o l j a , m i k ö z b e n az egyik sz í r fejedelemnek k é s z í t 
g y ó g y i t a l t . Mar ie t t e i smer te t te Sechmetnach udvar i orvos 
s í r já t , Lepsius pedig Nesmenau udva r i f őo rvos m a s t a b á j á n a k 
f a l i képé t , amelyen beosztottja muta t be á l d o z a t o t az e l h u n y t 
e m l é k é n e k . 
f) A sírleletekből igen m e g b í z h a t ó k é p e t n y e r h e t ü n k az ó-
egy ip tomiak é le tébő l . Igen j e l e n t ő s adatokat n y ú j t h a t n a k a fe l -
i r a tok . K ö z v e t v e g y ó g y á s z a t i t u d á s u k r ó l is s z e r e z h e t ü n k isme­
reteket. 
A z egy ip tomi fe l fogás szerint az ember k é t l é l e k k e l rendel­
kezik. A K a - l é l e k , m e l y az ember e g y é n i s é g é t j e l k é p e z i (ideo­
g r a m j a k é t felfelé t á r t kar) , a ha lo t t k ö z e l é b e n marad . A 
B a - l é l e k (ami v o l t a k é p p e n a klasz-
szikus . , l é l e k " - f o g a l o m m a l azo­
nos; h ierogl ipha- je le m a d á r a l a k 
emberfe j je l ) v o n u l az a l v i l á g i í t é ­
letre, de a z é r t szoros kapcsolatban 
marad a hol t tes t te l is (Donner), 
ami t abban is f e l i s m e r h e t ü n k , 
hogy t ö b b k é p e n a B a - l é l e k ma­
d á r k é p e a m ú m i á n ü l . M á r e m l í ­
t e t t ü k , hogy Kees, Morenz és m á ­
sok i s m é t e l t e n f igyelmezte t tek 
arra, hogy a holt test k o n z e r v á l á ­
s á n a k (,,élő holt test") gondolata 
m é g az e lő időkbő l s z á r m a z i k , ami ­
hez kezdetben c s u p á n az isteni 
e r e d e t ű és t e r m é s z e t ű f á r a ó n a k 
vo l t joga. majd azoknak a k i v á l t ­
s á g o s a k n a k , ak iknek ehhez meg­
adta a k ü l ö n l e g e s e n g e d é l y t . A 
ha lo t tkul tusz fe l i ra ta i a l a p j á n 
Dobrovi t s m e g g y ő z ő e n b i zony í t j a , 
hogy az ó - b i r o d a l o m b a n c s u p á n a 
f á r a ó k a t és a k e v é s e l ő k e l ő t bal­
z s a m o z t á k be, a s í r f e l i r a t o k is 
c s u p á n az e l ő b b i e k k e l foglalkoz­
nak. Csak k é s ő b b az ó - b i r o d a l o m 
v é g é n , vagy a k ö z é p s ő b i roda lom­
ban ter jedt e l á l t a l á n o s a n a be­
b a l z s a m o z á s és e z á l t a l minden 
egy ip tomi a sa já t s z e m é l y é b e n is 
r é s z e s e d h e t e t t a h a l h a t a t l a n s á g h i ­
t é b e n . 3 3 
/. ábra. 
Imhotcp orvos-isten szobra, 
(Holländer: Plastik und Medizin. 
Stuttgart , 1912. és Meyer—Steiner 
und Sudhoff: Geschickte der Medizin 
mit Abbildungen. Jena, 1928. 21 . old. 
11. á b r a u t á n . Az eredeti szobor a 
Brit ish Museum-ban t a l á lha tó ) 
A sírban e lhelyezték mindazt, ami a túlvilági é lethez szük­
séges. Elsősorban azokat a m á g i k u s ceremoniál is kel lékeket , ame­
lyek a túlvi lág veszélyein á tsegí tenek. A „Halottak Könyvénél:" 
megfelelő varázsmondása i , valamint amulebtek' u jutot tak szerep­
hez. A Ded-oszlop, amely a Seth á l ta l megölt Osirisnak Busins 
vá rosában legendaszerűen eltemetett gerincoszlopát szimbolizálta 
és az isis-csomó, ami m á g i k u s ér te lmezésben fejezte k i az 
is tennő övét (vagy vérét), szerepelnék a halott túlvi lági vé ­
delmezőjeként , de mint ilyenek gyakran jelentenek o rnamen t iká i 
elemet is (múmiaszekrények, múmia t aka rók , stb.). Az ucat-szem, 
Horus istennek szeme, mely megvédene a szemmel tör ténő ron­
tástól. De ezenkívül további gyógyászati é rdekessége van. Horus 
felcseperedvén, vég re bosszút ál l atyja gyilkosán, azonban a küz­
delemben Seth k i tépi a győztes Horus szemét, aki viszont szét­
roncsolja a vereséget szenvedett ellenfél heréi t . Mindke t tő jük 
sérülései t Thoth gyógyítja meg (Plutarchos: de Isidé). Grapow 
felemlít egy új-egyiptomi vál tozatot , amikor Hathor tejjel gyó­
gyítja meg Horus']:' szemét (Grapow, I I I . köt. 139. old.) 
Az élet folytatásához azonban táplálék és különböző haszná­
lat i tárgyak, valamint szolgák kellenek, akik e l lá t ják halott gaz­
dá juk szükségletei t . Ez a felfogás a túlvilágon éppen olyan fizikai 
é le t formát té te lezet t fel, mint a földön. Ételeket, italokat, a m i n ­
dennapi élet folytatásához szükséges eszközöket, valamint fegy­
vereket és ékszereket helyeztek a halott mellé. A Kom-es-Suqafa-i 
s írokhoz még vízvezetéket is épí tet tek. Á l t a l ában azonban az 
egyiptomiak at tó l féltek, hogy a halott, a tú lvi lágon éhezni, vagy 
szomjazni fog, hiszen ezt az egyik legszörnyűbb szenvedésnek tar­
tot ták. Erről az elképzelésről a berlini múzeum egyik képe, adhat 
felvilágosítást, az üdvözültek bőségesen ihatnak a k ú t vizéből, míg 
a bűnösök, — akiket a képen c supán vékony s i lhuei te-szerű vonal 
ábrázol — a szomjúságtól gyöt rődnek. Bár étel és i ta l s í rbahelye­
zésével gondoskodtak a tú lvi lági szükségletekről , amihez még a 
táp lá lékokra vonatkozó va rázsmondások és amulettek is hozzá­
járul tak , mégis a balzsamozáskor el távolí tot ták a halott belső szer­
veit, hogy túlvi lági vándor l á sán ne érezzen éhséget . Attól is tar­
tottak, hogy ,,az alvilág b í róságának elöl járója" (chent amentiu), 
Osiris előtt tö r ténő lemérésekor tanúbizonyságot szolgáltat a szív 
gazdája ellen. Ezért a szív h e l y é n e k megfelelően szív-szkarabeuszt 
tettek, amelynek talpába feliratokat véstek. Pé ldakén t Mahler 
Ede egyik költői szépségű fordí tása álljon: 
m 
„Oh szív, mely anyámtól vagy nekem, 
Oh szív, mely lényemhez tartozol, 
Ne lépj fel ellenem tanú gyanánt ! 
Ne okozz nekem ellenállást a b í r ák előtt! 
Ne el lenkezzél velem a mér lege lő mester előtt! 
Te vagy a szellemem, mely testemben lakozik. 
Ne engedd nevünke t bűzleni, 
Ne mondj ellenem hazugságot az is tennél ." 
A szkarabeusz, min t amulette is gyakran szerepelt. A létet, 
s azontúl a ha lha ta t lanságot é s a Napistent je lképezte , mert a 
Unni ige a ,,cheperu, a szkarabeusz-bogár pedig az ebből szár­
mazó cheper é r t e l emmel bír. Az egyiptomi h i t szerint a va­
rázs la t és rontás ellen is védett, de mint amulettnek gyógyászati 
je lentősége is volt, amikor t a lpaza tába ,.tartós é le t" stb. felirato­
kat véstek. 
A boncoláskor eltávolított agyat, belső szerveket korsókba 
helyezték, ame lyéke t a hasonnevű vá ros u t án tévesen kanopus-
nak nevezünk. Négy korsót használ tak, mindegyik fedele egy-egy 
halo t t -védő szellemet ábrázol , ezek a sólyomfejű Kebehsnuf, az 
ember fe jű Amzet, a sakálfejű Duamutef és a majomfe jű Hapi. 
Őskorában a legtöbb nép leölte a rabszolgákat és a kedvenc 
asszonyokat, hogy azok a túlvilágra kísér jék gazdájukat . A ma­
gyar mondavi lágban m é g Léi is kür t jéve l zúzza szét a néme t csá­
szár fejét, hogy az őt örökké szolgálja a túlvi lágon. A n é p nem 
viselhette el annak tuda tá t , hogy kedvenc daliája, minden he­
roikus díszítés nélkül , egyszerűen az akasztófán fejezze be életét. 
Az egyiptomiak m é g a fáraók temetésekor sem rendeztek 
olyan vérfürdőt, min t amiről pl. az At t i l a -mondában kapunk tu­
dósí tást . Szellemes módon oldották meg a túlvilági szolgálat kér­
dését. Elkészí te t ték a különböző szolgálatot tel jesítők (szakács, 
vadász, solymász, kocsis stb.) kicsinyí tet t szobrát , de az asszonyok­
ról, zenészekről, s táncosnőkről sem feledkeztek meg. Ezekből a 
szobrokból (mint p l . gabonát őrlő szolgáló) sok tekintetben meg­
i smerhe t jük az egyiptomiak szokásait. Hasonló nagyságban talál­
hatunk kocsikat és — főként az ó-birodalom végén — b á r k á k a t is. 
Utóbbiakról azt is megmondhatjuk, hogy készítőjük elgondolása 
szerint a Nílus á r a m l á s a ellen, vagypedig annak i r á n y á b a n halad­
n á n a k . Ugyanis a v i to r l áva l e l lá tot tak az ár ellen utaztak, mert a 
Földközi tenger felől i lyen i r á n y b a n fúj a szél, el lenkező 
esetben evezővel l á t t ák el a bá rka legénységét. Az isteni csóna-
kon, vagy ezeken a bankákon tehette meg az üdvözült halott túl­
vi lági víziútját, hogy elérhesse az égi mezőt, az aaru-t, ahol az 
istenek és az üdvözü l tek t a r tózkodnak („Halottak Könyve", 7, 99, 
100, 101 és 102). 
Egészen különleges jelentőséggel b í r t ak a ún. usébti (ér telme: 
jelelő) szobrocskák, melyeket később múmiaa lakban ábrázo l tak és 
koporsókban helyeztek el. Az egyiptomi felfogás szerint a túlvi lá­
gon a halottnak m u n k á t kell végeznie, részt ke l l vennie a föld 
megművelésében, öntözésében. Az usébti szobrocska feladatá­
nak tar tot ták, hogy az istenek szól í tására a halott helyett jelel­
jen és elvégezze a kiszabott munká t . Minderrő l fel í ratok számol­
nak be, így pé ldakén t Mahler Ede fordí tásában idézzük a X I X . 
dynastia idejéből s zá rmazó egyik usébíi-szobor fel i ra tát : 
„Oh Usébti, ha felszólítják a halottat, a boldogult Bát, 
Hogy minden m u n k á t végezzen a halottak b i roda lmában , 
(úgy szólj) i t t vagyok én." 
A sírokat pecsé tekkel (chtm) z á r t á k el. amelyek lesú j tanának 
a halotti nyugalom megsértőire . A királysírok be já ra t a szabályos 
labyr in thusokból : i , ; nyílot t . Mindez azonban kevéssé zavarta a s í r ­
rablókat . Így pl. a I X . Ramses idejéből fennmaradt iratok a thebai 
s í r r ab lók peréről tudós í tanak (Erman). A folytonos fosztogatások 
miat t a k i r á l y m ú m i á k a t sem t u d t á k biztonságban é s ezért pl. 
Hr ihor u ra lkodásának idején I . Seti és I I . Ramses múmiá já t 
elszáll í tották. Előbb I . Amenhotep s í r jába kerül tek, majd a X X I I . 
dynastia idején a Dair-el-Bahari-i bar langsírba. A középkorban, 
a kincsek reményében , az arabok vezettek rabló expedíciókat , 
amelyeket azu tán m é g századokkal később is megismétel tek. Több­
ször előfordult, hogy a rablók e l téved tek és ottpusztultak. 
A zárópecsétekkel és á tkokka l kapcsolatosan napjainkban is 
sok mende-monda lá tot t napvi lágot . Főként , amikor a Tut-anch-
amun sírját fel táró expedíció több tagja elpusztult. Arról is beszél­
tek, hogy valamely olyan méreggel i t a t t ák volna át a pecséteket, 
amely az ép bőrön is á thatolna. Minder rő l azonban szó sincsen, az 
expedíció tagjai — amennyire ez rekons t ruá lha tó — toxoplasmo-
-sisban haltak meg 
g) Palaeopathologiai vizsgálatokat egyip tomi m ú m i á k o n e lő­
szö r T h . Pe t t ig rew végze t t , t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g e t azonban 
Ruffer , majd E l l i o t Smi th v i z s g á l a t a i nyertek. V i r c h o w anth-
r o p o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l t a n u l m á n y o z t a a bu laq- i m ú z e u m 
k i r á l y m ú m i á i t . A m í g Breasted palaeographiai m ó d s z e r e k k e l 
n y ú j t o t t seg í t sége t a g y ó g y á s z a t i ismeretek t a n u l m á n y o z á s á ­
hoz, add ig Moodie palaeopathologiai v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i r ő l 
adott á t t e k i n t é s t . Ú j a b b a n L . B u c h h e i m t a n u l m á n y o z t a az ó-
egy ip tomiak é r e l m e s z e s e d é s é n e k k é r d é s é t . 
A palaeopathologiai m ó d s z e r e k m e g b í z h a t ó m ó d o n adnak 
k é p e t a korabel i m e g b e t e g e d é s e k r ő l , ső t esetleg egyes m ű t é t i 
b e a v a t k o z á s o k r ó l is. í g y p l . Sha t tock 3 7 s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t a i , 
jól é r t é k e l h e t ő e r e d m é n y e k r e vezettek. Neto l i tzky a nega-ed-
der - i t e m e t ő ha lo t ta inak g y o m o r - b é l r e n d s z e r é b ő l t á p l á l é k - és 
g y ó g y s z e r m a r a d v á n y o k a t mu ta to t t k i , amelyek a v i z s g á l t e g y é ­
nek t á p l á l k o z á s á r ó l é s a n á l u k a lka lmazot t g y ó g y s z e r e k r ő l 
n y ú j t a n a k pontos f e lv i l ágos í t á s t . 
A palaeopathologiai v i z s g á l a t o k azonban o r v o s t ö r t é n e l m i 
s z e m p o n t b ó l akkor v á l n a k t e l j e s é r t é k ű v é , ha azokat a korabe l i 
s z ö v e g e k t a n u l m á n y o z á s á v a l k ö t j ü k össze . I l yen m ó d o n , s 
csakis í g y , i s m e r h e t ő meg a v i z sgá l a t t á r g y á v á tet t korszak or­
vosainak t ény l eges t u d á s a . I l yen t ek in te tben Grapow, vagy 
Lefebvre m u n k á s s á g a a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . Ezá l t a l ugyanis a 
v a l ó s á g n a k megfe le lő k é p e t a lko tha tunk a r r ó l , hogy az ó - e g y i p ­
tomiak m i k é n t m a g y a r á z t á k a f e n n á l l ó e l v á l t o z á s o k a t , e g y á l ­
t a l á b a n tudtak-e a z o k r ó l és ha igen, a k k o r mi lyen fogalmat 
a lko t t ak l é n y e g ü k r ő l . A z a k ö r ü l m é n y , hogy va lamely ik beteg­
ség k i m u t a t h a t ó , legfeljebb a b e t e g s é g e k kora és e l t e r j e d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l é r t é k e l h e t ő , de nem b i z o n y í t é k a annak, hogy 
i s m e r t é k k ó r l é n y e g é t . N y i l v á n v a l ó , hogy sokkal r é g e b b e n for­
dul elő appendicitis, m i n t a m i ó t a azt d i a g n o s z t i z á l j á k . E z é r t 
s e m m i k é p p e n nem t a r t h a t j u k jogosul tnak Ebbeli t ú l m e r é s z 
k ö v e t k e z t e t é s e i t , aki az ó - e g y i p t o m i b e t e g s é g m e g h a t á r o z á s o k a t 
olyan foga lmakka l h e l y e t t e s í t i , m i n t p l . B i lharz ia , herpes t o n ­
surans, p t e r y g i u m , skorbut , asthma, vagy gonorrhoea. E g é ­
szen v i l á g o s , hogy ezek a b e t e g s é g e k — l e g a l á b b is fe l tehe­
tően — az ó - e g y i p t o m i a k b a n is e l ő f o r d u l t a k , biztosan fe l i smer­
t ék az egyes t ü n e t e k e t , de a pa thognom t ü n e t e k j e l e n t ő s é g é r ő l 
először csak Galenos m ű v e i b e n olvashatunk. Ezek a t ü n e t e k 
az egyip tomiak , de a több i ke le t i archaikus n é p o r v o s t u d o m á ­
n y á b a n is m é g g y ű j t ő f o g a l o m k é n t szerepeltek, m i n t az egyip­
t o m i a k n á l az smm. r - láz . vagy k á r a b a b y l ó n i a i a k többfé l e 
j e l z ő v e l je l lemzet t l á z - f o g a l m a ( m i n t p l . a „ f á j d a l m a s " , „ h e v e s " , 
„ e m b e r h e z t a p a d ó " , „ r o s s z i n d u l a t ú " stb. l á z 3 8 ) . De m i k é n t t a r t ­
h a t n é k megalapozottnak, hogy a k á r c s a k á t v i t t é r t e l e m b e n is, 
a s t h m á r ó l b e s z é l h e s s ü n k az ó - e g y i p t o m i a k g y ó g y á s z a t á b a n , 
aho l azt á l l í t o t t á k (Ebe r s - f é l e papyrus , 54,10), hogy „a köhögés 
a hasban v a n " (srj. t h m ch. t) é s a gyomor ra l kapcsolatos/ 5 ' ' 
A m a i orvosi t e r m i n o l ó g i a a r c h a i z á l t a l k a l m a z á s a igen alapos 
k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l , m i v e l sok s ú l y o s t é v e d é s r e adhat a lka l ­
mat . Igazat k e l l a d n u n k Grapow f e l f o g á s á n a k : „ d e n n w i r d ü r ­
fen eine ganze A n z a h l von Beschwerden u n d anderer K r a n k ­
heitserscheinungen als mehr al lgemeine, n ich t spezielle Leiden 
u n d auch n i c h t an best immte E r k r a n k u n g e n angebunden an­
sehen."' É p p e n e z é r t nem fogadha t juk el Ebbe l i azon á l l í t á sá t 
sem, hogy az a a a - b e t e g s é g h a e m a t u r i á v a l , a hur. t - f é r eg pedig 
B i l h a r z i á v a l lenne azonos, m é g akko r sem, ha Ruffer i l yen 
t o j á s o k a t t a l á l t m ú m i á k v e s é j é b e n , mer t ez m é g n e m b izony í t j a 
a korabeli ismereteket . Grapow e g y é b k é n t n y e l v é s z e t i szem­
p o n t b ó l is tagadja, hogy az a a a - k i f e j e z é s e g y á l t a l á b a n hae-
m a t u r i á t je lentene, m i v e l az E b e r s - f é l e papyrus 227. és 236. 
s z á m ú , v a l a m i n t a berlini papyrus 114. s z á m ú e s e t é b e n ez a 
szó a h a s t ó l teljesen f ü g g e t l e n ü l , k i z á r ó l a g a s z í v v e l kapcsolat­
ban e lő fordu l . H a az ó - e g y i p t o m i a k e g y á l t a l á b a n tudtak va la ­
m i t a v é r v i z e l é s r ő l , ami t a be r l i n i -papy rus 165. sz. esete bizo­
n y í t , akkor is c s u p á n olyan g y ű j t ő f o g a l o m r ó l lehetet t szó, ami t 
t ö b b f é l e m e g b e t e g e d é s á l t a l k i v á l t o t t azonos t ü n e t jellemezett . 
A vese és a h ú g y u t a k g y u l l a d á s a , daganat, tuberculosis, k ö v e k 
stb. é p p e n ú g y ezzel a t ü n e t t e l j á r t a k , m i n t ahogyan meg­
t é v e s z t ő h a s o n l ó s á g o t — amelynek e l k ü l ö n í t é s é h e z azonban i s ­
mere te ik t e r m é s z e t e s e n h i á n y o z t a k — m u t a t o t t a vizelet s z í n é ­
nek m e g v á l t o z á s a is. M e g t e k i n t é s k o r a vizelet akko r is u t á n o z ­
ha to t t h a e m a t u r i á t , ha c o n c e n t r a t i ó j a emelkedett , vagypedig 
a t á p l á l k o z á s s a l kapcsolatosan v á l t o z o t t meg sz íne . 
Ujabban M é r e i Gy . é s N e m e s k é r i J. a r ó m a i k o r b ó l s z á r m a z ó 
25 egy ip tomi m ú m i á n v é g e z t e k palaeopathologiai v i z s g á l a t o ­
kat . E helyen c s u p á n a b a l z s a m o z á s k é r d é s é t é s az ezzel kap­
csolatos v i z sgá l a t i tapasztalatainkat k í v á n j u k é r i n t e n i . 
Ismeretes, hogy a b a l z s a m o z á s r i t u á l é j á t a boulaq-i No. 3. 
papyrus é s a Louvre No. 5158 papyrusa tartalmazza. Herodotos 
( I I , 85—88) szerint a b e b a l z s a m o z á s n a k •—- á r b a n is — h á r o m ­
fé le m ó d j á t v é g e z t é k . Diodorus Sicculus l e í r á s a h a s o n l ó adato­
ka t tar ta lmaz. Herodotos a r r ó l is b e s z á m o l , hogy az o r r felöl 
h o r g o k k a l t á v o l í t o t t á k e l az agyat. Ruf fe r palaeopathologiai 
v i z s g á l a t a i pedig azt i gazo l t ák , hogy az e g y s z e r ű b b é s o lcsóbb 
b e b a l z s a m o z á s i e l j á r á s k o r l e v á g t á k a fejet, az agyat az ö r e g ­
l i k o n á t v e t t é k k i , m a j d r ú d és k ö t e l é k s e g í t s é g é v e l i s m é t a ge­
rincoszlophoz r ö g z í t e t t é k a fejet. 
A b e b a l z s a m o z á s t e c h n i k á j a a k ü l ö n b ö z ő korszakokban v á l ­
tozott é s á l t a l á b a n a X V I I I . dynastia i de j é tő l kezdve é r t e el 
a legmagasabb fokot . A praedynast ikus korban , de m é g 
k é s ő b b is, a k ö z n é p halot ta i t n e m b a l z s a m o z t á k be, ha­
nem e g y s z e r ű e n a homokba t e m e t t é k . F e l s ő - E g y i p t o m szá raz 
é s meleg é g h a j l a t a azonban így is l e h e t ő s é g e t adot t a holt test 
m ú m i f i k á l ó d á s á r a , m e r t a laza f o r r ó h o m o k k ö v e t k e z t é b e n a 
te tem vizet v e s z í t h e t e t t , ehhez megvol t a s z ü k s é g e s l e v e g ő ­
m e n n y i s é g és h ő f o k is, viszont az u t ó b b i m e g a k a d á l y o z t a a 
r o t h a d á s t . Ezek a kiszáradt h u l l á k é v e z r e d e k i g é p s é g b e n ma­
radtak (pl . a nega-ed-der-i lelet). A praedynast ikus é s a ko ra i 
i d ő k b e n e g y á l t a l á b a n n e m v e t t é k k i a belszerveket, L . 
B u c h h e i m szerint az e l ső i l yen biztos le le t a I V . dynast ia ide­
j é b ő l (Chufu f á r a ó anyja) s zá rmaz ik . A belszerveket eredeti leg 
k ics iny s z e k r é n y k é k b e , m a j d mintegy az V . dynastia ó t a kano­
pus-korsókba ( lásd e lőbb ) he lyez t ék . B u c h h e i m k ö z l e m é n y e 
a r r ó l í r , hogy a X X I . d y n a s t i á t ó l kezdve gyak ran a holt testbe 
t e t t é k vissza a bebalzsamozott belszerveket. A z egyes korsza­
koknak m e g f e l e l ő e n a belszerveket vagy é r i n t e t l e n ü l a h e l y ü ­
k ö n h a g y t á k (praedynast ikus idő), vagy azokat teljesen, i l le tve 
r é s z b e n e l t á v o l í t o t t á k . 
B á r — m i n t e m l í t e t t ü k — az í r á s b e l i e m l é k e k a l a p j á n a be­
b a l z s a m o z á s sokka l ős ibb i dők ig v e z e t h e t ő vissza, m é g i s a je ­
lenleg ismertek k ö z ü l , az eddigi l e g r é g e b b i n e k t e k i n t h e t ő m ú ­
m i a 4 1 a I I . dynas t ia k o r á b ó l s z á r m a z i k (E. G. Smi th ) . A bebal­
z s a m o z á s l é n y e g é t abban fog la lha t juk össze, hogy a belszer­
veke t f e r d é n f u t ó — n a g y j á b ó l pararectalisnak m o n d h a t ó — 
hasi me t szésbő l t á v o l í t o t t á k el. E z u t á n k ö v e t k e z e t t az agy 
k i v é t e l e , majd p á l m a b o r r a l ö b l í t e t t é k a holttestet é s azt n é ­
h á n y h é t i g n á t r o n b a n ( só fü rdőben) p á c o l t á k . A k ü l ö n b ö z ő k ó ­
l ó k k a l v á l t o z ó a n , a h u l l á t balzsamokkal , illó o la jokka l , gyan­
t a f é l e s é g e k k e l , szurokkal , N í l u s - i s z a p p a l stb. k e z e l t é k , i l l e tő ­
leg g y a n t á v a l , o la jokka l , vagy szu rokka l á t i t a t o t t anyagokkal , 
s ő t n é h a i l latos f á k f o r g á c s a i v a l t ö m í t e t t é k a t e s t ü r e g e k e t , A 
k o p o n y a b e l v i l á g b a illó olajokat t ö l t ö t t e k (Dendera, I I I . 74), a 
k é s ő i időben. — í g y az á l t a l u n k v i z sgá l t esetekben is •— erre 
a c é l r a szurkot h a s z n á l t a k . Breasted szerint az e lső é v e z r e d t ő l 
kezdve, de v a l ó s z í n ű l e g m á r sokka l e lőbb, t o v a f u t ó v a r r a t o k ­
k a l e g y e s í t e t t é k a b a l z s a m o z á s k o r ej tet t hasi m e t s z é s t (Smith-f . 
papyrus) . 
A m ú m i á t — a fent e m l í t e t t anyagokka l á t i t a t o t t — p ó l y á k b a 
g ö n g y ö l t é k . K é s ő b b i e k b e n az arcnak megfe le lő m ú m i a m a s z k 
t a l á l h a t ó , amely e l ő k e l ő b b ha lo t t e s e t é n annak a r c v o n á s a i t t ü n ­
t e t i fel . A g ö r ö g i d ő k t ő l a m ú m i á n m ű v é s z i e s e n festett k é p e k 
m u t a t i á k be a h a l o t t a rcá t , i l yen p l . a ber l in i egy ip to lóg ia i m ú ­
zeumban az i u . 25. k ö r ü l i e v e k b ő l s z á r m a z ó g y e r m e k m ú m i a , 
vagy a , , n ú b i a i " - n a k nevezett a r c k é p (iu. 175). ahol azonban 
— m i n t azt M o r e n z is h a n g s ú l y o z z a — m á r a g ö r ö g m ű v é s z e t 
h a t á s a é r v é n y e s ü l t . A m ú m i a - k o p o r s ó k alakja az ó - b i r o d a l o m ­
ban és a k ö z é p - b i r o d a l o m b a n jellegzetesen n é g y s z e g l e t e s , r end­
szerint h á z a t u t á n o z . Az új b i roda lomban k e r ü l t e k h a s z n á l a t b a 
az emberalakot á b r á z o l ó k o p o r s ó k . 
V iz sgá l a t i anyagunkban ( M é r e i Gy. és N e m e s k é r i J.) 17 a l ­
k a l o m m a l transnasalisan, 2 esetben az ö r e g l i k o n á t v e t t é k k i 
az agyat és 6 esetben e g y á l t a l á b a n nem t a l á l t u k az agy e l t á v o ­
l í t á s á v a l kapcsolatos to rz í tó b e a v a t k o z á s n a k n y o m á t . Ez meg­
egyezik E. G. S m i t h é s Dawson azon m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy a 
r ó m a i k o r b ó l s z á r m a z ó m ú m i á k o n gyakran n e m á l l a p í t h a t ó 
meg, hogy m i k é n t t á v o l í t o t t á k el az agyat. F e l t é t e l e z h e t ő azon­
ban, hogy az agy k ivé te l e az ö r e g l i k o n á t n e h é z s é g e k b e ü t k ö ­
zö t t , mert m i n d k é t e s e t ü n k b e n a c s o n t s z é l e k k i t ö r d e l é s é v e l 
t á g í t o t t á k a n y í l á s t . Eseteinkben á l t a l á b a n a transnasalis m ó d ­
szerkor e l t á v o l í t o t t á k az o r r s ö v é n y t és a k ö z é p s ő k a g y l ó k a t . 
Csak akkor h a g y t á k é r i n t e t l e n ü l az o r r s ö v é n y t , ha annak nagy­
f o k ú f e r d ü l é s e á l l o t t fenn, s i l y e n k o r a s z é l e s e b b orrfé l felől 
v é g e z t é k a koponya m e g n y i t á s á t . Ez rendszer int a rostasejte­
k e n á t t ö r t é n t . 
A Budapesti T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Ember tan i T á r á ­
n a k g y ű j t e m é n y é t v izsgálva M é r e i Gy. és N e m e s k é r i J. az 
egy ik r ó m a i k o r a b e l i egy ip tomi m ú m i á n orrprothesist t a l á l t , 4 2 
ame ly f i n o m f a r a g á s i t e c h n i k á v a l , festetlen f á b ó l készül t . A 
„ m ű o r r " c súcsa az idők f o l y a m á n sé rü l t , azonban így is jó l 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy h o s s z ú k á s , keskeny, e l ő r e u g r ó o r r f o r m á t 
á b r á z o l . Ez az o r ra l ak vol t m e g f i g y e l h e t ő az Ember tan i T á r ­
ban T h o m a 4 3 á l t a l l e í r t eua f r ikano id-medi te r ran t í p u s h o z tar­
tozó , r ó m a i k o r b e l i egyiptomi p o p u l a t i ó s csoportban. A prothe-
sist nem é l ő b e n , hanem csak m ú m i á n a l k a l m a z t á k , amit a 
s z á j a t és az á l l k a p c s o t l e szor í tó r ö g z í t ő sz í jak é s a s z í j aza tnak 
a koponyaalapon elhelyezett c s o m ó z á s a b i z o n y í t a n a k . 
A z á l t a l u n k l e í r t fent i lelethez h a s o n l ó t az i roda lomban nem 
t a l á l t u n k . J e l e n t ő s n e k t a r t juk azonban azt a k ö r ü l m é n y t , hogy 
a m ú m i á t az o l c s ó b b e l j á r á s sa l b a l z s a m o z t á k be, m e r t az ö r e g ­
l i k o n á t t á v o l í t o t t á k el az agyat. 
N y i l v á n v a l ó a n nem lehetett t e h e t ő s e b b e g y é n r ő l szó, m é g i s 
annak é r d e k é b e n , hogy a t ú l v i l á g o n s é r t e t l e n k ü l s ő v e l je len­
h e s s é k meg, m ű v é s z e t i m ó d o n p ó t o l t á k az or r h i á n y á t , sőt azt a 
ha lo t t an thropologia i j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n k é s z í t e t t é k el. Ez 
a , . m ű o r r ' ' t e h á t kifejezetten m á g i k u s v o n a t k o z á s ú , de bizo­
n y í t é k a annak is. hogy a h a l h a t a t l a n s á g g o n d o l a t á b a n va ló 
r é s z v é t e l ekkor m á r mindenk i s z á m á r a e l é r h e t ő v é vá l t . 
h) Az ó-görög és római korabeli szerzők m ű v e i közü l e l ső ­
sorban Herodotos, va lamin t D iodorus Sicculus k ö n y v e i é r d e ­
melnek nagy f igye lmet . Dioscorides k ivá ló g y ó g y s z e r t a n i m ű -
v é b e n t ö b b egyip tomi e r e d e t ű g y ó g y s z e r t e m l í t meg. Clemens 
A l e x a n d r i n u s szerint az egy ip tomiak t u d o m á n y o s i smere te ike t 
42 e l z á r t (hermetikus) k ö n y v b e n ő r i z t é k , k ö z ö t t ü k h a t m ű 
—• m e l y e k n e k t a r t a l m á t is m e g í r j a — orvosi v o n a t k o z á s ú , a 
k ö n y v e k eredeti s zövegé t azonban m i n d ez ideig nem i s m e r j ü k . 
Az e g y i p t o m i fe l fogás szerint a t u d o m á n y (így az í r á s is) Thoth 
isten a d o m á n y a . A g ö r ö g i d ő k b e n megismerkedtek Hermes 
a l a k j á v a l és r o k o n t e r m é s z e t ü k m i a t t a k é t isten egybeolvadt. 
I nnen s z á r m a z i k a „ h e r m e t i k u s e l z á r t s á g " fogalma. Az ó - e g y i p ­
tomiak a be nem ava to t taka t k i r e k e s z t e t t é k a t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k b ő l . 
i ) A görögnyelvű egyiptomi oroosi papyrusokkal m á r Sud-
hof f a l a p v e t ő m ó d o n foglalkozot t . O r v o s t ö r t é n e l m i szempont­
bó l j e l e n t ő s é g t e l j e s a Nico l le á l t a l feldolgozott ú n . sebészeti 
kotechizmus, va l amin t az oxyrhynchosi s zövegek (pl . az o r r ­
vérzéssel , é s o r r p o l y p o k k a l fog la lkozó O x y r h y n . V I I I . 1088,21), 
i l l e tve a P t o l e m a i d á k k o r á b ó l va ló n a p t á r (Oxyrhyn . I I I . 405), 
ahol d a e m o n o k r ó l is o lvashatunk. 
k) Az egy ip tomi á s a t á s o k k o r m e g l e h e t ő s e n sok orvosi mű­
szert t a l á l t a k . E helyen Louvre, v a g y a British Museum, 
i l le tve e l s ő s o r b a n Meyer—Steineg r e m e k g y ű j t e m é n y é t em­
l í t jük . A z egyiptomi g ö r ö g idők o r v o s t ö r t é n e l m i m ű s z e r e i t á b ­
r ázo l j a m é g a k o m - o m b o - i rel ief k é p . O r v o s t ö r t é n e l m i é r d e k e s -
s é g ű a der -e l -Bahar- i papyrus (ie. 1025) egyik k é p e (5. á b r a ) . 
A b a l sarokban i s t e n s z a k á l l a l és f e j én F e l s ő - E g y i p t o m ureu-z-
k í g y ó s „ f e h é r " k o r o n á j á v a l . 1 4 k e z é b e n a hatalom g ö r b e p á s z ­
to rbo t a l a k ú p á l c á j á v a l , ü l t r ó n j á n Osiris. A k é p k ö z e p é n a 
m é r l e g e lő t t guggol Anubis, a s a k á l f e j ű h a l o t t k í s é r ő is ten, a 
b e b a l z s a m o z á s i s m e r ő j e (E. Smi th é s Dawson), a k i Osz r í snek 
és n ő v é r é n e k , Nephthysnek (Seth f e lesége) h á z a s s á g t ö r é s é b ö l 
s z ü l e t e t t . A m é r l e g e g y i k s e r p e n y ő j é n a szív (ib) h i e rog lypha -
jele, a m á s i k o n pedig Maát, az i g a z s á g i s t e n n ő j é n e k — strucc­
t o l l a l a k ú —• ideogramja lá tha tó . 4 " ' A k é p e n áb rázo l t m é r l e g e t 
h a s z n á l t á k az ó - e g y i p t o m i a k g y ó g y s z e r e i k k é s z í t é s e k o r . A t ú l ­
v i l ág i í t é l e t k o r Thoth, m i n t ,,az is tenek í r n o k a " jegyezte fel 
a v e r d i k t e t . 4 0 A k é p e n ma jom a l a k j á b a n ü l a m é r l e g c s ú c s á n . 
5. ábra. Készlet a Der-el-Bahar-i papyrusbó l 
(Metropolitan Museum, New-York) A gyógyszerek elkészítésekor a képen l á tha tó mérleg kics inyí te t t m á s á t haszná l ták 
Í°hb ^ p e n y ö b c n a szív (ib) h.eroglypha-jele lá tha t , , . A papyrus az i , e. ezredik év körüli időből származik 
Az ó - e g y i p t o m i orvosi r e n d r ő l 4 7 a r á n y l a g sok adat ta l rendel­
k e z ü n k . Herodotos a r r ó l ír, hogy Egy ip tomban k ü l ö n b ö z ő szak­
orvosokka l t a l á l k o z o t t , a k i k k ö z ü l egyesek csak a szem, m á s o k 
a has, vagy v é g b é l b e t e g s é g e i v e l foglalkoztak. A m e l l e t t vo l tak 
fogorvosok is. , ,A l á t h a t a t l a n b e t e g s é g e k orvosai" n y i l v á n ­
v a l ó a n — e g y s z e r ű b b é r t e l e m b e n v e t t — b e l g y ó g y á s z o k n a k 
t e k i n t h e t ő k . Ujabban G r a p o w 4 8 b i z o n y í t o t t a be, hogy ez a sza­
k o s í t á s i t ö r e k v é s az egy ip tomi s z ö v e g e k b e n f e l i s m e r h e t ő , mert 
adatok t a l á l h a t ó k a has, a szem, a fogak és a v é g b é l orvosai^ 
ról , az E b e r s - f é l e papyrus pedig m e g e m l é k e z i k a „ t i t k o s m ű ­
v é s z e t ' i s m e r ő j é r ő l , a m i az ó - e g y i p t o m i k i f e j e z é s m ó d b a n va ló ­
ban je lenthet te a b e l s ő b e t e g s é g e k o r v o s á t . 
E g y i p t o m b a n ismerten a papok — e l s ő s o r b a n Amun és 
SachmetM) k o l l é g i u m á n a k tagjai — m ű v e l t é k a g y ó g y á s z a t o t . 
Diodorus Sicculus a r r ó l tudós í t , hogy p o l g á r i orvosok is let tek 
volna, m é g i s m o s t a n á i g nem t a l á l t a k e r r ő l szóló fe l i ra tokat 
(Grapow) . 
A t u d o m á n y b a n t e r m é s z e t e s e n nincsenek v é l e t l e n e k . A v i z u á ­
l i s g o n d o l k o d á s m ó d j u t abban is k i f e j ezé s r e , hogy az Ebers-
féle papyrus l e g s i k e r ü l t e b b része i a l á t h a t ó vagy t a p i n t h a t ó 
m e g b e t e g e d é s e k k e l foglalkoznak. 
Ennek e l l e n é r e e g é s z e n fe l tűnő , hogy m i n ő keveset t ö r ő d t e k 
a fogak á l l a p o t á v a l . K i r á l y m ú m i á k b a n is sú lyos s z u v a s o d á s , 
ső t n e m g y ó g y u l t osteomyeli t is n y o m a i t a l á l h a t ó k . B á r az el­
vesztett fogakat o l y k o r e l e f á n t c s o n t b ó l k é s z ü l t b e t é t t e l pó to l ­
t á k , de ez c s u p á n e s z t é t i k a i cél t s zo lgá l t , mer t r á g á s r a nem 
v o l t h a s z n á l h a t ó . H a s o n l ó kozme t ika i m ű f o g s o r t t a l á l t a k az 
e x h u m á l á s k o r A l v i n c z y g e n e r á l i s s z á j á b a n . Ruffer m e g á l l a p í ­
t á sáva l , e g y b e h a n g z ó a n M é r e i Gy. é s N e m e s k é r i J. is je l leg­
zetesen lecsiszoltnak t a l á l t á k a v i z s g á l t m ú m i á k f o g a z a t á t , a 
l e g t ö b b esetben a r á g ó f e l ü l e t e n teljesen h i á n y z o t t a z o m á n c 
é s s z a b a d d á v á l t a d e n t i n - á l l o m á n y . 
Igen fej le t t i smere tekkel rendelkeztek a s e b é s z e t t e r ü l e t é n . 
T u d t a k a r r ó l , hogy a sebek e r ő s e n v é r e z h e t n e k és e z é r t arra 
f igyelmeztetnek, hogy az orvos a m ű t é t k o r k e r ü l j e el az mt-
ereket (Ebers-f. pap. 105,4). A v é r z é s e k e t t ü z e s vassal (hmm 
k é s z ü l é k ? ) c s i l l a p í t o t t á k (Ebers-f. pap. 109,11—18), de ezt hasz­
n á l t á k a daganatok m ű t é t j e k o r is (Ebers-f. pap. 106,2—109,11). 
M á s esetekben az é g e t é s t izzó f a s z i l á n k k a l (da) v é g e z t é k , i lyen 
p l . az Ebers-f. papyrus egyik fü lésze t i esete (91,2—92,7). N y i l ­
v á n v a l ó , hogy Hippokra tesnak az é g e t é s r ő l a lkotot t fe l fogása 
(„Aphorisma" z á r ó r é s z e ) egy ip tomi ismereteken a lapul . E g é ­
szen n a g y v o n a l ú é s k é t s é g t e l e n ü l a tapasztalatokat veszi f i ­
gyelembe a S m i t h - f é l e papyrus 4. sz. esete, amikor le í r j a , hogy 
a koponyacsontokon á t h a t o l ó t á t o n g ó s é r ü l é s t az o r r b ó l é s fül­
bő l ü r ü l ő vé rzés , v a l a m i n t a t a r k ó m e r e v s é g e k í s é r h e t i . A n é l ­
k ü l t e h á t , hogy a k á r az aetiologiai k a p c s o l a t o k r ó l , vagy a k ó r ­
l é n y e g r ő l b á r m i t is s e j t e n é n e k , k i z á r ó l a g a m e g f i g y e l é s alap­
j á n l e í r j á k a meningit isszel s z ö v ő d ö t t , f e j sé rü lés se l kapcsolatos 
koponyaa lap i t ö r é s k ó r k é p é t . B á r m e n n y i r e is c s o d á l a t u n k a t 
é r d e m l i meg ez a l e í r á s , m é g s e m b e s z é l h e t ü n k t ö b b r ő l , m i n t 
helyes e m p í r i á r ó l , m e r t minden t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s m á r el­
t é r n e a t é n y l e g e s v a l ó s á g t ó l . 
N e m m o n d h a t ó c s e k é l y n e k az ó - e g y i p t o m i a k szülés i t u d á s a 
sem. F a l f e s t m é n y e i k szerint az e g y i p t o m i nők m e g l e h e t ő s e n 
keskeny m e d e n c é v e l rendelkeztek. A s z ü l é s e k e t eredeti leg a 
t e h é n f e j ű Hathor. m a j d a v íz i lófe j je l á b r á z o l t Thoëris i s t e n n ő k 
v é d e l m e z t é k . Amun-ról, m i n t a s z ü l é s t e lőseg í tő i s t e n r ő l a 
Jcésőbbie/cben e m l é k e z ü n k meg. A Westcar-papyrus szerint ü l ő 
helyzetben s zü l t ek az egyip tomi asszonyok. Ez — m i n t e m l í ­
t e t t ü k —' megfelel a k é p z ő m ű v é s z e t i á b r á z o l á s n a k . Spielberger 
szerint t é g l á b ó l k é s z ü l t s z é k e n s z ü l t e k , a m i t Grapow is meg­
erős í t , m e r t v i z sgá l a t a i szerint az E r m a n s z ö v e g e k b e n is •— 
h a s o n l a t k é n t — szó esik a s z ü l é s k o r h a s z n á l t t é g l á k r ó l (Denk­
steine, C.), de avva l egy szü lés i v a r á z s m o n d á s is fogla lkozik 
(Zaubersprüche für Mutter und Kind, 6,5). G r a p o w n á l is ta­
l á l u n k h i v a t k o z á s t a Westcar 9,22 é s 10,4 sorokra, e lőbb i a Ré-
pap teherbejutot t f e l e s é g é n e k s z ü l é s é r ő l 5 " ad t u d ó s í t á s t . Orvos­
t ö r t é n e l m i s z e m p o n t b ó l igen fontos G r a p o w k ö v e t k e z ő m e g á l ­
l a p í t á s a , a m i az E b e r s - f é l e papyrus ro . ib -gyomor b e t e g s é g e i ­
ve l fog la lkozó fejezet 206. s z á m ú e s e t é n e k e l emzésébő l a d ó d o t t : 
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„ W a r s c h e i n l i c h aber bezieht sich die Stelle auf das Einsetzen 
der Wehen, die der Ä g y p t e r s ich h i e r als n i ch t v o n der M u t ­
ter, sondern v o m K i n d ausgehend vorgestel l t h ä t t e . " 5 1 
Fogla lkoztak annak l e h e t ő s é g é v e l is, hogy m á r e lő re meg­
á l l a p í t h a s s á k a s z ü l e t e n d ő magzat n e m é t . Szinte s ú r o l j a a b io­
l ó g i a i s z e m l é l e t e t —• a m e l y r ő l az egy ip tomi ismeretek mel le t t 
n e m lehetet t v a l ó j á b a n szó -— az a m ó d s z e r , hogy terhes n ő 
v i z e l e t é v e l ö n t ö z t e k b ú z á t és rozsot é s ha a b ú z a n ő t t k i e lőbb , 
; i kko r f iú t v á r t a k (H. Brugsch Recueil, I I . 107. t á b l a ) . 
A belszervek b e t e g s é g e i k ö z ü l e l s ő s o r b a n azokat i s m e r t é k 
fe l , amelyek l á t h a t ó , vagy t a p i n t h a t ó e l v á l t o z á s o k k a l j á r n a k , 
m i n t duzzanat, i l l e tve f e l f ú v ó d á s , t o v á b b á o lyan jó l é r t é k e l ­
h e t ő t ü n e t e k k e l , m i n t a láz, f á j d a l o m , vagy pedig a s zéke l é s 
é s v i ze l é s m e g v á l t o z á s a . Az E b e r s - f é l e papyrus a gyomor- é s 
b é l r e n d s z e r 18 k ü l ö n f é l e b e t e g s é g é t í r j a le. A gyomor szerin­
t ü k a „sz ív s z á j a " (ro-ib). T u d n a k a r r ó l , hogy az é t e l a b á r -
zsingon á t j u t a gyomorba, m a j d onnan a b é l b e é s a v é g b é l b e 
(Ebers-f. pap. 41,1 é s 39,17). A k ü l ö n b ö z ő — a lak i lag is e l t é rő 
—< b é l r é s z l e t e k e t azonban n e m k ü l ö n í t i k el, csak b é l r ő l (kab) 
esik e m l í t é s . A b a b y l ó n i a i a k pontosabb i smere tekkel b í r t a k , 
m e r t s z ö v e g e i k b e n m á r v é k o n y - (erru qatnu) é s v a s t a g b é l (erru 
kabru) szerepel. M i n d a b a b y l ó n i a i , m i n d az egy ip tomi orvos­
t u d o m á n y a b o n c o l á s i t i l a l m a k k ö v e t k e z t é b e n csak kezdetle­
ges a n a t ó m i a i ismereteket nyerhe te t t , de ú g y l á t s z i k , hogy az 
á l l a t i s z e r v e k b ő l t ö r t é n t j ó s l á s o k m i a t t a b a b y l ó n i a i a k n á l az 
á l l a t a n a l ó g i á k h o z t ö b b l e h e t ő s é g n y í l o t t . A v é g b é l n y í l á s t , m i n t 
a b é l r e n d s z e r látható r észé t , t e r m é s z e t e s e n k ü l ö n n é v v e l i l l e t ­
t é k az egy ip tomiak (phuj, i l l e t v e a r i t k á b b phuj. t) é s a baby­
l ó n i a i a k (hallu, illetve qennatu) is. Grapow azon a v é l e m é n y e n 
van , hogy az „alfél pásztora" e g y i p t o m i k i f e j e z é s azonos a 
g ö r ö g ö k „iatroklystes" m e g j e l ö l é s é v e l . 
A z egy ip tomiak k i v á l ó m e g f i g y e l ő k é p e s s é g é r e v a l l , hogy 
j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k annak, ha a s z é k l e t v é r e s s é , vagy 
n y á k o s s á v á l i k , vagy ha h a s m e n é s , i l l e tve s z é k r e k e d é s l ép f e l . 
A z orvos e b b ő l l á t h a t j a , hogy „ a b e t e g s é g a v é g b é l i g t e r jed" 
(Ebers-f. pap. 37,14). H i b á t k ö v e t n é n k el, ha o lyan szöveg fe le t t 
á t s i k l a n á n k , m i n t az E b e r s - f é l e papyrus 36.17 r é s z e : „ H a o lyan 
ember t veszel k e z e l é s b e , a k i g y o m r á v a l szenved, összes tagjai 
nehezek, min tha b é n u l t a k v o l n á n a k , akkor helyezzed a gyomor 
t á j é k á r a kezedet, s ha azt f e l f ú v ó d o t t n a k t a l á lod , u j j a i d alatt 
ú g y é r z e d m i n t h a o t t j ö v é s - m e n é s lenne, akkor m o n d j a d : ez 
az é t e l m a r a d é k a . " r >- É p p e n ú g y f e l t ű n t az ó - e g y i p t o m i orvo­
soknak (Ebers-f. papyrus 42,8 é s a k ö v e t k e z ő sorok) a f e l fúvó ­
dot t beteg, ak inek s z é k l e t e e lakadt é s c s u p á n a k k o r g y ó g y u l 
meg ha a szék le t i s m é t meg indu l . (E rman . ) 5 3 
A szavaknak m i n d i g a n n y i az é r t e l m ü k , m i n t a b e n n ü k 
r e j l ő ta r ta lom. Az e l ő b b i l e í r á s o k b ó l n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , de 
ezt m á s szöveg is b i z o n y í t j a , hogy az egyip tomiak é v s z á z a d o k ­
k a l e l ő b b v é g e z t é k a has m e g t a p i n t á s á t , m i n t az ó - g ö r ö g ö k és 
pontosan tud tak a b é l m o z g á s a i r ó l , v a l a m i n t a b é l h u z a m ü r ü -
l é s e i n e k z a v a r a i r ó l . Helyesen k é p z e l t é k el a k ó r l é n y e g e t is. 
Ebben a tek in te tben senki sem e lőz t e meg az egy ip tomiaka t . 
A z E b e r s - f é l e papyrus tar ta lmazza az egyip tomiak l e g l é n y e ­
gesebb orvosi f e l f e d e z é s é t (99. fejezet), a m i t m e í u - n a k h í v u n k . 
Az e m b e r i s é g t ö r t é n e l m é b e n ez j e l e n t i az első n e d v k ó r t a n i és 
k e r i n g é s i e l m é l e t e t . U jabban F. Boenhe im h i v a t k o z i k Breasted 
m e g á l l a p í t á s á r a , hogy az egy ip tomi fe l fogás szerint a sz ív szi­
v a t t y ú k é n t mozgatja a v é r t . A k á r h o g y a n is van , de az bizo­
nyos, hogy az egy ip tomiak a me tuban adtak e l s ő k é n t a n a t ó ­
m i a i é s m ű k ö d é s i s z e m p o n t b ó l á t f o g ó szemlé l e t e t . A z elgon­
d o l á s b a n t a l á l u n k helyes é s he ly te len észlelést , v a l a m i n t k ö ­
v e t k e z t e t é s t , de n e m v i t a t h a t ó , hogy k i z á r ó l a g o s a n t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l f e l é p í t e t t é s nyoma sem t a l á l h a t ó 
a misz t ikus elemeknek. 
M i n t azt Grapow is k i eme l i az Ebers-f. papyrusban vo l t a ­
k é p p e n két é r k ö n y v r ő l v a n szó. A z ú n . „első é r k ö n y v " a ha. 
tj s z í v r ő l és annak j á r a t a i r ó l (?) ír , m í g az ú n . „ m á s o d i k é r -
k ö n y v " a uchd. u g y u l l a d á s o k , i l l e tve az egész testben fe l l épő 
f á j d a l m a k g y ó g y í t á s á t t á r g y a l j a . Ennek m e g f e l e l ő e n csoporto­
s í t j á k t e h á t (vö. Wresz insk i m e g j e l ö l é s é v e l ) az E b e r s - f é l e pa­
pyrus v o n a t k o z ó r é s z e i t a 99,1—12 é s 100,2—14, v a l a m i n t a 
99,12—100,2 és 100,4—102,16 s z a k a s z o k b ó l ál ló f o g a l o m k ö r ö k r e . 
A S m i t h - f é l e papyrus 1.3—9 sorai — m i n t azt G r a p o w meg-
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á l l a p í t o t t a — az ,,első é r k ö n y v " egyik r é s z l e t é t t a r t a l m a z z á k , 
a berlini papyrus 15,1—17,1 szakasza pedig az E b e r s - f é l e papy­
r u s n á l pontosabban dolgozta fe l a „ m á s o d i k é r k ö n y v " - e t . M i n t 
m á r e m l í t e t t ü k a b e r l i n i papyrus ugyanis 22 é r p á r t ismertet. 
Az egy ip tomi s z ö v e g e k b e n a szív m e g j e l ö l é s é r e k é t k i f e j ezés ­
sel t a l á l k o z h a t u n k , é s p e d i g ez az ib, va l amin t a ha. tj szavak. 
Az é r d e k l ő d ő a v o n a t k o z ó ph i lo log ia i analysist é s az orvosi 
s z ö v e g e k b e n v a l ó h a s z n á l a t u k a t G r a p o w n é l k ü l ö z h e t e t l e n m u n ­
k á j á b a n ( I . kö t . 63—72. old.) t a l á l h a t j a meg. 
A tapasztalat az egyip tomiakat is m e g t a n í t o t t a arra, hogy a 
l é g z é s e l v o n á s a h a l á l o s . T u d t á k , hogy a b e l é l e g z e t t l evegő a 
t ü d ő k b e k e r ü l (Ebers-f. pap. 99.12) é s a r r ó l is, hogy erek ve­
zetnek a s z ívhez . Az mt.-erek e g y r é s z e l e v e g ő t tar ta lmaz 
(Ebers-f. pap. 103.3). Ez az ész le lés —• ami t a l á n a h u l l á b a n 
v a l ó b a n ü r e s a r t é r i á k r a vonatkozhat —• vezetett annak k i ­
m o n d á s á h o z , hogy az erek egy r é s z e nem v é r t , hanem leve­
g ő t szá l l í t , a m i k é s ő b b Empedokles pneuma-tanának képez i 
m a j d k i i n d u l á s i p o n t j á t . Az egy ip tomiak o r v o s t a n á n a k t á r g y a ­
l á s a k o r nem b e s z é l h e t ü n k a m a i é r t e l e m b e n ve t t v é r e d é n y e k ­
rő l , c s u p á n m i - e r e k r ő l , ami nem az erek spec i á l i s meg je lö l é se , 
hanem a n a t ó m i a i g y ű j t ő f o g a l o m , m e r t az ereken k í v ü l , m é g 
izmot , inat és t a l á n ideget is je lente t t . A r r ó l n e m t a l á l u n k uta­
lás t , hogy az egy ip tomiak e l k ü l ö n í t e t t é k volna ezeket a k ü l ö n ­
böző a n a t ó m i a i fogalmakat . E z é r t a metu helyes é r t e l m e z é s é ­
ben, m é g nap j a inkban is. s z á m o t t e v ő n e h é z s é g e k k e l k e l l meg-
k ü z d e n ü n k . Az ereket p á r o s l e f u t á s b a n k é p z e l t é k el, ami nem 
s p e k u l á c i ó , hanem az a r t é r i a é s k í s é r ő v é n a m e g f i g y e l é s e . A z 
E b e r s - f é l e papyrus szerint az erek nemcsak v é r t , vagy levegő t 
ta r ta lmaznak, hanem b é l s a r a t (100,12), vagy vize t (100,12); az 
or rhoz v e z e t ő erekben pedik n y á k volna (99,5—6,) a férfi 
nemiszervek ereiben sperma (100,7), a h ó l y a g mt.-ereiben pe­
d ig vizelet (100,11). 5 4 
Brestead f e l f o g á s á n a k h e l y e s s é g é t b i z o n y í t j a az az egyip­
t o m i szöveg , hogy b á r h o v á is helyezze az orvos k e z é t , m inden­
h o l t ap in tha t ja a v é r l ü k t e t é s é t ( S m i t h - f é l e papyrus 1,6—8 és 
E b e r s - f é l e papyrus 99,1—2). 
A z egyip tomiak nem a v é r k e r i n g é s (hiszen ennek l é n y e g é t 
nem fedez ték fel) , hanem az é r z e l e m k ö z é p p o n t j á n a k t a r t o t t á k 
a szivet, de t u d t á k azt, hogy az mt -e rekke l kapcsolatban ál l és 
v é r t tartalmaz. A z egy ip tomi fe l fogás teljesen megfelel a t ö b b i 
k u l t ú r a ősi s z a k a s z á b a n a sz ív rő l a lkoto t t e l k é p z e l é s n e k . Rome­
ros ö r ö k s z é p k é t e p o s z á b a n t ö b b s z ö r szerepel a szív, m i n t a 
harag, vagy m á s i ndu la t s z é k h e l y e . Az i r o d a l m i s z ó h a s z n á l a t ­
ban gyakran t a l á l u n k a szív és az é r z e l m e k k a p c s o l a t á r a u t a l ó 
j e l z ő k e t . Ez a kapcsolat m a g y a r á z z a meg, hogy az egy ip tomi 
h i t szerint a t ú l v i l á g i í t é l e t k o r a s z ív szo lgá l t a t t a n ú b i z o n y s á g o t . 
A z egyip tomiak a v é r t (snf, az orvosi s z ö v e g e k b e n ) a szer­
vezet á l t a l k i v á l a s z t o t t anyagnak t e k i n t e t t é k . G r a p o w arra is 
r á m u t a t , hogy i s m e r t é k a v é r a l v a d á s t (Ebers-f. pap. 96,17), he­
lyesebben azt, hogy a v é r megalvad, ami t „ m e g s z á r a d t v é r n e k " 
vagy „ m e g s ü l t v é r n e k " n e v e z t é k . Ezen a t é r e n azonban a 
b a b y l ó n i a i a k ú g y l á t s z ik e l ő b b r e lehettek, mer t ha n e m é l t e i ­
mezem h e l y t e l e n ü l , akkor l e g a l á b b a s z ó k é p z é s b e n fe l f igye l ­
tek arra, hogy a v é r lehet v i l ágos ($arku: v i l á g o s v é r ) é s s ö t é t 
(adamatu: sötét vér). T e r m é s z e t e s e n a b a b y l ó n i a i a k sem t u d t á k 
a k ü l ö n b ö z ő s é g o k á t . 
A z Ebe r s - f é l e papyrus le í r ja , hogy k ó r o s k ö r ü l m é n y e k k ö ­
z ö t t az mí.-erek"'"' m e g k e m é n y e d n e k , viszketnek, f e l h e v ü l n e k , 
e l t ö m e s z e l ő d n e k é s nem f o g a d j á k be az o r v o s s á g o k a t (Erman. 
vö . m é g az Ebers-f. pap. 36,4—43,2 részéve l , ame ly a ro-ib: 
.,d sz ív szája" , t e h á t egy ip tomi s z ó h a s z n á l a t b a n a gyomor be­
t e g s é g e i v e l fogla lkozik) . R é g e b b e n csaknem k i z á r ó l a g az inak 
és izmos ( r h e u m á s ? ) m e g b e t e g e d é s é r e gondoltak az orvos­
t ö r t é n é s z e k . Ruffer , m a j d L . B u c h h e i m v i z s g á l a t a i azonban 
h i s to lóg ia i m ó d s z e r e k k e l is b i z o n y í t o t t á k , hogy a m ú m i á k b a n 
a r á n y l a g gyakran t a l á l h a t ó arteriosclerosis, s e z é r t a l e í r t e l ­
v á l t o z á s o k egy r é s z e f e l t e h e t ő e n ebbe a b e t e g s é g c s o p o r t b a tar­
tozott . 
T a n u l m á n y u n k k e r e t é b e n nem t á r g y a l h a t j u k r é s z l e t e i b e n az 
egy ip tomiak orvosi ismereteit , A n a t ó m i a i v o n a t k o z á s b a n azon­
ban m é g egy k é r d é s s e l k í v á n u n k foglalkozni . A S m i t h - f é l e 
s e b é s z e t i papyrus m e g e m l é k e z i k „ a z o r r p i l l é r é r ő l " (iun n 
jnd), a m i az o r r s ö v é n y t jelentette. E z e n k í v ü l i s m e r t é k az or r ­
k a g y l ó k a t (msd. í.) é s ,,az o r r t i t kos k a m r á j á t ' " (stj. t nl jnd), 
a m i (Smi th- f . pap.) „a k ö z é p e n v a n és egészen h á t r a t e r jed" 
(Grapow). A m e l l é k ü r e g e k e t G r a p o w szerint n e m i s m e r t é k , 
azonban t u d t a k a koponya (dnn. t) b e l v i l á g á r ó l , ezt a . .koponya 
s z e k r é n y é n e k " (hn n tp) n e v e z t é k é s az a g y b u r k o k r ó l (ntnt). 
M i v e l a S m i t h - f é l e papyrus k o p o n y a t ö r é s s e l kapcsolatos l e í r á ­
s á b a n az ajs-agy p u l z á l és az E b e r s - f é l e papyrus pedig a n á t h a 
e l lem v a r á z s m o n d á s á b a n (90,16) tbn k i f e j ezés t h a s z n á l az agy 
(?) m e g j e l ö l é s é r e , G r a p o w fe l té te lez i , hogy a tbn a la t t is az 
agy f o g a l m á t é r t e t t é k ; „ w e n n auch n u r als weicher I n h a l t des 
Kopfes, a ls 'Mark ' , w i e das W o r t als I n h a l t t ier ischer K ö r p e r ­
tei le neben Fett , H o n i g u n d anderen Ingradienz ien v o n Salben 
sonst genannt w i r d . " 5 6 
M é r e i Gy. é s N e m e s k é r i J. m á r e m l í t e t t palaeopathologiai 
v i z s g á l a t a i s o r á n m e g á l l a p í t á s t nyer t , hogy az agy k i v é t e l e 
a l k a l m á v a l , a b a l z s a m o z á s k o r t ö b b í z b e n m e g n y í l o t t a homlok, 
i l l e tve az a r c ö b ö l , ső t 5 esetben az i k ö b ö l is. E b b ő l a t é n y b ő l 
nem v o n h a t u n k le o lyan k ö v e t k e z t e t é s e k e t , m i n t h a az ó - e g y i p ­
t o m i orvosok i s m e r t é k volna a m e l l é k ü r e g e k a n a t ó m i a i hely­
ze té t . E g é s z e n v a l ó s z í n ű t l e n lenne i l y e n i r á n y ú k ö v e t k e z t e ­
tés , mer t az e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y b a n is a r á n y l a g k é s ő n ke­
r ü l t sor a m e l l é k ü r e g e k l e í r á s á r a (az a r c ö b ö l r e v o n a t k o z ó a n N . 
Highmore , 1613—1685). Teljesen elfogadjuk t e h á t Grapow 
palaeographiai v i z s g á l a t o k k a l n y e r t m e g á l l a p í t á s á t , hogy az 
o r r m e l l é k ü r e g e i az eegyip tomi orvosok e lő t t ismeretlenek 
maradtak és az „ o r r t i t kos k a m r á j a " k i fe jezés v é g e r e d m é n y é ­
ben az o r r b e l v i l á g á t j e len t i . A n n y i t azonban t é v e d é s n é l k ü l 
k i m o n d h a t u n k , hogy az agy e l t á v o l í t á s a k o r a b e b a l z s a m o z ó 5 7 
k a m p ó j á v a l t ö b b s z ö r k e r ü l t o lyan z á r t ü r e g b e , amelyet m i n ­
d e n ü t t csontos f a l h a t á r o l t . A n n a k e l d ö n t é s é t , hogy a bebal­
zsamozok e g y á l t a l á b a n é s z r e v e t t é k - e ezt az ü r e g e t , é s ha igen, 
ú g y m i k é n t é r t e l m e z t é k , az orvosi é s e g y é b s z ö v e g e k b e n j á r a ­
tos e g y i p t o l ó g u s o k r a k e l l b í z n u n k . 
Az e g y i p t o m i g y ó g y á s z a t orvosszereinek (pchr. t) é s g y ó g y í t ó 
e l j á r á s a i n a k t ö b b s é g e empirias ismereteken a lapul t . A jelen-
leg is h a s z n á l a t o s g y ó g y s z e r e k k ö z ü l n á l u k m á r szerepelt (has­
h a j t ó k é n t , Ebers-f. pap. 8,12—16) a ricinus, a k á i m u s - g y ö k é r , 
a strychnin, a Juniperus-félék, a Hyoscyamus niger, az üröm 
és a Scilla maritima. F é r e g ű z ő k é n t r e n d e l t é k a gránátalma 
magvakat. B ó d í t ó k é n t a mandragórát és a mákfőzetet. Recep-
t ú r á j u k b a n s z á m o s á s v á n y i anyag is szerepelt, m i n t p l . az 
antimon é s a rézgálic. A z ő s i b b „zöld s z e m k e n ő c s " malachitot, 
a középső b i r o d a l o m b ó l s z á r m a z ó „ feke te s z e m k e n ő c s " pedig 
antimont t a r ta lmazot t . N e m t u d t a k az ólom m é r g e z ő h a t á s á ­
ról , e zé r t ez, m i n t a l k a t r é s z á l l a n d ó a n szerepelt s z e m f e s t é k e i k ­
ben. Nagy b ő s é g b e n k é s z í t e t t e k kozmet ika i szereket, a lap­
a n y a g k é n t a ricinust (dgm?) is f e l h a s z n á l t á k (Ebers-f. pap, 
27,11—14). A g y ó g y í t ó k e n ő c s ö k a l a p a n y a g j a k é n t t ö b b s z ö r 
zs í r t vagy viaszt (mnh) h a s z n á l t a k . G y ó g y s z e r e i k egy r é ­
szét P u n t b ó l , B a b y l ó n i á b ó l , Sz í r i ábó l , A r á b i á b ó l é s P h o i n i k i á -
bó l i m p o r t á l t á k . 
N e m k ö n n y ű a g y ó g y s z e r e k k e l fogla lkozó e g y i p t o m i s z ö v e ­
gek m e g é r t é s e sem, m e r t e g y r é s z t b a b y l ó n i a i e l n e v e z é s e k f o r ­
du lnak elő, m á s r é s z t o lyan m á g i k u s j e l l egű nevek, m i n t „Thoth 
tolla" vagy a „keselyű vére", az u t ó b b i p l . az absynthot j e l e n ­
tet te . Az o r v o s t ö r t é n e l e m s z á m á r a is nagy j e l e n t ő s é g ű H . D e i ­
nes és W. Westendorf az e g y i p t o m i g y ó g y s z e r - e l n e v e z é s e k e t 
e l emző , nagy f á r a d t s á g o t i g é n y l ő m u n k á s s á g a . 
Az egyip tomiak k é m i a i i smere te i j ó t é k o n y a n b e f o l y á s o l t á k 
g y ó g y á s z a t u k a t . E g y é b k é n t a kémia k i f e j e z é s is egy ip tomi , 
m e r t ők „ f e k e t e o r s z á g n a k " (ta kmt) n e v e z t é k h a z á j u k a t , szem­
ben a veres s z í n ű sivataggal (ta desert) é s ez k é p e z i a k é m i a 
szó tövé t . Jenny szerint a g ö r ö g pharmakon e l n e v e z é s is E g y i p ­
t o m b ó l ered. m i n t „ph-ar-maki" (b iz tonságo t k ö l c s ö n z ő 5 8 ) j e l ­
ző je Thoth is tennek. A nátrium, nátron szavak az egy ip tomi 
n í r j - s z ó d a k e v e r é k b ő l s z á r m a z n a k . M á r az E b e r s - f é l e papyrus 
g y ó g y s z e r k é s z í t é s i ú t m u t a t á s a i b ó l is m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az 
egyiptomiak igen pontosan í r t á k le m i n d a g y ó g y s z e r e k e l k é ­
sz í t é s i m ó d j á t , m i n d a f e l h a s z n á l a n d ó adagokat. Rendszerint re ­
l a t í v m e n n y i s é g e k e t adtak meg, de Jenny m e g á l l a p í t á s a azt b i ­
zony í t j a , hogy igen pontos m é r é s e k e t is v é g e z h e t t e k , mer t a 
m é r é s r e h a s z n á l t 0,2 g s ú l y ú f é m l a p o c s k á k a t is t a r t a lmaznak 
egyes leletek. A l a p a n y a g k é n t méz, sör , bor, d a t o l y a p á l m a ­
bor, olaj é s viasz szerepelt. K é s z í t e t t e k a f o l y é k o n y g y ó g y s z e ­
rek me l l e t t m é g p i l l u l á k a t , k e n ő c s ö k e t , i r r i g á l ó oldatokat , ső t 
v é g b é l - é s h ü v e l y k ú p o k a t is. Az E b e r s - f é l e papyrus 49,18—21 
része v i l á g o s a n k imond ja , hogy a gye rmekek c s u p á n a f e l n ő t t 
adagok t ö r t r é sze i t k a p h a t j á k . 5 " E r m a n azonban m é g a r ra is 
f e lh ív ja a f igyelmet , hogy t ö b b g y ó g y s z e r a l k a l m a z á s á t gyer­
m e k e k n é l teljesen e l t i l t o t t á k (Ebers - fé le papyrus 48,22—49,15). 
Mindez k é t s é g t e l e n ü l a helyes m e g f i g y e l é s e r e d m é n y e vo l t . 
I l y e n p é l d a m é g , hogy a l égycs ípés t h a r k á l y z s í r r a l , a s z ú n y o g ­
cs ípés t pedig p á l m a b o r r a l k e z e l t é k ( E b e r s - f é l e papyrus 97,20), 
mer t f e l i s m e r t é k a z s i r a d é k és az a lkoholos l e m o s á s h ű s í t ő 
h a t á s á t . Gyermekek s í r á s a el len m á k f ő z e t e t javasolnak (Ebers-
féle papyrus 93,3), a m i s z i n t é n e m p i r i k u s g y ó g y m ó d , ső t a 
l e g t ö b b n é p g y ó g y á s z a t á b a n h a s z n á l a t o s . T e r m é s z e t e s e n a m á k ­
főzet k á r o s h a t á s á r ó l az egyip tomiak sem tudtak. 
A receptek k ö z ö t t e g é s z e n naiv e l g o n d o l á s o k k a l is t a l á l k o ­
zunk, í g y egerek i r t á s á r a m a c s k a z s í r r a l k e n i k be az e g é r l i k a t 
(Ebers-f. pap. 98,1), abban a r e m é n y b e n , hogy az ősi e l l e n s é g 
szaga is e l e g e n d ő a m e g k í v á n t h a t á s e l é r é s é r e ( E r m a n ) . 6 0 
A t é n y l e g e s e n h a t ó g y ó g y s z e r e k e n k í v ü l nagy m e n n y i s é g ­
ben k e r ü l n e k á l l a t i anyagok ( r o t h a d ó h ú s , zsír , anyatej) , va la ­
m i n t ü r ü l é k e k (ember, k u t y a , s z a m á r , an t i lop , és macska v ize­
lete, v a l a m i n t b é l s a r a ) g y ó g y á s z a t i a l k a l m a z á s r a . Ebben a 
s z o k á s b a n m á r k é t s é g e n k í v ü l m á g i k u s je l leg i s m e r h e t ő fe l . 
I l y e n r ég i m ú l t r a t e k i n t h e t vissza a „ g a n a j p a t i k a " , a m i t az 
empi r ikusok , így e l s ő s o r b a n Serapion terjesztettek e l é s a m i ­
vel m é g a k ö z é p - , ső t ú j k o r (pl. P a u l i i n i vagy Ruland) g y ó ­
g y á s z a t á b a n is t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k . 
Egy ip tomban a g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é t , sőt a b e v é t e l t is sok­
szor v a r á z s m o n d á s o k k a l k a p c s o l t á k össze . M á r az e l ő z ő e k b e n 
k i f e j t e t t ü k , hogy m e g í t é l é s ü n k szerint a m á g i k u s d í s z í t é s k é ­
sőbbi e r e d e t ű és c s u p á n a d j u v á n s szereppel bí r . 
Az empir ias és m á g i k u s g y ó g y á s z a t n e m v á l a s z t h a t ó el é l e s 
h a t á r r a l , h anem k ö z ö t t ü k h o s s z ú á t m e n e t t a l á l h a t ó . A g y ó g y á ­
szati papyrusokban m i n d j o b b a n szaporodnak a r á o l v a s á s o k 
(sn. t, vagy ra : m o n d á s , dd m h k a : m i n t v a r á z s l a t m o n ­
d a n d ó ) , m í g v é g r e a P t o l e m a i d á k k o r á b a n m á r o lykor t ú l s ú l y r a 
k e r ü l n e k . De a m á g i a n e m h e l y e t t e s í t e t t e teljesen az e m p i r i k u s 
e r e d e t ű b e a v a t k o z á s o k a t , s é p p e n ezér t m a r a d t vég ig f e j l ő d ő ­
k é p e s az egy ip tomi g y ó g y á s z a t . A g y ó g y á s z a t b a n h á r o m f é l e 
m ó d o n je lenhet meg a m á g i a : 1. k í s é r h e t i va lamely g y ó g y s z e r 
kész í tésé t , vagy b e v é t e l é t , i l l e tve az orvos i b e a v a t k o z á s t ; 2. 
k ö z ö m b ö s í t h e t i a fekete m á g i a á l t a l okozot t r o n t á s t és ^ é g ü l 
3. szerepelhet m i n t ö n á l l ó g y ó g y í t ó ( t h a u m a t u r g i á s , vagy dae-
m o n ű z ő ) t e v é k e n y s é g . A z egy ip tomi g y ó g y á s z a t b a n f ő k é n t az 
első csoporthoz t a r t o z ó v a r á z s m o n d á s o k j u t n a k j e l e n t ő s é g h e z , 
a m á s i k k é t l e h e t ő s é g sz inte e lenyész ik . Ezzel szemben a ba-
by lón ia i g y ó g y á s z a t b a n é p p e n az u t ó b b i a k terjedtek el, a 
M ö q í u - g y ű j t e m é n y r á o l v a s á s a i m á s t sem tar ta lmaznak, m i n t 
az á r t ó b o s z o r k á n y v a r á z s l a t á n a k m e g s e m m i s í t é s é t . 
Az egy ip tomiak a b e t e g s é g e k ellen is i s ten i s eg í t s ége t k é r ­
nek, de nemcsak e l v á r j á k , hanem egyenesen k ö v e t e l i k a be­
a v a t k o z á s t , hiszen m é g a t t ó l sem r iadnak vissza, hogy megfe­
n y e g e s s é k isteneiket (pl . Q u i b e l l , Excavations at Saqqara, I I . 
köt . N . 44.). 
A legfontosabb v a r á z s l a t —• a g y ó g y í t á s b a n sincsen m á s k é n t 
— a „ t i t k o s n é v " ismerete é s azé r t az egy ip tomiak azt sej­
te t ik , m i n t h a annak b i r t o k á b a n l e n n é n e k . A z ősi é s k ö z ö s 
m y t h o l ó g i a i k é p z e t szerint a demiu rg meg te remt i ö n m a g á t , s a 
nevé t , majdpedig a v i l ágo t . „ É n vagyok a nagy isten, a k i ö n ­
m a g á t megteremtet te é s s a j á t n e v é t te remtet te . . ." olvashat­
j u k p l . a „ H a l o t t a k K ö n y v é " - b e n . Az isteni titkos n é v é s a 
halandó valódi neve tel jesen k ü l ö n b ö z ő m á g i k u s é r t e l m e z é s ­
sel b í r n a k . A h a l a n d ó l é n y e l s ő s o r b a n akko r k ö t h e t ő meg m á ­
g iáva l , ha a v a r á z s l ó i s m e r i a valódi n e v é t . Sok ősi n é p e z é r t 
h a s z n á l megtévesztő neveket . A fekete m á g i á b a n is a m e g r ó n ­
á l ? " 
t á s r a kiszemelt e g y é n v a l ó d i n e v é v e l k e l l i l l e t n i az ő t perse-
n i f i k á l ó s z o b r o c s k á t , vagy v i a sz - s z íve t . 
A „ t i t k o s n é v " á t r u h á z z a az is teni ha ta lma t é s ennek l i t h u r -
gikus m a g y a r á z a t á t a R é - m o n d á b a n (turini papyrus, 131, i l l e t ve 
Bea t ty V I I . papyrus r e c í o - o l d a l 2, 5—7) t a l á l j u k . Isis t ö v i s t k é ­
sz í t ( s k o r p i ó - m é r e g ? ) , m e l y m e g s z ú r j a a Napistent , A z e g y i p ­
t o m i istenek s e b e z h e t ő k , s ő t é p p ú g y v a r á z s s z e r e k r e szorulnak, 
m i n t az emberek. Elvise lhe te t len f á j d a l m a i k ö z e p e t t e k é r i Ré 
b a j á n a k o r v o s l á s á t . E r re Isis v á l l a l k o z i k , de akkor , ha Ré e l ­
á r u l j a a c s u p á n á l t a l a i smer t „ t i t k o s nevet". Ré t e r m é s z e t e s e n 
vonakodik , ső t fondorlatos m ó d o n m a g á t e l ő b b „ l e n y u g v ó n a k " 
é s „ f e l k e l ő n e k " nevezi, a m i v e l az i s t e n n ő , m i n t a nagy t i t o k k a l , 
nem e légsz ik meg, v é g r e azonban a f o k o z ó d ó k í n o k a m á g i k u s 
ha ta lmat á t r u h á z ó n é v e l á r u l á s á r a k é s z t e t i k . Ré ugyan m e g ­
g y ó g y u l , de Isis v a r á z s l a t o s ha ta lma v é g t e l e n n é vá l ik . 
Az istenek r e n d s z e r b e f o g l a l á s á n a k i de j é t á t l a g az V . dynas t ia 
u r a l k o d á s á r a teszik a t ö r t é n é s z e k . A m i k o r a Sólyomisten-
Ilorus v i l á g k i r á l y s á g á n a k h e l y é r e a t e r m é s z e t i s t e n Ré l é p e t t , 
akkor m i n t i s teni f ő h a t ó s á g n a k ismernie ke l l e t t a „ t i t k o s neve t" 
is. Az O s i r i s - v a l l á s e l t e r j e d é s é v e l l e t t Osiris nemzeti i s ten­
k i r á l y és í gy logikus, hogy f e l e sége és t e s t v é r e , a „ N a g y A n y a " -
aequivalens Isis ismerje meg a f e l t é t l en ha ta lmat j e l e n t ő „ t i t ­
kos nevet". Ennek a k u l t i k u s k í v á n a l o m n a k tesz eleget a Ré-
legenda. 
A b a b y l ó n i a i is ten-pantheonban Ea a „ t i t k o s n é v " tudcVja, 
papjai e z é r t r e n d e l k e z n é n e k k ü l ö n l e g e s m á g i k u s ha t a lommal . 
Marduk i s ten i f ő h a t ó s á g á t az Ellil-tö\ r e á r u h á z o t t s o r s t á b l á k 
ie lent ik , hiszen ú j é v n a p j á n ezekkel d ö n t i el e lő re a k ö v e t k e z ő 
é v m i n d e n e s e m é n y é t , m é g i s fő is ten i u r a l m á t azzal e r ő s í t i k 
meg, hogy a b a b i l ó n i a i m y t h o l ó g i á b a n a „ t i t k o s n é v " i s m e r ő ­
j é n e k , Ea-nak f i ává v á l i k . 
Az egy ip tomi h a l a n d ó t e r m é s z e t e s e n n e m ismerte v a l ó j á b a n 
a „ t i t k o s nevet", hanem csak k é r k e d i k annak t u d á s á v a l . E r r e 
p é l d á t a H a r r i s - f é l e papyrus k rokod i lok e l len i v a r á z s m o n d á s á ­
ban (7, 4) t a l á l u n k : 
„ K o m m zu mi r , k o m m zu mir , du B i l d der E w i g k e i t 
[der E w i g k e i t e n ! 
D u Chnum, Sohn des E inen ! 
Gestern erzeugter, heute geborner, 
dessen Name ich kenne." 
(E rman f o r d í t á s a ) 0 1 
Chnum Elephant ine v á r o s kosfe jű istene. A ha rmadik sor­
ban e g é s z e n monotheista tendent ia k e r ü l e l ő t é r b e . V a l ó j á b a n 
t e h á t nem m o n d j á k k i a „ t i t k o s nevet'', erre c s u p á n h i v a t k o z á s 
t ö r t é n i k . H a e r e d m é n y t e l e n marad a v a r á z s l a t (Erman), a k k o r 
a/ é r d e k e l t v a l a m e l y i k i s tennel azonosí t ja s z e m é l y é t , m i n t p l . 
ugyancsak a Harr is - f . m á g i k u s papyrus k r o k o d i l o k ellen a l k a l ­
m a z a n d ó m á s i k (8, 5) i g é z e t é b e n : 
„ D u bist n icht ü b e r m i r — ich b in Amon. 
I ch b i n Anchor, der s c h ö n e T ö t e n d e . 
I ch b i n der F ü r s t , de H e r r des Schwertes . . ." 
( E r m a n f o r d í t á s a ) 9 2 
Anchor (Anhur) T ine v á r o s á n a k he ly i istene. 
Az sem r i t k a , hogy az orvos azonos í t j a m a g á t v a l a m e l y i k 
g y ó g y í t ó istennel, e l s ő s o r b a n Isis-szel. 
A m á g i k u s g y ó g y í t á s legmagasabb foká t az j e l en t i , ha v a l a ­
m e l y i k isten s z e m é l y e s e n ava tkoz ik a beteg k e z e l é s é b e . Ezt 
v á r t á k a t e m p l o m i t h a u m a t u r g i á k c s e l e k m é n y e i b e n is. I l y e n 
é r t e l m ű , jellegzetes t ö r t é n e t e t beszé l el az egy ik m e z o p o t á m i a i 
v o n a t k o z á s ú t u d ó s í t á s ( B e n t r e s - s z t é l e , 73). A z egy ip tomi h ó d í ­
t á s o k u t á n I I . Ramses megtek in te t t e M e z o p o t á m i á t é s ot t fe le­
ségü l vet te a bachteni fe jedelem egyik l e á n y á t . R ö v i d d e l k é ­
s ő b b az o t thon maradt m á s i k t e s tvé r , Ben t r è s s ú l y o s a n m e g -
betegedett. Sem a m e z o p o t á m i a i , sem pedig a k o n z í l i u m b a 
h í v o t t egy ip tomi orvos n e m é r t el g y ó g y e r e d m é n y t . E z é r t a 
thebai Chons is ten szobra u t a z i k a beteghez. A z i s t e n s é g l á t t á r a 
b e k ö v e t k e z i k a g y ó g y u l á s . A t ö r t é n e t r é s z l e t e s e n e lbeszé l i a 
d a e m o n ű z é s s z e r t a r t á s á t is. A t ö r t é n e t I I . Ramses k o r á b a n j á t ­
szódik le. viszont a s zöveg a P t o l e m a i d a - i d ő k b ő l s z á r m a z i k . 
ezér t t ö r t é n e l m i v a l ó d i s á g a v a l ó s z í n ű t l e n é s i n k á b b legenda­
szerű , s z é p t ö r t é n e t n e k t e k i n t h e t ő . 
Az ó k o r i ke l e t i és klasszikus k u l t ú r á k i r o d a l m á b a n b ő v e n 
olvashatunk c s o d á s g y ó g y u l á s o k r ó l . A m o d e r n n e u r o l ó g u s o k é s 
c r v o s t ö r t é n é s z e k azon a v é l e m é n y e n vannak , hogy t ö b b i l y e n 
esetben hyster ias e g y é n i s é g r ő l lehetett s zó . H a a „ b e t e g s é g b e 
m e n e k ü l t " hysterias e g y é n , vagy psychopatha olyan k i m a g a s l ó 
e s e m é n y középpontjába k e r ü l t , m i n t a m i l y e n e k a d a e m o n ű z e -
sek d r á m a i s z e r t a r t á s a i , v a g y a k á r a t h e u r g i á s c s e l e k m é n y e k , 
akkor f e l o l d ó d h a t o t t a k ó r o s feszül tségi á l l a p o t . T e r m é s z e t e s e n 
organikus m e g b e t e g e d é s e s e t é n g y ó g y u l á s n e m k ö v e t k e z e t t be. 
Az Ebers-f. papyrusnak az égések g y ó g y í t á s á v a l f o g l a l k o z ó 
egyik v a r á z s m o n d á s á b a n (69. 3—5) Isis szerepel, aki f i a c s k á j á ­
nak (gyermek-Horus : Har~pa-chrud, a g ö r ö g Harpokrates) a 
„ combja i t ö v é b ő l f a k a d ó N í l u s t " ö : ! h a s z n á l j a f e l g y ó g y k e z e l é s r e , 
i l letve a t ű z e lo l t á s á r a . A z egy ip tomi g y ó g y á s z a t , amely t he ra -
peutikus c é l b ó l b ő v e n a lka lmazta a k ü l ö n b ö z ő ü r ü l é k e k e t , n e m 
tekinthet te sem u n d o r í t ó n a k , sem groteszknak, vagy b i za r rnak , 
még k e v é s b é b l a s p h e m i á n a k az e m l í t e t t v a r á z s s z ö v e g e t . H a a 
g y ó g y á s z a t b a n o f f i c iná l i sak az ü r ü l é k e k , a k k o r menny i re i n k á b b 
f e l t é t e l e z h e t t é k az is teni t e s t b ő l s z á r m a z ó n a k b ű v ö s h a t á s á t . 
V a l ó j á b a n t e h á t Isis n e m a v íz h i á n y a m i a t t k é n y t e l e n az o l t á s ­
nak, vagy f ü r d e t é s n e k ehhez a szokatlan f o r m á j á h o z f o r d u l n i , 
e l l enkező leg é p p e n a t e s t é b ő l f a k a d ó f o l y a d é k rendelkezne a 
k í v á n t b ű v ö s h a t á s s a l . A z sem h a g y h a t ó f i gye lmen k í v ü l , hogy 
a d a e m o n ű z é s s z e r t a r t á s a i b a n m á s k u l t ú r á k b a n is rendszere­
sen t a l á l h a t u n k h a s o n l ó elemeket, így p l . az ó - p e r z s á k k ü l ö n ö ­
sen makacs daemonok e s e t é b e n ö k ö r v i z e l e t t e l végz ik a meg­
t isz t í tó s z e r t a r t á s t (Videvdat, 20), de a klasszikus a n t i k é s k é ­
sőbbi e u r ó p a i n é p e k daemont k ö z ö m b ö s í t ő s z o k á s a i n a k nagy 
része (pl . a f ü g e - m u t a t á s ) v é g t é r e obscoen e r e d e t ű . 
Isis, m i n t a m á g i a l e g f ő b b tudó ja , igen g y a k r a n szerepel g y ó ­
gyí tó i s t e n k é n t . Nagy n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t anyai j e l l e g é ­
nek f e l t ü n t e t é s e , amiko r ö l é b e n tar tot ta , vagy é p p e n szoptatta 
f i acská já t Horust (Har-pa-chrud, a g ö r ö g Harpokrates). A r ó m a i 
i d ő b e n az Is is-kultusz v i l á g v a l l á s m é r e t e i t ö l t i , azonban m á r 
a d e m i u r g t u l a j d o n s á g a i v a l is f e l r u h á z z á k (vö . az i . u . I I . s zá ­
zadbó l v a l ó pap. o y r h y n c h . X I . 1380), a m i eredetileg a m e m ­
phisi Ptah isten j e l ző je . Ekkor m á r e lvesz í t i a fe jén visel t 
h ie rog lypha je lé t , ső t é r d e k e s m ó d o n — a t ú l v i l á g i é l e t b e n 
o ly fontos — I s i s - c s o m ó t is. Mahler Ede f e l t ű n ő n e k t a l á l j a , 
hogy a r ó m a i a k sokszor m e z t e l e n ü l á b r á z o l t á k Isist. A v i l á g ­
v a l l á s m é r e t e i r ő l a k á r a pompej i , a k á r a n e m r é g k i á s o t t szom­
ba the ly i I s i s - t emplom n y ú j t h a t f e lv i l ágos í t á s t . 
A g y ó g y í t ó istenek s o r á b a n Amun is he lye t foglal . A leideni 
papyrus A m i m ^ h y m r i u s a szerint (3, 15) m e g g y ó g y í t a n i k é p e s 
a k a n c s a l s á g o t . de s z ü l é s k o r is s eg í t s ége t je len the t (Mam. Edju, 
132). Ré m e g v i z s g á l j a — Grapow sze r in t 0 4 — Horus s é r ü l t 
s z e m é t . 0 5 Szerephez j u t Min, a koptosi a r a t á s i s t e n i s , 0 0 va la ­
m i n t Thoth.07 Grapow figyelmeztet , hogy gyakran o l v a s h a t ó 
Horus m i n t f ő o r v o s , 6 8 de e g y é b orvosi m ű k ö d é s é r ő i is t ö r ­
t é n i k e m l í t é s . i : " Chons n e v é v e l nemcsak Bentres e s e t é b e n ta ­
l á l k o z u n k , hanem m i n t ezt Grapow 7 " emel i k i , a Phi ladelphos 
Ptolemaios g y ó g y u l á s á r ó l szóló f e l i r a t á b a n is. Ez a t u d ó ­
s í t á s s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s é g t e l j e s , mer t Chons ez­
ú t t a l is a b e t e g s é g e t okozó daemonokat f é k e z e t t meg. 
Imhotep eredetileg é l ő ember vo l t , a I I I . dynast iabel i 
Zoser f á r a ó orvosa é s é p í t é s z e . K é s ő b b m i n t g y ó g y í t ó is tennek 
terjedt el tisztelete é s i lyen szerephez j u t o t t memph i s i 
t emploma i s . 7 1 Hathor,7- m a j d a g ö r ö g i d ő s z a k b a n Thoeris7* 
v é g ü l pedig Haroëris7i egé sz í t i k k i az is teni orvosok s o r á t . 
A k ö z v e t l e n isteni g y ó g y í t ó b e a v a t k o z á s t o v á b b i p é l d á j a az 
E b e r s - f é l e papyrus 69, 6—7 alat t i v a r á z s m o n d á s á b a n t a l á l h a t ó 
meg. I t t a beteg a p u s z t a s á g b a n égés t szenvedett H ö r u s - s z a l 
a z o n o s í t j a m a g á t . 7 5 
Az e g y i p t o m i g y ó g y á s z a t b a n a v a r á z s l a t a l e g t ö b b s z ö r csak 
k i e g é s z í t ő e l j á r á s , ennek j e l é ü l t a l á l u n k a fentebb i d é z e t t va ­
r á z s m o n d á s mel le t t is t é n y l e g e s g y ó g y á s z a t i u t a s í t á s t . 
A m á g i a l e g e g y s z e r ű b b m ó d j a t e r m é s z e t e s e n az, ha a g y ó ­
gy í tó isten, m á r a k é s z í t é s k o r k ü l ö n l e g e s e r ő v e l r u h á z z a fe l a 
g y ó g y s z e r t . E r r e i r á n y u l az E b e r s - f é l e papyrusnak a g y ó g y s z e r ­
k é s z í t é s k o r m o n d a n d ó v a r á z s s z ö v e g e : „ E s befrei te , befre i te 
Isis. Es befreite den Horus Isis v o n a l lem B ö s e n , was i h m 
gethan w a r v o n seinem B r u d e r Seth, als er t ö t e t e seinen V a t e r 
Osiris. O Isis, grosse Zauber in , befrei mich , e r l ö s e m i c h v o n 
al len schlechten dese r t 7 0 . . . w i e d u befreit hast, w i e d u e r l ö s t 
hast deinen Sohn Horus . . . etc." (E rman f o r d í t á s a ) . 7 7 I t t a 
v a r á z s m o n d á s m á r meghaladja a m á g i k u s r á o l v a s á s f o g a l ­
m á t és b e n e d i c t i ó b e n y o m á s á t k e l t i . Ebben a f e l f o g á s b a n , 
ha nem is a b a b y l ó n i a i a k b ü n t e t é s é t j e l e n t ő n é z e t é v e l 
m e g e g y e z ő e n , de m á r az istenek rendelkeznek a b e t e g s é g e k k e l . 
T ú l j u t o t t a k az ős i i d ő k d a e m o n - p e r i ó d u s á n é s a suprana tu ra -
l i s t i kus b e t e g s é g m a g y a r á z a t az i s t e n e k t ő l f ü g g ő eredethez 
é r k e z e t t . Ez az á t a l a k u l á s azonban folyamatos, ső t igen l a s sú , 
aminek j e l é ü l m é g t o v á b b is t a l á l k o z u n k b e t e g s é g e t o k o z ó 
daemonok m e g n e v e z é s é v e l , b á r o lyan s z ű k m é r t é k b e n , a m i 
meg sem k ö z e l í t i a b a b y l ó n i a i a k e z i r á n y ú e l k é p z e l é s é t . F ő k é n t 
a londoni o rvos i papyrusban szerepelnek b e t e g s é g e k e t o k o z ó 
daemonok (achu é s smn). A daemonokkal kapcsolatos beteg­
s é g e k k e z e l é s e k o r t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g e s e k r á o l v a s á s o k , eset­
leg amule t tek is, ennek e l l e n é r e azonban m é g s e m m e l l ő z i k a 
t é n y l e g e s g y ó g y s z e r r e n d e l é s t . A Sachmet i s t e n n ő á l t a l k ü l d ö t t 
daemonok o k o z n á k a S m i t h - f é l e papyrus 7 8 szerint az iad t 
pestist (?). É r d e k e s h a s o n l ó s á g á l l fenn — m i n t m á r e l ő b b i e k ­
ben e m l í t e t t ü k — a b a b y l ó n i a i b e t e g s é g e l g o n d o l á s s a l , m e r t 
m i n d az e g y i p t o m i Sachmet, m i n d a b a b i l ó n i a i Nergal a h á b o r ú 
is tenei és m i n d k e t t e n a pestis-daemonok p a r a n c s o l ó i . 7 9 T e r m é ­
szetesen a daemonok nemcsak a b e t e g s é g g e l kapcsolatosak, í g y 
p l . va lamely v a d á l l a t i d a e m o n r ó l a H a r r i s - f é l e m á g i k u s papy ­
rus (B, 8) tesz e m l í t é s t . 
A daemonokka l kapcsolatos „ m e g r o n t á s " , vagy „ e l v a r á z s o -
l á s (hka. .u) s z i n t é n e l ő f o r d u l a k ü l ö n b ö z ő s z ö v e g e k b e n . A 
b o s z o r k á n y o s r o n t á s ellen az E b e r s - f é l e papyrus 88, 13—16. sza­
kasza azt javasol ja , hogy nagyobb szkarabeusz b o g á r l e v á g o t t 
s z á r n y a i t é s f e j é t olajban, i l l e t v e k í g y ó z s í r b a n főzve , i t a s s á k 
meg a beteggel. 
A b ű n ö s ö k n e k , a t ú l v i l á g i í t é le t u t á n , va l ame ly v a d á l l a t s z e r ű 
daemon leharapja a fe jé t . A h a l o t t i k í s é r t e t e k n e k (suj. i) 
azonban szerepe lehet b e t e g s é g e k e l ő i d é z é s é b e n . M á r E r m a n 
utal a r ra , hogy a ha lo t t aknak az ó - e g y i p t o m i a k i l yen h a t á s t 
t u l a j d o n í t o t t a k . U jabban Grapow á l l í t o t t a össze azokat a s z ö ­
vegeket, amelyek szer int ha lo t tak o k o z n á n a k b e t e g s é g e t 
(Smi th- f . pap. uerso-oldai 20, 9; berlini pap. 65. s z á m ú eset éi? 
iurini papyrus 122.). A b e t e g s é g e g y é b k é n t a hassal kapcso­
latos. 
A z ősi Egy ip tomban azonban nem t a l á l k o z u n k o lyan d r á m a i 
s z e r t a r t á s o k k a l , m i n t a s z o m s z é d n é p e k n é l . B a b y l ó n i á b a n a 
Sarpu é s Maqlu g y ű j t e m é n y e k 8 0 t a r t a l m a z z á k a r o n t á s t k ö ­
z ö m b ö s í t ő r á o l v a s á s o k a t (Siptu). A k o m o r szöveg e l o l v a s á s a k o r 
e l é g e t t é k a b o s z o r k á n y t j e l k é p e z ő s z o b r o c s k á t . Az exorcizmust 
végző pap, m i n t is teni k ö v e t l é p e t t f e l , de szerephez j u t o t t a 
v í z i m é l y s é g ősi i s t e n é n e k , a „ t i t k o s neve t" e g y e d ü l i s m e r ő Ea-
nak jellegzetes eleme, a t i sz t í tó v íz is (Sarpu). Ó - P e r z s i á b a n a 
Nosk-Vendidat h u s z o n k é t fejezete fog l a lkoz ik a daemonellenes 
r í t u s o k k a l . Í g y szerepel a t i s z t í t ó - p a p r á o l v a s á s á b a n , a m i k o r 
h a t a l m á r a h iva tkozva mondja : „ M e g f é k e z l e k t éged B e t e g s é g " , 
vagy „ M e g f é k e z l e k t é g e d Láz" , sőt „ M e g f é k e z l e k t é g e d H a l á l " . 
(Vö. : Videvdat, 20, 7, 9 és 10.) A b e t e g s é g i t t is p e r s o n i f i k á l ó -
dott. V o l t a k é p p e n azonban m a g á t a b e t e g s é g e t okozó daemont 
j e len t i , s e z é r t t a l á l u n k h a t á r o z o t t f e l s zó l í t á s t is a c e r e m o n i á -
l é k b a n : „ T ű n j é l e l te daemoni s z e l l e m ! . . . (Vö.: Srosvac, 
Sraosa-ima, 3a.). H a s o n l ó fe l fogást m u t a t a l á z e l ű z é s é r e szol­
gáló Asa-ima, vagy a mindenfaj ta b e t e g s é g e t m e g g y ó g y í t ó 
Ahanu-Vairya (Yasna, 24, 15). Mindehhez m é g ó - P e r z s i á b a n 
k ü l ö n b ö z ő „ m e g t i s z t í t ó " e l j á r á s o k a t is v é g e z t e k ( l e m o s á s o k , 
fü s tö l é sek , k o r b á c s o l á s o k ) . 
A z ó - e g y i p t o m i a k f e l fogásá t m é l y e n á t h a t o t t a az ,,élő ha lo t t " , 
az ö r ö k é le t , a h a l h a t a t l a n s á g gondolata. Egész k u l t ú r á j u k 
m a g á n v i se l i ennek j e l l e g é t . Mégis , é p p e n Egy ip tomban é l t egy­
kor az a s z á m u n k r a ma m á r i smeret len k ö l t ő , ak i mester ien 
m e g í r t sorokban ad k é t e l y e i n e k k i f e j ezé s t . Az Antef -da l ra , a 
hárfás énekéreSi gondolunk, m e l y n e k u t o l s ó sorai így hangza­
n a k : 
„ F o l g e de inem Herzen u n d deinen Freunden, 
so lange d u auf Erden lebst. 
B e k ü m m e r e dein Herz n i ch t , 
bis dass k o m m t zu d i r j e n e n Tag der Klage . 
Doch der, dessen Herz s t i l l e steht, h ö r t ih re Klage n ich t 
u n d der i m Grabe liegt, n i m m t ihre Traue r n icht an. 
M i t s t rahlendem Gesicht feiere einem frohen Tag 
u n d ruhe n i ch t an i h m . 
Denn n i e m a n d n i m m t seine G ü t e r m i t sich, 
j a n i emand k e h r t wieder , der dahingegangen ist ." 
(E rman ford í tása )* 2 
Egy ip tomban az as t ro lóg ia n e m k e r ü l t a nny i r a e lő t é rbe , m i n t 
B a b y l ó n b a n . B á r bizonyos v o n á s o k é p p e n a p r a e d e s t i n a t i ó t a ­
nával , á l l a n a k kapcsolatban, í g y p l . az emberi sors összefüggése 
az é g i t e s t e k j á r á s á v a l . Taus ing szerint, egy ip tomi v o n a t k o z á s ­
ban, is m e g t a l á l h a t ó . H a s o n l ó gondolatokat é b r e s z t H o n t i J á n o s 
é r t é k e s t a n u l m á n y a . 
Az egy ip tomiak s z e r e n c s é t l e n napnak t e k i n t e t t é k Tybi h ó n a p 
14-ét , a m i k o r Isis é s Nephthys s i r a t t á k a ha lo t t isteni test­
v é r t , Osirist; v a g y ugyanezen h ó n a p 16-ik n a p j á t amikor mos­
d a n i sem v o l t szabad. A T h o t h - h ó n a p b a n s z ü l e t e t t gyermek 
rövid, é l e tű . S z e r i n t ü k a C h o i a f c - h ó n a p 3 -án v i l á g r a h o z o t t gyer­
mekre a m e g s i k e t ü l é s , az ugyanazon h ó n a p 20-ik n a p j á n s z ü l e ­
t e t t r e pedig a m e g v a k u l á s v é g z e t e v á r n a . 8 3 A Pharmuthi-hónap 
18., 20., 22., é s 23-ik napja s z e r e n c s é t l e n . E z é r t 18-ra f ü r d é s i , 
20-ra pedig m u n k a v é g z é s i t i l a l o m áll f e n n . M 
Ezzel szemben M e c h i r - h ó n a p 1-ső és Athyr-hónap 27-ik nap­
j á t s z e r e n c s é s n e k t e k i n t e t t é k . 8 5 
E g y i p t o m b a n a „ s z e r e n c s é s " é s „ s z e r e n c s é t l e n " napok v a l l á s i 
j e l e n t ő s é g ű e k . S iger is t 8 6 azonban ezeket a napokat az ó - e g y i p ­
t o m i m á g i k u s - v a l l á s o s g y ó g y á s z a t egyik fontos j e l l e m z ő j é n e k 
ta r t ja . F e l f o g á s á h o z m i is csat lakozunk, m e r t c s u p á n azt a meg­
á l l a p í t á s á t n e m fogadjuk el, ame ly tagadja, hogy a g y ó g y á s z a t ­
ban az e m p í r i a m e g e l ő z t e a m á g i á t . 
A m á g i k u s g y ó g y á s z a t t é r h ó d í t á s á v a l , a m á g i k u s astrologies 
elemek az I, é v e z r e d k e z d e t é v e l terjednek el az egy ip tomi g y ó ­
g y á s z a t b a n és a Ptolemaida i d ő k b e n é r i k el v i r á g z á s u k a t . 8 7 
A m í g azonban a r a t i o n a l i s - e m p i r i á s egy ip tomi orvosi ismeretek 
k e d v e z ő e n ha to t tak az ó - g ö r ö g o r v o s t u d o m á n y r a , p l . H i p p o k -
rates-nak H S a „ t ü z e s vas" g y ó g y á s z a t i j e l e n t ő s é g é r ő l í ro t t meg­
á l l a p í t á s a i is n y i l v á n v a l ó a n az egyip tomi orvosok hmm-égetö 
b e r e n d e z é s é r e (Ebers-f. pap. 109, 11—18 és 106, 2—109, 11.) 
v e z e t h e t ő k vissza, addig a m á g i k u s - a s t r o l ó g i á s elemek h á t r á ­
nyosan b e f o l y á s o l t á k a postgalenosi orvostant. Hippokra tes 
kora és a r ó m a i c sászá r i i d ő k k ö z ö t t f é l e z r e d é v n é l t ö b b te l t el. 
M é g hosszabb i d ő r e n d i t á v o l s á g v á l a s z t j a el e g y m á s t ó l az orvosi 
papyrusok r é g i empir ias m e g á l l a p í t á s a i t é s a kése i idők m á g i á ­
va l t e l í t e t t g y ó g y á s z a t á t . T e r m é s z e t e s e n Sigeris t-nek abban 
igaza v a n ; „ T h e Egyptians were always a re l igious people, as 
is evidenced by the i r b u r i a l customs, the i r earliest l i t e ra ture , 
and ent i re c iv i l i sa t ion . Spells and incantat ions for the cure of 
disease can be found fo rmula ted i n l i t e ra tu re as early as the 
P y r a m i d Texts ." (idézett mű, 268. old.). M i azonban E g y i p t o m ­
ban is b i z o n y í t o t t n a k l á t j u k , hogy a g y ó g y á s z a t egykor a ta­
p a s z t a l a t o k b ó l i n d u l t el, ami t a g y ó g y á s z a t l e g ő s i b b p e r i ó d u ­
s á n a k k e l l t a r t anunk . Az első p r i m i t í v b e t e g s é g m a g y a r á z a t o k 
s u p r a n a t u r a l i s t i k u s - m á g i k u s m ó d o n t ö r t é n t e k és ennek h a t á ­
s á r a k ö v e t k e z e t t be a g y ó g y á s z a t m á g i k u s szakasza. K ö z b e n 
azonban — az adott n é p t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s és fö ldra jz i 
viszonyainak m e g f e l e l ő m ó d o n — h o s s z a b b - r ö v i d e b b ideig az 
e m p í r i a és m á g i a e g y m á s me l l e t t j e l en ik meg a g y ó g y á s z a t b a n . 
Ezt az á l l a p o t o t t e k i n t i Sigerist a g y ó g y á s z a t k i i n d u l á s i p o n t j á ­
nak, m i pedig az ősi e m p í r i á b ó l a m á g i k u s - v a l l á s i g y ó g y á ­
szatba á t v e z e t ő átmeneti i d ő n e k (Mére i Gy. ) . É p p e n az j e l ­
lemzi a v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t t n é p archaikus g y ó g y á s z a t i k u l ­
t ú r á j á t , hogy a m á g i a m i l y e n m é r t é k b e n b e f o l y á s o l t a a r a t i ó -
n á l i s - e m p i r i á t . Ez a viszony pedig ó - E g y i p t o m b a n igen h o s s z ú 
ideig k e d v e z ő e n a lakul t . 
A k ö z é p k o r i g y ó g y á s z a t b a n o lyan nagy j e l e n t ő s é g h e z j u t o t t 
„dies fausti et infausti" t e h á t e g é s z e n ó - e g y i p t o m i a lapokig 
v e z e t h e t ő vissza. 
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Az egyetemes g y ó g y á s z a t l e g k o r á b b i s z a k a s z á t ( t ö r t é n e l e m e l ő t t i 
i dők) ö s s z e h a s o n l í t v a az archaikus n é p e k , va l amin t a p r i m i t í v , 
vadon é lő t ö r z s e k g y ó g y á s z a t á r ó l szerzett i smere te inkkel , o lyan 
é r v é n y ű t a n u l s á g o t v o n h a t u n k le, hogy a g y ó g y í t á s tapasztala­
t o k k a l k e z d ő d ö t t , A m á g i k u s elemek k é s ő b b keveredtek az ere­
det i leg emp i r i kus g y ó g y á s z a t b a . Sigeris t-nek abban igazat 
adunk, a m i k o r Sethe v i z s g á l a t a i r a h iva tkozva m e g á l l a p í t j a , 
hogy m á r a p y r a m i s - s z ö v e g e k b e n is b ő v e n szerepelnek m á g i k u s 
elemek. Csakhogy g y ó g y á s z a t i e m l é k e i n k e n n é l az i d ő s z a k n á l 
r é g e b b i e k (naga-ed-der-i leletek, p á l m a r o s t o k k a l r ö g z í t e t t 
c s o n t t ö r é s e k stb.). A g y ó g y á s z a t t a l kapcsolatos leletek á l t a l á ­
ban sokka l ős ibbek , m i n t a supranatura l i s t ikus k é p z e t e k r e 
v o n a t k o z ó a k , mer t az u t ó b b i a k l e g k o r á b b a n a k ö z é p s ő pala-
e o l i t h i k u m b ó l s z á r m a z n a k . Ezzel szemben a k r a p i n i a i stb. lele­
tek az e m p í r i a p r i m á t u s a mel le t t s z o l g á l t a t n a k b i z o n y í t é k o t . 
De m á r az á l l a t v i l á g b a n is t a l á l h a t u n k „ ö s z t ö n ö s " g y ó g y í t ó te­
v é k e n y s é g e t . 
A z egy ip tomi orvosi papyrusok és m á s g y ó g y á s z a t i e m l é k e k 
t a n u l m á n y o z á s a o lyan k ö v e t k e z t e t é s e k r e jogos í t , hogy az emp i ­
rias szakasz v a l ó b a n m e g e l ő z t e a m á g i á t . Mindez teljes össz­
hangban ál l t e h á t az e m b e r i s é g g y ó g y á s z a t á n a k á l t a l á n o s f e j ­
l ődéséve l , ami a ló l az e g y i p t o m i orvostan sem lehet k i v é t e l . A 
t ö b b i k u l t ú r á h o z h a s o n l ó a n , az egy ip tomi orvostanhoz a 
k é s ő b b i időben, m i n d t ö b b m á g i k u s e lem keveredett . Az e m p i ­
rias é s m á g i k u s g y ó g y á s z a t k ö z ö t t i átmeneti i d ő s z a k (Mére i 
Gy.) ó - E g y i p t o m b a n igen h o s s z ú r a n y ú l o t t , a g y ó g y á s z a t igen 
s o k á i g m e g ő r i z t e empir ias j e l l egé t é s a m á g i a nem sorvasztotta 
e l az o b j e k t í v g y ó g y e l j á r á s o k a t . E z é r t marad t ebben a p e r i ó ­
dusban f e j l ő d ő k é p e s az egy ip tomi g y ó g y á s z a t . Egy ip tomban a 
Ptolemaida i d ő k b e n hat ja á t a m á g i a a g y ó g y á s z a t o t , a k k o r te ­
h á t , a m i k o r az a lexandr ia i iskola m á r megkezdte m ű k ö d é s é t é s 
ezzel az egy ip tomi g y ó g y á s z a t v é g k é p p e n e lve sz í t e t t e a tudo­
m á n y f e j l ődésé re gyako ro l t h a t á s á t . E b b ő l az i d ő s z a k b ó l 
— l e g a l á b b m o s t a n á i g — c s u p á n m á g i k u s f e l j egyzések 
marad tak fenn, t e h á t az egy ip tomi g y ó g y á s z a t n a g y f o k ú 
h a n y a t l á s á r a k e l l gondolnunk . A m á g i k u s g y ó g y á s z a t 
azonban ebben a p e r i ó d u s b a n , ahol pedig d o m i n á n s , sem j u t 
Egy ip tomban e rő t e l j e s ebb szerephez, m i n t az e u r ó p a i k ö z é p ­
korban az a l o h i m i á s és a s t r o l ó g i á s fe l fogás . Csakhogy a k ö ­
z é p k o r g y ó g y á s z a t á t sem f é m j e l e z h e t i e g y e d ü l az a s t ro lóg i a , 
vagy az a ich imia , h a s o n l ó k é p p e n a v a r á z s m o n d á s o k sem j e ­
len the t ik az egyiptomiak k i z á r ó l a g o s g y ó g y á s z a t i s z e m l é l e t é t . 
Az á t m e n e t i szakaszban empir ias g y ó g y m ó d o k szerepelnek, 
é s a m á g i a mel le t t , sokszor m ö g ö t t , a l e g t ö b b s z ö r m e g t a l á l ­
h a t ó a t é n y l e g e s gyógy í t ó t ö r e k v é s , a k o r ismereteivel 
adaequat o b j e k t í v k e z e l é s ; e z é r t a m á g i a sokszor c s u p á n 
m i n t g y ó g y á s z a t i a d j u v á n s szerepel. A z egy ip tomi orvos­
t u d o m á n y ebben k ü l ö n b ö z i k l é n y e g b e v á g ó a n a több i ke l e t i 
k u l t ú r á t ó l é s e z é r t emelkedik k i a s z o m s z é d o s n é p e k g y ó g y á ­
szati t u d á s á b ó l . A b a b y l ó n i a i orvostanban hamarosan t ú l s ú l y r a 
j u t a m á g i a é s csaknem teljesen h á t t é r b e s z o r í t j a az empir ias 
g y ó g y e l j á r a s o k a t . J ó f o r m á n csak a sebésze t i b e a v a t k o z á s o k é s 
n é h á n y g y ó g y s z e r k é p e z k i v é t e l t . Ennek k ö v e t k e z t é b e n B a b y -
l ó n b a n a k i t ű n ő empirias diagnoszt ikai i smeretek e l l e n é r e is 
csaknem teljes therapeut ikus t e h e t e t l e n s é g g e l t a l á l k o z u n k . 8 9 
Az egy ip tomi g y ó g y á s z a t v iszont hos szú i d ő n á t o lyan ismerete­
ke t é s é s z l e l é s e k e t n y ú j t o t t , a m e l y e k b ő l ú j a b b g y ó g y m ó d o k (pl . 
a t ü z e s vas h a s z n á l a t a ) é s e l m é l e t e k (pneuma-tan) fe j lőd tek . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i r á n y z a t o t csak az ó - g ö r ö g ö k v i l á g k é p e 
b i z t o s í t h a t t a , a m a i idők orvostana Hippokra tes -nek a m á g i á t ó l 
teljesen mentes t a n í t á s á r a é p í t e t t e alapjait . De az ó - e g y i p t o ­
m i a k é r d e m e marad a nedv- é s v é r k e r i n g é s e l ső t a n á n a k fe l fe­
dezése . A g y ó g y á s z a t t ö r t é n e t é b e n ez az e lső s zemlé l e t , amely 
az egész szervezetre vonatkoz ta tva m a g y a r á z z a annak egyik 
m ű k ö d é s é t . A h h o z m é g é v e z r e d e k r e v o l t s z ü k s é g , a m í g az or­
v o s t u d o m á n y Harvey m u n k á s s á g a a l a p j á n v é g é r v é n y e s e n t isz­
t á z h a t t a a v é r k e r i n g é s l é n y e g é t . Ez az i dőbe l i t á v o l s á g is m u ­
tat ja az egy ip tomiak s z e m l é l e t é n e k n a g y s á g á t . 9 0 
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JEGYZETEK 
1 A magyarországi t répana i t 'koponyákkal a lapvetően foglal­
kozik BARTUCZ megjelenés előt t ál ló monographie ja. Sebészeti 
és orvostörténelmi szempontból ANDA munká ja jelent é rdekes 
vizsgálatokat. 
2 Vö.: GRAPOW: Grundriss der Medizin der alten Ägypter, 
I I I . köt . 38. és 39. oldalán í ro t takkal . 
3 A törzsi, vagy nemzeti együvé ta r tozás következ tében alakul 
k i a nemzeti isten (törzsi isten) fogalma (henotheizmus). Rend­
szerint a nemzeti isten bukott elődje válik a gonosz megszemé­
lyesítőjévé, így lesz Baál-Savuv-ból — az Akron v á ro s áb an egy­
kor a legyek és a pestis ellen védő jóságos isteniből, az ősi sémi 
Bél (Baal) i s tenképzetből •— a középkor főördöge, Belzebub. 
4 Az oxyrhynohosi ún. „nagy" Isis-hymnus (oxy. p. X I . 1380) 
felsorolja ísis-aequivalensfcént : Aphrodite, Héra, Athene, Artemis, 
Kore (eleusisi Lány), Hekate, Nánia (Susa), Diktynnis (Kréta), 
Astarte (Sidon) nevét . 
3 A Mar du fc-templom újévi hymnusa: „Nem neveznek-e va­
jon téged ATabu-naik, s nem lakozol-e Bors ippában? Nem nevez­
nek-e vajon téged Samaná-xiefc. s nem lakozol-e Kis-ben? Nem 
neveznek-e téged Nergal-nak. s nem lakozol-e K u t h á - b a n ? stb." 
6 „Nin-Ib a földművelés Mardukja, Nergal a harc Mardukja, 
Samana a csata Mardukja, Elül az uralom és az e lha tá rozás Mar­
dukja, Nabu a kereskedelem Mardukja, Sin az éj je l i világosság 
Mardukja, Samas az igazságszolgáltató ítélet Mardukja, Adad az 
eső Mardukja, Tisu a seregek Mardukja. Sukamuna az agyagedé­
nyek Mardukja.''' 
7 Lásd még: KEES: Der Götterglaube im alten Ägypten, 
1942. 
K DOBROVITS az Oriens Ant iquus 34. old. megjelent tanul­
m á n y á b a n (61. jegyzet, az 51. oldalon) foglalkozik az ősi mono-
theizmus, valamint a polytheizmus kérdésével és így KEES fel­
fogásával is. DOBROVITS szerint: „Es ist wahr, dass w i r in der 
ägypt ischen Religion keine Spuren von einer jUrmonobheismus' 
finden, dagegen müssen w i r auch Keas gegenüber betonen, dass 
die ägypt ische Religion fast von Anfang an Tendenzen für einen 
,Henotheizmus', bezw. Monotheismus an sieh barg, wenn sich 
auch diese Tendenzen niemals klar entwickeln konnten". 
p Sachmet neve a sochm: hatalmába kerít szóból származik. 
Hathor é r t e lme : Horus háza. M i v e l Hathor kedvé t lelte abban, 
hogy az istenek í té le teként puszt í tás t zúdítson az engedetlen em­
beriségre , ezért ebben az a lak jában a Sachmet nevet nyeri el. 
Utóbbi t hadis tennőként oroszlánfejjel ábrázolják. 
1 0 Lásd: MAGYARY-KOSSA GY.: Magyar orvosi emlékek. 
Bpest, 1929. I I . köt. 23. old. 
11 Ahriman tu la jdonképpen Angra (Anra) Mainyav. Ér te lme 
a szanszkrit man: gondolkodni szóból eredően: szellem. Az ang 
szógyök a szanszkrit anch: fojtogat kifejezésből ered, ami meg­
ta l á lha tó a görög agchoné: megfojtás és a latin ango: összeszorít, 
fojtogat szavakban. 
1 2 Ersekumal: „Panaszdalok a szív megnyugtatására". Ha­
sonló irodalmi iszépségű babylóniai vezek lő zsoltár — az előbbinél 
ősibb (még neo-sumér nyelven megírot t ) — Ersemma: „fuvola­
panaszok". 
1 3 Az EBERS-f papyrus fentiekben emlí tet t részletét a ké ­
sőbb iekben szövegszerint is idézzük. 
1 4 KORÁNYI SÁNDOR: Az orvosi gondolkodás néhány ac-
íualis kérdése. Orvosképzés. 27. 1. 3. old. 1937. 
1 5 SIGERIST. A history of Medicine. I . Primitiv and archaic 
Medicine c ímű könyvében — amelyet GRAPOW is jogosan tart az 
eddigi egyiptológiai orvostörtéinelmi vonatkozású m u n k á k között 
a legki va lóbbnak —, így ír (268. old.): „I think, however, that 
i t would be a mistake to assume that Egyptian medicine started 
out empirically, developed along rational lines, and then degene­
rated into a prayer and incantation medicine". „There probably 
was a shift i n emphasis in the course of the centuries but magico-
religious and empirico-rational medicine could be found i n Egypt 
at a l l times side by side and we are therefore justified in dis­
cussing them separately." SIGERIST á l t a l ános é r v é n y ű n e k tartja, 
hogy az ősidőkben egybefonódott a m á g i k u s és empirias gyógyá­
szat. ,,Urrnedizin w i r d sie gewesen sein, hier wie im Beginn aller 
Kul turen , ein Gemisch religiöser, magischer und empirisch ge­
wonnener Vorstellungen und Handlungen" (Grosse Ärzte. 22. old.). 
1 0 MEYER-STEINEG und SUDHOFF: Geschichte der Medi­
zin im Überblick, etc. 21. old. (3. k iadás . ) 
1 T A t isz tá t lanságok és torzí tások e lkerü lésére az ó-egyiptomi 
szövegeik fordí tását szószerint idézzük a szerző által haszná l t ide­
gen nyelven. Fenti szöveget lásd: E R M A N : Aegypten und aegyp-
tisches Leben im Altertum. Tübingen, évnélk. 476. old. 
1 8 GRAPOW: Grundriss der Medizin der alten Ägypter. I L 
köt. 14. old. A dd. ehr. k, i l l . dd. im. k („du sollst sagen"): mond­
jad, az orvosi szövegek ál landóan visszatérő formuláré ja (GRA­
POW: ibid. 33. old.). A dd é r t e lme: szólani, mondani, beszélni. 
1 0 SZUMOWSKI tehá t alaposan téved egyébként k i tűnő tan­
könyvében (Az orvostudomány története. MOKT, Bpest, 1939. 20. 
old.), amidőn azt állítja, hogy az EBERS-papyrust h ie rog lyphák-
ban í r ták. A hieratikus í r á s — amely a m i k é z í r á s u n k n a k felel 
meg, a nyomtatott be tűkhöz elvileg hasonl í tha tó h ie roglyphákkal 
szemben (ERMAN, GRAPOW) — va lóban nehezen olvasható . En­
nek á th ida lásá ra t e t t ék át h ie rog lyphákba az orvosi papyrusokat, 
éspedig G R I F F I T H , BREASTED, illetve WRESZINSKI . Ezek a 
m u n k á k a következők: 
1. GRIFFITH, F. L I . : Hieratic Papyri from Kahun and 
Gurob. London, 1898. I — I I . 
2. BREASTED, J. H . : The Edwin Smith Surgical Papyrus 
etc. Chicago, 1930. ( I — I I . köt. T á b l á k eredeti nagyság­
ban és szövegrész.) 
3. WRESZINSKI , W.: Die Medizin der alten Ägypter. 
I . köt . : Der grosse Papyrus des Berliner Museums (Pap. 
Berlin 3038). Leipzig, 1909. 
I I . köt.: Der Londoner medizinische Papyrus (Brii. 
Mus. 10 059) und der Papyrus Hearst in Transkription, 
etc. Lepzig, 1912. 
I I I . köt.: Der Papyrus Ebers. I . Te i l : Umschrift. Leip­
zig, 1913. 
2 0 A papyrus szó: a pa puro: a fáraóé kifejezésből ered 
(VARGA E. és WESSETZKY V.) 
2 1 GRAPOW idézett mű I I . kötet 33. old. 2. lábjegyzet alatt 
a következőket írja: „Es gibt ein Wort mr ,Kranker' und ein 
anderes Wort mr .Krankheit ' . Bisher hat man nach Breasteds 
Vorgang in dem Wort mr der Verdikte die ,Krankheit ' gesehen. 
Wir, meine Mitarbeiter und ich, sind, gerade auch im Hinb l ick 
auf die oben angeführ te Stelle aus Eb. Nr. 205, persönlich der 
Überzeugung, dass es sich u m mr ,Kranker' handelt. Wir k ö n n e n 
das aber nicht unzweideutig beweisen. Daher gebe ich, aus v i e l ­
leicht über t r i ebener Vorsicht, beide möglichen Auffassungen in 
den Ubersetzungen. 
EBERS f. pap. 205. s z á m ú szóbanforgó része: egy gyomor­
betegséggel kapcsolatosan bzu pu „es ist ein hofnungsloser Fa l l " 
(eigentlich wohl : „ein Aufzugebender" oder ä h n l i c h . . . ) " 
2 2 G R I F F I T H , F. L L . ismertette e lsőként (1898) a kahuni 
papyrust és tette át h ie rog lyphákba az eredeti hieratikus í rással 
írott szöveget. 
2 3 Lásd E R M A N : Die M ä r c h e n des Papyrus Westcar. M i t t , 
d. Mus. Berl . 1890. V. 1. 
2 4 PRISSE: Facsimile d'un papyrus égyptien en caractères 
hiératiques. Paris, 1847. 
2 5 ( természetesen nem tévesztendő össze a iondoni orvosi 
papyrus-szal.) 
2 0 Lásd L E E M A N : Aegyptische Monumenten van hst Neder-
landsche Museum van Oodheden te Leiden. Leiden, 1839—1882, 
2 7 PLEYTE et ROSSI: Les papyrus de Turin. Leyde, 1869— 
1876. 
2 8 H A R R I S : Facsimile of an Egyiptian Hieratic Papyrus of 
the reign of RAMSES III. London, 1876. 
2 9 Az egyiptomi mágia h a t á s á n a k t anu lmányozásában nagy-
jelentőségűek WESSETZKY vizsgálatai. (D. Wirkung d. Altägyp­
tischen in einem koptischen Zauberspruch. Acta Orient. I . köt.) 
; : ( ) Idézve SZUMOVSKI—HERCZEG u t á n (Az orvostudomány 
története. Bpest, 1939). 
3 1 A mandragóra (német Alraune) a Sokinacea-félékhez tar­
tozik. Hyoscyamint és scopolamint tartalmaz. Ember a l akú gyöke­
réhez sokféle babonás szokás fűződik. A mandragóra neve 
ó-perzsa eredete, s é r t e lme : szerelmi fű. Az ősi keleti népek azt 
hi t ték, (hogy elősegíti a fogamzást. L E W I N , vagy PLOSS szerint 
azonos lenne a Bib l iában előforduló dudaim-al. amivel Lea s zün ­
tette meg meddőségét . Az archaikus és p r i m i t í v népeik gyógyá­
sza tában bódí tóként szerepel. ANTYLLOS m ű t é t i é rzés te lení tésre 
használta. Az európai közép- é s ú jkorban a m a n d r a g ó r á n a k szeren­
cséthozó ha tás t tu la jdoní tot tak. 
8 2 A legtöbb pr imi t ív é s archaikus n é p n é l ülve tö r t én t a 
szülés. Vö.: Mére i Gy.: A p r imi t ív népek gyógyászata. „Élővilág", 
2, 1958. 
3 3 Vo l t aképpen az Osiris-vallás segítet te e lő ezt a folyamatot, 
A megölt, de halottaiból fe l támadt Osiris adta meg a theológiai 
alapot a tú lvi lágon örökké továbbélő ha lo t t ró l szóló e lképzelés­
nek. Az egyiptomi ku l tú rá t teljesen á tha to t ta az a gondolat, hogy 
az élet és a ha lá l csupán állapotváltozás, a tar tózkodási hely 
megváltozása, a halál nem jelent végleges megsemimisülóst, m é g 
az egyéniség szempont jából sem, tehát ha tá rozo t t abban megfogal­
mazott tétel, mint amit az avval kétségen k ívü l rokon Tammuz 
alakja, vagy a görög-római orphikus legenda jelent. Mindennek 
el lenére azonban az egyiptomiak mégis fé le lmetes h a t á r v o n a l a t 
l á t t ak a ha l á lban , hiszen „sosem tért még vissza, aki oda köl tö­
zött" —- mondja a hárfás éneke (lásd később). Nem a v i szont lá tás 
reménye, hanem a vigasznélkül i búcsú és az e lválás fá jda lma 
olvasható az özvegy panaszában : , , . . . Most egyedül maradok . . . 
S Te, aki olyan boldogan beszéltél hozzám, most hallgatsz és nem 
szólalsz, meg t ö b b e t . . . " ( W I L K I N S O N : The manners and cus­
toms of the ancient Egyptians. London, 1878. I I I . L X V I I I . tábla .) 
— Az Osiris-monda mindenki számára l ehe tővé tette az örök 
életet, sőt a „Halot tak K ö n y v e " ha tá rozot tan állítja, hogy „ott 
nincsen kü lönbség szegény és gazdag között , ha a mér leg és a 
súly az ö r ö k k é v a l ó s á g Ura előt t áll" (lásd az Osiris-i ítélet ábrá­
zolását később). A fáraó ősidők óta az ,.élő" é s „jóságos" isten, 
de az új birodalomban minden — nem b ű n ö s — halott Osirisben 
megboldogult, „ t iszteletreméltó" , vagyis imachu jelzőt viseli , 
maga is Osirisszé lényegül , mert mystnikus cse lekmény­
ként avval egyesül és ezáltal személyében is az is tenség részesévé 
válik. A halot t i feliratok gondos vizsgála tával DOBROVITS meg­
győzően bizonyítot ta be, hogy a kései idők s í r fe l i ra ta iban a halott 
jelzői (imachu: t iszteletreméltó, sepes: tisztelt, hesi: a megbe­
csült, sah: a nemes, az előkelő) megegyeznek a régi pyramis-
szövegekkel, vagyis a régi fáraói udvari c ímekke l . 
: ! 4 Amule t t ek rő l tö r tén ik emlí tés az EBERS-f. papyrusban is, 
de főként a londoni papyrusban és az ERMAN-f . vajrázsmondá-
sokban anya és gyermeke számára . GRAPOW szerint „maga az 
amulett vá l ik a varázslat hordozójává" és az1- „a nyakra helye­
zik, vagy mint pólyát valamely t e s tü regbe vezetik". Előbbi re 
példa a megbetegedett női mellen alkalmazott állati csont 
(EBERS-f .pap. 97, 7—4), u tóbb i ra a londoni papyrus {13, 14—14, 
1), amikor az amuletfet a r ima pudendiba te t ték . Vérzéscsil la­
p í tás ra szerepel a londoni papyrusban (14, 4—5) az Ibiszcsőr a l a k ú 
amulett. 
3 5 Horus a vi lágkirály ősi Sólyomisten, nem azonos isis é s 
Osiris hasonnevű fiával. Az első dynast iák ura lkodói még Sólyom­
nevet viseltek. A IV. dynastia fáraói közöt t m á r ta lá lunk Ré-
neveket. A Ré-val lás az V. dynastia idején vá l t ál talánossá, ennek 
tagjai anyjuknak megtermékenyí tő jéü l Ré-istent mondják (USER-
K A F , S A H U R É , KAKÁI) és Ré-neveket vesznek fel. 
: í ( 1 I I I . A M E N E M H E T „fáraó a tó b e j á r a t á n á l , a mai H a r á v a 
közelében, k i rá ly i palotát épí t te te t t . Ennek a lope-ro-hunitnak (gö­
rögös szórontássa l labirinthosnak) gráni t - vagy vakí tóan fehér 
mészkőfalai közt 12 udvar é s mintegy 3000 szoba volt. Kalauz 
nélkül senki sem igazodhatott el benne. K é s ő b b óriási t e m p l o m m á 
a lak í to t t ák á t . - . " (MÁRKI SÁNDOR: Az ó- és 'középkor tör­
ténete. Művel t ség Könyvtára , Bpest, évnélk . 80. old.) 
: i 7 SHATTOCK: Microscopic Sections of the Aorta of King 
Mernepteh, Lancet, 319, 1909. 
3 8 Vö.: Western Asia Inscriptions; NORRIS and R A W L I N -
SON: Cuneiform inscriptions of Western Asia, 1866. (Lásd V I I I . 
tábla varázsszövegét.) 
GRAPOW szóelemzése. ( I . köt. 71. old.) 
4 0 Grundriss der Medizin der alten Ägypter, I I I . köt. 36. 
oldal. 
4 1 A múmia: k i szárad t , illetve bebalzsamozott holttest 
( V O L K M A N N ) , a szó arab e rede tű (mumija) és a perzsa mum: 
viasz kifejezésből származik. 
4 - M É R E I GY. und N E M E S K É R I J.: „Bericht über eine an 
die Mumie angewendete Nasenprothese" c í m ű közlemény saj tó 
alatt a Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 
c. folyóiratban. 
4 : 1 T H O M A ANDOR kéziratban levő anthropológiai tanul ­
mánya a lap ján . 
4 4 Felső-Egyiptom ún. „fehér" és Alsó-Egyiptom ún. „röró 's" 
koronája, ilietve azok egyes í tve , mint „kettős" korona, a f á raó 
(ér te lme: par-o: nagy ház) ura lkodói je lvényei közé tartozott. 
Talán, nem ér te lmezem h ibásan , hogy a „fehér korona" a képen 
Osiris egykori földi k i r á lyságára (lásd előzőkben) utal. 
4 5 Osiris túlvilági í té le tével fentiekben bővebben foglalkoz­
tunk. 
4 0 Az egyiptomi „ í rnokok" mind az ál laméletben, minci a 
hadseregben magas tisztséget töltöttek be. Gyakran az orvosok 
is viselik cíni'íik között „az í rnok" megjelölést (pl. „orvos é s í r ­
nok", vagy ,jkirályi írnok é s főorvos" stb.). 
4 7 Az sunu orvos, egyú t t a l papi (uab) é s írnoki c íme t is 
viselt. Másko r az orvossal kapcsolatosan a varázsló sau, i l letve 
hka.u) is szerepel (GRAPOW). 
4 8 GRAPOW egyébként néhány rangsorbeli felsorolást is 
megemlí t , mint a főorvos (ur. sunu), aki vol taképpen „a leg-
nagyob baz orvosok között", valamint a „két ország u r á n a k or-
vcss'" továbbá ,.a fáraó orvosa", vagy „udvar i orvos"; ezek lé­
nyegéről azonban nincsenek pontosabb ismereteink. 
4 0 B á r Sachmet (lásd előbbiek) i s tennő papjai orvosok (LE­
FEBVRE), mégis Sachmet nem gyógyító-isten, hanem é p p e n a 
pestist ter jesztő daemonok parancsoló ja (GRAPOW). 
5 0 Vö. az V. dynastia eredetérő l (a fáraók i t : Ré-isten gyer­
mekei) szóló mondával , amellyel már előbbiekben foglalkoztunk. 
GRABOW idézi a WESTCAR-papyrus 10, 12—14. részét, ahol a 
tégla-szülőszék megjövendöli az újszülött egykori királyi m é l t ó ­
ságát . M i n d a V. k i rá lydynas t ia eredetére vonatkozó legendáró l , 
mind a szülés lefolyásáról t ovább i adatokat t a l á lunk a WESTCAR-
papyrusban (ERMAN fordítása) . A CHUFU fáraóról (IV. dynastia) 
írott mese elbeszéli, hogy amikor a k i rá ly előtt megjelent a 110 
é v e s D E D I varázsló é s ott különböző varázsla tot művel t (pl. 
é le t reke l te t t egy levágott fejű ludat), akkor egyúttal h í rü l adta 
a megszomorodott u ra lkodónak , hogy REDDEDT, az egyik Ré -pap 
felesége, teherbe esett Ré- is ten tő l és h á r o m olyan fiúnak adott 
életet , akik az ország legmagasabb méltóságai t fogják majd be­
tölteni. Az egyiptomi szokásoknak megfelelően, ahol férfi nem 
veheett rész t a szülés levezetésében, Ré is is tennnőket (Isis, 
Kephthys, Mesechent, Heket) kü ld el, hogy segítséget nyújtsanak 
a gyermekek (3 fiú) megszüle tésékor , „akik egykor viselni fogják 
az ország legmagasabb mél tóságai t . Számotokra majd ők ép í t enek 
templomot, gondoskodnak ol tára i tokról , megnövel ik részetekre az 
i ta l-áldozatot és megsokszorozzák templomaitok javait" — mondja 
Ré az i s tennőknek . Az i s tennők — földi asszonyok képében — le­
vezetik a szülést , miu tán a fér j , mint hozzáér tőket bevezette fele­
sége k a m r á j á b a (10. 4), sőt amikor a szü lés befejeződött (10, 7). 
mégpedig Heket é rdeméből gyorsan, a köldökzsinór á tmetszésére 
is sor kerül . A Ikísérő Chnum isten szerepe abban merü l k i , hogy 
tar tós egészséggel a jándékozza meg az újszülöt tet . 
5 1 GRAPOW: Grundriss der Medizin der alten Ägypter I I I . 
köt. 12. old. 
5 2 Ezúton is hálás köszönetet mondok K Á K O S Y L Á S Z L Ö 
egyiptológusnak a magyar nye lvű fordításért , valamint nagy kész­
séggel nyúj to t t számos t anácsáér t . 
5 : 1 E R M A N fentiekben idézett műve, 479. old. 
5 4 M á r csak az összehasonl í tás kedvéér t is felkeltheti é rdek ­
lődésünket LÖSTAINER A N T A L „gyógymester" (tehát sebész) 
„Orvosi tanítás" címen kiadott könyve, „mellyet a' m u n k á s falusi 
népér a' sebész ifiak fe lszabadulásukkori p róba té te lökre a lka l ­
maztatva kiadot t" Pesten, 1835-ben. A könyv — amelyet GYORY 
TIBOR is felvesz a Bibliographía medica Hungáriáé c ímű m ű ­
vébe (74. old.) —• tehát nem orvosok s z á m á r a készült, hanem 
népszerű ismeret ter jesztő munka, azonban jelentőséget ad az a 
körü lmény, hogy egyúttal a vizsgára készü lő polgári sebész-
tanulók t ankönyve . Ezzel szemben a 32-ik oldalon így ír: „Edé­
nyeknek avagy tu la jdonképpen ereknek nevezzük azon h á r t y á s 
csöveket, mellyekbe a' testnek nedvei fenntartatnak, 's forgattat-
nak. Felosztatnak az edények 1. vé r -edényekre , 2. bészívó-edé-
nyekre; 3. kivivő-edényeikre". Majd a 37. oldalon: „Beszívó edé ­
nyeknek, vagy tu la jdonképpen szívó-edényeknek, savós-, vagy 
ny i rok-edényeknek neveztetnek azon edények, mellyek az úgy ne­
vezett nyirkot vezetik." A 38. oldalon: "Kivivő-edényeiknek nevez­
tetnek azon csővek, mellyek a vértől e lvá lasz to t t külömbféle ned­
veket vezetnek külömbféle helyekre, illyenek nevezetesen a' nyá l ­
csővek-, az epe-csatornák-, a' v izel le tvivő-edények 's a' t ." M i n ­
denesetre azonban az Ebers-féle papyrust mintegy 3500 évvel eze­
lőtt (ie. 1550 körül), a most idézett sorokat pedig 123 év e lőt t 
(1835) í r ták. Megha ladná t e h á t a logikus követe lmények ha t á r á t , 
ha az Ebers-f. papyrus szerzőjétől azt vá rnák , hogy helyes a n a t ó ­
miai értelmezésiben kü lön í t se el egymástól az ereiket és az u r é t e ­
reket, viszont ugyanakkor isimerje fel, hogy az ar té r iák és v é n á k 
azonos ker ingés i rendszerhez tartoznak. M i n d é h h e z boncolási ta­
pasztalatokkal sem rendelkezett, éppen ezér t kényte len helytelen 
analógiához folyamodni é s spekuláció a l ap j án feltételezni, hogy 
erek vezetik az orrhoz a nyáko t és a gen i tá l i ákhoz a spermát . 
5 5 Az mt-ereknek az egyiptomi fogalmak szerint szája (ra) 
van, ezek megnyí lásával ha lmozódnak fel a kórokozó anyagok. Az 
mí-e rek a végbél felé nyitot tak (Ebers-f. pap. 100, 12). 
5 8 Lásd: Grapow: Grundriss der Medizin der alten Ägypter. I . 
köt. 28. old. 
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5 7 A görög szövegek (így Herodotos is) a bsbalzsamozókat 
taricheutai-nak, a bebalzsarnozási metszést elvégzőket pedig 
paraschistai-naik nevezik. 
5 8 A ph-ar-moki l a t inbe tűs á t í r á s Jenny- tő l átvett , he lyességé­
hez azonban kétség férhet , 
5 9 Sőt az Ebers-féle papyrus 49, 21—50,2 a gyógyszer bevé t e ­
lekor a gyermek korát, i l letve táplálkozási módjá t is tekintetbe 
veszi. „Ein K i n d aber soll sie ( t i . a pi l lulákat) mi t einem flüssigen 
Schluckmittel he run te r spü len ; und einem K i n d , das noch i n der 
Windel ist, soll die Pille in der Mi lch seiner Amme zerreiben 
werden, so dass das Mi t t e l beim Brustnehmen auflutscht," (Gra­
pow: Grundriss der Medizin der alten Ägypter, I I . köt. 120. old.) 
6 0 Erman fent idézett m ű v e , 485. old. 
0 1 Idézett mű 473. old. 
fi2 Idézett mű 472. old. 
6 3 A görög eredetű Nilus (Neilos) kifejezést az egyszerűség 
kedvéér t használ tuk . Az egyiptomiak Hópi -nak nevezték a Nílust . 
04 T a n u l m á n y u n k nyelvészet i vonatkozású idézeteit Erman, 
vagy Grapow munkáiból ve t tük . Az istenek gyógyító t evékeny­
ségére vonatkozó papyrus-, vagy felirati szövegek Grapow k ö n y ­
véből ( I I I . kötet ) származnak . 
c r > Sethe: Ztschr. f. ägyt. Spr. 58, 1923. (id. Grapow.) 
fin Utk. I I . 65. (id. Grapow.) 
6 7 Vö. (és idézve) Grapow: Halottak Könyve , 17, m o n d á s , 
továbbá Hearst-f. pap. 214; va lmint Plutarchos: de Isidé et Osiride. 
0 8 Grapow vö. Halottak Könyve, 17. mondás . 
Turini papyrus, 124, 4—5., lásd még: Spielberger: Ägypt. 
Ztschr. 57. 10, 1933 (Grapow). 
7 0 Urkunden, I I . 108 (Grapow). 
7 1 Sethe, K. : Imhotep, der Asklepios der Ägypter, ein ver­
götterter Mensch aus der Zeit Königs Doser. Leipzig, 1902. 
7 2 Lásd előző szövegben. 
7 3 Lásd előző szövegben. 
7 4 Ombos, I , 147, 193. Ombos, I I . 292, 938. (Grapow). 
7 5 A szöveget Kákosy László egyiptológus volt sz íves szá­
momra lefordí tani és egyik régi néme t fordítás hibáira f igyel­
meztetni. 
7 0 Egyiptomi jelképes kifejezés a „valami rossz dolog" meg­
jelölésére a desert, a sivatag, pusztaság, ta desert szóból s z á r m a ­
zik (vö.: a fekete ország: ta kernt Egyiptom). 
7 7 Erman idézett mű 476. old. 
7 8 Smith-f. pap. há to lda l 18, 1—11; 18, 11—16; 18, 17—19; 18, 
19—19, 2; 19, 2—14; 19, 18—20, 8 alatti ráolvasások. Ezek egy-
részénél amuletteket is haszná l tak . 
7 9 A ku tha i Nergal templom felirataiban található „Kutha 
királya" c ímű köl temény (lásd előbbiekben), ahol Nergal a pa-
rancsolója Irra pestis-isten hollófejű daemonjainak. Lásd még: az 
asszír JVamíarru-pestis daemont, ezt Bezold szerint madá ra l ak ­
ban. (?) is ábrázol ták. 
8 ( , M i n d a Sarpu, mind a Maqlu szó asszírul elégetést jelent. 
Szemelvénykén t közöljük a< 9 táb lából álló Sarpu-gyűj temény 
egyik ráolvasásából : . . . Ea isten szent papja és Marduk isten 
köve te vagyok. . . is tenének és i s tennőjének e lzár t szíve nyíljon 
meg N. számára , aki X, fia, engedtessék el az ő e lmúlása , meg­
m e n t v é n és megszabad í tván ő t . . . " A művészi szöveg utolsó sora 
egyenesen az igazságosság gondola tá ra hivatkozik: . , . . . hiszen te 
b í ró vagy a fényességeddel (ti. a Tűzisten), megtor ló pedig a kar­
doddal, szerezzed meg nekem ezért az i g a z s á g o t . . . " Az igazság 
pedig — a, babylóniai felfogás szerint — a vé tekné lkü l i betegnek 
gyógyulást jelent. A szöveg morá l i s tartalma az, hogy az á r t a t l an 
jogtalanul szenved. 
összehasonl í t ás céljából á l l jon i t t a MaqlM-gyűj/temény nyolc 
t áb l á j ának két olyan részlete, amely felvilágosítást adhat a va­
rázsszövegek lényegéről . A II. tábla, 95—99. sor: „ . . . Tűzisten, 
égesd el a varázslót és a varázs lónőt! jj Tűzisten perzseld meg a 
varázs lót és a varázs lónőt! || Tűzisten égesd el őket! || (il GíS. BAR 
qu-mu amel kassapi u kassapti \\ il GIS. BAR qu-li amel kassapi 
u kassapti il GIS. BAR qu-mi^su-nu-ti j . A VII. tábla 66—69. 
sor: ,,. . . u t ánoz t am alakodat, || a testrészeidet megá tkoz tam, tag­
jaidat megkö tö t t em; || részeidet megbilincseltem. j| A cselekedetei­
det, amit te cselekedtél velem, cselekedtem én is ve l ed . . . " (na-
an-ni-^ki. ú-mas-sil \\ ma-na-ni-ki u-kan-ni-in \\ ip-su te-pu-sin-ni 
e-pus ki). 
s l Entef s í r j ában a hárfást ábrázoló kép mellett i felirat (lásd: 
Maspero: Études égyptiennes. Vol . 1. Paris, 1886). Ké t vá l tozatban 
maradt fenn, egyik a fentiekben idézett régebbi ének , a másik — 
később keletkezett — pedig Neferhotep s í r fe l i ra tában ta lá lha tó 
meg. 
8 2 Erman idézett mű, 517. old. 
8 3 Saíl ler—IV. papyrus. Vö.: Erman idézett mű, 470—471. old. 
8 4 Sal l ier—IV. papyrus. Vö.: Sigerist idézett mű, 270. old. 
8 5 Saíl ler—IV. papyrus. Vö.: Erman idézett mű, 470. old. 
8 0 Vö.: Sigerist idézett mű, 270. oldalán í ro t takka l . 
S T Meyer—Steineg und Sudhoff idézett mű, 23. old. 
8 8 Vö.: az Aphoiizniák befejező soraival. 
8 0 Vö.: Mérei Gy.: A babilóniaiak és asszírok orvostudomá­
nya, különös tekintettel az osztraka-leletek szövegére. Orsz. Or­
vostört. Könyvt. Közi. 6—7, 138. 1957. 
9 0 Nyomdatechnikai okok miat t nem köve the t tük az ó-egyip­
tomi írásjelek t udományos á t í rásá t , hanem csak a rendelkezé­
s ü n k r e álló be tű t ípusoka t haszná lha t tuk . Ezért KEES (Totenglau-
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ben u. Jenseitsvorstellung der alten Ägypter, Leipzig, 1926, V I I . 
old.) j avas la tának — körü lménye ink szerinti — módosí tásá t a l ­
kalmaztuk. Mindkét ún . gyenge consonanst ,,a"-nak, a ponttal j e l ­
zett é s az egyszerű h b e t ű t ,,h"-nak, az aláhúzott é s félkörös h 
jelet „ch"-nak, a w be tű t ,,u"-nak, a ponttal jelzett és az egyszerű 
k hangot „k"-nak, az s jelet és a vesszős s-et ,,s"-nek, az a l áhú­
zott t - t ,,z"-nek, az s hangot vál tozat lanul ,,s-nek í r tuk. Az alá­
húzot t d betűt , sajnos, nem tudtuk k ü l ö n jelezni. 
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r o B o p u T T. H. CHMBOJiHMecKan TpenanamiH. CvniaKO, A a w e B T a K H X 
c . r y M a n x Mbic . i b 06 s í v m u p u n e c K O M n p o H C x o > K A e i i n n He.ibsn OCT3BHTb 
6 e 3 BCHKOIO B H H M 3 H H H A a J K e B T3KI IX C.ÏVM3HX, T3 K K a K pa3Hbie 
l i e p B H ( n a n p u M e p , M 0 3 r o B a a . n o K a j i n 3 a m i H 3XHHOKOKI<3) CMHT3-
JlHCb, B03MO>KHO, A Ê M O H 3MH. 
Apxeo . iornMecKne n c c i e A O B a m i a A O K a 3 a . u 1 , MTO n e p B b i e H3XOAKH, 
y K33biB3K>mHe n a CBH3anHbie c o C B e p x e c T e c T B e i i H b i M H c H .T a M M n p e A -
C T 3 B J i e H H H , n p O H C X O A H T H 3 n a j i e O J I H T a , T O T A 3 K 3 K n a M H T H H K H H 3 
o ö j r a c T H M e A H U H H b i H M c i o T C H y>Ke H3 3 H a M H T e j i b H O óojiee A p e B H e r o 
BpeMeHH, H n o n b i T K i i , T i e i i e H H H H a ó . i i o A a K n c f l A a > K e B H C H B O T H O M 
M n p e . 
B MHpoco3epnau,nn a n I I M H 3 M 3 6o.He3Hb C T a ; i a o c o ö e H H O C T b i o 3 ^ 0 6 -
H b i x A e M O H O B , n Me M óonee p e s K O n o H HTH H «OAaeomeAameAbHoeo» n 
«3AO6HO2O>> oTrpaHHMHBa j i n c b /ipyr OT A p y r a , T e M TecHee 6o.ie3Hb 
CBH3biBa.nacb c HÜHÜAOM 3AOCIIIU. B KO H e MHO M nTore 3TO no.nyMHjio 
n o j i n o e Bbipa>KeHne B KJI accnMecKOM Aya.iii3Me p e . a n r n n Zarathustia. 
<î>opMiipoBannio CBppxecTecTBeiuioro HCTO.IKOB3HHH 6 o . T e 3 H i i c n o -
c o 6 c T B O B a ; i a TaK>Ke r e p a n e B T i i M e c K a f l öecnoMomjiocTb. B A^BHO-
n p o m e A u i n e B p e i w e i i a q e j i O B e K n o 3 H a K O M H j i c 5 i c n e K a p c i B e H H MM n 
c p e A C T B a M H n o o n b i T y ; OAH3KO, H 3 M e t i f l f o m e e ( p y H K H j i i o o p r a n n 3 M a 
A e Ő C T B H e 3 T H X C p e A C T B O Ő b f l C H H . I O C b O n í I T b C B e p x e C T e C T B e H H b I M H 
( p a K T o p a M H . 
C . ieAOBaTe .TbHO, B c y n i n o C T H , H e n p a B i m b H o e n o H H M a H n e flBjienini 
n p n p o A b i n p n B e j i o K M a p o A e i i C T B y . Ylo M e p e P 3 3 B H T H H H p a B C T B e H H O C T n , 
6 o j i e 3 n b C T a n a cMiiTarbCH n a K a 3 a H n e M 6ora. 3TO npofiBJifljiocb, 
r . n a B H b i M o6pa30M, B B a B i K i o n e ; B E r n n T e >ne 3 a 6 o j i e B a m i H CMHTa-
j i H C b n a K a 3 a H H e M n u m b B i i C K J i i o H H T e . , r i b H b i x c j i y M a i i x . 
r i o 3 n a K O M . T i e H n e c M e A n m i H C K o f t H a y K o i i A p e B H e r o ErnnTa — AeJio 
H e j i e r K o e . 3 a c . i y r a Erapow H c o T p y A H H K O B , a T a i o n e Lcfcbrrc B 
TOM, H TO n y T e M n x a n a . T H 3 a MCAHUHHCKHX TCKCTOB n o j i y M a e T C H 
c o o T B e T C T B y loiiia H K a p T H H a M e A H L i H H C K H X 3 H a H n i i A p e B H H X e r u n T H H . 
O A H a K o , H H B K a KO M C J i y M a e n e j i b 3 f l B b i B O A H T b T a K Aa^eKO H A y u r n x 
a a K J i i o M e i i n i l , KHK STO C A e . T a . ' i Ebbeli, 33MeHHBLUHH A p e B H e e r n n e T C K H e 
o n p e A e . i e i i H H 6 o . ' i e 3 H e i i r a K H M i i ÜOIIHTHHMH K a K 6 n ; i r a p u . n o 3 , C T p n -
r y u i n i i j n i m a i i , K p m i o B H A H a s i n . i e ß a , u b m r a , a c T M a HJIH r o n o p p e n . 
EcJiH 6bi 3 T O A e f l c T B H T e j i b H O O K a 3 b i B a . T o c b n p a B A H B b i M TO e r n n T f i H e 
A a j i e K o 6bi n p e B b i u i a . a u H e T o . i b K O 3 H a H H H Hippokiatcs n Galenos, 
HO A a > K e 3 H 3 H H f l Paiacclsus H Vcsalius. T a K H e 3 a 6 o n e B a H H H B C T p e n a -
.1 H C b , p a 3 y M e e T C H , H B A p e B n e M ErnnTe, H HX C H M n T O M b i , n a B e p n o , 
p a c n o 3 n a B a . n i c b ; O A i i a K O , o n a TO r H O M H M H O M SIX p a c n o 3 i i a B a H n n 
r o B o p i i T C H B n e p B b i e TOJIbKO B p a ö o T a x Galenos. T a i < n e C H M n T O M b i 
( p H r y p n p o B a j n i B M e A u m u i e e r n n T H i i (H o c T a j i b H b i x BOCTOMHMX a p x a H -
n e c K i i x H a p o A O B ) K a K coöiipaTenbHoe n o H f l T H e ; . i u x o p a A K a , H a n p n -
M e p , o6o3HaMHJiacb B B a B H J i o H e pa3JiHMiibïMii H 3 3 B a i i H Î I M H . Bo ; iee 
T o r o , e A B a .an MO>KHO CM H T a T b o ö o c H O B a u H H M , x o T b 6bi B n e p e H O C H O M 
cMbic.Me, p a 3 r o B o p 06 a c T M e B A p e B H e - e r n n e T C K o f l M e A n i u i H e , r A e 
y T B e p > K A a . n a c b ( n a n u p y c Ebeis 54,10) MTO « K a u i e : i b H a x o A H T c a B 
>KIIBOTC (srj. t m h t) 11 c B H 3 a n c > K e ; i y , i K O M ( a H a . n i 3 CIOB n p o H C x o A U T 
OT Erapow). A p x a i i M e c K n e n p n M e i i e H H f l c o B p e M e H H O f i MCAHUHHCKOH 
T e p M H H O j i o r H H T p e ö y e T T u i a T e j i b H o i i o c M O T p i i T e J i b H O C T n , a TO 0110 
n p n B e A e T K K p y n H b i M H e A o p a 3 y M e H H A M . C . i e A O B a T e . i b H O , H e A O C T a -
T O M H O , oôocHOBaiiHO H y T B e p > K A e H n e Ebboll 0 TOM. MTO " s r j . t. m h t " 
H A e i i T H M e n c r e M a T y p n e i i ( n o MHCHHIO E r a - p o w 3TO H B J i f l e T c a A a > K e 
J IHHTBHCTHMecKOH OLUH6KOÍÍ), M e p B H K , ,h ivr t " >Ke — c 6 n . i r a p u n o 3 0 M , 
n e c M O T p a n a TO, MTO Ruffer o6napy>KH/i T a i < i i e flíiua B n o M K e 
n e c K O , ' i b K i i x M y M H f i ; B c e STO 11e A O K 3 3 b i B a e T 3 ! U I H H H T o r o B p e M e n i t . 
ECJIH e r n n T f l n e B o o ö m e 3 n a . n i o K p o B i i B MOMÊ (MTO A a n e K o e i i i e H e 
A O K a 3 a H o ) , TO B . î y M u i e M c . i v M a e B B H A e c o ö n p a T e j i b n o r o n o H f l T H H , 
o 3 H a M a B u i e r o oduHciKoebtü CUMÜTOM CBMHX p a 3 ; i i i M H H x 3a6oneBaHHH 
(BocnaneHiie, o n y x o . i b , T y 6 e p K v . i e 3 , KaMeHHbie 6 o j i e 3 H H T. n.) ; 
K T O M y >Ke c o o n p a T e . i b H O M y n o H f l T i i i o n p H H a A . n e j K a . n o A a > K e 
n p o c T o e H B e T O B o e H3MeneHiie K o n u e n T p i i p o B a H H O i i MOMH. O A H a K O , 
B r e K C T a x T o r o BpeMeHii H H K a KH X C B e A e H n f l HC o Ö H a p y >KH . iocb 
no o T H o m e H H t o TOTÓ, KÜK 6VATO c r n r i T s n i e c V B e p e H H O C T b t o 3 H a . r m 
O KDOBH B M O M e . 
Booönre B A p e B H e f i u j H x ornneTCKiix MeAHiiHHCKHX TeKCTax ne 
B C T p e ^ a i o T C H H H K a K H X H J i H O M e n b M a .1 o B o j i b iueôn b i x c . i o B ( n a n u p y c 
KüKueu, HAH xnpyprnHecKnii nannpyc Smith) ; nannpycbi öo.iee 
no3H ,Hero B p e M e m i me npeACTaB.inioT coöoft TIOHTH 1 1 C K . 1 1 0 M H T e . i b H 0 
TOJibKo c6op 3 a K j i H H a H n i i ( H a n p n M e p , .IOHAOHCKHH nannpyc) . TaKoft 
K e npouecc naôjnoaaeTcn Taxxe B pa3Hbix n a c T H X , nponcxoAHi i iux 
H3 pa3JiHMHbix nepHOAOB n a n u p y c a Ebeis. 
Ka>KeTCH, MTO B n a M a . i e i i e p n o K H i i > K i i e r o nepnoAa MapoAeficTBo 
ö b L i o eme C B H 3 3 1 I O c MaTepuajibHoft OCHOBOH . l e n a p c T B a ; no B c e i i 
BepojiTnocTH, HMCHHO Bbi3BaHHoe neKapCTBOM H3MeneHne (neKapcm-
seHHbiù 3(pcpenfii) o 3 H a q a . T o cyuinocTb Bo.imeőcTBa. B Aa.ibHeihueM 
3TO Bce 6onee 3aTyManHBa.iocb, n B o . ' m i e ö n b i e c . i o B a 3 a M e n f l n n Aert-
c T B n T e . r i b 11 bi H cnoc.06 . i e M e H H H . TaKoi i »<e npouecc n p e K p a c n o H a 6 . n o -
AaeTCH B oőuieft n c T o p u H MCAHUHHH ; OH p a c c M a T p u B a e T c a a B T o p o M 
co Bceii n o A p o ő n o c T b i o . 
ABTOP noApoÖHO 3aHHMaeTCH, pa.3HbiMH ApeBHeenmeTCKHMH n a M H T -
HHK3MH, K a C a i O U I H M H C H .1 e M e H H H, 113 K O T O p b I X y H e r o H O . i y M H J I O C b 
B n e n a T J i e H H e , MTO B ernneTCKofi MeAnmiHe rocnoACTBOBa.i 3 M n n p n 3 M . 
TaK n a n p u M e p , B MCAHUHHCKHX T e K c i a x * * OÖMMHO o Ö H a p y > K H B a e T C H 
K p o M e 3 a K. I n H an nu, T3K>Ke o n u c a H H e o 6be KTHBH b i x c n o c o ö o B .lene-
H H i i . PeAKO BCTpe iiaIOTCH Tanne npeAnncai iuH, KaK HanpiiMep, 
npoTHBOMyMHbiH TeKCT .IOHAOHCKOFO n a n u p y c a (15,2—4), n a n u p y c a 
Ebers (69,6—7) H TCKCT oöpaTHOH C T o p o H b i nanpuyca Schmith rAe 
H a MecTo j i e M e H H H BXOAHT HCKJIlOMHTe.ibHO r o . i b K O M e p n o K H H W H e . 
ABTOP cvMMapno c o o ô u i a e T pe3y. ibTaTbi n a . i e o n a T o . i o r i i H e c K n x 
H C C J i e A O B 3 H H Í Í , KOTopbie OH n p o i i 3 B O A H . i — B M e c T e c I . Nemeskér i . 
H 3 A 25 ApeBHeeruneTCKHMH MyMH HMH p u M C K o r o nepuoAa. 
Flo noBOAy T a K u x n a . T e o H T o . ' i o r n H e c K H X n c c . i e A O B a n HH a B T o p H e r o 
coTpyAHHKH 0 C T 3 H a B . T H B a i o T C H T a i o K e n a B o n p o c e O T O M , K a K H M 
H M e n n o o 6 p a 3 0 M y A a . i n . i c H MO3T n p n 6a.ib3aMHpoBKe. CpeAH 25 
c j i y n a e B M 0 3 r y A a j i H . i c i i B 1 7 c . i y q a n x q e p e 3 i ioc, B 2 — M e p e 3 6ojib-
luoe 3 a T b i . n o M H o e oTBepcTue, a B 6 c i y M a n x y A a . i e n n e M 0 3 r a H HKaKOTO 
cjieAa H e ocTaBUH.io 3 a COŐOH. E. G. Schmith H Dawson CMHTaioT 
nocjieAHee AOBO/IMIO MacTO BCTpeiaeMbiM H B . i e H H e M 6 a . i b 3 a M n p o B KH 
B E r u n T e p u M C K o r o nepuoAa. B o6onx B b i i n e y Ka3aHHbix c i y n a n x 
e r n n T H H e p a 3 . 1 a M . i H B a . 1 n KanTbi K o c T e f t , 6o.ibinoro 3 a T b i . i o M H o r o 
oTBepcTHH, MToöbi o6.ierMHTb y A a . i e H H e M03ra. B c i y M a e Mpe3uocHoro 
M e T O A a e r u n e T C K n e x n p y p r n n p O H H K a . i n B n p o c B e T q e p e n a i i e p e 3 
K.ieTKH peuieTqaToro .laönpuHTa, MTO coBnaAaeT c cooôureHHHMii 
r epodoma H c A 3 H H UM H ncc.ieAOBaHUH Ruffer. O A H 3 K O , B HcnbiTaeMOM 
MaTepuajie a B T o p a na6.iioAa.iocb, MTO npH 6a.ib3aMiipoBKe B HeKOTO-
pbix c . i y M a n x pacKpbiBa.iacb j ioÖHaa H B e p x u e M e . u o c T i i a H npnAaTOMHaa 
** ABTOP onupaeTCH na ocuoBubie p a ô o T b i Erapow. 
n a 3 y x a H o c a , a B 5 c i y M a a x Aawe 6yxTa K.IHHOBHAHOH KOCTH. Erapox 
y ö e A H T e j i b n o AOKa3a.fi, MTO e r n n e T C K H M B p a n a i v i npHA^TOMHbie n a 3 y x n 
H o c a 6biJiH n e H 3 B e c T H b i ; a MTO K a c a e T C H 3 n a K a „ s t j . t . nt. í ü d " ( T a f l -
nafl K a M e p a H o c a ) , TO OH 0 3 H a n a j i n p o c B e T H o c a . C STHM a B T o p B n o . m e 
H c o r . ' i a i u a e T C H . r Í 3 T o r o o 6 c T O H T e j i b C T B 3 , MTO n p n 6 3 . i b 3 3 M n p o B K e 
O U H p a C K p b l . T H np HA3T0MH b i e n a 3 y X H H O C a , H e . l b 3 H B b l B O A H T b 3 a K ; i i o -
M e i I H f l no O T H O H i e H H K ) M e A H I l H H C K H X 3 H a H H H e T H I I T H H . Bce-TaKH 
a B T O p C M H T a . l H y >K H bl M O Ö p a T H T b BHHM3HH6 H a ß b i i u e y n o M AH y T b i e 
HaXOÄKH. 
r i o B O A H a H H T e p e c n o e c o n o c T a B j i e n n e A a e T 3 a 6 o J i e B a H n e , o 6 o 3 H a -
M e H H o e 3naK0M , , i s d . t." ; no MHCHHIO STO 03HanaeT qyiviy. E r n n T H H e 
C M H T a . l H , H TO 3 T 0 3 3 6 o . i e B a H H e B b I 3 b I B a e T C H A Ê M O H a M H , H a X O A H H T H -
MHCH n o A B . T a c T b K ) ÖOTHHH BOHHbi Sachmet. C o r . i a c u o H a A n n c n xpaMa 
HepeaA B r . KyTe ( n o s T a «Kopojib KyTbi») 3 n H A S M I I H B b i 3 b i ß a e T C H 
a p M H e f t 3 . r i b i x A V x o B (npn3paKOB y M e p m n x ) , n o AM H H en H b i x ACMOHV 
MyMbi : I r r a . C . i e A 0 B 3 T e j i b H 0 , AEMOHH M y i v i b i H a x o A H . n u c b n o A B . i a c T b i o 
6ora B o i Î H b i KaK B APCBHO e r n n e T C K H x , T3K H B T e K C T a x M e 3 o n o T a M H i i . 
AßTOp n O A p O Ö H O 3 3 H H M a e T C H TaKJKe 3 M n H p H M 6 C K H M H H M e p H O -
K H H J K H b l M H 3 . T 6 M 6 H T3MH, CBH33HHbIMH C A p C B H e e m HTeCKOH M e ß H -
U H H O H , H n p O H 3 B O A H T C p S B H e H H H T3K0T0 >Ke p O A a C B3BHJIOHCKOH 
H c A p e B n e n e p c H A C K o f t MCAHUHHOH. 
rio M H e i i H i o a B T o p a e r n n e T C K a n MeAiimma n c x o A H . i a ( c o r . n a c H O 
O Ó I u e M V P 3 3 B H T H I O M e A H U H H b l ) H3 O n b l T a , 3 MepHOKH H } K H O e B . l H H H H e 
— öo.iee n o 3 A H e r o n p o H C x o J K A e H H H . KaK 6 H HH 6bi;i V B j i e K a T e j i e H 
B 3 T J I H A Sigerist — pa3BepnyBuiero B n p o M e M B e c b M a u e n n y i o j\en-
TeJIbHOCTb — 3BT0p C H H T 3 C T H eo ŐOCH 0 B a i l H bl M nepCCM3Tp H B 3 T b 
M H e m i e o n e p B e n c T B e SMnupuMecKoro JIÖMEH H H. C ocTa.ibHUMH y c T a -
HOBJienHHMH n p e n o c x o A H O H KHHTH Sigerist a B T o p B n o . i H e c o m a -
uiaeTCH. 
T a K H M o6pa30M, C M H T a e T C H A 0 K a 3 3 H H b i M , MTO M e A H u n H C K a a H a y K a 
H C x o A H ^ a H B E r n n T e H3 S M n u p H M e c K n x c o 3 e p u a i i H H , T a i < K 3 K n a . i e o -
naTO.-ioTHMecKHe HCCICAOBSHUH ( H 3 n p i i M e p , n e p e . i o M b i B ; i y Ö K 3 x ) 
M O T H . l b H b l X H 3 X O A O K — n p 6 >K H H X Me M n H p 3 M H A 3 . 1 b H b i e T e K C T b l n p H -
B C A e H H b i e Sigerist — r o B o p n T o n e p B e H C T e e 3 M n H p H 3 M 3. OepBbie 
n p H M H T I I BH biß H C T O . l K0B3H H H 6 o . i e 3 H e f t H C X O A H . H I 113 C B e p X C C T e C T -
BeilHOH — M e p H O K H H >K H 0 ÍÍ O C H O B b l , H n O A B . l H H H I i e M 3T0T0 IiaCTy-
n i I J i a MepilOKH H >KH3}î CJJ333 M e A H U H H b l . Me>KAy T e M , B 0 6 . ' I 3 C T H M e A H -
U H H b l 3 M n n p i ! 3 M H BO . lLUeÖCTBO npOHB.lHIOTCH BMeCTe, H B33HMO-
O T H O H i e H H H 3THX A B V X S . i e M e H T O B O n p e A C . l H I O T X3paKTep M e A H U H H b l 
AaHHoro H a p o A a . Sigerist CM n T a e T STO, n o BHAHMOMV, HCXOAHOH 
T O M KO H M e A H U H H b l ; MbI, C H 3 U i e H CTOpOHbl, CM I I T 3 e M T3 K o e no . i o>KeHHe 
nepexoÔHbiM nepuodoM 113 A p e B H e r o 3 M n n p H 3 M a B A a . i b H e H i u y i o BOJI-
u i e 6 n o - p e j i H r H 0 3 H y i o M e A H U H H y . B T e M e n n e STOPO n e p u o A a ( n a 3 B a H -
Horo H 3 M H nepexodnbiM) B E r n n T e c o o T i i o u i e H u e 3 M n n p H 3 M 3 H « e p H O -
KHHJKHH c } ) O p M H p O B 3 . r 1 0 C b B e C b M a 6.13 TO n p H H TH b l M o 6 p a 3 0 M , T3K I O K 
M e A H U H n a c o x p a H H . i a CBOH 3Mn H p HMCCKHH x a p a K T e p B T C M e n n e 
A o . i r o r o B p e M e H H , n q e p n o K H H > K H e H e i w o r j i o n o A a B . r i H T b o ó t e K T H B -
H b i e c n o c o è b i J i e n e H H H . B E r n n T e BOJIHICOCTBO n p e o o j i a A a j i o B n e p u o A e 
ÍJmoAeMeee H C T a . i o c o B e p u i e n H O A O M H H H p y I O H I H M . 
OAIKIKO, B T e ^ e H i i e n e p e x o A n o r o n e p u o ^ a M e > K A y S M n n p H M e c K H M 
H MepHOKH H j K H b i M j i e ^ e H n e M , B n o A a B J Ï H í o r j , e M őojibiuHHCTBe c n y q a e B 
n p H M e H H J l H C b SMnupHHeCKHe M e T O A b I , H H a p H ß y C MepHOKHHXHeM 
(HJIH 3a HUM) Maine Bcero oonapywiiBaeTCH oőr>eKTHBHoe JieneHHe, 
n p i m e M B o m u e ó c T B o n r p a e T TO.IBKO p o . i b n o A c o Ö H o r o c p e ^ C T B a . 
H M e i i H O B 3 T O M e r u n e T C K a H M e A H U H i i c K a a n a y K a p e 3 K o O T J i n n a e T C H 
OT o c T a . T b H b i x B o c T O H H b i x K y j i b T y p , H n o s T O M y O H a B b i / i a e T C H cpe;i ,H 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Der aufsatz behandelt die rational- empirischen und 
magischen Elemente der a l t ägypt i schen Medizin. Der Verfasser 
befasst sich zunächst mi t der Frage, ob i n der Heilkunst die magi­
sche oder die empirische Periode die f rühere war. Verschiedene 
Mittei lungen aus dem Ausland, aber auch paläopafhologische U n -
tersuchungen, an denen sich auch der Verfasser beteiligt, und die 
an dem ungar länd i schen Gräber fe lder aus der Kupferzeit bei 
Tiszapolgár durchgeführ t wurden, beweisen, dass i n erster Linie 
von adaequat objektiven Heilverfahren die Rede sein konnte. 
Darauf deuten auch die ohne grössere Dislocation geheilten Kno­
chenbrüche . Schäde l t r epana t ionen wurden teils bei Verletzungen 
vorgenommen, worauf man aus dan Bruchsplittern folgern darf, 
aber es handelte sich auch u m magische Vorstellungen. 
Dies w i r d durch sogenannte symbolische Trepanationen erhär te t . 
Der ursprüngl ich empirische Eingr i f f ist aber auch bei der Beur­
teilung dieser Fä l le nicht zu vernachläss igen, wurden doch sol­
chenfalls die im Gehirn vorgefundenen W ü r m e r (Echinococcus) 
als Daemon en betrachtet. I n den babylonischen Zauber sp rüchen 
w i r d die „ E r k r a n k u n g des Kopfes ' schon mit dem Idpa-Daemon 
in Betracht gezogen. 
I m Weltbilde des Animismus erscheint die Krankhei t als eine 
Eigentüml ichkei t böser Daemonen und je schär fe r sich die Prin-
zipe des Guten und Bösen von einander abgrenzen, umso mehr 
t r i t t die Krankhei t m i t dem Bösen i n Verbindung. I n vollem Um­
fange entfaltet sich dies im Zarathrustraglauben, wo alle Krank­
heiten i n dem Machtbereich von Angra-Mainyav (Angro-Maina, 
Ahriman) gehören. Zur übe rna tü r l i chen Ausgestaltung der Er­
k l ä rung von Krankheiten t rug auch die therapeutische Unfähig­
keit bei. Die Hei lmit te l wurden auf empirischem Wege erkannt, 
ihre Wirkung auf die hierdurch v e r ä n d e r t e n Vorgänge i m Orga­
nismus e rk l ä r t e m a n sich jedoch wieder mi t der Hi l fe übe rna tü r ­
licher Faktoren. Die Entwicklung der Moral i tä t hatte zur Folge, 
dass die Krankhei ten als von den Göt te rn v e r h ä n g t e irdische Stra­
fen gewertet wurden. Die Ägypte r hielten das osirisehe Gericht für 
das S,trafurteil ü b e r begangen Sünden , die Krankhe i t gleit nur 
ab und zu als Strafe. Erman bespricht einige solche Inschriften. 
Die Magie der Ägypte r unterschied sich auch dadurch von der 
babylonischen, dass sie niemals zur Staatsreligion erhöben 
wurde, ihre untergeordnete Rolle stets beibehielt. I n ä l teren 
medizhiischen Texten findet man tatsächl ich kaum Zauber­
sp rüche (Papyrus med. Kahun und der chirurgische Papyrus), 
die spä te ren hingegen muten schon wie eine Sammlung von Be­
schwörungen an (Papyrus med. London oder Papyrus Ber l in 
3027). Die selbe Entwicklung k a n n man auch i n den Teilen ver­
schiedenen Alters i m Papyrus Ebers beobachten. 
Laut einer Beschwörungsformel des Papyrus Ebers ist in 
den Arzneien „mächt ige Zauberkraft". Das Medikament gilt 
hier noch als materieller Träger , als m i t etwas anderem nicht 
ersetzlich, w i r d doch gerade seine ta tsächl iche He i lwi rkung mi t 
Zauberkraft ausgestattet. Dieser Umstand bezeugt auch das P r i ­
mat der Empirie. Die medizinischen Texte enthalten meistens 
ausser der Beschwörung auch die Beschreibung des objektiven 
Heilverfahrens. Nur selten sind Beschwörungen zu lesen, wie 
Papyrus med. London, 15, 2—4, oder Papyrus Ebers 69, 6—7, fer­
ner der Text gegen die Pest, Papyrus Smith, verso Seite, wo der 
Zauberspruch die ausschliessliche Heilmethode ist. 
Der Verfasser bespricht eingehend die Entwicklung des em­
pirischen und magischen Heilverfahrens auf Grund der bis jetzt 
bekannten acht medizinischen Papyri. Nach diesen kommt der 
Verfasser auf die eigenen, mi t J á n o s Nerneskéri, an 25 Mumien 
durchge führ t en paleopathologischen Untersuchungen zu sprechen. 
Weitere Beweise für das Primat der Empirie führt er i m Laufe 
der Beschreibung ägypt i scher Medikamente aus. 
Die iad. t-Kranikheit (nach Grapow eine A r t Pest) gibt zu inte­
ressanten Vergleichungen Anlass. Nach Ansicht der Ägyp te r (Pa­
pyrus Smith) w i r d diese Krankheit von den der Kr iegsgöt t in 
Sachmet untergebenen Daemonen verbreitet. Die babylonischen 
Inschriften („König von Kutha") schreiben diese Epidemie den 
iabenköpf igen Daemonen des Kriegsgottes Nergal zu. Nach einer 
historiographischen Inschrift wurde der Untergang der Heere des 
siegreichen Samherib von Fe ldmäusen verursacht. In der I l i ade t räg t 
Phoibos Apollo den Beinamen „Smin theus" (Mäusevernichter) , die 
Pest, die im Heerlager der Griechen wüte t , w i r d mi t i h m in 
Zusammenhang gebracht. 
Die wirksamste Zauberei ist die Kenntnis des „gehe imen" 
Namen Gottes. Eine gemeinsame Auffassung der babylonischen-
assyrisehen (die Gottheit Ea) und der ägypt ischen Mythologie (Re, 
spä te r Isis). Der Demiurg schafft auch sich und seinen Namen 
selbst, was seine ureigenst individuelle zauber tä t ige Eigenschaft 
ist. Die Sterblichen verheimlichen i n den Sagen oft ihren, wahren 
Namen, wei l sie i n den Bannkreis der Magie gelangen, wenn der 
Zauberer diesen Namen kennt. Die Kenntnis vom „gehe imen Na­
men" der Gottheit aber ist gleichbedeutend mi t dem Besitz der 
göt t l ichen Allmacht, Diese Züge finden sich bei vielen Urvö lke rn . 
Als Re die göttliche Oberherrschaft von der alten Falken-Gottheit 
übe rnahm, da wurde er zum ausschliesslichen Wisser des „ge­
heimen Namens". I n Babylonien erbte Marduk, nach der Entthro­
nung von EMU, die die Macht ü b e r die Welt verleihenden Schick-
salstafeln, darum durfte Ea vom „geheimen Namen" auclh weiterhin 
Kenntnis haben. Als aber der Osiris-Kult in Ägypten zum ge-
dankan des nationalen Got teskön ig tumes und der tamnischen Auf ­
erstehungslehre führte , muss te sich die Kenntnis des „geheimen 
Namens" diesem anschliessen. Die Re-Legende (Papyrus Turin) 
entspricht diesem Erfordernis und Isis lernt den „geheimen Na­
men" kennen. Hierdurch w i r d sie zum Kenner der Magie. Ver­
fasser bespricht ausführl ich die m i t der Isis z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
Beschwörungsformeln. 
Ein weiteres magisches Element im Heilverfahren war, dass 
die Gottheit die Arznei schon zur Zeit ihrer Zubereitung m i t 
Zauberkraft ausstattet. I m Interesse der Heilung vermag sich 
aber die Gottheit, nach Auffassung der Ägypter , auch unmittelbar 
einmischen (z. B. die Aretologie des Serapeums, die Heilungen 
des Gottes Chons). 
Der Verfasser ist der Ansicht, die ägyptische Heilkunde habe 
mit der Empirie begonnen, die magischen Elemente seien späteren 
Ursprungs. Die magischen Element haben erst zur Zeit der Pto-
lemaiden die Heilkunde durchdrungen. Gerade aus diesem 
Grunde bewahrte die ägyptische Medizin ihre Entwichlungfähigkei t 
und schuf die erste umfassende Konzeption des Blutkreislaufes 
(Siehe: die beiden Herzbücher , Pap. Ebers und Pap. Berlin). 
Die durch Grapow und seinen Mitarbeitern durchgeführ ten 
philologischen Analysen der medizinischen Papyri, gaben auch 
den Medizinhistoriker Mögl ichkei t zum ausführ l ichen Studium 
der a l tägypt ischen Heilkunde. Die Vorschläge von Ebbeli k ö n n e n 
w i r nicht für berechtigt halten. Wenn die a l tägypt ische Krank­
heitbegriffe laut Ebbeil w i r k l i c h Asthma, Herpers tonsurans, 
Pterygium, Skorbut, Gonorhöe, usw. bedeuten möchten, dann 
hä t t e ja ein jeder a l tägypt ischer Arzt selbst den Vesalius weit 
überschr i t ten . Solche Krankhei ten bestanden warscheinllch 
auch i m alten Ägypten, das bedeutet aber noch keine Diag­
nose. Jahrhunderte früher waren Appendizitiden, je man et­
was übe r ihrer Pathogenese und Diagnose wusste. Man 
könnte jedenfalls annehmen das einige Symptome der oben 
e r w ä h n t e n Krankheiten i n Al tägypten erkannt wurden. Es 
handelte sich jedoch um einen Sammelbegriff. Blutharnen 
(zB. Pap. Berlin, Fall 165) kann vieles bedeuten; Steine, 
eine En tzündung , eine Geschwulst, Tuberkulose, usw., aber auch 
die F a r b e n v e r ä n d e r u n g e n (konzentrierter Ur in) konnten bei den 
a l tägypt i schen Arz t für Blut angenommen werden. Ebbeli kann 
keinesfalls begründen , dass die aaa-Krankheit das Blutharnen, 
und der hwrt-Wurm die Bilharzia bezeichnen möchten. Die pa läo-
pathologische Befunde Ruffers sagen uns nichts von den a l t ägyp-
tisehen Kenntnissen, nur so viel , dass i n Al tägypten die Bilharzia 
als einheimisch zu betrachten war. Sind w i r übe rhaup t berech­
tigt das Wort Asthma zu benützen, wenn laut Pap. Ebers 54, 10 
„der Husten im Bauch ist"? (srj. t m h. t; Grapow). Das archai­
sieren der heutigen Terminologie muss sehr n ü c h t e r n behandelt 
werden, wenn sich der Medizinhistoriker Irrtürnimer ersparen w i l l . 
W i r sohliessen uns volkommen zu dem ablehnenden Standpunkt 
von Grapow an. 
Verbindlichsten Dank Herrn Prof. Dr. phil . et. med. he. H . 
Grapow (Berlin), und Her rn Prof. Dr. F. Boenheim (Leipzig) für 
die bereitwillige Unte r s tü tzung meiner Arbeit , 
SUMMARY 
The problem analysed by the author i n his paper is whether 
empiricism preceded magic in therapeutics. I t is wel l known that 
in the opinion of Siegerisit this does not arise i n Egyptian therape­
utics. On the other hand, Siegerist's we l l deserved reputation 
necessitates a closer study of the problem, since the medical his­
torians to which the author also belongs, may be induced to recon­
sider their point of view professed on the primacy of empiricism. 
The author attacks the problem from the aspect of general 
therapeutical history. He analyzes in detail a l l prehistorical finds 
suitable to draw conclusions on empiric therapy. Fractures of bones 
healed wi thout axial deviation are indicative in this respect, A 
part of the trepanations was undoubtedly performed on account of 
wounds, which is often evidenced by the splinters taken off and 
adhered. I n other cases, however, the obvious reason pertained to 
magic, for which we f ind arguments i n the so-eajlled symbolic 
trepanations. But even in such cases may the idea of empirical 
origin not be absolutely discarded, since parasites (e. g. echimococoi 
localised i n the brain) might have been considered as demons. 
Archeological research has proved that the earliest finds referring 
to supernatural ideas originate from the middle paleolithic age, 
while our therapeutic relics are far more ancient, and therapeutic 
strives may be found even among animals. 
I t was in the concept of animism that illness became a pro­
perty of demons, and w i t h the division between the notions of 
good and evil getting more and more marked, the correlation bet-
wean nines and the principle of evil is intensified to attain finally 
its fultnes in the classical dualism of the Zoroastrian religion. 
Therapeutic inabil i ty further contributed to the development of 
supernatural intei~pretation of sicknesses. I n times past man got 
acquainted wi th medicaments by experience, but their effect of 
altering the functions of the organism was again attributed to 
supernatural factors. Thus, what actually happened, was that an 
incorrect interpretation of natural phenomena led to magic. With 
the development of morality illness as considered as a punishment 
of God. This is particularly manifest in Babilónia. I n Egypt illness 
is rarely considered as a punishment. 
Our knowledge of Egyptian medicine is hindered by many obs­
tacles. I t is to Grapow and his collaborators, as wel l as to 
Lefebvre that we owe the credit for an adequate picture of 
ancient Egyptian medical science gained by their analysis of medi­
cal texts. But by no means could we admit such audacious conclu­
sions, as are drawn by Ebbeli, who substitutes Old Egyptian 
definitions of diseases by Bilharzia, herpes tonsurans, pterygium, 
scurvy, asthma, gonorrhoea, and the like. Were this the case, Old 
Egyptians would transcend by far the science not only of Hippoc­
rates and Galen, but even that of Paracelsus and Vesalius. I t is 
quite natural that such diseases might have occurred i n ancient 
Egypt, and surely certain symptoms were recognized, but no 
pathognomic evaluations have been recorded before Galen. These 
symptoms figure in the medical science of ancient Egypt and also 
of other archaic peoples e. g. Babylonians, as collective terms, and 
indeed, fever, among others, is called by different attributes in 
Babylonia, But on what authority could we speak, even in the 
figurative sense, of asthma in ancient Egypt. where"cough" was 
alleged to be „in the belly" (srj. t m h. t.) and related to the sto­
mach (the analysis of the words is Grapow's). Archaic adapta­
t ion of modern medical terminology requires much circumspection, 
lest i t lead to grave errors. Thus, no more can we consider as 
well-founded Ebbel's assertion of „aaa" being synonymous w i t h 
hematuria (which, according to Grapow, is moreover a philolo­
gical error), and the hwr t worm wi th Bilharzia, even if such eggs 
were found by Ruffer in the kidneys of mummies, since this 
does not yet prove contemporary knowledge. Even i f hematuria 
was known by Egyptians, which, in our opinion, is far from being 
proved, this could have been but a collective term, covering a 
wide range of identical symptoms caused by different illnesses, 
(inflammation, tumor, tuberculosis, stones, etc.) comprising even 
the simple change of colour i n concentrated urine. But we find 
no reference in contemporary texts to the effect that Egyptians 
were certain to know hemuria. 
I n general, no or only few incantations are found in the oldest 
Egyptian medical texts (kahun papyrus, or the chirurgical papyrus 
of Smith), while later ones are almost exclusively collections of 
magic formulae (e. g. London papyrus). The same process can be 
followed in the parts of the Ebers papyrus dating from different 
periods. 
The magic seems to have st i l l been connected to the material sub­
stratum of the medicament at the beginning of the magical period, 
i n fact, the change brought about by the medicament the effect 
of the medicine appears to have meant the essence of the magic. 
W i t h time this became obscured and the actual medication was 
slowly replaced by incantations. The process is easy to follow in 
the history of medicine and the author dwells at length on the 
subject. 
From a thorough study of medical relics in Old Egypt the author 
gains the impression of the primacy of empiricism in old Egyptian 
medicine. Thus, for example, in medical texts, descriptions of objec­
t ive methods of treatment aire generally found parallel w i t h incan­
tations (the author relies on the fundamental works of Grapow). 
Such prescriptions, as e. g. on pages 15, 2—4 of the London papyrus, 
or pages 60,6—7 of the Ebers papyrus, or the lines against plague 
on the verso of the Smith papyrus, where therapy is exclusively 
substituted by magic are rare. 
The author gives a summary of the results of paleopathologica) 
examinations made in collaboration w i t h J. Nemeskér i on 25 Egyp­
t ian mummies dating from the Roman period. 
Dur ing these paleopathologieal examinations the author and his 
collaborator studied the methods used for removing the brain when 
embalming. I n 17 cases among the 25 mummies examined the brain 
was removed through the nose, i n 2 cases through the foramen 
occipitale magnum, while in 6 cases there were no traces of the 
brain having been removed. According to E. G. Smith and Dawson, 
the latter is rather frequent w i t h mummies embalmed during the 
Roman period of Egypt. I n both our cases the bone erges around 
the foramen occipitale magnum have been broken to facilitate the 
l i f t ing out of the brain. W i t h the transnasal method, access into the 
Skull was effected through the ethmoid cells, which tallies w i t h the 
information of Herodotos and the results of Ruffer's examinations. 
The author, however, has observed in the mummies he examined 
that during embalming the frontal and maxil lar nasal cavities were 
opened in several cases, i n fact, even tlhe sphenoidal sinus was 
opened in 5 cases. Grapow has proved in a convincing manner, that 
the nasal sinuses were unknown to the physicians of ancient Egypt, 
and that the „geheime Kammer der Nase" (Síj . t. nt. fnh) meant the 
inside of the nose. This is integrally accepted by the author. The 
circumstance that the nasal civites were opened during embalming 
does not permit to draw ccncdusions on the medical knowledge of 
the Egyptians. He deems, however, worth whi le to draw attention 
to his above mentioned findings. 
Comper-'sons would be interesting, wi th the i a d t. disease, which, 
according to Grapow, might be identical w i t h plague. Egyptians 
imputed this illness to the demon under the rule of Sachmet god­
dess of war. According to the inscription of the Nergal temple i n 
Kutha (the poem entitled "The King of Rutha"), the epidemy is 
similarly caused by the legion of spirits (spirits of the dead?) of 
Irra, demon of plauge commanded by the wargod Nergal. Thus, the 
demons of plauge are under the command of the wargod both i n 
the ancient Egyptian and i n the Mesopotamian text. 
Empirical and magical elements connected w i t h old Egyptian 
therapeutics are dealt w i t h dn detail, and tlhe author compares them 
from this angle w i t h Babylonian and Old Persian therapeutics. 
In the opinion of the author, Egyptian therapeutics — in a s i m i l i ­
tude to the general history of therapeutics — took their origin in 
experience whi le magic influence dates from a later period. Hence, 
however attractive the opinion of the otherwise worthy Siegerist, 
the author sees no sufficient reason for altering the opinion formed 
cm the primacy of empirical therapy. Other statements of Siege-
rist's excellent brooks are fu l ly accepted by the author. 
We believe i t to be proved that in Egypt therapeutics took their 
origin in experience, since paleopathological examinations of finds 
(e. g. splinted fractures) earlier than the texts of pyramids advanced 
as arguments by Siegerist speak for the primacy of empiricism. The 
first pr imit ive interpretations of diseases had their origin in a 
supernatural magical fundament, and this led to the magical period 
of therapeutics. Meanwhile, however, empiricism and magic figure 
side by side in therapeutics, and i t is just the relation between the 
two which is characteristic of the therapeutic culture of the people 
in question. Siegerist evidently considère this state as the starting 
point of therapeutics, while i n our opinion this is a transitory period 
from pr imi t ive empiricism towards later magical-religious thera-
peutics. During this period we call transitory the relation between 
empiricism and magic was very favourable i n Egypt, since thera-
peutics preserved their empiric character for very long, without 
magic atrophying objective therapy. I t is under the Ptolemies that 
magic gains the ascendency and becomes dominant. During the 
transitory period between empiric and magic therapeutics, however, 
the overwhelming majority of therapy is empiric, and objective tre-
atment is often found side by side w i t h or behind magic, so that 
magic often figures simply as a therapeutic adjuvant. In this feature 
Egyptian medicine essentially differs from al l other Eastern c i v i l i -
sations, atnd this is what raises it high above the medical know-
ledge of neighbouring peoples. Magic soon gains the upper hand 
in Babylonian medicine, so that i n spite of eminent empiric diagnos-
tical knowledge, their therapeutics very soon sunk into therapeutic 
nihilism, except for a few sporadic medicaments and cases of 
surgery. Egyptian therapeutics on the other hand offers such obser-
vations and knowledge, of which new therapies (Hippocrates, the 
use of red-hot iron) and theories (Empedocles, the theorem of 
pneuma) could develop at a later period. But the credit for the 
first doctrine on lymphatic and blood circulation remains the Old 
Egyptians due. However naive and speculative this concept may 
seem in several respects, nothing proves its importance more than 
the thousands of years man needed before Harley's work contri-
buted to definitely elucidating the nature of blood circulation. This 
distance in t ime is a further proof of the greatness of the Old 
Egyptian concept. 
I wish to express here my sincere gratitude to Prof. Dr. ph i l . et 
he. med. Grapow, Member of the Deutsdhe Akademie der Wissen-
schaften zu Berl in , to Professor Dr. F. Boenheim, who graciously 
assisted me w i t h their advice while I worked at this paper and 
also during my studytour. 
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30-án Pesten." 
Fol. Hung.. 697. 
Stephanovics T a m á s : „Az Orvosnak kötelességeiről ." 1835. 
Egykorú kézirat. 7 f. 425X250 mm. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
Stephanovics Thomas Budán, 1835-ben nyomta tásban megjelent 
disszer tációjának magyar fordítása. 
Fol. Hung. 735. 
Tapasz ta lások a Keratonyxis szem orvoslás neméről. 19. sz. 
H o r v á t h Is tván autogr. és más kezek í rása . 
24 f. 405X257 mm. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
Fol. Hung. 751. 
Vegyes tárgyú i rományok hazai t á r g y a k köréből. 
19. sz.-i eredeti kéz i ra tok és másolatok konvolutuma. 15 db. 
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38 f. (8 üres p.) 380X250 mm. 
Részben cenz. pld. 
Poss.: Horvát I s tván , OSzK. 
f; 13. Jegyzés a születések számáró l . Kiskunhalas 1822. jan. 8. 
Cenz. pld. 
Fol. Hung. 757. 
Vásárhely i J á n o s munká i . (1822) 
Autogr. 8. f. (4 ü re s p.) 390X240 mm. 
Cenz. pld. Buda 1822. 
Poss.: Horvát I s tván , OSzK. 
1. „A Dagadó F o r r á s " (Bihar v á r m e g y é b e n Kalugyer mellett.) 
2. Aradon létesí te t t Pat ikáról . 
3. Mehadia, vagy Herkulesfürdő fürdőházának építéséről . 
Fol . Hung. 797. 
Felső Öri F á b i á n László: Felelet Már ton I s tván ál tal fel tett 
P r o b l é m á k 3-ik pon t j á ra (1818.) 
Autogr. 3. f. 355X220 mm. 
Poes.: Horvát I s tván , OSzK. 
A Már ton I s tván ál ta l feltett p r o b l é m á k a Tudományos Gyűj te ­
m é n y 1818. évf. 6. sz. 122. l ap ján jelentek meg. 
Fol. Hung. 898. 
Legrégibb magyar orvosi Recept, 
Átosztva Magyar Nyelvemlékek 18. sz. alá. 
Fol . Hung. 990. 
„ R u d n ó és lelkésze 1844 és 1845-be, meg még valami, többi közt 
a magyar zsidó is, közrebocsátá részrehaj latiamul R u d n ó ba rá t i 
és ellenei fölvilágosítására A r á n y i Lajos Orvos-sebésztudor, sze­
mész-szülészmester , a pesti k. egyetem orvoskara é s a magyar k. 
természetvizsgálótársaság tagja, pesti k. egye temnél kórboncztan 
t aná ra . Pesten 1846." 
Eredeti kézira t 87 f. 366 X 225 m m . 
Cenz. pld. Buda 1846. 
Poss.: OSzK. 
Fol. Hung. 1004. f. 83. 
Heiszier György omndáriuma. (1819—1841.) 
M . , lat., ném. 
Autogr. és egy idegen kéz írása. 211 f. 375X245 m m . 
Poss.: OSzK. 
„Orvosi Munka 3dik Dairab 1000 Példa ny 
Nyomta tványok , melly következő Mod szerint osztattak. Kezdvén 
15dik Julius 1837." 
Fol. Hung. 1029. 
„Dictionellum Hungarico Medicum! az az Bötü szerint magyarul 
mondott orvos Könyvetske mellyet . . . öszvö dzedett é s vi lágos­
ságra adott Nedeliczy Váli M i h á l y . . . 1759." 
Miháczy Joannes másola ta Leczky Joannes gyarmati p lébános 
példányából , 1784. jan. 11—27. 144 f. 308X196 mm. 
Poss.: OSzK — utána : 
ff. 83—86. Receptek, egészségi szabályok. 
Fol. Hung. 1111. (f. 158) 
Rómer Flór is vegyes iratai. 19. sz. M. , lat., n é m . 
Egykorú kézira tok konvolutuma. I — I I . k. 257 f., 318. f. 360X 
250 mm. és különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 
1 158. Orvosságrecept tö redéke . 16. sz. lat. 
Fol. Hung. 1122. (f. 26.) 
S z a t h m á r Németh i Sámuel Leveles tárcájából . 
M . , lat., ném. 
Eredeti kéz i ra tok konvolutuma, 31 f. 320X210 mm. és kü lönb , 
nagys. ff. 
f. 26-on Torotzkai Kata levelében gyógyszer le í rása a negyednapi 
hideglelés ellen. 
Fol. Hung. 1138. (f. 35.) 
Sebestyén G á b o r vegyes i ratai . (1807—1841.) 
M. , lat., ném. 19. sz.-i kéz i ra tok és nyomta tványok konvolutuma. 
154. f. 
(75 ü res p.) 400X240 mm és különb, nagys. ff. 
f. 35. Feljegyzéstöredék ihasonszenvi gyógymódról . 
Fol. 1222. (f. 7.) 
Győrffy I v á n vegyes iratainak gyűjteménye. 19. sz. M. , ném. 
Kéziratok é s nyomta tványok konvolutuma. 27 f. Különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. —1901—3. 
F. 7. „Orvosszülészi lát lelet" 1852. 
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Fol . Hung. 1231. 
Két recipe. 19. sz. M. , lat. 
Egykorú kéziratok. 4 f. (2 ü re s p.) 430X250 mm. 
Poss.: OSzK. 1901—24. 
ff. 1—2. „Hata lmas Recipe, Mel ly az emberi élet tovább való meg­
ta r t á sá ra egybe szerkesztetett." 
ff. 3—4. „Praese rva t ium Pro illis hominibus, qui ad Choleram 
incidunt . . ." Eperjes, 1831. 
Fol. Hung. 1283. 
„Fekete Lajos: Magyar orvosi tör ténet tan , vagy az Orvostan és 
irodalma Magyar Országon. (Kisújszállás 1872.) 
Autogr. 233 f. (Végén csonka) 300X230 m m . 
Poss.: OSzK. 1906—1. 
Fol. Hung. 1284. 
„Fekete Lajos: A Magyarhoni Orvossebészi állatgyógyászati , állat , 
növény, á svány , és vegytani szakirodalom könyvészeti k imuta t á sa 
a 16.-ik századtól kezdve m á i g . . . 1875." 
Autogr. 82. f. 300 X 230 mm. Poss.: OSzK. 1906—1. 
Fol. Hung. 1285. 
Fekete Lajos: „A sebészet rövid tö r t éne lme Magyar Országon. 
19. sz. másod ik fele. 
Autogr. 32. f. 300X250 mm. 
Poss.: OSzK. 1906—1. 
Fol. Hung. 1286. 
„Fekete Lajos: Madár táv la tbó l i á t tek in tés az orvosi magyar iro­
dalom h á r o m századi t e r m é k e i fölött." 19. sz. 
Autogr. 35. f. (5 számozat lan f.) 300X230 mm. 
Poss.: OSzK. 1906—1. 
Fol.: Hung. 1287. 
Fekete Lajos: a 19. századi jelesebb magyar orvosok. 19. sz. 
Autogr. 100 f. Csonka, 300X250. 
Poss.: OSZK. 1906—1. 
Fok: Hung. 1760. 
Orvosi receptek. 18—19. sz. M . , lat. 
Egykorú kéziratok konvolutuma. 8 db. 13 f. (11 üres p.) 
Különb , nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 1932—19. 
Eddig Régi Receptek címen. 
Fol.: Hung. 1761. 
Ib rány i István, a X V I I I . század ele jén esztergomi kanonok orvosi 
könyve . M. , lat. 
Autogr. (?) 21 f. Közepén és végén csonka. 332X210 m m . 
Poss.: Nagy Gábor, OSzK. 1932—19. 
ff. 1—13. „Oktató I n t é s " az orvosi gyógyítás fontosságáról, 
ff. 14—21. Növény tan töredék, a növények gyógyító erejének ma­
gyaráza tával . 
Fol. Hung. 1786. 
„Herbar ium, avagy némelly orvosságra való F ü v e k n e k Hasznairól . 
Carol Clueius, A n d r á s Mathiolus és a többi tudós régi doktorok­
nak írásiból k i szedegetett és magyarra fordét ta tot t orvos, könyv." 
M . , lat. 18. sz.-i kéz i ra t , több kéz í rása. 71 f. (15 ü res p.) 
3-51X208 mm. 
Poss.: OSzK. 1932—34. 
Közte : 
f. 56. „Fáknak nemei és hasznai." 
ff. 57—63. Állatok ..hasznai az Medi t inában ." 
f. 69. „Nyava lyáknak nevei Magyarul és Deákul ." 
Fol. Hung. 2142. 
Ernyey József orvos é s gyógyszerésztörténeti feljegyzései.20.sz. 
Autogr. 110. f. (a verzók nagyrészt üresek) . Átlagosan 340X210 mm. 
Poss.: OSzK. 1946—3. 
Fol. Hung. 2228. 
„Sándor Jenő: Az illéslházyak Trencsén v á r á n a k és Teplicz fürdői­
nek egykori urai. (1594—1835.)" 1946. 
Gépira t . 131 f. ( ve rzók üresek) 16 képmel lékle t te l . 300X210 mm. 
Poss.: OSzK. 1950—108. 
Fol. Hung. 2318. 
Rupp J á n o s orvos kéz i ra ta az 1740—1780. évek közötti egészség­
ügyi rendelkezésekről . 
Egykorú kézirat. 63. f. 280X222 mm. 
Poss.: OSzK. 953—51. 
Fol. Hung. 731. 
Marcz ibányi Imre a l ap í tványá ra ügyelő küldöttség i románya i . 19. 
sz. M . , lat. 
H o r v á t h Is tván autogr., eredeti kéz i r a tok és másola tok konvolu­
tuma. 2 db. 22 f. {15 üres p.) 400 X 240 mm. Poss. H o r v á t Ist­
v á n , OSzK. 
f. 1. Marczibányi levél fogalmazványa a nádorhoz. 1822. okt. 
f. 2. A Marczibányi a lapí tvány felügyelőbizot tságának üléséről 
1840. febr. 14. 
ff . 3—4. Pest megye közgyűlésének a Marczibányi a l ap í tvány ra 
vonatkozó intézkedései , 1834. márc . 21. M . , lat. Másolat , 
ff. 7—8. Nagy I s t v á n levele Horvá t Is tvánhoz. Pest, 1840. okt. 16. 
ff. 9—10 A „Marczibányi a l ap í tványra ügyelő Küldöt t ség Tag­
jainak nevei". 
1836. szept. 26. Másola t . 
f. 11. A Marczibányi a lapí tvány kü ldö t t ségének jegyzőkönyvéből , 
ff. 12—14. „Tudósí tás Nemes Marcz ibányi Famíl ia Fundatioja kö­
vetkezésében m u n k á l k o d ó Deputáció részéről." 1817. nov. 27. 
ff. 15—16. Fe jé rvá ry levele Horvá t Is tván-hoz. 
ff. 17—18. Számadás a Marczibányi alapí tványról . 1822. nov. 12. 
ff. 19—20. A Marcz ibányi a lap í tvány felügyelőbizottságának ülé­
séről . 1840. nov. 22. 
ff.21—22. Maj lá th György Horvá t Is tván-hoz. 1839. aug. 16. 
Fol. Hung. 756. 
Thott József: „ R i t k á b b orvosi tapaszta lások." (1827.) Egykorú kéz­
irat . 2 f. (1 ü re s p.) 390X240 m m . 
Poss.: Horvát I s tván , OSzK. 
Fol. Hung. 785. 
Borossay János : „Érző inak nyavalyá i ró l . " 19. sz. első fele. Egy­
korú kézirat. 2. f. 380 X 230 mm. 
Poss.: Horvát I s tván , OSzK. 
Fol. Hung, 816. 
Emléklapok hazai s külföldi írók s jelek férfiaktól a magyar Nem­
zeti Múzeum részére . Egybegyűj té Kubiny i Ágoston, a magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatója. 1854—1855. 
Autográfók konvolutuma. 27 db. 74 f. (84 üres p.) Különb , nagys. 
ff. 
Poss.: OSzK. 
E m l é k l a p o k . . . 
Gr. Andrássy György, herceg Bat thányi Fülöp, Bertha Sándor , 
Bitnicz Lajos, B lüme lhube r Ferenc, Bugá t Pá l , Császár Ferenc, 
Fabriczy Sámuel , Fest Vilmos, Grynaeus Alajos, Haas Mihály . 
Ha lvány i János , Ká l lay Ferenc, Karvasy Ágost, K i s Ferenc, 
Klezsó József, Nagy M á r t o n , Nagy Péter , Podhradczky József, 
Purg-Staller, Kai . József, Sujánszky Anta l , Szenczy Imre, CTr-
ményi Ferenc, Vághy Ferenc, Virozsil Anta l , Zádor György, Z i m ­
mermann Jakab kézírásai . 
Fol. Hung. 914. 
Veszprémi Is tván: „Rövid Elmélkedés némel ly régi Magyar Ki rá ­
lyoknak r i t k a Pénzeikről . (Dátum f.) Debreczeinben, 14. Decz 
1794. Másolat , Weszprémi I . bejegyzéseivel. 5 f. 390 X 240 m m . 
Poss.: Nagy Gábor, OSzK. 
Fol. Hung. 917. 
Veszprémi Is tván: „His tór ia Catedheseos Palatinae.'' (A Palatina 
Catechesis magyarországi története.) 18. sz. 
Autogr. 4. f. 340X 220 m m . 
Poss.: Nagy Gábor, OSzK. 
Eddig a Palatina Catechesis magyarországi tör ténete c ímen. 
Fol. Hung. 946. 
Miscellanea. Különböző t á r g y a k r a vonatkozó kézi ra tgyűj temény. 
M . , lat., ném. 
18—19. sz.-i másola tok és nyomta tványok kol l igátuma. 
55 db (az eredeti számozás szerint 4 db hiányzik.) 
132. f. (31 ü res p.) 420 X 2 < 7 0 mm. 
Poss.: Farkas Lajos, OSzK. 1873. 
ff. 99—101. Relatio physica Samuelis Zay de Variolis, (Tata) 
(1799.) 
Fol. Hung. 973. 
Boszorkányperek Biharvármegyéből . (1708—1766.) M„ lat. 
Eredeti kéziratok és egykorú másolatok. 80. f. 330 X 215 m m . 
Poss.: Nagyvárad i es. k i r . országos törvényszék, OSzK. 1860. 
Fol. Hung. 1039. 
Szegedi boszorkányok ellen hozott ha lá los ítéletek 1728- és 
1729-ből. 
Egykorú kézirat . 2 f. 435 X 280 mm. 
Poss.: Reich Á d á m békési bádogos mester, OSzK. 1860. 
Fol. Hung. 1079. 
. .Rendszabás Tekintetes Puchoi Marczibányi Már ton Ö nagysága 
Tornyai Uradalom Gazdaságbél i Tisztyei a lka lmaz ta tásá ra , K i 
adatott T o r n y á n 31-iki Augusztusban, 1828-ik Esztendőben." 
Egykorú kézirat . 8 f. 410 X 260 mm. 
Poss.: K u n Dániel , OSzK 1893—12. 
Fol. Hung. 1084. 
Báró Wesselényi Miklós: Kinyi la tkozta tása a Földművelő Jobbágy 
Embereire nézve felállított Jól tevő-Intézete e rént . 1831. Eszt. 
2. A lengyelek ügye e rán t Sza thmár vá rmegye rendéihez az 
1831. Eszt. Jún ius i közgyűlésen mondott Beszédje. 
Egykorú másola tok. 2 db 19 f. 385 X 240 mm. 
Poss.: Benyovszky Péter . Kende Zsigmond. OSzK 1893—12. 
Fol. Hung. 1111. 
Rómer Flóris vegyes iratai. 19. sz. M. , lat., ném. 
Egykorú kézi ra tok konvolutuma. I — I I . k. 257. f. 360 X 250 m m 
és különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 
ff. 21—80. 17. századbeli boszorkányperekről . M . , lat. 
Fol. Hung, 1615/17. 
Toldy Ferenc naplói. 
Fol. Hung. 1673. 
Apá thy I s tván politikai levelezése. 20 sz. első fele. Apáthy autogr.. 
számos egykorú kézirat, gép i ra t és néhány újságkivágat . 295 db 
különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 1929—34. 
Közületek és magánszemélyek Apáthy I s t v á n n a k az Országos 
Függetlenségi és 48-as P á r t e lnökének küldöt t levelei. Köztük 
Kenéz Béla, Szász Zsombor, Káro ly i Mihály, Wesselényi Miklós, 
Torma Miklós, Kirá ly Aladár , Kemény Árpád , Sághy Gyula 
Justh Gyula, S imkó József, Posta Béla és mások levelei. 
Quart. Hung. 17. (f. 96. f. 280.) 
Poemata Hungarica caleano saeculi X V I I . exarata. Mihály deák 
kódexe. M . , lat. Több kéz í rása . Kolligátum. ff. 132—242 Mihály 
deák írása. Koll igátum. 286 f. 202 X 140 mm. 
Poss.: Baranyai István, Gyulai Gaal József, Varsányi (?) Pál . 
Széchenyi F., OSzK. 
1 96. „De conservanda Valetudine." (vers) 
f. 280. Lőorvosság. — „Exemplum de Deo". Kijegyzett rész egy 
magyar krónikából . 
Quart Hung. 273. 
„Históriai Dictionarium, melly m a g á b a n foglalja az Orvosoknak, 
k ivá l tképpen a Chirurgusoknak Tör ténete iket , nevezetesebb írá­
saik Jegyzéseit , és m á s egyéb híres Philosophusoknak Életeket 
í r t a P. I . O. D. D. Pesten 1804." 
Autog. 128 f. 240 X 190 mm. 
Széchenyi F„ OSzK. 
Quart. Hung. 275. 
„Tapasztaláson Épült Sikeres Intése i a Buja Betegségeknek Kén­
eső Által Gyakorlott Orvoslása Ellen... Besnárd Ferentz Josef... 
s z e r é n t . . . Haza Fiaknak Javá ra . K i Botsátot ta Posonyi Simon 
Imre Orvos. Pest 1812." 
Egykorú kézirat javí tásokkal . Több kéz írása. 30 f. 240 X 190 mm. 
Poss.: Jankovich M„ OSZK. 
Quart. Hung. 276. 
,,A Tehénhimlőről . I r ta Frantzia Nyelven Doktor Careno. For­
dí to t ta Doktor Stand." Pesten Nyomattatott Trattner Mátyás 
betűivel , 1802. 
Autogr. ? 21 f. 260 X 215 mm. 
Széchenyi F., OSzK. 
Quart. Hung. 278. 
„Fundamen tomos Oktatás , miképpen köllessék A Gyermekekkel 
és m á s felnevelkedett Személyekkel i s . . . Himlő és Kanya ré 
előtt, benne és u t ánna . . . b á n n i , . . . egybe foglaltatott Neuhold 
Jakab Janós tu l . " Másolat a 18. sz. második feléből. 25 f. 235X200 
mm. 
„ . . . Sopronban nyomatta tot t . . . 1736. esztendőben." 
Poss.: Jankovich M . OSzK. 
Quart. Hung. 279. 
Orvosságos Könyv. 17. sz. M. , lat., szlovák. Egykorú kézirat, több 
kéz írása. 81 f. 195 X 185 mm. 
Színes címlap. 
Poss.: Kerekes János , OSzK. 1823. 
Eddig Phebotonia, seu incisiones venaruim c ímen. 
Quart Hung. 280. 
„Próbál t Orvosságok le írva. Anno 1684 Die 18 May." 
Eredeti kézira t . 5 f. 205 X 135 mm. 
Poss.: Illésházi József 1735. OSzK. 
Quart. Hung. 281. 
Házi Orvosságok, avagy Egybeszedett legjobb, legközönségesebb, 
és legbiztosabb szerek, az emberi egészségnek megta r t á sá ra , és a 
b e t e g s é g e k n e k . . . e lvá l toz ta tásokra , mellyeket Abéczé szerént k i ­
adott . . . Doktor Mel l in Kristóf Jakab Ű r . . . Pesten". 1804. 
Egykorú kézirat . 72 f. 245 X 200 mm. 
Cenz. pld. Buda 1804. 
Poss.: Eggenberger, OSzK. 
Quart, Hung. 440. 
„Tselh Cseh Mar t in i Miscellanea Medica." (Orvosságos könyv.) 
17. sz. M . 
H. M . I . másolata , 1740 körül , 12 f. Végén csonka. 210 X 170 mm. 
Címlapja rongált . 
Poss.: OSzK. 
V. ö. Quart. 439. 
Quart. Hung. 639. 
..Notamenta de Medicamentis", conscripta per Asarian Baravits 
Ord. S. Francisci. 
(Feljegyzések orvosságokról) 18. sz. M . 
Autogr. 10 f. 220 X 185 mm. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
Quart, Hung. 712. 
Malatides Dániel orvosdoktor értekezései . (Pozsony). 19. sz. első 
fele. 
Autogr. kézi ra tok kol l igátuma. 14 f. 238 X 180 és 250 X 192 mm. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
ff. 1—2. „Rhapsodia a Ker tészkedésről . (Töredék levélben.) 
ff. 3—4. „Szemorvoslást é rdeklő észrevéte lek és tudósí tások." 
(1824.) 
Cservenyák János : „A Bontzolás T u d o m á n y á n a k Tulajdon vagy 
Mesterség! szavainak (Tenmiinus technikus) le írása." Pest. 1824. 
Autogr. 3 f. 245 X 200 m m . 
Poss.: H o r v á t Is tván. OSzK. 
Quart. Hung. 891. 
Thaisz Endre: „Az Egészséget assecuralo Intézet . Pest. 1824. 
Autogr. 6 f. 255 X 210 mm. 
Cenz. pld. töri . Buda 1824. 
Poss.: Horvá t Tstván, OSzK. 
Quart. Hung. 928. (ff. 11—17.) 
Kis J ános vegyes tárgyú kéziratai . (Sopron 1817—1829.) 
Autogr.? Kol l igátum. 26 f. Különb, nagys. ff. 
Részben cenz. pld. Buda 1817, 1828. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
ff. 11—17. „Töredék egy magyar olvasó Jegyző Könyvéből . Foly­
tatás. A szoptató da jkák ellen." 
Quart. Hung. 932. 
„Jankovich Anta l Felelete Azon kérdésekre , mellyek a Magy n 
Nemzeti Múzeumtól a f. 1824. esztendőre Az Orvosi Tudomány 
Tanulók s z á m á r a fel té te t tek ." 
Autogr. ? 20 f. 250 X 195 mm. 
Poss.: Horvá t Is tván. OSzK. 
Quart. Hung. 1042. 
A nehézség nyavalyája ellen való orvosi tanács . 16. sz. 
Eredeti rongál t feljegyzés könyvtábláról lefejtett papír lapon, 
későbbi kéztől származó javí tásokkal . 1. f. 135X 144 mm. 
Poss.: Jankovich M . , OSzK. 
f. 1. Jankovich M . feljegyzése: „S. a (1530—1540.)" 
Quart. Hung. 1118. (f. 1.) 
Batsányi J ános vegyes t á rgyú kéziratai. 19. sz. M . , ném., fr. Több 
kézírása, részben Batsányi J. autogr. 
8. f. Különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 
f. I . Orvosságrecept . 19. sz. Ném. 
Quart, Hung. 1142. (ff. 18—24.) 
Csergheő Ferenc Irodalmi fogalmazatai. (1829—1846.) 
Autogr. fogalmazványok kol l igátuma. 38 f. Különb , nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 
ff. 18—24. „Az új gyógymód m é g homályos." (1841.) 
Quart. Hung. 1316. 
Jókaá plébános praescriptioi 1812-ből. (Orvosi receptek.) 
Egykorú kézirat , 3 f. 260 X 190 mm. 
Poss.: Farkas Lajos, OSzK. 1873. 
Quart, Hung. 1350. 
Jászay Pá l hagya t ékában maradt vegyes iratok. Versek, anek­
doták, receptek, nyugták, stb. 18—19. sz. M. , lat., ném., szlovák. 
Eredeti feljegyzések és egykorú másolatok konvolutuma. 49 f. 
(15 üres p.) Különb, nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 1869. 
Quart. Hung. 1830. 
„Orvosságos Könyv, melyet Méltóságos Zejkfalvi Zejk Éva Kis 
Asszony s z á m á r a s Kívánságaira írt által ide másból Augustus-
nak 1-ső nap ján 1805-dïk esztendőbein Sz. Szilágyi Mihály m. k. 
Mikefalvi Refo rmátus pap." 
Egykorú kézirat , több kéz í rása. 135 f. 250 X 205 mm. 
Poss.: OSzK. 1905—11. 
Quart. Hung. 1836. 
„Magyar orvosi Tör téne t tan , vagy az orvosi t udomány tö r t éne te 
Magyar Országon. I r ta Fekete Lajos orvos tudor, a Jász K u n 
kerüle tek tiszteletbeli fő orvosa, Kisújszállás váiros tiszti orvosa, 
a kir. m. term, tudom, tá r su la t rendes tagja." 
Autogr. Vége csonka. 305 f. 215 X 175 mm. 
Poss.: OSzK. 1906—1. 
Quart. Hung. 1837. 
Fekete Lajos: Magyar orvosi írók életrajz-gyűj teménye. 19. sz. 
második fele. M„ lat. 
Autogr. ? 340 f. (A könyv elején kötési hiba folytam az előszó 
fogalmazványába idegen szöveg került.) 
215 X 175 mm. 
Poss.: OSzK. 1906—1. 
„Orvos Könyv, mellyel Néhai Tudós és igen h í res Doctor Mathio-
lus Tselh nyelvre fordít tatott é s meg is bőví te t t 1690-ben. Her­
bár iumából a nyava lyáknak rende szerént Damiczkai keserves, 
hosszas bujdosásában maga és Gyermekei Számokra magyarra 
fordított N . T. N . Vay Ádám Uram Árva özvegye Tsömeri Zay 
Anna." 
19. sz.-i másolat , több kéz írása. 213 f. 220 X 180 mm. 
Poss.: Dr. Barra, Stankovsky József gyógyszerész, OSzK. 1910—5. 
Quart. Hung. 2158. 
„Orvosságos könyv. Anno 1737." 18. sz.-i másolat , több kéz írása. 
210 f. 200 X 160 mm. 
Eredeti rongál t bk. 
Poss.: Székely György, Székely Malvin , OSzK. 1919—6. 
Quart. Hung. 2247. 
Mathiolus Petrus Andreas: „Hazij Patica." Ford í to t ta sztregovai 
Madách Gáspár . 1628. Madách G á s p á r ford í tásának romlott máso­
la tá t javí tó m ű 18. sz.-i másola ta . 143 f. 193X 155 mm. 
Poss.: Jankovich M . Magyar Tör téne lmi Tá r su la t letété, OSzK. 
1924—61. 
Quart. Hung. 2341. 
„Diversa recipe domestica et medica de Annis antiquioribus col­
lecta." (Különböző házi és orvosi receptek gyű j teménye a régebbi 
évekből.) 17—18. sz. vége. M . , lat. 
18. sz.-i kézirat , 83 f. Különb, nagys. ff. 
Poss.: Nyáry Albert , OSzK. 1925—77. 
Quart. Hung. 2409. 
Korány i Frigyes pohárköszöntője Markusovszkynak Markusovszky 
Lajos. 1882. 
Autogr. 17 f. (a verzók üresek) 210 X 170 mm. 
Poss.: Jónás Károly , OSzK. 1928—37. 
Quart. Hung. 2452. 
Apá thy Is tván levelezése szakemberekkel. 20. sz. első harmada. 
Eredeti levelek, levélfogalmazványok és ap rónyomta tványak ko l -
l igátumai . I — I V . k. 382, 421, 33, 359 f. 
Különb , nagys. ff. 
Poss.: OSzK. 1929—34. 
2453, 2454, 2455, 2456, 2457. 
Quart. Hung. 2640. 
„Házi Orvos Könyv." 19. sz. eleje ? 
Egykorú kézirat, t öbb kéz írása, 42 f. 255 X 200 mm és különb, 
nagys. ff. Rongált , vége csonka. 
Poss.: OSzK. 1935—15. 
Eddig Orvosságos könyv a 19. század elejéről címen. 
Quart. Hung. 2815. 
Gróf Vay A d á m n é szüle te t t Zay Anna b á r ó n é orvosságos könyve 
1718-ból. 
Egykorú kézirat. Végén csonka. 75 f. 220 X 185 mm. 
Poss.: Simonfi János , Messlinger Károly , OSzK. 1944—5. 
Quart. Hung. 2903. 
Winkler Béla jogi, gyógyászati és geometriai t anu lmánya i . 20 sz. 
első fele. M„ ném. 
Autogr., konvolutum. 117 f. (a verzók nagyrészt üresek.) Különb, 
nagyság ff. 
Poss.: OSzK. 1936—88. 
Quart. Hung. 2940. 
„A magyar nép te rmésze ten és tapaszta láson épült orvosság ne-
mezi Duna, Tisza és Körösök környéke in . 
(Ember és ál latgyógyászat i orvosi előírások. (19. sz. M . , lat., ném. 
Eredeti kézirat. 98 f. 255 X 205. mm. 
Poss.: Dóczi, Huszár M á t y á s OSzK. 1943—58. 
ff. 71—94. ,, A Priessinitz-féle hidegvíz k ú r á r a vonatkozó ú tmuta ­
tások és tapasztalatok. 
Quart. Hung. 3016. 
Dr. Jendráss ik J e n ő : Physiologia. 2. rész. (Egyetemi e lőadás jegy­
zete.) 1871—1876. között . 
Sokszorosí tás kézzel, í r t néhány lapszéli jegyzettel. 234 f. 255 X 
210 mm. 
Poss.: OSzK. 1950—91. 
„Szülészeti jegyzetek. . . Kézmárszky Tivadar előadásai u tán k i ­
adja Doktor S á n d o r 1887." 
Ditogr. 136 f. 283 X206 mm. 
Poss.: OSzK. 1952—116. 
Quart. Hung. 3151. 
S á r v á r y Pá l : Az emberi test csontjairól és izmairól. Debrecen, 
1807—1810 között. M. , lat. 
Autogr. 24 f. (ff. 12—24. ábrák) 235 X 195 mm. 
Poss.: S á r v á r y Jakab, Sá rvá ry Gyula, OSzK. 1953—94. 
Quart. Hung. 3302. 
„Anatómia patholcgica fejlődése és tör ténete ." 19. sz. vége, 20. 
sz. eleje. 
Sokszorosított egyetemi jegyzet. 350 f. 205 X 170 mm. 
Poss.: Besko József (?) OSzK. 1952. 134. 
Quart. Hung. 3303. 
„Bepi l lantás az élet t i tkai t k u t a t ó műhe lybe . í r t a é s a Pápa i 
Közművelődési Egyesületben felolvasta: Dr. Kende Vidor kórházi 
főorvos. 1931. márc ius havában . " 
Egykorú kézira t . Végén csonka. 23 f. (a verzók üresek.) 205X165 
m m . 
Poss.: OSzK. 1954—8. 
Oct. Hung. 86. 
„A Tanuló é s Beteges emberekhez való Tudósí tás . Miiképpen 
kellyen egésségeknek f enn ta r t á sá ra és v isszanyerésére vigyázni, 
í r a t t a to t t Tissot S imon-André Or. M . D. által Frantzia Nyelven. 
A z u t á n Német és Más Nyelveken is k i adattatott. Magyar 
Nyelvre pedig fordí t tatot t T a k á t s János Academicus által, Kets-
kemé ten m u l a t t é b a n , 1775-ben." 
Egykorú kézirat , 181 f. 173 X 112 mm. 
Poss.: Széchenyi F„ OSzK. 
Oct. Hung. 87. 
Gróf Illésházy József: „Mindenféle Orvosságoknak Rend szedéssé." 
„Orvossaghos Könjveczke." 17. sz. 
Két egykorú kézirat kol l igátuma. 79 f. 155 X 97 mm. 160 X 100 
mm. 
Poss.: Dubniczi I l lésházy-könyvtár (exl.) OSzK. 
Oct. Hung. 159. 
„Tragoedia Podagrica, id est: A Köszvénynék rend szerént való 
folyasarul írt Discursus. Csúzi Cseh J á n o s Medicináé Doctor ál­
tal. Anno 1715." 
18. sz.-i másolat . 12 f. 165 X HO mm. 
Poss.: Széchenyi F., OSzK. 
Oct. Hung. 276. 
Csérszky Anta l : „Az Orvoslás- és Gyógyí tás szóbéli é r t e lmekrü l . " 
19. sz. első fele. 
Autogr. 8. f. 206 X 130 mm. 
Cenz. pld. Buda 1823. 
Poss.: Horvá t Is tván, OSzK. 
Oct. Hung. 347. 
„ Ibrányi Is tván Orvosi Jegyzési Darabja." 
18. sz. eleje. M. , lat. 
Egykorú kézirat. Vége hiányzik. 24 f. 168 X 104 mm. 
Poss.: Nagy Gábor, OSzK. 
Oct. Hung. 401. 
„Doctor Gall Josef Kaponya Tudománnyábó l k i szedegetett Neve­
zetességek, mellyeket Maga Kedvéért , de Mások Mula t s ágá ra is 
őszve írt é s némely jegyzésekkel s észre vételekkel meg bővítve 
k i adott Sárközj I s tván K i r . Tanátsos , 80 esztendős korában ." 
Autogr. 37. f. (1 t. tollrajzzal). 205 X 120 mm. 
Cenz. pld. töri. Buda 1839. 
Poss.: OSzK. 
Oct. Hung. 412. (f. 243—251.) 
Csenálossi Ravazdj A n d r á s : „Méh To lmáts , az az Oly tudósí tás , 
a mellyel a Méh t a r t á s á n a k Modgyát , Szaporítását , Haszná t kí-
vánnya köz jónak első mozdí tására Vi lág eleiben terjeszteni egy 
Nemes Magyar Méhész." (Komló-Völgy 1788.) M. , lat. 
Autogr. 266 f. (55 ü r e s p.) 205 X 130 m m . 
Poss.: Balo Domokos, Pulszky Ferenc, OSzK. 1874. 
Hozzámásolva: 
ff. 243—251. „Házi Orvosságok é s Füvekről va ló különös Jegy­
zések." 
Oct. Hung. 485. 
Házi patika. Hasznos receptek gyűjteménye. (1663.) 
Eredeti kézirat. 52 f. 147 X 100 mm. 
Egykorú bk. 
Poss.: Majláth Béla, OSzK. 1893—17. 
Oct. Hung. 486. 
Jegyzőkönyvecske, melyben mind a bibliából, mind híres poéták­
ból szép h is tór iáka t lehet t a lá ln i ; nem kü lönben hasznos taní ­
tásokat az emberek betegségei ellen. (1782—1832.) 
Eredeti kézirat . 127 f. 170 X HO mm. 
Poss.: OSzK. 1893—2. 
ff. 100—103. Naplószerű feljegyzések. (1785—1790.) 
Oct. Hung. 500. 
Testi orvosságok könyve. 17. sz. eleje. 
Egykorú kéziirat, későbbi kiegészítésekkel. 80 f. (f 75 és 76 csonka.) 
154 X 100 mm. 
Kötése egykorú, bőr re ragasztott kódexlappal . Kötésbélése 15. 
sz.-i la t in kézirat . 
Poss.: OSz. 1895—37. 
Oct. Hung. 526. 
Hasznos házi orvosságok. 18. sz. 
Egykorú kézirat. 24 f. (21 üres p.) 210 X 85 mm. 
Poss.: Frika Gráf, OSzK. 1891—10. 
Oct. Hung. 550. 
„Némelly Gazdaságbel i Jegyzések, 1808-dik Esztendőben. Fáy 
A n d r á s " (Nagyrészt orvosi receptek.) 
(1803—1818.) 
Egykorú kézirat, későbbi kiegészítésekkel, több kéz írása. 114 f. 
185 X 114 mm. Hozzákötve egykorú nyomta tvány töredéke. 
Poss.: Kun Dániel . OSzK. 1891—25. 
Oct. Hung. 560. 
Waltherr László Jegyzőkönyvei . 19 . sz. első fele. M . , lat., ném. 
Autogr. I — I I . k . 103, 138 f. (292 üres p.) 205 X 130 mm. 
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Poss.: OSzK. 1894—19. 
I . k. Orvosi receptek. 
I I . k : Mindenes könyv. Történelmi, természetrajzi , filozófiai 
feljegyzések, fordítások, ep igrammák, a lkalmi versek stb. 
ff. 51—52. 
„Magyar Zűrzavar . " (gúnyvers.) 
Oct. Hung. 571. 
„Űj Orvos Könyv, mely í ratot t 1814. Esztendőben." 
Egykorú kézirat . 10 f. 197 X 125 mm. 
Poss.: OSzK. 1898—27. 
Oct. Hung. 636. 
„A Szakács-Mesterségnek rövid le- í rása ." 18. sz. eleje. (1711?) 
M . , lat. 
Egykorú kézirat , több kéz írása. 81 f. 150X95 mm. 
Egykorú pergamen-kötés . 
Poss.: OSzK. 1905—35. 
ff. 1—13. „A Szakács-Mesterségnek röv id leírás." 
ff. 13—43. „Orvos Könyv . " 
ff. 43—53. „Némely F ü v e k n e k Hasznai ró l ." 
ff. 53—GO. „Muta tó Táblácskája a könyvecskének." 
ff. 61—79. „Medicináé Culinares." 
Oct. Hung. 656. 
Fáy A n d r á s jegyzetei. (Történelmi, irodalmi, egészségügyi stb. 
feljegyzések.) 1833—1840. körül. 
Au tog r 120 f. (96 ü r e s p.) 200 X 135 m m . 
Poss.: OSzK. 1908—20. 
Oct. Hung. 719. 
Házi orvosságok. 17. sz. 
Egykorú kézárat. Töredékes . 12 f. 160 X 1°° m m -
Poss.: OSzK. 
Eddig Orvosi könyv címen. 
Oct. Hung. 729. 
Ráolvasások és házi orvosságok. 18. sz. M„ lat. 
Egykorú kézirat , több kéz írása. Elején, végén csonka. 125 f. (f. 
81. u t á n 1 sztl. f.) 130X 80 mm. 
Poss.: OSzK. 1915—24. 
ff, 1—44. A méhekiről. 
ff. 45—59. Allatokról, 
ff. 59—73. Idő- s egyéb jóslások, 
ff. 73—79. „A születésről ." 
ff. 8081. Chiromantia. 
ff. 79—80., 82—85. „A természet dolgáról való kérdései Attallus-
nak. 
ff. 86—125. Orvosi tanácsok, babonák, astrológiai jegyzetek. 
Oct, Hung. 754. 
Orvosságos könyv. 18. sz. M. , lat. 
Egykorú kézirat. 93 f. (76 üres p.) 170 X 100 mm. 
Piss.: OSzK. 1922—8. 
Oct. Hung. 850. 
Jegyzőkönyv. (Házi tanácsok, orvosságok, köszöntő versek stb.) 
19. sz. eléje. 
Eredeti kézirat . 80 f. 185 X 105 mm. 
Poss.: OSzK. 1928—22. 
Oct. Hung. 866. 
„Nyava lyák Orvos lásának Nemei 1796. I D . " 
M. , lat., ném. 
Egykorú kézirat . 93 f. (76 üres p.) 170 X 100 mm. 
Egykorú rongált bk. 
Poss.: OSzK. 1930—11. 
Oct. Hung. 867. 
Orvosságos könyv. (1807. körül.) M. , lat. ném. 
Egykorú kézirat. 131 f. 160 X 100 mm. 
Poss.: D. F. (exl.) OSzK. 1930—11. 
Oct. Hung. 919. (ff. 105—106.) 
Halott i búcsúztató versek és egyéb val lásos é s világi t á rgyú ver­
sek a 18—19. sz.-ból. M . , lat., ném. 
Egykorú kéziratok kol l igá tuma, több kéz írása. 118. f. Különb . 
nagys. 
ff. 
ff. 105—106. Orvosi receptek, köztük Kölesér i Sámuelé. 
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Oct. Hug. 946. (ff. 39—57—65.) 
Gazdasági t anácsok és orvosi receptek a 17. sz.-ból. Lat., m. 
Egykorú kézirat , több kéz írása. 71 f. (43 üres p.). 155 X 100 m m . 
Egykorú díszítet t „F. A. M D C X I " feliratú pergamen kötés. 
Poss.: OSzK. 1934—10. 
ff. 39, 57—65, 65—71. Orvosi receptek. 
Oct. Hung. 948. 
Orvosságos könyv . 19. sz. eleje. 
Egykorú kézirat . I — I I . k . 27, 55. f. Különb, nagys. ff. Az I . k . 
erősen rongált , a I I . k. jórészt különálló lapokból áll. 
Poss.: OSzK. 1934—24. 
Oct. Hung. 960. 
Verseskönyv és receptek a 18. századból. M . , lat, 
Kökényessy Mihá ly és mások kézírása. 100 f. (69 üres p.) 105 X 
165 mm. 
Poss.: Segesváry Dezső, Ernyey József, OSzK. 1934—113. 
Köztük: 
ff. 12—16. „Néhai boldog emlékeze tű T. Tudós Szilágyi Már ton 
Uram ha lá lakor í r t Versek. 71 Jul i j Anno 1747dik Esztendőben." 
ff. 16—20. „Magyarország Dicséret i ." 
Oct. Hung. 968. 
Magyar nye lvű orvosi bejegyzés a 16. sz.-ból. Erasmus Rotter­
damus Scarabeus c. 1522-ben megjelent m ű v é n e k utolsó ü r e s 
lapján. 
Nyomta tvány , kéziratos bejegyzéssel. 22. f. 205 X 152 mm. 
Poss.: OSzK. 1935—45. 
Oct. Hung. 969. 
Receptkönyv. Orvosi és ház ta r tás i receptek a 18. sz. végéről. 
Egykorú kézira t . 6 f. 200 X 1 2 5 mm. 
Poss.: OSzK. 1935—16. 
Oct. Hung. 982. 
„Üj Füves, é s Virágos Magyar Kert ." (A növénynevek b e t ű r e n d ­
jébe szedett orvosságos könyv.) 19. sz. eleje. 
Egykorú kézirat . 189 f. 197 X 120 mm. 
Poss.: OSzK. 1936—62. 
Oct. Hung. 1063. (ff. 98—108.) 
Miscellanea. 16—17. sz. M . , lat. 
Eredeti kézirat, több kéz írása, köztük Tholnai Ferenc írása. 
180 f. 150 X 1O0 m m . Egykorú rongált bk. Kötésbélésében naptár ­
nyomta tvány . 
Phoss.: Tholnay Ferenc 1614. OSzK. 1947—81. 
ff. 98—108. Orvosi tanácsok, receptek és egyéb vegyes feljegy­
zések. 
Oct. Hung. 1098. (f. 1.) 
Gyászénekek é s gyászbeszédek gyűj teménye. (1685—1690 körül.) 
M. , lat. Győri D. György <?) kézírása. 114 f. (17 ü re s p.) 150 X 
100 mm. Egykorú díszes bk. 
Poss.: Zalányi I s tván 1750, OSzK. 1848-^26. 
f. 1. és a borí tólapok belső felén vegyes, főleg orvosi feljegyzések. 
ff. 5, 110 és 111. Későbbi bejegyzések, rajzok. 
Eddig X V I I . sz-i é n e k és gyászbeszédgyűjtemény címen. 
Oct. Hung. 1187. 
Orvosságos és füves könyv a 19. sz. elejéről. 
Eredeti kézirat . 25 f. 195 X 125 mm. 
Poss.: OSzK. 1951—67. 
Oct. Hung. 1300. 
„Kórbonctani jegyzetek. Dr. és t a n á r Arány i Lajos előadásai 
u t án 1852—3." 
Eredeti egyetemi jegyzet. 134 f. 200 X 125 mm. 
Poss.: Szentkirályi K á l m á n , OSzK. 1953—212. 
Doud. Hung. 66. 
Várad i Vásárhelyi I s tván : „Orvosság os Kis Keönjueczyk e 
Melyben Hamarsagal mindenfele oussagot fel talalzz az emberen 
való belseö és küelseö, mindenféle miaualiaknak ellene. Az mel-
liot Mél t án kis P a t i k á n a k neuezhetz. Iratot 1628 esztendőben." 
Eredeti kézirat , 64 f. (26 üres p.) 98 X 70 mm. 
Poss.: f. 1. „Talál ta tot t Gömör vármegyében , Kraszna Horka Vár­
beli régi í rása i közt, 1803 Esztendőben." OSzK. 1947—48. 
Doud. Hung. 80. 
„Phi lothea, az az Le lk i Éle t re Való Bevétel , Melyet I r t Salesuni 
Sz. Ferencz, Genevai Püspök, és Herczeg, az Melyet Magyar 
Nyelven kibocsátót Gergeli György s Imre Pap. 1761." 
Eredeti kézirat . 52 f. 150 X 95 mm. 
Poss.: Lieszkovszky Pál császári iskolamester 1838, OSzK. 1954—-
57. f. 1. és f. 52., valamint a bekötés i táblák belső lapján orvosi 
előírások a 19. sz. elejéről. 
Magyarország számára nyomtatott ér vágó naptár a XV. századból. 
A szlovákiai Kniznica c. folyóirat 1957. évi 5. s z á m a közli Boris 
Bálen t rövid i smer te tésé t 1 egy eddig ismeretlen egyleveles ősnyom­
ta tványról . Ezt az erősen csonka unikumot egy „nagyszombati 
e rede tű" könyv őrizte meg napjainkig, melyben mint könyvjelző 
vol t elhelyezve, egy eddig ugyancsak ismeretlen 1505. esztendőre 
szóló bécsi fa l inaptár töredékével együtt , Mindkét r endk ívü l érde­
kes n y o m t a t v á n y ma a tu rócszentmár ton i Matica Slovenska könyv­
t á r á b a n ta lá lható . 
Bálent- tel pá rhuzamosan — az ő szívességéből ko rábban rendel­
kezésemre bocsátot t fénykép a l ap ján — magam is foglalkoztam az 
eml í te t t ő snyomta tvány megha tá rozásáva l , melynek során t Bá len t -
től több, lényeges pontban el térő e redményre jutottam. 
Az ív alakú, l a t in nyelvű fa l inap tá r Bálent szerint az 1494. év re 
szól. Az ő f igyelmét azonban nyi lván elkerül te , a nyolcadik sorban 
megadott két vasánnapi betű (litterae dominicales): C és B. Az év 
napjait ebben az időben ugyanis j a n u á r elsejétől kezdve az ábécé 
első hét betűjével jelölték. A l i t tera dominlcalis azt jelentette, hogy 
az illető esz tendőben az ezzel jelöl t napokra esett a vasá rnap . Ha 
egy évnél ké t v a s á r n a p i b e t ű t közölnek, ez szökőévet jelentett, 
mikor is azok februá r végén vá l to t t ák egymást. Az emlí tet t C és 
B betűk — a könyvnyomta t á s első századában — az 1468., 1496. 
és 1524. évek re je l lemzőek. 2 A tizedik sorban pedig a kor meg­
ha tá rozásá ra ugyancsak igen alkalmas húsvét pontos megjelölését 
is olvashatjuk. „Pasca dominica proxima ante diem saneti A m b -
rosii" tehát ebben a kérdéses esz tendőben a húsvé t vasá rnap ja 
közvetlenül Ambrus napja (ápr. 4.) előtt volt. Az ápri l is 3-i h ú s ­
vét a kortanokban á l t a lában haszná la tos n a p t á r a k közül a 13. 
s zámúnak felel meg, s mely a számí tásba vehe tő évt izedekben 
csupán az 1485., 1491. é s 1496. esztendőkben vol t é rvényes . így 
bizonyos, hogy a ka l endá r ium az 1496. évre készül t . Megerősí t i 
ezt — számos m á s ismérven (a ranyszám stb.) kívül — a 9—11. 
sorokban közölt ü n n e p e k (Pál forduló = ian. 25; Sze rvác — m á j . 
13.) megjelölése is a közelükben levő vasá rnapokka l . 
Ezt az 1496. esztendőire szóló n a p t á r t nyilván az előző, 1495. év 
utolsó hónapja iban nyomtat ták . K é r d é s e s azonban, hogy hol és 
k i . Bálent ezzel kapcsolatban felemlít i a bécsi eredet lehetőségét. 
Ősnyomta tványunk tipográfiai jellegzetességei (betűt ípusok, fa­
metszet ós lombard) azonban k izá r ják ezt a feltevést, Bá len t helye­
sen ál lapí t ja meg, hogy a tö redéken szereplő két t ípus közül a 
nagyobb Haebler szerint* az M : j 0-as, m í g a kisebb, melynek húsz 
sor m é r e t e 83 mm, az Mss-as csoportba tartozik. Bálent ezekből az 
évekből ilyen t ípusokat csupán a n ü r n b e r g i Georg S tuchs -ná l ta lá l t 
(5. és 12. t ípusok). 5 Megerősí tve lá t ja ezt a véleményét azáltal , hogy 
Stuchs-ná l i smerünk egy 20 m m magas lombardsorozatot („c" jelű). 
Bá len t azonban óvatosan fogalmazza ezt a feltevését, hiszem a fa­
metszetes díszt, mely a nyomdász megál lapí tásához komoly segít­
séget nyújthat , nem tette vizsgálata tá rgyává . 
Haebler azonban egy más ik n ü r n b e r g i nyomdásztól, Kaspar Hoch-
íeder - tő l is közöl ké t olyan t ípust (1., i l l . 10.),6 mely egyezik a vizs­
gált töredékben szereplőkkel , 7 ezenkívül lombardkészletébem is talá­
lunk egy 20 m m magasságú sorozatot („c" jelű). 
Ha Hochfeder n ü r n b e r g i t evékenységé t (1491—1497) vizsgáljuk, 
fel tűnik, hogy viszonylag igen sok — huszonkét — egyleveles nyom­
t a t v á n y t i smerünk tőle . 8 Ezek közül hé t naptár, valamennyi ívrét 
a l akú és piros-fekete nyomású, melyek néme t vagy la t in nyelven 
az 1493. és 1497. közöt t i évekre készül tek, és közülük öt fametszet­
tel is díszített, (Ezzel szemben Stuchs n y o m t a t v á n y a i közül egyet­
len fal inaptárról sem tudunk.) Az ugyancsak 1496. esz tendőre szóló 
egyik ka lendár ium német nyelven Ausztria s zámára pedig éppen 
a fent említett be tű t ípusok fe lhasználásával készült . 
A legfontosabb azonban az, hogy ezt a n a p t á r t (GW 1511.) ugyan­
az a fametszet díszíti , mimt a Bá len t által ismertetett töredéket . 
Ez a rendkívül keskeny és magas, a lap egész bal szélét elfoglaló 
fametszet. Jézus családfáját örökíti meg Jesse-től (Dávid király 
apjától) kezdve. Az indák között l á t ha tó alakok —• X V . századi 
öl tözékben —• kronologikusan alulról felfelé helyezkednek el. A 
fametszet tetején l á tha t juk Szűz M á r i á t a Kisdeddel, felette szala­
gokon pedig H . M . V . A. N . be tűke t . 9 Az egész duc kivi tele ügyes 
mester munká já ra val l . A fametszet azonossága ugyanabból az 
évből — a be tű t ípusok és a lombardok egyezése mellett —• telje­
sen megnyugta tó módon bizonyítja, hogy ezt a Magyarország szâ-
m á r a készült nap t á r a t Nürnbe rgben Kaspar Hochfeder műhelyé­
ben nyomta t t ák . 
Az Ausztria s z á m á r a készült nap tá r ró l az első r ep rodukc ió 1 0 a 
csonka m a i h i n g e n í 1 1 példányról készült . M á r i t t k iderül t , de egy 
csaknem teljes p é l d á n y 1 2 f ényképe 1 3 teljesen egyér te lműen bizo­
nyít ja , hogy a n a p t á r a l ján egy n a g y m é r e t ű , öt részre osztott és igen 
é rdekes fametszet áll , amely az é rvágás t ábrázolja. A metszetek ma­
gyarázásá ra szolgáló szöveg ugyanabból a t ípusból van szedve, mint 
maga a naptár . Ezt az érvágásos i l lusztrációt a nyomdász felhasz­
ná l ta a következő, 1497. év re szóló n é m e t nye lvű fa l inaptárában 
i s , " i t t azonban az előbb emlí te t t és Jézus családfáját ábrázoló dí­
szítőléc nélkül. 1 '" (Lásd: melléklet.) Az orvostör ténet i szempontból 
igen é rdekes kép közepén az ún. Aderlassmann-t ta lá l juk csillag­
képek tő l körülvéve. A négy sarokban levő kisebb képek közül a 
bal felső egy asszonyt ábrázol , amint kar já t egy é r v á g á n a k nyújtja, 
a jobb felső m á r e jelenet folytatását közl i : a nő bal kar jából az 
é r v á g á s n y o m á n m á r folyik a vér. Baloldalt lent egy á g y b a n fekvő 
beteget lá tunk, kinek egy orvos gyógyszert nyúj t . Végül a jobb alsó 
sarokban egy fürdőst ta lá lunk, k i egy férfit köpülyöz. 
A most vizsgált töredéket összevetve a fent eml í te t t Ausztria 
s z á m á r a készült ka l endá r iummal megál lap í tha t juk , hogy a ket tő 
tagolása nagyjából azonosnak m o n d h a t ó . 1 6 így joggal feltételezhet­
jük , hogy a Magyarország s zámára készült nap tá ron is szerepelt 
a lu l az érvágásos fametszet. 
Bá len t a töredék a lap ján jobb oldalon is feltételezett — nyilván 
a szimetria kedvéér t — egy díszítő, lapszéli fametszetet, ugyan­
akkor a n a p t á r szövegének rövidsége neki is feltűnt. í gy jutott a 
feltételezett 36X34 cm-es mére thez , ami szerinte is teljesen szokat­
lan é s valószínűtlen. A megoldást abban kereste, hogy — jobb 
meggyőződése e l lenére is •— hosszabb szöveget feltételezett . 
A m á r többször emlí tet t , Ausztria s z á m á r a készült „ tes tvérnyo­
mat" segítségével meggyőző módon lehet tö redékünk eredeti m é ­
re t a r ánya i t rekons t ruá ln i . Eszerint a bal oldalon a lap szélén függő­
legesen a 44X440 m m m é r e t ű fametszetes léc áll; a n a p t á r szövege 
maga 265 m m szé les 1 7 é s kb. 295 m m magas; ez alatt foglal Ihelyet 
a 265X145 m m nagyságú, összetett k é p az érvágásról . A kalendá­
r i u m teljes t ükö rmére t e így kb. 31X44 cm. A Matica Slovenska ér­
tékes un ikumábó l t e h á t jobbról egy kb. négy é s fél cm-es csík, 
alulról pedig egy kb. 27 cm magas rész hiányzik, vagyis a teljes 
terjedelemnek kb. egyharmada maradt fenn. 


Töredékünk t a r t a l m á r a is tudunk következte téseket levonni az 
Ausztria számára készül t ka lendár iumból . Eszerint az év re vonat­
kozó ál ta lános adatok u t á n az ú j - és teliholdra vona tkozó prognózis 
áll, ezt pedig az é rvágás ra , orvosság bevételére, fürdésre , vetésre és 
ép í tés re alkalmas napok felsorolása követi . 
Hochfeder eddig ismert hét fa l inap tá ra közül egy (GW 1479) 
Nürnberg, ke t tő (Einbli . 790 és 691) Erfurt v á r o s a 1 8 egy pedig (GW 
1511) Ausztria s z á m á r a készült. Bá r Nürnbe rgben a X V . században 
több Magyarország s z á m á r a szánt könyvet nyomtattak, 1 ! ) ezek ké­
szítői Koberger és Stuchs voltak. Hochfeder magyar kapcsolatáról 
eddig nem tudtunk. 
Kifejezetten Magyarország részére számítot t ő snyomta tvány nap­
tár t is eddig c supán egyet i s m e r t ü n k : Müntz, Johannes: Tabula 
minut ionum super meridiano Budensi anno domini 1495,20 mely 
Bécsben Johannes Win te rburgerné l készült. A következő évre szóló 
és most ismertetett ka lendár ium is a budai délkörre é r v é n y e s ada­
tokat tartalmazza. 2 ' 1 
E fa l inap tá rak megrendelő je ny i lván Theobald Feger volt, mert 
ebben a két évben ő az egyetlen ismert budai könyvkereskedő . 
Feger 1494-ben ugyancsak a bécsi Winterburgerrel nyomatja az esz­
tergomi zsinati h a t á r o z a t o k gyű j t eményé t 2 2 az 1498-ban megjeleni; 
esztergomi misekönyvé t 2 1 1 azonban a nürnberg i Georg Stuchs-szal 
készí t tet te . Ebbe a sorba logikailag jól helyezhető el az 1495-i 
Muntz-féle bécsi é s az 1496-i most ismertetett nü rnbe rg i naptár . Ez 
utóbbi évre szóló és Ausztria s z á m á r a nyomtatott ka lendár ium 
megrende lése ugyancsak az ő nevéhez fűződhet, hiszen m á r Denis'-'4  
felvetette Feger bécsi működésének lehetőségét, b á r erre bizonyíté­
kunk azóta sincs. 
Mive l Bálent a t á rgya l t ősnyomta tvány bibliográfiai le í rását nem 
közölte, azt a Gesamtkatalog der Wiegendrucke módsze re szerint az 
a l ább iakban adjuk: 
Almanach für Ungarn auf das Jahr 1496, lat. (Nürnbe rg : Kaspar 
Hochfeder). 
1 Bl. einseitig bedruckt. 41 + ? Z. Z.13—25 u. 28—[41J 
in 2 8p. Typen: 1, 10. Init: c. [Holzschnitt] Randleiste. 
Schwarz und rot gedrucM. 
Z.l, rot: Almanach iuxta Meridianuni ine l i t i regni hun-
garie. Anno fa lu t i [ . . . ] / / (A 5 ) schwarz: D c ö m u n e m reipubP-
ce v t i l i t a t e m : eorporum humanoy % curat föne 1 pfen'fa-
t ionem vt i l i f f imumpfec to dijudicat f i quicq3 • • • $P-1 Z.13, 
rot: Coniunctiones schwarz: fup meridiano Budenfi . . . 
Z.26: Inde aü t ad hüc ipm änü tpa et dies electi fleubothomie 
fiue minu tönü fecüdü curfü lune . . . Das Bruchstück endet 
Sp.2 Z.41: Die fabbat i [ . . . ] meläeolico pre [ . . . ] / / 
B [á l en t , Boris:] Uhorsky ka l endá r z roku 1493. (Kniz-
nica 1957 : 5) 
Faks: Kniznica 1 9 5 7 : 5 
M a r t i n Matica Slovenska 
Borsa Gedeon 
JEGYZETEK 
1 Uhorsky ka l endá r z roku 1493. 
'-' Szentpétery Imre : Oklevél tani nap tá r . Bp., 1912. 24. 1. 
3 Szentpétery i . m . 82—83. 1. 
9 Haebler, K o n r á d ; Typenrepertorium. Halle a. S. 1905. 3d. I . 
5 Haebler i . m. Bd. I . 76. 
8 Haebler i . m . Bd. I . 78. és Bd. V. 48. 
7 vö. Veröffent l ichungen der Gesellschaft für Typenkunde. Taf. 
2288. 
8 vö. Einblattdrucke des X V . Jahrhunderts. (Register.) 506—7. 1. 
9 Ha ezeket a b e t ű k e t a metsző monogramjának tek in t jük , úgy 
ahhoz figyelembe vehe tő : Nagler, G. K . : Die Monogrammisten. Mün­
chen — Leipzig (1863) Bd. I I I . Nr. 1265. é s Bd. IV. Nr. 1893. 
1 0 Sudhoff, K a r l : Deutsche medizinische Inkunabeln. Leipzig, 1908. 
Nr. 410. Fig. 39. 
1 1 Öttingen-Wallerstelin hercegi könyvtá r . 
a A salzburgi Szent P é t e r bencés főapátság könyvtá rábó l . Talán 
ez az a példány, melyet most a bostoni Medical Library őriz. (Still­
well , Margaret Bingham: Incunabula i n American Libraries. New 
York, 1940. A 458.) 
1 3 Frankfurter Bücher f reund . Jg. X I . S. 102. Nr. 5676, Taf. X X I . 
** Binbl. 316. 
1 3 Schramm, Alber t : Der Bilderschmuck der F r ü h d r u c k e . Bd. 
X V I I I . Taf. 102. Fig. 706. 
1 0 Töredékünk ugyainis a má rc iu s hónap negyedik, utolsó előt t i 
sorával végződik, mely a GW 1511-ben a lapszéli díszhez viszonyí tva 
mindössze 4 mm-rel van feljebb. 
1 7 Két hasáb esetén 135-4-130 m m megosztásban. 
1 8 Mindket tő szerzője Jakob Honiger. 
1 9 R M K . I I I . 7, 9, 22, 35, 44. 
a u Ballagi A ladá r : Buda és Pest a vi lágirodalomban. Bp., 1925. 
46. sz. = Hain 11173. 
2 1 Palla Ákos : A Biga salutis nevű ősnyomta tvány orvos tör té ­
neti vonatkozásai . O. H . 1954. 30. szám. 
ä 2 RMK. I I I . 28. és Magy. Könyvszle, 1956. 287—293. 1. 
5 , 8 RMK. I I I . 44. 
2 A Denis, Michael: Wiens Buchdruckergeschicht (!) bis M D L X . 
Wien, 1782. S. X V I I . 
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